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2A b s t r a c t
T h i s  w ork  i s  a s t u d y  o f  t h e  e a r l y  B r i t i s h  r e v e n u e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g ,  I t  a n a l y s e s  t h e  l o c a l  r e v e n u e  
m ethods  and  u s a g e s  o f  C h i t t a g o n g ,  e x a m in e s  t h e  o p e r a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  t h e  g e n e r a l  r e v e n u e  p o l i c i e s  o f  t h e  B e n g a l  G o v e rn ­
ment i n  t h i s  D i s t r i c t  an d  shows how t h e y  w ere  m o d i f i e d  by l o ­
c a l  c i r c u m s t a n c e s  a n d  dem an d s .
C h a p t e r  I  d e a l s  with,  t h e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  l a n d  r e v e n u e  o f  C h i t t a g o n g  by  t h e  B r i t i s h  s e r v a n t s  o f  t h e  
h a s t  I n d i a  Company b e f o r e  t h e i r  a s s u m p t i o n  o f  t h e  D iw an i  o f  
B e n g a l  i n  1772 .  I t  c o n s i d e r s  t h e i r  p o l i c i e s  f o r  a s s e s s m e n t ,  
management and  c o l l e c t i o n  o f  t h e  r e v e n u e s  and  t h e  e x t e n t  o f  
t h e i r  s u c c e s s .
C h a p t e r  I I  d i s c u s s e s  t h e  d i v i s i o n  o f  C h i t t a g o n g
i n t o  n i n e  r e v e n u e  u n i t s  o r  c h a k l a s  and  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a
f a r m i n g  s e t t l e m e n t  t h e r e i n .  I t  a l s o  s u r v e y s  t h e  o p p o s i t i o n  o f  
t h e  z a m in d a r s  t o  t h e  new s y s t e m  and  t h e  o t h e r  c o n n e c t e d  c i r ­
c u m s ta n c e s  w h ic h  f i n a l l y  l e d  t o  i t s  abandonm en t  an d  t h e  r e s t o ­
r a t i o n  o f  t h e  l a n d s  t o  t h e  z a m i n d a r s ,  a s  r e v e n u e  f a r m e r s .
C h a p t e r  I I I  n a r r a t e s  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  r e v e n u e
c o l l e c t i o n  u n d e r  t h e  management o f  t h e  C h i t t a g o n g  z a m i n d a r s .
C h a p t e r  IV d e a l s  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  W a r re n  
H a s in g s *  " P e r m a n e n t  P l a n  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  R ev en u es  
o f  B e n g a l"  o f  1 7 8 1 ,  i n  C h i t t a g o n g ,  i t s  f a i l u r e  a n d  t h e
i
3i n a u g u r a t i o n  and  w o r k i n g  o f  m o f u s s i l  s e t t l e m e n t s  o f  l a n d  
r e v e n u e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  D i s t r i c t  C o l l e c t o r s .
C h a p t e r  V i s  d e v o t e d  t o  t h e  w a s t e  l a n d  r e c l a m a t i o n  
p o l i c y  o f  t h e  Governm ent i n  C h i t t a g o n g .  I t  f u r t h e r  shows how 
a  z a m in d a r  e s t a b l i s h e d  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  a l l  t h e  w a s te  l a n d s  
on  t h e  b a s i s  o f  a f o r g e d  s a n a d ,  ex a m in e s  t h e  p r o g r e s s  o f  r e ­
c l a m a t i o n  u n d e r  t h a t  s a n a d ,  a n d  t h e  f i n a l  u n m a s k in g  o f  t h e  
f o r g e r y .
C h a p t e r  VI a n a l y s e s  t h e  s a i r  r e v e n u e s  o f  C h i t t a g o n g ,  
d e s c r i b e s  t h e  m e thods  o f  t h e i r  management and c o l l e c t i o n  and  
t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  a b o l i t i o n .
C h a p t e r  V n  d e s c r i b e s  t h e  z a m in d a r s  o f  C h i t t a g o n g  
nnd  d e l i n e a t e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C h i t t a g o n g  z a m i n d a r i e s  
The i n s t i t u t i o n  o f  t h e  Qanungo d u r i n g  t h e  p e r i o d  i s  a l s o  
r e v i e v / e d .
The' C o n c l u s i o n  sums up  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a ­
t i o n  an d  s u g g e s t s  s c o p e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .
\
[4
A c k n o w le d g e m e n t•
A l t h o u g h  a f o r m a l  ac k n o w led g e m en t  i s  a t  b e s t  
i n a d e q u a t e ,  I  w ou ld  h e r e  e x p r e s s  my i n d e b t e d n e s s  f o r  h i s  
i n v a l u a b l e  a i d  t o  my p r e c e p t o r  Mr. J . B .  H a r r i s o n  b u t  f o r  
w hose  i n s p i r i n g  g u i d a n c e ,  a n d  k e e n  i n t e r e s t  i n  ray w ork ,  
t h i s  t h e s i s  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  w r i t t e n .  I  am a l s o  
e x t r e m e l y  g r a t e f u l  t o  t h e  Commonwealth S c h o l a r s h i p  Com­
m i s s i o n  i n  t h e  U n i t e d  Kingdom who e n a b l e d  me t o  u n d e r t a k e
\  * \ * V I . I ■ « y i I . 1 i > 1 \ , 1 , V \ 1 I . , , , , , I » *
an d  c o m p le t e  my r e s e a r c h  by t h e  aw ard  o f  a Commonwealth 
s c h o l a r s h i p .
I  w ou ld  l i k e  t o  p l a c e  on r e c o r d  my g r a t e f u l  
t h a n k s  t o  D r ,  A. K ar im ,  Dr# M.M. A l i ,  Mr. M.A. S u f i y a n ,  
Mr. A.M. Chowdhury and  Mr. 0 .  Haque f o r  a l l  t h e i r  h e l p  
a t  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  my w o rk .  F i n a l l y ,  t h a n k s  a r e  
a l s o  due t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y  and 
t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s  L i b r a r y  f o r  
t h e i r  g e n e r o u s  h e l p  and  c o - o p e r a t i o n *
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T here  h a s  b e e n  a t e n d e n c y  among t h o s e  u n d e r t a k i n g  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  B e n g a l  d u r i n g  t h e  e a r l y  B r i t i s h  
p e r i o d  t o  u s e  a  w i d e ,  a l l - B e n g a l  frame o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e i r  
w ork .  T h is  was a  n a t u r a l  c o u r s e  t o  p u r s u e  w h i l e  t h e  m a in  o u t ­
l i n e s  o f  deve lopm en t  h a d  s t i l l  t o  be  d raw n ,  and  i t  .was -  and  
must  r e m a i n  -  an  i n v i t i n g  c o u r s e  t o  p u r s u e  s o  l o n g  a s  t h e  main 
s o u r c e s  u s e d  a r e  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  E n g l i s h  ^ a s t  I n d i a  Company 
a n d  i t s  European  r i v a l s ,  f o r  t h e s e  l e n d  t h e m s e l v e s  most  r e a d i l y
t o  th e  a n a l y s i s  o f  c e n t r a l  p o l i c y .  The r e s u l t  h a s  b e e n ,  how-
\
e v e r ,  t h a t  l o c a l  h i s t o r y ,  and th e  s t u d y  o f  t h e  l o c a l  im p a c t  
and  c o n s e q u e n c e s  o f  c e n t r a l  p o l i c y  h a v e  l a r g e l y  b e e n  i g n o r e d ,  
l e a v i n g  a yaw ning  gap# Y et  th e  s tu d y  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  D i s ­
t r i c t s  o f  Bengal  i s  n e c e s s a r y  and i m p o r t a n t ,  b o t h  i n  i t s  own 
r i g h t  a s  l o c a l  h i s t o r y ,  and as  t h e  means o f  o b t a i n i n g  a  t r u e r  
p i c t u r e  o f  Bengal  a s  a  w h o l e .  To d e a l  w i t h  t h e  B e n g a l  P r e s i ­
dency a s  a n  e n t i t y  i s  t o  i g n o r e  g r e a t  r e g i o n a l  d i v e r s i t y  i n  
cu s to m s  andL s o c i a l  u s a g e s  a n d  i n  p o l i t i c a l  an d  econom ic  l i f e .  
The a t t e m p t ,  c u s to m a ry  i n  t h e  p a s t ,  t o  f i t  a l l  t h e s e  r e g i o n s  
i n t o  one g e n e r a l  f ram ew ork  must i n v o l v e  t h e  m ak ing  o f  i l l -  
f ounded  g e n e r a l i s a t i o n s  an d  t h e  im p o s in g  o f  a n  u n r e a l  a n d  
p a t c h e d - u p  u n i f o r m i t y #
The n e c e s s i t y  f o r  an i n d u c t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  h i s ­
t o r y  o f  B engal  becomes a l l  t h e  more c l e a r  when i t  i s  r e a l i s e d
9t h a t  t h e  growth o f  a r u r a l  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  b e e n  t h e  s e c r e t  
o f  t h e  e x p a n s io n  o f  B r i t i s h  i n f l u e n c e  i n  B e n g a l  an d  t h a t  t h i s  
g r o w t h  has  b een  f ro m  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t ,  The B i s t r i c t  r e v e n u e  
a d m i n i s t r a t i o n  was t h e  backbone o f  t h i s  r u r a l  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  i t s  f o r m a t iv e  p e r i o d .  I t  was e s s e n t i a l l y  as  r e v e n u e  c o l ­
l e c t o r s  t h a t  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  ^ a s t  I n d i a  Company e n t e r e d
%
i n t o  t h e  r e a l  o c c u p a t i o n  o f  r u r a l  B e n g a l  and  l a i d t h e  f o u n d a -i
t i o n  o f  the  whole  s y s t e m  o f  r u r a l  a d m i n i s t r a t i o n .  The p r e s e n t  
s t u d y ,  p e rh ap s  t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d  f o r  B e n g a l ,  d e a l s  w i t h  t h e  
e a r l y  B r i t i s h  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g .  I t  a n a ­
l y s e s  t h e  l o c a l  r e v e n u e  m ethods and u s a g e s  o f  C h i t t a g o n g ,  
e x a m in e s  the  o p e r a t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  B en g a l  r e v e n u e  r u l e s  
and r e g u l a t i o n s  i s s u e d  by t h e  Supreme Government a t  C a l c u t t a  
and a ip p l i e d  i n  t h i s  D i s t r i c t ,  and shows how g e n e r a l  p r i n c i p l e s  
were m o d i f ie d  by  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  and  (demands. I t  t r a c e s  
t h e  p r o c e s s  by w h ich ,  t h r o u g h  t r i a l  and  e x p e r i m e n t ,  m i s u n d e r ­
s t a n d i n g ,  e r r o r  and  even  p e r s o n a l  w r o n g - d o i n g ,  a B r i t i s h  D i s t r i c t  
r e v e n u e  system  and  r u r a l  a d m i n i s t r a t i o n  was e v o l v e d  f ro m  th e  
d e c a y e d  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  1-Iughals .  The s t u d y  a l s o  s e e k s  t o  
g i v e  t h e i r  due w e i g h t  t o  t h e  v a r i o u s  g ro u p s  f rom  whose c o n ­
f l i c t s  t h a t  s y s t e m  emerged:  t h e  F o r t  h l l l i a m  a u t h o r i t i e s ,
t h e  B r i t i s h  C o l l e c t o r s ,  t h e  diwans a n d  am ins  a p p o i n t e d  f rom  
C a l c u t t a  and th e  Hindu and Muslim z a m i n d a r s .
The s t u d y  h a s  b e e n  l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d  f ro m  t h e  
o c c u p a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  by th e  ^ a s t  I n d i a  Company i n  1761
10
t o  t h e  d e p a r t u r e  o f  W arren  Hastings f ro m  B e n g a l  i n  1765* T h i s  
i s  d e l i b e r a t e .  F o l l o w i n g  t h e  p a s s i n g  o f  P i t t ’ s  I n d i a  A ct  o f  
178U an d  t h e  d e p a r t u r e  o f  W arren  H a s t i n g s ,  a  new e r a  was 
u s h e r e d  i n  and  f a r  r e a c h i n g  ch an g es  w ere  s e t  i n  m o t i o n  c u l m i ­
n a t i n g  i n  th e  P e rm an en t  S e t t l e m e n t  o f  1793 and  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i v e  r e f o rm s  o f  C o r n w a l l i s .  The c i r c u m s t a n c e s  l e a d i n g  t o  t h e  
P e rm an e n t  S e t t l e m e n t ,  t h e  o p e r a t i o n  and  w o r k i n g  o f  t h i s  S e t ­
t l e m e n t  and i t§ ,  e f f e c t s  fo rm  s o  v a s t  a s u b j e c t  a s  t o  r e q u i r e  
t h e i r  own co m p re h e n s iv e  s t u d y .  To h a v e  t r a v e l l e d  b e y o n d  1785* 
t o  1793 or s t i l l  f u r t h e r ,  w ou ld  have  i n v i t e d  s u p e r f i c i a l i t y .
I t  may be a s k e d  why C h i t t a g o n g  h a s  b e e n  s i n g l e d  o u t  
f ro m  among t h e  d i s t r i c t s  o f  Benga l  a s  my s u b j e c t  o f  s t u d y .
I n  t h e  c h o i c e  t h e r e  i s  a p e r s o n a l  e l e m e n t :  C h i t t a g o n g  i s  my
home* d i s t r i c t , ' and I  have  t h e r e f o r e  b e e n  a b l e  t o  draw upon  my 
own know ledge and e x p e r i e n c e  o f  t h e  a r e a  f o r  t h i s  w o rk .  On 
my r e t u r n  I  i n t e n d  t o  c o n s u l t  w h a te v e r  l o c a l  m a t e r i a l s  e x i s t  
and  so  d ee p en  and e x t e n d  t h i s  s t d d y ,  f o r  1 hope  t h a t  t h i s  may 
p r o v e  t o  be  t h e  f i r s t  volume o f  a c o m p re h e n s iv e  s t u d y  o f  t h e  
s o c i a l ,  economic and p o l i t i c a l  h i s t o r y . o f  C h i t t a g o n g ,  t h e  b a s i s ,  
p e r h a p s ,  o f  a s c h o o l  o f  l o c a l  h i s t o r y  a t  t h e  p r o p o s e d  U n i v e r s i ­
t y  o f  C h i t t a g o n g .  But e v e n  i f  t h e r e  h a d  b e e n  no  s u c h  p e r s o n a l  
r e a s o n s  t o  i n d i c a t e  a s t u d y  o f  C h i t t a g o n g ,  t h e  p e c u l i a r i t i e s  
and  c o m p l e x i t i e s  o f  i t s  r e v e n u e  s y s t e m ,  w h ic h  h a v e  made i t  a  
b y -w o rd  among d i s t r i c t s ,  w ou ld  have i n v i t e d  s t u d y .  L o c a l i s i n g  
f o r c e s  and  i n f l u e n c e s  a r e  nowhere more a p p a r e n t  t h a n  i n  t h e
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r e v e n u e  sy s tem  o f  t h i s  f r o n t i e r  D i s t r i c t  o f  B e n g a l ,  w h ic h  was 
one o f  t h e  t h r e e  D i s t r i c t s  t o  be  t a k e n  u n d e r  t h e  d i r e c t  c o n t r o l
a
o f  t h e  h a s t  I n d i a  Company tw e lv e  y e a r s  b e f o r e  t h e  a s s u m p t i o n  o f  
t h e  D iwani i n  t h e i r  own h a n d s .
There  i s  no p u b l i s h e d  work d e a l i n g  w i t h  t h e  r e v e n u e  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  C h i t t a g o n g  e x c e p t  a Memorandum on  t h e  Revenue 
H i s t o r y  o f  C h i t t a g o n g , w r i t t e n  by H . J . S .  C o t t o n  i n  1 8 8 0 ,  when 
h e  was C o l l e c t o r  a n & M a g i s t r a t e  o f  C h i t t a g o n g .  T h i s  g i v e s  a 
b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  r e v e n u e  h i s t o r y  o f  C h i t t a g o n g  f rom  t h e  i n ­
c e p t i o n  o f  t h e  h aSt  I n d i a  Companyf s a d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  
i n  1761 t o  t h e  end  o f  1 8 7 9 * The n a t u r e  an d  p u r p o s e  o f  th e  work 
u r e  e x p l a i n e d  by C o t t o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o rd s :  "The i n t e r e s t
o f  t h e  s u b j e c t ,  th e  p e c u l i a r i t i e s  a n d  i n t r i c a c y  o f  t h e  C h i t t a ­
gong r e v e n u e  s y s t e m ,  and  t h e  n eed  o f  a  k n o w le d g e  o f  t h e  p a s t  t o  
e n a b le  u s  t o  u n d e r s t a n d  th e  p r e s e n t  a n d  g u i d e  t h e  f u t u r e  a r e  
t h e  r e a s o n s  t h a t  i n d u c e d  me t o  u n d e r t a k e  t h i s  c o m p i l a t i o n .  I t  
i s  a mere c o m p i l a t i o n  and  no m o re " .  B e i n g  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  a s  
a g u i d e  t o  r e v e n u e  o f f i c i a l s ,  an  o f f i c i a l  memorandum p r e p a r e d  
by a  Government s e r v a n t ,  t h e  book ,  n a t u r a l l y ,  d o e s  n o t  d i s c u s s  
th e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i t  d e s c r i b e s .  The a u t h o r  
h a s  s c r u p u l o u s l y  r e f r a i n e d  f rom  e x p r e s s i n g  an y  o p i n i o n  o r  
m ak ing  any  c r i t i c a l  comments on t h e  e v e n t s  w h ic h  he r e c o r d s .
Of t h i s  b o o k  o n ly  some f i f t y  p a g e s ,  many o f  them 
t a k e n  up w i t h  l o n g  q u o t a t i o n s ,  o f t e n  o u t  o f  c o n t e x t ,  f ro m  o f ­
f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e ,  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  by 
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  Hven w i t h i n  t h e s e  l i m i t s  t h e  t r e a t m e n t  i s
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u n n e c e s s a r i l y  s k e t c h y  and i n a d e q u a t e ,  C0 t t o n  d i s m i s s e s  t h e  
l a n d  s u r v e y  and  r e v e n u e  s e t t l e m e n t  o f  176U- 7  i n  l e s s  t h a n  two 
p a g e s ;  d e v o t e s  a b o u t  f o u r  p ag e s  t o  t h e  most i n t e r e s t i n g  and  
i n s t r u c t i v e  e v e n t  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  
c h a k l a  sy s te m  and t h e  f a r m in g  s e t t l e m e n t  o f  1 7 7 3 - 7®; s a y s  v e r y  
l i t t l e  ab o u t  t h e  w a h d a d a r i  sy s t e m  o f  1781 and  t h e  m o f u s s i l  
s e t t l e m e n t  t h a t  f o l l o w e d  i t ;  and h a r d l y  t o u c h e s  on  t h e  s a i r  
r e v e n u e .  Ih u s  h e  f a i l s  n o t  o n ly  t o  d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n  t h e  
" p e c u l i a r i t i e s  and  i n t r i c a c y "  o f  t h e  C h i t t a g o n g  r e v e n u e  s y s t e m  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  b u t  a l s o  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r s  w i t h  any 
a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a s t .
V.’h a t  i s ,  how eve r ,  most u n f o r t u n a t e  i s  t h e  ab u n d an ce  
o f  f a c t u a l  i n a c c u r a c i e s  i n  C o t t o n ’s Memorandum. T h u s ,  i n  co n ­
n e c t i o n  w i t h  t h e  c h a k l a  s y s te m  o f  C o l l e c t o r  C h a r l e s  B e n t l e y ,  
C o t t o n  w r i t e s  t h a t  B e n t l e y ’ s o r i g i n a l  i d e a  h a d  b e e n  t o  h o l d  
t h e  c o l l e c t i o n s  o f  r e v e n u e  k h a s , t h a t  he c o n c l u d e d  t h e  f a r m i n g  
s e t t l e m e n t  w i t h o u t  much d i f f i c u l t y ,  and  t h a t  t h e  f a r m i n g  s e t t l e ­
ment was made f o r  a p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  f rom  1 7 7 2 -7 3  t o  
1778-77*  I t  w i l l  be s e e n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h a t  Bentley’ s 
o r i g i n a l  i d e a  h a d  n o t  b e e n  t o  h o l d  t h e  c o l l e c t i o n s  k h a s , t h a t  
h e  f a i l e d  t o  make any s e t t l e m e n t  a t  a l l ,  and  t h a t  t h e  s e t t l e ­
ment e v e n t u a l l y  c o n c lu d e d  by  James Reed was f o r  f o u r  y e a r s .  
Exam ples  o f  s i m i l a r  f a c t u a l  e r r o r s  i n  C o t t o n ’ s Memorandum c a n  
r e a d i l y  be  m u l t i p l i e d .  H is  work i s  m a n i f e s t l y  b a s e d  on a n  i n ­
s u f f i c i e n t  s u r v e y  o f  t h e  m a t e r i a l s .  He c o m p i l e d  i t  f rom t h e
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meagre r e c o r d s  -  many r e c o r d s  h a d  a l r e a d y  p e r i s h e d  -  w h ic h  h e  
fo u n d  p r e s e r v e d  i n  t h e  d i s t r i c t  r e c o r d  room# ^ o  a t t e m p t  was 
made by him t o  v e r i f y  and  s u p p le m e n t  them f ro m  o t h e r  s o u r c e s .  
T h e r e f o r e  f a c t u a l  i n a c c u r a c y  an d  s k e t c h y  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b ­
j e c t  were  i n e v i t a b l e .  The  m a in  v a l u e  o f  t h i s  s k e t c h y  an d  o f t e n  
i n a c c u r a t e  work l i e s  i n  i t s  p u b l i c a t i o n  o f  s u c h  r e c o r d s  a s  were  
t h e n  t o  be  f o u n d  i n  t h e  d i s t r i c t  r e c o r d  o f f i c e .  B e s i d e s
C o t t o n ,  C.G.H* A l l e n  d e v o t e s  a b o u t  s i x  p a g e s  o f  h i s  F i n a l  
R e p o r t  o f  t h e  P u rv ey  and  S e t t l e m e n t  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g  
1888 to-  1 8 9 8 * t o  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  I ’h e  t r e a t m e n t  i n  t h e  
D i s t r i c t  G a z e t t e e r  i s  n o t  o n ly  b r i e f e r ,  b u t  m a i n l y  b a s e d  u p o n  
A l l e n .
^ h i s  p r e s e n t  work h a s  t h e r e f o r e  b e e n  w r i t t e n  a l m o s t  
e n t i r e l y  from o r i g i n a l  s o u r c e s ,  on t h e  n a t u r e  o f  w h ic h  a few 
words may be added  h e r e .  F o r  a l o c a l  h i s t o r y  o f  t h i s  n a t u r e ,  
t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  f a m i l y  a r c h i v e s  o f  z a m in d a r s  a n d  o t h e r  
o l d  f a m i l i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e v e n u e  a f f a i r s  c a n  h a r d l y  be  
o v e r - e m p h a s i s e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  th e  o l d  z a m i n d a r i  r e c o r d s  o f  
t h e  e a r l y  B r i t i s h  p e r i o d  have e i t h e r  p e r i s h e d  o r  i n  t h e  r a r e  
c a s e s  where  t h e y  s t i l l  e x i s t ,  a r e  n o t  made a v a i l a b l e  f o r  r e -  
s e a r h h  by t h o s e  who own them .  I  d i d  a p p r o a c h  s e v e r a l  o l d  
z a m in d a r  f a m i l i e s ;  n e a r l y  a l l  o f  them i n f o r m e d  me t h a t  t h e i r  
r e c o r d s  d a t e d  b a c k  o n l y  t o  t h e  f o r t i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y  an d  t h a t  t h o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  p e r i o d  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  
by c l i m a t e  and o t h e r  f a c t o r s  o r  h ad  n o t  b e e n  p r e s e r v e d  b e c a u s e
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t h e y  were  c o n s i d e r e d  u s e l e s s *  Two z a m in d a r s  a g r e e d  t h a t  
t h e y  were  i n  p o s s e s s i o n  o f  some d e c a y e d  o l d  p a p e r s  d a t i n g  b a c k  
t o  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  1’h ey  c o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  be  
p r e v a i l e d  upon  to  p e r m i t  a c c e s s  t o  t h e s e  p a p e r s .  I n  t h e  a b s e n c e  
o f  t h i s  u s e f u l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  
t o  f a l l  b ack  on c o n te m p o ra ry  a d m i n i s t r a t i v e  e v i d e n c e .  By 
g r e a t  good f o r t u n e  t h e r e  s u r v i v e s  a n  a m a z i n g ly  g r e a t  mass o f  
o f f i c i a l  m a t e r i a l s  w h ich  l a r g e l y  co m p e n sa te  f o r  t h e  n o n - a v a i l a b i ­
l i t y  o f  any p r i v a t e  s t o r e  o f  r e c o r d s .
The p r i n c i p a l  a d m i n i s t r a t i v e  e v i d e n c e  c o n s i s t s  o f  two 
c a t e g o r i e s  o f  r e c o r d s ;  t h e  D i s t r i c t  r e c o r d s  and  t h e  G overnm ent  
o f  B e n g a l  r e c o r d s ,  ^he d i s t r i c t  r e c o r d s  c o n s i s t  o f  l e t t e r s ,  
r e p o r t s ,  memoranda and  a c c o u n t s  r e l a t i n g  t o  r e v e n u e  m a t t e r s  
p r e p a r e d  by t h e  d i s t r i c t  C o l l e c t o r s  and  t h e i r  s u b o r d i n a t e s  i n  
t h e  c o u r s e  o f  d a y - tO -d a y  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  p r e s e r v e d  i n  t h e  
r e c o r d  o f f i c e  a t  t h e  D i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s .  From t h e  e a r l i e s t  
t i m e s  t h e  C o l l e c t o r s  were r e q u i r e d  t o  r e p o r t  u p o n  a n d  e x p l a i n  
a l l  t h e i r  a c t i o n s  and  s e n d  a l l  s o r t s  o f  p a p e r s  d e a l i n g  w i t h  
r e v e n u e  t r a n s a c t i o n s ,  ev e n  p e t i t i o n s  o f  a  most  t r i f l i n g  n a t u r e ,  
t o  t h e  s u p e r i o r  a u t h o r i t i e s  a t  t h e  s e a t  o f  G overnm ent  a t  F o r t  
W i l l i a m ,  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  and  f i n a l  d i s p o s a l .  The 
C h i t t a g o n g  d i s t r i c t  r e c o r d s  commenced w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  an  
E n g l i s h  C h i e f  and C o u n c i l  a t  C h i t t a g o n g  i n  J a n u a r y  1 7 6 1 .
These  r e c o r d s ,  how ever ,  have  n o t  b e e n  w e l l - p r e s e r v e d .  S e v e r a l  
vo lum es  o f  r e c o r d s  were r e p o r t e d  a s  l o s t  i n  t h e  t i m e  o f  W a r r e n
H a s t i n g s ’ G o v e r n o r - G e n e r a l s h i p .  B e fo re  t h e  t u r n  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  many o t h e r  volumes p e r i s h e d  as  r e s u l t  o f  a n  
e a r t h q u a k e  and o f  t h e  r e c o r d  o f f i c e  h a v i n g  c a u g h t  f i r e .  By 
1880 when H . J . S .  G0t t o n  was h a n d l i n g  th em ,  t h e r e  were l e n g t h y  
b r e a k s  i n  t h e  s e r i e s .  H a p p i ly  C o l t o n ,  b e s i d e s  q u o t i n g  f r e e l y  
f rom  t h e  s u r v i v i n g  c o r r e s p o n d e n c e ,  ad ded  a  number o f  v a l u a b l e  
l e t t e r s  o f  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  th e  P e rm a n e n t  S e t t l e m e n t ,  i n  
a p p e n d i c e s  t o  h i s  book;  w h i l e  i n  1911 W.K. F i r m i n g e r  h a d  
c o p i e s  made o f  t h e  r e c o r d s  o f  th e  f i r s t  t h i r t e e n  y e a r s ,  
p u b l i s h e d  i n  1923 as  B enga l  d i s t r i c t  R e c o rd s ^  C h i t t a g o n g  V o l . I ,  
( 1760- 1 7 7 3 ) .  No m a n u s c r i p t s  o f  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
e x i s t  a t  p r e s e n t  i n  t h e  d i s t r i c t  r e c o r d  o f f i c e  i n  C h i t t a g o n g .
C op ies  o f  a lm o s t  a l l  t h e  D i s t r i c t  r e c o r d s  a r e ,  
h o w e v e r ,  a v a i l a b l e  among t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  r e c o r d s  i . e .  
t h e  Government o f  B enga l  r e c o r d s .  The Government o f  B e n g a l  
r e c o r d s  c o n s i s t  o f  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  th e  Com m ittee  o f  New 
Lands [ 1 7 6 1 - 6 5 ]p C o n s u l t a t i o n s  o f  t h e  Go v e r n o r  an(  ^ c o u n c i l  a t  
P o r t  W n i i a m  [ 1 7 6 - 7 0 ] ,  c l a s s i f i e d  i n  t h e  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y  
P r e s s  L i s t  as  B enga l  P u b l i c  C o n s u l t a t i o n s , P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
C o n t r o l l i n g  Committee o f  Revenue a t  C a l c u t t a  [ 1 7 7 1 - 1 7 7 2 ] ,  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Committee o f  G jr c u j t  [1 7 7 2 -7 3 ]>  P r o c e e d i n g s  
o f  t h e  C o u n c i l  o f  R evenue , o t h e r w i s e  c a l l e d  B o a rd  o f  Revenue 
[ 1 7 7 3 - 8 1 ] ,  c l a s s i f i e d  as  Bengal  Revenue C o n s u l t a t i o n s . P r o c e e ­
d in g s  o f  t h e  Committee o f  Revenue a t  C a l c u t t a  [ 1 7 8 1 - 8 6 ] ,  P r o ­
c e e d i n g s  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  C o u n c i l  i n  t h e  R evenue  
D ep a r tm en t  [ f rom  1781 o n w a rd s ] ,  c l a s s i f i e d  a s  B e n g a l  Revenue
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C o n s u l t a t i o n s ; and f i n a l l y ,  Bengal  B o a rd  o f  R evenue  P r o c e e d i n g s  
[ f ro m  1786 onw ards]*  B e s id e s  a l l  s o r t s  o f  r e v e n u e  c o r r e s p o n d e n c e  
f ro m  and  to  th e  D i s t r i c t  C o l l e c t o r s ,  t h e s e  p r o c e e d i n g s  c o n t a i n  
t h e  m in u te s  and d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  members o f  t h e s e  b o d i e s  on 
t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n ,  p e t i t i o n s  
a n d  c o m p l a i n t s  f rom  z a m in d a r s ,  f a r m e r s  and  o t h e r s  a n d  t h e i r  
v e r d i c t s  on them, and  many o t h e r  i n t e r e s t i n g  m i s c e l l a n e o u s  
i t e m s *  At t h e  end  o f  many o f  t h e  vo lum es o f  t h e  p r o c e e d i n g s  
w i l l  b e  fo u n d  a number o f  v a l u a b l e  a p p e n d i c e s  c o n s i s t i n g  o f  
r e v e n u e  a c c o u n t s ,  t r a n s l a t i o n s  o f  i m p o r t a n t  n a t i v e  docum en ts  
and  c o r r e s p o n d e n c e  e t c .  These  m a n u s c r i p t  r e c o r d s  h a v e  b e e n  
e x c e l l e n t l y  preserved i n  th e  record rooms o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  
L i b r a r y *  F o l lo w ed  c h r o n o l o g i c a l l y ,  t h e y  g i v e  u s  i n  m in u te  
d e t a i l s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  d a y - t o - d a y  D i s t r i c t  r e v e n u e  a d m in i ­
s t r a t i o n *  G e n e r a l l y  e a c h  volume o f  t h e  r e c o r d s  h a s  e x c e l l e n t  
i n d e x e s  s o  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  h a n d l e  t h e  r e l e v e n t  m a t e r i a l s  
c o n t a i n e d  i n  them w i t h  g r e a t  e a s e .
A n o th e r  i n f o r m a t i v e  s o u r c e  i s  t h e  B e n g a l  B o a rd  o f  
Revenue ( M i s c e l l a n e o u s )  P r o c e e d i n g s  c o n s i s t i n g  o f  d i s c u s s i o n s  
a n d  c o r r e s p o n d e n c e  on c u s to m s ,  t r a d e ,  s a l t ,  s a i r  d u t i e s  e t c .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  above r e c o r d s ,  th e  r e l e v a n t  vo lum es  o f  t h e  
H a s t i n g s  P a p e r s  i n  t h e  B r i t i s h  Museum A d d i t i o n a l  M a n u s c r i p t s , 
o f  th e  Home M i s c e l l a n e o u s  S e r i e s  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y ,
1
D e s p a t c h e s  t o  B e n g a l . L e t t e r s  d e c e i v e d  f ro m  B e n g a l  and  t h e  
s e v e r a l  r e p o r t s  o f  t h e  P a r l i a m e n t a r y  C o m m it te e s  a p p o i n t e d  t o
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e n q u i r e  i n t o  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  ^ a s t  I n d i a  Company, hav e  a l s o  
h e e n  fo u n d  v e ry  u s e f u l .  The s u r v e y ,  s e t t l e m e n t  and  r e v e n u e  r e ­
p o r t s  and th e  Noabad C o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
a l s o  th row  much i n t e r e s t i n g  l i g h t  on t h e  s u b j e c t .  The b i b l i o ­
g r a p h y  s u p p l i e d  a t  t h e  end  o f  t h i s  work c o n t a i n s  a  d e t a i l e d  
a c c o u n t  o f  o t h e r  m a n u s c r i p t s  and p r i n t e d  r e c o r d s  c o n s u l t e d  f o r  
t h i s  w ork .
The m a n u s c r ip t  s o u r c e s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s t u d y  a r e ,  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y ,  
mow i n  the  Commonwealth d e l a t i o n s  O f f i c e  L i b r a r y ,  London.  I n  t h e  
s p e l l i n g  o f  I n d i a n  names and  t e rm s ,  th e  m odern  u s a g e  h a s  b e e n  g e ­
n e r a l l y  f o l l o w e d  e x c e p t  i n  a few c a s e s  w here  t h e  word h a s  become 
a n g l i c i s e d ,  v i z .  r y o t ,  c u t c h e r r y ,  m o f u s s i l  e t c .  I n  t h e  e x t r a c t s  
quoted ,  from t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  r e c o r d s ,  t h e  i n d i s c r i m i n a t e  
u s e  o f 1 c a p i t a l  l e t t e r s  h a s  n o t  b e e n  r e p r o d u c e d .  F i n a l l y ,  th e  word 
D i s t r i c t ,  as  opposed  t o  t h e  word d i s t r i c t -  w h ic h  meant  a s m a l l  
f i s c a l  d i v i s i o n ,  h a s  b e e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  C h i t t a g o n g  a s  a n  ad m i­
n i s t r a t i v e  and  g e o g r a p h i c a l  u n i t .  I t  may a l s o  b e  n o t e d  t h a t  
C h i t t a g o n g ^  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i n c l u d e d  b o t h  ?/hat i s  now 
c a l l e d  th e  R e g u l a t i o n  D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g  and  t h e  n o n - R e g u l a -  
t i o n  D i s t r i c t  o f  th e  C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s .  I t  was i n  I 860 
t h a t  t h e  h i l l  t r a c t s  t o  t h e  e a s t  o f  C h i t t a g o n g  w ere  s e p a r a t e d  
f rom  C h i t t a g o n g  t o  fo rm  t h e  n o n - R e g u l a t i o n  D i s t r i c t  o f  t h e  
C h i t t a g o n g  H i l l  t r a c t s .
1 . C h i t t a g o n g  D i s t r i c t  i s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  r e c o r d s  
by i t s  o l d  name o f  I s l a m a b a d ,  which  was g i v e n  t o  i t  by t h e  
em p ero r  A urangzeb  a f t e r  i t s  c o n q u e s t  by t h e  Mughals i n  
1665- 66 .
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C h a p t e r  I .
The d i r e c t  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  L ana  Revenue  o f  
C h i t t a g o n g  by B r i t i s h  Agency f rom  1761 t o  1772*
Nawab F i r  J a f a r  h a d  c o n t r a c t e d  i m p o s s i b l e  f i n a n c i a l  
o b l i g a t i o n s  t o  t h e  -&ast I n d i a  Company and  t h e i r  s e r v a n t s  a s  
a  p r i c e  f o r  h i s  e l e v a t i o n  t o  t h e  t h r o n e  o f  B e n g a l  i n  1757* He 
c o u l d  n o t , r e g u l a r l y  m eet  h i s  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  Compa 
n y .  T h i s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  enorm ous e x p e n s e s  o f  t h e i r  l a t e  
w a rs  w i t h  Kawab C i r a j d d d o w l a  r e d u c e d  t h e  Company t o  g r e a t  f i ­
n a n c i a l  d i s t r e s s ,  ^he Company c o u l d  s c a r c e l y  p r o v i d e  f o r  t h e  
payment o f  t h e i r  t r o o p s  and  t h e  o t h e r  i n d i s p e n s a b l e  c h a r g e s  o f  
t h e  S e t t l e m e n t .  B a r  f rom  b e i n g  a b l e  t o  s u b s i d i s e  t h e  ’ i n v e s t ­
m e n t s ’ o f  F o r t  S t .  G eo rg e ,  t h e  F o r t  W i l l i a m  C o u n c i l  h a d  t o  c u r -  
t a i l  t h e  volume o f  t h e i r  own ’ i n v e s t m e n t s ’ . " T h in g s  c o u l d  n o t  
r e m a i n  i n  t h i s  s t a t e " ,  a r g u e d  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  Company • 
"Means must be  s o u g h t  o f  p r o c u r i n g  f o r  t h e  Comp any l a r g e r  and
more c e z ^ ta in  f u n d s " ,  ^ n d  t h e y  were  a g r e e d  t h a t  " t h i s  c o u l d
2o n l y  be done by h a v i n g  c o u n t r i e s  c e d e d  t o  t h e m " .  I n  S e p te m b e r  
O c to b e r  1760  o c c u r e d  t h e  f i r s t  p o l i t i c a l  u p h e a v a l  a f t e r  t h e  
b a t t l e  o f  P l a s s e y ,  when M ir  J a f a r  was d e p o s e d  by  V a n s i t t a r t  
and  h i s  C o u n c i l  i n  f a v o u r  o f  Mir Rasim. U n d er  a r t i c l e  5
1 .  L e t t e r s  R e c e i v e d , 16 J a n . ,  1 7 6 1 ,  p a r a .  6 9 , v o l . 5 .
2 .  I b i d .
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o f  the tr e a ty   ^ concluded between Mir Rasim and the Company on 
27 September 1760, Mir ©Casim a ss ig n ed  to  th e Company on 15 
October 1760 the revenue a d m in istra tio n  and revenues o f  th e  
th ree D is t r ic t s  o f  C h ittagon g, Burdwan and Midnapore, known 
c o l l e c t iv e ly ,  h en cefo rth , as the ’ceded D i s t r i c t s 1• O ste n s i­
b ly  th ese  revenues were to  meet the expenses o f  the army which
1 . A r t i c l e  5 o f  th e  t r e a t y  o f  27 Septem ber 1760 r e a d : -
" F o r  a l l  t h e  c h a r g e s  o f  t h e  Company a n d  o f  t h e  
s a i d  army, and  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  f i e l d ,  e t c . ,  t h e  
l a n d s  o f  Burdwan, M idnapore  and  C h i t t a g o n g  s h a l l  be 
a s s i g n e d ,  an d  su n n u d s  f o r  t h a t  p u r p o s e  s h a l l  b e  
w r i t t e n  and  g r a n t e d .  The Company i s  t o  s t a n d  t o  
a l l  l o s s e s  and  r e c e i v e  a l l  t h e  p r o f i t s  o f  t h e s e  
t h f e e  c o u n t r i e s ,  an d  we w i l l  demand no  more t h a n  
t h e  t h r e e  a s s i g n m e n t s  a f o r e s a i d * ' .  C .U . A i t c h i s o n ,
A C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s .  E ngagem ents  an d  S a n a d s  
R e l a t i n g  t o  I n d i a  an d  N e i g h b o u r i n g  C o u n t r i e s , 
v o l . I ,  p . 215* ^ee  a l s o  W. B o l t s ,  C o n s i d e r a t i o n s  
on I n d i a n  A f f a i r s , (A p p e n d ix ,  p.l2*XI On 15 O c t o b e r  
1760 Mir  Oasim c o n f i r m e d  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  t h r e e  
D i s t r i c t s  by i s s u i n g  t h f e e  s a n a d s ,  one f o r  e a c h  
D i s t r i c t ,  t o  t h e  Company. When t h e  Company b r o k e  
w i t h  Mir Kasim and  once a g a i n  p r o c l a i m e d  M ir  J a f a r  
a s  Nawab, he  g r a n t e d  and  c o n f i r m e d  on  10 J u l y  1763
" t o  t h e  Company, £ o r  d e f r a y i n g  t h e  e x p e n c e s  o f  
t h e i r  t r o o p s  t h e  c h u c k l a h s  o f  Burdwan,  M id n ap o o r  
an d  C h i t t a g o n g ,  w h ich  w ere  b e f o r e  c e d e d  t o  t h e  same 
p u r p o s e • "
See H a r ry  V e r e l s t ,  A View o f  the R i s e ,  P r o g r e s s ,  a n d  
P r e s e n t  S t a t e  o f  th e  E n g l i s h  t rovernm ent  i n  B e n g a l , 
p .l^ O .
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t h e  Company a g r e e d  t o  m a i n t a i n  f o r  t h e  s u p p o r t  and  a s s i s t a n c e  
o f  th e  Eawab. At t h a t  t im e t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  t h r e e  D i s t r i c t s  
w ere  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  whole  r e v e n u e  o f  B e n g a l .
C h i t t a g o n g  h ad  e a r l y  drawn t h e  a t t e n t i o n  of  t h e  s e r ­
v a n t s  o f  th e  Company and t h e  home a u t h o r i t i e s .  T'h e n ,  i n  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e  Company d e c i d e d  t o  
a c q u i r e  a f o r t i f i e d  s e t t l e m e n t ,  f rom w h ic h  t o  d e f e n d  t h e i r  
t r a d i n g  r i g h t s  and p r i v i l e g e s ,  t h e y  c h o s e  C h i t t a g o n g .  I t  was 
a c c e s s i b l e  by s e a ,  c o m p a r a t i v e l y  i s o l a t e d ,  d e f e n s i b l e  a g a i n s t  
any  Mughal l a n d w a rd  a t t a c k .  I n  1 686 t h e  home a u t h o r i t i e s  a c t u a l ­
l y  d i r e c t e d  an  a t t a c k  on C h i t t a g o n g ,  and  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
J o b  Ciiarnock  as  ‘'G overnor  o f  o u r  P o r t ,  Town and  T e r r i t o r y  o f  
C h y t te g a m ” . ^  Though t h i s  a t t a c k  n e v e r ,  i n  f a c t ,  to o k  p l a c e ,  
t h e  Company’ s a t t e n t i o n  d i d  n o t  f a l t e r .  Thus i n  1758, t o  
f o r e s t a l l  t h e  f r e n c h  Company, th e  b i r e c t o r s  o r d e r e d  t h e  G o v e r n o r
and  C o u n c i l  a t  f o r t  W i l l i a m  t o  o b t a i n  f ro m  t h e  Dawab t h e  r i g h t
2't o  wake a s e t t l e m e n t  a t  C h i t t a g o n g  . The Co u n c j.q a p p r o a c h e d  
3
t h e  f a u j d a r  o f  C h i t t a g o n g  who c o u l d  n o t  b e  p r e v a i l e d  ugon t o
a g r e e  t o  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a f a c t o r y  t h e r e  w i t h o u t  d u e  a u t h o -
h
r i t y  f rom  th e  Ifawab. J u s t  b e f o r e  t h e y  b r o k e  w i t h  M ir  J a f a r  
a n d  opened  n e g o t i a t i o n s  w i t h  Mir C^asin, t h e y  w r o t e  t o  t h e  Nawab 
11 d e s i r i n g  a g r a n t  o f  t h e  c o u n t r y  o f  C h i t t a g o n g  t o  t h e  Company
1 .  C .h .  ‘^ i l s o n ,  E a r l y  A nnals  o f  t h e  E n g l i s h  i n  B e n g a l i  v o l . l .  
p . 90 .
2 .  D e s p a tc h e s  to  B e n g a l , 3 March, 1758 ,  v o l . l .
3* An o f f i c e r  o f  t h e  C0y ernme n t  who was i n  c h a r g e  o f  a d i s t r i c t  
and com bined  c i v i l  and  m i l i t a r y  f u n c t i o n s .
Bengal  P u b l i c  C o n s u l t a t i o n s , b  A u g . ,  1759* Bange 1 ,  v o l . 31 •
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on c o n d i t i o n  o f  t h e i r  p a y i n g  th e  c u s to m a r y  r e n t s  t o  t h e  S i r c a r ” .'*' 
The ^awab n o t  o n ly  d e c l i n e d  t h e  p r o p o s e d  g r a n t  b u t  a l s o  d e ­
c l a r e d  t h a t  "he would n o t  a l l o w  t h e  Company t o  have  any  t r a d e
2 mi n  C h i t t a g o n g ” . The wounded p r i d e  o f  t h e  Company s e r v a n t s  
fo u n d  vengeance  i n  h i s  d e th ro n e m e n t ,  and s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  
d e s i r e  a t  th e  hands  o f  h i e  s u c c e s s o r .
T h e o r e t i c a l l y ,  th e  s t a t u s  o f  t h e  Company o v e r  t h e  c e d e d  
D i s t r i c t s  was t h a t  o f  a Mughal j a g i r d a r .  The a s s i g n m e n t  o f  
t h e  r ev en u e s  o f  t h e  t h r e e  D i s t r i c t s  was c o n d i t i o n a l  on t h e i r  
r e n d e r i n g  m i l i t a r y  s e r v i c e  and m a i n t a i n i n g  iff i v e  h u n d r e d  E u r o ­
p e a n  h o r s e ,  two th o u s a n d  E u ro p e an  f o o t  an d  e i g h t  t h o u s a n d  
g e p o y s ,  w h ich  a r e  t o  be  e n t e r t a i n e d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  of t h e  
r o y a l  dom in io n s” . ^  M oreover ,  t h e  " o f f i c e  o f  t h e  C o l l e c t o r s  
o f  tine E n g l i s h  Company” was d e f i n e d  a s  f o l l o w s :
” They s h a l l  c o n t i n u e  the  z e m in d a r s  and t e n a n t s  i n  
t h e i r  p l a c e s ,  r e g u l a r l y  c o l l e c t  t h e  r e v e n u e s  o f  
th e  l a n d s ,  and d e l i v e r  them i n  m o n th ly ,  f o r  t h e  
payment o f  th e  e x p e n c e s  o f  t h e  Company and  t h e  
pay o f  th e  a b o v e -m e n t io n e d  f o r c e s ,  t h a t  t h e y  may 
be a lw ays  r e a d y  c h e e r f u l l y  and v i g o r o u s l y  t o  p r o ­
mote t h e  a f f a i r s  o f  t h e  K ing .  L e t  t h i s  be  p u n c t u a l l y
5
o b s e r v e d ” .
1 .  L . P . , 16 J a n . ,  1761, P a r a .  71* v o l . 5#
2 .  I b i d .
3• A ss ignm en t  o f  t h e  p u b l i c  r e v e n u e s  o f  a g i v e n  t r a c t  o f  l a n d  
t o  a s e r v a n t  o f  t h e  s t a t e  f b r  t h e  s u p p o r t  o f  any  p u b l i c  
e s t a b l i s h m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  o f  a m i l i t a r y  n a t u r e * *  toJJuA \
A i t c h i s o n ,  ^ C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s ,  E n g ag em en ts  and  D an ad s  ^
1X0., v o l .  1^ p p . 216-217*
5* I b i d . , p . 217,
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Thus,  th o u g h  th e  Company was " t o  s t a n d  t o  a l l  l o s s e s  and r e ­
c e i v e  a l l  t h e  p r o f i t s  o f  t h e s e  t h f e e  c o u n t r i e s " ,  i n  t h e o r y  i t s  
h an d s  were t i e d  h o t h  a s  t o  t h e  manner  o f  c o l l e c t i o n  a n d  o f  
d i s p o s a l  o f  th e  r e v e n u e s .  M ir  Q asim , u n l i k e  Mir J a f a r  who h a d  
c e d e d  th e  t w e n t y - f o u r  P a r g a n a s  t o  t h e  Company w i t h o u t  any  s a f e ­
g u a r d  f o r  t h e  z a m i n d a r s ,  a t t e m p t e d  t o  s a f e g u a r d  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  z a m in d a r s .  But t h e r e  was a w ide  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  
r i g h t s  and  r e a l i t i e s  u n d e r  t h e  o v e r s h a d o w in g  i n f l u e n c e  o f  t h e  
s e r v a n t s  o f  t h e  Company. I t  was p o s s i b l e  f o r  them t o  v i o l a t e  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  th e  s a n a d  o r  'C h a r te r  e v e n  d u r i n g  t h e  a d m i n i ­
s t r a t i o n  o f  Mir K asim ,^  b e c a u s e  t h e  t i m e s  h a d  c h a n g e d .  I n  t h e  
f a s t  d e c l i n i n g  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y  a d m i n i s t r a t i o n ,  th e y  h a d  
a l r e a d y  assumed th e  r o l e  o f  making and  unm ak in g  Nawabs, a n d  t h e y  
c o u l d  f i x  th e  p r i c e  w h ic h  Mir  Qasim h a d  t o  p a y .  I t  w o u ld  be 
a m i s t a k e ,  how ever ,  t o  t h i n k  t h a t  he  h a d  any  i d e a  o f  g r a n t i n g  
s o v e r e i g n t y  and  p o s s e s s i o n  o f  t h e  D i s t r i c t s  i n  p e r p e t u i t y :  
t h e  B i s t r i c t s  were n o t  g i v e n ,  as G ra n t  saw , " w i t h o u t  m e n t a l
r e s e r v a t i o n  o f  r e s u m p t i o n ,  w henever  pow er  o r  a c c i d e n t  p r e s e n t e d
2a  f a v o u r a b l e  o c c a s i o n  f o r  s o  d o i n g . "
The a c q u i s i t i o n  o f  C h i t t a g o n g  an d  t h e  two o t h e r  
D i s t r i c t s  came a s  a welcome r e l i e f  t o  t h e  s t r a i n e d  f i n a n c e s  o f  
t h e  Company. The r e v e n u e s  o f  C h i t t a g o n g  were c o n s i d e r e d  
a d e q u a t e  t o  m e e t . t h e  " i n v e s t m e n t "  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C om pany 's
1 .  I n  1762 t h e  Company d i s p o s s e s s e d  t h e  E am in d a r  o f  Burdwan
and l e t  o u t  t h e  l a n d s  t o  r e v e n u e  f a r m e r s .
2 .  V/.k * B ' i rm in g e r ,  The F i f t h  R e p o r t  f ro m  t h e  S e l e c t  C om m ittee
o f  t h e  House o f  Commons on th e  A f f a i r s  o f  t h e  ^ a s t  I n d i a
Company, d a t e d  2 5 t h  J u l y  18127 [ m e n t i o n e d  h e r e a f t e r  a s  F i f t h  
R e p o r t J v o l . I I ,  p . 2 3 k * ^
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f a c t o r i e s  a t  L aksh in ipo re ,  GJLinda and  J a g d i a ,  a l l  i n  t h e  p r e s e n t
n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t  o f  N o a k h a l i ,  and p a r t l y  o f  t h e  D acca
f a c t o r y  as  w e l l .  I n d e e d ,  i m m e d ia t e l y  a f t e r  t h e  C h i e f  an d
C o u n c i l  h a d  assumed c h a rg e  o f  C h i t t a g o n g  a n d  r e c e i v e d  a  p a r t
o f  t h e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s ,  t h e i r  f i r s t  t a s k  was t o  r e m i t  R s .
3 0 ,0 0 0  t o  t h e  f a c t o r y  a t  Dacca  and R s .2 5 * 0 0 0  t o  L ak sh in ip o re
a n d  th e y  h a d  s t a n d i n g  o r d e r s  " t o  s e n d  f u r t h e r  s u p p l i e s  t o  t h o s e
1
p l a c e s  t o  f o rw a r d  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  e n s u i n g  y e a r " .  The 
f i n a n c i a l  im p o r ta n c e  o f  t h e  new a c q u i s i t i o n  as w e l l  as  i t s  o u t ­
l y i n g ,  rem o te  p o s i t i o n  and i t s  " p r e s e n t  u n s e t t l e d  s t a t e ” l e d
t h e  G overno r  and C o u n c i l  t o  a p p o i n t  a  s t r o n g  l o c a l  g o v e r n m e n t .
2
On 1 December 1760 H ar ry  V e r e l s t j  a member o f  t h e  C o u n c i l ,  was
a p p o i n t e d  a s  C h i e f  o f  a C o u n c i l  w hich  c o n s i s t e d  o f  two o t h e r
3 n hf a i r l y  s e n i o r  s e r v a n t s  i a n d o l p h  H a r r i o t  an d  Thomas Rum bold .
1 .  L .R . t 23 F e b . ,  1761, P a r a . 3> v o l . 3 .
2 .  H arry  V e r e l s t  s t a r t e d  h i s  c a r e e r  i n  B e n g a l  i n  1749* was s e ­
cond member o f  th e  J a g d i a  f a c t o r y  i n  1 7 5 6 ,  s u b - s e c r e t a r y  a t  
F o r t  W i l l i a m  i n  1757 a n d  a member o f  t h e  F i b r t : W i l l i a m  Coun­
c i l  b e f o r e  h i s  a p p o i n tm e n t  as  C h i e f  o f  C h i t t a g o n g .  I n  1763 
he l e d  a n  e x p e d i t i o n  t o  M anipore  w h ic h ,  h o w e v e r ,  e n d e d  i n  
f a i l u r e .  I n  1765 he  l e f t  C h i t t a g o n g  t o  become a member o f  t h e  
S e l e c t  Committee a t  P o r t  w i l l i a m .  I n  ^ u g u s t  o f  t h e  same y e a r  
he  was a p p o i n t e d  S u p r a v i s o r  o f  Burdwan an d  i n  1 7 6 6 ,  o f  M idna­
p o r e .  He s u c c e e d e d  L o rd  u l i v e  as  G o v e rn o r  on 26 J a n u a r y  1 7 6 7  
and  h a n d e d  o v e r  c h a rg e  t o  J o h n  C a r t i e r  on 20 December  1769
t o  r e t i r e  t o  E n g la n d .  I n  1772 he p u b l i s h e d  h i s  book  A View 
o f  th e  R i s e ,  P r o g r e s s ,  and  P r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  E n g l i s h  
Government i n  B e n g a l .
3* Rando lph  H a r r i o t ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1761 was s e n t  t o  T i p 7
p e r a h  a s  Agent o f  t h e  Company w i t h  t h e  B a w a b 's  army f o r  t h e
c o n q u e s t  o f  T i p p e r a h .  He a c t e d  as  C o l l e c t o r  o f  T i p p e r a h  f o r  
a s h o r t  t im e  and  was a g a i n  a member cf  t h e  C h i t t a g o n g  Coun­
c i l  i n  1764* I n  1766 he  was a p p o i n t e d  R e s i d e n t  a t  B a l a s o r e .
f t .  ^homas Rumbold was C h i e f  o f  P a t n a  i n  1769  an d  G o v e rn o r  o f  
Madras i n  1778 .
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^ h ey  v;ere asked  " t o  c a r r y  y o u r s e l v e s  f o w a rd s  t h e  n a t i v e s  an d
i n h a b i t a n t s  a t  C h i t t a g o n g  i n  s u c h  a manner a s  t o  g i v e  them a
good and f a v o u r a b l e  i d e a  o f  t h e  E n g l i s h  g o v e rn m e n t  an d  t h e r e b y
en c o u ra g e  o t h e r s  to  come and  s e t t l e  u n d e r  y o u r  p r o t e c t i o n . ^  ^
2Muhammad Reza Khan* t h e  f a u . jd a r  o f  C h i t t a g o n g  who u s e d  t o  
c o n t r o l  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  d i s t r i c t  f rom D ac ca ,  p e r s o n a l l y  
accom panied  them t o  C h i t t a g o n g  and h an d ed  o v e r  t h e  f o r m a l  
ch a rg e  o f  th e  D i s t r i c t  i n  J a n u a r y  1 7 6 1 .
The c o n d i t i o n  o f  t h e  r e v e n u e s  o f  Q h i t t a g o n g  a t  t h i s  
t im e  i s  known from  t h e  d e s p a t c h e s  o f  V e r e l s t  a n -^ h i s  C o u n c i l  
t o  t h e  Committee o f  New Lands a t  F o r t  L i l l i a m .  They r e c o u n t e d  
t h a t  f o r  a w h i l e  a f t e r  t h e  c o n q u e s t  Of C h i t t a g o n g  by t h e  Liughals  
i n  16 6 5 - 66 , no r e n t s  b e i n g  c o l l e c t e d ,  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  D i s ­
t r i c t  was a heavy  b u rd e n  t o  t h e  Government.-^ e x p e n s e s  o f
t h e  t r o o p s  m a i n t a i n e d  f o r  i t s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  f a g h s  and  
t h e  P o r t u g u e s e  p i r a t e s  were b o rn e  by th e  D acca  t r e a s u r y .  As 
th e  i n h a b i t a n t s  i n c r e a s e d  and  t h e  l a n d s  w ere  im p r o v e d  and c u l t i ­
v a t e d ,  th e  r e v e n u e s  a r i s i n g  from them were a s s i g n e d  t o  t h e  
s e v e r a l  o f f i c e r s -  commanding t h e  t r o o p s  a t  C h i t t a g o n g  f o r  i t s  
d e f e n c e . ^ - xhe l a n d s  u n d e r  t h e i r  management . c o n t i n u i n g  t o  
p r o s p e r  so as  t o  y i e l d  a sum c o n s i d e r a b l y  above  t h e  r e a l  c h a r g e s
1# E en g a l  S i s t r i c t  Records^  C h i t t a g o n g , v o l . l ,  P a r t  I ,  p . l .
2 .  Muhammad R eza  Khan l a t e r  on became t h e  N aib  Sub ah and N a ib  
Diwan o f  B e n g a l .
3« V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  Committee o f  New L a n d s ,  5 June->176l ,  
P r o c e e d i n g s  of t h e  Committee o f  New L a n d s , 2 k  J u n e 3176 l ,
Range 98 v o l .  1 0 .  -VB .D .R .C . , v o l . l . , P a r t "  I I ,  p . 1 69 ;  F o u r t h  
R ep o r t  f rom t h e  Committee o f  S e c r e c y  a p p o i n t e d  t o  e n q u i r y  
i n t o  the  c t a t e  o f  the  E a s t  I n d i a  Company, 2 k  M arch  1 7 7 3 > 1 . 0 .  
L. P a r l i a m e n t a r y  B ranch  C o l l e c t i o n ,  Ro.7> p*97«
U. I b i d .
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f o r  t h e  de fen ce  o f  th e  r e g i o n ,  t h e  g o v e rn m e n t  c l a i m e d  a s h a r e  
o f  i t  and  i n  1713 a 1 Crown R e n t 1 was f i x e d  on t h e  l a n d s  am o u n t in g  
t o  Rs .63 , l | -22 .  T h is  1 Crown Kent* fo rm e d  t h e  a s a l  jama o r  o r i -  
n a l  r e n t  on which  e v e r y  s u b s e q u e n t  i n c r e a s e  h a d  b e e n  c a l c u l a t e d .  
Be tw een  th e  y e a r s  1713  an d  1 7 2 7 9 one f o u r t h  o f  t h a t  a s a l  jam a 
and  f ro m  1727 t o  173k  a s  much more were ad d e d  t o  t h e  o r i g i n a l  
a s s e s s m e n t  and by s e v e r a l  s u b s e q u e n t  a u g m e n t a t i o n s  u n d e r  a 
s u c c e s s i o n  o f  f a u j d a r s ,  e v e r y  ru p ee  o f  t h e  a s a l  jama was i n ­
c r e a s e d  by 1759 t o  Rs U/13/lO-g- and t h e  a n c i e n t  r e n t a l  o f  R s .
o
68 ,U 22  was m u l t i p l i e d  i n t o  R s . 331*529. To t h i s  was ad d e d  a 
f u r t h e r  Rs .  6 ,2 3 1  by Kuhammad Reza Khan i n  1 7 5 9 - 6 0 .  I t  i s  
n o t  r e c o r d e d  when t h e  t e r r i t o r i a l  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  m i l i ­
t a r y  e s t a b l i s h m e n t  were re sum ed  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  e x c h e q u e r  
b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  a t  t h e  t im e o f  t h e  c e s s i o n  o f  C h i t t a g o n g  
t o  t .he company t h e  r e v e n u e s  were no l o n g - r  u t i l i s e d  f o r  t h e
m a in t e n a n c e  o f  t h e  t r o o p s  f o r  which  o t h e r  p r o v i s i o n s  h a d  b e e n  
3
made.
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  mal o r  g r o u n d  r e n t  d e s c r i b e d  ab o v e  
t h e r e  were s e v e r a l  o t h e r  e x t r a o r d i n a r y  t a x e s ,  l e v i e d  u n d e r  
v a r i o u s  p r e t e n c e s  and shown u n d e r  s e p a r a t e  h e a d s  " a s  i t  a lw a y s  
h as  b e e n  th e  cu s to m  i n  t h i s  Government e v e r  s i n c e  t h e  o r i g i n a l
1 .  I b i d .
A n n as ,  gan d as  a n d  ca w ra s  have  b e e n  o m i t t e d  i n  t h e  c a s e  o f  
b i g  f i g u r e s .
2 .  V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C.K»l . , 5 Junej,  1 7 6 1 ,  P . C . N . L ,
2k  J u n e ,  1 7 6 1 ,  Range 98 v o l . 10; B .D .R .C . v o l . l ,  P a r t  I I ,  p .  
1 70 .
3* Cee i n f r a . f
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v a l u a t i o n  o f  t h e  l a n d s  i n  Oule Eeg Khawn*s t im e  t o  p u t  e v e r y
i n c r e a s e  o f  l a n d s  e t c .  u n d e r  a d i f f e r e n t  h e a d , e x c e p t  what
i m m e d i a t e l y  a p p e r t a i n e d  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  mahl  c a l l e d  a s s u l
Jumma", t o  d i s t i n g i i s h  them f ro m  i t . 1 Thus u n d e r  t h e  h e a d  o f
sow ah R s .  l]-3,97i+ w ere  c o l l e c t e d ,  o r i g i n a l l y  a p p r o p r i a t e d  by
t h e  f a u j d a r  a s  " a  p r i v a t e  p e r q u i s i t e  f o r  h i m s e l f  on t h e  l a n d s 1' ,
2b u t  l a t e r  on a d d e d  t o  t h e  h a s t - o - b u d . The sum t h u s  c o l l e c t e d  
u n d e r  t h e  h e a d  sow ah  a l s o  i n c l u d e d  two o t h e r  i m p o s t s ,
( i )  done s a l a m i  i . e .  a  t a x  o f  one  r u p e e  p e r  done on a l l  
c u l t i v a t e d  l a n d s  and  ( i i )  s e e d a h  k h a r a c h  o r  fo o d  money. ^
I z a f a  t a l u q a t  h a z a r i a n  ^  a m o u n t in g  t o  r s .  3 , 814-2 was a " t a x  l a i d
5
Dh t h e  K a z a r i e s " , t h a t  i s  u p o n  m a n s a b d a r s  o f  r a n k  o f  1£)00 o r  
o v e r ,  on a c c o u n t  o f  t h e  i n c r e a s i n g  p r o f i t s  ifchey w ere  d ra w in g  
f ro m  t h e  l a n d s  a s s i g n e d  t o  them ,  and o f  t h e i r  c o n t u m a c io u s  
a t t i t u d e  to w a r d s  t h e  f a u j d a r ,  Naha S i n g h .  Y e t  a n o t h e r  t a x  o f  
B s .  9>382 u n d e r  t h e  h e a d  o f  n o a b a d  [new l a n d s ]  f e l l  on new ly  
c l e a r e d  l a n d s . ^  A h o t h e r  i t e m  i n  t h e  D i s t r i c t  a c c o u n t s  was
1 .  V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C .N .L . , 5 J u n e ,  1 7 6 1 ,  P . C . N . L . 2h J u n e ,  
1761 ,  ^ a n g e  98 ,  v o l . 1 0 .
2 .  I b i d .
h a s t - o - b u d  -  t o t a l  r e n t - r o l l  o f  a f i s c a l  d i v i s i o n  w i t h  r e ­
f e r e n c e  t o  p a s t  a c c o u n t s  and p r e s e n t  a s s e t s .
3« V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C. N. L *, 3 J u n e ,  1 7 6 1 ,  P . C . N . L . , 2i|-
. J in e ,  1 7 6 1 ,  Range 9 8 , v o l .  1 0 .
U» I n c r e a s e  o f  r e v e n u e  on t h e  e s t a t e  o f  t h e  H a z a r i e s .
5* A m i l i t a r y  t i t l e  and  r a n k  c o n f e r r e d  by th e  R u g h a l  G o v e rn m e n t ,  
r e g u l a t e d  by  t h e  s u p p o s e d  num ber  o f  h o r s e  wdaich t h e  h o l d e r  
o f  t h e  t i t l e  c o u l d ,  i f  r e q u i r e d ,  b r i n g  i n t o / b a t t l e  f i e l d .
6 .  V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C .N .L . , 5 J u n e ,  1 7 6 1 ,  P . C . N . L . ,
2t|- J u n e ,  1 7 6 1 ,  Range 9 8 , v o l .  10 ;  B .D .R .C . , v o l . l ,  P a r t l l ,  
p . 1 7 4 .
7 .  I b i d .
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1
h e a d e d  m u t a f a r r i k a t , t h e  e s t i m a t e d  y i e l d  o f  f&nes and  f o r ­
f e i t u r e s  c o l l e c t e d  i n  t h e  C o u r t s  w h ic h  i n  1 7 5 9 -6 0  h a d  i n  f a c t
2y i e l d e d  R s . 2 , 1 2 7 »  S a i r  K asba  a m o u n t in g  t o  R s .  760 was " t h e
3
d u t y  on goods  i m p o r t e d  an d  e x p o r t e d  f rom  t h e  tow n o f  I s l a m a b a d " .
Thus t h e  t o t a l  r e v e n u e  a r i s i n g  f rom  l a n d s ,  f i n e s  a n d  f o r f e i t u r e s ,
d u t i e s  and  c u s to m s  and a l l  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  h a s t - o - b u d  by  t h e
f a u j d a r s ,  am o u n ted  t o  R s .  3 9 5 *8i+ l .^
T h ere  w e r e ,  h o w e v e r ,  two o t h e r  i t e m s  c o l l e c t e d  by t h e
f a u j d a r s  f rom  t h e  D i s t r i c t  b u t  n o t  shown i n  t h e  h a s t r> o -b u d ,
( i )  b a z i  d a f f a h  ^ a m o u n t in g  t o  R s .  3 6 , 5 ^ 1  an d  ( i i )  " R a s s o o l
6N u g e r"  [ ? ] a m o u n t in g  t o  Rs .  9 * 5 2 8 .  The f i r s t  c o n s t i t u t e d  
t h e  f a u j d a r ’ s  p r i v a t e  p e r q u i s i t e s  an d  t h e  s e c o n d  was a sum 
" p a i d  t o  muxadabad" f lM u rs h id a b a d ] ; why o r  on w hat  a c c o u n t  i s  
n o t  c l e a r .  B a z i  d a f f a h  was c o l l e c t e d  u n d e r  v a r i o u s  p r e t e n c e s  
a n d  by  v a r i o u s  m e a n s .  Thus j a i d a d  was a n  im p o s t  l e v i e d  by th e  
f a u j d a r  on t h o s e  l a n d s  w h ic h  y i e l d e d  t o  t h e i r  ow ners  a c o n ­
s i d e r a b l e  p r o f i t ;  ^ i z a f a  was " a n  i n c r e a s e  w h ich  he  was a t  any
8t i m e  a b l e  t o  make on an y  o f  t h e  l a n d s " ;  s a r a n j a m .i "was a c o l ­
l e c t i o n  made f rom  t h e  t e n a n t s  e i t h e r  i n  goods  o r  money, f o r  t h e
1 .  L i t e r a l l y ,  t h e  s e v e r a l  i t e m s  o f  a n  a c c o u n t .
2 .  V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C .N .L . , 5 J u n e ,  1 7 61 ,  P . C . N . L . 9 2b  
J u n e ,  1 7 61 ,  Range 98 ,  v o l . 10 ;  B . D . k . C . , v o l . l  P a r t  I I ,  p . l7U «
3« I b i d ; B .D .R .C . , v o l . l , P a r t  I I ,  p . 1 7 6 .
k»  I b i d .
3* M i s c e l l a n e o u s  i t e m s .
6 . V e r e l s t  an d  (Sounc i l  t o  C .N .L . , 3 J u n e ,  1 7 6 1 ,  P . C . N . L . ,
2b  J u n e ,  1761 ,  Range 96* v o l . 10; B .D .R .C . j  v o l . l ,  P a r t  I I ,
p . 1 7 6 .
7 .  I b i d .
8 . I b i d .
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p r i v a t e  e x p e n c e s  o f  h i s  own f a m i l y 5"} ^  n i z f e e  n a n k a r  [ ? ]  was
2
an  a l lo w a n c e  f o r  t h e . p a y  o f  h i s  s e r v a n t s ;  k i f a y a t  was a
3
p r e s e n t  c o l l e c t e d  f o r  h im on  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ;  n a z r a n a
was a c o l l e c t i o n  made ira s  a  p r e s e n t  f o r  h i s  m a s t e r  b u t  c a r r i e d
k  a n ^
i  t o  h i s  own p r i v a t e  u s e 1' .  h a t s  [ market*!/ g h a t s  [ f e r r i e s ]
were  s a n a d s  g r a n t e d  by h im  a s  c h a r i t y  t o  h i s  d e p e n d a n t s  "who
s e ld o m  e n j o y  them b u t  a l i t t l e  t i m e ,  when t h e i r  p r o d u c e  i s
5r e s e r v e d  f o r  h i s  own p r i v a t e  u s e 11*
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  b a z i  d a f f a h  h a d  n o t  c o n s t i ­
t u t e d  a  p a r t  o f  t h e  K i n g ’ s  r e v e n u e s  b u t  h a d  b e e n  a p p r o p r i a t e d  
by t h e  f a u j d a r ,  w i t h o u t  t h e  know ledge  o f  t h e  Nawabs.  And i t  i s  
very i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  V e r e l s t  an d  h i s  C o u n c i l ,  i n s t e a d  
o f  w r i t i n g  them  o f f  a s  i l l e g a l  e x a c t i o n s ,  l e g a l i s e d  them a n d  
c a r r i e d  them t o  t h e  Company’ s a c c o u n t ,  s o  t h a t  t h e  t o t a l  r e ­
v e n u e  o f  C h i t t a g o n g ,  c o l l e c t e d  u n d e r  t h e  v a r i o u s  h e a d s  o f  m a l ,  
sowah,  i z a f a ,  t a l u q a t  h a z a r i a n ,  n o a b a d ,  m u t a f a r r i k a t ,  s a i r  k a s b a
b a z i  d a f f a h  and " R u s s o o l  Nuger" am o u n ted  t o  R s .  a t  t h e
t im e  when t h e  d i s t r i c t  p a s s e d  u n d e r  t h e  Company a d m i n i s t r a t i o n .
The A m in i  Com m iss ion  £.1776-78] i n  r e p o r t i n g  on t h e  
r e v e n u e s  o f  E e n g a l  c o n s i d e r e d  them  u n d e r  t h r e e  h e a d s :  mal o r  
" s u c h  r e v e n u e s  a s  a r e  o f  a  f i x e d  and a s c e r t a i n a b l e  n a t u r e "
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i . e .  land, revenue;  s a i r  o r  such revenues  "as  a r e  u n c e r t a i n  i n  
t h e i r  amount, and a n n u a l ly  l i a b l e  to  c o n s id e r a b l e  v a r i a t i o n s ” 
l i k e  customs and d u t i e s  c o l l e c t e d  from p o r t s ,  m a rk e ts ,  f e r r i e s  
e t c .  and b az i  jama or such revenues "as  a re  of so c a s u a l  and 
e c c e n t r i c  a n a tu re  t h a t  they  cannot be fo r e s e e n  or e s t i m a t e d  
p ro p e r ly "  -  f o r  example f i n e s ,  f o r f e i t u r e s  and f e e s  on marriages 
etc. '*’ I f  one c l a s s i f i e s  th e  C h i t tago n g  revenues  u n d e r  th ese  
heads ,  th en  the  t o t a l  of R s ,411-3,918 i s  formed o f
Rs.  4 1 8 , 5 1 5 ................  l a n d  r e v e n u e
Rs .  23*275 ......................................  s a i r
a n d  R s .  2 , 1 2 7   b a z i  jam a .
But as f i n e s  and f o r f e i t u r e s  e t c .  amount t o  a v e r y  i n c o n s i d e r a b l e  
sum, t h a t  t o o  o f  a f l u c t u a t i n g  n a t u r e  and a l s o  b e c a u s e ,  i n s t e a d  
o f  f o l l o w i n g  t h e  o l d  p r a c t i c e  o f  show ing  them  s e p a r a t e l y  i n  
t h e  a c c o u n t s ,  th e  s e r v a n t s  o f  th e  Company tease i n c o r p o r a t e d  
them i n  t h e  l a n d  r e v e n u e ,  i t  w ould  be  more a p p r o p r i a t e  t o  make 
a t w o - f o l d  d i v i d i o n  o f  t h e  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  o f  C h i t t a g o n g  
f o r  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  namely mal and  s a i r ,  . As l a n d  r e ­
venue  c o n t r i b u t e d  p r e d o m i n a n t l y  t o  t h e  t o t a l  r e v e n u e  o f  C h i t ­
t a g o n g  i t  was t h i s  b r a n c h  w h ich  r e c e i v e d  t h e  im m e d ia te  and 
u tm o s t  a t t e n t i o n  o f  t h e  Company and t o  w h ic h  o u r  a t t e n t i o n  
may f i r s t  b e  t u r n e d .
1 .  R.B. Ramsbotham, S t u d i e s  i n  t h e  Land Revenue  H i s t o r y  o f  
B e n g a l ,  p p . 1 0 0 -1 0 1 .
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I t  was t h i s  s i t u a t i o n ,  o u t l i n e d  ab o v e ,  w h ich  c o n ­
f r o n t e d  t h e  Company's  o f f i c i a l s  when t h e y  t o o k  c h a r g e  o f  C h i t t a  
gong* 1he d i s t r i c t  h a d  b e e n  made l i a b l e  u n d e r  t h e  M ughals  
t o  an i n c r e a s i n g  s t a t e  demand and t o  a s e r i e s  o f  u n a u t h o r i s e d  
demands from th e  l o c a l  o f f i c i a l s .  The s e r v a n t s  o f  t h e  Company 
made i t  p l a i n ,  w i t h  u n u s u a l  f r a n k n e s s ,  t h a t  t h e y  were  no l e s s  
d e t e r m in e d  t o  s e c u r e  t h e  maximum r e v e n u e  p o s s i b l e  f rom  C h i t ­
ta g o n g .  They a g r e e d  t h a t  11 th e  r e v e n u e s  f o r  t h e s e  few y e a r s  
p a s t  have most c e r t a i n l y  b e e n  v e r y  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e d  by  
the  t a x e s  e t c .  • • • •  w h ich  o c c a s i o n s  l o u d  c o m p l a i n t s  f rom  e v e r y  
t e n a n t . 1' ^ But th e y  d i d  n o t  e n t e r t a i n  t h e  i d e a  o f  g i v i n g  r e ­
l i e f  t o  them by a b o l i s h i n g  th e  e x t r a  i m p o s i t i o n s .  F o r ,  " t o  
g iy e  them s u c h  im m ed ia te  r e d r e s s  as t h e y  d e s i r e  w ou ld  be  d e ­
c r e a s i n g  th e  r e v e n u e s  t o  o u r  m a s t e r ’ s  p r e j u d i c e ,  a n d  r e d u c e  t h e
2a n n u a l  c o l l e c t i o n  to  a v e r y  s m a l l  sum i n d e e d " .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  th o u g h  " t h e  q u a n t i t y  o f  l a n d  w h ich  o r i g i n a l l y  p a i d  one 
ru p e e  r e n t ,  w i t h  th e  a d d i t i o n  o f  t a x e s ,  f i n e s  e t c .  e x t o r t e d  
y e a r l y  from th e  t e n a n t s  u n d e r  t h e  names o f  m o ta u t  [ m a th a u t  ] , 
russum  C ossanche  [ rusum k h a z a n c h i ] ,  sow ah ,  dun s e la m y  [done 
s a l a m i ] ,  d u r b a r  c h a r g e s ,  f u n a h ,  n a z e r a n n y  [ n a z r a n a ]  a n d  c e d a y  
[ s e e d a h ] ,  i s  now i n c r e a s e d  t o  upwards o f  f i v e , "  y e t  t h e y  a r g u e d  
" i f  i t  p r o d u c e s  t h a t  r e v e n u e  u n d e r  t h e  Moor’ s G overnm en t ,  we 
f l a t t e r  o u r s e l v e s  o u r  ho f ib le  m a s t e r s  w i l l  r e a p  much g r e a t e r ,  
as  e v e r y  p r i v a t e  o p p r e s s i o n  w i l l  be ou r  f i r s t  and  im m e d ia te
1.  Home M i s c e l l a n e o u s  S e r i e s , vol*l+7> P*77;  B . P . H . C . , v o l . l *  
P a r t  I I ,  p . 151 .
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1c a r e  t o  r e m o v e . " The p i c t u r e  o f  a p r o g r e s s i v e  r i s e  o f  t h e
revenue under the former government p a i n t e d  by the  C h i t ta g o n g
C o u n c i l ,  ©VJoked from t h e  Co v e r n o r  an £ C o u n c i l  a t  F o r t  W i l l i a m
s i m i l a r  hopes  o f  g a i n :  "By t h e  c o n t i n u a l  i n c r e a s e  w h ic h  we
observe ,  has been made on th e  r e n t s  o f  C h i t t a g o n g ,  e v e r  s i n c e
t h e  f i r s t  c o n q u e s t  o f  t h a t  P r o v i n c e  t o  t h e  t im e  o f  o u r  t a k i n g
p o s s e s s i o n ,  we have r e a s o n  t o  hope t h a t  by  y o u r  d i l i g e n c e
2t h e y  w i l l  be f u r t h e r  a d v a n c e d . 1' Though t h e y  d i d  p r o c e e d  t o  
add  a s a n c t i m o n i o u s  o r d e r  " t o  c o n s u l t  b o t h  t h e  Company’ s i n ­
t e r e s t  an d  t h e  e a s e  and  h a p p i n e s s  o f  th e  i n h a b i t a n t s "  t o  t h e i r  
f i r s t  e x p r e s s i o n  o f  g re e d y  h o p e ,  i t  was t h e  u r g e  t o  m axim ise  
t h e  r e v e n u e  w h ich  r e m a in e d  t h e  d o m inan t  B r i t i s h  m o t iv e  i n  B e n g a l  
i n  th e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
V e r e l s t  and h i s  C o u n c i l  s t a r t e d  work  on f o u r  as sum p­
t i o n s .  The fo rm e r  f a u j d a r s ,  due t o  " t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e i r  
s t a y  and d e s i r e  t o  amass t o  t h e m s e l v e s  w hat  t h e y  c o u l d ,  w i t h ­
o u t  one s i n g l e  t h o u g h t  o f  im p r o v in g  f u r t h e r  t h a n  what  t h e y  
th e m s e l v e s  s h o u l d  r e a p ” , h a d  n o t  o n ly  n e g l e c t e d  t h e i r  d u t i e s  
o f  p r o t e c t i n g  th e  p e o p l e  f rom  out s i d e  i n t e r v e n t i o n  and f rom  
th e  i n t e r n a l  o p p r e s s i o n  o f  t h e  immense number  o f  c o l l e c t o r s ,  
b u t  a l s o  h a d  th e m s e l v e s  o p p r e s s e d  the  p e o p l e  m e r c i l e s s l y .  S e ­
c o n d l y ,  t h e  t o t a l  q u a n t i t y  o f  l a n d s  c u l t i v a t e d  was n o t  known. 
T h i r d l y ,  " a  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  l a n d s  l a y  f r e e  o f  r e n t " ,  
r e s u l t i n g  i n  a  c o l o s s a l  l o s s  o f  r e v e n u e  t o  Government.^* And
1 .  H .M .S . , v o J .h 7 > P « 7 3 ;  B . D . h . C . , v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . l h 9 *
2* B .D .R .C . , v o l . l ,  P a r t  I ,  p . 20 .
3 .  H .B .S . t v o l . 47* p . 73; B .B .R .C . > v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . 1 5 0 .
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f i n a l l y ,  th e y  b e l i e v e d  t h a t  " t h e  q u a n t i t y  o f  l a n d s  l a y i n g  u n -
1c u l t i v a t e d ” was enorm ous .  A c c o r d i n g l y ,  t h e y  d e c i d e d  on f o u r  
d i f f e r e n t  m easu res  t o  im prove t h e  r e v e n u e s  o f  C h i t t a g o n g ;  
f i r s t ,  t h e y  w ould  g iv e  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  t o  t h e  p e o p l e  f rom  
e x t e r n a l  i n v a s i o n  and i n t e r n a l  o p p r e s s i o n ;  s e c o n d l y ,  t h e y  
w ou ld  make a g e n e r a l  m easurem en t  o f  t h e  l a n d s  a n d  on  t h a t  b a s i s  
f i x  a new a s s e s s m e n t ;  t h i r d l y ,  th e y  w o u ld  re sum e  r e v e n u e - f r e e  
t e n u r e s  o f  d o u b t f u l  l e g a l i t y ;  and f o u r t h l y ,  t h e y  w ou ld  e n ­
c o u r a g e  r e c l a m a t i o n  o f  w a s te  l a n d s ,  ^he f i r s t  t h r e e  m e a s u re s  
a r e  d i s c u s s e d  h e r e .  A s e p a r a t e  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  t o  t h e  Compa­
n y ’ s p o l i c y  r e g a r d i n g  t h e  r e c l a m a t i o n  o f  th e  w a s t e  l a n d s  o f  
C h i t t a g o n g .
C h i t t a g o n g  h a d  reaver b e e n  a  s e c u r e  p o s s e s s i o n  t o  t h e  
c o u n t r y  g o v e rn m e n t ;  n o r  was i t  t o  be  t o  t h e  Company. Though 
by 1760 ,  t h e  P o r t u g u e s e  p i r a t e s  h ad  c o m p l e t e l y  c e a s e d  t h e i r  
i n r o a d s ,  t h e  Maghs and  t h e  h i l l  t r i b e s  o f  t h e  e a s t  s t i l l  c a r r i e d  
o u t  s p o r a d i c  d e p r e d a t i o n s  i n t o  C h i t t a g o n g ,  t h u s  making l i f e  
and  p r o p e r t y  i n s e c u r e  e s p e c i a l l y  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  f r o n t i e r  
and  t h e  Bay o f  B e n g a l .  U nder  t h e  Nawabs, t h e s e  b o r d e r s  h a d  
b e e n  a lm o s t  " d e s e r t e d  by th e  i n h a b i t a n t s  f o r  w an t  o f  due p r o ­
t e c t i o n  t o  d e f e n d  them from  t h e  i n r o a d s  and  p l u n d e r s  o f  t h e  
2f o r e i g n e r s " ,  w i t h  a c o n s e q u e n t  h e a v y  l o s s  o f  r e v e n u e .  To 
p r e v e n t  any r e c u r r e n c e  o f  t h i s ,  V e r e l s t ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r
1 .  H .M .S . , v o l .U 7 *  P*73; B .D .B .C . , v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . l l+ 9 .
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t a k i n g  ch a rg e  o f  ^ h i t t a g o n g  w ro te  a l e t t e r  t o  t h e  King o f  A ra k a n  
a s s u r i n g  him o f  t h e  Company 's  f r i e n d s h i p  and  p r o p o s i n g  m u tu a l  
i n t e r c o u r s e  and a n  e x t e n s i o n  o f  t r a d e . ^  Ke e x p r e s s e d  t h e  h ope  
t h a t  a f r i e n d l y  A rak an  w ould  h e l p  t o  p u t  a  s t o p  t o  t h e  i n r o a d s  
o f  th e  Baghs,  11 th e  a n n u a l  i n v a d e r s  o f  t h i s  c o u n t r y  and  t h e  op­
p r e s s o r s  o f  o u r  t e n a n t s ” a n d  e n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  t h e  Company’ s 
2r e v e n u e .  A rkkanese  g o o d w i l l  w ould  a l s o  g u a r a n t e e  t h e  s a f e t y  
o f  t h o s e  s h i p s  o f  t h e  Company w hich  w ere  " l a t e  i n  t h e i r  p a s ­
s a g e  i n  the  Bay of  B e n g a l i  o r  drove by d i s t r e s s  i n t o  any o f  
3t h e i r  p o r t s ’1 • The King o f  A rakan ,  i n  a n s w e r ,  s e n t  a d e p u ­
t a t i o n  to  V e r e l s t ,  a s s u r e d  him o f  h i s  f r i e n d l i n e s s  and  good  
W i l l  and e x p r e s s e d  h i s  d e s i r e  o f  a f r e e  and  open c o m m u n ic a t io n  
b e tw e e n  th e  two r e g i o n s .  - i t h  t h i s  e n d  m  v iew  he  r e q u e s t e d  
V e r e l s t  t o  c l e a r  and c u l t i v a t e  t h e  l a r g e  t r a c t  o f  j u n g l e  l a n d  
t h a t  d i v i d e d  A rakan  f rom  C h i t t a g o n g .  V e r e l s t  s e n t  h im a p r e -  
s e n t  and a s s u r e d  him t h a t  he  would s o o n  c l e a r  t h e  l a n d s .
Thus i t  seemed t h a t  a f r i e n d s h i p  b a s e d  on m u tu a l  i n t e r e s t  a n d  
r e s p e c t  had  b e e n  cem en ted  b e tw een  t h e  two n e i g h b o u r s .  B u t  t h e  
a s s u r a n c e s  g i v e n  by  th e  K ing  o f  A ra k a n  w ere  n o t  h o n o u r e d  by 
h i s  s u b j e c t s ,  f o r  t h e  r e c o r d s  show t h a t  t h e  Baghs made f r e q u e n t  
i n r o a d s  as b e f o r e  b o t h  by s e a  and l a n d ,  c a r r y i n g  away t h e  p r o ­
p e r t y  o f  th e  i n h a b i t a n t s  and  som et im es  t h e  i n h a b i t a n t s  t h e m s e l v e s
1 .  B .D .R .C . ,  v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . 1 52 .
2.  H .H .S . v o l . 1+7* p . 79;  B.D.R^C . , v o l . l ,  P a r t  I I ,  p .  151*
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t o  be d i s p o s e d  of' as  s l a v e s .
A f t e r  t h e  r e s u m p t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  j a g i r s  w h ic h  h a d  
b e e n  a l l o t t e d  t o  t h e  commanders o f  t h e  t r o o p s  f o r  t h e  d e f e n c e  
o f  th e  c o u n t r y ,  th e  Nawabs h ad  m a i n t a i n e d  two d e f e n c e  e s t a b l i s h ­
m ents :  a number o f  C h r i s t i a n s ’ f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  d i f ­
f e r e n t  q i l a h s  [ f o r t s ]  o f  t h e  s o u t h e r n  f r o n t i e r  and  a  n a w a ra  o r  
f l e e t  o f  armed v e s s e l s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s e a  c o a s t . 1 
C u r i o u s l y  enough,  th e  pay a s s i g n e d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  was met
by  a l l o t m e n t s  o f  l a n d s  n o t  i n  C h i t t a g o n g  b u t  i n  t h e  d i f f e r e n t  
2 3p a r g a n a s  o f  D acca .  V e r e l s t  d i s b a n d e d  t h e  two e s t a b l i s h m e n t s  
and  i n s t e a d ,  s t a t i o n e d  a g a r r i s o n  a t  Ramu f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  D i s t r i c t .  But t h e  s u c c e s s  o f  t h e  m e a s u re  was l i m i t e d ,  f o r  
th o u g h  th e  Maghs c e a s e d  t o  a t t a c k  by l a n d  t h e y  c o n t i n u e d  t h e i r  
r a i d s  f rom  t h e  s e a .  On 13 J a n u a r y  1769* Jam es  R e ed ,  C o l l e c t o r  
o f  C h i t t a g o n g ,  w ro te  t o  ^homas K e l l s a l l ,  ^ h i e f  o f ^ a c c a  f a c t o r y  
f o r  ,Jsome l i g h t  b o a t s  f i t  f o r  p e r s u i n g  t h e  A r r a k a n n e r s "  who 
**have l a t e l y  a p p e a r e d  i n  g r e a t  numbers on  t h i s  c o a s t  and  c a r r y  
away t h e  i n h a b i t a n t s  d a i l y  from d i f f e r e n t  p a r t s .* *  ^  On 8 March 
1769 James A le x a n d e r ,  t h e  C o l l e c t o r - g e n e r a l  r e g r e t t e d  t o  R eed  
t h a t  th e  Maghs h a d  done s o  much m i s c h i e f  a n d  a s s u r e d  h im  t h a t
1 .  H .M.S. v o l .U 7 f  p . 76; B .D .R .C . , v o l . l ,  P a r t  1 1 ,  p . 1 5 0 .
2 . A r e v e n u e  d i s t r i c t  c o m p r i s in g  many v i l l a g e s ,  S e v e r a l  p a r g a n a s  
c o n s t i t u t e d  a c h a k l a .  *‘o r  th e  l i s t  o f  t h e  v a r i o u s  p a r g a n a s  
a l l o t t e d  f o r  t h e  payment o f  t h e  ’C h r i s t i a n s *  e n g a g e d  i n  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  f o r t s  a t  C h i t t a g o n g ,  s e e  i n f r a . 32^93 .
3 .  H .M.S. vol.ij-7* P * 7 6 , ;  B .D .R .C . , v o l . l ,  P a r t  H ,  p . 1 5 0 .
U• B . P . R . C . » v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . 2 1 1 .
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a  p a r t y  would be  s e n t  s u f f i c i e n t l y  e a r l y  t o  p r e v e n t  t h e i r  d e -
1 ?p r e d a t i o n s  i n  t h e  e n s u i n g  s e a s o n .  N e v e r t h e l e s s  t h e  &aghs r e ­
m ained  a b a n e f u l  i n f l u e n c e  on C h i t t a g o n g  f o r  some t im e  l o n g e r .
F u l l  s e c u r i t y  from e x t e r n a l  g o e s  was t h u s  n o t  a t  once 
p r o v i d e d ,  and i t  i s  e v i d e n t  t h a t  i n t e r n a l  o r d e r  was f o r  a w h i l e  
u n c e r t a i n l y  m a i n t a i n e d .  V e r e l s t  and  h i s  Co u n c i i  t h u s  w ro t e  on 
16 F e b r u a r y  1761 t o  F o r t  W i l l i a m : -
The d i s p o s i t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  a t  p r e s e n t  f rom  
t h e i r  n e v e r  h a v i n g  known t h e  l e n i t y  and  i n d u l g e n c e  
o f  an E n g l i s h  G overnm en t ,  i s  s u c h ,  t h a t  t h e y  c a n  
o n ly  be  b r o u g h t  t o  h a v e  a t r u e  i d e a  o f  t h e  b e n e f i t s  
th ey  w i l l  r e c e i v e  f rom  i t  by c o u r s e  o f  t im e  -  and  o u r  
r e v e n u e s  i n  a l l  r e s p e c t s  a n d  e v e r y  im provem en t  t h e r e i n ,  
do and w i l l  f o r  sometim e d ep e n d  on t h e  i n f l u e n c e  we 
have i n  t h i s  c o u n t r y ,  w h ich  i n f l u e n c e  c a n  o n l y  be  s u p ­
p o r t e d  by  a p r o p e r  f o r c e ,  and t i l l  t h e y  h av e  f o r  some­
tim e e x p e r i e n c e d  o u r  g o v e rn m e n t ,  [ t h i s ]  o u g h t  n o t  
t o  be l e s s  t h a n  f i v e  h u n d r e d  men, as  s m a l l  a number 
as  c a n  be  k e p t  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s o  l a r g e  a  t r a c t ,  
t h e  c o l l e c t i n g  th e  p r e s e n t  r e v e n u e s ,  t h e  e n a b l i n g  u s
t o  im p ro v e  t h e  same, t h e  e x t e n d i n g  o u r  commerce a n d
2many o t h e r  m a t e r i a l  a d v a n t a g e s . ”
The C h i t t a g o n g  C o u n c i l  d i d  n o t  o n l y  s e e k  t o  s u p p r e s s  
symptoms -  t h e y  a l s o  s o u g h t  a c u r e  f o r  i n t e r n a l  u n r e s t .  A t  a
1 .  I b i d , P a r t  I ,  p . 31*
2.  B . D . R . C . , v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . 15 0 .
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v e r y  e a r l y  d a t e  t h e y  d e c id e d  t o  " r e d u c e  t h e  immense number o f  
c o l l e c t o r s  who a r e  a l l  e v i d e n t l y  s u p p o r t e d  by  t h e i r  p r i v a t e  
o p p r e s s i o n s ,  and make s e v e r e  exam ples  o f  t h o s e  we may d e t e c t  
i n  any u n j u s t  p r o c e e d i n g s . ^ h i s  m e a s u re  was d e s i g n e d  b o t h  
t o  r ed u ce  t h e  c h a r g e s  o f  c o l l e c t i o n  and  t o  f r e e  t h e  p e o p l e  
f ro m  undue e x a c t i o n s  and o p p r e s s i o n  and  s o  t o  i n d u c e  them "more 
c h e e r f u l l y  t o  comply w i t h  p a y m e n t s " .
A f u r t h e r  p o s i t i v e  remedy was t h e  s e t t i n g  up  o f  c i v i l  
and  c r i m i n a l  c o u r t s  i n  t h e  d i s t r i c t  u n d e r  Company s u p e r v i s i o n .  
The c u t c h e r r y  was k e p t  open on e v e ry  T u e s d a y ,  Wednesday and  
F r i d a y  f o r  th e  d i s p o s a l  o f  c i v i l  s u i t s  r e l a t i n g  t o  l a n d ,  r e v e n u e  
and  a l l  o t h e r  p r o p e r t y  and on e v e ry  Monday, T h u r s d a y  and  S a t u r -
2 rnday  f o r  t h e  t r i a l  o f  c r i m i n a l  c a s e s .  They r i g h t l y  e x p e c t e d
t h a t  th e  p e o p le  would welcome " t h e  b e n e f i t  t h e y  now h a v e  o f
a p p l y i n g  t o  i m p a r t i a l  c o u r t s  f o r  r e d r e s s  o f  any  i n j u r i e s  e i t h e r
i n  t h e i r  p e r s o n s  o r  p r o p e r t i e s " ,  i t  t h e  t im e  o f  s e t t i n g  up
t h e s e  c o u r t s  i t  was d e c i d e d  t o  r e c o v e r  f ro m  t h e  z a m i n d a r s  t h e
e x p e n s e s  o f  th e  fcourts  " a s  th e y  t e n d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  b e n e -
3
f i t s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  t h e m s e l v e s .  I t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  
a p p e a r  t h a t  th e y  a c t e d  on t h i s  d e c i s i o n  an d  c h a r g e d  t h e  z a m in ­
d a r s  f o r  i t .
1 .  H.M.S. , v o l .U 7 ,  p . 77; B .P .R .C . v o l . l ,  P a r t  I I ,  p .  151*
2 .  V e r e l s t  and Council t o  C .N .L . 5 J u n e , 1 7 6 l ,  P . C . N . L . ,  2U June_> 
1761 ,  Hange 98, v o l . 10 ;  B . h . ^ . C . , v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . 1 7 8 .
3 .  I b i d .
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The i d e a  o f  a g e n e r a l  m easu rem en t  o f  t h e  l a n d s  o f
C h i t t a g o n g  o c c u p ie d  t h e  minds o f  t h e  C h i e f  and  t h e  members o f
th e  C ounc i l  f rom  t h e i r  f i r s t  a r r i v a l *  As e a r l y  a s  13 J a n u a r y
1762 they  r e p o r t e d  t o  t h e  Committee o f  New Lands  t h a t  "w ant
o f  a  knowledge o f  th e  r e a l  m easu rem en ts  o f  t h e  l a n d s  h av e  p u t
us t o  many in c o n v e n i e n c e s  i n  e s t a b l i s h i n g  a j u s t :  s t a t e m e n t  o f
t h e  r e v e n u e s A  v e ry  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  r e v e n u e s ,  t h e y
fou^d^ c o n s i s t e d  o f  the  paym ents  f o r  t h e  t e n u r e  o f  u n m e a s u re d
l a n d s .  The c o n c e a l i n g  o f  l a n d s  was a g e n e r a l  e v i l  an d  much
c u l t i v a t e d  l a n d  evaded  p a y i n g  any r e v e n u e s  t o  G o v ern m en t .  They
b e l i e v e d  t h a t  " c o u l d  a j u s t  m easu rem en t  be  t a k e n  t h e  r e v e n u e s
2o f  t h i s  province might be v e ry  e v i d e n t l y  augmented1' .  The
C o n s u l t a t i o n s  o f  26 J a n u a r y  1762 show t h a t  t h e  G o v e rn o r  and
C o u n c i l  had  b e e n  p e r s u a d e d  t o  a g r e e  t o  t h e  m e asu rem en t  o f  l a n d ,
f o r  a p rom ise  i s  t h e r e i n  made t o  f u r n i s h  C h i t t a g o n g  w i t h  o f -
3
f i c i a l s  from C a l c u t t a  t o  a s s i s t  i n  t h e  s u r v e y .
The m easurement p r o c e e d i n g s  w e re  s t a r t e d  i n  L a r c h
1762 and a p e r s o n  named K is h o re  Eose was c o m m is s io n e d  t o
m easure  one t h i r d  o f  t h e  l a n d s .  I t  was i n t e n d e d  t h a t  t h e
m e a s u r in g  o f  t h e  r e m a in in g  t w o - t h i r d s  w o u ld  be  u n d e r t a k e n  when
th e  F o r t  b j . n i am c o u n c i l  s e n t  p r o p e r  p e o p l e  f o r  t h e  p u rp o se .^ "
5
K is h o r e  Eose f a i l e d  i n  t h e  m easurem en t  -  i t  i s  n o t  known why
1 .  V e r e l s t  and C o u n c i l  t o  13 J a n . ,  1 7 6 2 ,  P . C . N . L . 3 F e b . ,
1762, Range 98 , v o l . 12 .
2 .  I b i d .
3* B. P . C. ,  26 J a n . ,  1762,  Range 1 ,  v o l . 3 U .
B .P .C . , 18 L a r c h ,  1762,  Range 1 ,  v o l . 3 U .
5. C o l l e c t o r  E e n t l e y  t o  t h e  Committee o f  C i r c u i t . 11 Nov.) 1772 ,  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Commj t t e e  o f  C i r c u i t . 18 Nov. ,  1 7 7 2 ,  Range 
70 ,  v o l . 15*
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o r  hoy/; and t h e  whole p l a n  v/as abandoned  f o r  some t i m e .  L a t e r  
on  two o t h e r  men, S h an k a r  Ivlukherji and  Chandan  S a r k a r  were  a p ­
p o i n t e d  ^ and  t h e y  commenced th e  work i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1764* 
As t h e  measurem ent v/as u n d e r t a k e n  i n  t h a t  y e a r ,  s o  i t  i s  g e ­
n e r a l l y  known as  t h e  S h a b b i s h  I / a g h i r  J a r i f  T i . e .  t h e  m easu rem en t  
o f  1126 Maghi e r a  o r  1764 A.D.} C o l l e c t o r  C h a r l e s  B e n t l e y 1 s 
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  measurem ent was a l s o  c o m p l e t e d  i n  1764 i s  
i n c o r r e c t .  V.’i t h  a l l  t h e  K aenness  o f  C h a r l e s  S t a f f o r d  P I  ay  d e l l ,  
t h e  C h ie f  o f  C h i t t a g o n g ,w h o  t r i e d  t o  e x p e d i t e  t h e  p r o g r e s s  
o f  the  work, o n ly  t h e  m easurem ent  o f  t h e  N izam pore  c h a k l a  h a d  
b e e n  f i n i s h e d  by t h e  end  o f  1765 and  i t  was n o t  b e f o r e  t h e  en d  
o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1767* d u r i n g  th e  C h i e f s h i p  o f  F r a n c i s  
C h a r l t o n ,  t h a t  t h e  m easurement o f  t h e  whole  d i s t r i c t  c o u l d  be  
c o m p le t e d .
I t . m i g h t  seem r a t h e r  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  m easu rem en t  
o f  a  t r a c t  o f  l a n d  p a y i n g  a l a n d  r e v e n u e  o f  l e s s  t h a n  f i v e  
l a k h s  o f  r e p e e s  s h o u l d  have  t a k e n  s o  l o n g .  But t h e  c a u s e s  a r e  
n o t  f a r  t o  s e e k ,  ^he methods o f  s u r v e y ,  a s  w i l l  be s e e n  s o o n ,  
were p r i m i t i v e  and u n s c i e n t i f i c .  To t h e  u n s c i e n t i f i c  m e th o d s  
o f  s u r v e y  must be ad ded  t h e  n a t u r a l  d i f f i c u l t i e s  o f  a t r a c t  
much c u t  by r i v e r s  and  n a l a s ^ and i l l  f u r n i s h e d  w i t h  communi-
4c a t i o n s .  W ith  t h e  o n s e t  o f  th e  monsoon a l l  work c e a s e d .  But 
even  more i m p o r t a n t  was th e  wide d i s p e r s a l  o f  t h e  e s t a t e s  i n
1 .  I b i d .
2. I b i d .
3 . r i v u l e t s .
4* B . P . C . , 16 J u n e ,  1 766 ,  Lange 1, v o l . 39*
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s c a t t e r e d  f r a g m e n t s  w h ich  c a u s e d  d e l a y  a n d  c o n f u s i o n .  T h i s  c o u l d  
h av e  b een  overcome by a f u r t h e r  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  and t h e  emplcy­
me n t  o f  s t i l l  l a r g e r  e s t a b l i s h m e n t s .  E u t  t h i s  w ou ld  hav e  b e e n  
v e r y  e x p e n s iv e  t o  Government and  would s t i l l  h a v e  n o t  o b v i a t e d  
one  major  d i f f i c u l t y .  The m easu rem en t  p r o c e e d i n g s  h a d  t o  be  
c o n d u c te d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  z a m in d a rs  o r  t h e i r  d u l y  c o n s t i ­
t u t e d  a g e n t s .  I t  was i m p o s s i b l e  t h a t  t h e  z a m i n d a r s  o f  e s t a t e s  
h a v i n g  l a n d s  s c a t t e r e d  a l l  o v e r  t h e  B i s t r i c t  s h o u l d  t h e m s e l v e s  
be a b l e  t o  a t t e n d  t o  t h e  p r o c e e d i n g s  i n  t w e n t y  o r  t w e n t y - f i v e  
d i f f e r e n t  p l a c e s  a t  t h e  same t im e  o r  s h o u l d  h a v e  t r u s t w o r t h y  
and  p a i d  a g e n t s  t o  s t a n d  i n  f o r  them. Added t o  t h i s  p r i n c i p a l  
d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  s c a t t e r e d  p o s i t i o n  o f  t h e  z a m i n d a r i  h o l d i n g s  
was t h e  h o s t i l e  and  d i s t r u s t f u l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  p e o p l e  who 
hadL much t o  l o s e  and  l i t t l e  t o  g a i n  f rom  t h e  m e a s u r e m e n t .
The method a d o p t e d  f o r  t h e  s u r v e y  a n d  m easu rem en t  
o p e r a t i o n s  was b o t h  i n t e r e s t i n g  and p e c u l i a r .  I t  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  by C a r l e s  A l l e n  as  f o l l o w s :
” He [ i . e .  t h e  amiix o r  s u r v e y o r ]  commenced f rom  a 
s t a r t l i n g  p o i n t ,  l o c a l l y  known a s  t h e  a d h i b a n d a ,  
w hich  was u s u a l l y  some r e c o g n i z a b l e  l a n d m a r k ,  e . g .  
a t a n k  o r  h o u s e .  A f t e r  r e c o r d i n g  t h e  d i m e n s i o n s  
o f  t h i s  s t a r t i n g  p o i n t ,  i . e . ,  i t s  l e n g t h ,  b r e a d t h ,  
and  a r e a ,  th e  d e s c r i p t i o n  o f  l a n d ,  t h e  e s t a t e  t o  
w h ich  i t  b e l o n g e d ,  and t h e  name o f  t h e  t e n a n t ,  he  
p r o c e e d e d  t o  m easu re  a n o t h e r  plot a d j a c e n t  t o  t h e
< A
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s t a r t i n g  p o i n t ,  d e s c r i b i n g  i t  a s  u t o  t h e  n o r t h ,  
o r  s o u t h  e t c . " ,  o f  t h e  s t a r t i n g  p o i n t ,  and  g i v i n g  
t h e  same p a r t i c u l a r s  a s  n o t e d  ab o v e  r e g a r d i n g  i t ,  
i n c l u d i n g  two more b o u n d a r i e s .  H is  n e x t  p l o t  w ou ld  
be a p l o t  a d j a c e n t  t o  th e  s e c o n d ,  t h e  d i r e c t i o n  b e i n g  
s p e c i f i e d ,  and s i m i l a r  p a r t i c u l a r s  r e c o r d e d . * '  ^
^he o n ly  m e a s u r in g  i n s t r u m e n t  was a n a l  o r  bamboo 
p o l e ,  e i g h t  c u b i t s  o r  u s u a l l y  12 2 /3  f e e t  i n  l e n g t h .  "Kach 
am in  a p p a r e n t l y  m e asu red  o f f  t h e  l e n g t h  o f  h i s  n a l  f o r  h i s  own 
u s e ,  t a k i n g  i t  a t  8 c u b i t s ,  and e a c h  c u b i t  a s  t h e  l e n g t h  o f  
h i s  arm from th e  elbow to  th e  t i p  o f  t h e  s e c o n d  f i n g e r .  The 
mean l e n g t h  and b r e a d t h  o f  e a c h  f i e l d  w ere  r e c o r d e d  i n  n a l s  
and  th e  p r o d u c t  o f  l e n g t h  i n t o  b r e a d t h "  was t h e  a r e a  o f  t h e  
f i e l d .  ^
The u n i t  o f  m easurem ent was t h e  !.:a g h i  Kani  ^ a n d  n o t  
t h e  Shah i  Kani ^  as  i n  t h e  n e i g h b o u r i n g  d i s t r i c t  o f  N o a k h a l i
5
o r  t h e  b ig h a  as  i n  most o t h e r  p a r t s  o f  B e n g a l .  "Tw elve  n u l l s
by t e n  n u l l s ,  e a c h  n u l l  e i g h t  c o v i d s  [ c u b i t s ]"  made a  Haghi 
6K a n i .  The Amini Commission o f  1 7 7 6 -7 8  g i v e s  t i e  f o l l o w i n g  
d e t a i l s  o f  t h e  Kani and  i t s  component u n i t s .
1 .  C.G.H. A l l e n ,  ^ i n a l  h e p o r t  o f  th e  S u rv e y  a n d  S e t t l e m e n t  o f  
t h e  d i s t r i c t  o f  ^ h i t t a g o n g ,  1888 t o  1898 [ m e n t io n e d  h e r e a f t e r
as  A l l e n Ts R e p o r t ] ,  p . 35*
2. I b i d .
3* A. Kaghi Kani i s  e q u a l  t o  .U E n g l i s h  a c r e  . 2^ k a n i e s  make 
one a c r e •
h .  One ^ h a h i  Kani i s  e q u a l  t o  f o u r  K ag h i  k a n i e s .
3 .  Tn B e n g a l ,  t h e  b i g h a  c o n t a i n s  o n ly  1600  s q u a r e  y a r d s  o r  l i t t l e  
l e s s  t h a n  o n e - t h i r d  o f  an  a c r e .
6 . B . D . K . C . . v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . l h 9 *
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n h  co w r ie s  [ c a w r a s ]  make 1 gunda [ g a n d a ]
20 gundas . . . . . . .  1 Cannee [ k a n i ]
16 Cannies  ................. 1 d r o n e  [ d o n e ]  " ^
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  t h e  m e thod  o f  s u r v e y
a n d  th e  u n i t  o f  l a n d  m easurem en t  b o t h  r e c o r d  t h e  i n f l u e n c e  o f
t h e  A rakanese  d o m in a t io n  o v e r  C h i t t a g o n g  b e f o r e  i t s  c o n q u e s t
b y  the  M ughals .  T h i s  A ra k a n e s e  i n f l u e n c e  i s  a l s o  e v i d e n t  i n
t h e  l o c a l  d i a l e c t . o f  C h i t t a g o n g  and  t h e  names o f  many p l a c e s
i n  th e  B i s t r i c t .  A n o th e r  p ro m in e n t  r e l i c : i s  t h e  u s e  o f  t h e
Maghi e r a  ev e n  to d a y  i n  r e v e n u e  a f f a i r s ,
F our  i m p o r t a n t  k i n d s  o f  r e c o r d s  w ere  p r e p a r e d  d u r i n g
t h e  s u r v e y ,  ^he G h i t t a  o r  f i e l d - b o o k  show ed  t h e  l e n g t h ,  b r e a d t h
a n d  a r e a  o f  e a c h  p l o t  and  by whom and u n d e r  w hat  t e n u r e  i t  was
h e l d .  Each C h i t t a  c o n t a i n e d  th e  r e c o r d  o f  one d a y ’s w ork  o f
2t h e  m e a s u r in g  amin.  The s e c o n d  r e c o r d ,  t h e  k h a t i y a n  a s s e m b l e d
a l l  th e  C h i t t a s  r e l a t i n g  t o  one z a m i n d a r i  i n  one v i l l a g e  an d
■5
m e asu red  by one am in .  The n a l - t e r i , j , a l s o  c a l l e d  t e r i j , c o n ­
t a i n e d  t h e  a g g r e g a t e  o f  t h e  k h h t i y a n s  o f  t h e  same am in  f o r  one
1 .  B r i t i s h  Buseum A d d i t i o n a l  M a n u s c r i p t , N o .2 9 0 8 8 ,  p .5 7 «
A c c o rd in g  t o  t h e  r e p o r t  o f  t h e  Amini C o m m iss io n ,  " t h e  Cannee 
i s  m e asu red  w i t h  a r o d  o f  7^ c u b i t s  an d  i s  tw e l v e  c f  t h e s e  
ro d s  i n  l e n g t h  and  t e n  i n  b r e a d t h  s o  t h a t  a  Cannee i s  e q u a l  
t o  one B enga l  b e g a ,  t h r e e  f o u r t h s  o f  a besw a  s u p p o s i n g  t h e  
b eg a  t o  be o f  t h e  [ i l l e g i b l e ]  o f  H o o r s h e d a b a d  w h ic h  i s  
tw e n ty  r o d s  s q u a r e  and t h e  r o d  m e a s u r i n g  f o u r  c u b i t s  i n  
l e n g t h ,  -  And a d rone  c o n t a i n s  16 b e g a s  an d  12 b e s w a s " ,
2 , A d d i t i o n a l  C o l l e c t o r  C#l). V . i i k i n s ’ l e t t e r  n o . 1 0 0 , 1 0 ' Ju ly  181+8, 
p a r a  2 5 6 , C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  S e t t l e m e n t  o f  t h e  N oabad  
Lands i n  t h e  B i s t r i c t  o f  S h i t t a g o n g , p .6 9 «
3« I b i d .
z e m i n d a r i  i n  s e v e r a l  v i l l a g e s * ^  And l a s t l y ,  e k w a ls  r e c o r d e d
2t h e  t o t a l  m easured  l a n d  c o m p r i s e d  i n  e a c h  z a m i n d a r i .
I n  a l l  t h e s e  p a p e r s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was no m e n t i o n  
o f  a s s e s s m e n t ,  b u t  m e r e l y  d e t a i l s  o f  t h e  l a n d s  c o m p r i s e d  i n  
t h e  z a m i n d a r i e s .  The a s s e s s m e n t  was t o  be  fo u n d  i n  a n o t h e r  
s e t  o f  r e c o r d s ,  c a l l e d  . jamabandies  w h ich  were p r e p a r e d  a f t e r
flu
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s u r v e y  i n  1767* ^he .jamjbandi p a p e r s
showed b o t h  th e  amount o f  l a n d  and  t h e  s a d a r  jama i . e f t h e  G o v e rn
3
ment r ev en u e  o f  e a c h  z a m i n d a r i .
The whole s u r v e y  p ro d u c e d  a t o t a l  m e a s u r e d  a r e a  o f  
57,759  dones and  c o v e r e d  thfe f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  l a n d :  -
R e v e n u e -p a y a b le  c u l t i v a t e d  l a n d s   ................................. 2 k f 510' d o n es
Land c a l l e d  k h i l a t f r  " s u c h  as t a k e n  f rom  
t a n k s ,  ro ad s  t o  th e  v i l l a g e s  • • • •  s m a l l
u n c u l t i v a t e d  s£ot&J!     7 ,8U3 tr
5 6 7L ands  c a l l e d  n i j - j o t , k h a n a b a r i  and  P a t t a d a n -
n i j - j o t    2725 dones  )
k h a n a b a r i  . . . • • • •  2888 ) ............................. . . . .  10,016  u
P a t t a d a r i  .................. hb03 )
L a k h i ra . i  o r  r e v e n u e - f r e e  l a n d s  ............... • .............................. 15# 389 "
t o t a l  57,759  d o n e s . ^
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
4 .  U n c u l t i v a t e d  l a n d s .
5 .  R e n t - f r e e  l a n d s  f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f  z a m i n d a r s .
6 . R e n t - f r e e  l a n d s  f o r  t h e  h o m e s tea d s  o f  t h e  r y o t s .
7 .  R e n t - f r e e  l a n d s  f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f  t a l u q d a r s  02? s u b o r d i ­
n a t e  t e n u r e - h o l d e r s .
8 . C o l l e c t o r  B e n t l e y  t o  C . C . , 11 Nov., 1 7 7 2 ,  P . C . C . , 18 N o v . ,1 7 7 2  
Range 70 ,  v o l . 15*
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Thus, o f  t h e  51*759  dones  m e a su re d ,  o n l y  21+* 510 dones  
w ere  fou n d  t o  be  r e v e n u e - p a y i n g  and  25»h06 d o n e s ,  r e v e n u e - f r e e  
i n  one way o r  o t h e r • W h ile  t h e  c u l t i v a t e d  l a n d s  am oun ted  t o  
k 9 f 9 l 6  dones ;  u n c u l t i v a t e d  l a n d s  w h ich  s e r v e d  o t h e r  u s e f u l  
p u r p o s e s  am ounted  to  7 ,3 k 3  d o n e s .  Only t h o s e  l a n d s  w h ich  were 
f o u n d  o c c u p ied  and  c u l t i v a t e d  o r  u s e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  m easu rem en t  were s u r v e y e d .  The t o t a l  a r e a  m e a s u re d  
i n  176U-67  390>282 a c r e s ,  w h e re a s  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  t h e
I  i s t r i e t  was l , 5 9 U > 8 l 6  a c r e s  w h ic h  shows t h a t  r a t h e r  l e s s  t h a n  
o n e - f ] b u r th  o f  t h e  a r e a  o f  t h e  D i s t r i c t  was m e a s u r e d .  The 
s u r v e y  b e i n g  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  m ain  p u r p o s e  o f  a s c e r t a i n i n g  
t h e  a r e a  o f  t h e  t a r a f s  ^ l i a b l e  t o  r e v e n u e ,  t h e  w a s t e l a n d s ,  
h i l l s  and j u n g l e s  were n o t  i n c l u d e d .  I t  w ou ld  h av e  b e e n  
p r e p o s t e r o u s  t o  t h i n k  o f  m e a s u r in g  t h e  m a r s h e s ,  h i l l s  an d  
j u n g l e s  w i t h  a bamboo p o l e ,  e i g h t  cuU ts  i n  l e n g t h .
C o l l e c t o r  Shearman E i r d ,  w r i t i n g  i n  1788 ,  c a l l e d  i t
2" a  v e r y  e x a c t  and  c o m p le te  m easu rem en t” . Had i t  b e e n  j u s t  
an d  a c c u r a t e  t h e n  th e  r e a l  v a l u e  o f  t h e  D i s t r i c t  w o u ld  h av e  
b e e n  known. But t h e  s u r v e y  o f  176I4--67 was n ° t  a c c u r a t e  -  e a c h  
am in  seems t o  h a v e  d e f i n e d  t h e  n a l  by w h ic h  he m e a s u re d  by t h e  
l e n g t h  o f  h i s  own f o r e a r m ,  and th e  m e a s u r i n g  r o d  i s  i n  any  c a s e  
b u t  a  ro u g h  i n s t r u m e n t  f o r  f i e l d s  o f  i r r e g u l a r  s h a p e .  M o re o v e r ,  
o n l y  t h o s e  c u l t u r a b l e  l a n d s  a c t u a l l y  c a r r y i n g  a  c r o p  i n  t h e
1 .  L i t e r a l l y ,  on  th e  p a r t  o f  a p a r t i s a n ;  I n  C h i t t a g o n g ,  t h e  
z a m i n d a r i e s  a r e  u s u a l l y  c a l l e d  t a r a f s .
2. B i r d  t o  B o a rd  o f  R e v e n u e , I k  J a n . ,  1 7 8 8 ,  B e n g a l  B o a rd  o f  Re­
venue  P r o c e e d i n g s , 6 May, 1788, Range 70 ,  v o l . i+ 1 .
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s u r v e y  y e a r  were m e a su re d ,  th o u g h  i n  a p e r i o d  when p r e s s u r e  
on l a n d  was v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t  f a l l o w i n g  was much p r a c t i s e d .
The i n t e r m i n g l i n g  and s c a t t e r i n g  o f  t h e  l a n d s  o f  
t h e  v a r i o u s  t a r a f s  o r  e s t a t e s  n a t u r a l l y  l e f t  room f o r  c o l l u s i o n ,  
f r a u d  and i n t r i g u e ,  ^b ie  z a m in d a r s ,  a n x i o u s  t o  c o n c e a l  as  much 
l a n d  as p o s s i b l e  from th e  ey e s  o f  G overnm en t ,  made u s e  o f  
t h i s .  C o l l e c t o r  W a l t e r  R i l k i n s , w h o  h a d  b e e n  t h e  A s s i s t a n t  
t o  t h e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  a t  t h e  t im e  o f  t h e  m e a s u re m e n t ,  
p o i n t e d  out t o  t h e  a u t h o r i t i e s  a t  C a l c u t t a  how, many z a m in d a r s  
h a d  i n t r i g u e d  w i t h  t h e  amins and r e n d e r e d  a b o r t i v e  a w ork  w h ich  
o t h e r w i s e  would have y i e l d e d  t r u s t w o r t h y  and a c c u r a t e  i n f o r m a ­
t i o n  t o  Government. 1 S t r i c t  v i g i l a n c e  o v e r  t h e  c o n d u c t  a n d  
p r o c e e d i n g s  o f  th e  s u r v e y o r s  w ould  hav e  h e l p e d ,  b u t  t h e  Company 
h a d  h a r d l y  more t h a n  f i v e  r e s p o n s i b l e  s e r v a n t s  i n  t h e  d i s t r i c t  
f o r  th e  t r a n s a c t i o n  o f  t h e  e n t i r e  b u s i n e s s  t h e r e .  They c o u l d  
h a r d l y  keep an  eye on them. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  r e c o r d  h e r e  
t h e  s i m i l a r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  S u p e r v i s o r  o f  B u g h l i .  I n  1771* 
h e  o r d e r e d  t h e  m easurement o f  a p a r t  o f  t h e  l a n d s  u n d e r  h i s  
ch a n g e  and was s a n g u in e  t h a t  he  w ou ld  " n o t  o n ly  a c q u i r e  a  t r u e  
a c c o u n t  of  t h e  c u l t i v a t i o n  b u t  o f  e v e r y  l o c a l  p e c u l i a r i t y  w h ic h  
c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  g iv e  a f u l l  and  p a r t i c u l a r  know ledge  o f  
t h e  c o u n t r y " .  He s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  " t h e  g r a t i f i c a t i o n  o f  
h i s  [ i . e .  s u r v e y o r ’ s ]  own a v a r i c e  c o n c u r r i n g  w i t h  t h e  i n t e n & s t
1 .  R i l k i n s  t o  C o n t r o l l i n g  Committee o f  R e v e n u e , 5 G e p t . ,  1771* 
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o n t r o l l i n g  Com m ittee  o f  R evenue  a t  
C a l c u t t a , 5 D e c . .  1771 .  Range 67* v o l . 53* See a l s o  B .D .R .C .  
v o l . l ,  P a r t  I I ,  p . 2 6 l .
2 .  P . C . C . R . , 1 J u n e ,  1772 ,  Range 67 , v o l . 5 U .
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o f  t h e  man whose l a n d s  a r e  t o  he m e asu red ,  a c o r r u p t  b a r g a i n  i s  
so o n  s t r u c k  and  as  s e c u r e l y  m a i n t a i n e d  i n  s e c r e c y  by  a r e c i p r o ­
c a l  i n t e r e s t  i n  t h e  p a r t i e s . H e  h a d  t o  a b a n d o n  th e  h a l f - d o n e  
work.  The Company h a s  b e e h a f r e q u e n t l y  b la m e d  f o r  n e g l e c t i n g  t o  
conduc t  a g e n e r a l  s u r v e y  and  measurement o f  a l l  t h e  l a n d s  o f  
Bengal  i n  t h i s  p e r i o d  b u t  t h e  im ped im en ts  t o  s u c h  a work h av e  
n e v e r  been  a p p r e c i a t e d .
The s u r v e y  o f  17&k9 th o u g h  i t ,  d i d  n o t  l i v e  up  t o  a l l  
t h e  C o u n c i l Ts e x p e c t a t i o n s ,  was o f  g r e a t  i m p o r t a n c e ,  b o t h  t o  
t h e  h i s t o r y  o f  l a n d  s u r v e y  and t o  t h e  r e v e n u e  h i s t o r y  o f  C h i t ­
t a g o n g .  The m easurem ent  o f  17ok  d e f i n e d  f o r  a l l  t im e  t h e  q u a n t i ­
t y  o f  l a n d s  b e l o n g i n g  t o  each  e s t a t e  an d  p r e c l u d e d  t h e  z a m in d a r s  
f rom  c l a i m i n g  a t  any f u t u r e  t im e any l a n d s  w h ic h  were n o t  r e -  
c o r d e d  as b e l o n g i n g  t o  t h e  e s t a t e  i n  176L. I t  i s  t h i s  w h ic h  
d i s t i n g u i s h e s  C h i t t a g o n g  from a l l  t h e  o t h e r  B i s t r i c t s  o f  B e n g a l .
IE ls e w h e r e  i n  B en g a l  z a m in d a r s  h e l d  t h e i r  l a n d s  u n d e r  s p e c i f i ­
c a t i o n  by m etes  and b o u n d s ,  w i t h  o n ly  e s t i m a t e d  a r e a s .  T h e re  
h a d  b een  no m easurement a n t e c e d e n t  t o  t h e  y e a r  1793 when t h e s e  
e s t a t e s  c o m p r i s in g  w hole  v i l l a g e s  o r  a l i q u o t  and  co m p ac t  p a r t s  
o f  v i l l a g e s ,  w ere  p e r m a n e n t l y  s e t t l e d  and  t h e  Government abandone  
th e  r i g h t  t o  t a x  c u l t u r a b l e  w a s te s  i n c l u d e d  i n  t h e  e s t a t e s .  At 
C h i t t a g o n g  t h e  P e rm an e n t  S e t t l e m e n t  was a p p l i e d  o n l y  t o  t h o s e  
e s t a t e s  w h ich  h a d  b e e n  m easu red  i n  176U-67* Lands o f  w h a t e v e r
1 .  I b i d .
2 .  A l l e n ’s P e p o r t , p . 56.
3 .  I t  was e s t i m a t e d  t h a t  a t  l e a s t  o n e - t h i r d  o f  t h e  t o t a l  l a n d s  
was s u r r e n d e r e d  by t h i s  a c t i o n .
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d e s c r i p t i o n ,  w as te  o r  c u l t u r a b l e ,  n o t  i n c l u d e d  i n  one o r  o t h e r  
o f  th e  e s t a t e s  i n  176U-6 7  came t o  be  known a s  n o a b a d ^ a n d  were  
c o n s i d e r e d  a s  b e l o n g i n g  t o  Government i n  a b s o l u t e  p r o p r i e t o r y  
i n t e r e s t .  Thus t h e  n o ab a d  p ro b lem  o f  C h i t t a g o n g  i s  i n s e p a ­
r a b l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s u r v e y  p r o c e e d i n g s  o f  I 76I+-6 7 .
S e c o n d ly ,  due t h  t h e  I g n o r a n c e  o f  G overnm en t  and  t h e  
c o r r u p t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l s  em ployed  i n  t h e  m e a s u re m e n t  o f  1761+,
p
some l a n d s  were e x c l u d e d  f rom  m easurem ent  an d  some K ;nds  w ere  
u n d e r - m e a s u r e d .  F u r t h e r m o r e ,  a f t e r  176i+ o t h e r  l a n d s  p r e v i o u s ­
l y  w as te  o r  j u n g l e  b u t  a d j a c e n t  t o  t h e  E s t a t e s ,  were  r e c l a i m e d  
by th e  za m in d a rs  and  added  t o  t h e i r  e s t a t e s .  The l a n d s  o m i t t e d  
o f  u n d e r -m e a s u re d  i n  1761+, o r  s u b s e q u e n t l y  r e c l a i m e d ,  p a i d  no 
r e v e n u e  and were  known i n  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  a s  S e c r e t e d  
l a n d s ’ o r  g u n . j a i s h  — o v e r p l u s  l a n d s .  From 1 7 7 2 , when C h a r l e s  
B e n t l e y  was C o l l e c t o r ,  one theme o f  C h i t t a g o n g ’ s r e v e n u e  h i s ­
t o r y  was t h e  h u n t i n g  o u t  and  a s s e s s m e n t  o f  t h e s e  l a n d s *
I t  i s  t h e  above f a c t o r s  o p e r a t i n g  t o g e t h e r  w h ic h  h av e  
b u i l t  up t h a t  complex r e v e n u e  s t r u c t u r e  w h i c h  h a s  made C h i t t a g o n g  
a  by -w ord  among th e  D i s t r i c t s  o f  BengSLl.
1 .  See i n f r a . C h a p t e r  V.
2 .  F o r  example^ mahal F a r h a d  J a f a r ,  c o n s i s t i n g  o f  133 d o n es  o f  
l a n d  e s c a p e d  m easu rem en t  and a s s e s s m e n t  i n  176U§6 7 * " a s  t h e  
p r o p r i e t o r  by f r a u d  g o t  i t  i n c l u d e d  i n  t h e  l a n d s  c o v e r e d  by  
a r e n t - f r e e  s u n n u d  w hich  he h e l d ” . See C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  
R e - S e t t l e m e n t  o f  t h e  Noabad Lands  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C h i t t a ­
g o n g , v o l . I V ,  p . 1 5 8 .
3* F o r  exam ple ,  i n  1761+-67* mauza I l s h a  was f o u n d  t o  c o n t a i n  11+3 
dones  o f  l a n d  [ h a s i l a  o r  c u l t i v a t e d  l a n d s ,  126  d o n es  and  
k h i l a h  o r  u n c u l t i v a t e d  l a n d s t 17 d o n e s ] ;  w h e r e a s  i n  1836- 3 7 * i t  
was f o u n d  t o  c o n t a i n  227 dones  [ h a s i l a , 178 d o n e s  and  k h i l a h ,  1+8 
dones 1. See C o r r e s p o n d e n c e  on th e  R e - S e t t l eme n t  o f  t h e  N oabad  
l a n d s  v o l . l V ,  p n . Id 3 -1 8 l+ .  — ”
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The m easurem ent  was f o l l o w e d  by  a n  a s s e s s m e n t  o f  r e ­
venue  i n  1767> d u r i n g  th e  C h i e f s h ip  o f  F r a n c i s  C h ar l to n #  No
new p r i n c i p l e s  were i n t r o d u c e d :  t h e  Mughal m e th o d  o f  a s s e s s -
1  2ment by  a s a l  jama p lus  th e  accumulated abwabs and m a th au ts
added s in c e  th e  f i r s t  v a l u a t i o n  o f  C h i t ta g o n g  i n  1713> was ad­
h e re d  to# Change had been co ns ide red  i n  F e b ru a ry  1761, when the 
C h i t tag o n g  Council d eba ted  whether to  amalgamate th e  a s a l  jama 
and th e  accumulated abwabs and mathauts  i n t o  one f i x e d  and de­
te rm in a te  sum# But the  Qouncil had th e n  f e a r e d  t h a t  such  'a 
measure "might be the  means of  p r e v e n t in g  a n  i n c r e a s e  o f  our 
i n h a b i t a n t s ,  i f  no t  so  alarm those  we have, as  t o  q u i t t  [ s i c ]
t h e i r  h a b i t a t i o n s "  and had thought i t  " th e  most p ru d e n t  t o  con -
3
t i n u e  o u r  c o l l e c t i o n s  i n  s u c h  method a s  b e f o r e  p r a c t i s e d " . ^  
F r a n c i s  C h a r l t o n  and  h i s  C o u n c i l  a p p e a r  t o  h a v e  l e f t  t h i s  a n o ­
m alous  method u n d i s t u r b e d  a t  t h e  t im e  o f  f i x i n g  t h e  a s s e s s m e n t  
o f  1767  on th e  same 3 f l i m s y  -  c o n s i d e r a t i o n #  The r a t e
o f  a s s e s s m e n t  was a l s o  n o t  i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d ;  t h e  o l d  
Mughal r a t e ,  o r  p a r g a n a  r a t e  ^  as  i t  u s e d  t o  be  c a l l e d ,  was 
c o n t in u e d #  To t a k e  two i n s t a n c e s ,  t h e  a s a l  jam a o f  t h e  z a m i n d a r i
1 .  The t a x e s  w h ich  were im posed  u n d e r  t h e  Muhammedan G overnm en ts  
i n  a d d i t i o n  t o  th e  r e g u l a r  a s s e s s m e n t  on  t h e  l a n d #
2# E x t r a  o r  o c c a s io n a l  cess  or t a x  imposed on th e  l a n d s  f o r  some 
s p e c i a l  purpose o r  under some i n c i d e n t a l  p r e t e x t .
3* H .M .S#, v o l .h 7 >  p . 77; B.D.F #C. , v o l . l ,  P a r t  I I ,  p#151#
h* The r a t e  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  r e v e n u e  w h ic h  o r d i n a r i l y  
p r e v a i l e d  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a .
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o f  F a k i r  Muhammad was a s s e s s e d  a t  R s .  23 on t h e  b a s i s  o f  t h e  
p a r g a n a  r a t e  o f  C h i t t a g o n g  and a c c o r d i n g  t o  t h e  q u a n t i t y  o f  l a n d  
f o u n d  i n  h i s  p o s s e s s i o n  d u r i n g  t h e  m e a s u re m e n t ;  an d  on  t h i s  
a s a j  jama was s u p e r - i m p o s e d  an  abwab and  m a th a u t  o f  R s . 1 0 8 ,  s o  
t h a t  th e  t o t a l  demand o f  Government on h i s  z a m i n d a r i  was R s . 1 3 1 . ^  
S i m i l a r l y ,  t h e  a s a l  jama o f  t h e  z a m i n d a r i  o f  J a g d i s h  Roy was 
f i x e d  a t  R s .2 ,5 3 5  and  th e  abwabs and m a t h a u t s  a t  R s . 1 1 , 1 3 2 ,
n 2t h e  t o t a l  rev en u e  p a y a b l e  t o  Government b e i n g  R s .1 3 ,6 6 7 *
The methods o f  f i x i n g  t h e  a s a l  jama and  t h e  abwabs an d  
m a t h a u t s  were b o t h  v e r y  i n t e r e s t i n g  and v e r y  c o m p l i c a t e d .  The 
f o l l o w i n g  was the  p r o c e d u r e  a d o p t e d  f o r  f i x i n g  t h e  a s a l  jama 
o f  a  done o f  l a n d .  A c c o rd in g  t o  cu s to m ,  t h e  r y o t s  were  e n t i t l e d  
t o  a r e n t - f r e e  k h a n a b a r i  a l lo w a n c e  o f  one k a n i  and  t e n  g a n d a s  o f  
l a n d  i n  e a ch  done th e y  c u l t i v a t e d ,  a n d  on t h e  r e m a i n i n g  l a n d s  t h e  
t a l u q d a r s  were  e n t i t l e d  t o  a r e n t - f r e e  p a t t a d a r i  a l l o w a n c e  o f  
tw o  k a n i e s  and e i g h t e e n  gandas  a t  t h e  r a t e  o f  t h r e e  kanies an d  
f o u r  gandas  p e r  done;  s o  t h a t  o f  e v e r y  done o n l y  e l e v e n  k a n i e s  
a n d  12 gandas  p a i d  r e v e n u e .  These  e l e v e n  k a n i e s  an d  t w e l v e
1 .  B.M.A.M. . N o.29088,  p . 27* ^he Amini r e p o r t  c o n t a i n s  a d e t a i l e d  
a c c o u n t  o f  t h e  a s a l  jama, abwabs e t c .  p a y a b l e  by  e a c h  z a m i n d a r  
o f  C h i t t a g o n g .  See B.M.A.M. , N o .2 9 0 8 8 ,  p p . 2 7 - 5 4 .
2 .  B.M.A.M. , No. 29088,  p.i+9.
3» C o l l e c t o r  B i r d  t o  B .R . , 14 J a n u a r y ,  1788 ;  B . R . P . . 6 May, 1 7 8 8 .  
Range,  v o l . 4 1 .
D. K. G. C.
T o t a l  l a n d .......................................................  1 -  0 -  0 -  0
D educ t  k h a n a b a r i  a t  1 k a n i  and 10
gandas  p e r  done  ............... • • • •  0 -  1 - 1 0 -  0
0 - 1 4 - 1 0 -  0 “
D educ t  p a t t a d a r i  a t  3 k a n i e s  and 4
g an d a s  p e r  done  ....................... 0 -  2 - 1 8 -  0
N et  amount o f  l a n d  p a y i n g  r e v e n u e  i n
e a c h  d o n e .................. .. 0 - 1 1 - 12 -  0
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gandas o f  l a n d  were  d i v i d e d  i n t o  f o u r  e q u a l  o f  l a n d  a n d
were a s s e s s e d  a t  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  d i f f e r e n t  r a t e s # ’*'
Lands Jama
L s .  Ks. g s .  cs# R s .  a s . g s .  cs*
0 -  2-  1 8 -  0 a t  R s .  1+ p e r  d o n e  0 / 1 2  / 1 2 /  0
0 -  2 -  1 8 -  0 " " 3 11 ,f ............................ 0 / 8  / I k /  0
0-  2-  18-  0 ’* 11 2 /8  11 1  0/  7 /  5/  0
0 -  2-  1 8 -  0 » " 1 / 8  " " ............................ 0 /  k  /  7 /  0
11-  1 2 -  0 2 / 0  / 1 8 /  0
To Rs. 2 / 0 / 1 8 / 0  was a g a i n  added  an  im p o s t  
c a l l e d  "beechony  and s o r s u m a r y ” [ ? ]  a t  th e  
r a t e  o f  one anna and s i x t e e n  g an d as  p e r
r u p e e ........................ ......................................................................... 0 /  3 / 1 4 / 0
Thus,  th e  t o t a l  a s a l  jama f o r  one done o f  ) R § # 2 /  4 / 1 2 / 0 .
l a n d  a f t e r  making d e d u c t i o n s  f o r  )
k h a n a b a r i  and  p a t t a d a r i  s t o o d  a t  )
T h is  was t h e  method a d o p t e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n ­
t u r y  and an  e x p l a n a t i o n  i s  r e q u i r e d  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  
a s s e s s e d  l a n d s  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s ,  p a y i n g  a t  v a r y i n g  r a t e s .
I t  may p e rh a p s  be  f o u n d  i n  W i l k i n s 1 l e t t e r  o f  10  J u l y  1848
2w h e r e in  h e  d e s c r i b e s  t h e  sy s tem  f u n c t i o n i n g  i n  h i s  d a y .
1 .  B i r d  t o  B . R . , 14  J a n . ,  1788) B . R . P . , 6 May, 1 788 ,  Range 70 ,  
v o l . 4 1 .
2 .  A d d i t i o n a l  C o l l e c t o r  W i lk in s*  l e t t e r  N o .1 0 0 ,  1 0  J u l y  1 8 4 8 ,  
p a r a s  209 t o  213;  C o r re s p o n d e n c e  on t h e  S e t t l e m e n t  o f  t h e  Noa­
bad Lands i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g , p p . 8 1 - 5 2 .
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The l a n d s  o f  C h i t t a g o n g  were  s t i l l  p l a c e d  i n  f o u r  c a t e g o r i e s
i n  h i s  d ay .  The f i r s t  and  most p r o d u c t i v e  was t h e  powundee
which p ro d u c e d  t h r e e  c r o p s  a y e a r ;  f i r s t ,  t h e  au s  r i c e  was
sown i n  the  months o f  B a i s a k  and J a y e s t h a  an d  c u t  i n  s i x t y  d a y s ;
s e c o n d ,  the  aman r i c e  sown i n  B hadra  and h a r v e s t e d  i n  P a u s ;
an d  t h i r d , w h e a t ,  p e a s ,  l e n t i l s ,  p e p p e r ,  m u s t a r d  e t c .  sown i n
P au s  and g a t h e r e d  i n  C hay t  and  P h a l g u n . ^ The s e c o n d  was c a l l e d
n a l  which  p ro d u c e d  two c r o p s ,  one o f  t h e  a u s  a n d  t h e  o t h e r  o f
2t h e  aman r i c e .  The t h i r d  s o r t  was a l s o  n a l  b u t  i n f e r i o r .  I t  
p ro d u c e d  o n ly  one c r o p ,  t h e  s h a l i  aman. The f o u r t h  was K am l i -  
g e e t  which  p ro d u ced  aman r i c e  o f  v e r y  i n d i f f e r e n t  q u a l i t y . ^ - 
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  t h i s  f o u r - f o l d  s o i l - d i v i s i o n  
o f  18h8 c o r r e s p o n d s  e x a c t l y  w i t h  t h a t  o f  t h e  p r e s e n t  t i m e s .
The d i v i s i o n  o f  l a n d s  i n t o  f o u r  q u a l i t i e s ,  a s s e s s e d  a t  d i f f e r e n t  
r a t e s  i n  1767 s u g g e s t s  t h a t  t h e  f o u r - f o l d  s o i l  d i v i s i o n  o f  I 8 h 8  
e x i s t e d  t h e n  a l s o  and t h a t  Rs k 9 Rs.3> R s .  2 / 8  a n d  R s . l / 8  w ere  
t h e  a s a l  jama o f  powundee, n a l ,  s h a l i  n a l  and  k a m l i g e e t  l a n d s  
r e s p e c t i v e l y .  What i s  n o t  c l e a r  i s  w h e th e r  t h e  1767 d i v i s i o n  
o f  e a c h  done o f  l a n d  i n t o  f o u r  e q u a l  p a r t s ,  a s s e s s e d  a t  f o u r  
r a t e s ,  was a p u r e l y  s c h e m a t i c  example  o r  n o t .  O b v io u s ly ,  i n  
p r a c t i c e  h o l d i n g s  d i d  n o t  c o n s i s t  o f  e q u a l  p a r t s  o f  pow undee ,  
n a l ,  s h a l i  n a l  and k a m l i g e e t  l a n d s .
1 .  I b i d , pa ra -  209 ,
2 .  I b i d ,  p a r a . 211.
3» I b i d . , p a r a ,  212 .  
h .  I b i d . ,  para* 213*
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To t h e  a s a l  jama f i x e d  on t h e  above  m e th o d  were  ad d e d  
abwabs and  m a th a u t s  a t  t h e  r a t e  o f  R s . U / 0 / 9 / 0  on e v e r y  r u p e e  
o f  t h e  a s a l  jama.'*' Thus t o  an  a s a l  jama o f  R s . 2 / l i / l 2 / 0  w ere  
added  Rs.  9 / 3 / 8 / 2  m aking t h e  t o t a l  dem and  o f  G overnm en t  on e v e r y  
done o f  l a n d  Rs.  1 1 / 8 / 0 / 2 .  The z a m in d a r s  w ere  a l l o w e d  t o  c o l ­
l e c t  a  f u r t h e r  Rs. 2 / k / l 2 / 0  a t  t h e  r a t e  o f  R e . l  on e a c h  r u p e e  
o f  t h e  a s a l  jama as  z a m in d a r i  k h a r a c h  o r  e x p e n s e s  o f  c o l l e c t i o n ,  
s o  t h a t  th e  a u t h o r i s e d  c o l l e c t i o n  o f  t h e  z a m in d e r s  f rom  t h e  
r y o t s  on a done o f  l a n d  amounted t o  R s . 13/ 12/ 12/ 2 . ^
The domponent kafcts o f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  i m p o s t s  and  
c e s s e s  o f  R s .  k / 0 / 9 / 0  were as  f o l l o w s :
R s . a s . g s . c s .
!,Aboab [abwab] 1 . 0 . 0 . 0 .
Mahtud [m a th a u t ]  as  f o l l o w s : -  
N .azerrana [nazranJ?] 1 . 9* I k . 3 .
D u rb a r  [ d a r b a ^ ]  c h a r g e s 2 . 1 1 . 3 .
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M utsuddean  [ m u ta z s a d d ia n  ] 1 . 1 . 0 .
■Q
Sowar C u r ru c h  | s a w a r  k h a r a c h  ] 1 . 0 . 3 .
B o a t - h i r e 1 . 6 . 3 .
Muxadabad [M ursh idabad  ] c h a rg e s 1 . 6 . 0
1 .  B i r d  t o  B .R . , l h  J a n . ,  1 7 8 8 ’ B .R .P . , 6 May, 1 7 8 8 ,  Range 7 0 ,  
v o l .  1+1.
2 .  I b i d .
3* I b i d .
U* I b i d .
5* Sums e x a c t e d  as  g r a t u i t i e s  f o r  t h e  r u l e r s .
6 .  C h a rg es  f o r  p r e s e n t s  and g r a t u i t i e s  made t o  p r i n c e s  and  p u b l i c  
f u n c t i o n a r i e s  i n  t h e  c o u r t .
7. Pee o f  a  w r i t e r  o r  c l e r k .
8 .  Conveyance c h a r g e s .
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R s • a s • g s . c s .
Pooneah  [punya  ] c h a r g e s 2 . 1 . 3 .
N a z e r a t e  [ n a z a r a t  ] c h a r g e s 2 . I k . 1 .
K i l l a u t  Bar [ k h i l a t  baha^- ] 0 . 1 5 . 0 .
Chunda [fehanda] o r  C h a r i t y 0 . 2 . 2 .
Duxky [Dukhia b a t t a 0 . 1 1 . 2 .
K iJ l ly  C u r ru ch  [Kuly K harach 0 . u . 3 .
E a d .C u r r u c h  [E id  Kharach  ] 0 . l . 1 .
Cazanchy Russom [K hazanch i  rusum ~^ \ 0 . 6 . 2 .
Q
Jummadar [ j a m a d a r  ] o f  t h e  c u t c h e r r y 0 . 2 . 2 .
V a c k e e l  c u r r u c h  [ w a k i l  k h a r a c h 0 . 6 • 2 .
10K is m u tg a r s  [ k h id m a tg a r s  ] 0 . 1 . 2 .
11Muddut C u r ru c h  [madad k h a r a c h  ] 0 . 2 . 2 .
Chawlo C a l l a r y  t o t e  [ ? ] 0 . 3 . 2 .
IP
S e e d a  C u r ru c h  [ s e e d a h  k h a r a c h  ] 0 . 1 6 . 0 .
Cum wuzun [Kam w azah  ] 3 . 9 . 1 .
Juminabundy b e s s e y  [ j am a b an d i  b e s h i 0. 0 . ? •
T o t a l  o f  Mahtud 2 . 1 3 . 0 . 0 .
1 .  C h a rg e s  i n c u r r e d  i n  h o l d i n g  th e  a n n u a l  p u n y a .
2 .  C ha rges  f o r  c o u r t  o f f i c e r s •
3.  Cess  l e v i e d  by th e  Mughal Government t o  d e f r a y  t h e  c o s t  o f
r o b e s  o f  h o n o u r  p r e s e n t e d  by t h e  r u l i n g  a u t h o r i t y  t o  a n  i n ­
f e r i o r  a s  a mark o f  d i s t i n c t i o n #
U. A cess  o f  charge imposed to  make up f o r  any p ro b a b le  d e f i c i e n c y
i n  the va lue  of  the  c o in  known as Bukhia ru p e e .  The revenues  
. o f  C h i t tag o n g  were g e n e r a l l y  pa id  i n  Bukhia rup ee .
5. IVages o f  l a b o u r e r s .
6 .  E x p en se s  o f  th e  E i d  f e s t i v a l  o f  t h e  r u l e r s .
7 .  Commission  p a y a b le  t o  a c a s h i e r  o r  t r e a s u r e r .
8 .  C h a rg e s  f o r  t h e  j a m a d a r  o r  p o l i c e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  
t r e a s u r y .
9* Charges f o r  m a i n t a i n i n g  an  a g e n t  i n  t h e  C o u r t  o f  D e l h i .
1 0 .  C ha rges  f o r  t h e  p e r s o n a l  a t t e n d a n t  o r  t a b l e  s e r v a n t  o f  t h e  
r u l e r s .
1 1 .  C h a r i t a b l e  e x p e n s e s ;  sums p a i d  t o  h e l p  o t h e r s .
1 2 .  E xpenses  o f  p r o v i s i o n s ,  f o o d - s u p p l i e s .
13* Charges  t o  make up f o r  d e f i c i e n t  w e i g h t .
ll±. S u rp lu s  a s s e s s m e n t .
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Rs • sis • g s  • c s  •
F o u z d a r ry  [ f a u j d a r i  *^ ] 2 .  0 .  0 .
Koog Beechouny [ ? ] 0 .  5 .  2 .
Aboab 1 .  2 .  3«
Russom Cazanchy [nusum k h a z a n c h i ]  0 ,  0 ,  3•
t o t a l  3* 9• 0*
g r a n d  t o t a l  U. 0 .  9* 0 .
I n  t h e  a s s e s s m e n t  and s e t t l e m e n t  o f  1767* t h e  h a s t - o -
-bud  o f  Chittagong* in c lu d in g  the  items o f  s a i r  r e v e n u e ,  was
2 3f i x e d  a t  Dasmasha Rs# 5kO,7Uh* In  the  f o l l o w i n g  y e a r s
t h e  zam indars  h a d  t o  be  g r a n t e d  d e d u c t io n s  on  a c c o u n t  o f  f a u l t y
m easurement and a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  l a n d s ,  a n d  t h e  h a s t - o - b u d
was f i n a l l y  a d j u s t e d  a t  Dasmasha Rs .  I|78,1$L9 [ l a n d  r e v e n u e ,
Rs.ii .35j573 and s a i r ,  Rs. k 2f i k 6 ] o r  Current Rs. 5 2 6 ,2 6 0  i n
1 7 7 1 - 7 2 .^
1 .  Tax l e v i e d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  f a u j d a r  o r  o f  t h e  p o l i c e .
2 .  Dasmasha Sup.ee was a v a r i e t y  o f  t h e  A rc o t  c o i n .  "The d e n o ­
m i n a t i o n  o f  Russ Massa i s  g i v e n  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  A r c o t s  
h e r e  from t h o s e  o f  o t h e r  p r o v i n c e s ,  as  t h e  b a t t a  i s  two p e r  
c e n t  more h e r e ,  t o  make them c u r r e n t ,  t h a n  i n  C a l c u t t a " .
The land  revenue was r e c e iv e d  i n  ano the r  k i n d  o f  s p e c i e ,  
c a l l e d  Dukhia Rupee. I n  the revenue a c c o u n t s ,  th e y  were con ­
v e r t e d  i n t o  'Dasmasha Rupees. The fo l lo w in g  was th e  r a t e  o f  
exchange•
Dukhia R s .  100 were  e q u a l  t o  Dasmasha R s .  97 a n d  a n n a s  9 j .  
Dasmasha Rs .  100 " " C u r r e n t  R s .  1 1 0 .
C u r r e n t  Rs. 100 " " S i c c a  Rs. 8 4 .
The k i n d  o f  s p e c i e  f o r  C h i t t a g o n g ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  
m e n t io n e d ,  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  as D ukhia  R u p e e s  i n  t h i s  w o rk .
3 .  C o l l e c t o r  B e n t l e y  t o  C .C . ♦ 11 Nov.,  1772 ;  P . C . C . , 18 Nov. 
1772 ,  Range 70, v o l . 15*
D-. C o l l e c t o r  B e n t l e y  t o  £ ♦ £ . ,  10 Aug*j 1772 ,  P . C . C . , 3 : O c t . , 1772  
Range 70 ,  v o l .  15; B . D . R . P . » v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 282 .
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Any a t t e m p t  t o  a s c e r t a i n  t h e  w e i g h t  o f  t h e  G o v e rn m e n t ’ s 
demand upon th e  a g r a r i a n  economy n e e d s  t o  know t h e  vo lum e o f  
p r o d u c t i o n ,  th e  p r i c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  t h e  r e n t  t a k e n  
by  th e  zam indars  and  t h e  c a p i t a l  and l a b o u r  c o s t s  o f  t h e  c u l t i ­
v a t o r s .  But o f  t h e s e  o n ly  p r i c e s  and t h e  G o v e r n m e n t ’ s  r e v e n u e  
demands a re  known -  i n s u f f i c i e n t  e v en  f o r  a  r o u g h  and  r e a d y  S07 
l u t i o n  o f  the  e q u a t i o n .
^ I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w ev e r ,  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  
Government demand on th e  d i s t r i c t  t a k e n  as  a  w h o le  was h i g h ,  
m o d e ra te  o r  low .  A c o m p a r i s o n  o f  t h e  h a s t - o - b u d  a c c o u n t s  w i t h  
t 'he  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  f i v e  y e a r s ^  f rom  1 7 6 7 -6 8  t o  1 7 7 1 -7 2  shows 
t h a t  th e  demand was f a i r l y  e a s i l y  m e t .  The r e g u l a r i t y  w i t h  w h ic h  
t h e  rev en u es  were c o l l e c t e d  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  b a l a n c e s  s u g ­
g e s t s  t h a t  t h e  a s s e s s m e n t  was a m odera te  o n e .  T h i s  i s  a l s o  
s u p p o r t e d  by th e  f a c t  t h a t  i n  t h e  f i v e  y e a r s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  
a s s e s s m e n t ,  t h e r e  was no s i g n i f i c e n t  s a l e  o f  z a m i n d a r i e s  f o r  
a r r e a r s  o f  r e v e n u e .  M oreover ,  c a s e s  o f  c o n f i n e m e n t  o f  z a m i n d a r s  
f o r  a r r e a r s  o f  r e v e n u e ,  were a l s o  v e r y  f e w .
Though th e  t o t a l  a s s e s s m e n t  on t h e  d i s t r i c t  as  a w hole  
does  n o t  a p p e a r  t o  hav e  b e e n  h i g h ,  i t  c o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  be 
made e q u i t a b l e  and j u s t  i n  a l l  i n d i v i d u a l  c a s e s .  C om par ing  
t h e  demand on s e v e r a l  z a m in d a rs  b e f o r e  and  a f t e r  1 7 6 7 9 C o l l e c t o r  
Vvalter W i lk in s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  p aym en ts  o f  t h e  w e a l t h i e r
1 .  G o i ie c to r  B e n t lp y  t o  C .C . , 11 N ov . ,  1772« P . C . C . , 18 N o v . ,  
1772 ,  Range 70 ,  v o l . 1 5 .
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i n h a b i t a n t s  h a d  b e e n  r e d u c e d  and t h o s e  o f  t h e  p o o r e r  p r o p o r ­
t i o n a t e l y  i n c r e a s e d *1 From t h i s  he  drew t h e  r e a s o n a b l e  c o n ­
c l u s i o n  t h a t  " t h e  l a n d h o l d e r s  who were a b l e  t o  b e s to w  p r e s e n t s  
a n d  g r a t u i t i e s  t o  th e  s u r v e y o r s  d i d  n o t  f a i l  t o  p r o f i t  by t h e i r  
v e n a l i t y  and t h a t  t h e  p o o r e r  c l a s s ,  u n a b l e  t o  d i s t r i b u t e  l a r g e s ­
s e s  o f  t h i s  n a t u r e  h a d  t h e i r  l a n d s  m e a s u re d  w i t h  t h e  m ost  r i -
2g o r o u s  e x a c t n e s s * "  H ence ,  he c o n t i n u e d ,  "The r e v e n u e s  o f
t h i s  P ro v in c e  i s  drawn f rom  t h o s e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  who a r e
■3
l e a s t  a b l e  t o  b e a r  i t . "  An a n a l y s i s  o f  t h e  c a u s e s  o f  r e v e n u e
b a l a n c e s  shows t h a t  w h i l e  some o f  them w ere  due t o  e n c r o a c h m e n t
o f  the  s e a ,  d e s e r t i o n  o f  r y o t s ,  o r  th e  h a b i t  o f  t h e  z a m i n d a r s  t o
w ith h o ld  as much revenue as p o s s i b l e ,  a s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f
them  was due t o  t h e  u n e q u a l  and u n j u s t  a s s e s s m e n t s  t o  w h ich
mamy l a n d s  had  b e e n  s u b j e c t e d  as  a r e s u l t  o f  c a r e l e s s  a n d  p a r t i a l
surrvey i n  176U-67* James Reed ,  summed up t h u s :  "The t r u e  s t a t e
o f  th e  c a s e  i s  t h a t  t h e  r e v e n u e s  o f  some z e m i n d a r r y s  a r e  r a t e d
h
t o o  h i g h  and o t h e r s  t o o  low *"  The l a r g e  number o f  c o m p l a i n t s  
o f  t h e  v a r i o u s  l a n d h o l d e r s  t h a t  f lo w ed  t o  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C o l ­
l e c t o r  atftathe a s s e s s m e n t  h a d  b e e n  f i x e d  c o n t a i n e d  one common 
g r i e v a n c e ,  t h a t  o f  i n e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t ;  an d  t h i s  was t o  p r o v e  
a  g r e a t  h a n d i c a p  t o  t h e  sm ooth  r e a l i s a t i o n  o f  r e v e n u e s  f o r  some 
y e a r s  t o  come*
1 .  W i lk in s  t o  C .C .R * , 5 S e p t . ,  1771> P . O . C . R * » 5 Dec*,  1 7 7 1 9 
Range 6 7 , v o l . 53•
2. I b i  d*
3.  I b i d *
i+* R e ed fs m in u te  o f  22 May, 1770 ,  B . P . C . , 22 May, 1 7 70 ,  Range 1 ,  
v o l . U 7 *
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I n  1 7 6 8 -6 9  C o l l e c t o r  Reed was r e p o r t i n g  t h e  murmurs
and d i s c o n t e n t  o f  th e  z a m in d a rs  t o  t h e  i?o r t  W i l l i a m  a u t h o r i t i e s .
They were d i s s a t i s f i e d ,  he s a i d ,  w i t h  t h e  i n c r e a s e  demanded
f ro m  them a f t e r  t h e  m e asu rem en t .  They c o m p la i n e d  t h a t  s u c h
i n c r e a s e  h ad  n o t  b e e n  e x p l a i n e d  t o  them n o r  h a d  b e e n  demanded
o f  them i n  th e  e a r l i e r  years."*' Some o f  them p r o d u c e d  t h e  s a n a d s
o f  fo rm er  f a u j d a r s  e x e m p t in g  them from  paym ent o f  r e v e n u e s  f o r
c e r t a i n  l a n d t  Two h u n d re d  and tw e n ty  one z a m in d a r s  d i s p u t e d
t h e  a c c u ra c y  o f  t h e  measurement a l l e g i n g  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  a s -
■3
s e s s e d  f o r  more l a n d s  t h a n  th e y  were  p o s s e s s e d  o f .  Some com­
p l a i n e d  t h a t  p o r t i o n s  o f  t h e i r  k h a i r a t i  o r  c h a r i t y  l a n d s  h a d
b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  a s s e s s m e n t  by  er*ror  o r  p a r t i a l i t y . ^ - O t h e r s
5
o b j e c t e d  t o  p a y i n g  f o r  n i j - j o t  and  j u r  k h a r i d a  ^ l a n d s  w h ich  h a d  
come u n d e r  a s s e s s m e n t .  'The ir  o b j e c t i o n s  were f o r w a r d e d  t o  C a l ­
c u t t a  where t h e  a u t h o r i t i e s  s u s t a i n e d  t h e  o b j e c t i o n s  i n  some 
c a s e s ,  b u t  o v e r r u l e d  them i n  some o t h e r  c a s e s  an d  a s k e d  th e  
za m in d a r s  t o  pay t h e  a s s e s s m e n t  amount f i x e d  i n  1767*
I n  J u l y  1770 C o l l e c t o r  ^ i l k i n s  t o o k  up  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  i n e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  jama o f  C h i t t a g o n g .  I n
B .D .R .C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 230.
2 .  I b i d y  p . 231.
3* B .P .C . , 12 J u n e ,  1770 ,  Range 1 ,  vol.ij-7*
h .  I b i d .
5* Lands c l a i m i n g  e x e m p t io n  f rom r e v e n u e  as  h a v i n g  b e e n  b o u g h t  
u n d e r  t h a t  c o n d i t i o n .
6 .  B .P .Q . , 12 J u n e ,  1770 ,  Range 1 ,  v o l .  k l *
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a l e t t e r  t o  t h e  C o l l e c t o r - G e n e r a l ,  he  e x p r e s s e d  t h e  v ie w  t h a t  i t  
was n e c e s s a r y  t o  make r e m i s s i o n s  " t o  t h o s e  who a r e  a t  p r e s e n t  
and  have b e e n  f o r  some y e a r s ,  i n c a p a b l e  o f  p a y i n g  t h e i r  r e v e n u e "  
b u t  t h a t  s u c h  a d j u s t m e n t s  made, an  i n c r e a s e  i n  the  t o t a l  r e ­
v en u e  might s t i l l  b e  s e c u r e d  " w i t h o u t  any  p r e j u d i c e  ibo t h e  
c o u n t r y R e e d ,  a member o f  th e  P o r t  W i l l i a m  C o u n c i l  was a l s o  
o f  o p i n i o n  t h a t  C h i t t a g o n g  c o u l d  pay  m ore ,  b u t  he  d i s l i k e d  t h e  
i d e a  o f  any r e a l l o c a t i o n  o f  t h e  jama* A t t e m p t s  t o  s e c u r e  a more 
e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  demand ,rw ould  be a t t e n d e d  w i t h  more
t r o u b l e  and c h a rg e  b o t h  t o  th e  Government and  t o  t h e  i n h a b i t a n t s
2t h a n  any good p u r p o s e s  t h a t  m igh t  be e x p e c t e d  from them"*
On 25 June 1771> th e  C o n t r o l l i n g  Com m ittee  o f  Revenue r a t h e r  
u n f e e l i n g l y  w ro te  t o  W i l k i n s ,
11 We ap p re h e n d  t h a t  t h e  v a l u e  o f  th e  l a n d s  by t h e  
s e t t l e m e n t  w h ich  to o k  p l a c e  i n  Mr* ^ h a r l t o n Ts  t i m e  
i n  c o n seq u en c e  o f  th e  m easurem ent  o f  t h e  w hole  p r o v i n c e  
was f i x e d  a s  h i g h  as  t h e  z e m in d a r s  c o u l d  pay  c o n s i s ­
t e n t l y  w i t h  t h e  e a s e  o f  th e  r y o t s  an d  t h e  w e l f a r e  o f  
th e  c o u n t r y .  However, a s  you p r o p o s e  a n  i n c r e a s e  o f  
t h e  r e v e n u e ,  we s h a l l  be e x p e c t i n g  t h e  a c c o u n t  you
prom ise  us  o f  t h e  s o u r c e s  from whence you ju d g e  t h a t
3
t h i s  i n c r e a s e  s h a l l  be d rawn. "
1•  B«D*R*C*, v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 262.
2 .  R e e d ’ s m inu te  o f  22 May, 1770; B .P .C *, 22 May, 1770, Range 1, 
vol.ii-7*
3* P . C .C .R . » 25 J u n e ,  1771* Range 67 ,  v o l . 53; B .D .R .C . , v o l . I ,  
P a r t  I ,  p . 53#
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I n  h i s  l e t t e r  o f  5 S ep tem b er  1771, W i l k i n s  e x p l a i n e d  t o  them 
how t h e  l a n d s  o f  many z a m in d a r s  had  b e e n  u n d e r - m e a s u r e d  an d  
k e p t  c o n c e a l e d ,  and how t h e  Company’ s r e v e n u e s  c o u l d  b e  i n ­
c re a se d .^ "  He a l s o  s u g g e s t e d  a p o l i c y  o f  g r a d u a l  r e s u m p t i o n  o f
r e n t - f r e e  t e n u r e s  and t h e  c u r t a i l m e n t  o f  t h e  b e n e f i t s  e n j o y e d
2b y  th e  cqranungoes and  o t h e r s  by v i r t u e  o f  t h e  g h a i r  p a n c h a k i  
s a n d d s . ^  The Com mittee ,  ho w ev e r ,  d id  n o t  show any  i n t e r e s t  and  
t h e  m a t t e r  was d ropped  f o r  t im e  b e i n g .  The q u e s t i o n  was t o  be  
t a k e n  up by W ilk ins*  s u c c e s s o r  i n  a d i f f e r e n t  f o rm .
The Company shewed more z e a l  i n  s e a r c h i n g  o u t  l a n d s  
w h ic h  h ad  e s c a p e d  t h e  r ev en u e  demand t h a n  i n  e n s u r i n g  t h a t  t h e
Udemand f e l l  e v e n l y .  The l a k h i r a j  l a n d s  o r  l a n d s  exem pt  f rom  t h e  
paym ent o f  r ev en u e  h ad  drawn th e  a t t e n t i o n  o f  t h e  C h i t t a g o n g  
C o u n c i l  as e a r l y  as  16 F e b r u a r y  1 7 6 1 .^  '^here  e x i s t e d  a c o n ­
s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  l a k h i r a j  l a n d s  i n  C h i t t a g o n g .  But  t h e  
Rawab’ s G-overnment h a d  made o v e r  t o  them no r e g i s t e r s  o f  t h e s e  
l a n d s .  As a r e s u l t ,  n e i t h e r  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e s e  l a n d s  n o r
1 .  W i lk in s  t o  C .C .R .* 5 S e p t . ,  1771,  P . C . C . R . , 5 D e c . ,  1 7 7 1 ,  
Range 67,  v o l . 5 3 -
2 .  Fornm eaning  and f u n c t i o n s  o f  qanungo s e e  i n f r a  p . a ^ n - ^ 8'
3* See i n f r a
U* The word l a ^ k h i r a j  i s  composed o f  two w o rd s ,  1 la* w h ic h  means 
’ no* a n d ‘k h i r a j *  w h ich  s t a n d s  f o r  r e v e n u e .  The l a k h i r a j  
l a n d s  were a l s o  c a l l e d  b a z i  za m in .
5 . B .R .R .C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 151; H.M.S. , v o l . U 7 ,  P * 7 8 .
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t h e  n a t u r e  o f  th e  g r a n t s  u n d e r  w h ic h  t h e y  w ere  h e l d  c o u l d  b e  
a s c e r t a i n e d #  T here  were d a i l y  c o m p l a i n t s  r e g a r d i n g  t h e  
p r o p r i e t o r s h i p  o f  many o f  t h e s e  l a n d s ,  w h ic h  c o u l d  n o t  b e  s e t ­
t l e d  on acco u n t  o f  a  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  in f o r m a t i o n .^ "  The C h i t ­
t a g o n g  C o u n c i l  a l s o  i n fo rm e d  t h e  ^ o r t  V » i i i i am a u t h o r i t i e s  t h a t  
t h e  Government s u s t a i h e d  a g r e a t  l o s s  by  th e  a l i e n a t i o n s  u n d e r  
t h e  l a k h i r a j  t e n u r e s .  The a l i e n a t i o n s  w ere  s o  num erous  a s  t o  
make them s u s p e c t  t h a t  most o f  them w ere  n o t  c o v e r e d  b y  v a l i d  
s a n a d s .
V e r e l s t  and h i s  C o u n c i l  t h e r e f o r e  c a l l e d  upon  a l l  
p e r s o n s  i n  p o s s e s s i o n  o f  r e v e n u e - f r e e  l a n d s  o f  v a r i o u s  d e n o m i­
n a t i o n s ,  r e q u i r i n g  them t o  p ro d u c e  on o r  b e f o r e  1 A p r i l  1761
2 3t h e i r  r e s p e c t i v e  t i t l e - d e e d s  o r  s a n a d s ,  p a r h a n a s  an d  f a r m a n s  
u n d e r  which  t h e y  h e l d  t h e  l a n d s ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e i r  r i g h t s  t o  
t h e  same c o u l d  be examined.^" Ydiere t h e  t i t l e s  t o  t h e  l a n d s  
w ere  c l e a r  and w e l l - f o u n d e d ,  t h e y  would be c o n f i r m e d  an d  r e g i s ­
t e r e d ;  where t h e y  were d o u b t f u l  o r  i n v a l i d ,  t h e  l a n d s  w o u ld  
be resum ed  and  made t o  pay  r e v e n u e .  A s t r i c t  w a r n i n g  was i s ­
s u e d  t h a t  any  p e r s o n  n e g l e c t i n g  t o  comply Y/ith th e  o r d e r  w-ould
5
f o r f e i t  a l l  r i g h t s  t o  any l a n d s  t o  w h ich  he  m ig h t  l a y  c l a i m .
To C a l c u t t a  t h e y  a l s o  made t h e  sy /eeping  s u g g e s t i o n  t h a t  e v e n
1 .  V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C .N .L . ,  5 J u n e ,  1 7 6 1 ,  P . C . N . L . , 2 k  J u n e ,  
1761 ,  Range 9 8 , v o l . 1 0 .
2 .  An o r d e r  f rom  a p e r s o n  i n  a u t h o r i t y  t o  a d e p e n d a n t .
3* A p a t e n t  f ro m  th e  s o v e r e i g n .
k • V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C .N .L . , 5  J u n e ,  1 7 6 1 ;  P . C . N . L . , 2k  
J u n e ,  1761 ,  Range 9 8 , v o l . 1 0 .
3.  I b i d .
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l a n d s  h e l d  by good t i t l e  s h o u l d  o n ly  b e  e n j o y e d  f o r  l i f e ,  a n d  
s h o u l d  t h e r e a f t e r  b e  resum ed  t o  G o v e r n m e n t T h e  Go v e r n o r  
C o u n c i l  a p p ro v e d ,  i n  p r i n c i p l e  . ' the p r o p o s e d  p o l i c y  o f  r e su m p ­
t i o n  on t h e  d e a t h  o f  th e  c u r r e n t  b e n e f i c i a r i e s  w i t h  some e x c e p ­
t i o n s  h e r e  and t h e r e ,  They a l s o  a p p r e c i a t e d  t h e  m e a s u r e s  t a k e n
f o r  th e  s c r u t i n y  o f  t h e  s a n a d s  and e x p r e s s e d  t h e  h o p e  t h a t  i t
2w o u ld  d e a d  t o  a n  a u g m e n t a t i o n  o f  r e v e n u e .
A number o f  s a n a d s ,  parw anas  and  f a r m a n s  w ere  p r o d u c e d  
and  r e g i s t e r e d  s u b s e q u e n t  t o  th e  p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  o r d e r .  But 
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  h o l d e r s  o f  s u c h  l a n d s  d i d  n o t  t u r n  up  
a t  a l l  t o  p ro d u ce  and r e g i s t e r  t h e i r  t i t l e - d e e d s . - ^  N or ,  f o r  
t h a t  m a t t e r ,  were t h e i r  l a n d s  re sum ed .  A l a r g e - s c a l e  r e s u m p t i o n  
was bound t o  e x c i t e  t r em e n d o u s  d i s a f f e c t i o n ,  a n d  t h e  C o u n c i l  
w i s e l y  d e c i d e d  t o  d rop  t h e  i d e a ,  They were  r i g h t  t o  do s o ,  f o r  
t h e  i d e a  o f  r e s u m p t io n  was b a s e d  on a m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  l a k h i r a j  t e n u r e s .  Lands m ig h t  be  p o s s e s s e d  by 
i n d i v i d u a l s  o r  i n s t i t u t i o n s  i n  v i r t u e  o f  v a r i o u s  k i n d s  o f  g r a n t s  
f rom  th e  -Emperors,  Nawabs, f a u j d a r s  and  z a m i n d a r s .  T h e o r e t i c a l l y  
some o f  t h e s e  g r a n t s  were  r e s u m a b le  a t  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  
g r a n t o r  b u t  i n  p r a c t i c e  any  r e s u m p t i o n  was v e r y  d i f f i c u l t .  Some 
o f  t h e s e  g r a n t s  c o n f e r r e d  p r o p e r t y  f o r  a t i m e ,  a s  d u r i n g  t h e  
l i f e  o f  t h e  in c u m b e n t ;  t h e  en jo y m en t  o f  some was c o n d i t i o n a l  
on r e n d e r i n g  c e r t a i n  k in d s  o f  s e r v i c e s  t o  t h e  S t a t e  o r  com m unity ;
1 .  I b i d .
2* B . £ . R . C «, v o l . I ,  P a r t  I ,  p . 20 .
3# W ilk in s  t o  C .C .R . > 5 S e p t . ,  17714 P . C . C . R . ,  5 T e c . ,  1 771 ,
Range 67 ,  volTCfJ.
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m ost  o t h e r s  were h e r i t a b l e  and t r a n s f e r a b l e , ^  and  c o u l d  o n ly
b e  resumed i n  d e f a u l t  o f  l e g a l  c l a i m s .  W h a te v e r  m ig h t  b e
t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r a n t s ,  p o s s e s s i o n  o f  l a n d s  u n d e r  g r a n t s  f o r
a c e r t a i n  p e r i o d  t e n d e d  t o  c r e a t e  a k i n d  o f  s a c r e d  r i g h t
w h i c h  i n  p o p u l a r  e s t i m a t i o n  was deemed i n v i o l a b l e .  As V e r e l s t
s a i d ,  uLands once g i v e n  i n  d h a r i t y  i n  t h e s e  p a r t s  a r e  g e n e r a l l y
2h<eld s a c r e d . "  I t  was a lm o s t  u n t h i n k a b l e  t o  resum e l a n d s  
g r a n t e d  f o r  th e  m a in te n a n c e  o f  r e l i g i o u s  an d  c h a r i t a b l e  i n s t i ­
t u t i o n s  l i k e  m osques ,  t e m p l e s ,  m a d ra sa s  ^  an d  s a r a i s  [ i n n s ] .
While th e  g e n e r a l  measurement wase in  p r o g r e s s  f ro m  
1 7 6 4 * th e  o p p o r t u n i t y  was t a k e n  t o  m easu re  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  
f e v e n u e - f r e e  l a n d s ,  t h e n  i n  e x i s t e n c e ,  ^h e  t o t a l  number o f  
l a k h i r a j  h o l d i n g s  was fo u n d  t o  be 24*843 a n d  t h e  t o t a l  q u a n t i t y  
o f  l a n d s ,  15*389 d o n e s .  r^ h i s  t o t a l  was a s s i g n e d  i n  g r a n t s  f o r  
t h e  f o l l o w in g  p u r p o s e s .
K h a i r a t  8^38 dones
I r a h m o t t a r a  4^61 11
D e v o t t a r a  1^15 11
Kanyadan -117 ,f
M h h a t t r a n  79 11
Maharana 14 "
1 .  P o r  i n s t a n c e ,  Manowar Chaudhury  s o l d  a  p o r t i o n  o f  h i s  
C h a r i t y  l a n d s  t o  Abdur  Rahman i n  1 7 7 0 .  See  i n f r a , p . 7g.
2 .  H.M.S. ,  v o l . 47* P«78; B .D .R .C . , V o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 1 5 1 .  
S c h o o l s f b r  M usl im s .
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S h a ty a b a d
S an g u t
Zimmadaran
9k
265
7 dones
Khushbashaw 5
76H a t ,  g h a t ,  s a r a i  
K auasgo la
K h i l a h  P a t e n g a 25
Mahal Ka Ghazi I k
K h i la h 269
T o ta l 15^89 dones**1'
K h a i r a t  was l a n d  g i v e n  i n  c h a r i t y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  M usl im  
mas j i d s  [m osques ] ,  d a rg h h s  [ h o l y  s h r i n e s ] ,  m a d r a s a s  and  o t h e r  
r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  and  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  p r i v a t e  f a m i l i e s  
o f  nob le  b i r t h ,  f a k i r s  [ s a i n t s ]  and  o t h e r  p i o u s  an d  l e a r n e d  
p e o p l e .  Sometimes th e  same g r a n t  p r o v i d e d  b o t h  f o r  a  p u b l i c  
p u rp o s e  and t h e  s u p p o r t  o f  i n d i v i d u a l s .  C o l l e c t o r  P l a y d e l l ' s  
g r a n t  o f  1766 was o f  t h i s  n a t u r e .  B r a h m o t t a r a  was l a n d  g r a n t e d  
r e v e n u e - f r e e  t o  Brahmans who a c t e d  t h e  p a r t  o f  g u r u s  [ t e a c h e r* ^ ]  
and p r i e s t s  o f  t h e  g r a n t o r s ,  t h e  Hindu z a m in d a r s  and  a l s o  "tcfc 
h e l p l e s s  Brahmans f o r  t h e i r  m a in t e n a n c e .  D e v o t t a r a  was a  l a n d -  
-  g r a n t  f o r  d e f r a y i n g  t h e  e x p e n s e s  o f  t e m p le s  and i d o l s .  M a h a t -  
t r a n  was l a n d  a s s i g n e d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  r e l a t i v e s  o f  H indu
1 .  A c t in g  C o l l e c t o r  t o  t h e  Committee o f  R evenue , 29 J u l y ,  1 7 8 2 ,  
P r o c e e d i n g s  o f  th e  Commi t t e e  o f  R e v e n u e , 19  A u g . ,  1 7 8 2 ,  Range 
? S ,  v o l . 16; s e e  a l s o  B .M .a.M. ,  N o .29088,  p . 57*
2 .  See i n f r a , p . ^ o .
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za m in d a rs  and p e o p l e  o f  r e s p e c t a b l e  f a m i l i e s  who w ere  o f  l i m i t e d
means.  Kanyadan was dowry f o r  t h e  d a u g h t e r s  o f  H indu  g r a n t o r s ;
and  f e h a r a n a  was a n  a l l o w a n c e  f o r  t h e  w iv e s  o f  M usl im  g r a n t o r s .
S h a ty a b a d  a p p e a r s  t o  hav e  b e e n  a g r a n t  f o r  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e
s r a d d h a "^ ceremony o f  t h e  d e c e a s e d  r e l a t i o n s  o f  t h e  H indu  zamindars
a n d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  w idows.  S a n g u t  was p r o b a b l y  m eant
f o r  th e  s u p p o r t  o f  t h e  r e l i g i o u s  p l a c e s  o f  t h e  Maghs, c a l l e d
K eangs ,  H a t s ,  g h a t s  and  s a r a i s  were  g r a n t s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e
o f  m arke t  p l a c e s ,  f e r r i e s  and in n s  f o r  t r a v e l l e r s .  Khusbashaw
was a  m i l i t a r y  ten ure  o f  t h e  Mughal Government by w h ic h  r e v e n u e -
- f r e e  l a n d s  were g i v e n  on c o n d i t i o n  o f  c a r r y i n g  arms and  w a r -
l i k e  s t o r e s  i n  t im e  o f  w a r .  Zimmadaran wtere p r o b a b l y  a l s o
m i l i t a r y  g r a n t s .  K h i l a h  were g r a n t s  f o r  t h e  b u r i a l  g ro u n d s  o f
t h e  Muslims and t h e  c r e m a t i o n  g ro u n d s  o f  th e  H i n d u s .  S t r i c t l y
s p e a k i n g ,  th e  ^ m p e ro r  a lo n e  c o u l d  make l a k h i r a j  g r a n t s  a n d  h i s
3
a u t h o r i t y  a lo n e  c o n s t i t u t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  s u c h  g r a n t s .  But 
s i n c e  th e  d e c l i n e  o f  t h e  E m p ire ,  t h e  nawabs and  f a u j d a r s  and  e v e n  
t h e  zam in d a rs  h ad  assumed t h e  p r i v i l e g e .  The n a t u r e  o f  most  o f  
t h e  above g r a n t s  shows t h a t  t h e y  were made by  t h e  z a m i n d a r s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  above g r a n t s ,  t h e r e  w ere  two o t h e r s  
o f  a d i f f e r e n t  n a t u r e ,  c a l l e d  g h a i r  jama and  g h a i r  j ^ a n c h a k i .
G ha ir  Jama means w i t h o u t  any  Jama o r  r e v e n u e .  T h i s  b e n e f i t  was
e n j o y e d  by 3 , l U 9  p e o p l e  f o r  s m a l l  p l o t s  o f  l a n d s  on w h ic h  t h e i r
1 .  An o b s e q u i a l  ceremony i n  w h ich  fo o d  an d  w a t e r  a r e  o f f e r e d  
to  th e  d e c e a s e d .
2 .  L i t e r a l l y , a  t e n u r e  i n  t r u s t .
3* B .P .C #>12 J u n e ,  1770 ,  Range 1 ,  vo l .U 7»
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1 ^d w e l l i n g  h o u s e s  s t o o d ,  w i t h  s m a l l  e n c l o s u r e s .  G h a i r  ^ a n c h a k i  
was l a n d  w i t h o u t  i m p o s t s ,  ^he ^ h a i r  j>anchaki  l a n d s  were  i n t e n d e d  
m a in ly  as an  a l lo w a n c e  an n e x e d  t o  t h e  o f f i c e  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  
qanungoes  o f  f e h i t t a g o n g .  The p r i v i l e g e  was a l s o ,  h o w e v e r ,  
e x t e n d e d  t o  men o f  c r e d i t  and c h a r a c t e r  a s  an  e n c o u r a g e m e n t  t o  
them t o  come and s e t t l e  i n  t h e  d i s t r i c t  i n  t h e  e a r l y  s t a g e  o f
3
i t s  c o l o n i s a t i o n  by t h e  Mughal s .
Between 176U and 1768,  more s a n a d s  o f  C h a r i t y  l a n d s  
v/ere p ro d u ced  by t h e i r  h o l d e r s  and were d u l y  r e g i s t e r e d  an d  
c o n f i r m e d  by t h e  s e v e r a l  C h i e f s .  At th e  t im e  o f  t h e  a s s e s s m e n t  
o f  1 7 6 7 f how ever ,  some p a r t s  o f  t h e  6 h a r i t y  l a n d s  o f  a few z a -  
m in d a r s  were resum ed  by th e  C o l l e c t o r  and  t h e y  were  a s k e d  t o  
p a y  revenue  f o r  i t .  I t  i s  n o t  c l e a r  what c a t e g o r y  o f  c h a r i t y  
l (an d s  th e y  b e lo n g e d  t o  o r  why, o f  a l l  t h e  c h a r i t y  l a n d s ,  t h e s e  
a l o n e  were resum ed.  The z a m in d a rs  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  r e su m p ­
t i o n  and some o f  them " p r o d u c e d  sunnuds o f  f o r m e r  f i h i e f s  and  
Subahs  ex em p t in g  them from  payment of  r e v e n u e s  on t h e  l a n d s 1' 
S undry  o t h e r  p e o p le  e n j o y i n g  r e v e n u e - f r e e  t e n u r e s  w e re  a l s o  
c h a r g e d  f o r  t h e i r  l a n d s ,  ^he j a g i r  l a n d s  o f  one Muhammad S yed  
Khan were resum ed  th o u g h  h e  was i n  p o s s e s s i o n  o f  a v a l i d  sanad-for
c
the l a n d s .  S i m i l a r l y ,  a jama o f  Rs.  k 92k7  was im p o s e d  on 2 ,9 0 9
1 .  B .D .R .C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 239; B .P .C . ,  12 J u n e ,  1 7 7 0 ,  Range 
i , v o i . U 7 .
2 .  See i n f r a .
3* A c t i n g  C o l l e c t o r  H. 'w a i t e r  t o  C o u n c i l  o f  R e v e n u e , 20 F e b . ,  
177U* B enga l  Revenue C o n s u l t a t i o n s , 29 M arch ,  1 7 7 k  > Range k 9 $ 
v o l .  1+5 •
U. C o l l e c t o r  Reed t o  C0n e c t o r - G e n e r a l  James A l e x a n d e r ,  20 A u g . ,  
1769 ,  B.D.R.C* t v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 231 .
5 .  B .P .C . . 12 J u n e ,  1 7 70 ,  Range 1 , v o l . 37; B .D .R .C . , V 'o l . l ,
P a r t  I I ,  p . 239.
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p o o r  p e r s o n s  and a n o t h e r  jama o f  Rs .  2 , 1 7 2 , on  21+0 o t h e r  p e r ­
s o n s ,  f o r  t h e i r  g h a i r  jama l a n d s . ^
When t h e s e  r e s u m p t i o n  c a s e s  caine up  f o r  c o n s i d e r a t i o n  
b e f o r e  t h e  G overno r  and C o u n c i l  a t  F o r t  W i l l i a m ,  t h e y  h e l d  t h a t  
‘' t h e s e  g r a n t s  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  as  s a c r e d  i m m u n i t i e s  w i t h  
w h ic h  th e y  ough t  n o t  t o  i n t e r f e r e 11 and a c c o r d i n g l y  " r e s o l v e d  t h a t
2  nt h e  sunnuds  s h o u l d  n o t  be resum ed” . i h i s  d e c i s i o n  m arks  a  
d e p a r t u r e  f rom  t h e i r  o r i g i n a l  p o l i c y  o f  r e s u m p t i o n  o f  t h e  s a n a d s  
a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  c u r r e n t  b e n e f i c i a r i e s .
I n  1771 C o l l e c t o r  W i lk in s  c h a l l e n g e d  t h e  v a l i d i t y  of 
m o s t  o f  the  g r a n t s  and  h e l d  t h a t  t h e y  w e re  f r a u d u l e n t  and  f i c t i ­
t i o u s .  I n  a l e t t e r  t o  t h e  C o n t r o l l i n g  Com m ittee  o f  Revenue on 
5 S e p te m b e r  1771,  he w r o t e ,
” As no r e a s o n  s u g g e s t e d ^ t o  me f o r  s o  l a v i s h  a 
d i s t r i b u t i o n  o f  p u b l i c  p r o p e r t y ,  i t  o c c u r e d  t o  me 
t h a t  c o l l u s i v e  and  f r a u d u l e n t  m ethods h a d  b e e n  u s e d
by a number o f  t h o s e  who have  [ s i n c e  t h e  c e s s i o n  o f
t h i s  p r o v i n c e  t o  t h e  E n g l i s h J  o b t a i n e d  c o n f i r m a t i o n  
o f  t h e i r  c h a r i t y  s u n n u d s ’1. ^
E i s p p b i h t  w aspbased  on t h e  f o l l o w i n g  g r o u n d s .  A s u f f i c i e n t  t im e
was a l l o w e d  i n  1761 t o  t h e  h o l d e r s  o f  l a k h i r a j  l a n d s  t o  p r o d u c e
t h e i r  s a n a d s  on p a i n  o f  f o r f e i t u r e .  Only a few  w ere  shown a t  
t h a t  t im e .  Yet  l a t e r  on ,  many s a n a d s  w ere  p r o d u c e d  and
1 . I b i d .
B . P . C . 12 J u n e ,  1770 ,  Range l , v o l . i + 7 .
3* T/il+jLns t o  C .C .R . , 5 O e p t . ,  1771 * P . C . C . B . , 5 D e c . ,  1771»
Range 6 7 » v o l . 53*
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r a t i f i e d .  " I  c a n n o t  im ag ine  what c o u l d  h a v e  i n d u c e d  many o f  
them  t o  s u f f e r  t h e i r  c l a im s  t o  l a y  so  l o n g  d o r m a n t ,  u n l e s s  
t h a t  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h e i r  g r a n t s  were  f i c t i t i o u s  a n d  b r o u g h t
1
i n t o  b e i n g  ev en  y e a r s  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t im e  l i m i t e d " .  
S e c o n d l y ,  W i lk in s  b r o u g h t  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  C o m m it te e ,  how 
an e n g r a v e r  h ad  b e e n  c a u g h t  by him r e d - h a n d e d  f o r g i n g  an d  d i s ­
t r i b u t i n g  c h a r i t y  s a n a d s .  H av in g  come t o  know f ro m  r e l i a b l e  
s o u r c e s  t h a t  t h e  e n g r a v e r  f o r g e d  c h a r i t y  s a n a d s ,  W i l k i n s  a p ­
p o i n t e d  a p e r s o n  " t o  make him p r i v a t e l y  a n  o f f e r  o f  money t o
2f u r n i s h  him a c h a r i t y  sunnud  f o r  a q u a n t i t y  o f  g r o u n d " .  He 
p r o c u r e d  and b r o u g h t  t o  him " a n  o r i g i n a l  su n n u d  w i t h  t h e  i m p r e s ­
s io n  o f  th e  s e a l  o f  R a ja h  Maha Sing, r a t i f i e d  by  a  s u b s e q u e n t  
one  t o  which was a f f i x e d  t h e  s e a l  o f  h r .  V e r e l s t  a n d  t o  
s t r e n g t h e n  th e  i m p o s i t i o n ,  t h e  i n i t i a l s  o f  Mr. R u m b o ld 's  name 
i n  w r i t i n g . "  When h i s  h o u se  was s e a r c h e d ,  a  b a s k e t  c o n ­
t a i n i n g  " e n g r a v i n g s  upon  l e a d  o f  t h e  s e a l s  o f  t h e  s e v e r a l  Subhfes,  
Chiefs ',* and "a  number o f  t h e  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  s e a l s  up o n  
Sunnud p a p e r"  were  d i s c o v e r e d .  ^  W i l k i n s  c o n c l u d e d ,
11 The c i r c u m s t a n c e s  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  t h a t  
s u f f i c i e n t  n o t i c e  was g i v e n  and  t im e  a l l o w e d  by  Mr.
V e r e l s t  i n  w h ich  t o  have  p ro d u c e d  t h e  c h a r i t y  s u n n u d s  f o r  
c o n f i r m a t i o n ,  and  t h a t  t h e  i n g e n i o u s  a r t i s t  a b o v e -  
m e n t io n e d  may n o t  have b e e n  t h e  o n l y  p e r s o n  e n g a g e d  i n
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d . 
km I b i d .
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t h e  f r a u d u l e n t  d i s t r i b u t i o n  o f  c o u n t e r f e i t  o n e s ,  
t h e r e  i s  much room f o r  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  
r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  g r e a t e s t  p a r t ,  i f  n o t  t h e  w h o le ,  
o f  t h e  sunnuds  w h ic h  hav e  b een  p r o d u c e d  s i n c e  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m s  l i m i t e d  b y  Mr. V e r e l s t  h a s  b e e n  
o b t a i n e d  by d e c e p t i o n . ” ^
^ h a t  t h e r e  may hav e  b e e n  i s o l a t e d  i n s t a n c e s  o f  d e ­
c e p t i o n  and f r a u d  c a n n o t  be d e n i e d .  E u t  s u c h  a  l a r g e  s c a l e  
f o r g e r y  as  W i lk in s  i m p l i e d  i s  a lm o s t  l u d i c r o u s .  He a p p e a r s  t o  
h a v e  drawn r a t h e r  a s w e e p in g  c o n c l u s i o n  f ro m  h i s  one p o s i t i v e  
d i s c o v e r y .  Sanads  an d  o t h e r  v e r y  o l d  docum en ts  were  s u b j e c t  t o  
l o s s  and d e s t r u c t i o n  due t o  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  f i r e  and o t h e r  
n a t u r a l  a c c i d e n t s .  Some p e o p l e  c o u l d  n o t  cotoply w i t h  t h e  o r d e r  
o f  th e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  t o  p ro d u ce  t h e i r  s a n a d s ,  m os t  p r o b a b l y  
b e c a u s e  t h e i r  s a n d d s  w ere  l o s t  o r  d e s t r o y e d .  A g a in ,  a l m o s t  any 
p r o c e e d i n g s  o f  t h e  a l i e n  a d m i n i s t r a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l a n d s  were  
v i e w e d  w i t h  d i s t r u s t  an d  s u s p i c i o n :  many s a n a d - h o l d e r s  may
h a v e  c o n c e a l e d  t h e i r  s a n a d s  b e c a u s e  o f  f e a r .  N o n -c o m p l ia n c e  
w i t h  th e  o r d e r  o f  t h e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  c a n n o t  t h u s  b e  t a k e n  
t o  mean t h a t  t h e y  were  n o t  i n  p o s s e s s i o n  o f  s a n a d s .  W i l k i n s 1 
i d e a  t h a t  most o f  t h e  s a n d d s  r a t i f i e d  by  P l a y d e l l , C E a r l t o n  a n d  
R eed  were f o r g e r i e s  i s  n o t  s u p p o r t e d  by known f a c t s .  Most o f  
t h e  s a n a d s  p ro d u c e d  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t i m e - l i m i t  o f  
1761 w ere  t h o s e  t h e  n a t u r e  o f  w hich  h a d  b e e n  d i s p u t e d  by t h e
1 .  I b i d .
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s e v e r a l  C h i e f s ,  So th e y  h a d  t o  be p r o d u c e d .  They w ere  d u l y  
c o n f i rm e d  by t h e  C h i e f s . ^
I n  f a c t  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  l a r g e  num ber  o f  g r a n t s  a r e  
t o  b e  found  i n  t h e  d ev e lo p m e n ts  o f  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e s .
F a u ^ d a r  Maha ^ i n g h  h ad  made a v e r y  l i b e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
l a k h i r a j  g r a n t s  t o  i n c r e a s e  h i s  i n f l u e n c e  w i t h  p e o p l e  who m a t -
p C \ eo.'i
t e r e d .  S e c o n d ly ,  no steLo-t* r e s  t r i e  t  i o n  h a d  b e e n  im posed  on 
t h e  zam inda rs  t o  r e f r a i n  from making c h a r i t y  g r a n t s .  They h a d  
t a k e n  th e  o p p o r t u n i t y  o f  t h e  t r o u b l e d  and d i s o r d e r e d  s t a t e  o f  t h e  
Mughal a d m i n i s t r a t i o n  to make g r a n t s .  T h i r d l y ,  i t  h a s  a l r e a d y  
b e e n  s e e n  t h a t  e a r l y  i n  th e  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t ,  t h e  
Mughal s h ad  b e e n  a t  g r e a t  p a i n s  t o  e n c o u ra g e  p e o p l e  o f  c r e d i t  
an d  good c h a r a c t e r  t o  come and s e t t l e  a t  C h i t t a g o n g .  Many o f  
them  had  b e e n  o f f e r e d  g r a n t s  o f  v a r i o u s  k i n d s .  F o u r t h l y ,  i n  t h e  
e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  Nawabs o f  B e n g a l  h a d  a d o p t e d  a p o ­
l i c y  o f  r e s e r v i n g  th e  b e t t e r  c e n t r a l  l a n d s  t o  g o v e rn m e n t  and 
m aking  g r a n t s  o f  j a g i r s  i n  t h e  more h i l l y  and i n a c c e s s i b l e  r e ­
g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  1.1 any g r a i t s ,  o f t e n  made t o  p e o p l e  s e r v i n g  
o u t s i d e  th e  D i s t r i c t ,  w ere  t h u s  made i n  t h e  b o r d e r  l a n d s  o f  
C h i t t a g o n g  -  a s  f o r  exam ple  t h e  g r a n t  t o  3yed  Khan, who l i v e d  i n  
D ac ca .  L a s t l y ,  t h e r e  were no s u c h  c h a k a r a n  o r  s e r v i c e  l a n d s
1» B .P .C . ,  12  J u n e ,  1770 ,  Range l ^ v o l . U 7 ;  s e e a l s o  B .D .R .C . , 
v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 238 .
2 .  H . J . S .  0 o t t o n ,  Memorandum on t h e  Revenue H i s t o r y  o f  C h i t t a ­
gong rm e n t io n e d  h e r e a f t e r  as  C o t t o n ' s  Memorandum L p . 6 f o o t n o t e ,
3 .  B.p»C. , 12 J u n e ,  1770 ,  Range 1 ,  vo l . i j .7 ;  B . D . R . C , , v o l . I ,
P a r t  I I ,  p . 239.
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i n  C h i t t a g o n g  as  e x i s t e d  e l s e w h e r e .  G-ramts o f  r e v e n u e - f r e e  
l a n d s  had  t h e r e f o r e  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  c h a k a r a n  g r a n t s .
i hough  W i l k i n s  c o n s i d e r e d  most o f  t h e  C h a r i t y  g r a n t s  
t o  be  f r a u d u l e n t ,  he was o f  o p i n i o n  t h a t  " a  t o t a l  s e q u e s t r a t i o n  
o f  C h a r i t y  l a n d s  would be p r o d u c t i v e  o f  g r e a t  martmurs" 3o ,  
i n s t e a d  o f  o u t r i g h t  r e s u m p t i o n ,  he s u g g e s t e d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
a  "m odera te  t a x  t o  be l a i d  upon t h e  whole  f o r  t h e  p r e s e n t  w h ich  
m ig h t  y e a r l y  be i n c r e a s e d  h e r e a f t e r  w i t h  e q u a l  f a c i l i t y  t o  t h a t  
w h ich  was e x p e r i e n c e d  by th e  M oorish  Governm ent  i n  b r i n g i n g  t h e  
l a n d s  w hich  p a i d  r e v e n u e  t o  t h e  s t a n d a r d  a t  w h ic h  t h e y  w ere
2r a t e d  when th e  E n g l i s h  f i r s t  to o k  c h a rg e  o f  t h i s  p r o v i n c e . lf 
Ey t h i s  m e a su re ,  he t o l d  t h e  Committee,  a  v e r y  s u b s t a n t i a l  i n ­
c r e a s e  would t a k e  p l a c e  i n  th e  r e v e n u e s  o f  C h i t t a g o n g  i n  a few  • 
y e a r s  t im e .  The Com m it tee ,  how ever ,  d i d  n o t  s h a r e  h i s  e n t h u ­
s i a s m  and no o r d e r s  were p a s s e d  on h i s  r e p r e s e n t a t i o n .  A n  
a b o r t i v e  a t t e m p t s  made f rom  time t o  t im e  b e f o r e  t h e  P e r m a n e n t  
S e t t l e m e n t  o f  1793 t o  resume th e  r e v e n u e - f r e e  t e n u r e s  f a i l e d  t o  
a c h i e v e  any o b j e c t .
1 .  W i lk in s  t o  C . c . R . 45 S e p t . ,  1771» P . C .C .R ^  5 D e c . ,  1771 Range 
67> v o l . 53*
2 .  I b i d .
3* I n  May 1782,  t h e  Government e s t a b l i s h e d  a "B aze  Zamin B a f t e r "  
and t h e  f o l l o w i n g  y e a r  James I r w i n ,  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g  
was d i r e c t e d  t o  t a k e  an  a c c o u n t  o f  a l l  t h e  b a z i  zam in s  o f  
C h i t t a g o n g  and b r i n g  t o  t h e  c r e d i t  o f  G overnm en t  a l l  l a n d s  
h e l d  w i t h o u t  a u t h o r i t y  and f i x  th e  jam a o f  t h e  r e su m e d  l a n d s  
" a g r e e a b l y  t o  t h e  g e n e r a l  r a t e  o f  a s s e s s m e n t  i n  t h e  C h i t t a g o n g  
P r o v i n c e " .  I r w i n  i s s u e d  a n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  h o l d e r s  o f  s u c h  
l a n d s  t o  a p p e a r  i n  p e r s o n  a t  h i s  c u t c h e r r y  w i t h  t h e i r  t i t l e  -  
deeds  on o r  b e f o r e  5 June  1783* But n o t h i n g  f u r t h e r  t h a n  t h e  
i s s u i n g  o f  th e  p r o c l a m a t i o n  was d o n e .  I n  1788  t h e r e  was a g a i n  
a  measurem ent o f  t h e  l a n d s  g r a n t e d  b e t w e e n  1 7 6 7 -6 8  an d  1 7 8 8 .  
I h e  l a n d s  am ounted t o  332k  d o n es .  Once more a n  a t t e m p t  was 
made t o  resume t h e  l a n d s  b u t  as  i n  1783» no a c t i o n  was s u b ­
s e q u e n t l y  t a k e n .
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f u r t h e r m o r e ,  i t  would he  a g r e a t  m i s t a k e  t o  t h i n k  
t h a t  th e  Company t o t a l l y  s to p p e d  t h e  p r a c t i c e  o f  g r a n t i n g  r e -  
v e n u e - f r e e  la n d s *  f a r  from t h a t ,  t h e y  t h e m s e l v e s  f o l l o w e d  t h e  
p r e c e d e n t  o f  th e  fo rm e r  g o v e rn o r s *  1 'hree y e a r s  a f t e r  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  o f  C h i t t a g o n g ,  V e r e l s t  a s s i g n e d  t h e  w ho le  o f  t h e  i s l a n d
1 2 o f  K u tu b d ia  as  m a d a d - i -m a 1 a s h  t o  one C a p t a i n  H e r b e r t  S u t h e r l a n d .
On 15 J u l y ,  1766, P l a y d e l l  made a  k h a i r a t  g r a n t  o f  w e v e n t e e n
s h a h i  dones o f  l a n d  t o  S h a ik h  Muhammad A b d u l l a h  o f  A n d e rm an ik  i n
Nizampore c h a k l a ,  f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f  a mosque an d  t h e  s u p ­
's
p o r t  o f  h i s  f a m i l y .  The r e y e n u e  s t r u c k  o f f  t h e  r e n t - r o l l  on 
t h i s  a c c o u n t  was a b i g  sum o f  Rs .  lji-00. An i d e a  o f  t h e  amount 
o f  l a n d  g r a n t e d  r e v e n u e - f r e e  b e tw e en  1 7 6 7 -6 8  an d  1 7 7 2 - 7 3  may be 
fo rm ed  f rom  th e  f o l l o w i n g  com p ar iso n :
R e v e n u e - f r e e  l a n d s  i n  1767-68  ..................  1 5 , 3 8 9  dones
" " i n  1772-73  ..................  1 6 , 7 0 0  "
T o t a l  r e v e n u e - f r e e  l a n d s  g r a n t e d  i n
hs i x  y e a r s    1 , 3 1 1  d o n e s .
^he s e r v a n t s  o f  t h e  Company a l s o  c o n t i n u e d  t h e  o l d  p r a c t i c e  o f
5d i s t r i b u t i n g  c a s h  i n  m on th ly  c h a r i t y  t o  s u n d r y  p e o p l e .  The
 ...............  —  .■ , ■  ■■■— ■  M    —            , I
1 .  G ran t  o f  means o f  s u b s i s t e n c e  i n  g e n e r a l .  j
2 .  C o t t o n ’ s Memorandum, Appendix  AA. p . 231* !
3* See t h e  r e p o r t  o f  t h e  P r e p a r e r  o f  R e p o r t s  t o  t h e  Com m ittee  o f  
R ev en u e , P .C .R . , 2 S e p t . ,  1782,  Range 6 8 ,  v o l . 17*
A c t i n g  C o l l e c t o r  t o  C .R . , 29 J u l y  1782 ,  P . C . R . ^19 A u g . ,  1 7 82 ,  
Range 68 ,  v o l . l 6 .
5 .  W i lk in s  t o  C . C . R . , 20 May, 1771 ,  P . C . C . R . , 25 J u n e ,  1 771 ,
Range 6 7 , v o l . 53* 'W i lk in s ’ l e t t e r  o f  20  May 1771 g i v e s  t h e  
names o f  t h e  b e n e f i c i a r i e s  and  t h e  am ount o f  money t h e y  r e ­
c e i v e d .  See i n f r a  pp»9if-^s*
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t o t a l  payment on t h i s  h e a d  amounted t o  R s . lq ,6 7 8  i n  1771- 7 2 .
The r e v e n u e - f r e e  l a n d s  were c e r t a i n l y  v e r y  c o n s i d e r a b l e  
i n  C h i t t a g o n g ;  t h e y  were  e q u a l  t o  f i v e - e i g h t h s  o f  i t s  a s s e s s e d  
l a n d s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  were d e f i n i t e l y  a g r e a t  d r a i n  on t h e  
Company’ s t e r r i t o r i a l  r e v e n u e  o f  C h i t t a g o n g .  The r e v e n u e - f r e e  
l a n d s  may a l s o  have l e s s e n e d  th e  v a l u e  o f  t h e  e x i s t i n g  r e v e n u e -  
p a y i n g  l a n d s ,  as th e  f o r m e r  c o u l d  have  b e e n  r e n t e d  t o  t h e  c u l t i ­
v a t o r s  on a r e l a t i v e l y  e a s i e r  te rm s  t h a n  t h e  l a t t e r .  But  i t  
rcay a l s o  be remembered t h a t  a t  a t im e when t h e  f u n c t i o n s  o f  
Government were c o n f i n e d  m e re ly  t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e ,  
t h e  l a k h i r a j  g r a n t s  p r o v i d e d  c e r t a i n  v e r y  u s e f u l  s e r v i c e s  t o  
t h e  ru ra l  communities#
The s e r v a n t s  o f  th e  Company d i s t u r b e d  as  l i t t l e  as  
p o s s i b l e  t h e  e x i s t i n g  s y s te m  o f  l a n d  management and  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n ,  ^ v e r y  y e a r  t h e  b a n d - o - b a s t  o r  s e t t l e m e n t  o f  r e ­
v e n u e  was r e  nev/e d w i t h  t h e  v a r i o u s  l a n d h o l d e r s  a t  a  ce rem ony 
c a l l e d  punya w h ich  was u s u a l l y  h e l d  i n  t h e  m onth  o f  J u l y  o r  
August. '* ' T h is  was t h e  t im e a p p o i n t e d  f o r  a d j u s t i n g  t h e  a c ­
c o u n t s  o f  t h e  p a s t  y e a r  b e tw e e n  t h e  Governm ent a n d  t h e  l a n d ­
h o l d e r s  and c o n f i r m i n g  o r  r e v o k i n g  t h e  s e t t l e m e n t s  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  m e r i t s  o r  o t h e r w i s e .  At t h i s  ce rem ony  t h e  l a n d h o l d e r s
1 . nTsewhere i n  B enga l  t h e  punya was h e l d  i n  t h e  m onth  o f  
A p r i l  c o r r e s p o n d i n g  t o  th e  f i r s t  B e n g a l i  m on th  B a i s a k .
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would  e i t h e r  a p p e a r  i n  p e r s o n  o r  d e p u te  w a k i l s  [ a g e n t s ]  t o  
s e t t l e  th e  a c c o u n t s  and renew t h e i r  engagements.  U n l i k e  t h e  
o t h e r  d i s t r i c t s  t h e r e  was no a t t e m p t  a t  a v a l u a t i o n  o f  e a c h  
z a m i n d a r i  e v e r y  y e a r  a t  t h e  t im e  o f  t h e  ■punya.'*’ The same r e ­
v en u e s  were r e a l i s e d  f rom  th e  z a m in d a r s  y e a r  a f t e r  y e a r  on  t h e
p
b a s i s  o f  the  f i x e d  ja m ab an d i  p r e p a r e d  i n  1767* As C o l l e c t o r  
C h a r l e s  B e n t l e y  r e p o r t e d  t o  t h e  Com mittee  o f  C i r c u i t ,
11 Our h u s t a b o o d  i s  d e r i v e d  from an a n n u a l  f i x e d  t a x  
f rom t h e  same z e m in d a r s  so  t h a t  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i n  
th e  amount a n n u a l l y  i s  a r e d u c t i o n  f ro m  s u c h  z e m i n d a r s ’ 
r e v e n u e s  whose l a n d s  a r e  t a k e n  f o r  t h e  p u b l i c  s e r v i c e  
o r  w h ich  on p r o o f  a r e  a d m i t t e d  t o  be s t r u c k  o f f  t o  
l o s s .  On t h e  o t h e r  h a n d  a n  i n c r e a s e  i s  b r o u g h t  on 
w henever  new l a n d s  a r e  c u l t i v a t e d  and c l e a r e d  b u t  n e i t h e r  
o f  t h e s e  a c c o u n t s  h a v e  v e r y  m a t e r i a l l y  made t h e  amount 
o f  t h e  h u s t a b o o d  d i f f e r  o f  l a t e . 11 
t h a t  t h e r e  was no annu&"k v a l u a t i o n  o f  t h e  z a m i n d a r i e s  an d  p r e ­
p a r i n g  o f  a h a s t - o - b u d  on t h a t  b a s i s  was due  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  m easurement o f  1 7 6 k  and  t h e  a s s e s s m e n t  t h a t  f o l l o w e d  i t  was 
assum ed t o  have e n a b l e d  th e  Company to  a c q u i r e  a  g r e a t e r  know­
l e d g e  o f  th e  s t a t e  o f  t h e  l a n d s  and  r e v e n u e s  o f  C h i t t a g o n g  t h a n
B .D .R .C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 276 .
2. I b i d .
3 . B e n t l e y  t o  8 . E . , 10  A u g . , 1 7 7 2 ,  P . C . C . , 3 O c t . ,  1 7 7 2 ,  Range 
70 ,  v o l . 15; B .D .R .C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p .2 7 7 «
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i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  Company 's  t e r r i t o r i e s .  r±'he a n n u a l  v a ­
l u a t i o n  o f  an  a l a r m i n g  number o f  z a m i n d a r i e s  was p r o b a b l y  s e e n  
to  be i n  i t s e l f  a n  i m p o s s i b l e  i d e a .
The s e t t l e m e n t  ?/as made w i t h  z a m i n d a r s  whose t e n u r e  
w as ,  as a r u l e ,  h e r e d i t a r y .  I f  a z a m in d a r  was c o n t i n u o u s l y  
"backward i n  payment o f  r e v e n u e  and f a i l e d  t o  come t o  an  a g r e e ­
ment w i t h  t h e  Government o r  i f  he  r e f u s e d  t o  h o l d  t h e  l a n d s ,
the  Government k e p t  th e  l a n d s  khas  ^ a n d  a p p o i n t e d  a n  o f f i c e r
2c a l l e d  a sa zaw a l  t o  manage t h e  z a m in d a r i  a n d  s u p e r i n t e n d e n t  
the: c o l l e c t i o n s ,  '^hree s u c h  s a z a w a l s  w ere  a p p o i n t e d  i n  
1 7 7 1 -7 2 ;  Ramshankar M u k h e r j i  i n  t h e  N izam pore  C h a k la  and  
E§fflmath Datta and Kanu Ram Chaudhury i n  t h e  E a n s k h a l i  C h a k l a .  
Kaimnath ^ a t t a  h a v in g  b e e n  fo u n d  to  have  e m b e z z l e d  a p a r t  o f  t h e  
c o l l e c t i o n  was p u t  i n  c l o s e  co n f in e m en t  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  
the' amount.^" The p r a c t i c e  o f  l e t t i n g  o u t  th e  l a n d s  t o  4 e 
f a r m e r s  i n  s u p e r s e s s i o n  o f  th e  z a m in d a rs  was n o t  i n  vogue  i n  
C h i t t a g o n g ,  th o u g h  common i n  t h e  o t h e r  c e d e d  d i s t r i c t s .  The 
o n l y  e x c e p t i o n  was i n  t h e  c a s e  o f  Musai M a h a l .  A f a r m e r  was 
a p p o i n t e d  o v e r  ” 53 t a l o c d a r s  [ t a l u q d a r s ]  f o r  t h e  e a s i e r  an d
1 .  Management of  e s t a t e s  a n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  by  
t h e  o f f i c e r s  o f  G overnm en t ,  w i t h o u t  any  i n t e r m e d i a t e  p e r s o n  
b e t w e e n  them and t h e  r y o t s .
2 . An o f f i c e r  s p e c i a l l y  a p p o i n t e d  by G overnm en t  t o  t a k e  c h a r g e  
o f ,  and  c o l l e c t  t h e  r e v e n u e s  o f  an e s t a t e ,  f ro m  t h e  m anage­
ment o f  w h ich  t h e  z a m in d a r  had  b e e n  o u s t e d .
3 .  B e n t l e y  t o  C#c . , 1 0  Aug. ,1 7 7 2 ,  P .C .C . ,  3 O c t .  1 7 7 2 ,  Range 1 0 j  
v o l . 13 ;  B. PT^Tc. ,  v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 2 7 8 .
k . I b i d .
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more e x p e d i t i o u s  c o l l e c t i o n  o f  t h e  r e v e n u e s  a r i s i n g  f ro m  t h i s  
m a l i h l ' * B e i n g  g r e a t l y  o p p r e s s e d  by t h e i r  f a r m e r  M uktaram , 
t h e  t a l u q d a r s  o f  Musai Mahal h a d  c o m p la in e d  t o  t h e  C o l l e c t o r ,  
r e q u e s t i n g  h i s  d i s m i s s a l  and th e  n o m i n a t i o n  o f  one Masud Khan
p
as t h e i r  fa rm er ,  which the  C o l l e c to r  d id .
The zamindars o f  C h i t tagong  were thus  m a in ta in e d  i n  
t h e i r  s t a t i o n s .  I n  t h i s  r e s p e c t  they were more f o r t u n a t e  t h a n  
th e  fe l low -zam indars  o f  Burdwan and Midnap ore  where a s h o r t ­
s i g h t e d  p o l i c y ,  on the  p a r t  of the  s e rv a n t s  o f  th e  Company, 
o f  l e t t i n g  the land s  by p u b l ic  a u c t io n  t o  the  h i g h e s t  b i d d e r s ,  
l e d  to  the  o u s t in g  o f  the  zam indars , from l a n d  management knd 
i n  t h e i r  p l a c e ,  the  i n s t a l l a t i o n  o f  a band o f  a d v e n tu r e r s  -  "men 
w i th o u t  fo r tune  o r  cha rac te r*1 as V e r e l s t  c a l l e d  them.^
The r e v e n u e s  were g e n e r a l l y  r e c e i v e d  by  t h e  t a h s i l d a r s ^
on b e h a l f  o f  t h e  C o l l e c t o r  a t  t h e  D i s t r i c t  h e a d - q u a r t e r  d i r e c t l y
5
f rom  th e  za m in d a rs  t h e m s e l v e s .  Some z a m i n d a r s ,  h o w e v e r ,  r e ­
q u i r e d  p a r t i c u l a r  i n s p e c t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e c a l c i t r a n c e  a n d
u n ? / i l l i n g n e s s  t o  pay  i n  t i m e .  Sazaw als  w ere  s e n t  t o  demand a n d
£
make c o l l e c t i o n s  from them. I n  1771-1 7 7 2 ,  t w e n t y - s i x  sazawai>s
1 . P r o c e e d i n g s o f  th e  Coiriini t t e e  o f  C i r c u i t  a t  D a c c a , v o l . I V ,  p . 8 .
2 .  I b i d .
3* V e r e l s t ,  A View o f  t h e  fe ise ,  P r o g r e s s  an d  P r e s e n t  S t a t e  o f  
t h e  E n g l i s h  Governm ent i n  B e n g a l , p . 7 0 .
h« C o l l e c t o r  of p u b l ic  revenue .
5* B e n t l e y  t o  C .C . , 10 A u g .>1772, P . C . C >% 3 O c t .  1 7 72 ,  Range 7 0 ,  
v o l . 1 5 «
6 . I b i d .
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c o l l e c t e d  r e v e n u e  from 568 z a m in d a r s ,  t h e  t a h s i l d a r s  r e c e i v i n g  
t h e  m a jo r  p o r t i o n  o f  t h e  r e v e n u e s  from 920 z a m i n d a r s  a t '  t h e  
s a d a r  c u t c h e r r y . ^  ^he a l l o w a n c e s  of  t h e  s a z a w a l s  w ere  p a i d  
by th e  z a m in d a r s  a t  a c e r t a i n  r a t e  c a l c u l a t e d  on  t h e i r  r e v e n u e s  
" a s  b r i n g  th e  amount t o  a b o u t  Ducky Rs. 1 0 ,2 0 0  a n n u a l l y " *
'■The revenues  were c o l l e c t e d  by i n s t a l m e n t s  on th e
2 mb a s i s  o f  a k i s t b a n d i * The s e t t l e m e n t s  o f  t h e  i n s t a l m e n t s  o f  t h e  
r e v e n u e  b o t h  as  t o  t im e  and  amount were r e a c h e d  a t  t h e  punya  
e v e r y  y e a r .  S h o r t l y  a f t e r  he h ad  become C h i e f  an d  C o l l e c t o r ,  
’V a l t e r  W i lk in s  in fo rm e d  t h e  C o n t r o l l i n g  C om m it tee  o f  R e v e n u e ,  
o u t  o f  i g n o r a n c e  and m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  n a t u r e ,  t h a t  
" th e  kistbundy or monthly co l lec t io n  h a s  h i t h e r t o  
b e e n  d e t e r m in e d  by cus tom , w i t h o u t  any  p r e v i o u s  c o n t r a c t  
o r  ag reem en t  made i n  t h a t  b e h a l f  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  
z e m in d a r s ,  and a t  e a c h  d i f f e r e n t  s e a s o n  h a s  b e e n  d e ­
manded su c h  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  a n n u a l  b u n d i b u s t  
[ b a n d - o - b a s t ]  as  h a s  b e e n  deemed b e s t  c a l c u l a t e d  f o r  
t h e  e a s e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  and c o m p l e a t i n g  t h e i r  
y e a r l y  paym ents"*
The com m ittee  h e l d  t h a t  t h e  k i s t b a n d i  h a d  n o t  b e e n  h i t h e r t o  
d e t e r m i n e d  by cus tom  and  on a r e f e r e n c e  t o  t h e  C h i t t a g o n g  
C o u n c i l ’ s l e t t e r  o f  5 June  1761 , p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  u s u a l  
p r a c t i c e  h ad  a lw ays  b e e n  t o  r e a c h  an  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  z a m i n d a r s
1 .  I b id *
2 .  C o n t r a c t  o r  ag ree m en t  f o r  th e  s t a t e d  p a y m en ts  o f  t h e  amount 
o f  r e v e n u e  t o  be d i s c h a r g e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .
3* W i lk in s  t o  C .C .R . ,  20 May, 1771» P . C .C .R *, 25 J u n e ,  1771>
Range 67> v o l . 53•
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1e v e r y  y e a r .
v 2he f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  t h e  k i s t b a n d i  o f  1 7 7 1 -7 2
and th e  paym ents  made on t h a t  b a s i s  by t h e  z a m in d a r s  i s  i n ­
t e r e s t i n g  i n  more t h a n  one way and h e l p s  t o  y i e l d  c e r t a i n  v e r y  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n .
S e t t l e d  
K i s t b a n d i  
C r .  Rs.
Amount 
r e c e i v e d  
C r .  Rs .
F e l l  s h o r t  
C r .  R s .
O v e r p l u s  
C r .  R s .
1771
May, June 
J u l y ,  August
) 1 7 9 ,1 5 4 1 6 3 ,7 5 4 1 5 ,4 0 0 X
Septem ber 8 2 ,5 0 0 6 9 ,1 5 3 X 6 ,6 5 3
O c to b e r 15 ,  400 6 3 ,4 2 0 X) 4 8 ,0 2 0
November 1 0 4 ,5 0 0 53 ,4 5 0 4 7 ,0 3 9 X
Pecember 1 1 6 ,6 0 0 6 7 ,0 0 1 4 9 ,5 9 8 X
1772
J a n u a r y 1 7 ,6 0 0 2 7 ,9 8 8 X 1 0 ,3 8 8
F e b r u a r y 1 0 ,5 0 5 1 1 ,2 2 1 X 715
5 2 6 ,2 6 0 4 7 5 ,9 9 0 1 1 2 ,0 3 7 6 5 , 7 7 7
March X 1 2 ,9 1 2 X X
A p r i l X 5 ,0 1 5 X X
May X 1 ,2 5 4 X X
J u n e X 1 ,0 9 4 X X
J u l y X 1 4 ,1 1 7 X X
526 , 26Q5 5 1 0 ,3 8 2 1 1 2 ,0 3 7 6 5 , 7 7 7
1 .  I b i d .
2 .  E e n t l e y  t o  C .C .>10  A ug.*1772;  P . C . C . , 3 O c t . ,  1 7 7 2 ,  Range 7 0 ,  
v o l . 13; P .P .P - .C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 28 2 .
3 . T h is  a l s o  i n c l u d e d  th e  s a i r  r e v e n u e .
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Two i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  R i s t b a n d i  may be 
n o t i c e d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  amount o f  k i s t  was n o t  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  a l l  months .  I t  was much h i g h e r  i n  t h e  
month o f  S ep tem b er  t h a n  t h e  a v e ra g e  o f  t h e  p r e c e d i n g  f o u r  m on ths  
and  was h i g h e s t  i n  t h e  months o f  November an d  D e c em b e r .  O b v io u s ­
l y ,  t h i s  was due t o  t h e  f a c t  t h a t  th e  h a r v e s t i n g  s e a s o n  o f  t h e  
§us c ro p  was i n  th e  month o f  Sep tem ber  a n d At h e  more i m p o r t a n t  
caae-y. -4k-u-fr &e aman c r o p  was i n  November-Dee em ber  . when t h e  
c u l t i v a t o r s  were  much b e t t e r  a b l e  t o  pay  r e n t  an d  t h e  z a m i n d a r s ,  
t o  c o l l e c t  i t  t h a n  i n  any o t h e r  s e a s o n .  " I t  i s  w e l l  known", 
w ro t e  B e n t l e y  " t h a t  t h e  zem inda rs  s e c u r e  t h e  b a l a n c e  due f rom  
t h e  t e n a n t s  a t  t h i s  s e a s o n " . ^  80 th e  K i s t b a n d i  was a d j u s t e d  
a c c o r d i n g l y .
S e c o n d ly ,  th o u g h  t h e  k i s t b a n d i  e x p i r e d  i n  F e b r u a r y
and  th e  new re v e n u e  y e a r  b eg an  i n  A p r i l ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e
f i r s t  B e n g a l i  month B a i s a k ,  the  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  f o r e g o i n g
2
y e a r  e x t e n d e d  up t o  J u l y  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h i s  g r a d u a l  
r e c o v e r y  o f  t h e  balances e x p l a i n s  why t h e  p u n y a  was h e l d  i n  J u l y  
o r  A ugus t  and n o t  i n  A p r i l  as e l s e w h e r e .  W i l k i n s  a t t r i b u t e d ,  
t h e  r e a s o n  o f  t h i s  d e l a y  t o  t h e  " v u l g a r  an d  f i x e d  maxim" w i t h  
t h e  z a m in d a rs
1 .  B e n t l e y  t o  C.C. ,1 0  Aug.,1772ji P .C .C , , 3 O c t . ,  1 7 7 2 ,  Range 
70,  v o l . 15; B .D .R .C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . 281 .
2 . W i lk in s  w ro te  t o  t h e  C o n t r o l l i n g  C o m m it tee  o f  R evenue  on 20 
May 1 7 7 1 : -  " I t  h a s  b e e n  an i n v a r i a b l e  c u s to m  w i t h  my p r e ­
d e c e s s o r s  i n  th e  C o l l e c t o r s h i p  o f  t h i s  P r o v i n c e  t o  p r o l o n g  
t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  f o r e g o i n g  y e a r  ( e n d i n g  t h e  3 0 t h  A p r i l }  
t i l l  t h e  pooneah  h e l d  i n  the  month o f  J u l y  i n  t h e  s u c c e e d i n g
[ y e a r ] " .  -  P . C .C .R . , 25 J u n e ,  1771> Range  6 7 , v o l . 5 3 »
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” t o  w i t h h o l d  a s  much o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e v e n u e s  
as  p o s s i b l e  l e s t  t h e  f a c i l i t y  w h ich  w ou ld  o t h e r w i s e  
be fo u n d  i n  th e  c o l l e c t i o n s  s h o u l d  i n c l i n e  Governm ent 
t o  impose a d d i t i o n a l  t a x e s  i n  t h e i r  g r o u n d s ,  and  t h i s  
o p i n i o n  h a s  b e e n  s o  d e e p ly  im p r e s s e d  by  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  b o o r i s h  Government t h a t  a s e r i e s  o f  y e a r s  u n d e r  
th e  dom in ion  o f  t h e  E n g l i s h  w i l l  be  i n s u f f i c i e n t  t o  
e r a s e  i t  ” . ^
I f  a t  t h e  end o f  t h i s  p e r i o d  i t . v / a s  f o u n d  t h a t  t h e  b a ­
l a n c e  was a s i z e a b l e  one and  no v a l i d  c a u s e s  e x i s t e d  t o  j u s t i f y  
i t ,  th e  u s u a l  p r a c t i c e  was t o  c o n f i n e  t h e  z a m in d a r s  f o r  t h e  r e ­
co v e ry  of  t h e  amount.  i?’o r  i n s t a n c e  i n  t h e  y e a r  1770 ,  t h e  C o l ­
l e c t o r  c o n f i n e d  hanowar  Chaudhury  who ,}s t o o d  i n d e b t e d  i n  t h e  sum
2o f  e i g h t  h u n d r e d  R u p e e s " . D ur ing  h i s  c o n f i n e m e n t ,  he h a d  t o
s e l l  a p a r t  o f  h i s  c h a r i t y  l a n d s  t o  one Abdur Rahman t o  r a i s e
t h e  sum he  owed t o  t h e  Company and  o b t a i n  h i s  r e l e a s e . - ^  I n
1 7 7 0 -7 1 ,  a z a m in d a r  named B r a j a b a l l a b ,  f o u n d  i n  a r r e a r s  o f  a
l a r g e  sum o f  R s .  2,i+93 e s c a p e d ,  however,  more l i g h t l y .  He
• kwas a l s o  th e  Company's  d a l a l  a t  Lakshm ipore  f a c t o r y  i n  N oakha l i<  
11 The im p o r ta n c e  o f  t h i s  m an 's  employ a t  t h e  a u r u n g  
m e n t io n e d ” , r e p o r t e d  W i lk in s  t o  t h e  C o n t r o l l i n g  
Committee o f  R e v e n u e ,  ”made me t h i n k  i t  e x p e d i e n t
1. W i lk in s  t o  C .C .R j .  25 C e p t . ,  1771 ,  P . 8 . 8 . H . ,  5 D e c . , 1 7 7 1 ,
Range 6 7 , v o l . § 3 .
2 .  B e n t l e y  t o  C .C .R . ,  29 Ap r i l , 1 7 7 2 ,  P . C . C . R . .  1 June ,  1772  
Range 6 7 , vo l .^U *
3. I b i d .
An a g e n t  b e tw e e n  b u y e r  and  s e l l e r ,  a b r o k e r .
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t o  o b s e rv e  a g r e a t e r  d e g re e  o f  d e l i c a c y  to w a r d s  h im
t h a n  w ould  o t h e r w i s e  have  b e e n  r e q u i s i t e ,  l e s t  c a l l i n g
him h i t h e r  i n  p e r s o n  m igh t  i n  any  d e g r e e  have  im p ed ed
o r  p r o v e d  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  i n v e s t -
1ment p r o v i s i o n  t h e r e " .
The s o u r c e s  a r e  s i l e n t  w h e t h e r  c o n f in e m e n t  was a t t e n d e d  w i t h  
p h y s i c a l  t o r t u r e .  E u t  p h y s i c a l  t o r t u r e  b e i n g  a l m o s t  a n  i n ­
s e p a r a b l e  p a r t  o f  c o n f in e m e n t  and a l s o  b e i n g  a r e c o g n i s e d  
p r a c t i c e  f o r  r e a l i s i n g  r e v e n u e s  from d e f a u l t i n g  z a m i n d a r s  i n  
t h a t  c e n t u r y ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  h a v i n g  b e e n  u s e d  c e r t a i n l y  
c a n n o t  be  r u l e d  o u t .
The p r a c t i c e  o f  c o n f i n i n g  d e f a u l t i n g  z a m i n d a r s  o f t e n
d i d  more harm t h a n  good t o  th e  Company, f o r  i t  was f o u n d  t h a t
w h i l e  t h e  zam in d a r  r e m a in e d  c o n f i n e d ,  h i s  c o l l e c t i o n s  r e m a in e d
s u s p e n d e d .  The r e s u l t  was a g r e a t e r  l o s s  t o  G overnm en t  t h a n
i f  t h e  za m in d a r  h a d  b e f e n l e f t  f r e e .  Nor d i d  h o l d i n g  t h e  l a n d s
k h a s  work more s a t i s f a c t o r i l y ,  f o r  th e  s a z a w a l s  w ere  u s u a l l y
fo u n d  g u i l t y  o f  o p p r e s s i o n ,  c o r r u p t i o n  and  h i g h - h a n d e d n e s s .
T h e r e f o r e  th e  C o l l e c t o r s  were  more i n c l i n e d  t o  s e e k  t o  r e a l i s e
t h e  b a l a n c e s  w i t h  th e  k i s t s  o f  t h e  e n s u i n g  y e a r ,  i f  i t  a p p e a r e d
f e a s i b l e .  Thus when Asad Khan and B h h f i  N a z i r  Khan f e l l  i n t o
b a l a n c e s  o f  R s .5 0 8  and R s .  526 r e s p e c t i v e l y  i n  1 7 7 1 -7 2  t h e y
w ere  a l l o w e d  by t h e  C o l l e c t o r  t o  c o n t i n u e  t o  h o l d  t h e i r  l a n d s
on  c o n d i t i o n  o f  c l e a r i n g  up t h e  d e b t  w i t h  t h e  f i r s t  k i s t  o f  t h e
1. W ilk in s  t o  C.C.R. , 5 t>e p t . ,  1771) P . C.C.R. , 5 ^ e c . ,  1771 > 
Range 6 7 , v o l . 5 3 «
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f o l l o w i n g  y e a r . ^
Any l a r g e  s c a l e  s a l e  o f  z a m i n d a r i e s  f o r  t h e  r e c o v e r y  
o f  t h e  a r r e a r s  o f  r e v e n u e  was a  r a r e  phenomenon i n  t h e  f i r s t  d e ­
ca d e  o f  t h e  Company’s a d m i n i s t r a t i o n .  L ands  w e re  p u t  t o  s a l e  
o n l y  a s  a l a s t  r e s o r t .  One r e a s o n  f o r  t h i s  may w e l l  h av e  b e e n  
t h a t  s a l e  t o o  o f t e n  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  o b j e c t :  i n
1 77 0 * 7 1 ,  s i x  s m a l l  z a m i n d a r i e s  were  s o l d  a n d  t h e  Company h a d  t o
2
i n c u r  a l o s s  o f  R s .  1+62 from t h e  s a l e .
T here  was p r o v i s i o n  f o r  th e  a b a t e m e n t  and c a n c e l l a t i o n  
o f  t h e  r e v e n u e  demand when n a t u r a l  c a l a m i t i e s  l i k e  d r o u g h t  a n d  
f l o o d ,  and  e n c ro a ch m e n t  o f  t h e  s e a  and r i v e r s  o c c u r e d .  On 
c o m p l a i n t  o f  a l o s s  o f  r e v e n u e  on a c c o u n t  o f  any  o f  t h e s e  a c ­
c i d e n t a l  f a c t o r s ,  by t h e  z a m in d a r s ,  an am in  was s e n t  t o  v e r i f y  
i t  an d  b r i n g  a r e p o r t  o f  t h e  e x t e n t  o f  l o s s e s ;  and  a b a t e m e n t  
o f  e x e m p t i o n ,  p a r t i a l  o r  c o m p le te  was g r a n t e d  on t h e  m e r i t s  o f
1 .  B e n t l e y  t o  C .C . ,  10 A u g .>1772) P .C .C . , 3 O c t o b e r , 1 7 7 2 ,  Range 
7 0 ,  v o l . 13; B .D .R .C . ,  v o l . I ,  P a r t  I I ,  p p . 2 7 8 - 2 7 9 .
2.  W i l k i n s  t o  C .C .R . ,  25 S e p t . ,  1771J P . C . C . R . ,  5 R e c .  1771> 
Range 67> v o l . 53* l o s s  a r o s e  from t h e  s a l e  o f  t h e
f o l l o w i n g  s i x  z a m i n d a r i e s : -
z a m i n d a r i  o f  S a l a b a t  Khan s o l d  t o  E shah  Khan l+i^/O/l .
" 11 Nur Muhammad u " P a t  e h  Muhammad 2 3 9 / 6 / 5 *
,f " Hamza H " Bhowani C h a ra n  0 /7 /U *
lf u N a z i r  Rahmat 11 ir Ra j b a l l a b : :  - n 6 6 / 6 / 6
11 " Ludi J a l i l  " tr Abdur Rahman 1 5 / 7 / 0
” *' Needy ” ,f Deby C h a r a n  9 7 / 1 / 6
R s .  U62 / 1 2 / 8
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t h e  i n d i v i d u a l  c a s e . ^  D e s e r t i o n  o f  l a n d s  by  t h e  r y o t s  was a l s o
2a good p l e a  f o r  c l a i m i n g  d e d u c t i o n  cf r e v e n u e .
Prom th e  f o r e g o i n g  s u r v e y  o f  t h e  r e v e n u e  s y s t e m  o f  
C h i t t a g o n g  i n  t h e  f i r s t  decad e  o f  t h e  Company a d m i n i s t r a t i o n  i t  
i s  e v i d e n t  t h a t  i t  was a c o n t i n u a t i o n  o f  t h a t  o f  t h e  Nawabs.
The i n i t i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  Company w ere  
en o rm o u s .  They h ad  b e e n  a s h e d  t o  d e a l  w i t h  a s u b j e c t  o f  w h ich  
t h e y  h ad  no p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  They h a d  no k n o w led g e  o f  t h e
1 .  On 2nd .Apri l  1762 ,  a d r e a d f u l  e a r t h q u a k e  damaged " l a r g e  
t r a c t s  o f  l a n d s  w i t h  s e v e r a l  towns i n  many p a r t s "  o f  C h i t t a ­
gong .  fh e  uh i t t a g o n g  C o u n c i l  a t  once s e n t  p e r s o n s  " t o  t a k e  
a c a r e f u l  s u r v e y  o f  s u c h  l a n d s ,  t h a t  th e y  may fo rm  a j u d g e m e n t ,  
whatL d e d u c t i o n s  i t  may be p r o p e r !  t o  make i n  t h e  r e v e n u e s  
f o r  th e  r e l i e f  o f  th e  d i s t r e s s e d  i n h a b i t a n t s . "  B . P . C .» 1 7  Hay, 
1762, Range l , v o l . 3 h - .  I n  1770-71* t h e  t a l u o d a r s  o f  R a s u l -  
n a g a r  were exem pted  Jfe. 1,900 when on a n  e n q u i r y  i t  was f o u n d  
t h a t  " t h e  g ro u n d s  h a d  b e e n  washed away and o v e r f l o w n  by  t h e  
s e a  making t h e  l a n d s  u n c u l t i v a t e d " .  P . C . C . R . ♦ 5 f e e . ,  1 7 7 1 ,  
Range 6 7 , v o l . 53•
2* F o r  exam ple ,  t h e  r y o t s  of'A B r ig u ram  and C i t a r a m  d e s e r t e d  t h e  
l a n d s ;  and  t h e r e f o r e ,  t h e y  were g r a n t e d  e x e m p t i o n .  P . C . C . ? 
3 O c t . ,  1772, Range 70 ,  v o l .  15*-•
3* The method o f  k e e p in g  th e  r e v e n u e  a c c o u n t s  a p p e a r e d  s o  c o n f u ­
s i n g  t o  them t h a t  th e y  t h o u g h t  i t  was d e l i b e r a t e l y  k e p t  i n  
t h a t  way t o  p u t  them i n t o  t r o u b l e ,  and w r o t e  t o  F o r t  w i l l i a m :
"The v i l l a i n o u s  i n t e n t i o n s  o f  t h o s e  p e o p l e  t h a t  h a d  t h e  
management o f  t h e  r e v e n u e s  h e r e  b e f o r e ,  i n  e n d e a v o u r i n g  t o  
s e c r e t t e e  [ s i c ]  f rom  u s ,  and make as  i n t r i c a t e  a s  p o s s i b l e  
w h a te v e r  t h e y  c o u l d ,  h a s  d e l a y e d  i t  [ p r e p a r a t i o n  o f  a r e ­
venue a c c o u n t ]  s o  l o n g " .
See B . f .R .C . , v o l . I ,  P ^ r t  I I ,  p . l 6 7 *
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cu s to m s  and i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  D i s t r i c t *  S h ey  were  o f t e n  m i s ­
in fo rm ed*  I n  t h e i r  n a t u r a l  i g n o r a n c e  t h e y  V er^  w i s e l y  d e c i d e d  
t o  c o n t i n u e  th e  e x i s t i n g  s y s t e m .  But t h e y  r e v i t a l i s e d  i t  a n d  
made i t  more v i g o r o u s  and e f f e c t i v e  t h a n  e v e r  b e f o r e .  I f  
im provem ent  o f  t h e  f i g u r e s  o f  C o l l e c t i o n  w i t h o u t  t a k i n g  r e c o u r s e  
t o  a p p r e s s i v e  means, i s  any c r i t e r i o n  o f  a s u c c e s s f u l  r e v e n u e  
a d m i n i s t r a t i o n  -  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  c o l l e c t i o n  a p p e a r s  
t o  have  b e e n  th e  o n ly  c r i t e r i o n  -  t h e  f i r s t  tw e l v e  y e a r s  o f  t h e  
Company a d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  must be  r e g a r d e d  a s  a  t r e ­
mendous s u c c e s s ,  ^he a v e ra g e  a n n u a l  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e  i n  
t h i s  p e r i o d  amounted t o  more t h a n  f o u r  a n d  a h a l f  l a k h s  o f  
r u p e e s  w hereas  " th e  s u b a h d a r s  o f  B e n g a l  s e ld o m  r e c e i v e d  more 
t h a n  two h u n d r e d  th o u s a n d  r u p e e s  r e v e n u e "  a  y ea r . '* '
The f i g u r e  o f  c o l l e c t i o n  was more t h a n  d o u b le d .  T h is  
m ean t  t h a t  t h e  z a m in d a rs  h a d  t o  pay  much more t o  t h e  Company t h a n  
t h e y  h ad  e v e r  p a i d  t o  t h e  n a t i v e  Government* i ’he Company f o l ­
lo w e d  th e  p o l i c y  o f  t r y i n g  t o  r e a l i s e  th e  r i g h t f u l  d u e s  o f  t h e  
G overnm en t .  As h a s  a l r e a d y  b e e n  s e e n ,  t h e y  d i d  n o t  e n h a n c e  th e  
p a r g a n a  r a t e ,  n o r  d i d  t h e y  add a d d i t i o n a l  c e s s e s  and  i m p o s t s .
They were p e r f e c t l y  j u s t i f i e d  i n  dem anding  t h e  l e g a l  d u e s  o f  
G overnm en t .  W hether  i n  t h e  l o n g  r u n  th e y  w ere  w i s e  t o  demand 
f u l l  payment i s  l e s s  c e r t a i n .  I n  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  t h e  z a m in ­
d a r s  h a d  n o t  o n ly  eva d ed  p a y in g  h a l f  t h e  demand o f  G overnm en t  
b u t  h a d  a l s o  e n j o y e d  a c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  c o n c e a l e d  l a n d s .
1* H. V e r e i s t ,  A View Of t h e  R i s e ,  P r o g e s s  and  P r e s e n t  S t a t e  o f  
t h e  E n g l i s h  Government i n  B e n g a l , p."7^-» f o o t n o t e .
Now th e y  h a d  n o t  o n ly  t o  meet t h e  demand o f  G o v ern m en t  i n  f u l l  
b u t  a l s o  t o  s u r r e n d e r  a p o r t i o n  o f  th e  c o n c e a l e d  l a n d s #  As a 
r e s u l t ,  t h e  z a m in d a rs  were  f o r c e d  t o  i n c r e a s e  t h e  p r e s s u r e  upon  
t h e  r y o t s .  They were a l s o  d e n i e d  any o p p o r t u n i t y  o f  c a p i t a l  
f o r m a t i o n ,  whence t h e  p r o v e r b i a l  p o v e r t y  o f  t h e  C h i t t a g o n g  
z a m in d a r s  u n d e r  t h e  Company a d m i n i s t r a t i o n .
The c a u s e s  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  Compa­
ny i n  th e  C o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e  a r e  n o t  f a r  t o  s e e k .  I n  th e  f a s t  
d e c l i n i n g  s t a t e  o f  t h e  Mughal a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  C o u n t ry  
Government h ad  l o s t  t h e  c a p a c i t y  t o  e n s u r e  l a w  an d  o r d e r ,  and  
due t o  mismanagement,  p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  a n d  t h e  i n s e c u r i t y  
t h a t  p ro c e e d e d  from i t ,  t h e y  h a d  l o s t  t h e  pow er  t o  e n f o r c e  c o l ­
l e c t i o n s .  The Company p r o v i d e d  f a i r  s e c u r i t y  a g a i n s t  e x t e r n a l  
i n v a s i o n  and i n t e r n a l  o p p re ss io n } ,  and t h e y  h a d  t h e  c a p a c i t y  t o  
e n f o r c e  c o l l e c t i o n .  M oreover ,  w hereas  t h e  l a t e  Mughal g o v e rn o rs '  
m a in  d e s i r e  h a d  b e e n  u t o  amass t o  t h e m s e lv e s  w h a t  t h e y  c o u l d ,  
w i t h o u t  one s i n g l e  t h o u g h t  o f  im p ro v in g  f u r t h e r  t h a n  w hat  t h e y  
t h e m s e l v e s  s h o u l d  r e a p 1' ,  i n  H a r ry  V e r e l s t  a t  l e a s t  t h e  Company 
h a d  a s e r v a n t  whose w ise  and c a u t i o u s  s t e p s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  Gh i t t a g o n g  e n s u r e d  a  s u c c e s s  f o r  t h e  
Company. L o rd  C l i v e  r i g h t l y  gave h i s  u n r e s e r v e d  p r a i s e  t o  
V e r e l s t  f o r  h i s  d e v o t i o n  t o  t h e  cau se  o f  t h e  Company.'*'
The Company’ s a d m i n i s t r a t i o n  o f  E u rdw an ,  M id n ap o re
and C h i t t a g o n g  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  as p r o v i d i n g  p l e n t y ,  c o n t e n t ^
1 .  C l i v e  t o  t h e  C our t  o f  d i r e c t o r s  p a y i n g  a n  e x c e l l e n t  t r i b u t e  
t o  h i s  c h a r a c t e r  and recommending h i s  a p p o i n t m e n t  a s  G o v e r n o r ;  
L .R . , 30 S e p t . ,  1763* v o l . 7*
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p o p u l a t i o n  and i n c r e a s e  o f  r e v e n u e  w i t h o u t  i n c r e a s e  o f  bu rden .^"  
The above a n a l y s i s  dceJnot p e r m i t  o f  s u c h  u n q u a l i f i e d  p r a i s e .
Y e t  i t  i s  c l e a r  t h a t  when c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  D iw an i  l a n d s ,  
C h i t t a g o n g  and t h e  o t h e r  ce d ed  d i s t r i c t s  p r e s e n t e d  a more p l e a s i n g  
s c e n e .  F o r ,  u n l i k e  t h e  ^ iw a n i  l a n d s  where f o r c e s  o f  d i s o r d e r  
and  ch a o s  were l e t  l o o s e  a f t e r  1765* i-n  t h e  c e d e d  D i s t r i c t s  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  was o r d e r l y  and  e f f i c i e n t ,  t h e  m a c h i n e r y  o f  c o l ­
l e c t i o n  humane, t h e  s t a t e  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s  s a t i s f a c t o r y ,  
b a l a n c e s  n o m in a l  and  o p p r e s s i o n  l i t t l e  f e l t .  TheiseTtbacks o f  
t h e  e a r l i e s t  y e a r s  a t  Burdwan l e d  t h e  C o u r t  o f  D i r e c t o r s  t o  
d e c l a r e  t h a t  t h e i r  s e r v a n t s  were u n f i t  t o  c o n d u c t  r e v e n u e  w ork .  
The m arked  im provem en ts  o f  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  c e d e d  D i s t r i c t s  
t h a t  f o l l o w e d  a f t e r  176U* c o n i fc o s te d  w i t h  t h e  c h a o t i c  s t a t e  o f  
t h e  D iWani  l a n d s  l e d  them v e r y  soon t o  c h a n g e  t h e i r  o p i n i o n .
T ha t  p r o c e s s  o f  d i r e c t l y  a s s o c i a t i n g  th e  s e r v a n t s  o f  t h e  Compa­
ny w i t h  t h e  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  B e n g a l  w h ic h  s t a r t e d  w i t h  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S u p r a v i s o r s  i n  1769 and  c u l m i n a t e d  i n  t h e  
d e c i s i o n  o f  th e  C o u r t  o f  D i r e c t o r s  " t o  s t a n d  f o r t h  as  Diwan 
a n d  by  t h e  a g e n c y  o f  t h e  Company’ s s e r v a n t s  t o  t a k e  u p o n  
t h e m s e l v e s  t h e  e n t i r e  c a r e  a n d  management o f  t h e  r e v e n u e s "  was
1 .  D.N. B a n e r j e e ,  P a r l y  Land Revenue S ys tem  i n  B e n g a l  and  
B i h a r , v o l . l ,  p . 50 .
2 .  D e s p a tc h e s  t o  B e n g a l , 30 J u n e ,  1769* p a r a . 13* v o l . l+ ;  fif.K. 
s T n h a l ' e d .  1, F o r t '  'w i l l i a m  -  I n d i a  House C o r r e s p o n d e n c e ,
V o l .V ,  p p . 2 1 1 - 2 1 2 .
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p r o m p te d  by th e  a d m i t t e d  s u c c e s s  o f  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  Compa 
ny i n  t h e  c e d e d  d i s t r i c t s
Between 1761 and  1772 th e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f
C h i t t a g o n g  c o n s i s t e d  o f  a C h i e f  and C o u n c i l  a n d  t h e  o f f i c i a l
d e s i g n a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  was ' f a c t o r y 1• T h i s  n o m e n c l a t u r e
was i n  k e e p in g  w i t h  t h e  com m erc ia l  c h a r a c t e r  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n
2o f ACompany 's  government*  The a f f a i r s  o f  t h e  Company i n  C h i t ­
t a g o n g  h ad  two p r i n c i p a l  a s p e c t s :  th e  management o f  r e v e n u e
as  j a g i r d a r  u n d e r  t h e  Nawab o f  Benga l  and t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  
' i n v e s t m e n t '  o f  t h e  Company i n  i t s  c a p a c i t y  as a t r a d i n g  body* 
The Company p l a c e d  as much em phas is  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  d e ­
v e l o p i n g  i t s  t r a d e  a n d  commerce i n  C h i t t a g o n g  a s  on t h e  im p r o v e ­
ment o f  t h e  r e v e n u e s .  I m m e d i a t e ly  a f f t e r  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e
1 .  - V e r e l s t  i n  h i s  A View o f  t h e  Rise* P r o g r e s s  and  P r e s e n t
S t a t e  o f  th e  E n g l i s h  governm ent  i n  B e n g a l ,  w r i& es  t h a t  i n  
176^5 t h a t  o r t - i v i l l i a m  a u t h o r i t i e s
" v e r y  w i s e l y  d e t e r m i n e d  t o  assume t h e  s lo w  b u t  c e r t a i n  c o n ­
v i c t i o n  o f  e x p e r i e n c e  f o r  t h e i r  g u i d e ,  g i v i n g  t h e i r  f i r s t  a t ­
t e n t i o n  t o  t h o s e  p r o v i n c e s ,  th e  r e v e n u e s  o f  w h i c h  h a d  b e e n  
s u b j e c t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  E u ro p e a n s  f rom  t h e  f i r s t  
c e s s i o n  o f  t h e s e  l a n d s  by h e e r  Cossim  i n  1 7 6 0 .  The e v e n t  
c o r r e s p o n d e d  t o  t h e i r  v i e w s .  I n  t h e  y e a r  1769? t h e  c o n d i t i o n  
o f  t h o s e  l a s t  m e n t io n e d  p r o v i n c e s  f o rm e d  s o  s t r i k i n g  a c o n ­
t r a s t  t o  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  B e n g a l ,  w here  t h e  o p p r e s s i o n  o f  
t h e  a n c i e n t  Government was u n i v e r s a l l y  f e l t ,  t h a t  f o r e i g n e r s  
a s  w e l l  as  n a t i v e s  b e g a n  t o  wish f o r  a  more e x t e n s i v e  r e ­
f o r m a t i o n ” . pp*7U-75*
2 .  The e a r l y  n o m e n c la tu r e  o f  th e  Compan y  o f f i c i a l  t r a n s a c t i n g  
i t s  t r a d e  and commerce was ' f a c t o r ' .  A t r a d i n g  s t a t i o n  w i t h  
a number o f  f a c t o r s  a s  i t s  r e s i d e n t s  was known as  a  ' f a c t o ­
ry* w h ich  v/as a d m i n i s t e r e d  by a C h i e f  an d  C o u n c i l  o f  
f a c t o r s .  A g ro u p  o f  f a c t o r i e s  made a *s e t t l e n e  n t ' w h i c h  was 
g o v e r n e d  by an  A gent  -  l a t e r  on known a s  G o v e rn o r  i n  F o r t  
W i l l i a m  and  I ’o r ^ S t .  George -  and a C o u n c i l .
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a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B i s t r i c t  i n  1761 t h e y  p r o c e e d e d  t o  e s t a b l i s h  
a f a c t o r y  i n  C h i t t a g o n g  w i t h  t h i s  a im i n  v i e w .  O r i g i n a l l y  t h e  
C h i t t a g o n g  C o u n c i l  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  members i n c l u d i n g  t h e  Chief* 
I n  v ie w  o f  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  s u b s t a n t i a l  im p ro v e m e n ts  w o u ld  
s o o n  t a k e  p l a c e  b o t h  i n  r e v e n u e  and i n  t r a d e  and  m a n u f a c tu r e s  
two a d d i t i o n a l  members were a p p o i n t e d  t o  t h e  C o u n c i l  i n  1 7 6 3 .^
By t h e  end  o f  1770 t h e  t o t a l  s t r e n g t h  o f  t h e  C o u n c i l  was ,  how- 
e v e r ,  r e d u c e d  t o  two and i n  1772 ,  t h e  d h i e f  w asAt h e  o n l y  man i n  
c h a r g e  o f  a l l  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  Company i n  t h e  - d i s t r i c t .  T h i s  
r e d u c t i o n  was n e c e s s i t a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a d i n g  a s p e c t  
o f  t h e  C h i t t a g o n g  f a c t o r y  d id  n o t  f l o u r i s h  as  much as was e x ­
p e c t e d .  I n  I 76 I 1 V e r e l s t  and h i s  C o u n c i l  fo u n d  t h a t  t h e  c o t t o n
g o o d s  o f  C h i t t a g o n g ,  th e  .only^ i t e m  o f  commerce, w ere  o f  v e r y
2
“ i n d i f f e r e n t "  q u a l i t y .  They e n j o i n e d  upon  t h e  w e a v e r s  t o  p r o -
3
duce  c l o t h  a c c o r d i n g  t o  s p e c i f i c a t i o n .  . . i t h i n  a s h o r t  t i m e ,  
t h i s  im p ro v ed  t h e  q u a l i t y  o f  c o t t o n  goods b u t  l o w e r e d  t h e  volume 
o f  m a n u f a c t u r e .  I n d e e d  i t  was found  v e r y  d i f f i c u l t  by  1766 t o  
p r o c u r e  a r e s p e c t a b l e  q u a n t i t y  o f  c o m m o ^ d i t i e s  f o r  t h e  Company’ s 
’ i n v e s t m e n t ’ t r a d e .  1
The s e r v a n t s  o f  t h e  Company were a l s o  p e r s o n a l l y  a t  a 
g r e a t  d i s a d v a n t a g e ,  i h e  com m erc ia l  b a c k w a r d n e s s  o f  C h i t t a g o n g  
a f f o r d e d  l i t t l e  o p p o r t u n i t i e s  t o  them t o  make money f ro m  a 
p r o f i t a b l e  and  f l o u r i s h i n g  i n l a n d  t r a d e .  T h i s  was t h e  r e a s o n
1 .  L .R . ? 1 9 , L e e . >1763, v o l . 6 .
B . ^ . R . C . , v o l . I ,  P a r t  I I ,  p . l h 9 *
3 .  I b i d . , p . 161 .
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why th e y  d i d  n o t  l i k e  t o  s t a y  lo n g  a t  C h i t t a g o n g  an d  why t h e r e
In
w ere  f r e q u e n t  ch an g es  o f  p e r s o r ja l  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n *  The
o n ly  i s o l a t e d  i n s t a n c e  o f  a s e r v a n t  c a r r y i n g  on p r i v a t e  t r a d e  was
/"
W a l t e r  ff:l k i n s ,  who i s  fo u n d  i n  1771 t o  t r a d e  i n .  s a l t ,  t h a t
t o o ,  n o t on a l a r g e  s c a l e  and f o r  a s i n g l e  s e a s o n * ^  To a l a r g e
e x t e n t  th e  s u c c e s s  o f  th e  s e r v a n t s  o f  th e  Company i n  t h e  r e v e n u e
a d m i n i s t r a t i o n  and c o l l e c t i o n  was due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w ere
n o t  b o th  t r a d e r s  and a d m i n i s t r a t o r s .  I1 hey  h a d  no p r i v a t e  t r a d e
o f  t h e i r  own t o  d i s t r a c t  t h e i r  a t t e n t i o n  from  th e  a d m i n i s t r a t i o n
o f  t h e  Company’ s a f f a i r s .
B e s id e s  th e  management o f  th e  f a c t o r y  and  t h e  r e v e n u e s ,
t h e  C h ie f  and Counc ix  h ad  a l s o  t o  c o n d u c t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o t
c i v i l  and -  i h  t h e i r  c a p a c i t y  a s  f a u j d a r  o f  a f r o n t i e r  D i s t r i c t  -
2c r i m i n a l  j u s t i c e ,  G e n e r a l ly  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  c o n v e n ie n c e ,  
one member o f  t h e  C o u n c i l  was p l a c e d  i n  c h a r g e  o f  one o r  more 
b r a n c h e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  d e p e n d in g  on t h e  s t a n d i n g  s t r e n g t h
P»C .C .R . , 1 A p r i l ,  1771 f Range 67, v o l . 53 ; B .D .R .C , t v o l . I ,  
P a r t  I I ,  p . 272.
2 .  " I n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  t h e  C h i e f  was 
i n v e s t e d  w i t h  th e  s u p e r in t e n d e n c e  o f  t h e  P o u j d a r i  j u r i s d i c ­
t i o n .  To th e  P o u jd a r  i t  b e lo n g e d  t o  p ro n o u n c e  t h e  f u t u r e ,  
o r  ju d g e m e n t ,  and  t h i s  was s u b m i t t e d ,  i n  c o u r s e ,  t o  th e  N aib  
Nazim f o r  c o n f i r m a t i o n .  When th e  o r d e r s  o f  t h e  l a t t e r  h a d  
b e e n  r e c e i v e d ,  i t  re m a in e d  f o r  th e  Clijg f  t o  s e e  th o s e  o r d e r s  
e x e c u te d .  The C h i t t a g o n g  r e c o r d s  show t h a t  on c e r t a i n  o c ­
c a s i o n s ,  when t h e  o r d e r  from  M u rsh id ab ad  e n j o i n e d  th e  i n f l i c ­
t i o n  o f  s u c h  p e n a l t i e s  a s  m u t i l a t i o n  o r  im p a le m e n t ,  t h e  
R e s id e n t  [ ? ]  was te m p te d  t o  p r o c r a s t i n a t e ,  a w a i t i n g  a d v i c e  
from  h i s  s u p e r i o r s  a t  P o r t  W i l l ia m ,  b e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  
e x t r e m e t i e s " •
P i r m in g e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  th e  P i f t h  R e p o r t , V o l . I ,  p . c x x i i i .
1I
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o f  t h e  C o u n c i l ;  b u t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  was a lw a y s  c o l l e c t i v e .
The C o u n c il  was a d e l i b e r a t i n g  bo d y , c o n s u l  t i n g . ,  m a t t e r s  o f  d a y -  
t o - d a y  a d m i n i s t r a t i o n ,  t a k i n g  d e c i s i o n s ,  f o r m u l a t i n g  p o l i c i e s ,  
a d o p t in g  r e s o l u t i o n s  and c o r r e s p o n d in g  i n  t h e i r  j o i n t  c a p a c i t y  
w i t h  th e  s u p e r i o r  a u t h o r i t i e s  a t . F o r t  W i l l i a m .
The C h i e f ,  w h i l e  h i m s e l f  h e a d in g  a  p a r t i c u l a r  b r a n c h  
o f  a d m i n i s t r a t i o n  a s  one o f  th e  members o f  t h e  C o u n c i l ,  a p p e a r s  
t o  h av e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r a l l  s u p e r v i s i o n  o% r t h e  a f ­
f a i r s  o f  th e  Company and c o n t r o l  o v e r  t h e  members o f  th e  C o u n c i l .  
C o n f l i c t  o f  o p i n i o n  on m a t t e r s  o f  p o l i c y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and  
pow er and a u t h o r i t y  o f  th e  C h ie f  i n  r e l a t i o n  t o  th e  m em bers, 
was n o t  i n f r e q u e n t . O n  one s u c h  o c c a s i o n  i n  1 7 6 6 , t h e  G o v e rn o r  
a n d  C o u n c i l  t h u s  d e f i n e d  t h e  power o f  t h e  C h i e f ;
« The C h i e f  o f  a s u b o r d i n a t e  [ f a c t o r y ]  h a s  a r i g h t
t o  s u p e r i n t e n d e n t  e v e r y  o f f i c e ,  h e a r  a l l  c o m p l a i n t s ,  
e n q u i r e  i n t o  c a u s e s  p r e s i d e  a t  t h e  C u t c h e r r y ,  w h en e v e r  
he t h i n k s  p r o p e r  a n d  h e a r  and  d e t e r m in e  s u c h  c a u s e s  a s  
may be b r o u g h t  b e f o r e  him -  a l s o  t o  g iv e  s u c h  o r d e r s  
a s  t o  him  s h a l l  a p p e a r  im m e d ia te ly  n e c e s s a r y ,  t o  p u t  
a s t o p  t o  any  i r r e g u l a r i t i e s  o r  m is c o n d u c t  i n  t h e  H eads 
o f  t h e  O f f i c e s  -  w h ich  o r d e r s  m ust t a k e  p l a c e  u n t i l  a 
C o u n c i l  c a n  be  a s s e m b le d  when th e  same s h o u ld  be  l a i d  
b e f o r e  them  f o r  t h e i r  d e c i s i o n 11. ^
1 . B .P .C . Al 6 s-lune, 17 6 6 , hange  l ^ v o l .3 9 *
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On a s i m i l a r  o c c a s io n  of' d i s p u t e  i n  1769* t h e  G o v e rn o r  and  
C o u n c il  g r e a t l y  i n c r e a s e d  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C h i e f  hy a r u l i n g  
t h a t
11 w h a te v e r  d i r e c t i o n s  th e  B h ie f  may t h i n k  p r o p e r  
t o  i s s u e  f o r  t h e  b e t t e r  r e g u l a t i n g  and  c o n d u c t i n g  
th e  Company’s b u s i n e s s  u n d e r  h i s  m anagem ent o r  
f o r  e x p l a i n i n g  any m a t t e r s  he  may t h i n k  n e c e s s a r y  t o  
e n q u i r e  i n t o  i n  h i s  S u p e r in te n d e n c e  o f  t h e  s e v e r a l  
D e p a r tm e n ts ,  a r e  t o  be i m p l i c i t l y  o b e y e d 11."*'
B e fo re  1766 t h e r e  was no h a r d  an d  f a s t  r u l e  t h a t  
t h e  uh i e f  s h o u ld  a lw ay s  h o l d  th e  c h a rg e s  o f  th e  r e v e n u e  c o l ­
l e c t i o n  h i m s e l f .  Whoever h e l d  i t  was s t y l e d  C o l l e c t o r .  Thomas
p
Rumbold was C o l l e c t o r  i n  1761 . I n  a Co n su i t a t i o n  o f  31 M arch
1 7 6 6 , th e  G overnor and  C o u n c i l  d e c id e d  t h a t  t h e  re v e n u e  o f  th e
D i s t r i c t  must be th e  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C h i e f  an d
a c c o r d i n g l y  a s k e d  th e  C h ie f  t o  keep i t  u n d e r  h i s  im m e d ia te  d i -
3
r e c t i  on  i n  fu tu re - .
The suprem e c o n t r o l  o f  r e v e n u e  m anagem ent o f  C h i t t a ­
gong and th e  o t h e r  ce d ed  D i s t r i c t s  was e x e r c i s e d  by a C om m ittee  
o f  New Lands fo rm ed  i n  th e  month o f  J a n u a r y  1 7 6 1 , m e e t in g  once 
i n  e a c h  week and  p r e s i d e d  o v e r  by t h e  G o v e rn o r  F o r t  W i l l ia m  
h i m s e l f ,  u n t i l  November 1765* when th e  f u n c t i o n s  o f  t h e  Com­
m i t t e e  were t a k e n  o v e r  by a C o l l e c t o r - G e n e r a l . ^  He was
1 .  B .D .L .C , ,  v o l . I , " P a r t  I ,  p . 31*
2 .  ^ i l k i n s  t o  C . c .R . , 3 S e p t . ,  1771; P .C .C .R . , 5 D ec .^ l7 7 1 >
Range 67> v o l . 53•
3* B .P .C . > 31 M arch, 1766 , Range 1, v o l . 39*
k .  The Com m ittee o f  New Lands was fo rm e d  i n  J a n u a r y  1 7 6 1 , a c c o r ­
d in g  t o  th e  i n s t r u c t i o n s  c o n t a in e d  i n  p a r a s . 96 a n d 97 o f  th §  
D e sp a tc h e s  t o  B e n g a l ,  1 A p r i ls  1 7 6 0 . P r e v i o u s  t o  th e  f o r m a t i o n  
h f  t h i s  new C om m ittee , t h e r e  h ad  b e e n  a  C om m ittee  o f  L a n d s ,  a p p o in te d  on 21 S ep te m b er  1758 f o r  t h e  m anagem ent o f  t h e  
Company s l a n d s  a t  C a l c u t t a  and 2 L - P a r g a n a s •
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a p p o i n t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e
c e d e d  D i s t r i c t s  and made a n s w e ra b le  to  t h e  G o v e rn o r  a n ^ C o u n c i l
f o r  M s  a c t i o n s -  The a c q u i s i t i o n  o f  t h e  D iw an i by  th e  Company
i n  1765 h a d  no im m ed ia te  e f f e c t  on th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e
c e d e d  D i s t r i c t s -  "The e x e c u t i v e  o r g a n i s e d  a t  M u rs h id a b a d  f o r
t h e  c o l l e c t i o n s  o f  th e  r e v e n u e s  i n  w hat i s  now known a s  t h e
’D iw an i p o r t i o n 1 h ad  no j u r i s d i c t i o n  i n  t h e  t h r e e  d i s t r i c t s  o f
C h i t t a g o n g ,  Burdwa'n and  M idnapore , f o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  w h ic h
th e  Kmperor Gftah Alam h a d  g r a n t e d  a s e p a r a t e  f a rm a n ,  c o n f i r m i n g
1
t h e r e b y  th e  p a s t  a c t s  o f  M ir iasern and  M ir J a f a r . "  I t ,  
h o w ev e r,  a p p e a r s  t h a t  th e  S e l e c t  Com m ittee a t  t h e  lVo r t  W i l l i a m  
whose s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  was t h e  r e v e n u e  o f  th e  D iw ani l a n d s ,  
o v e rsh ad o w ed  th e  G overno r  an d  G o u n e i l  w i th  r e g a r d  t o  th e  m anage­
ment o f  th e  c e d ed  D i s t r i c t s  f o r  a w h i l e .  As a r e s u l t  o f  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  th e  f u n c t i o n s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  b e tw e e n  th e  
S e l e c t  Commi t t e e  and  th e  G o v e rn o r  and  C o u n c i l  i n  1767* managem ent 
o f  l a n d s  o b t a i n e d  p r i o r  t o  1765 was l e f t  e x c l u s i v e l y  w i t h  th e
o
G o v ern o r  and  C o u n c i l ,  w i th  th e  c r e a t i o n  o f  th e  C o n t r o l l i n g  Com­
m i t t e e  o f  Revenue a t  C a l c u t t a  i n  March 1 7 7 1 9 C h i t t a g o n g  and
x
th e  o t h e r  two ceded  D i s t r i c t s  p a s s e d  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .
B o th  t h e  c e d e d  D i s t r i c t s  and  th e  D iw ani p o r t i o n s  o f  the 
Company’ s t e r r i t o r i e s  came u n d e r  th e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  a
1 .  ^’i r m i n g e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  th e  D j f t h  R e p o r t , v o l . I ,  p . c l i x .
2 . N.K. s i n h a  [ e d . ]  1 ^ o r t - W i l l i a m  -i I n d i a  House B o r r e s p o n d e n c e  
v o l .V ,  p . 278 .
P « C .C .R . , 1 A p r i l ,  1771> Range 67 , v o l . 53*
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s i n g l e  a u t h o r i t y  a t  C a l c u t t a ,  t h e  C o u n c i l  o f  R e v e n u e ,  o t h e r w i s e  
known as  t h e  B oard  o f  R evenue from  O c to b e r  1 7 7 2 .  H ere  th u s  
came t o  a n  end  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e  t?/o a c q u i s i t i o n s .
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A p p e n d ic e s  t o  C h a p te r  I .
A.
A l i s t  o f  th e  d i f f e r e n t  p a r g a n a s  a l l o t t e d  f o r  t h e  paym ent o f  
t h e t 1 C h r i s t i a n s f e n g a g e d  i n  th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  f o r t s  a t  
C h i t t a g o n g # ^
Name o f  P a rg a n a s  Amouht o f  r e v e n u e
R s .  a s .  g s . os,
!* P o l  d a - C o l ly 1 3 6 5 8 - 11-  10 - 3
B eck e ram p o re 1 7 8 0 2 -  U- 9 - 2
N ie r p o r e 207U -  7 -  1 3 - 0
A l l e p s i n g 1 9 0 -  7 -  0 - 0
oam pore 2 6 6 -  8 -  2 - 3
O u te r s a p o r e 3 8 2 - 1 5 -  1 0 - 0
C her G uagachee 6 1 -  8 -  1 7 - 0
S in g o r U 77- 0 -  l+- 3
Sunkdah 3 8 1 -  0 -  0 - 0
P e s c o s h e 1 2 0 2 - 1 3 -  1 3 - 3
J a i n g p u r  N agore 14.95 - 1 3 -  i _ 3
K id e rp o re 3 3 2 - 1 1 -  0- 0
P e s c o s h e  Zem )
hahmud T ookey) 2 8 - 1 5 -  10 - 0
C u t t -C h u c k r a 3 6 1 - 1 5 -  1 7 - 3
S o n erg o n g 1 7 0 -  1 -  1 5 - 3
I n a u t  N agore 1+1 -  7 -  0 - 0
1 .  H .M .S. jVOl«ij-7» p .8 5 *
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Name o f  P a r g a n a s
C u t te r a h - B o o h  
C h e u n -P u r ta b  
C a u t i e - P o o r  
S e r a - O z ia n  
B eonny-Chung 
Bowal
M uchy-mebab
O z e r a t - P o r e
I n a r - a y a n p o r e
B e e r a l l
C h u n d e rd eep
J u s t e n e g u r
B e e r  Mohun
N o o ra la p o r e
G o p a c i l - P o o r e
P a r c i l
A m irp o re
D o o le tp o r e
M o rd ee-P o o re
R s .
33 P e r g u n n a h s . tf
Amount o f  r e v e n u e  
R s. a s .  g s .  c s .
308 -  l k -  9 - 0
80 -  1 5 -1 2  © 0
3k — 0 -  0 - 0
1000 — l k -  5 — 3
k 7 k — 1 5 -1 0 - 0
6 — 0 - 0 — 0
22 - 1 3 -  l k - 3
2226 - H 1 o - 0
3022 — 1 3 - l k — 3
2800 — ©- 0 - 0
79 - 1 0 -  1 — 2
7k 9 1 2 -1 6 - 0
138 - 8-11+ - 3
229 - 1 -  k — 0
117 — 1 5 - 1 0 - 0
11 - 0 -  0 © 0
2 - 7 -  2 - 0
115 — 2 -  0 — 0
21 0 -  0 0
k 9 f k21  - 1 0 -  19 -  2 .
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B.
Account of p u b lic  ch a r ity  fo r  the month o f  A p r il, 1771*
Rs.
D a ily  ch a r ity  at R s.2 per day 60
Darogah to  d is tr ib u te  d a ily  ch a r ity  6
23 Portuguese -padres 30
3 UM r s  and rozinadarsd -
Syed A li fa k ir  ii
1Sungut! Baksh n 1 / lh
Ramshankar Takur 5
Kazim Mufti 15
fEctar* Shah and Nizam ahah fa k ir s  6 /8
Golam Muhammad and ten  other fa k ir s  10
Shaikh Sanaullah irozin ad ar 29/8
P ir  Ahmed 11 22 /2
Asaduddin and k other razinadars 2 7 /1 0 /6
A sh ru ff, K^zirn and 8 other 11 9 /  3 /6
1 . C o lle c to r  W ilkins to C.C.R. , 20 May, 1771, P .C .C .R . ,  25 June^ 
1771, Mange 67, v o l . 53*
2. M ission aries or clergym en.
3 . R e lig io u s  mendicant who wanders about the country, and
su b s is ts  upon alm s.
h* Poor.or r e l ig io u s  persons r e c e iv in g  d a i ly  allow ance or
pen sion .
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Rs *
H afisah  Banoo and 10 oth er razinadars 7 /6
Sakinda Banoo and 3 " 11 7 / 6
N asaru llah  and Karamullah M h /lU /8
Shaikh Faizuddin' and 7 oth er ,f 7 7 /7
Syed Burhanuddin and 7 ” 1f 29/8
Rs. 3 5 3 /7 /8
Y early rep a ir in g  charges o f  three  
Portuguese churches paid  to  the
p a d r e s  i n  A p r i l ,  a t  R s . 60 e a c h  180
5 3 3 / 7 / 8
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Chapter I I  
The Chakla System o f 1773-74
The d ec is io n  o f  the Court o f  D irecto rs  in  1772 "to stand  
fo r th  as Diwan and by th e agency o f th e Company's servants, to  
tak e upon them selves th e  e n tir e  care and management o f  th e  
revenues" o f  Bengal was immediately fo llo w ed  by im portant 
changes in  the revenue adm inistjm tion o f  th e  p ro v in ce . The 
o f f i c e  o f  the Naib-Diwan o f  Bengal was ab o lish ed  and th e  adm inis­
tr a t io n  of—-the o f the in tern a l government o f  Bengal committed 
to  E n g lish  agency. The Supervisors we re re in trodu ced  under th e
new d esign a tion  o f  C o llec to rs  and a n a tiv e  diwan was appointed
1 2to  each D is tr ic t  asi a check upon the C o lle c to r . The Khalsa  
was tran sferred  from LIurshidabad to  C alcu tta ; th e e x i s t in g  
C o n tro llin g  C ouncils o f Revenue were d is s o lv e d , and a C ouncil 
o f  Revenue, otherw ise known as the Board o f  Revenue was 
c o n s t itu te d  a t th e  Presidency town.
These changes, however, did  not d istu rb  th e fu n c tio n in g  
o f  th e  e x is t in g  machinery o f  revenue ad m in istra tio n  in  Chittagong; 
f o r  th ey  were com pletely in  accord w ith  t he -new arrangement-. A t. 
From th e date o f  the a c q u is it io n  o f C hittagong, th e  E n g lish  
agency had managed not only the revenues o f  th e  D is t r i c t  but 
a ls o  i t s  c i v i l  and crim inal j u s t ic e .  The C h ief o f  C h ittagon g
1* P .C .C .R .i 1& Hay,1772, Range 67, v o l . 54.
2 .  The exchequer; th e o f f ic e  o f  Government in  which th e  b u sin ess  
o f  the revenue department was tra n sa cted .
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had been s ty le d  a C o lle c to r  in  h is  revenue c a p a c ity , and: 
a s s is te d  by a n a tiv e  diwan in  revenue a f f a i r s .  The Naib-Diwan 
o f  Bengal had no J u r isd ic t io n  over C hittagong and th e C o lle c to r  
knew o f  no in term ediate au th ority  between him and th e  Fort 
W illiam  C ouncil.
On 14 May 1772, Warren E a stin g s appointed a >Committee o f  
C ir c u it  to  tou r the variou s D istr ic ts :  o f  Bengal and to  form a 
new land revenue se ttlem en t.^  Two p r in c ip le s  were la id  down 
fo r  the guidance o f th e Committee — they wdre to  farm th e
p
lands and to  do so on lon g  le a s e s  o f f i v e  y e a r s . The assum ption  
was th at actio n  on th ese  p r in c ip le s  would d isp la y  th e  a c tu a l  
revenue-paying cap acity  o f  th e lands o f  B en gal. The C o lle c to r s  
were th erefore asked to  in v it e  tenders fo r  each pargana o f  t h e ir  
D is t r ic t s ,  to  fu rn ish  th e  Committee w ith  a l l  th e r e le v a n t  
inform ation on the current s ta te  o f th e ir  revenues and to  ex p ress  
th e ir  opinion on the ”exp ecta tion s to  be en ter ta in ed  from 
s e t t l in g  the rebenue on the intended p la n .”
When Charles B en tley , th e C o llec to r  o f  C hittagong, was 
to ld  o f the new plan and asked fo r  h is  comments he shewed - l i t t l e  
enthusiasm  and some d is tr u s t  o f  th e Comm ittee's proposals*^
He did  not. th ink  th at p u ttin g  up the parganas to  farm would 
e ith e r  revea l the realxcsources o f  C hittagong or in c r e a se  the
P«C.C.R.,1 4  May,1772, Range 67, v o l .  54 .
2* Ib id .
3 . Proceedings o f  the Committee o f C irc u it  a t  K rishnagar and 
Kasimbazar, v o ls .1 ,1 1  a n d l l l .^  in  one volume^?, p . 46 .
4 .  B en tley  to  C^C., 29 A u g .,1772, P.C.C. ,  3 O c t . ,1772, Range7 0 ^ .'
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th e revenues# He pointed  out how anomalous was th e  s t a t e  o f
i
landhold ing in  C hittagong, where the chaklas and parganas
s u b s is t in g  during th e government o f  the Nawabs had s in c e  l o s t
o
a l l  th e ir  t e r r i t o r ia l  and f i s c a l  s ig n if ic a n c e #  T h is would
c le a r ly  make i t  im practicable to  use th e pargana as th e  b a s is
fo r  ^ farming se tt lem en t. In 12764-67 the zamindar! la n d s had
"been thrown in to  a general measurement w ith ou t any d is t in c t io n
o f  p lace  and entered as so many dones o f  ground upon our
h isteb ood  a t a cer ta in  annual f ix e d  ra te ."  He d id  n ot con ceal
th a t "much land has been secreted" , th at the measurement attem pte
in  1764-67 had been too favourable to  many zam indars, and th a t
Government n e ith er  knew how much land had been con cea led  so as
to  avoid  revenue payment, nor how much th e r y o ts  paid  to  th e ir
zamindars over and above what the la t t e r  paid to  Government#
But he did  th ink  th a t i t  would be very d i f f i c u l t ,  to  reform  t h i s
4s itu a t io n  by a system o f  p u b lic  auction  a lo n e . Why he thought
5
so he s e t  out a t a la t e r  date in  the fo llo w in g  manner:
“ I t  i s  n o t long s in ce  th a t th e  E on'ble Company expressed  
t h e ir  su rp rise  a t the sm all in crease  o f  th e  C hittagong  
revenue during the period we have so lo n g  had p o ssessio n #  
Mr. W ilkins, in  consequence, took some pain  in  ex p la in in g  
th e s ta te  o f the province and the la rg e  a l ie n a t io n s  o f  th e  
revenues by ch a r ity  grants and the ev id en t / o $1 c e j f a l la c io u  
and p a r t ia l measurements o f the la n d s . B ut, in  f a c t ,
1 . G enerally;a  large  d iv is io n  o f  a country com prising a number o f  
parganas. In  Chittagong the term had been in d is c r im in a te ly  
ap p lied  to  sm all revenue su b -d iv is ion s#  See B en tley  to  C.C. ,
11 N ov ., 1772,P.C .C# ,18 N ov., 1772, Bange 70 , v o l . 1 5 .
2 . B en tley  to  C.C. ,  29 Aug., 1772, P#£#C.,3  O ct• ,1 7 7 2 ,Bange 7 0 ,vol.*
3 . Ibid# 4 . I b id .
5 . B en tley  to  C#B.,10 J u ly «1773,B.B.C. ,17 A u g.,1 7 7 3 ,Bange 49 ,v o lV
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there, were many other o b sta c le s  and impediments o f  a 
nature eq u a lly  p r e ju d ic ia l to  th e in te r e s ts :  o f  Government.
In th e  confused and d is jo in te d  s t a t e  o f  th e  C hittagong  
lands n ot a chucklah or pergunnah stood  e n t ir e .  Of th e  
lan d-h old ers some payed to  th e sudder, some to  a sauzawaul 
appointed fo r  th is  purpose. With th e  d i s t r i c t s  o f  one man 
in  f i v e  or s ix  or perhaps more p la c e s  i t  must have been  
u tte r ly  im possib le fo r  any C o llec to r  whatever to  a sc e r ta in  
the true and r e a l c o l le c t io n  o f any one zamindar1 s d i s t r i c t  
o r  pergunnah: had d e tec tio n  been s u c c e s s fu l  in  one part
th e a r ts  o f  the land-holderrwould la y  i t  to  some erro r  o f  
another part o f  h is  zemindary; th e  measurement renewed 
would n ot only have been expensive but o f  l i t t l e  o r  no u se  
had the C o lle c to r  h im self not been p resen t; f o r  v e n a lity  
would have made th e same progress as in  th e  l a s t  measure­
ment. The p o in t Government has h ith e r to  n o t ga in ed , i s  a 
knowledge o f  the actu a l c o l le c t io n  from th e r i o t t s  through­
out the province, and how much they exceed th e  e s ta b lish e d  
one paid to  Government. ■ - — By such in form ation  on ly  o f  
the a b i l i t i e s  o f  ten a n ts , assessm ent can be formed w ith  
p rec is io n  and eq u ity . The secreted  lan d s are w ith ou t doubt 
considerab le and are in  fa c t  the lands o f  th e  s t a t e . . .
In stead  o f  lea v in g  m atters to  the op eration  o f  market
B en tley  th erefore  suggested a more a c t iv e  e f f o r t  by th e  s t a t e
to  d isco v er  the true s t a t e  o f th e  D is t r i c t .  He proposed f i r s t
o f  a l l  th a t the Committee o f C ir c u it  should b eg in  by d iv id in g
C hittagong in to  n ine new, compact revenue zon es, or chak las  
1as fo llo w s:
1.Chakla Nizampore^r- "South o f  Fenny /" F en i_7  r iv e r ,  
E a sts id e  C ittacoon  /S ita k u n d _ 7  H i l l .  West th e  Sea and North  
Burrah Coomareah Nullah /"Bara Kumira N ala7*”
3
2 .  Chakla B h a t iy a n : -  "South o f  Burrah Coomareah N u llah , E 
and North E o f  the great Sea, Southeastward o f  th e  H i l l s  and 
north  o f  C o m fu lly  £ K am afu li_7  R iver."
1 .  B en tley  t o  C.C. ,2 9  A u g . ,1 7 7 2 ,P.C.C. , 3 O c t . , 1 7 7 2 ,Range 7 0 , v o l . I S
2 .  T his included  th e  present thana o f  M irsarai and th e  g re a ter  
part o f  Sitakund thana. For th e lo c a t io n  o f  t h i s  and other  
chaklas see the map, in f r a , p*3 c^> .
3 .  The sm a llest o f  th e n in e  chaklas, i t  c o n s is te d  o f  th e  narrow  
s t r ip  o f  land ly in g  between th e  Bay o f  Bengal and th e  South  
Sitakund H ill,fo rm in g  about4 one th ird  o f  Sitakund thana
" V V \ 5 -
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3* C h ak la  A u ra n g a b a d :-  "West a n d  N o r th  of* t h e  R i v e r  
C o m f u l l y  and H a t t e a h  N u l la h ,  S :w a rd  o f  t h e  H i l l s  b e h in d  
C i t t a c o o n .  S o u th  o f  F e n n y ."
4* C h ak la  N o a p a r a : - 2 " E a s t  o f  H a t t e a h  N u l l a h ,  N: o f  
C o m f u l l y  R i v e r ,  West and  S o u th  o f  H i l l . "
5 .  C hak la  R a n g u n ia : - 2 "E . o f  t h e  l e s t  H i l l s ,  W: o f  t h e  E a s t  
H i l l s ,  S :w ard  o f  t h e  H i l l s  t o  t h e  N o r th ,  a n d  N o r th  o f  
Searmy N u l la h  /~ S i r m a i  N a l a _ / . "
6 .  C hak la  C h a k r a s a l a : - ^  "S o u th  o f  C o m f u l l y  —  W. o f  t h e  
' H i l l s ,  E a s t  o f  C haw nco lly  f  C h a n k h a l i  7 a n d  C u a n ja h  a n d
C o m f u l l y  N u l l a h s  —  N. o f  Sunknuddy Z ^ e n g u /  R i v e r . "
5
7 .  C hak la  D o h a z a r i : -  " S .  o f  Sunknuddy R i v e r .  E a s tw a rd  o f  
B a n s c o l ly  / ”Banskhali_7 H i l l s ,  W; o f  t h e  E a s tw a rd  H i l l s ,  
N o r th  o f  t h e  S e a ."
8 .  C h ak la  B a n s k h a l i : - ^  "W est o f  t h e  H i l l s ,  E .  an d  N o r th  o f  
t h e  S ea , S$ward o f  t h e  Sunknuddy R i v e r . "
79 .  C hak la  D e a n g :-  "West o f  t h e  C u a n ja h  an d  C h a w n co lly  
N u l la h ,  E a s t  and  S ou thw ard  o f  C o m f u l l y  an d  g r e a t  S ea  an d  
N o r th  o f  Sunknuddy ."
On t h e  b a s i s  o f  t h e  jam a o f  1 7 7 2 -7 3  B e n t l e y  c a l c u l a t e d  
t h e  a p p ro x im a te  amount o f  r e v e n u e  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c h a k l e s
1 .  T h i s  c h a k la  co m p rised  ro u g h ly  t h e ^ p r e s e n t  t h a n a s  o f  K o tw a l i ,  
P a n c h l a i s h ,  H a t h a z a r i ,  and  F a t i k c f n a r i • A u ra n g ab a d  i s  now a  
su b u rb a n  i n d u s t r i a l  c e n t r e  im m e d ia te ly  t o  the . n o r t h  o f  
C h i t t a g o n g  tow n.
2 .  T h i s  a p p e a r s  t o  h a v e  c o m p rised  t h e  w ho le  o f  t h e  m o d e m  R a u ja n  
t h a n a .  N oapara  i s  m e n tio n e d  a s  a p a rg a n a  o f  S a r k a r  I s la m a & * in  
t h e  A in - i - A k b a r i  {■ V o l . I I . , p # 1 5 2
3 .  T h i s  c o r re s p o n d e d  t o  t h e  m odem  R a n g u n ia  t h a n a .
4 .  T h is  co m p rised  t h e  w hole  o f  B o a lk h a l i  a n d  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
P a t i y a  t h a n a s .  C h a k ra s a la  i s  now a  v i l l a g e ,  a b o u t  tw o m i l e s  
s o u th  o f  t h e  P a t i y a  th a n a  h e a d q u a r t e r s .
5 .  T h i s  c o m p rised  t h e  w hole  o f  t h e  S a t k a n i a  t h a n a  a n d  p a r t  o f  
C h a k a r ia  and  Ramu. The r e g i o n  t o  t h e  s o u t h  o f  D o h a z a r i  c h a k la  
was n o t  i n c lu d e d  i n  any o f  t h e  n i n e  c h a k la  s .
6 .  T h i s  c o in c id e d  w i th  t h e  a r e a  o f  B a n s k h a l i  t h a n a .
7 .  T h i s  p ro b a b ly  co m p rised  t h e  w hole o f  Anwara t h a n a  a n d  t h e  n o r t h
w e s t e r n  p a r t  o f  P a t i y a .  Deang i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  A l n - i -
A k b a r iC v o l . jE I . ,p . ! 5 2 )  a s  a  p a rg a n a  o f  S a r k a r  I s l a m a b a d .
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a s  f o l l o w s
Nizampore.
B h a t i y a r i
A urangabad
N o a p a ra
R a n g u n ia
R s .1 0 3 ,0 0 0  
R s .  3 0 ,0 0 0  
R s .  7 0 ,0 0 0  
R s .  5 6 ,0 0 0  
R s .  1 2 ,0 0 0
C h a k r a s a l a
D o h a z a r i
B a n s k h a l i
Deang
R s .3 5 ,0 0 0  
R s . 5 5 ,0 0 0  
R s .3 5 ,0 0 0  
R s .5 0 ,0 0 0
T o t a l  R s . 4 4 6 ,0 0 0  
H av ing  t h u s  d i v i d e d  t h e  D i s t r i c t  i n t o  s u i t a b l e  z o n e s  
B e n t l e y  s u g g e s te d  t h a t  t h e  Com m ittee s h o u ld  a p p o i n t  f a r m e r s  t o  
th e m . The C o l l e c t o r  s h o u ld  f u r n i s h  t h e  f a r m e r s  w i t h  f u l l  i n f o r ­
m a t io n  from  t h e  h a s t - o - b u d  a s  t o  what q u a n t i t y  o f  l a n d  e a c h  
z a m in d a r  h e l d  i n  each  c h a k la *  The f a r m e r s  s h o u l d  be  d u ly  
a u t h o r i s e d  t o  p ro b e  f o r  and  a p p r o p r i a t e  t o  t h e m s e lv e s  t h e
3
o v e r p l u s  o f  l a n d  w hich  d i d  n o t  s t a n d  i n  t h e  h a s t - o - b u d .  A G overn ­
m ent e s t a b l i s h m e n t  c o n s i s t i n g  o f  amins an d  m u h a r r i r s  c l e r k s  7  
s h o u ld  be a t t a c h e d  t o  e a c h  c h a k la  t o  k eep  a c c o u n t s  o f  t h e  r e c e i p t s  
o f  t h e  f a r m e r s  from  the. r y o t s  and r e p o r t  t o  t h e  C o l l e c t o r  t h e  
q u a n t i t y  o f  c o n c e a le d  l a n d s  d i s c o v e r e d  b y  th e .  f a r m e r s .  As 
" p e r s o n s  s u p e r i n t e n d i n g  t h i s  o f f i c e  s h o u ld  b e  p e o p le  o f  some
c h a r a c t e r  and  above t h e  common l e v e l " ,  a  good s a l a r y  s h o u ld  be 
4p a i d  t o  them . The C o l l e c t o r  sh o u ld  u n d e r t a k e  f r e q u e n t  f o u r s  
i n  t h e  m o f u s s i l  and  keep  a  v i g i l a n t  eye o v e r  the. p r o c e e d i n g s
1 .  B e n t l e y  t o  C .C . , 2 8  S e p t . , 1772, P .C .C . , 3  O c t . ,1 7 7 2 ,  Range 7 0 , 
v o l . 15 ; a l s o  P ro c e e d in g s  o f  t h e  C om m ittee  o f  C i r c u i t  a t  
D a c c a , v o l . 4 ^ , p . l 4 .
2* B e n t l e y  t o  C .C . , 2 9  A u g . ,1772 , P . C . C . ,3  O c t . ,1 7 7 2 ,R ange 7 0 ,vA A
3 .  S isn fiE y  I b i d .
4 .  B e n t l e y  t o  C .C . , 1 1  Nov*, 1 7 7 2 ,P.C*C. ,  18 N o v . ,  1 7 7 2 ,R ange 70
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o f  th e  f a r m e r  and th e  Governm ent o f f i c e r s  a t t a c h e d  t o  e a c h  
c h a k l a " B y  t h e s e  m ean s" ,  B e n t le y  h o p ed , " t h e  Company i n  a  sh o r j t  
t im e  w ould come to  th e  know ledge o f  su ch  l a n d s  s e c r e t e d  a s  h a v e
o
h i t h e r t o  by c o l l u s i o n  b ee n  k e p t  from  p u b l i c  n o t i c e , "  F u r t h e r ­
m o re , t h e  r e c o r d s  k e p t  by th e  o f f i c e r s  w ould  e n a b l e  t h e  Company 
t o  g e t  a  know ledge o f  t h e  t r u e  c o l l e c t i o n s  o f  r e v e n u e  f ro m  t h e  
r y o t s .  And f i n a l l y , ^
" t h i s  w i l l  p u t  o u r  h u s te b o o d  i n t o  a  d i f f e r e n t  fo rm  m ak ing  
e a c h  chuckla d i s t i n c t  s p e c i f y i n g  t h e  num ber o f  z e m in d a r s  
a t t a c h e d  t o  i t ,  th e _ m easu re m en t o f  t h e i r  l a n d s  a s  w e l l  a s  
t h e  n i z u t  / S i j - j o t  _ /and  c h a r i t y  l a n d s  and t h e  t o t a l  
a n n u a l  r e v e n u e  o f  such  c h u c k l a . "
B e n t l e y ’s s u g g e s t i o n  f o r  d i v i d i n g  C h i t t a g o n g  i n t o  n in e  
c h a k l a s  a p p e a re d  to  th e  Committee o f  C i r c u i t  a t  D acca t o  be sound  
and s e n s i b l e .  T h e^ o b se rv e d  t h a t  th o u g h  t h e  p ro p o s e d  c h a k l a s  
w ere  i r r e g u l a r  i n  p o i n t  o f  s i z e  and e x t e n t  o f  r e v e n u e ,  t h e y  w ere  
v e r y  j u d i c i o u s l y  a r r a n g e d  i n  t h a t  - th ey  w ere  p l a i n l y  d i s t i n g u i s h ­
a b l e  from  one a n o t h e r ,  w i th  c l e a r  n a t u r a l  b o u n d a r i e s . 4 B u t ,  s i n c e  
th e y  d id  n o t  f e e l  q u a l i f i e d  to  a p p ro v e  o f  i t  w i t h o u t  a u t h o r i t y  
f ro m  t h e  C o u n c i l  o f  R evenue , th e y  r e f e r r e d  t h e  q u e s t i o n  t o  
them w i th  th e  f o l l o w in g  rem ark s
1 .  B e n t l e y  was th e  f i r s t  C o l l e c t o r  t o  h a v e  s u g g e s t e d  o f f i c i a l  
t o u r s  i n t o  th e  i n t e r i o r  of th e  D i s t r i c t  and  a l s o  h i m s e l f  
t o  have  u n d e r t a k e n  such  a t o u r .
2 . B e n t le y  t o  C .C . . 29 A ug ., 1772, P . C . C . . 3 O c t . ,  1*772,
Range 7 0 , v o l .  15 .
3. Jbld.
4 .  P . C . C . . 1& N ov ., 1772 , Range 70 , v o l . 1 5 .
5. IbicU
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11 The u n d i s t i n g u i s h e d  m anner i n  w hich  t h e  c o l l e c t i o n s  h a v e  
b een  made a t  C h i t t a g o n g  m ust c e r t a i n l y  h a v e  o c c a s io n e d  
g r e a t  p e r p l e x i t y  and  o b s c u r i t y  i n  k e e p i n g  t h e  B e n g a l  
a c c o u n ts  and  a l s o  a f f o r d e d  room f o r  c o l l u s i o n s  b e tw e e n  t h e  
m u ts u d d ie s  an d  z e m in d a rs  t o  th e  d e t r i m e n t  o f  G overnm ent*
The d i v i s i o n  p ro p o s e d  by t h e  C o l l e c t o r  w i l l  d o u b t l e s s  t e n d  
t o  o b v ia t e  t h e s e  e v i l s ,  f o r  c e r t a i n  l i m i t s  b e i n g  p r e s c r i b e d  
f o r  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  t h e  a c c o u n t s  
t h e r e o f  may n o t  o n ly  be c l e a r l y  k e p t  an d  e l u c i d a t e d  b u t  
a l l  s e c r e s i o n s  and a l i e n a t i o n s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h o s e  
l i m i t s  may be e a s i l y  t r a c e d  and d i s c o v e r e d . ”
When t h e  C o u n c i l  o f  Revenue met on 8 J a n u a r y  1773  t o  d i s ­
c u s s  B e n t le y * s  p r o p o s a l ,  t h e  f i r s t  y e a r  o f  the . q u i n q u e n n i a l  
s e t t l e m e n t  was on t h e  p o i n t  o f  e l a p s i n g .  They  d e c i d e d  t o  p o s t ­
p one  th e  s e t t l e m e n t  o f  C h i t t a g o n g  t i l l  t h e  b e g i n n i n g  of" 1180
B .S .  /~ 1 7 7 3 -7 4 _ 7  and f u r t h e r  r e s o lv e d  t h a t  11 t h e  l a n d s  s h a l l  b e
to ys P
l e t  f o r  o n ly  f o u r  y e a r s ,  so  a s  t h e  l e a s e s  may f a l l Aa t  t h e  same
t i n e  w i th  t h o s e  i n  t h e  o t h e r  E a s t e r n  D i s t r i c t s  o f  B e n g a l
T hey o th e rw is e  a c c e p te d  B e n t l e y ’ s p la n  an d  a u t h o r i s e d  h im  t o
c a r r y  i t  i n t o  e x e c u t io n  and t o  r e c e i v e  p r o p o s a l s  f o r  f a r m in g
t h e  n i n e  c h a k la s  f o r  a  p e r i o d  o f  f o u r  y e a r s  t o  commence f ro m
2
t h e  1 s t  B a is a k ,  1 1 8 0 . The f a r m e r s  s h o u ld  e n jo y  w h a te v e r  
q u a n t i t y  o f  s e c r e t e d  l a n d s  th e y  d i s c o v e r e d ,  r e v e n u e - f r e e  d u r i n g  
t h e  germ o f  t h e i r  l e a s e ,  b u t  th e y  m ust r e p o r t  a l l  d i s c o v e r i e s
3o f  t h e s e  l a n d s  im m e d ia te ly  t o  t h e  C o l l e c t o r  a n d  a p p ly  f o r  p a t t a s
i_L
f ro m  him t o  p u t  them  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e s e  l a n d s v  I f  any  f a r m e r  
s h o u ld  be fo u n d  t o  p o s s e s s  su ch  l a n d s  w i t h o u t  a  p a t t a  f ro m  t h e
1 .  B .R .C . ,  8 J a n . ,  1773 , Range 49 , v o l . 3 8 .
2 .  I b i d .
3 .  Document s p e c i f y i n g  th e  c o n d i t i o n s  on w h ic h  t h e  l a n d s  a r e  
h e l d .
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C o l l e c t o r ,  he  w ould  b e  o b l ig e d  t o  pay  r e v e n u e  f o r  them  t o  t h e
G overnm ent.^  The C o l l e c t o r  was a sk ed  t o  e s t a b l i s h  a n  a m in i
d a f t a r  a t  t h e  s a d a r  c u t c h e r r y  ” s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f
r e g i s t e r i n g  t h e  p o t t a h s  and  e x a m in in g  t h e  s t a t e  a n d  q u a n t i t y  o f
2t h e  s e c r e t e d  l a n d s .* 1 The f a r m e r s  m ust a l l o w  t h e  o f f i c e r s  
a t t a c h e d  t o  each  c h a k la  t o  t a k e  n o t e  o f  t h e i r  r e v e n u e  a c c o u n t s  
and  by no means make any s e c r e t  c o l l e c t i o n s *
The o t h e r  te rm s  an d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s e t t l e m e n t  w ere  t h e  
same a s  th o s e  o f  t h e  q u in q u e n n ia l  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  o t h e r  
D i s t r i c t s  o f  B e n g a l .c o n c lu d e d  by th e  C om m ittee  o f  C i r c u i t .  T h a t  
i s  t o  s a y ,  t h e  amount o f  r e v e n u e  p a y a b le  by t h e  f a r m e r s  t o  t h e  
Government w ould be f i x e d  and  d e t e r m i n a t e .  No c h a r g e s  on a c c o u n t  
o f  t h e  c o s t  o f  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e  w ould b e  a l l o w e d .  The 
f a r m e r s  were t o  c o l l e c t  f ro m  the. r y o t s  11 t h e  o r i g i n a l  jumma o f  
t h e  l a s t  and f o r e g o i n g  y e a r ” and  the. e s t a b l i s h e d  ab w a b s , an d  
n o  m ore . A heavy  p e n a l t y  was t o  b e  im posed  f o r  im p r o p e r  
e x a c t i o n s .  I f  t h e  same o f f e n c e  was r e p e a t e d ,  t h e  l e a s e  w ou ld  
b e  c a n c e l l e d .  They m ust n o t  u s u r p  any l a n d s  l a v / f u l l y  g r a n t e d  
a s  r e v e n u e - f r e e  o r  make any new r e v e n u e - f r e e  g r a n t s .  The r y o t s  
s h o u ld  be g iv e n  d a k h i l a  o r  r e c e i p t s  f o r  t h e i r  p a y m e n ts  an d  
n a z r a n a . s e e d a h  o r  any o t h e r  p e r q u i s i t e  m ust n o t  be  dem anded 
f ro m  them . The f a r m e r s  s h o u ld  a d j u s t  t h e i r  k i s t b a n d i  w i t h  t h e  
r y o t s  a c c o r d in g  t o  t h e  f a s a l b a n d i  o r  t h e  s e a s o n  o f  t h e  h a r v e s t s  
and  n o t  make u n t im e ly  demands on them .
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
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On r e c e i v i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  C o u n c i l  o f  R e v e n u e ,  B e n t l g
p ro c e e d e d  t o  d i v i d e  C h i t t a g o n g  i n t o  t h e  n i n e  p r o p o s e d  c h a k l a s .
He p e r s o n a l l y  s u p e r v i s e d  t h e  work and made a  c i r c u i t  o f  t h e
D i s t r i c t  " t o  fo rw a rd  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  d i v i s i o n  p r o p o s e d  a s
w e l l  a s  t o  g a in  a  m ore co m p e ten t know ledge o f  t h e  s t a t e  o f  t h e
r e v e n u e  i n  th e  p s r g u n n a h s • • . . By F e b r u a r y  1773  t h e  c h a k l a s
h a d  f i n a l l y  come i n t o  b e in g ;  t h e  te rm s  an d  c o n d i t i o n s  o f  t h e
new s e t t l e m e n t r h a d  been  d u ly  a d v e r t i s e d ;  an d  t h e  new B e n g a l i
y e a r  was f a s t  a p p r o a c h in g .  B u t  no p r o p o s a l s  f o r  f a r m i n g  t h e
c h a k l a s  w ere f o r th c o m in g  fro m  any q u a r t e r s .  B e n t l e y  now
p ro p o s e d  t o  t h e  C o u n c i l  t o  a p p o in t  s a z a w a ls  an d  make k h a s  
2
c o l l e c t i o n s .  The C o u n c i l  p o in te d  o u t  t o  h im  t h a t  t h e y  h ad  h ad  
v e r y  sa d  e x p e r i e n c e  o f  t h a t  m ethod i n  t h e  p a s t ;  i t  was u s u a l l y  
a t t e n d e d  w i th  em bezzlem ent o f  r e v e n u e  by s a z a w a ls  an d  o p p r e s s i o n
3
o f  t h e  r y o t s .  They a s k e d  him t o  c o n t i n u e  h i s  e f f o r t s  t o  o b t a i n  
p r o p o s a l s  f o r  s e t t l i n g  t h e  l a n d s  on t h e  f a r m in g  s y s t e m . 4
A f t e r  B e n t le y  had  f a i l e d  t o  o b t a i n  an y  p r o p o s a l s  t o  f a rm  
t h e  c h a k l a s ,  Jo h n  R eed, a  s e n i o r  member o f  t h e  C o u n c i l ,  o f f e r e d  
h i s  s e r v i c e s  t o  co m p le te  t h e  s e t t l e m e n t  o f  C h i t t a g o n g . ^  The 
C o u n c i l  a c c e p te d  h i s  s e r v i c e s  and  gave  him  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  
t o  d e te rm in e  t h e  s e t t l e m e n t .  To f o r e s t a l l  an y  c o n f l i c t  o f
1 .  B .D .R .C . ,  v o l . I . ,  p a r t  I I . , p . 2 9 4 .
2 .  B e n t l e y  t o  C .R . . 13 F e b . , 1773 , B .R .C . ,  23 M a rc h ,1 7 7 3 ,  Range 
49 , v o l . 3 8 .
3 .  B .D .R .C . , v o l . I . , p a r t  I . , p . 83 ; B .R .C . . 2 3  M a rc h ,1 7 7 3 , Range 49 , 
v o l . 3 8 .
4 .  I b i d .
5 .  B .R .C . ,  26 M arch, 1773 , Range 49 , v o l . 3 9 .
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J u r i s d i c t i o n  be tw een  him and  t h e  C o l l e c t o r ,  t h e  C o u n c i l  in fo rm e d  
h im  t h a t ^
' l As i t  was a  r u l e  o b s e rv e d  by o u r  P r e s i d e n t  and  o t h e r  
members o f  t h e  l a t e  C o u n c i l  ^ ~ i . e *  t h e  C om m ittee  o f  
C i r c u i t J 7  t o  l e a w - t o  t h e  C h ie f s  and  C o l l e c t o r s  t h e  
fe k e rc ise  o f  t h e i r  u s u a l  a u t h o r i t y  and  t h e  m anagem ent o f  
t h e  b u s i n e s s  o f  t h i i r  r e s p e c t i v e  s t a t i o n s  i n  i t s  common 
d e t a i l ,  you  w i l l  a l s o  be p le a s e d  t o  o b s e rv e  t h i s  r u l e  
w i th  r e s p e c t  t o  Mr, B e n t l e y  th e  C h i e f  an d  C o l l e c t o r  o f  
C h i t t a g o n g , ”
Why d id  B e n t le y  f a i l  t o  s e c u r e  any  p r o p o s a l s  f o r  f a r m in g
t h e  c h a k la s  ? The p l a i n  an sw er  i s  b e c a u s e  t h e  z a m in d a rs  o f
C h i t t a g o n g  w ere d e te rm in e d  t o  p r e v e n t  B e n t l e y ’ s  p l a n  b e i n g  p u t
i n t o  es tebu tion*  When th e y  f a i l e d  t o  p e r s u a d e  B e n t l e y  t o  d ro p
t h e  p la n ,  th e y  i n s t r u c t e d  t h e i r  w a k i l s  a t  t h e  P r e s i d e n c y  " t o
op a i n t  i t  i n  th e  w o rs t  c o l o u r s ” t o  th e  C o u n c i l  o f  R e v e n u e ,  and
a c c o r d i n g  t o  B e n t l e y ,  t h e y  p r e v a i l e d  upon Reed " t o  o f f e r  h i s
s e r v i c e s  t o  make th e  s e t t l e m e n t  on an a d v a n ta g e o u s  p l a n "  w i t h
th e m . T h e i r  a g i t a t i o n  a g a i n s t  th e  c h a k la  s y s te m  b o t h  w i t h i n
t h e  D i s t r i c t  and  i n  C a l c u t t a  c r e a t e d  an  a i r  o f  u n c e r t a i n t y  a s  t o
w h e th e r  t h e  new sy s tem  w ould u l t i m a t e l y  be a l lo w e d  t o  c o n t in u e , .
and  t h i s  was th e  r e a s o n  why p e o p le  d id  n o t  come f o rw a r d  t o
4fa r m  th e  c h a k la s .
The za m in d a rs  b a s e d  th e i r : . 'O b j e c t io n s  on tw o g ro u n d s*  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  u n d e r  t h e  new f a r m in g  sy s tem  th e y  w o u ld  l o s e  t h e i r
1* I b i d .
2* B e n t l e y  t o  C .R . ,  10 J u l y ,  1 7 7 3 , B .R .C . ,  17 A ug*%1 7 7 3 ,  Range 49 
V ol* 41*
3* I b i d .
| 4* I b i d .
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m i r a s  o r  h e r e d i t a r y  right."*" S e c o n d ly ,  " p a y i n g ' t o  so  many fa rm e rs .
2
w ould  be h u r t f u l  and e x p e n s iv e "  t o  them* The f m r s t  o b j e c t i o n
was common f o r  t h e  w hole  o f  B e n g a l ,  and t h e  a c t u a l  n a t u r e  o f  t h e
r i g h t s  o f  t h e  z a m in d a rs  i n  t h e  s o i l  r e m a in e d  a  m a t t e r  o f
c o n t r o v e r s y  d u r i n g  t h e  w hole  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  To t h e i r
3se c o n d  o b j e c t i o n  B e n t le y  r e p l i e d  by p o i n t i n g  o u t  :
U E v ery  l i t t l e  v i l l a g e  had  i t s  p e t t y  c o l l e c t o r  who p a i d  i t s  
m a s t e r  t h e  s m a l l  r e n t s  o f  t h e  n e ig h b o u rh o o d  an d  on t h e  
p r e s e n t  sy s tem  su ch  p e t t y  c o l l e c t o r  n e e d  o n ly  h a v e  h i s  
m a s te r  r s  o r d e r  t o  pay t h e  same t o  t h e  f a r m e r  o f  su c h  
c h u c k la  w i th o u t  an  a d d i t i o n a l  r u p e e  e x p e n c e
When t h e i r  a t t e m p t s  t o  s to p  th e  d i v i s i o n  o f  t h e  c o u n t r y  
i n t o  c h a k la s  f a i l e d ,  t h e  p r i n c i p a l  aim  o f  t h e  z a m in d a rs  a p p e a r s
t o  h a v e  b ee n  t o  f r u s t r a t e  e n t i r e l y  t h e  p u r p o s e s  f b r  w h ic h  t h e
c h a k la  sy s te m  had  been  b r o u g h t  i n t o  b e in g *  T h i s  c o u ld  be done
i n  two ways — e i t h e r  by r e n t i n g  t h e  c h a k la s  t h e m s e lv e s  a s
f a r m e r s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o u t s i d e r s ,  i n  w h ic h  c a s e  t h e  G overn ­
m en t would n e i t h e r  be a b l e  t o  o b t a i n  t h e  much d e s i r e d  i n f o r m a t i o n  
on t h e  r e a l  s t a t e  o f  l a n d  re v e n u e  n o r  t o  a s c e r t a i n  t h e  q u a n t i t y
o f  l a n d  s a i d  t o  have b e e n  c o n c e a le d  by th em , o r  by c r e a t i n g  s u c h
d i f f i c u l t i e s  a s  w ould make i t  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  w ork  
t h e  new  s y s te m  and g iv e  i t  a f a i r  t r i a l  and  by so  d o in g  t o  f o r c e
t h e  G overnm ent t o  a n n u l  i t *  S u b se q u e n t p r o c e e d i n g s  show t h a t
t h e y  t r i e d  b o th  t h e  m eans, one a f t e r  a n o t h e r ,  an d  i n  t h e  end 
s u c c e e d e d .
1 .  I b i d .
2* - Ih id .
3 .  I b i d .
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Reed was e x t r a o r d i n a r i l y  w e l l  q u a l i f i e d  f o r  h i s  t a s k .  F 
From 1763 t o  1769 he had  c o n t i n u a l l y  s e r v e d  a t  C h i t t a g o n g  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  had  much l o c a l  e x p e r i e n c e ,  he  h a d  e a r n e d  t h e  a f f e c t i o n  
and  g r a t i t u d e  o f  t h e  z a m in d a rs  o f  C h i t t a g o n g  i n  1 7 6 9 , by  recom ­
m end ing  to  th e  G o v e n x o n a n d  C o u n c i l  t h e  a b o l i t i o n  o f  c e r t a i n  
a s s e s s m e n t s  souid t o  h av e  b een  a r b i t r a r i l y  im p o sed  on them  i n  
1 7 6 7 .To alH t h e s e  a d v a n ta g e s  was addedc .the  s t r e n g t h  an d  a u t h o r i t y  
d e r i v e d  fro m  h i s n b e i n g  a  s e n i o r  member o f  t h e  C o u n c i l .  M o reo v e r ,  
B e n t l e y  had c o l l e c t e d  a  g r e a t  m ass o f  m a t e r i a l s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  t h e  s e t t l e m e n t . '1" B u t  n e i t h e r  t h e  s t r e n g t h  o f  R e e d 's  p e r s o n a l  
p o s i t i o n  n o r  t h e  e l a b o r a t e  c a r e  o f  B e n t l e y  i n  p r e p a r i n g  t h e  
sy s te m  o f  c h a k l a s  was s u f f i c i e n t  t o  make t h e  a c t u a l  s e t t l e m e n t  
o f  t h e  re v e n u e s  e a s y .  Reed fo u n d  t h a t  f a r  f ro m  m e re ly  h a v in g  
t o  s e l e c t  t h e  b e s t  f ro m  a  num ber o f  o f f e r s ,  h i s  t a s k  was t o  
p e r s u a d e  some one t o  b i d  a t  a l l .  The p ro b le m  wqs one o f  p e r ­
s u a s i o n  — t o  f i n d  how and  on w hat te rm s  p e o p le  c o u ld  b e  in d u c e d  
t o  e n t e r  i n t o  c o n t r a c t s  f o r  f a r m in g  t h e  c h a k l a s .  T h i s  d i f f i c u l t y  
was h e ig h te n e d  by t h e  f a c t  t h a t ,  a s  Reed p u t  i t ,  " fe w  o f  t h e
i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  p r o v in c e  a r e  men o f  p r o p e r t y ,  b e s i d e s  t h e
o
z e m in d a rs  and  t h e  ca n o n g o es  who a r e  a l s o  z e m in d a r s . "  On t h e  
o t h e r  hand  p e o p le  from  o u t s i d e  C h i t t a g o n g  h a d  n e v e r  b e e n  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  l a n d s  o f  t h i s  f r o n t i e r  B i s t r i c t .
1 .  B .R .C . , 2 6  M a rc h ,1773 , Range 49 , v o l . 3 9 .
2 .  Reed t o  C ^ R .,2  J u l y ,  1773 , B .R .C . ,  13 J u l y ,  17 7 3 , R ange 49 , 
v o l . 4 0 .
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Reed a t  f i r s t  t r i e d  t h e  zam indars#  They a g r e e d  t o  o f f e r
a n o m in a l  i n c r e a s e  o f  re v e n u e  b u t  demanded many d e d u c t i o n s  f ro m
t h e  e s t a b l i s h e d  re v e n u e  o f  f o rm e r  y e a r s  on d i f f e r e n t  a c c o u n t s
w h ic h ,  i n  e f f e c t ,  o v e r b a la n c e d  th e  i n c r e a s e  p r o p o s e d  by  them.'*'
Reed r e j e c t e d  t h e i r  o f f e r  a s  u t t e r l y  u n j u s t i f i a b l e ,  an d  opened
n e g o t i a t i o n s  w i th  p e o p le  n o t  c o n n e c te d  w i t h  r e v e n u e  a f f a i r s #
B u t t h e s e  o u t s i d e r s ,  th o u g h  o th e r w is e  i n t e r e s t e d  i n  f a n n i n g  t h e
c h a k l a s ,  c o u ld  n o t  b e  p r e v a i l e d  upon t o  e n t e r  i n t o  en g a g em e n ts
"on  a c c o u n t  o f  th e  a r t f u l  and r e f r a c t o r y  d i s p o s i t i o n s  o f  the,
2z e m in d a rs# "
The z a m in d a rs  w ere  i n  a m ost p o w e r fu l  p o s i t i o n .  On t h e  
one hand  th e y  had. d e c l i n e d  to  a l lo w  even a  m o d e s t  i n c r e a s e  o f  
r e v e n u e  t o  G overnm ent; on t h e  o t h e r ,  th e y  h a d  f r i g h t e n e d  any 
p r o s p e c t i v e  b i d d e r s  i n t o  s i l e n c e #  I n  d e s p a i r  R eed , i n  a  l e t t e r  
o f  11 Hay 1773 t o  W arren  H a s t in g s ,  recommended a r e c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  " a s  t o  a d h e r i n g  s t r i b f l y  t o  t h e  
p l a n  o f  t h e  n i n e  c h n k la h s ,  i n  c a s e  i t  s h o u ld  r e m a in  a n  o b s t a c l e  
t o  t h e  f a n n i n g  sy s te m , which, was th e n  t h e  c a s e # . # . "  The C o u n c i l  
r e f u s e d  t o  a n n u l  t h e  p la n  and a sk e d  him t o  c o n t i n u e  h i s  e f f o r t s  
t o  c o n c lu d e  t h e  s e t t l e m e n t  on t h e  c h a k la  p l a n .
At l a s t ,  on 7 J u l y  1773 R eed ’ s e f f o r t s  w ere  a t t e n d e d  w i t h  
s u c c e s s .  E i g h t  o u t s i d e r s  engaged  t o  fa rm  t h e  n i n e  c h a k l a s  
o f f e r i n g  a  t o t a l  i n c r e a s e  o f  R s #148,810 on t h e  c o l l e c t i o n  o f  
1179  B#S. /T 7 7 S -7 S 7  i n  t h e  f o u r  y e a r s  f ro m  1180 B .S#  t o  1183 
B#S. / “1 1 7 3 -7 4  t o  1776-77  _ 7 . ^  An a b s t r a c t  o f  t h e  s e t t l e m e n t
1 .  I b i d .  2 .  I b i d #
3 .  Reed t o  C#R#,7 J u l y . l 7 7 3 « B#R#C#,16  J u l y ,  1 7 7 3 ,Range. 4 9 ,v o l # 4 0 .
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c o n t a i n i n g  th e  names o f  t h e  ch a k l a d a r s o r  f a r m e r s  o f  t h e  c h a k l a s
and  t h e  amount o f  r e v e n u e  p a y a b le  by e a c h  i n  t h e s e  f o u r  y e a r s
i s  g iv e n  i n  t h e  a p p e n d ix  t o  t h i s  c h a p t e r , ^
The f i r s t  im p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  s e t t l e m e n t  was t h a t
i t  was f o r  an  a n n u a l ly  i n c r e a s i n g  r e v e n u e .  The i n c r e a s e  o f
R s . 1 4 8 ,8 1 0  was added  a t  a  p r o g r e s s i v e ' r a t e  t o  t h e  b a s i c  f i g u r e
o f  R s , 4 4 6 ,1 4 4 , w hich  was t h e  Government demand a n d  c o l l e c t i o n
f i g u r e  f o r  1 7 7 2 -7 3 . Thus t h e  D b h a z a r i  c h a k l a  was fa rm e d  by
I l i r z a  D arbes A l i  a t  a  t o t a l  i n c r e a s e  o f  R s * 2 1 ,0 0 0  i n  f o u r  y e a r s
on  t h e  R s ,5 2 ,5 5 3  w hich  h ad  b ee n  c o l l e c t e d  f ro m  t h e  sam e c h a k la  
o
m  1 7 7 2 -7 3 ,  T h is  a d d i t i o n a l  sum was t o  b e  r a i s e d  by  i n c r e a s i n g  
i n s t a l m e n t s  so  t h a t  i n  t h e  f i r s t  y e a r  he  w ou ld  p ay  R s ,4 ,0 0 0  m ore 
t h a n  th e  c o l l e c t i o n  o f  1 7 7 2 -7 3 , i n  t h e  s e c o n d  y e a r  R s . 5 ,0 0 0 ,  i n  
t h e  t h i r d  y e a r  R s ,5 ,5 0 0  and  i n  t h e  l a s t  y e a r  R s . 6 ,500 .^  T h i s  
p o l i c y  o f  a  g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  h ad  b e e n  a d o p te d  
by t h e  l a t e  C om m ittee o f  C i r c u i t .  The i d e a  was t h a t  t h e  r u i n o u s  
e f f e c t s  o f  t h e  fa m in e  o f  1770 r e q u i r e d  t h a t  t h e  demand i n  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  t h e  q u in q u e n n ia l  s e t t l e m e n t  s h o u ld  b e  m o d e r a te ,  b u t  
t h a t  i t  sjould i n c r e a s e  g r a d u a l l y  y e a r  a f t e r  y e a r  w i t h  t h e  r e c o v e r y  
o f  t h e  r u r a l  economy o f  t h e  d e v a s t a t e d  a r e a s .  C h i t t a g o n g  h ad  
e s c a p e d  f r e e  fro m  t h e  t e r r i b l e  d i s a s t e r  o f  1 7 7 0 .  H e re  t h e  p o l i c y  
was p ro b a b ly  d i c t a t e d  by t h e  p r o s p e c t  o f  t h e  g r a d u a l  d i s c o t r e iy  
o f  t h e  c s e c r e t e d  l a n d s •
1 .  See  i n f r a , p . i ^ Q .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
I l l
A n o th e r  im p o r ta n t  f e a t u r e  o f  t h e  q u a d r e n n i a l  s e t t l e m e n t  
o f  C h i t t a g o n g  was t h a t  i t  was b a s e d  on h i g g l i n g  a n d  n o t  on f r e e  
b i d d i n g .  The Company had  n e v e r  p o s s e s s e d  a  d e p e n d a b le  know ledge 
o f  t h e  r e v e n u e - p a y in g  c a p a c i t y  o f  t h e  v a r i o u s  D i s t r i c t s  o f  
B e n g a l .  The o n ly  m e th b d c 'th a t  seemed l i k e l y  t o  r e v e a l  t h i s  was 
t o  d i s p o s e  o f  them  a t  p u b l i c  a u c t i o n .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  p u b l i c  
a u c t i o n  many s p e c u l a t o r s  had  come fo rw a rd  t o  b i d  a s  f a r m e r s  o f  
l a n d  re v e n u e  i n  t h e  q u in q u e n n ia l  s e t t l e m e n t ,  some, i n d e e d ,  
a g r e e i n g  t o  pay  a re v e n u e  w hich  t h e  l a n d s  w ere  i n c a p a b l e  o f  
y i e l d i n g ,  i n  t h e i r  e a g e r n e s s  t o  s e c u r e  t h e  f a r m s .  B u t  i n  
C h i t t a g o n g ,  t h e  i n t r i g u e  o f  t h e  za m in d a rs  r e n d e r e d  any  p u b l i c  
a u c t i o n  im p o s s i b l e .  T h e re  was no c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  c h a k l a s  
so  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  o f f i c e r  was v i r t u a l l y  f o r c e d  t o  p e r s u a d e  
a n o t  v e ry  w i l l i n g  p e o p le  t o  fa rm  t h e  c h a k l a s .  U nder su c h  
c o n d i t i o n  th e  l a n d s  w ere l e s s  l i k e l y  th a n  e l s e w h e r e  t o  h a v e  b e e n  
o v e r r a t e d  asj^whole, and t h i s  may have, b ee n  a  p o s i t i v e  a d v a n ta g e .  
B u t  Reed f e l t  bound t o  o f f e r  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m eag re  
i n c r e a s e  i n  t h e  r e v e n u e s  o f  C h i t t a g o n g  u n d e r  t h e  new s e t t l e m e n t ,  
an d  t o  d e fe n d  h i m s e l f  f ro m  t h e  c h a rg e  o f  f a i l i n g  t o  s e c u r e  t h a t  
pztoper ad v an ce  i n  t h e  r e v e n u e  y i e l d  w h ich  o f f i c i a l s  i n  o t h e r  
D i s t r i c t s  c o u ld  show. He t h e r e f o r e  e x p l a i n e d  t h a t  r,t h e  p a s t  
r e v e n u e s  w ere s e t t l e d  upon an  a c t u a l  m e asu rem e n t o f  t h e  l a n d s  
t a k e n  s in c e  th e y  h a v e  b een  i n  t h e  h an d s  o f  t h e  Honble. Company, 
w h ich  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  B en g a l." '* ' T h i s  m ig h t
1 .  Reed t o  C .R . ,7  J u l y , 1773, B .R .C . , 1 6  J u l y ,  1 7 7 3 , Range 4 9 , 
v o l . 4 0 .
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be p a r t l y  £ r u e .  The m ain  r e a s o n ,  h ow ever, i s  t o  be  fo u n d  i n  
t h o s e  a d v e r s e  c i r c u m s ta n c e s  w hich  Reed h ad  t o  f a c e  i n  m ak in g  
th e  s e t t l e m e n t .  W h ile  t h e  z a m in d a rs  c o u ld  o f f e r  much l e s s  t h a n  
h i s  demand upon them , i n  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t ,  u n a b l e  t o  r e c r u i t  
f a r m e r s  from  o u t s i d e ,  Reed would be  c o m p e l le d  t o  make t h e  
s e t t l e m e n t  w i th  them  on t h e i r  own t e r m s ,  t h e  c h a k l a d a r s  w ou ld  
n o t  a l lo w  a  v e ry  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  b e c a u s e  t h e y  saw t h a t  t h e  
o b s t i n a c y  o f  t h e  z a m in d a rs  had  a l s o  p la c e d  them  on a  f a r  f ro m  
f a v o u r a b l e  p o s i t i o n .  They c a p i t a l i s e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  
w h ich  Reed fb u n d  h i m s e l f .
Y/ho w ere t h e  e i g h t  c h a k la d a r s  who h a d  come f o rw a r d ?  What 
a b i l i t y  and t r u s t w o r t h i n e s s  d id  th e y  d i s p l a y ?  Reed h a d  i n v e s t i ­
g a t e d  th e  c h a r a c t e r  and c i r c u m s ta n c e s  o f  t h e  c h a k l a d a r s  and  t h e i r  
s e c u r i t i e s  an d  was s a t i s f i e d  t h a t  th e y  Y/ere t h e  m o st r e s p o n s i b l e  
p e o p le  a v a i l a b l e  and  c o u ld  be r e l i e d  on f o r  t h e  p e r f o rm a n c e  o f  7 b 
t h e i r  e n g a g e m e n ts . '1' B e s id e s  R e ed ’ s t e s t i m o n y ,  we a l s o  g e t  a  
good id e a  a b o u t  t h e i r  p o s i t i o n  f ro m  o t h e r  s o u r c e s .  M irz a
Muhammad, t h e  c h a k la d a r  o f  TTizampore h ad  b e e n  t h e  f a r m e r  o f
two
g h a t  K a t t a l i  and  s a i r  k a s b a ,  th e /m o s t  i m p o r t a n t  i t e m s  o f  s a i r
2 3r e v e n u e  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  I n  t h e  new s a i r  r e v e n u e  s e t t l e ­
m ent o f  1 7 7 3 -7 4 , t h e s e  two - i t e m s  w ere  a g a i n  f a rm e d  by  h im . Ke 
was a l s o  t h e  s o l e  f a r m e r  f o r  t h e  m a n u fa c tu r e  an d  p r o v i s i o n  o f  
C h i t t a g o n g  s a l t  f o r  t h e  Company and was h a n d l i n g  t h e  p r o d u c t i o n
1 .  Reed t o  C . R . ,7  J u l y , 1773 , B .R .C . t 16 J u l y ,  1 7 7 3 ,R ange 4 9 , v o l . 4 0 .
2 .  B o r  i t e m s  o f  s a i r  re v e n u e  s e e  i n f r a , C h a p te r  V I .
3 .  B e n t l e y  t o  C J 3 . ,  11 N o v . ,17 7 2 , P .C .C . ,  18 N o v . ,1 7 7 2 ,Range 7 0 , 
v o l . 1 5 .
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1an d  su p p ly  o f  a b o u t  8 0 ,0 0 0  maunds o f  s a l t  a  y e a r *  M irz a  B h a d an ,
t h e  c h a k la d a r  o f  B h a t i y a r i  was h i s  s o n .  D urgaram  C h au d h u ry ,
t h e  c h a k la d a r  o f  R angun ia  a n d  Deang h ad  b e e n  t h e  f a r m e r  o f  t h e
2
F e n i  g h a t  i n  t h e  p r e v io u s  y e a r .  I n  t h e  s a i r  s e t t l e m e n t  o f  
1 7 7 3 -7 4 ,  he a s e c u r i t y  f o r  Nanda K i s h o r e ,  t h e  f a r m e r  o f
3
h a t  Ramram. M irza  D a rb e s  A l i ,  t h e  c h a k l a d a r  o f  D o h a z a r i  was
t h e  s e c u r i t y  f o r  M irza  K h a l i l ,  t h e  f a r m e r  o f  t h e  t o b a c c o  m ahal
4a n d  f o r  M irza Muhammad t h e  s a l t  f a r m e r ;  w h i l e  Z o rw ar  B eg , t h e  
c h a k l a d a r  o f  A urangabad  was t h e  s e c u r i t y  f o r  M irz a  Muhammad, t h e
g
c h a k l a d a r  o f  N izam p o re . The f a c t  t h a t  t h e s e  c h a k l a d a r s  h ad  
b e e n  a c c e p te d  by t h e  Company a s  s e c u r i t i e s  f o r  o t h e r s  shows t h a t  
t h e y  th e m s e lv e s  w ere men o f  p r o p e r t y  and  t r u s t w o r t h i n e s s  and  
no  " i r r e s p o n s i b l e  s t r a n g e r s "  o r  g a m b le r s .  None o f  t h e  
c h a k l a d a r s  i s  known t o  have  boms from  th e  c o m m e rc ia l  s e c t o r  o f
t h e  Company’ s b u s i n e s s  a t  C a l c u t t a  o r  t o  h av e  b e e n  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  Company a s  t h e i r  b a n i a n s  o r  a g e n t s .
On th e  n e g a t i v e  s id e  i t  m ig h t  have  b ee n  n o t e d  t h a t  t h e  
c h a k l a d a r s  had  no p r e v io u s  e x p e r i e n c e  o f  l a n d  m anagem ent and  
l a n d  re v e n u e  c o l l e c t i o n .  From t h i s  p o i n t  o f  v ie w , t h e y  w ere  
m e r e ly  a d v e n tu r e r s  i n  t h e  f i & i d ,  u n l i k e l y  t o  h a v e  any  n a t u r a l
i n t e r e s t  i n  l a n d  o r  any  a f f i n i t y  o f  i n t e r e s t  w i t h  t h e  r y o t s  such**
t h e  z a m in d a rs  h a d .  B u t t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  i n t e r m e d i a r i e s ,
1 .  B .R .C . ,  8 J a n . ,  1773 , Range 49 , v o l . 3 8 .
2 .  B e n t l e y  t o  C \C . ,  11 N o v . ,  1772 , P .C .C . .1 8  N o v . ,  1 7 7 2 , Range 7 0 ,
v o l .  1 5 .
3 .  See i n f r a ,  p .  3^ 1.
4 .  See i n f r a , p . ' b o t .
5 .  S ee i n f r a , p .
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t h r o u g h  whom t h e  l a n d  re v e n u e  was r e a l i s e d ,  w ere  n o t  c o n f in e d  t o  
t h e  c o l l e c t i o n  o f  Government r e v e n u e .  I n  t h o s e  d a y s  when t h e  
G overnm ent l i m i t e d  i t s  a c t i v i t i e s  t o  t h e  m e re  c o l l e c t i o n  o f  
r e v e n u e ,  th e  i n t e r m e d i a r i e s  w ere e n t r u s t e d  by c i r c u m s t a n c e s  and  
c u s to m  w i th  t h e  im p o r ta n t  f u n c t i o n  o f  p ro m o t in g  r g r a l  w e l f a r e  
b y  r e n d e r in g  h e l p  and. a s s i s t a n c e  f o r  t h e  e x t e n s i o n  o f  c u l t i v a t i o n  
a n d  good h u s b a n d ry .  B u t f o r  t h i s  s o r t  o f  f u n c t i o n  t h e  c h a k l a d a r s  
h a d  n e i t h e r  t r a i n i n g ,  n o r  t r a d i t i o n  n o r  c o n c e r n .  U n d er  t h e  new 
s y s te m  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  l a n d  m anagem ent was d i v o r c e d  f ro m  
t h a t  o f  rev en u e  c o l l e c t i o n  —  and  p la c e d  upon  n o b o d y .
The f a n n in g  o f  t h e  r e v e n u e  c o l l e c t i o n  t o  c h a k l a d a r s  l e d  t o
o t h e r  d i f f i c u l t i e s  a l s o #  Tho l a n d s  w ere  l o s t  t o  t h e  z a m in d a r s ;
s p  p r o v i s i o n  had  t o  be  made f o r  t h e i r  m a in te n a n c e .  Many zam in d a rs
h a d  no  n i j - j o #  o r  r e n t - f r e e  l a n d s  f o r  t h e i r  s u p p o r t ;  i n  o t h e r
c a s e s  th e  d i s t r i b u t i o n  and  p o s s e s s io n  o f  t h e s e  l a n d s  w ere  n o t
p r o p o r t i o n a t e  to  t h e  s i z e  o f  t h e  z a m i n d a r i e s . ^  Reed s u g g e s t e d
t h a t  such  zam in d a rs  a s  w ere  c o n t e n t  w i t h  t h e i r  n i j - j o t  a l o n e ,  sho
s h o u ld  be a l lo w e d  t o  h o ld  them ; w h i le  su c h  a s  h ad  n o n e  o r  a s
w e re  n o t  s a t i s f i e d  w i th  w hat n i j - jo j fc  th e y  h a d ,  s h o u ld  be  a l lo w e d
t e n  p e r  c e n t ,  on the. c o l l e c t i o n  o f  t h e  z a m in d a r i e s  b y  t h e  f a r m e r s
i n  l i e u  o f  n i j - j o t .  I n  such  c a s e s  any  n i j - j o £  l a n d s  s h o u ld  be
2e n jo y e d  by th e  f a r m e r s .  The C o u n c i l  o f  R e v en u e , h o w e v e r ,  o r d e r e d  
t h a t  " t h e  w hole o f  t h e  n e i z  j o o t e  s h o u ld  b e  re su m e d  an d  a n n e x e d
1# Reed t o  C . R . , 2  J u l y ,  1773 , B .R .C . , 1 3  J u l y ,  1 7 7 3 ,R ange 4 9 , v o l . 4 0 .
2 .  I b i d .
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t o  t h e  jumma o f  t h e  s e v e r a l  chufeklahs an d  t h a t  t h e  z e m in d a r s
s h o u ld  f e c e i v e  10 p e r  c e n t  upon th e  g r o s s  s e t t l e m e n t . ’^  The
m e a su re  was in te n d e d  t o  make an  e q u i t a b l e  a d j u s tm e n t  o f  t h e
2
m a in te n a n c e  a l lo w a n c e s  o f  t h e  z a m in d a rs .  B u t  i t  i n c r e a s e d  t h e
d i s c o n t e n t  and  murmurs o f  th e  p r i n c i p a l  z a m in d a r s  w hose  n i j - j o t
p r o f i t s  exceeded  t h e  10 p e r  c e n t  o f  t h e  g r o s s  c o l l e c t i o n  o f
t h e i r  z a m in d a r ie s .
The i n i t i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  c h a k l a d a r s  w ere  m any. The
z a m in d a rs  w ere a  v e ry  p o w e r fu l  enemji, p o s s e s s i n g  eno rm ous
i n f l u e n c e  o v e r  t h e  r y o t s .  The num erous zam in d a ri o f f i c i a l s  su c h
a s  n a i b s  £ " d e p u t i e s _ 7  and gomastgjs w ere a p p a r e n t l y  a  d i s a f f e c t e d
c l a s s .  The c h a k la d a r s  w ere new i n  t h e  f i e l d  o f  r e v e n u e  c o l l e c t i o n
*
w i t h  no  p r e v io u s  e x p e r i e n c e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h a n k s  t o  t h e i r  
d i l i g e n c e  th e y  c o n t in u e d  t o  pay t h e i r  r e v e n u e  k i s t s  r e g u l a r l y .
I n  t h e  p r o c e s s  o f  f o rw a r d in g  th e  c o l l e c t i o n s ,  a s  h a d  b e e n  e x p e c te c  
by C o l l e c t o r  B e n t l e y ,  t h e  c h a k la d a r s  b eg an  t o  d i s c o v e r  an d  r e p o r t  
t o  t h e  C o l l e c t o r  11 a  g r e a t  d e a l  o f  c u l t i v a t e d  l a n d  i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  w hich p ay s  no  r e v e n u e . ”0 The h o l d e r s  o f  c h a r i t y  l a n d s ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  w ere fo u n d  t o  p o s s e s s  much more l a n d $  t h a n  was
A
e x p r e s s e d  m  t h e i r  s a n a d s .  S in c e  the. q u a n t i t y  o f  t h e s e  l a n d s  
c o u ld  n o t  be a c c u r a t e l y  a s c e r t a i n e d  w i th o u t  a  m e a s u re m e n t ,  t h e  
C o l l e c t o r ;  a u t h o r i s e d  the. c h a k la d a r s  t o  m e a su re  t h o s e  l a n d s
1 .  B .R .C . , 1 3  J u l y , 1773 , Range 49 , v o l . 40
2 .  I b i d .
3 .  Reed t o  C ^R .,28  F e b . , 1774, B .R .C . , 2 9  M a rc h ,17 7 4 , R ange 4 9 , j 
v o l . 45 •
4 .  I b i d .  i
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w here  t h e r e  was good r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  "much was s e c r e t e d "
and  he  a p p o i n t e d  an amin i n  e a c h  c h a k la  t o  a c t  on t h e  p a r t  o f
1t h e  G overnment .  A l a r g e  q u a n t i t y  o f  l a n d  came t o  b e  d i s c o v e r e d  
b y t t h i s  p r o c e s s  w i t h i n  a  s h o r t  t i m e .  The C o l l e c t o r  d u l y  r e p o r t e d  
t h e s e  p r o c e e d i n g s  t o  t h e  C o u n c i l  o f  Revenue who warm ly  a p p r o v e d  
th e m .^
Meanwhile B e n t l e y  had  b een  r e p l a c e d  by Reed a s  C o l l e c t o r
an d  C h i e f  o f  C h i t t a g o n g .  F o l lo w in g  t h e  r e m o v a l  o f  B e n t l e y ,
d iw an  Atmaram Bose r e s i g n e d  h i s  o f f i c e  an d  Reed n o m in a t e d  one
3B os tam  Charan  Bose o f  C a l c u t t a  a s  d iw an .  R e ed ,  wTh e n  a p p o i n t e d  
a s  C h i e f  f o r  t h e  second t im e ,  was a l r e a d y  a  t i r e d  man, a i l i n g  
i n  h e a l t h .  I n  F e b r u a r y  1774 he  su d d e n ly  l e f t  C h i t t a g o n g  f o r  
home g i v i n g  c h a rg e  o f  t h e  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  t o  h i s  a s s i s t a n t  
Kenry  W a l t e r  and o f  t h e  f e v e n u e  c o l l e c t i o n  t o  t h e  d iw a n ,  a  
c i r c u m s t a n c e  w hich  l e t  l o o s e  f o r c e s  o f  c h a o s  a n d  i n t r i g u e  t h a t  
u l t i m a t e l y  s e a l e d  t h e  doom o f  t h e  c h a k la  s y s t e m .
S h o r t l y  a f t e r  Reed had l e f t  t h e  s t a t i o n ,  t h e  d iw an  c o n f i n e d  
t h e  c h a k l a d a r s  i n  h i s  h o u s e  u n d e r  a g u a rd  o f  sepoys,  t o  e n f o r c e
4
t h e  payment o f  t h e  P h a lg u n  and  Chayt  k i s t s  o f  r e v e n u e .  A b o u t  
t h i s  t i m e  p e o p l e  began o p e n ly  s a y in g  t h a t  t h e  d iw an  h ad  e x a c t e d  
f ro m  t h e  c h a k l a d a r s  a v e r y  l a r g e  amount o f  money a s  p r e s e n t s ,  
f o r  w h ich  r e a s o n  th e y  w ere  u n a b l e  t o  pay t h e  k i s t s . ^  P e r t u r b e d
1 .  I b i d .
2 .  B .R .C . ,  29 March, 1774 ,  Range 49, v o l . 4 5 .
3* Reed t o  C .R . ,2 4  0 c t ^ , 1 7 7 3 ,  B .R .C . . 5 N o v . , 1 7 7 3 ,  Range 4 9 , v o l . 4 2 .
4 .  W a l t e r  t o  C .R . , 2 2 /M a r c h ,  1 7 7 4 ,B .R .C . .8  A p r i l ,  1 7 7 4 , R ange  4 9 ,vo l .45
5 .  I b i d .
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by t h e s e  d e v e lo p m e n ts ,  W a l t e r  t o o k  them f ro m  t h e  d iw an  a n d
c o n f i n e d  them i n  h i s  own c u t c h e r r y .  T h e reu p o n  t h e y  d i s c l o s e d
t o  him t h a t  when t h e i r  w a k i l s  had  come w i t h  t r e a s u r e  b a g s  t o
p ay  t h e  r e v e n u e ,  t h e  d iwan had  f o r c e d  f ro m  them  a  sum o f
R s . 3 8 , 2 8 3 . ^  On t h e  d iw an*s  r e f u s a l  t o  a c c o u n t  f o r  h i s  c o n d u c t ,
W a l t e r  p l a c e d  a g u a rd  o f  s e p o y s  o v e r  him, a t t a c h e d  R s . 1 3 , 5 0 0  i n
c a s h ,  and a l l  h i s  p r o p e r t y  and  d i r e c t e d  h i s  n a i b ,  Ram Roy, t o
2o f f i c i a t e  f o r  h i s  m a s t e r .  W a l t e r  was c o n f i r m e d  i n  h i s  s u s p i c i o n s  
o f  f o u l  p l a y  by t h e  diwan when h e  ccune t o  know t h a t  "Bustum 
C h u m  h a s  s e n t  l a r g e  sums t o  C a l c u t t a ,  even  t o  a  l a r g e r  amount 
t h a n  t h o s e  w hich  he  h a s  f o r c e d  f rom  t h e  f a r m e r s . ” T h e  C o u n c i l  
0 % Revenue d i r e c t e d  Henry Goodwin, th e  new ly  a p p o i n t e d  C o l l e c t o r  
who was t h e n  ab o u t  t o  l e a v e  f o r  C h i t t a g o n g ,  t o  c a r r y  t h e  sum 
o f  R s .1 3 ,5 0 0  t o  t h e  Company1 s c r e d i t  and c a l l  upon  t h e  d iw an  t o  
r e f u n d  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  amount s a i d  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  by  
h im  f rom  t h e  C h a k la d a r s  and  n o t  p a s se d  i n  a c c o u n t  o r  t o  show
3
coLttJuse why i t  s h o u ld  n o t  be  demanded f ro m  h im .
The whole  e p i s o d e  was a t t e n d e d  w i t h  d i s a s t r o u s  c o n s e q u e n c e s  
T h e  c h a k l a d a r s  were r e c a l l e d  f rom  t h e  c o u n t r y  by t h e  d iw an  a t  t h e  
t im e  o f  t h e  h a r v e s t i n g  s e a s o n  when th e y  sjould h a v e  b e e n  m ak ing  
t h e  maximum c o l l e c t i o n  o f  t h e  y e a r ' s  r e v e n u e .  T h e i r  c o n f i n e m e n t  
h ad  th row n  t h e  c o l l e c t i o n - m a c h i n e r y  o u t  o f  g e a r ;  and  t h e  r y o t s  
f e l l  c o n s i d e r a b l y  i n  a r r e a r s  t o  them, When t h e y  w ere  r e l e a s e d ,
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 * B .R .C . ,  8 A p r i l , 1774 ,  Range 49, v o l . 4 5 .
t h e  y e a r  was a lm o s t  g o n e .  To make m a t t e r s  w o rs e  c o n f o u n d e d ,
Goodwin, u n a c q u a i n t e d  w7i t h  t h e  a c t u a l  s t a t e  o f  t h e  c o l l e c t i o n s
o f  1 7 7 3 -7 4 ,  o b t a i n e d  an  o r d e r  f rom  t h e  C o u n c i l  p r o h i b i t i n g  t h e
r y o t s  f ro m  making  any f u r t h e r  payments t o  t h e  c h a k l a d a r s  t i l l
t h e  n e x t  punya,  i n  o r d e r  " t o  p r e v e n t  t h e  r i o t t s  f ro m  b e i n g
p r e s s e d  by t h e  f a r m e r s  and  t h e  r e n t s  o f  t h e  J te a r  1181 /"~1774-75_7
b e i n g  e n c ro a c h e d  upon t o  make good th o s e  o f  t h e  p r e c e d i n g  y ea r ." '* '
To crown t h e  c h a k l a d a r s '  m i s f o r t u n e ,  t h e  z a m in d a r s  h a d  b e e n  d o i n g
e v e r y t h i n g  i n  t h e i r  power t o  d i s p o s s e s s  th e m .  Some o f  them  h ad
gone t o  C a l c u t t a  i n  t h e  hope o f  p r e v a i l i n g  upon  t h e  G overnm ent
2
t o  r e s t o r e  t h e  l a n d s  t o  them . From C a l c u t t a  t h e y  had  b e e n  
s p r e a d i n g  rumours  t h a t  t h e  l a n d s  would a g a i n  be  r e s t o r e d  t o  
th e m .  The z a m in d a rs  o f  t h e  m ofuss . i l  had b e e n  i n c i t i n g  t h e  r y o t s  
t o  w i t h h o l d  payment o f  r e v e n u e  t o  t h e  c h a k l a d a r s .  H enry  W a l t e r  
i n f o rm e d  t h e  C o u n c i l  t h a t  t h e  h o s t i l e  p ro p a g a n d a  o f  t h e  z a m in d a r s  
h a d  " g r e a t l y  impeded t h e  f a r m e r s  i n  c o l l e c t i n g  t h e  b a l a n c e  due  
t o  t h e m . " ^
The zam in d a rs  a p p ro a c h ed  Henry Goodwin, t h e  C o l l e c t o r -
d e s i g n a t e  o f  C h i t t a g o n g  and  th ro u g h  him s u b m i t t e d  a  p e t i t i o n
u r g i n g  t h e  C o u n c i l  t o  w i th d ra w  t h e  c h a k l a d a r s  an d  r e s t o r e  t h e
4l a n d s  t o  them . They com pla ined  t h a t  t h e y  h ad  c o n s e n t e d  t o  ..pay
t h e  same amount o f  r e v e n u e  a s  t h e  c h a k l a d a r s  h ad  o f f e r e d ,
\
n o t w i t h s t a n d i n g  w hich  t h e  l a n d s  had  been  l e t  o u t  t o  t h e  d  . ; n *!. ;—
1 .  B.R.C ♦, 29 March, 1774, &ange 49, v o l . 4 5 .
2 .  W a l t e r  t o  C .R . ,  14 K a y ,1774,B .R .C . , 24 Kay, 1174 ,Range  4 9 ,v^. 46.
3 .  I b i d .
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c h a k l a d a r s # ^  S e c o n d ly ,  t h a t  t h e  c h a k l a d a r s  h ad  b e e n  f o r b i d d e n
t o  demand n a z a r a n a ,  s e e d a h ,  s a la m i  e t c .  f r o m  t h e  r y o t s ,  b u t  t h a t
t h e y  had  o b l i g e d  t h e  ry o ts :  t o  s e l l  t h e i r  g o o d s  an d  c h a t t e l s  t o
make good t h e  payment o f  n a z r a n a  e t c .  T h i r d l y ,  t h a t  b y c m e a s u r in g
2
t h e  l a n d s  t h e  c h a k l a d a r s  had  com pe l led  many r y o t s  t o  a b s c o n d .
On an  e x a m in a t io n  o f  t h e s e  c o m p l a i n t s  i t  w i l l  be  f o u n d
t h a t  t h e y  w e re  b a s e l e s s  and m o t i v a t e d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  i t
was n o t  t r u e  t h a t  t h e  z a m in d a rs  had  a g r e e d  t o  pay  t h e  same
3
amount o f  i n c r e a s e  w hich  t h e  c h a k l a d a r s  h ad  o f f e r e d .  S e c o n d l y ,  
th o u g h  i n  t h e  a b s e n c e  o f  any p o s i t i v e  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y  
i t  c a n n o t Abe d e n i e d  t h a t  t h e  c h a k l a d a r s  h a d  demanded n a z r a n a ,  
s e e d a h ,  s a l a m i  e t c . ,  y e t  i t  i s  h a r d l y  b e l i e v a b l e  t h a t  t h e s e  
demands had  b een  so  e x o r b i t a n t  a s  t o  compel t h e  r y o t s  t o  s e l l  
t h e i r  goods and  c h a t t e l s  t o  m ee t  them . A s h o r t  l e a s e  o f  one 
y e a r f s  d u r a t i o n  l e d  u n a v o i d a b l y  t o  g r e a t  o p p r e s s i o n ,  f o r  w hat  
was l e f t  u n c o l l e c t e d  f rom  t h e  r y o t s  was l o s t  t o  t h e  f a r m e r  a t  
t h e  end o f  t h e  y e a r .  B u t ,  w i t h  much o f  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  f i r s t  
y e a r  s t i l l  t o  be  c o l l e c t e d  f rom  t h e  r y o t s  an d  t h r e e  more y e a r s  
t o  go b e f o r e  t h e  l e a s e  e x p i r e d ,  t h e  c h a k l a d a r s  c o u l d  n o t  hav e  
a f f o r d e d  t o  t a k e  r e c o u r s e  t o  any  ex trem e o p p r e s s i o n .  On t h e  
c o n t r a r y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  h o s t i l i t y  o f  t h e  z a m in d a r s  a g a i n s t  
t h e  c h a k l a d a r s  had  p r o v id e d  more t h a n  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  t o  
t h e  r y o t s  a g a i n s t  o p p r e s s i o n .  W hi le  t h e  z a m in d a r s  h a d  b e e n  
c o n t i n u a l l y  i n c i t i n g  t h e  r y o t s  t o  w i t h h o ld  p ay m en t  o f  r e v e n u e ,
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i t  i s  more r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h a t  t h e  c h a k l a d a r s  would
h av e  wanted  t o  e n l i s t  t h e  r y o t s *  c o - o p e r a t i o n  by  l e n i e n t
m e a s u re s  • The t a k i n g  o f  l o a n s f r o m  m o n e y - l e n d e r s  by  t h e  c h a k l a d a r
and  t h e i r  a d v a n c in g  i t  a s  t a f rav i  t o  t h e  c u l t i v a t o r s ,  r e p o r t e d
by  Henry W a l t e r , 1 can  o n ly  be e x p l a i n e d  i n  t h i s  c o n t e x t ,  b e c a u s e
i n  t h e  no rm a l  c i r c u m s t a n c e s  t h i s  was a r a r e  phenomenon u n d e r  t h e
f a r m i n g  sy s te m .  F i n a l l y  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a b s c o n d i n g ^ a s  a
r e s u l t  o f  t h e  m easurem ent  o f  c o n c e a le d  l a n d s  d o e s  n o t  seem t o
a r i s e .  As t h e  r y o t s  w ere  r e q u i r e d  t o  pay  r e v e n u e ,  w h e t h e r  t o
a  f a n n e r  o r  t o  a  z a n i n d a r ,  f o r  so much l a n d  a s  t h e y  c u l t i v a t e d ,
t h e y  do n o t  a p p e a r  t o  have  had  much to  l o s e  by  t h e  m e asu rem e n t  ♦
I t  was t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  zam in d a rs  t h a t  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d ,
whence t h e i r  c l am o u r .
I n s t e a d  o f  w i th d r a w in g  t h e  c h a k l a d a r s  on t h e  c o m p l a i n t  o f
t h e  z a m in d a rs ,  t h e  C o u n c i l  o f  Revenue a s k e d  Goodwin t o  s u p p o r t
2
them  i n  making t h e i r  c o l l e c t i o n s  f rom  t h e  c o u n t r y .  B u t  a f t e r  
Goodwin had  a r r i v e d  a t  C h i t t a g o n g  Ram Roy, t h e  a c t i n g  d iw an  t o l d  
him t h a t  i f  t h e  c h a k l a d a r s  wdre p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e  t o  h o l d  
t h e  f a r m s ,  t h e  r e v e n u e  b a l a n c e s  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  /~ 1 7 7 4 - 7 5 _ 7
3
w ould  be  much h e a v i e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  As t h e y  
w ere  n o t  men o f  p r o p e r t y ,  i t  would n o t  be  p o s s i b l e  f o r  them  t o  
make good t h e s e  b a l a n c e s  o u t  o f  t h e i r  p r i v a t e  f o r t u n e s .  B e s i d e s ,  
t h e  z a m in d a rs  and r y o t s  were d i s c o n t e n t e d  w i t h  th e m .  He u r g e d
1 .  W a l t e r  t o  C .R . ,1 4  Hay, 1 7 7 4 ,B .R .C . , 2 4  Hay, 1 7 7 4 , Range 4 9 , v o l . 4 6 .
2 .  B .R .C . ,  24 May, 1774, Range 49 ,  v o l . 46 .
3 .  Goodwin t o  C J l . , 3  J u l y , 1774, B .R .C . ,19  J u l y , 1 7 7 4 , R ange  49 ,  
v o l . 46 .
t h e  new C o l l e c t o r  t o  d i s p l a c e  t h e  c h a k l a d a r s  a n d  make a new
1
re v e n u e  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  z a m in d a r s .  On t h e  b a s i s  o f  t h i s
a d v i c e ,  on 3 J u l y  1774,  Goodwin w ro te  t o  t h e  C o u n c i l  t h a t  t h e
c h a g l a d a r s  were no  l o n g e r  t o  be t r u s t e d  a s  t h e y  an d  t h e i r
2
s e c u r i t i e s  were men w i t h o u t  c r e d i t  o r  r e s p o n s i b i l i t y *  He a l s o
ad d e d  t h a t  i t  a p p e a re d  t o  him t h a t  t h e  money s a i d  t o  h a v e  b e e n
em bezz led  by Bostam C haran  had  been  g iv e n  t o  h im w i t h  an  i l l  
3i n t e n t i o n .
The C o u n c i l ,  how ever ,  d i s r e g a r d e d  h i s  s u g g e s t i o n .  They
a r g u e d  t h a t  Goodwin h i m s e l f  had  a l l e g e d  no  r e a s o n  f o r  d i s p o s s e -
4s s i n g  t h e  c h a k l a d a r s  e x c e p t  an o p in i o n  o f  t h e  a c t i n g  d iw a n .
They a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  such  a s t e p  w ould  m i s l e a d  t h e  p e o p l e  
i n t o  t h i n k i n g  t h a t  " t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  d iw an  h a d  a  s h a r e  i n  
t h e i r  d i s m i s s i o n  on a c c o u n t  o f  t h e  c o m p l a i n t s  w h ic h  t h e y  h a v e  
p r e f e r r e d  a g a i n s t  him, e s p e c i a l l y  a s  t h e  e n q u i r y  i n t o  t h o s e
5
c o m p l a i n t s  i s  y e t  p e n d i n g . "
I n  r e p l y ,  Goodwin la m en te d  t h a t  f o r  w an t  o f  r e a s o n s  o f  h i s
own, t h e  C o u n c i l  had  n o t  ap p ro v ed  o f  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  c h a k l a d a r s
He em phas ised  t h a t  a t  t h e  t im e  o f  w r i t i n g  h i s  l a s t  l e t t e r ,  h e  h ad
h i m s e l f  been  co n v in c e d  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  r e m o v in g  t h e  
6
c h a l k l a d a r s .  B u t  he c o u ld  n o t  have  g i v e n  h i s  p o s i t i v e  o p i n i o n  
w i t h o u t  some d i f f i d e n c e  a s  he  had  been  i n  C h i t t a g o n g  f o r  a v e r y
1 .  I b i d .
2 .  I b i d . 3 .  I b i d .
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s h o r t  t i m e .  He had  t h o u g h t  t h a t  t h e  o p i n i o n  o f  Ham Hoy, a  man 
o f  good c h a r a c t e r  whose l o n g  e x p e r i e n c e  h ad  r e n d e r e d ,  h im  
t h o r o u g h l y  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  r e v e n u e  a f f a i r s  o f  C h i t t a g o n g ,  
w ould  be s u f f i c i e n t  t o  s a t i s f y  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  i m p r o p r i e t y
Goodwin a l s o  r e p o r t e d  t o  them t h a t  when t h e  d e c i s i o n  o f  
t h e  C b u n c i l  t o  c o n t i n u e  t h e  c h a k l a d r s  had  b e e n  made;-known,
s e p o y s  t o  r e p e l  them by  f o r c e .  The C o l l e c t o r  h ad  b e e n  t o l d  by 
Ham Roy t h a t  t h i s  was o n ly  a  p r e l u d e  t o  w h a t  was t o  f o l l o w .
IVhen t h e  news s h o u ld  r e a c h  t h e  v i l l a g e s ,  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  
would  f o r s a k e  t h e  p lo u g h  and r u s h  t o  t h e  C o l l e c t o r ' s  c u t c h e r r y ,  
and  e v e n t u a l l y  t o  t h e  P r e s i d e n c y  town, f o r  t h e  r e d r e s s  o f  t h e i r  
g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  c h a k l a d a r s .  The h a r v e s t  w ou ld  be
t h e  c o u n t r y  d e p o p u l a t e d ,  and t h e  r e v e n u e s  l o s t  t o  t h e  Company; 
t h e  c h a k l a d a r s  would n o t  be  a b l e  t o  make g o o d  t h e i r  f i r s t  k i s t
s t a r t e d  t o  p r e p a r e  t h e  new k i s t b a n d i  w i t h  t h e  c h a k l a d a r s ,  t h r e e  
o f  t h e i r  s e c u r i t i e s  h ad  p e t i t i o n e d  him t o  b e  a l l o w e d  t o  b a c k  
o u t  o f  t h e i r  en g a g e m e n ts .  They had t o l d  t h e  C o l l e c t o r  t h a t  
t h e  c h a k l a d a r s  would n o t  be a b l e  t o  f u l f i l  t h e i r  c o n t r a c t  w i t h
o f  c o n t i n u i n g  t h e  c h a k l a d a r s . 1
hundreds  o f  p e o p l e  had  s u r ro u n d e d  h i s  r e s i d e n c e  c l a m o u r i n g  f o r
2
a r e v i s i o n  o f  t h e  C o u n c i l ' s  d e c i s i o n .  He h a d  h ad  t o  o r d e r  t h e
3
o f  r e v e n u e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  C o l l e c t o r  r e p o r t e d ,  when he  h a d
t h e  Government A f t e r  r e p e a t i n g  t h a t  t h e r e  was n o t  a  s i n g l e
1 .  I b i d .  
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man o f  p r o p e r t y  and s u b s t a n c e  among t h e  c h a k l a d a r s  Goodwin 
2
c o n c lu d e d  :
What f u r t h e r  a rg u m e n t s ,  g e n t le m e n ,  m u s t  o r  c a n  I  u s e  t o  
c o n v in c e  y o u  o f  t h e  l i t t l e  d ep en d en ce  t h e r e  i s  i n  t h e s e
p e o p le * /*
Goodwin a l s o  h e l d  o u t  t o  t h e  C o u n c i l  a n  a l t e r n a t i v e  
system*, He r e p o r t e d  t o  t h e  C o u n c i l  t h a t  a f t e r  h i s  a r r i v a l ,  when 
he  h ad  fo u n d  t h a t  t h e  c h a k l a d a r s  c o u l d  n o t  be  t r u s t e d  and  t h a t  
i t  was n e c e s s a r y  t o  be p r e p a r e d  f o r  t h e  f u t u r e  d i s p o s a l o d f  t h e  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n  i n  c a s e  t h e  C o u n c i l  s h o u l d  o r d e r  t h e  r e m o v a l  
o f  t h e  c h a k l a d a r s ,  he had  p r i v a t e l y  c o n s u l t e d  Ram Roy who h a d  
o p in e d  t o  him t h a t  "he  knew o f  no mode b e t t e r  b o t h  f o r  t h e  i n t e ­
r e s t  o f  t h e  Company and t h e  good o f  t h e  c o u n t r y  t h a n  t o  l e t  f o u r  
o r  f i v e  o f  t h e  p r i n c i p a l  z e m in d a rs  engage f o r  t h e  r e v e n u e s  t o  
Government* who would r e c e i v e  t h e  r e n t s  f ro m  t h e  r e s t  o f  t h e  
z e m i n d a r s • " The a c t i n g  d iwan had  f u r t h e r  i n f o r m e d  h im  t h a t  
,f t h e r e  was t h a t  n d b b e r  who a r e  p e o p le  o f  c r e d i t ,  who w ere  r e a d y  
' t o  t a k e  them and would make good t o  t h e  Company w h a t e v e r  
b a l l a n c e s  m igh t  be due f rom  t h e  p r e s e n t  c h u c k l a h d a r s . ” Goodwin 
r e p o r t e d  t h a t  t h e s e  z e m in d a rs  had  s i n c e  p r e s e n t e d  a  p e t i t i o n  t o  
h im e n g a g in g  t o  t a k e  t h e  l a n d s  on t h e s e  t e r m s . ^
From t h e  a l a r m i n g  l i g h t  i n  w hich  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
D i s t r i c t  was r e p r e s e n t e d  t o  them ,  t h e  C o u n c i l  a u t h o r i s e d  
Goodwin on 9 August  1774 ,  t o  remove t h e  c h a k l a d a r s  and  t o  r e s t o r e
1 # I b i d .
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t h e  za m in d a rs  f o r  t h e  r e m a i n i n g  p e r i o d  o f  t h e  c u r r e n t
s e t t l e m e n t . ^ "  I n  t h e  m ean t im e ,  however,  a c c o r d i n g  t o  t h e  C o u n c i l ' s
o r d e r  o f  19 J u l y  1774,  Goodwin had  s e t t l e d  t h e  k i s t b a n d i  w i t h
2
t h e  c h a k l a d a r s  f o r  t h e  r e v e n u e s  o f  177 4 -7 5 .  They h a d  a g r e e d  t o  
p ay  t h e  b a l a n c e s  o f  t h e  l a s t  y e a r ,  e x c l u s i v e  o f  t h e  amount s a i d '
t o  have  been  m i s a p p r o p r i a t e d  by Bostam C h a ra n ,  w i t h  t h e  f i r s t
r e v e n u e  i n s t a l m e n t  o f  t h e  new y e a r . ^ T h e y  had  a l s o  u n d e r t a k e n  
t o  make good t o  t h e  Government t h e  a l l e g e d  e m b e z z le d  money
i f  i t  s h o u ld  be d e c id e d  by t h e  C o u n c i l  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  c l a i m
i t  f rom  t h e  l a t e  d iw an .  A c c o r d i n g l y ,  th e y  had  r e t i r e d  t o  t h e  
c o u n t r y  to  commence t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  new y e a r .  When t h i s  
r e p o r t  o f  t h e  C o l l e c t o r  r e a c h e d  t h e  C o u n c i l  t h e y  w ere  r a t h e r
4
t a k e n  ab a c k .  They w ro te  t o  him
MAs y o u r  l e t t e r  seems a l s o  to  imply a c o n f i d e n c e  t h a t  
t h e s e  m e asu re s  w i l l  p rove  e f f e c t u a l  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  we
c o n f e s s  we a r e  u n d e r  some e m b a r ra s sm e n t  w i t h  r e s p e c t  t o
our  s u b s e q u e n t  o r d e r s  o f  t h e  9 th  i n s t a n t  a s  n o t h i n g  b u t  
t h e  a l a r m i n g  c o l o u r s  i n  which you d e s c r i b e d  t h e  s i t u a t i o n
o f  t h e  c o u n t r y ,  and o f  t h e  r e v e n u e s  i n  y o u r  l e t t e r  o f
t h e  3 0 th  u l t i m o  c o u ld  have  in d u c ed  u s  t o  h a v e  a b r o g a t e d  
th e  p u b l i c  engagem en ts  e n t e r e d  i n t o  w i t h  t h e  c h u c k l a h d a r s . 
We must t h e r e f o r e  s t i l l  l e a v e  i t  t o  you  t o  c a r r y  t h e s e  
o r d e r s  i n t o  e x e c u t i o n  w i th  an a t t e n t i o n  t o  t h i s  e x p l a n a t i o n  
and c o n s t r u c t i o n  o f  our  s e n t i m e n t s . ”
However,  when t h e i r  o r d e r s  o f  9 August 1774 r e a c h e d  Goodwin, he
h ad  im m e d ia te ly  p ro c e e d e d  t o  p u t  h i s  p l a n s  i n t o  a c t i o n .  I n  o r d e r
1 .  B .R .C . f 9 A ug . ,  1774, Range 49 ,  V o l .  4 7 .
2* Goodwin t o  C . R . . 3 A u g . , 1774, B.R. C. .16  Aug. , 1 7 7 4 ,  Range 4 9 ,  
V o l .  4 7 .
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t o  s e c u r e  t h e  amount o f  t h e  f i r s t  k i d t ,  he k e p t  t h e  o r d e r s  t o  
remove t h e  c h a k l a d a r s  a  p ro fo u n d  s e c r e t  f o r  s e v e r a l  d a y s  and 
em ployed  t h e  i n t e r i m  i n  s e t t l i n g  m a t t e r s  w i t h  t h e  zamindars. '** 
'when th e  c h a k l a d a r s  came h ac k  from t h e  m o f u s s i l  t o  pay  t h e  k i s t ,  
Goodwin removed them and p u t  t h e  z a m in d a rs  i n  p o s s e s s i o n  o f t t h e
p
l a n d s .
A r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  l e a d i n g  t o  t h e  
d i s p o s s e s s i o n  o f  t h e  c h a k l a d a r s  and t h e  a n n u lm e n t  o f  t h e  c h a k l a  
s y s t e m  a f t e r  i t  had  worked h a r d l y  more t h a n  f o u r t e e n  m o n th s ,  
s u g g e s t s  an  u n p l e a s a n t  c o n c l u s i o n .  Goodwin was s e n t  w i t h  i n s t r u ­
c t i o n s  to  s u p p o r t  t h e  c h a k l a d a r s  a g a i n s t  t h e  i n t r i g u e  o f  t h e  
z a m in d a r s .  F a r  from g i v i n g  them any s u p p o r t ,  he  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  a p a r t y  t o  t h e  i n t r i g u e .  I m m e d ia te ly  a f t e r  he  h a d  r e a c h e d  
C h i t t a g o n g ,  he c e n s u r e d  t h e i r  c o n d u c t ,  i n  m os t  u n s y m p a t h e t i c  
t e r m s , f o r  n o t  p a y in g  t h e  b a l a n c e s  o f  r e v e n u e  due t o  t h e  G o v e rn ­
m e n t .  But he c o m p le t e ly  i g n o r e d  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  f a i l u r e  
t o  c o l l e c t  i t  f rom t h e  c o u n t r y  -  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  C o u n c i l ’s 
o r d e r ,  p a s s e d  on h i s  i n s i s t e n c e ,  fo rb jd d in g  t h e  r y o t s  t o  pay  
a n y t h i n g  to  t h e  c h a k l a d a r s  t i l l  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  n e x t  p u n y a .
I n  h i s  l e t t e r  o f  3 J u l y  1774> Goodwin recommended t h e  d r a s t i c
s t e p  o f  rem oving  them on t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o p i n i o n  o f  Ram Roy
r
b u t  d id  n o t  b o t h e r  t o  a s c e r t a i n  how f a r  h i s  o p i n i o n  was i m p a ( t i a l .  
I n t e r  a l i a ,  h i s  b e i n g  t h e  n a i b  o f  Bostam C h a ra n  o u g h t  t o  hav e
1 .  Goodwin t o  C . R . f 26 A u g . , 1774* B . R . C . .6 S e p t . , 1774* Range 49*
Vol.  47 .
2. Hid.
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s u g g e s t e d  h i s  b ia s #  I n  t h e  same l e t t e r  Goodwin a d m i t t e d  t h a t  
he was u n a b l e  t o  g i v e  any p o s i t i v e  o p i n i o n  o f  h i s  own on t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  c h a k l a d a r s  b e c a u s e  of  h i s  v e r y  s h o r t  s t a y  i n  
t h e  D i s t r i c t *  When i t  was p o i n t e d  o u t  to  him t h a t  t h e  c h a k l a d a r s  
c o u l d  n o t  be d i s m i s s e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a c t i n g  d iw an * s  v i e w s ,  
u n l e s s  f rom  h i s  own e x p e r i e n c e  he f u r n i s h e d  them  w i t h  more v a l i d  
r e a s o n s ,  he h a s t e n e d  t o  s t a t e  i n  h i s  second  l e t t e r  t h a t  he  had  
b e e n  " c o n v in c e d  i n  my own mind o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  p r o p o s e d  
m e a s u r e "  a t  t h e  t im e  o f  w r i t i n g  h i s  f i r s t  l e t t e r *  T h i s  c o n t r a ­
d i c t i o n  a p p a r e n t l y  went u n n o t i c e d  by t h e  C o u n c i l*
I n  d e f e n c e  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  w hat  t h e  a c t i n g  d iw an  
s a i d ,  he s u b m i t t e d  t o  t h e  C o u n c i l  t h a t  t h e  a c t i n g  d i w a n fs " l o n g  
e x p e r i e n c e  had r e n d e r e d  him t h o r o u g h l y  c o n v e r s a n t  i n  t h e  b u s i n e s s  
o f  t h i s  p r o v i n c e •" I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a g r e e  w i t h  h im ,  f o r  Ram 
Roy, t h e  n a i b  o f  Bostam Charan i s  n o t  known a t  any  t im e  t o  have  
b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  r e v e n u e  management o f  C h i t t a g o n g  i n  
any c a p a c i t y  b e f o r e  25 March 1774 when he was a s k e d  by W a l t e r  
t o  o f f i c i a t e  f o r  h i s  m a s t e r .  M oreover ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  t e s t  
t h e  a c t i n g  f i iwan’s e x p e r i e n c e .  He had d e c l a r e d  t h a t  t h e  c h a k l a d ­
a r s  would n o t  be a b l e  t o  pay t h e  f i r s t  k i s t  o f  t h e  new y e a r ’s 
r e v e n u e .  To h i s  m o r t i f i c a t i o n ,  t h e  c h a k l a d a r s  c o l l e c t e d  more 
t h a n  one l a k h  o f  r u p e e s  i n  a v e r y  s h o r t  t i m e .
Goodwin a g re e d  w i t h  t h e  o p i n i o n  o f  Ram Roy i n  h i s  f i r s t  
l e t t e r  and was h i m s e l f  p o s i t i v e  i n  h i s  s e u o n d  l e t t e r  t h a t  t h e
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c h a k l a d a r s  and t h e i r  s e c u r i t i e s  were men o f  n e i t h e r  c r e d i t  n o r  
r e s p o n s i b i l i t y .  But Reed who had co n c lu d e d  t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  
them  had b e l i e v e d  t h e  c o n t r a r y .  Reed was c e r t a i n l y  a  b e t t e r  
j u d g e  t h a n  e i t h e r  Goodwin o r  Ram Roy, b e c a u s e  o f  h i s  i n t i m a t e  
f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  D i s t r i c t  s i n c e  1763* The p r a y e r  o f  t h e  
t h r e e  s e c u r i t i e s  t o  p e r m i t  them t o  back  o u t  o f  t h e i r  c o n t r a c t s ,  
a s  p o i n t e d  o u t  by Goodwin, does  n o t  seem t o  p r o v e  h i s  c a s e .  On 
t h e  c o n t r a r y ,  i t  a p p e a r s  to  r e f l e c t  t h o s e  d i s t u r b e d  c o n d i t i o n s  
w h ich  had b een  p u r p o s e l y  c r e a t e d  to  make i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
c h a k l a d a r s  t o  f u l f i l  t h e i r  o b l i g a t i o n s .  Goodwin f u r t h e r  r e p o r t e d  
t o  t h e  C o u n c i l  t h a t  t h e  money s a i d  t o  have  b e e n  e m b e z z le d  by 
Bostam Charan had b een  g i v e n  t o  him by t h e  c h a k l a d a r s  w i t h  
f r a u d u l e n t  d e s i g n s  t o  c h e a t  th e  G overnm ent .  But a f t e r  d e t a i l e d  
i n v e s t i g a t i o n s  by a s e r i e s  o f  o f f i c e r s  t h e  G overnm en t  a c c e p t e d  
t h e  c h a rg e s  o f  em bezzlem ent  a s  p ro v e d  and a s k e d  Bostam C haran  
t o  r e f u n d  t h e  amount t o  t h e  Company.^
As i f  q u i t e  u n g u a r d e d l y ,  Goodwin h i m s e l f  a p p e a r s  t o  u n f o l d  
t h e  f o r c e s  a t  work t o  u p s e t  t h e  c h a k l a  s y s t e m .  I n  h i s  s e c o n d
p
l e t t e r  he w r i t e s : -
“I  c a n n o t  c o n c lu d e  w i t h o u t  r e p r e s e n t i n g  t o  y o u ,  g e n t l e m e n ,  
how v e r y  d i s a g r e e a b l e  my s i t u a t i o n  w i l l  b e ,  s h o u l d  you 
d e t e r m in e  t o . c o n t i n u e  th e  p r e s e n t  c h u c k l a h d a r s ,  n o t  t h a t  
I  have g i v e n  t h e  o t h e r s  s £ * i . e .  t h e  z a m in d a r s  _7 any  h o p e s  
t h a t  t h e i r  o f f e r  w i l l  be a g r e e d  t o ,  b u t  f ro m  t h e  i n f l e x i b i ­
l i t y  o f  t h e  zem in d a rs  e t c .  whom n o t h i n g  can  r e c o n c i l e  t o  t h e
1* B . R . C . . 13 J u n e ,  178o ,  Range 30,  V o l . , 25*.
2 .  Goodwin t o  C . R . r 30 J u l y ,  1774 ,  B .R .C . . 9 A u g . , 1 7 7 4 ,  Range 4 9 ,  
v o l .  47*
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c h u c k l a h d a r s  and a s  t h e  whole c o u n t r y  i s  u n d e r  t h e  f o r m e r  who, 
you know, a r e  num erous ,  t h e  r i o t t s  w i l l  e v e r  be a c t u a t e d  
t h e r e b y . "
The a l t e r n a t i v e  p r o p o s a l  p u t  f o rw a r d  by Ram Roy and 
s u p p o r t e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  by Goodwin i s  i t s e l f  q u i t e  s u g g e s t i v e .  
W hile  Ram Roy "knew o f  no mode b e t t e r  b o t h  f o r  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  Company and t h e  good o f  t h e  c o u n t r y ” t h a n  t o  l e t  o u t  t h e  
l a n d s  t o  th e  p r i n c i p a l  z a m in d a rs  ; Goodwin h ad  a  p e t i t i o n  p r e s e n ­
t e d  t o  him by t h e s e  p e o p l e  t o  fa rm  o u t  t h e  l a n d s  on t h e  t e r m s  
i n d i c a t e d  by Ram Roy. Thus i t  a p p e a r s  t h a t  Goodwin and Ram Roy 
were p a r t i e s  to  t h e  i n t r i g u e  o f  t h e  z a m in d a r s  t o  o u s t  t h e  
c h a k l a d a r s .  And i f  t h e  c o m p la i n t  o f  t h e  c h a k l a d a r s  t h a t  Bostam 
C h a ran  had r e c a l l e d  them from t h e  c o u n t r y  a t  t h e  h a r v e s t i n g  
t i m e ,  j u s t  when t h e y  s h o u ld  have  b ee n  g a t h e r i n g  i n  t h e  h e a v y  
c o l l e c t i o n s ,  nby c o l l u d i n g  w i t h  t h e  z e m i n d a r s ” was t r u e ,  i t  may 
a l s o  be assumed t h a t  Bostam Charan had  l o n g  b e f o r e  h e e n  an  
a c c o m p l ic e  t o  t h e  i n t r i g u e  o f  t h e  z a m i n d a r s .
To c o n c l u d e .  Land re v e n u e  c o l l e c t i o n  and  l a n d  managem ent 
had  a lways  been  i n s e p a r a b l y  c o n n e c t e d .  The man who was r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  was a l s o  t h e  man whose d u t y  
and i n t e r e s t  i t  was t o  e x t e n d  c u l t i v a t i o n  and  t o  e n c o u r a g e  
good h u s b a n d r y .  Under a c h a k l a  s y s te m ,  o p e r a t e d  on c o m p a r a t i v e l y  
s h o r t  l e a s e s ,  t h e  one f u n c t i o n  was d i v o r c e d  f ro m  t h e  o t h e r ,  and 
t h e r e  was an  i n h e r e n t  d a n g e r  o f  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  l a n d  by
s h o r t s i g h t e d  r ev en u e  f a r m e r s .
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But t h e  abandonment o f  t h e  c h a k l a  s y s t e m  i n  C h i t t a g o n g  was 
n o t  b a s e d  upon any su c h  f u n d a m e n ta l  o b j e c t i o n .  I t  was o v e r t h r o w n ,  
w i t h o u t  any f a i r  t r i a l ,  b e f o r e  any such  d i s a d v a n t a g e  c o u l d  
p o s s i b l y  have been  f e l t .  There  was o p p o s i t i o n  by l a n d - h o l d e r s , 
<$&nungoes and o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  B r i t i s h  r e v e n u e  
e x p e r i m e n t s  i n  a lm o s t  e v e r y  p a r t  o f  B e n g a l .  But i t  i s  t o  be 
d o u b te d  w h e th e r  any o t h e r  D i s t r i c t  showed s u c h  a  s o l i d  c o m b in a t io n  
by t h e  zam inda rs  as  i n  C h i t t a g o n g ,  a g a i n s t  B r i t i s h  a t t e m p t s  a t  
c h a n g e .  I t  was t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  c o m b i n a t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  
s u i t a b l e  in d u cem e n ts  t o  t h e  diwans and h i s  d e p u t y ,  and  e v e n  
to  Goodwin, one must w o n d e r ,  w hich  d e s t r o y e d  B e n t l e y ’s scheme i n  
i t s  i n f a n c y .
B e n t l e y ’s scheme a s  e x e c u te d  by Reed h ad  b e e n  t h e  f i r s t  
e f f e c t i v e  a t t e m p t  t o  be made b e f o r e  1793 t o  a s c e r t a i n  t h e  t r u e  
s t a t e  o f  c u l t i v a t i o n  and o f  l a n d  r e v e n u e  c a p a b i l i t i e s  i n  
C h i t t a g o n g .  I t  f a i l e d ,  and  t h e  Company was t h u s  s t i l l  u t t e r l y  
l a c k i n g  i n  th i is  v e r y  e s s e n t i a l  knowledge when i n  1793 i t  came 
t o  make i t s  Perm anen t  S e t t l e m e n t .  Much o f  t h e  e n e r g y  l a t e r  
ex p e n d ed  by a l i n e  o f  a b l e  o f f i c e r s ,  such  a s  H arvey  and R i c k e t t s ,  
u p o n  s t r a i g h t e n i n g  o u t  t h e  p o i n t s  a t  i s s u e ,  c o u l d  h av e  b e e n  
s a v e d ,  and many o f  t h e  c o m p l i c a t i o n s  i n  t h e  C h i t t a g o n g  l a n d  
t e n u r e s  a v o id e d ,  i f  t h e  c h a k l a  s y s te m  had  c o n t i n u e d  t o  w o rk .
Much u s e f u l  i n f o r m a t i o n  had been  g a i n e d  i n  t h e  f i r s t  few  months* 
w o rk in g  o f  t h e  c h a k l a  s y s t e m .  Much more c o u l d  h av e  b e e n  s e c u r e d  
i f  t h e  Government had  n o t  a c t e d  h a s t i l y  t o  d e s t r o y  i t ,  on t h e  
b a s i s  o f  m i s p e p r e s e n t a t i o n s  f u r n i s h e d  by Goodwin and h i s  d iw a n .
A p p e n d ix  t o  C h a p t e r  I I .
An a b s t r a c t  o f  t h e  q u a d r e n n i a l  s e t t l e m e n t  o f  C h i t t a g o n g  f ro m
1 7 7 3 -7 4  t o  1 7 7 6 -7 7  ^ 1 1 8 0  t o  1183 B . S . _ ?  1
C h a k la s  -  C h a k l a d a r s S e c u r i t i e s
^   -- -
C o l l e c t i o n  R ev en u e  R evenue  R evenue  R ev en u e  I n c r e a s e  
i n  -  f o r  -  f o r  -  f o r  -  f o r  -  i n
1 7 7 2 - 7 3
1 U I    “
1 7 7 3 - 7 4  1 7 7 4 - 7 5  1 7 7 5 -7 6  1 7 7 6 - 7 7  f o u r  y e a r s .
Nizampore M irza-  Muhammad Z o rw a r  Beg - 1 0 2 ,7 6 5 -  1 0 7 , 7 6 5 - l o 8 , 7 6 5 - 1 0 9 , 7 6 5 - 1 0 9 , 7 6 5 - 2 , 5 0 0
B h a t i y a r i M i r z a  Bhadan Akbar A l i  C haudhury - 2 7 ,1 2 5 -  2 8 , 6 2 5 - 2 8 , 6 2 5 - 2 9 , 1 2 5 - 2 9 , 1 2 5 - 7 , 0 0 0
A u ran g ab a d Z o rw ar  Beg M uktaram D a l a i - 6 3 ,1 9 9 -  6 8 , 5 9 9 - 6 9 , 0 9 9 - 6 9 , 5 9 9 - 7 0 , 7 9 9 - 2 5 ,2 9 9
R o a p a ra K i s h a n  Mohan M i t r a  - Muktaram  D a l a i - 6 6 ,2 6 9 -  7 0 , 7 6 9 - 7 1 , 2 6 9 - 7 1 , 4 6 9 - 7 1 , 7 6 9 - 2 0 , 2 0 0
R a n g u n ia D urgaram  C haudhury R a j b a l l a b  Qanungo - 1 1 , 7 4 1 -  1 2 , 7 6 9 - 1 2 , 7 6 9 - 1 3 , 0 1 9 - 1 3 , 0 1 9 - 4 , 6 1 3
C h a k r a s a l a Audhi Chand Q ca n u n g o - B obu t  Roy Qcanungo - 5 0 ,7 3 3 -  5 5 , 8 4 7 - 5 6 , 3 4 7 - 5 6 , 8 4 7 - 5 7 , 3 4 7 - 2 3 , 4 5 4
D o h a z a r i M i r z a  D a rb e s  A l i Ram S in g h 5 2 ,5 5 3 -  5 6 , 5 5 3 - 5 7 , 5 5 3 - 5 8 , 0 5 3 - 5 9 , 0 5 3 - 2 1 , 0 0 0
B a n s k h a l i S h a i k h  itfur Muhammad - Ram H a r i  C haudhury 3 0 ,3 7 8 -  3 2 , 7 3 5 - 3 3 , 2 3 5 - 3 3 , 5 3 5 - 3 3 , 6 3 5 - 1 1 , 6 2 6
u
Deang D urgaram  C haudhury R a j b a l l a b  Qanungo - 4 1 ,3 7 7 -  4 3 , 9 0 6 - 4 3 , 9 0 6 - 4 4 , 1 5 6 - 4 4 , 1 5 6 - 1 0 ,6 1 7
T o t a l  -  4 4 6 , 1 4 4  -  4 7 7 , 5 7 2 -  4 8 1 , 5 7 2 -  4 8 5 , 5 7 2 -  4 8 8 , 6 7 2 -  1 4 8 , 8 1 0
«
1 .  Reed t o  C . R . , 28 F e b r u a r y ,  1 7 7 4 ,  B .R .C . .  29 M a rch ,  1 7 7 4 ,  Range 4 9 ,  v o l .  47
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CHAPTER I I I ."9%,
R e s t o r a t i o n  o f  t h e  Z am in d a rs  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f
Land  Revenue* 177U-1781*
A f t e r  t h e  c h a k l a d a r s  h a d  b e e n  o u s t e d ,  C o l l e c t o r  Good­
w in  p r o c e e d e d  t o  make a  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  z a m i n d a r s .  They 
a g r e e d  t o  pay  t h e  amount o f  a s s e s s e m e n t  w h ic h  h a d  b e e n  f i x e d  
by  James R eed ,  f o r  t h e  r e m a i n i n g  p e r i o d  o f  t h e  l e a s e . ^  Due 
p r e c a u t i o n  w as ,  h o w e v e r ,  t a k e n  by t h e  C o l l e c t o r  t o  s e c u r e  t h e  
r e v e n u e  t o  thfe Company. I n s t e a d  o f  m aking  t h e  new s e t t l e m e n t  
w i t h  a l l  t h e  z a m in d a r s  o f  C h i t t a g o n g  i n d i v i d u a l l y ,  h e  s e l e c t e d
t h i r t y - n i n e  p r i n c i p a l  o n e s ,  o f  whom t w a n t y - f i v e  were t o  a c t  a s
2f a r m e r s  and  f o u r t e e n  t h e i r  s e c u r i t i e s ,  a n d  made them j o i n t l y
■3
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e g u l a r  paym ent  o f  t h e  r e v e n u e s .
I n  t h e  w ords  o f  F r a n c i s  L aw ,^  a s u b s e q u e n t  C o l l e c t o r  
o f  C h i t t a g o n g ,  t h e  new f a r m e r s  an d  t h e i r  s e c u r i t i e s  w e re  " t h e  most 
r e s p e c t a b l e  p e o p l e  i n  t h e  p r o v i n c e ,  m ost  o f  them K aunoongoes  
and  p r i n c i p a l  l a n d h o l d e r s .  The f a r m e r s  and  t h e i r  s e c u r i t i e s  are
1 . h»R . , 18 O c t . ,  1774* p a r a . 7 5 *  v o l . 1 3 ;  Goodwin t o  C . R . t 26 
Aug*, 1 7 7 k f  B .R .C . t 6 S e p t . ,  177U, Range 1+9, v o l .U 7 *
2 .  See t h e  names o f  t h e  t h i r t y - n i n e  z a m i n d a r s ,  i n f r a ,  p . i s i * ,
3* Goodwin t o  C»R», 26 A u g . ,  1 7 7 h 9 B .R .C . , 6 S e p t . ,  1 7 7 k 9 
Range i+9* v o l .U 7 «
U. F r a n c i s  Law s u c c e e d e d  N a t h a n i e l  B a tem an  a s  C o l l e c t o r  o f  
C h i t t a g o n g  on  6 J a n . ,  1 7 7 6 .  He was p ro m o te d  t o  t h e  B oa rd  
o f  T ra d e  on  20 J a n . ,  1778*
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i n  g e n e r a l  r e l a t e d ,  one b r o t h e r  i s  t h e  f a r m e r  a n d  t h e  o t h e r ,  
t h e  s e c u r i t y  o r  t h e  s o n  i s  t h e  f a r m e r  and t h e  f a t h e r ,  t h e  s e ­
c u r i t y .  ‘4 i e r e  a r e  b u t  few i n h a b i t a n t s  o f  c o n s i d e r a b l e  p r o p e r t y
b e s i d e s  th e m " .^  The C o u n c i l  o f  Revenue a p p r o v e d  o f  t h e  s e t t l e -
2
ment o f  Goodwin on 6 S ep tem b er  1 1 1 b •
The s e t t l e m e n t  t h u s  c o n c lu d e d  w i t h  t h e  z a m in d a r s  
l a s t e d  t i l l  t h e  end  o f  t h e  l e a s e  i n  A p r i l  177^* The new f a r m e r s  
were  n o t  s low  t o  t a k e  l e s s o n s  f ro m  th e  l a t e  C h a k l a d a r i  mode an d  
t h e  f a t e  o f  th e  C h a k l a d a r s .  They a d o p t e d  s t r i n g e n t  m e a s u r e s ,  
w here  n e c e s s a r y ,  t o  e n s u r e  t h e  payment o f  t h e  r e v e n u e s  by  t h e  
l e s s e r  z a m in d a rs  and i n  a  number o f  c a s e s  recommended t o  t h e  
C o l l e c t o r  t h a t  t h e  l a n d s  o f  d e f a u l t i n g  z a m i n d a r s  be s o l d  f o r  
a r r e a r s  o f  r e v e n u e . ^  Revenues  were  p a i d  i n  r e g u l a r l y  by  t h e  
z a m in d a r s  b u t  c o m p l a i n t s  f rom  th e  r y o t s  a g a i n s t  t h e i r  h a r s h n e s s  
were a l s o  n o t  w a n t i n g .
Though th e  new a r r a n g e m e n t  n e g a t i v e d  t h e  i d e a s  o f  
E e n t l e y ,  f rom  t h e  p o i n t  o f  v iew o f  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  Company’s 
r e v e n u e ,  i t  worked s u c c e s s f u l l y ,  ^he f o l l o w i n g  a c c o u n t  p r e p a r e d  
f ro m  t h e  r e p o r t  o f  C o l l e c t o r  Law, f o r w a r d e d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  
R evenue  on 31 A u g u s t ,  1 7 7 7 , shows t h e  a c t u a l  p p o s i t i o n  o f  th e  
r e v e n u e  c o l l e c t i o n s  and  b a l a n c e s  i n  Chittxrgong f o r  f o u r  y e a r s
1 .  Law t o  C . R , , 6 S e p t . ,  1111, B .R .C . 9 D e c . ,  11 1 1 ,  Range 30 ,  
v o l .  5*
2 . B . R . g . , 6 S e p t . ,  177U, Range b 9 ,  v o l .  b l .
3« E a tem an  t o  C . R . , 19 A p r i l ,  1775 ,  B .R .C . 7 J u l y j 1 7 7 5 ,  Range b S ,  
v o l .  5b*
b» Batem an t o  C .R . , 17 J a n . ,  1776 ,  B .R .O . , 16 J u l y ^ 1 7 76 ,  Range U9i 
v o l .  6 3 *
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from 1773-■74 to  1 7 7 6 -77 .1
Year T ota l revenue C o lle c t io n Balance
demand. RS. Rs. Rs.
1773-74 U77,572 U75,06l 2 ,510
1774-75 ij-81,572 W l,5 7 2 X
1775-76 U85,572 U85,572 X
1776-77 ^88,672 U59,01^ 6 29 ,626
•1 ,933 ,38 8 1 ,901 ,251 32,136
2The above balance compares very favourab ly  w ith  the
fo llo w in g stagger in g  d e f i c i t quoted in  the S ix th  Report from
the S e lect Committee o f  1782 fo r  the whole o f  the Bengal ? r e -
sid en cy  for  the same period  under the quinquennial se t t le m e n t
made in  1772."*
Year T&%jglL revenue C o lle c t io n Balance
demand
Rs. Rs. Rs.
1773-4 29,1+03,008 27 ,180 ,260 2 ,2 2 2 ,7U8
1774-5 29,278 ,642 27 ,879 ,459 1 ,3 9 9 ,1 8 3
1775-6 28,895,298 27 ,319 ,272 1 ,5 7 5 ,9 6 6
1776-7 28 ,731 ,330 26,420 ,146 2 ,3 1 1 ,1 8 4 .
116 ,308 ,278 108 ,799 ,137 7 ,5 0 9 ,1 0 1 .
1 .  Law to C .R .. 31 Aug. 1777, B .R .C ., 9 Dec . ,  1777, Range 50 j,vo l.5
2 .  ^h e  (government s a n c t i o n e d  t h e  r e m i s s i o n  o f  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  
t h i s  b a l a n c e  on a c c o u n t  o f  d i l u v i o n ,  XLnnundatioh  e t c .  S ee  B.R.C, 
9 D e c . ,  1777 , Range 50, v o l.5 «  The r e m a i n d e r  was c o l l e c t e d  
s u b s e q u e n t l y .  See B .R .C . , 23 J a n .  ,1778 , Range 50, v o l .7 *
3 .  S i x t h  R e p o r t  f rom t h e  S e l e c t  Com mittee  a p p o i n t e d  t o  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  S t a t e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e  i n  
t h e  P r o v i n c e s  o f  B e n g a l .  Bahar  and O r i s s a .  1782: I . O . L . 
P a r l i a m e n t a r y  B ran ch  C o l l e c t i o n  No. 15* p*35*
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The q u i n q u e n n i a l  s e t t l e m e n t  o f  B e n g a l  was a s  a
whole  a d i s a s t r o u s  f a i l u r e *  I n d e e d ,  a s  e a r l y  a s  t h e  b e g i n n i n g
o f  t h e  >~lfrh y e a r  1775 ,  i t  b e g a n  t o  b e  d i s c o v e r e d  a n d  a d m i t t e d
t h a t  t h e  l a n d s  o f  t h e  d i f f e r e n t  D i s t r i c t s  o f  B e n g a l  h a d  b e e n
o v e r r a t e d ,  th jc t  t h e  b i d d e r s  a t  th e  a u c t i o n s  h a d  b e e n  l e d  b y  t h e
e a g e r n e s s  o f  co m p e t i t io n  t o  engage f o r  a  much h i g h e r  r e v e n u e  t h a n
t h e  D i s t r i c t s  c o u l d  a f f o r d ,  t h a t  t h e y  h a d  r a c k e d  t h e  l a n d s
w i t h o u t  m ercy ,  and  y e t  h a d  f a i l e d  t o  p a y  t h e  p r o m i s e d  r e v e n u e
As a r e s u l t ,  t h e  r ev en u e  y i e l d  d e c r e a s e d ;  a r r e a r s  m o u n ted  a a d
f a r m e r s  and  r y o t s  d e s e r t e d  i n  many p l a c e s .  F a r  f ro m  d i s c o v e r i n g
t h e  r e a l  v a lu e  o f  t h e  l a n d s ,  and p r o v i d i n g  a n y  s o u n d  b a s i s  f o r
a f u tu r e  s e t t le m e n t  o f  la n d  revenue, th e  p o l i c y  o f  th e  Committee
o f  C i r c u i t  h ad  s u c c e e d e d  o n ly  i n  b r e a k i n g  down t h e  e x i s t i n g
s y s t e m  and c r e a t i n g  a c h a o t i c  s i t u a t i o n .
A change o f  p o l i c y  was n e c e s s a r y  a n d  on 11 f n  M arch
1775, t h e  G overnor  G e n e r a l  i n v i t e d  s u g g e s t i o n s  f ro m  t h e  members
of th e  C ouncil f o r  a new mode of s e t t l e m e n t  o f  revenue to  be
2i n t r o d u c e d  a t  th e  end o f  t h e  c u r r e n t  l e a s e .  W h i le  H a s t i n g s  a n d  
H a rw e l l  s u b m i t t e d  a j o i n t - p i  an t o  t h e  C o u n c i l  p r o p o s i n g  t o  f a r m  
o u t  t h e  l a n d s  on l e a s e s  f o r  l i f e  o r  f o r  two j o i n t  l i v e s  t o  s u c h  
r e s p o n s i b l e  p e o p le  a s  w ou ld  o f f e r  t h e  m ost  a d v a n t a g e o u s  t e r m s ,
1 .  The r e p o r t s  o f  George V a n s i t t a r t ,  Sam uel  M i d d l e t o n ,  P .R .  
D a c r e s ,  G.G. A i c a r e l ,  H u r s t  and o t h e r  s e n i o r  o f f i c i a l s  t o  
t h e  C o u n c i l  o f  Revenue on th e  f a i l u r e  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  a r e  
q u o te d  and  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  by Ram sbotham  i n  h i s  S t u d i e s  
i n  t h e  Land Revenue H i s t o r y  o f  B e n g a l . pp .5 9 -73*
2.  B .R .C . ,  l i  March,  1775, Range k9$ v o l . 51.
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a l l o w i n g  a p r e f e r e n c e  t o  t h e  zam indars  i f  t h e i r  o f f e r s  w ere
e q u a l  o r  n e a r l y  e q u a l  t o  t h o s e  o f  o t h e r s ,  o r  e q u a l  t o  w h a t  t h e
C o u n c i l  would  judge  t o  be t h e  r e a l  v a l u e  o f  t h e  l a n d s ; 1 F r a n c i s
p l a c e d  b e f o r e  th e  C o u n c i l  a r i v a l  p l a n  i n  w h ic h  '.he a d v o c a t e d
a s e t t l e m e n t  with- th e  zam indars  i n  p e r p e t u i t y  on a n  u n a l t e r a b l e
jama t o  be f i x e d  on t h e  medium o f  t h e  a c t u a l  r e c e i p t s  o f  t h e
2t h r e e  l a s t  y e a r s *  I t  i s  e v i d e n t  f rom  b o t h  t h e  p l a n s  t h a t  
t h e  members o f  th e  C o u n c i l  h ad  b e n e f i t e d  im m en se ly  b y  t h e  m i s ­
t a k e s  o f  t h e  l a s t  s e t t l e m e n t  and t h a t  t h e y  were  d e t e r m i n e d  t o  
a v o i d  s i m i l a r  m i s t a k e s  i n  making t h e  a p p r o a c h i n g  s e t t l e m e n t *
The two p l a n s  were d uly  fo rw a rd e d  t o  t h e  C o u r t  o f  D i r e c t o r s  
f o r  t h e i r  d e c i s i o n *
H a s t i n g s  was, how ever ,  e a g e r  t o  g e t  t o g e t h e r  t h e  
l a n g e s t  p o s s i b l e  amount o f  i n f o r m a t i o n  b e f o r e  c o m m i t t i n g  t h e  
g o v ernm en t  t o  a  s e t t l e m e n t  w i t h  any c l a s s  o f  p e o p l e  o r  f i x i n g  
t h e  amount o f  a s s e s s m e n t  f o r  any p r o t r a c t e d  p e r i o d *  A c c o rd in g ly ,  
o n  30 August  1776 ,  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l s  and  C o l l e c t o r s  were  
a s k e d :
11 t o  fo rm  upon th e  e x a c t e s t  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  s a d a r  
and m o f u s s i l  a c c o u n t s ,  an  e s t i m a t e  o f  t h e  amount 
w h ich  e a c h  p a r g a n a  o r  o t h e r  d i s t r i c t  m aha l  i s  c a p a b l e  
o f  y i e l d i n g ,  f rom  a f a i r  and e q u i t a b l e  c o l l e c t i o n  o f
1 .  B . ^ . C . , 22 A p r i l ,  1775# Range k 9 , v o l . 52*
The p l a n  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  i n  S i r  P h i l i p  F r a n c i s ’ s  
M in u te s  on t h e  s u b j e c t  o f  a P e rm an en t  S e t t l e m e n t  f o r  B e n g a l * 
B e h a r  and O r i s s a  • • •  p p .  1-15«
2 .  B . R . C , t 22 J a n . ,  1776 ,  Range U9* v o l . 6 0 .
H is  p l a n  h a s  a l s o  b e e n  p u b l i s h e d  i n  S i r  P h i l i p  F r a n c i s ’ s 
M inu tes  on t h e  s u b j e c t  o f  a Perm anen t  S e t t l e i m e n t  f o r  B e n g a l , 
B ehar  and O r i s s a  . . .  p p . 19-10^« 1
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t h e  r e n t s ,  p r e f i x i n g  t o  e a c h  t h e  amount o f  t h e  
jama a t  w hich  th e y  a r e  Talfcd f o r  t h e  p r e s e n t  
y e a r ;  and  t o  accompany th e  whole w i t h  s u c h  
e x p l a n a t i o n s  a s  may be  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  u s  t o  
ju d g e  o f  t h e  amount and  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f u t u r e  
l e a s e s ' 1
S i m u l t a n e o u s l y  a n o t h e r  o r d e r  was i s s u e d  t o  them  t o  d i v i d e  
t h e  d i v i s i o n s  u n d e r  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n t r o l  i n t o  s e y e r a l  f a r m s ,  
k e e p i n g  th e  p a r g a n a s  e n t i r e  as  f a r  a s  p o s s i b l e  b u t / t h e  a n n u a l  
r e v e n u e  o f  e a c h  su c h  f a rm  n o t  e x c e e d i n g  Rs# 1 0 0 ,0 0 0  a n d  n o t  f a l ­
l i n g  be low  Rs# 50,000«2
On r e c e i p t  o f  t h e  above i n s t r u c t i o n s ,  0 on e c t o r  Law 
d i v i d e d  Chi ' tagong i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s i x  f a rm s  on  t h e  b a s i s  o f  
t h e  jama o f  t h e  c u r r e n t  y e a r#
Farm s No. o f  z a m in d a rs  R evenue  o f  e a c h  f a rm
Nizam pore  87 97*719
A u ra n g ab a d  U40 95*3^1
N o a p a ra  287 81 ,088
C h a k r a s a l a  bh3  70*852
D o h a z a r i  229 80 ,773
Deang 173 62 ,978
1,659 U88,75U
1# Q uoted  by Ramsbotham i n  h i s  S t u d i e s  i n  t h e  L an d  Revenue 
H i s t o r y  o f  B enga l  1 7 6 9 -1 7 8 7 ,  p#76#
2 .  I b i d # \
3# Law t o  C#R# # 26 O c t . ,  1776 ,  B .R .C # , 10  Dec#, 1 7 7 6 ,  Range 
k 9 ,  v o l . 6 6 .
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But l i k e  many o t h e r s  he p o l i t e l y  e x p r e s s e d  h i s  i n a b i l i t y  t o  
fo rm  an  e x a c t  e s t i m a t e  o f  t h e  l a n d  r e v e n u e  t h a t  m ig h t  j u s t l y  
be  e x p e c t e d  from h i s  D i s t r i c t . ^ "  He p o i n t e d  o u t  t o  t h e  C o u n c i l  
t h a t  he h a d  no d e p e n d ab le  b a s i s  f o r  s u c h  an  e s t i m a t e ,  f o r  
n e i t h e r  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  ’’s e c r e t e d  l a n d s 1’ k e p t  c o n c e a l e d  by  
t h e  l a n d - h o l d e r s ,  nor  t h a t  o f  th e  c h a r i t y  l a n d s  o f  v a r i o u s  d e ­
n o m i n a t i o n s ,  h e l d  u n d e r  f a l s e  and i n v a l i d  s a n a d s  w ere  known t o  
2h im .  B e s i d e s ,  i n e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  jama i n  many 
c a s e s ,  he  h e l d ,  r e n d e r e d  s u c h  an  a c c u r a t e  v a l u a t i o n  a l m o s t  
i m p o s s i b l e .  He s u g g e s t e d  a  m easu rem en t  o f  a l l  t h e  l a n d s  o f  C h i t ­
t a g o n g  and a d i l i g e n t  e n q u i r y  i n t o  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  ( e h h r i t y
l a n d s  and t h e i r  t i t l e - d e e d s ,  f o r  a n  a c c u r a t e  v a l u a t i o n  of* t h e
%
r e v e n u e  r e s o u r c e s  o f  t h e  D i s t r i c t .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  no a t ­
t e n t i o n  was p a i d  t o  h i s  s u g g e s t i o n s .
E a r l y  i n  November 1776,  h o w e v e r ,  f e e l i n g  t h a t  w i d e r  
i n f o r m a t i o n  was n e c e s s a r y  and t h a t  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l s  and  
t h e  C o l l e c t o r s  would  n o t  be  a b l e  t o  c o l l e c t  i t ,  H a s t i n g s  p r o ­
p o s e d  and i n  t h e  t e e t h  o f  b i t t e r  o p p o s i t i o n  f rom  h i s  h o s t i l e
c o l l e a g u e s ,  c o n s t i t u t e d  a t e m p o ra ry  o f f i c e ,  c a l l e d  t h e  Amini
hO f f i c e  o r  Commission,  c o n s i s t i n g  o f  tw o  o f  t h e  m os t  e x p e -
,  &
r i e n c e d  Bengal c i v i l  s e r v a n t s ,  D av id  A n d e r s o n  and  C e o rg e  B o g le ?
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
!+• L a t e r  on a t h i r d  member, C a r i e s  C r o f t e s  was a d d e d  t o  t h e  
Commission.
5« B .R .C . , 1 N o v . ,  1776 ,  Range v o l . 65 ;  an d  3 D e c . ,  1776 ,
Range U9 v o l . 6 6 .
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I’h ey  w ere  armed w i t h  a u t h o r i t y  t o  s e l e c t  and  d e p u t e  n a t i v e  am ins  
i n t o  e a c h  D i s t r i c t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n t e r i n g  on a  m in u te  l o ­
c a l  s c r u t i n y  o f  th e  a c c o u n t s  k e p t  i n  e a c h  v i l l a g e  a n d  o f  w h a t ­
e v e r  e l s e  m ig h t  b e s t  e n a b l e  them t o  p r o c u r e  t h e  e x a c t e s t  i n f o r ­
m a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d s  and  g u a r d  t h e  r y o t s  a g a i n s t  
a r b i t r a r y  e x a c t i o n s *  rfh e  a p p o i n tm e n t  o f  t h e  Amini  Com m iss ion  
was j u s t i f i e d  by H a s t in g s  on th e  g round  t h a t  w h a t e v e r  p l a n  
w ere  a d o p t e d  by  t h e  C0u r t  o f  d i r e c t o r s ,  i t  w ou ld  be e q u a l l y  n e -  
n e c e s s a r y  t o  be  p r e v i o u s l y  f u r n i s h e d  w i t h  a n  a c c u r a t e  k n o w le d g e  
o f  t h e  r e a l  v a l u e  o f  th e  l a n d s  as t h e  g r o u n d  on w h ic h  i t  was t o  
be c o n s t r u c t e d . ^
I n  p u r s u a n c e  o f  th e  above p l a n ,  on 31 J a n u a r y  1777  >
2one R i s h a n  D u l a l  was d e p u t e d  as  am in  t o  C h i t t a g o n g .  A b i g
x
e s t a b l i s h m e n t  was a t t a c h e d  t o  h i s  o f f i c e .  I t  i n c l u d e d :
K i s h a n  D u la l  amin a t  R s .  150 p e r  month
1 karfom  ^ " 11 60 11 "
k  m u h a r r i r s  a t  Rs .  25 e a c h  100 " M
1 inirciaha  ^ " :-C 10 ,r 1
10 p e o n s  a t  Rs .  3 e a c h  30 11 ”
1 d a f ’t a r b a n d ^ a t  R s .  U- 11 11
P a p e r s ,  p e n s ,  ink:,  e t c .  21 t! **
R s .  375 p e r  month
1* B . R . C , ,1 N o v . ,1 7 7 6 ,  R a n g e  h 9 t  v o l . 65*
2.  B . R . C . ■> 51 J a n . ,  1777 > Range k 9 ,  v o l . 6 8 .
3 .  I b i d .
R e g i s t r a r  o r  m an ag e r .
5 .  M e sse n g e r
6 .  R e c o rd  o r  O f f i c e - k e e p e r .
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N o th in g  i s  known a b o u t  H is h a n  A l l a n s  p a s t  c a r e e r .  B u t  ihe  
seems t o  have  b e e n  a man o f  g r e a t  i n f l u e n c e ;  f o r ,  t h e  G o v e r n o r -  
G e n e r a l  h i m s e l f  i n t r o d u c e d  him t o  C o l l e c t o r  Law i n  a  p e r s o n a l  
l e t t e r . ’1' K i s h a n  L u i a l  was v e s t e d  w i t h  p o w e r s  t o  demand a n d  
c o l l e c t  f rom  t h e  l a n d h o l d e r s ,  i f  n e c e s s a r y  b y  f o r c e ,  a l l  p o s ­
s i b l e  i n f o r m a t i o n  on l a n d ,  r a t e s  o f  a s s e s s m e n t ,  n a t u r e  o f  t h e
r y o t s T p a t t a s ,  th e  h a s t - o - b u d  a c c o u n t s ,  jama w u s u l  b a k i  o f  some
2y e a r s  p a s t  and many o t h e r  a l l i e d  i t e m s .  By t h e  t e r m s  o f  t h e  
p r e v i o u s  s e t t l e m e n t  i t  h a d  b ee n  made b i n d i n g  o n  t h e  f a r m e r s  t o  
d e l i v e r  t h e  r e n t - r o l l s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a r m s  a t  t h e  e x p i ­
r a t i o n  o f  th e  l e a s e s  t o  G overnm ent .  They w ere  now r e q u i r e d  t o
r.
d e l i v e r  i t  t o  t h e  am in .  On c o m p la in t  f ro m  h im  t h e  C o l l e c t o r
was e n j o i n e d  t o  s u p p o r t  an d  e n f o r c e  h i s  a u t h o r i t y  by  c o m p e l l i n g
t h e  a t t e n d a n c e  o f  s u c h  n a t i v e  revenue  o f f i c i a l s  as  t h e  am in
m ig h t  r e q u i r e ,  and by a r r e s t i n g  and p u n i s h i n g  t h o s e  who s h o u l d
3d a r e  t o  oppose  o r  d i s o b e y  h i s  a u t h o r i t y .  B u t  t h e  C o l l e c t o r  was
n o t  t o  t a k e  c o n g iz a n c e  o f  any c o m p la in t s  t o  b e  p r e f e r r e d  a g a i n s t
t h e  amin by t h e  l a n d h o l d e r s  h i m s e l f ,  b u t  s e n d  them  t o  t h e  C o u n c i l
o f  Revenue a t  C a l c u t t a  f o r  t h e i r  d i s p o s a l  o r  t o  r e f e r  them t o
h
t h e  a p p r o p r i a t e  c o u r t  o f  j u s t i c e .
I n  A p r i l  1777* t h e  te rm s  o f  t h e  o l d  l e a s e s  e x p i r e d  
b u t  t h e  e x p e c t e d  i n s t r u c t i o n s  from t h e  C o u r t  o f  D i r e c t o r s  on
1 .  See H a s t in g s 1 l e t t e r  t o  C o l le c to r  Law, 8 F e b . ,  1777* quo ted  
i n  C o tto n fs Memorandum, p . 25*
2 .  B .R .C ., 31 J a n . ,  1777* Range U9, v o l . 6 8 .
3 .  S i r  P h i l i p  F r a n c i s mi n u t e s  on t h e  s u b j e c t  o f  a  P e rm a n e n t  
s e t t l e m e n t  f o r  Bengal#  Behar  and Q r i s s a > p . 165*
1+. Law t o  C . R . , 21 March, 1777* a c k n o w le d g in g  r e c e i p t  o f  t h e i r  
l e t t e r  o f  11 M arch,  1777i B .R .C . , A p r i l ,  1777* Range k9$ 
v o l . 7 0 .
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t h e  mode o f  t h e  new s e t t l e m e n t  h ad  n o t  t h e n  a r r i v e d ,  Go, on 
A p r i l  1 7 7 7 f t h e  ^ o v e r n o r - G e n e r a l  and  C o u n c i l  o r d e r e d  t h e  P r o ­
v i n c i a l  C o u n c i l s  and  C o l l e c t o r s  t o  r e c a l l  t h e  f a r m e r s  a n d  t h e i r  
a g e n t s  on  o r  b e f o r e  13 A p r i l  1777 > a n d  r e s t o r e  t h e  l a n d 3  tem po­
r a r i l y  t o  t h e  c h a r g e  an d  management o f  t h e  i n d i v i d u a l  z a m i n d a r s ,  
p e n d i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a new s e t t l e m e n t . 1 The z a m i n d a r s  
w e re  r e q u i r e d  t o  s i g n % iu c h a lk a  [bond]  p r o m i s i n g  t o  c o - o p e r a t e  
w i t h  an d  a s s i s t  t h e  am ins  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t s  
a n d  p a p e r s .  On c o m p l e t i o n  o f  h i s  ^work-, o&i&han H i l a l  l e f t  f o r  
C a l c u t t a  on 10 J u l y  1777 t o  s u b m i t  h i s  r e p o r t  t o  t h e  C o m m iss io n .
I n  J u l y  1777,  i n s t r u c t i o n s  f rom  t h e  C o u r t  o f  B i r e c t o r s  
r e a c h e d  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a n d  C o u n c i l .  I h e y  h a d  c o n s i d e r e d  
H a s t i n g s 1 p l a n  o f  l e t t i n g  t h e  l a n d s  on  l e a s e s  f o r  l i f e  a n d  t h a t  
o f  P r a n c i s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a f i x e d  i n v a r i a b l e  jama b u t  d i d  n o t  
f o r  many w e i g h t y  r e a s o n s  t h i n k  i t  a d v i s a b l e  t o  a d o p t  e i t h e r  o f
•Z
t h e s e  modes .  The l a n d s  were  t o  be l e t  f o r  a  y e a r  on t h e  b e s t
1 .  B .R .C . 1+ A p r i l ,  1777* Range b 9 9 v o l .  7 0 .
2 .  I b i d .
3 . D e s p a t c h e s  t o  B e n g a l . 2b  D e c . ,  1776 ,  P a r a . U l ,  v o l . 8 .
On 5 P e b . ,  1777 ,  t h e y  e x p l a i n e d  t h e s e  w e i g h t y  r e a s o n s  t h u s :
"From t h e  i n e q u a l i t y  o f  n a t u r a l  a d v a n ta g e s  p o s s e s s e d  by  t h e  
n a t i v e s  i n  t h e  s e v e r a l  D i s t r i c t s ,  f ro m  c a l a m i t i e s  e x p e r i e n c e d  
i n  a  d i f f e r e n t  d e g r e e  by  l o s s  o f  i n h a b i t a n t s  i n  t h e  l a t e  
f am in e  and  f rom  a v a r i e t y  o f  o t h e r  l o c a l  c a u s e s ,  we f e a r  
i t  w i l l  be d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e , t o  l a y  down a n y  
p l a n  w h ic h  s h a l l  be fo u n d  a p p l i c a b l e  i n  a l l  c a s e s  and  
e q u a l l y  b e n e f i c i a l  t o  e v e r y  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ” .
See D e s p a t c h e s  t o  B e n g a l . 5 P e b . ,  1777* p a r a . 9 >  v o l . 8 .
r
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t e r m s  p r o c u r a b l e  from th e  za m in d a rs  and o t h e r s ,  t h e  p r e f e r e n c e  
b e i n g  g i v e n  t o  th e  z a m in d a r s  b u t  th e y  were  n o t  t o  be  p u t  up 
t o  a u c t i o n » o r  any s h a r e  o f  them was t o  b e  h e l d  by E u ro p e a n s  
o r  t h e i r  n a t i v e  s e r v a n t s A c c o r d i n g  t o  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  a 
p l a n  o f  s e t t l e m e n t  was fo rm ed  by  t h e  ^ o v e r n o r -G e r e  r a l  and  Coun-
p
c i l  f o r  t h e  y e a r  1 7 7 7 -7 8  on 1 6 t h  J u l y  1777-  The s e t t l e m e n t
was t o  be  made w i t h  th e  z a m in d a r s  i f  t h e y  c o n s e n t e d  t o  p a y  t h e
r e v e n u e  s e t t l e d  f o r  t h e  p r e v i o u s !  y e a r  o r  i n  c a s e  t h e y  were  n o t
a g r e e a b l e  t o  pay  t h a t  much, t h e n  such  r e v e n u e  a s  t h e  P r o v i n c i a l
•z
C o u n c i l  o r  t h e  C o l l e c t o r  m ig h t  deem r e a s o n a b l e .  The am ins
w ere  a s k e d  t o  r e p a i r  w i t h  t h e i r  a c c o u n t s  t o  t h e  s a d a r  c u t -  
c h e r r i e s  o f  th e  r e s p e c t i v e  d i v i s i o n s  i n  w h ic h  t h e y  w ere  em p lo y ed ,  
t o  f u r n i s h  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l  o r  t h e  C o l l e c t o r ,  a s  t h e  c a s e  
m ig h t  b e ,  w i t h  s u c h  m a t e r i a l s  as  m ight  b e  r e q u i r e d  f o r  t h e
hf o r m a t i o n  o f  th e  s e t t l e m e n t .
An i m p o r t a n t  change  was i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  mode o f  
o b t a i n i n g  s e c u r i t y  f o r  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  a r r e a r s .  The 
s e c u r i t y  was now t o  c o n s i s t  i n  th e  r i g h t  o f  t h e  G overnm ent  t o  
s e l l  t h e  z a m in d a r i e s  o f  d e f a u l t i n g  h o l d e r s .  " I n  c a s e  o f  t h e i r  
f a l l i n g  i n  a r r e a r s "  d e c l a r e d  t h e  p l a n  o f  s e t t l e m e n t ,  " t h e y  s h a l l  
be  l i a b l e  t o  be d i s p o s s e s s e d  and t h e i r  z a m i n d a r i e s  o r  p o r t i o n s
R
o f  them s h a l l  be s o l d  t o  make up th e  d e f i c i e n c y .  11 I f  any
1 .  D e s p a t c h e s  t o  B e n g a l * 2k  D e c . ,  1776, P a r a s ,  k l  an d  k 2 *
2 .  B .R .C . t 16 J u l y ,  1 7 7 1 9 Range 50, v o l . l .
3* I b i d ; L . K. ,  18 N o v . ,  1777> P a r a s .  8 - 9 ,  v o l . l 6 .
U. B .R .C . ,  16 J u l y ,  1777> Range 50, v o l . l ;  L .R . t 18 Nov. 1777» 
p a r a 1?.  1 8 ,  v o l . l 6 .
3* I b i d ; L .R . ,  18 N o v . ,  1777> P a r a s .  1 0 - 1 1 ,  v o l . l 6 .
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zamin&ar r e f u s e d  t o  r e t a i n  t h e  l a n d s  on t h e s e  t e r m s ,  h i s  l a n d s  
w o u ld  he f a rm e d  ou t  t o  t h o s e  o u t s i d e r s  who o f f e r e d  t h e  m ost  
a d v a n ta g e o u s  t e r m s ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  w e re  men o f  known i n ­
t e g r i t y  and r e s i d e n t s  of .  t h e  l o c a l i t y  i n  w h i c h  t h e  f a r m s  w ere  
s i t u a t e d  and  gave p r o p e r  s e c u r i t y  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  
engagem en ts
On r e c e i p t  o f  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  f ro m  t h e  C o u r t  o f  
D i r e c t o r s  t o  a f f o r d  an  in d u lg e n c e  t o  t h e  z a m i n d a r s  and  r e l i e f  
t o  t h e  c o u n t r y ,  t h e  G o v e rn o r -G e n e ra l  and  C o u n c i l  d e c i d e d  on 
29 J u l y  1777 t o  l o w e r  t h e  revenue  demand on  t h e  v a r i o u s  D i s t r i c t s  
o f  Benga l  and a c c o r d i n g l y ,  d i r e c t e d  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l s  an d  
t h e  C o l l e c t o r s  t o  f i x  the a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i ­
v i s i o n s  a t  t h e  medium amount o f  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  y e a r s  
1 1 8 0 ,  1181 and 1182 B .3 .  i . e .  th e  t h r e e  y e a r s  f ro m  1773-7U  t o  
1775-76#  T h i s  made i t  u n n e c e s s a r y  t o  c o n s u l t  t h e  a c c o u n t s
1* I h i d ; t 18 N o v . ,  1777# P a ra . lU #  v o l . l 6 .
2# D e s p a tc h e s  t o  B e n g a l , 5 F e b . ,  1777# P a r a s #  8 ,  9# 1 2 ,  13#15} 
v o l .  8
3 .  B .R .C . > 29 J u l y ,  1777# R .5 0 ,  v o l . l .
I t  may be n o te d  t h a t  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  - ^ i f t h  D e p o r t  o f  1812 
f a i l e d  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  p l a n  o f  s e t t l e m e n t  o f  l 6  J u l y  1777# 
feg&rdifcg t h e  r u l e  o f  a s s e s s m e n t  was p a r t i a l l y  m o d i f i e d  on 
29 J u l y  1777# and c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  h e l d  t h a t  t h e  l a n d s  
w ere  g iv e n  t o  th e  z a m in d a rs  11 f o r  t h e  am ount o f  t h e  f o r m e r  
s e t t l e m e n t ;  o r  f o r  s u c h  an amount a s  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l  
m igh t  deem r e a s o n a b l e "  • See P .D .  A s c o l i ,  E a r l y  Revenue 
H i s t o r y  o f  B e n g a l  and  t h e  - ^ i f t h  R e p o r t ,  1 8 1 2 , p . 1 0 0 .  D r .  B.
B. M is ra  and Dr.  M. Huq have r e p e a t e d  t h e  m i s t a k e .  See 
M i s r a ' s  Cen t r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  E a s t  I n d i a  Company ^  
p .  183,  and  Huq!s E a s t  I n d i a  Company*s L an d  P o l i c y  and  ^arfaemert 
i n  B enga l  f rom  1698 t o  17614# Lu n PuB l i s h e d  ; -gh.D. t h e s i s  o f  
London U n i v e r s i t y ,  1 9 5 2 j ,  p . 258. . V a i n  ; I  * . . q c  and
c o l l e c t e d  by t h e  amins f o r  f o rm in g  the  s e t t l e m e n t  o f  t h e  c u r ­
r e n t  y e a r  and s o  t h e y  were d i r e c t e d  t o  r e t u r n  t o  C a l c u t t a  w i t h  
t h e i r  a c c o u n t s  an d  p a p e r s . ^  H a s t i n g s ,  h o w e v e r ,  a s s u r e d  t h e  
C o u r t  o f  d i r e c t o r s  t h a t  t h e s e  a c c o u n t s  w o u ld  be  o f  g r e a t  h e l p
t o  t h e  Company when fo rm in g  a more s t a b l e  an d  p e r m a n e n t  s e t t l e -  
2ment •
I t  may be i n t e r e s t i n g  h e r e  t o  d i s c u s s  t h e  c o n t e n t s  o f  
t h e  v o lu m in o u s  a c c o u n t s  p r o c u r e d  by amin K i s h a n  ^ u l a l  f o r  t h e  
E i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g .  They c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  ( l )  t h e  
h a s t - o - b u d  a c c o u n t  f o r  1183 B .S .  [1 7 7 6 -7 7 ]  sh o w in g  t h e  f o l ­
l o w i n g  p a r t i c u l a r s  -  name o f  t h e  zamindars, jama o f  e a c h  f o r  
1178 B .S .  [ 1 7 7 1 -7 2 ] ,  i n c r e a s e  and d e c r e a s e  w h ic h  h a d  t a k e n  
p l a c e  i n  t h e  jama d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  t h e  a s a l  jama 
o f  e a c h  z a m in d a r ,  ^£wabs im posed  p r e v i o u s  t o  1180  B . S .  [1773-7U-],  
abwabs imposed s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  1180 an d  t h e  t o t a l  jama
'Z
o f  e a c h  za m in d a r  i n  1183, ( l l )  t h e  jama w u su l  b a k i  [dem ands ,
r e c e i p t s  and b a l a n c e s ]  a c c o u n t s  o f  C h i t t a g o n g  f o r  t h e  f o u r  
y e a r s  f rom  1180 t o  1183,  show ing  t h e  demand o f  G overnm ent  on 
e a c h  i n d i v i d u a l  z a m i n d a r i  i n  e a c h  y e a r ,  t h e  am ount  o f  t h e  r e ­
c e i p t s  and th e  b a l a n c e s  u n c o l l e c t e d ,  k  ( i n )  a c c o u n t  o f  t h e  
s a i r  r e v e n u e  f o r  1183 s p e c i f y i n g  th e  names o f  t h e  h a t s ,  g h a t s  
an d  o t h e r  h e a d s  u n d e r  w h ich  i t  was r a t e d ,  ^ ( i v )  a  b a z i  zam in
1 .  L j R . ,  18 Novv 1777 ,  P a r a .  22, v o l . l 6 .
2 .  I b i d .
3 .  B.M.A.M.,  N o .29088, p p .2 7 -5 U .
I b i d . , p p . 5 8 - 8 2 .
5 .  I b i d . , p . 57*
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a c c o u n t  c o n t a i n i n g  t h e  q u a n t i t y  o f  l a n d s  h e l d  r e n t - f r e e  u n d e r  
t h e  v a r i o u s  d e n o m in a t io n s  o f  t h e  b a z i  z a m in ,  ^ ( v )  s e p a r a t e  
a b s t r a c t s  o f  t h e  i n c r e a s e s  and  d e c r e a s e s  o f  r e v e n u e  f ro m  1179  
[ 1 7 7 2 - 7 3 ]  t o  1183 a n d  ( v i )  a b s t r a c t  a c c o u n t s  o f  t h e  jama 
w u s u l  b a k i  for- t h e  l a s t  t e n  y e a r s  f rom  117h  [ 1 7 6 7 - 6 8 ] t o  1 1 8 3 .^  
Most o f  t h e s e  m a t e r i a l s  were  a l r e a d y  known t o  G o v e rn ­
ment and t h e  r e s t  o f  them w ould  have  b e e n  f o r w a r d e d  i n  t h e  o r d i ­
n a r y  c o u r s e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  by t h e  C o l l e c t o r  t o  t h e  C o u n c i l  
o f  Revenue* t h e r e f o r e ,  t h e  d e p u t a t i o n  o f  t h e  am in  d oes  n o t  
seem t o  have  s e r v e d  any o t h e r  u s e f u l  p u r p o s e  t h a n  t h a t  t h e s e  
m a t e r i a l s  h i t h e r t o  s c a t t e r e d  a b o u t ,  were now made r e a d i l y  
a v a i l a b l e  t o  th e  C o u n c i l  f o r  t h e i r  u s e .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  n e e d ­
l e s s  t o  s a y  t h a t  t h e y  were n e v e r  t a k e n  i n t o  s e r i o u s  c o n s i d e r a ­
t i o n  i n  any  s u b s e q u e n t  s e t t l e m e n t s . ®  Though t h e  Amini  r e c o r d s  
ad d  l i t t l e  t o  o u r  knowledge o f  t h e  r e v e n u e  r e s o u r c e s  o f  t h e  
D i s t r i c t ,  t h e y  a r e  o f  v e r y  g r e a t  s o c i a l  i n t e r e s t ,  f u r n i s h i n g
a s  t h e y  do our  b a s i c  i n f o r m a t i o n  upon  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n -
&d i v i d u a l  z a m i n d a r i e s  o f  C h i t t a g o n g .
1 .  I b i d . ,
2 .  N0 . 29088,  p . 33 .
3 .  B.M.A.M. , - N o .  29086 ,  p . 13 .
U. D r .  M i s r a ' s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a m in i  r e p o r t  p r o v i d e d  ” a s e ­
c u r e  b a s i s  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  s e t t l e m e n t ” i . e .  t h e  a n n u a l  
s e t t l e m e n t  o f  1777-78* h a s  no b a s i s  i n  f a c t .  See h i s  
C e n t r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  h a s t  I n d i a  Company, p . 123*
5 .  Bee i n f r a . » C h a p t e r  V I I .
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C o l l e c t o r  F r a n c i s  Law c o n c l u d e d  t h e  s e t t l e m e n t  o f
C h i t t a g o n g  f o r  1773P-78 w i t h  t h e  z a m i n d a r s  i n  A u g u s t  1777*
C a l c u l a t i n g  t h e  medium o f  th e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  p r e c e d i n g
t h r e e  y e a r s  a t  Rs.2+6i+,0 9 0 , he  a l l o w e d  a r e m i s s i o n  o f  R s .  6,002
t o  s e v e r a l  z a m in d a r s  on a c c o u n t  o f  a f ew  i r r e c o v e r a b l e  i t e m s
an d  f i x e d  the  demand o f  Government a t  R s .  l |-58,087* T h i s  was
e x c l u s i v e  o f  th e  r e v e n u e  o f  Rs .  37*289 £ ° r  s a i r  m aha l  w h ic h ,
a s  u s u a l ,  was p u t  up a t  o u t c r y  s e p a r a t e l y .  I n  d e t e r m i n i n g  t h i s
f i g u r e  o f  a s s e s s m e n t ,  Law made two m a j o r  e r r o r s .  I n  t h e  f i r s t
p l a c e ,  i n s t e a d  o f  t a k i n g  t h e  y e a r s  1 1 8 0 ,  1181 and  1182  a s  he
h a d  b e e n  d i r e c t e d  t o  do by t h e  o r d e r s  o f  Government he t o o k
t h e  t h r e e  y e a r s  t h a t  p r e c e d e d  1182+ i * e .  t h e '  y e a r s  1 1 8 1 ,  1182 
2a n d  1183-  S e c o n d l y ,  i n  making h i s  c a l c u l a t i o n s ,  i n s t e a d  o f
3 1+t a k i n g  t h e  h a l  w usu l  ^ and th e  b a k i y a  t o g e t h e r ,  h e  t o o k  t h e
h a l  w u su l  o n ly  a n d  o m i t t e d  th e  b a k i y a ,  b u t  a s  t h e  C o u n c i l  o f
Revenue p o i n t e d  o u t  l a t e r  on, t h e  b a k i y a  was " a s  much a p a r t
o f  t h e  a c t u a l  r e c e i p t s  as  th e  c o l l e c t i o n s  w h ic h  w ere  made i n
5
e a c h  y e a r  o f  th e  c u r r e n t  y e a r " . A s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  
r u l e s  o f  a s s e s s m e n t  l a i d  down by t h e  C o u n c i l ,  w o u ld  h a v e  y i e l d e d  
a n  a s s e s s m e n t  amount o f  R s .  2+80,735* i n s t e a d  o f  R s .  2+58,087*
1 .  Law t o  C .R . ♦ 6 S e p t . ,  1777* B .R .C . » 9 D e c . ,  1777* Range 5 0 , 
v o l . 5*
2 .  Law t o  C . R . t 26 D e c . ,  1777* and  C .R .  t o  Law, 23 J a n . ,  1 7 7 8 ,  
B . R . C , , 23 J a n . ,  1 778 ,  Range 50, v o l . 7*
3 . Amount c o l l e c t e d  i n  th e  c u r r e n t  y e a r .
2+. B a la n c e  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  c o l l e c t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g .
5 .  C .R . t o  Law, 23 J a n . ,  1778 ,  B .R .C , , 23 J a n . ,  1 7 7 8 ,  Range 50 ,  
v o l . 7*
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The A c c o u n t a n t - G e n e r a l  r e p o r t e d  t h e  i n a c c u r a c i e s  o f  t h e  s e t t l e ­
ment t o  t h e  C o u n c i l  and  t h e y  c a l l e d  t h e  C o l l e c t o r  f o r  a n  e x p l a ­
n a t i o n .  He f a i l e d  s a t i s f a c t o r i l y  t o  e x p l a i n  t h e  i n a c c u r a c i e s  
b u t  a s  i t  was t h e n  to o  l a t e  t o  make any  . a l t e r a t i o n  i n  t h e  s e t t l e -
i
ment an d ; / ;£ e c f& £ y r$ h e /m is tak es  t h e  C o u n c i l  c o n f i r m e d  t h e  s e t t l e ­
ment on 23 J a n u a r y  1 7 7 8 .^  The a s s e s s m e n t  f i g u r e  o f  t h e  new 
s e t t l e m e n t  was l e s s  by R s .  2L0 , 585 t h a n  t h a t  o f  t h e  p r e v i o u s  
y e a r  w h ich  was Rs .  4 8 8 , 6 7 2 .  Ih e  g e n e r a l  b e n e f i t s  e x t e n d e d  by  
t h e  r u l e  o f  a s s e s s m e n t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e r r o r s  o f  t h e  C o l l e c t o r  
r e s u l t e d  i n  a s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  o f  G overnm ent  demand on
t h e  z a m in d a r s  o f  Ch i t tagong .  I t  was, h o w e v e r ,  s t i l l  above  t h e  p r e -
2f a r m i n g  y e a r  l e v e l .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  any i n s t r u c t i o n s  f ro m  t h e  C o u r t  o f
D i r e c t o r s  on t h e  mode o f  s e t t l e m e n t  t o  be  f o l l o w e d  a t  t h e
e x p i r a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  r e v e n u e  y e a r ,  t h e  C o u n c i l  o f  Revenue 
o r d e r e d  t h e  C o l l e c t o r  on 8 May 1 7 7 8 ,  t o  e n t e r  i n t o  e n g a g e m e n ts  
w i t h  s u c h  z a m in d a r s  a s  h a d  p a i d  up  t h e  d u e s  i n  f u l l  f o r  a
3
f u r t h e r  y e a r  on t h e  same te rm s  and  c o n d i t i o n s  a s  t h e  l a s t .  
A c c o r d i n g l y ,  C o l l e c t o r  R i c h a r d  Sumner ^  c o n c l u d e d  t h e  s e t t l e m e n t  
f o r  1 7 7 8 -7 9  a t  R s .  457 * 3 1 6 .  H aving  f a i l e d  t o  d e c i d e  on  any
1 .  I b i d .
2 .  The l a n d  r e v e n u e  demand o f  1 7 7 2 -7 3  am oun ted  t o  R s . 4 4 6 ,3 2 9 *
See P . C , C . » 18 N ov . ,  1 772 ,  Range 7 0 ,  v o l . l 5 «
3 . The ^ o v e r n o r - G e n e r a l 1 s m in u te  on t h e  s e t t l e m e n t  f o r  1185 B .S .
an d  t h e  C o u n c i l  o f  R e v e n u e ' s  l e t t e r  t o  t h e  C o l l e c t o r ,  B .R .C . ,
8 May, 1778 ,  Range 50, v o l .  9*
4* R i c h a r d  Sumner r e p l a c e d  Law as  C o l l e c t o r  on  20 J a n . ,  1 ^ 7 8 .
5 .  Sumner t o  C .R , t 2 J u l y ,  1778 ,  B .R .C , , 7 A u g u s t i  1 7 7 8 ,  Range 50 
v o l . 1 0 .  The C o l l e c t o r  h a d  t o  w r i t e  o f f  a  sum o f  Rs 771 f ro m  
t h e  s e t t l e m e n t  f i g u r e s  o f  th e  l a s t  y e a r  on a c c o u n t  o f  g h a i r  
jama f o r  w h ic h  he  f a i l e d  t o  p r o c u r e  any  p r o p o s a l s  b e y o n d  t h e  
sum o f  R s .215»
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so u n d  p r i n c i p l e  o f  s e t t l e m e n t  on a p e rm a n e n t  b a s i s ,  t h e  C o u r t  
o f  d i r e c t o r s ,  i n  t h e i r  d e s p a t c h e s  o f  23 December 1 7 7 8 * a d v i s e d  
t h e  c overriment  t o  r e p e a t  t h e  mode o f  r e - l e t t i n g  t h e  l a n d s  t o  
t h e  z a m in d a r s  f ro m  y e a r  t o  y e a r  on t h e  most a d v a n t a g e o u s  t e rm s  
p r o c u r a b l e ,  o t h e r  t h a n  by p u b l i c  a u c t i o n ,  u n t i l  t h e y  a u t h o r i s e d  
them  t o  a d o p t  a n o t h e r  s y s t e m . ^  I n  p u r s u a n c e  o f  t h i s ,  ^ u m n e r ’ s
s e t t l e m e n t  o f  1 7 7 8 -7 9  was renew ed  i n  t h e  f o l l o w i n g  two y e a r s .
+He
W ith*  r e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  m a c h in e ry  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i n  1 7 8 1 , 
t h e  mode o f  a n n u a l  s e t t l e m e n t  and  c o l l e c t i o n  t h r o u g h  th e  a g e n c y  
o f  t h e  C o l l e c t o r  gave  way t o  what was c a l l e d  by  H a s t i n g s  " t h e  
P e rm a n e n t  P l a n  f o r  th e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  R e v en u e s  o f  B e n g a l "  
The n a t u r e  o f  th e  w ork ing  o f  t h e  a n n u a l  s e t t l e m e n t s  
i n  t h e  f o u r  y e a r s  from 17 7 7 -7 8  t o  1 7 8 0 -8 1  c a n  be  b e s t  c o n ­
s i d e r e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  G overnment t o  t h e  
z a m in d a r s  an d  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  t o  e x a c t  t h e  jama i n  f u l l  t o  
co m p e n sa te  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f a r m in g  s e t t l e m e n t  o f  B e n g a l  
f rom  1 7 7 2 -7 3  t o  1776- 7 7 • They made t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  
z a m i n d a r s ,  n o t  a s  a mark o f  f a v o u r  t o  t h e  h e r e d i t a r y  c o l l e c t i n g  
a g e n c y ,  b u t  b e c a u s e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f a r m i n g  s y s t e m  i n  a l m o s t  
a l l  d i s t r i c t s  o f  Benga l  h a d  made i t  c l e a r  t o  them t h a t  a z a m i n -  
d a r i  s e t t l e m e n t  was an  a d m i n i s t r a t i v e  and  f i s c a l  n e c e s s i t y .
Once t h e  s e t t l e m e n t  h a d  b e e n  made w i t h  t h e  z a m i n d a r s ,  t h e  
Government a p p l i e d  v i g o r o u s  methods t o  e n s u r e  r e g u l a r  p aym en t  
o f  t h e  r e v e n u e s .  I n  O c to b e r  1777* t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  and
1 .  d e s p a t c h e s  t o  B e n g a l , 23 D e c . ,  1778 ,  P a r a . 1 30 ,  v o l . 9*
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C o u n c i l  w arned  C o l l e c t o r  F r a n c i s  L a w :-
11 We c o n s i d e r  you a s  i m m e d ia t e l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  r e v e n u e s ;  a n d  as  
i t  i s  on you we must r e l y  f o r  e x a c t i n g  t h e  m ost  
r i g i d  a d h e re n c e  f rom  th e  z e m i n d a r s  t o  t h e i r  
e n g a g e m e n ts ,  w h ic h  have  b e e n  r e n d e r e d  so  much 
more e a s y  i n  t h i s  y e a r ’ s s e t t l e m e n t  t h a n  i n  
t h a t  o f  any p r e c e d i n g  y e a r ,  we s h a l l  n o t  h o l d  
them e n t i t l e d  t o  any  f u r t h e r  i n d u l g e n c e ,  n o r  
you e x c u s a b l e ,  i f  th e  r e v e n u e  s h o u l d  i n  any 
i n s t a n c e  p rove  d e f e c t i v e  and  you s h a l l  n o t  h a v e  
u s e d  e v e r y  e x e r t i o n  i n  y o u r  power t o  p r e v e n t  i t . "  ^ 
T h i s  was t h e  most s t r i n g e n t  o f  a l l  t h e  o f f i c i a l  w a r n in g s  e v e r  is­
s u e d  t o  any  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g  a n d  i n  t h e  f o u r  f o l l o w i n g  
y e a r s  th e  O0n e c t o r  a c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e t t e r  and  s p i r i t  o f  
t h i s  w a r n i n g .  P u n c t u a l i t y  i n  t h e  paym ent o f  e a c h  i n s t a l m e n t  
o f  r e v e n u e  was s t r i c t l y  i n s i s t e d  upon  by t h e  C o l l e c t o r .  De­
f a u l t i n g  l a n d  h o l d e r s  were  s e i z e d  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  
d a t e  o f  t h e  k i s t s ,  k e p t  i n  c l o s e  c o n f i n e m e n t  an d  c o m p e l l e d  t o  
p a y  t h e  k i s t s .  1he C o l l e c t o r  h a d  no power  an d  a u t h o r i t y  t o
2e n t e r t a i n  any p l e a s  f o r  r e m i s s i o n s  o r  e x c u s e s  f o r  d e f i c i e n c i e s .  
The a b s e n c e  o f  any p r o v i s i o n  t o  g r a n t  r e d u c t i o n s  o r  a b a t e m e n t  
on a c c o u n t  o f  a c c i d e n t a l  f a i l u r e s  must hav e  o c c a s i o n e d  d i s t r e s s  
t o  many z a m in d a r s  f rom  t im e  t o  t i m e .  I n  1779* t h e  z a m i n d a r s
1 .  B .R .C , t i i |  O c t . ,  1777 9 Range 50, vol.i-i-*
2 .  C o t t o n ’ s Memorandum, p .29»
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r e p r e s e n t e d  t o  t h e  c o l l e c t o r  ,ft h e  h a r d s h i p s  t h e y  s u f f e r  f ro m  th e  
e x t r a o r d i n a r y  v i o l e n c e  w i t h  w h ich  t h e  r a i n s  h a v e  f e l l  t h i s  
s e a s o n "  and  w hich  h a d  c a u s e d  much damage t o  t h e  a a s  c r o p ,  and  
p r a y e d  f o r  d e l a y i n g  t h e  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e . ^  The C o l l e c t o r
2r e j e c t e d  t h e i r  p r a y e r  a n d  e n f o r c e d  t h e  paym ent  o f  t h e  r e v e n u e s .
A c o m p o s i t i o n  w i t h  any  d e f a u l t i n g  z a m in d a r  was s t r i c t l y  f o r ­
b i d d e n  e v e n  i f  he  were a b l e  t o  p r o v i d e  a s e c u r i t y  f o r  h i s  a r -  
■2 J
r e a r s .  The p l a n  o f  s e t t l e m e n t  p r o v i d e d  f o r  t h e  o u t o r i g h t  s a l e  
o f  z a m i n d a r i e s  o r  p o r t i o n s  o f  them f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  a r r e a r s  
an d  i n  C h i t t a g o n g  p o r t i o n s  o r  t h e  whole  o f  some z a m i n d a r i e s  were  
a c t u a l l y  s o l d  f o r  t h a t  p u r p o s e . ^  The G o v ernm en t ,  h o w e v e r ,  was 
n o t  v e r y  much i n c l i n e d  t o  r e s o r t  t o  t h e  u n p o p u l a r  means o f  
d e p r i v i n g  th e  z a m in d a r s  p e r m a n e n t l y  o f  t h e i r  i n h e r i t a n c e  by  t h e  
s a l e  o f  t h e i r  z a m i n d a r i  l a n d s .  C o n c u r r e n t l y ,  t h e r e f o r e ,  t h e y  
a d o p t e d  a n o t h e r  mode o f  r e c o v e r i n g  t h e  a r r e a r s  i n  o r d e r  t o  
r e d u c e ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  t h e  number o f  s a l e s  o f  z a m i n d a r i e s .
I n  many c a s e s  t h e y  f a rm e d  o u t  t h e  l a n d s  o f  d e f a u l t i n g  z a m i n d a r s  
t o  anyone  who a g r e e d  t o  d i s c h a r g e  b o t h  t h e  b a l a n c e  an d  t h e
5
f u t u r e  r e v e n u e .  The z a m in d a rs  whose l a n d s  w ere  f a r m e d  o u t  i n  
t h i s  way, were e n t i t l e d  t o  Khorposh o r  m a in t e n a n c e  a l l o w a n c e
1 .  Sumner t o  C .R . , 15 A u g . ,  1779* B . R .C . »9 May, 1 7 8 0 ,  Range 50 ,  
v o l . 2 h «
2 .  I b i d .
3# jGjR ., 19 A u g . ,  1778, p a r a . 8 ,  v o l .17*
B . R . C . » 7 S e p t . ,  1779* Range 50,  v o l . 1 9 .
5» Sumner t o  O.R. , 2 J u l y ,  1778 ,  and  C .R .  t o  S u m n e r ,  7 A u g . ,  1778 
B .R .C . , 7 A u g . ,  1 778 ,  Range 50, v o l . 1 0 .
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"but i t  was n o t  p a i d  u n t i l  t h e  f u l l  r e v e n u e  h a d  b e e n  r e a l i s e d * ^
^he  abandonm ent  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  d em an d in g  s e c u r i t y
f ro m  t h e  z a m i n d a r s ,  no d o u b t ,  s a v e d  them t h e  e x p e n s e s  i n v o l v e d
i n  p r o v i d i n g  s e c u r i t i e s  who h a d  u s u a l l y  t o  b e  p a i d  a c o m m is s io n .
' 'But  i n s i s t e n c e  on punc-k& ali ty  i n  t h e  paym ent o f  k i s t s  m ust  a l s o
h a v e  made them d e p e n d e n t  on some o t h e r  p e r s o n s  who c o u l d
s e r v e  a s  f i n a n c i e r s  t o  e n a b l e  them t o  p ay  t h e  k i s t s  i n  t i m e .  I t
m ust  a l s o  have  l e d  t h e  z a m in d a rs  t o  v i o l a t e  t h e  c u s to m  o f
f a s a l b a n d i  and make u n t i m e l y  demands on t h e  r y o t s  w h ic h  i n  a l l
2p r o b a b i l i t y  th r e w  th e  r y o t s  on t h e  l a p  o f  t h e  m o n e y - l e n d e r s .
P r o t e c t i o n  o f  t h e  r y o t s  a g a i n s t  t h e  a r b i t r a r y  e x a c ­
t i o n s  o f  t h e  z a m in d a r s  and  t h e  r a p a c i t y  o f  t h e  f a r m e r s  was much 
t a l k e d  a b o u t  i n  t h e  s e v e n t i e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a n d  
g r a n t i n g  p a t t a s  t o  th e  r y o t s  show ing  t h e  q u a n t i t y  o f  l a n d s  h e l d  
by  them and r a t e s  o f  t h e s e  l a n d s ,  was r e g a r d e d  by  t h e  g o v e r n m e n t  
a s  t h e  b e s t  and g r e a t e s t  s a f e g u a r d  t o  th em .  The G overnm ent  
h a d  f a i l e d  t o  i n t r o d u c e  p a t t a s  o r  e x t e n d  p r o t e c t i o n  t o  t h e  r y o t s  
i n  any  o t h e r  fo rm  d u r i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  f a r m i n g  s y s t e m .  
T h e r e f o r e ,  one o f  t h e  p r o f e s s e d  aims o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
A mini  Com m ission  was t o  c o l l e c t  d a t a  f o r  i n t r o d u c i n g  a  s t a n d a r d  
p a t t e t - n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  r y o t s .  B u t ,  s u r p r i s i n g l y  enough 
when t h e  p l a n  o f  r e v e n u e  s e t t l e m e n t  was f o rm e d ,  t h e r e  was no  
p r o v i s i o n  i n  i t  f o r  any p a t t a s .  I n  t h e i r  l e t t e r  o f  §  F e b r u a r y
1 .  L . R . , 19 A u g . ,  1778 ,  p a r a .9 >  v o l . 17*
2 .  R y o t s  u s u a l l y  p a i d  r e v e n u e  a f t e r  c r o p  s a l e s .
3* B .R .C . 1 N ov . ,  1776 ,  Range k 9 f v o l . 65*
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1777> t h e  C o u r t  o f  D i r e c t o r s  a s k e d  th e  G overnm ent  t o  o b l i g e  t h e  
z a m in d a r s  t o  g r a n t  p a t t a s  t o  t h e i r  r y o t s  s p e c i f y i n g  t h e  e x a c t
amount o f  r e n t  t o  be p a i d  by  e a c h  and i n s e r t  a c l a u s e  i n  t h e i r
q a b u l i y a t s  t h a t  any b r e a c h  o f  t h i s  r e g u l a t i o n  w ould  s u b j e c t  them
t o  t h e  l o s s  o f  t h e i r  z a m i n d a r i e s ^ ’he y  f u r t h e r  a s k e d  t h e  G overr
ment t o  d e t e r m in e  a p r o p e r  fo rm  o f  p a t t a s  and d e c l a r e  t h a t  no
p a t t a  would be deemed l e g a l  o r  b i n d i n g  on t h e  p a r t i e s ,  u n l e s s
2made e x a c t l y  i n  th e  form p r e s c r i b e d .  No d o u b t ,  t h e  z a m i n d a r s  
s i g n e d  a q a b u l i y a t  t o  t h a t  e f f e c t  b u t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  th e  
r e c o r d s  t o  show t h a t  any a t t e m p t  was made t o  e n f o r c e  i t .
I t  was t h e  k h u d - k a s h t  r y o t s  who n e e d e d  t h e  p a t t a s
r  kand  t h e  p r o t e c t i o n  o f  Government most ;  t h e  p a i k a s h t  r y o t s
c o u l d  l o o k  a f t e r  t h e i r  own i n t e r e s t s .  But  t h e  k h u d - k a s h t
r y o t s  t h e m s e l v e s  were t r a d i t i o n a l l y  a v e r s e  t o  a c c e p t i n g  p a t t a s .
As l a t e  as  1788, Shearm an  B i r d ,  t h e n  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g
w r o t e  t o  t h e  B oard  o f  R e v e n u e : -
" . . .  With r e s p e c t  t o  p o t t a h s  i t  h a s  n e v e r  b e e n  c u s t o m a r y
f o r  t h e  ze m in d a rs  t o  g r a n t  them t o  t h e  f i x e d  jurnrnabundy
[ i . e .  k h u d - k a s h t ]  r y o t s .  They would n o t  by any  means be
a v e r s e  t o  g i v i n g  them, b u t  th e  r y o t s  w ould  r e f u s e  t a k i n g
them , s u p p o s i n g  t h e y  w ould  th e n  be a t  t h e  m ercy
o f  th e  z e m in d a r s ,  who m ig h t  i n  f u t u r e  g r a n t  them  t o
! •  D e s p a tc h e s  t o  B e n g a l , 5 F e b . ,  1777> P a r a . l 6 ,  v o l . 8 .
2. I b i d .
3 .  Ryots  who c u l t i v a t e d  l a n d  i n  the  v i l l a g e  w here  t h e y  r e s i d e d ,  
and by h e r e d i t a r y  r i g h t .
i-U D i g r a t o r y  o r  n o n - r e s i d e n t  c u l t i v a t o r  who c u l t i v a t e d  l a n d s  i n  
a v i l l a g e  t o  w h ich  he  d i d  n o t  b e lo n g  by. b i r t h  o r  h e r e d i t a r y  
c l a im  and h e l d  t h e  l a n d s  f o r  a s t i p u l a t e d  t e r m .
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whom t h e y  p l e a s e d .  These r y o t s  a r e  r e g i s t e r e d  i n  
th e  j e r r e e b  [m e a s u re m e n t s ]  p a p e r s ,  a n d  t h e y  r e c e i v e  
t h e i r  c a n a b a r y  a c c o r d i n g l y .  The p a i k u s t a  r y o t s ,  how- 
e v e r ,  r e c e i v e  p o t t a h s  f rom  t h e  z e m i n d a r s  f o r  a s p e c i f i c  
sum f o r  a g i v e n  q u a n t i t y  o f . l a n d  i n  many p l a c e s ,  an d  i n  
o t h e r s  f o r  a  f i x e d  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p r o d u c e ” .^-
To sum u p .  F'rom t h e  above d i s c u s s i o n  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  o f  t h i s  p e r i o d  r e s e m b l e d  
t h a t  o f  th e  p r e - f a r m i n g  p e r i o d  i n  two e s s e n t i a l  p o i n t s ,  P i r s t ,  
t h e  s e t t l e m e n t  was r en ew e d  a n n u a l l y  t o  t h e  same c o l l e c t i n g  ag e n cy  
f o r  t h e  same amount o f  r e v e n u e ,  s u b j e c t  t o  r e g u l a r  p ay m e n t ;  a n d  
s e c o n d ,  t h e  z a m in d a r s  h a d  n o t  t o  f u r n i s h  any s e c u r i t y .  But 
t h e r e  was a l s o  a p o i n t  o f  d i s s i m i l a r i t y  and  one w h ic h  made a l l  
t h e  d i f f e r e n c e .  Between  176® and  1773* bhe z a m i n d a r s  h a d  h e l d  
t h e  l a n d s  by u s a g e ,  a s  i n  th e  Mughal p e r i o d ,  b u t  now t h e y  h e l d  
i t  by  c o n t r a c t .  The c o n t r a c t  made i t  b i n d i n g  on them  t o  meet 
t h e  Government demand i n  f u l l ,  d e p r i v e d  them o f  t h e i r  c u s to m a r y  
r i g h t s  t o  r e m i s s i o n s  a n d e b a te m e n t s  on a c c o u n t  o f  f l o o d s ,  e r o s i o n  
and  o t h e r  n a t u r a l  c a l a m i t i e s  and m ost  i m p o r t a n t  o f  a l l ,  d e f i ­
n i t e l y  e s t a b l i s h e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l l i n g  t h e  d e f a u l t i n g  e s ta te s  
f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  a r r e a r s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  e s s e n t i a l  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  f a r m in g  s y s t e m  o f  1 7 7 3 -7 7  a n d  t h e  r e s t o r e d
1 .  B i r d  t o  B .B . , I k  J a n . ,  1786,  6 May, 1 7 8 8 ,  Range 70 ,
v o l .  1+1 *
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z a m i n & a r i  s y s t e m  o f  1 7 7 7 - 8 1  may a l s o  b e  n o t e d .  U n d e r  t h e  
f a r m i n g  s y s t e m  i f  a  f a r m e r  f e l l  i n t o  a r r e a r s  h e  h a d  t o  m ak e  
g o o d  t h e  same " b y  s e l l i n g  h i s  s u b s t a n c e  a n d  h o u s e h o l d  e f f e c t s  
t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  o f  h i s  c h i l d r e n  a n d  t h o s e  o f  h i s  r e l a t i o n s  
w ho  c o m p o s e  w i t h  h i m  a n  u n d i v i d e d  f a m i l y " ^  w h e r e a s  u n d e r  t h e  
c u r r e n t  i a m i n d a r i  s y s t e m  i f  a  z a m i n d a r  f e l l  i n .  b a l a n c e  h e  w as  
" t o  c a u s e  a n  a d e q u a t e  p o r t i o n  o f  h i s  l a n d s  t o  b e  s o l d  a n d  t h e  
p r o d u c e  t h e r e o f  t o  b e  p a i d  t o  G o v e r n m e n t . "
Under t h e  r e s t o r e d  z a m in d a r i  s e t t l e m e n t ,  t h e  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n  o f  C h i t t a g o n g  was once a g a i n  s a t i s f a c t o r y . 2 E l s e ­
w h e r e ,  how ever ,  t h e  r e v e n u e s  f a i l e d  onee m o r e .  Though t h e  
r e v e n u e  demand h ad  shown a b i g  d e c l i n e  s i n c e  1777» s y n c h r o n i s i n g  
w i t h  t h e  i n c r e a s e d  h a r s h n e s s  w i t h  w hich  i t  h a d  b e e n  r e a l i s e d ,  
a r r e a r s  c o n t i n u e d  t o  p i l e  up and  i n  1 7 8 0 - 8 1 ,  th e  f i g u r e s  o f  
c o l l e c t i o n  had  r e a c h e d  t h e i r  l o w e s t  p o i n t  s i n c e  th e  a c q u i s i t i o n  
o f  t h e  D iw an i .  Once more t h e r e f o r e  H a s t i n g s  s e t  t o  work  t o  p r o ­
duce  a new p l a n .
1 .  N.K. S i n h a ,  The Economic H i s t o r y  o f  B e n g a l , v o l . I I ,  p . 1 0 3 .
2* B .R .C . , 7 Aug. 1778 ,  Range 50,  v o l . 1 0 ;  16 i ‘e b .  1779* Range 
50 ,  v o l . 16; 25 J u l y ,  1780 ,  Range 50, v o l . 2 6 .
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APPENDIX TO CHAPTER I I I .
Names of  t he t h i r t y - n i n e  z a m in d a rs  o f  C h i t t a g o n g  who a c t e d
1a s  f a r m e r s  and s e c u r i t i e s  i n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  177U*
F a r m e r s . S e c u r i t i e s
Grangadar M i t r a ,  Bhowani P r a s a d  J o y n a r a y a n  G h o s a l ,
Ram D u l a l ,  P a r b a t i  C h a ran ,
K a l i  C h a ran ,  Golum Amanat,
A u d i t h  Roy, D a r p a n a ra y a n ,
A bdu l  M a j id ,  B h o l a n a t h ,
A n a n d i r am ,  G o p in a th  
D utchm an S in g h ,  Niamat Khan,
T e j  S in g ,  Sook3j. l ,
S h e r m a s t  Khan, A ura  de B a r r o s
M ukt i ram  Chaudhury, A l i  R a u sh an ,  S ach i ra m  Qanungo,
M ir  F a i z u l l a h ,  S i v a c h a r a n  Chaud- ng
h u r y  Ram K is h o r e  Qanungo,
G a u r i  K i s h o r e  D a l a i ,  S h i p i  Bancharam C h au d h u ry ,
D a u l a t ,
C h a t t n r n a r a y a n  Chaudhury  B a l l a b  S h a n k a r  Qanungo,
Ragunandan  C h a u d h u ry .
1 .  See Goodwin*s l e t t e r  o f  26 A u g . ,  177U t o  t h e  C o u n c i l  o f  
Revenue i n  B enga l  Revenue C o n s u l t a t i o n s . 6 S e p t . ,  17 7U,
Range b 9 ,  v o l . k l *
S a n t i r a m  Qanungo, 
R a j b a l l a h  Qanungo, 
S r im a n ta  Ram, 
l a d a n  Mohan B r i n d a b a n ,  
B r a j a b a l l a b  D a l a i ,  
Masud Khan,
R a n j i t  Roy C h a u d h u ry ,  
Abdur Rahman,
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Chapter IV.
The W adahdari  Sys tem  o f  1781 -  82
and
t h e  M o f u s s i l  S e t t l e m e n t s  o f  1783 - 8 5 .
The l a s t  s i g n i f i c a n t  p h a s e  i n  t h e  r e v e n u e  a d m i n i ­
s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  b e f o r e  t h e  d e c e n n i a l  s e t t l e m e n t  o f  1 7 9 0 ,  
o p e n e d  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  H a s t i n g s ’ " P e rm a n e n t  P l a n  
f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Revenues o f  B e n g a l 11 i n  1 7 8 1 .
The e s s e n c e  o f  t h e  p l a n  was t h a t  " t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  
P r o v i n c e  s h o u l d  be broughtclown t o  t h e  P r e s i d e n c y  an d  be t h e r e  
a d m i n i s t e r e d  by a Committee  o f  t h e  most a b l e  an d  e x p e r i e n c e d  
o f  t h e  c o v e n a n te d  s e r v a n t s  o f  t h e  Company, t o  b e  u n d e r  t h e  
im m e d ia te  i n s p e c t i o n  o f ,  and  w i t h  the  o p p o r t u n i t y  o f  i n s t a n t  
r e f e r e n c e  f o r  i n s t r u c t i o n  t o ,  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a n d  C o u n c i l  
On 20 F e b r u a r y  1781 ,  a Committee o f  Revenue  was fo rm e d ,  c o n -  
s i s t i n g  o f  f o u r  s e n i o r  s e r v a n t s  o f  t i e  Company a n d  p l a c e d
i n  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  B e n g a l  P r e s i d e n c y .
The P r o v i n c i a l  C o u n c i l s  w h ich  h a d  b e e n  c r e a t e d  on  23 November 
1 7 7 3 * w ere  now a b o l i s h e d  and  t h e i r  c h a r g e  an d  pow er  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  new C om m it tee .  ^ As a  t e m p o r a r y  m e a s u r e ,  th e  C h i e f s  o f
1 . H .M .S . ,  v o l . 351* p p . l 3 U - 1 3 5 .
2 .  D av id  A n d e rso n  was t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C om m ittee  an d  t h e  
t h r e e  o t h e r  members were  J o h n  S h o r e ,  Samuel C h a r t e r s  an d  
C h a r l e s  C r o f t e s .
3 .  H.M.S. , v o l . 351 ,  p . 1 3 5 .
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t h e  d e f u n c t  P r o v i n c i a l  C o u n c i l s ,  a s  w e l l  a s  t h e  s e v e r a l  
C o l l e c t o r s  who h a d  b e e n  s e p a r a t e l y  p o s t e d  i n  tEhe some D i s t r i c t s ,  
w ere  p e r m i t t e d  11 t o  r e m a in  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a t i o n s ,  u n d e r  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  C om m it tee ,  u n t i l  s u c h  t im e  a s  t h e y  s h a l l  
be  r e c a l l e d  by o r d e r  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  an d  Council** •***
Soon a f t e r  t h e y  h a d  assum ed o f f i c e ,  t h e  C om m it tee  
o f  Revenue s u b m i t t e d  t o  t h e  Supreme C o u n c i l  a  p l a n  f o r  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a new r e v e n u e  s e t t l e m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 7 8 1 -8 2  
[1188  B . S . ] ,  I n  f i x i n g  t h e  amount o f  s e t t l e m e n t  t h e y  p r o p o s e d  
a s  t h e  s i m p l e s t  and  e a s i e s t  mode
** t o  t a k e  t h e  h i g h e s t  a c t u a l  c o l l e c t i o n s  t h a t  h a v e  
b e e n  made i n  any one y e a r  from 1178 [ l ? 7 1 - 7 2  A .D .  ] 
t o  t h e  p r e s e n t  t im e  and f rom  an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
r e m i s s i o n s  s i n c e  g r a n t e d ,  and  a c o m p a r i s o n  o f  t h e '  
h u s t a b o o d  a c c o u n t s  and t h e  r e c e i p t s  o f  o t h e r  je  a r s . ,  
t o  form a  judgem en t  a s  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  d e c r e a s e  
o f  t h e  jumma w h ic h  h a s  s i n c e  a p p e a r e d  an d  p a s s  a d e ­
c i s i o n  w h e th e r  t h a t  amount s h o u l d  be  c o n t i n u e d ,  d e -
2c r e a s e d  o f  i n c r e a s e d , 1*
As t o  t h e  mode o f  s e t t l e m e n t ,  t h e  Com mittee  p r o p o s e d  t o  g i v e
p r e f e r e n c e  t o  t h e  z a m in d a r s  i n  a l l  c a s e s  w here  t h e y  w o u ld
a g r e e  t o  t h e  amount o f  t h e  a s s e s s m e n t  f i x e d  by  t h e  C om m it tee
a n d  where  t h e r e  was no v a l i d  o b j e c t i o n  due to  m i n o r i t y ,  g r o s s
3mismanagement o r  o p p r e s s i o n s  and  n o t o r i o u s  i n c a p a c i t y .  The
1 ,  I b i d , , p p , 1 3 5 -1 3 6 ,
2 ,  I b i d . , p . 173; L»R« > 5 May, 1781,  p a r a . 2 9 ,  v o l . 19*
3 ,  I b i d , ,  p ,17U ;  i b i d .
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p e r i o d  o f  t h e  l e a s e s  was t o  be l i m i t e d  t o  one y e a r  w i t h  a n
a s s u r a n c e  t h a t  i n  i n s t a n c e s  where  t h e  r e v e n u e  was r e g u l a r l y
d i s c h a r g e d ,  t h e  same z a m in d a r s  w ould  be p r i v i l e g e d  t o  h o l d
t h e  l a n d s  a t  t h e  s e t t l e m e n t  o f  th e  f o l l o w i n g  y e a r  a t  t h e  same
a s s e s s m e n t T h e  Committee p r o p o s e d  t h e m s e l v e s  t o  e x e c u t e
t h e  t a s k  o f  m aking  t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  z a m i n d a r s  i n  a s
many c a s e s  as  t h e y  c o u l d ,  l e a v i n g  i t  i n  o t h e r s  t o  t h e  C o l l e c t o r
o f  any o th e r  Government o f f i c e r  who had th e  ch a rg e  o f  c o l -  
2l e c t i o n s *
On 30 March 1781 ,  th e  G o v e r n o r - G e n e r a l  a n d  C o u n c i l
a p p r o v e d  t h e  whole  o f  t h e  p l a n  e x c e p t  t h a t  p a r t  w h ic h  p r o p o s e d
t o  l e a v e  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  C o l l e c t o r s *
T hey  "deemed i t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p e r s o n
who was t o  have  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t  t h a t  he  s h o u l d
■3
h a v e  any  c o n c e r n  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  i t * u F o r  s u c h  D i s t r i g t s  
a s  c o u l d  n o t  be  i m m e d ia t e l y  s e t t l e d  by t h e  C o m m it t e e ,  t h e y  
d i r e c t e d  t h e  Committee t o  d e p u te  a g e n t s  o f  t h e i r  own t o  fo rm  
t h e  s e t t l e m e n t  on t h e  s p o t*  ^  They f u r t h e r  a s k e d  t h e  C om m ittee  
t o  e n c o u r a g e  t h e  z a m in d a r s  t o  pay  t h e i r  r e v e n u e  d i r e c t l y  t o  
t h e  e x c h e q u e r  a t  C a l c u t t a ,  i n s t e a d  o f ,  a s  b e f o r e ,  i n  t h e  
D i s t r i c t  t r e a s u r i e s *  The Supreme C o u n c i l  a l s o  made i t  no 
s e c r e t  t h a t  u n d e r  t h e  new s e t t l e n e  n t  t h e y  e x p e c t e d  a  s u b s t a n -
g
■tfal i n c r e a s e  i n  t h e  r e v e n u e s  o f  B engal*
1* I b i d * * p . 1 7 6 ; i b i d , , p a r a * 3 2 .
2 .  H*M*S•> v o l . 351 ,  p p . 176^77 .
3 .  L*R* * 5 May, 1781 ,  p a r a . 33* v o l* 1 9 *
4 .  I b i d .
5 .  H .M.S*, v o l . 35 1 ,  p . 178 .
6 . I b i d *
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Thus ,  t h e  P e rm an e n t  P l a n  o f  1781 was f o r m u l a t e d  on 
t h e  p r i n c i p l e  o f  c e n t r a l i s a t i o n *  I t  was t h e  ou tcom e  o f  H a s t i n g s 1 
i d e a  t h a t  t h e  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  D i s t r i c t s  
c o u l d  be  most e f f i c i e n t l y  h a n d l e d  a t  t h e  P r e s i d e n c y  u n d e r  t h e  
c o n s t a n t  v i g i l a n c e  and  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  G o v e r n o r - G e r e r a l  
a n d  C o u n c i l .  Under  t h e  new p l a n  t h e  D i s t r i c t  o f f i c e r s  were  
d e n i e d  any  a u t h o r i t y ! i n  t h e  r e v e n u e  s e t t l e n & n t  o f  t h e i r  D i s t r i c t s ,  
T h i s  a p p e a r s  t o  have  b e e n  due t o  t h e  s u s p i c i o n  o f  t h e  Supreme 
C o u n c i l  t h a t  i f  th e  C o l l e c t o r s  t h e m s e l v e s  w ere  a u t h o r i s e d  t o  
c o n c l u d e  t h e  s e t t l e m e n t ,  t h e y  v/ould u n d e r a s s e s s  t h e  r e v e n u e  
i n  o r d e r  t o  make i t  e a s i e r  f o r  them t o  c o l l e c t  i t .  I n d e e d ,  
t h e  most i n t e r e s t i n g  p o i n t  o f  t h e  P e rm an e n t  P l a n  was t h e  d i s ­
t r u s t  and  d i s r e g a r d  w h ich  was shown by H a s t i n g s ’ Government 
t o  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C o l l e c t o r .
When th e  Com mittee  t o o k  up t h e  t a s k  o f  c o n c l u d i n g  
t h e  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  D i s t r i c t s ,  t h e y  fo u n d  t h a t  
C h i t t a g o n g  p r e s e n t e d  a d i f f i c u l t  l o c a l  p r o b l e m .  S i t u a t e d  a t  
a  g r e a t  d i s t a n c e  from t i e  P r e s i d e n c y ,  i t  was com posed  o f  nume­
r o u s  p e t t y  z a m i n d a r i e s .  ^ Summoning a b o u t  two t h o u s a n d  z a m in ­
d a r s  f ro m  so  g r e a t  a d i s t a n c e  t o  the P r e s i d e n c y  was a n  i m p o s s i b l e
i d e a .  So t h e y  d e c id e d  t o  d e p u te  a n  o f f i c e r  t o  make t h e  s e t t l e -
2m en ts  o f  C h i t t a g o n g .  I n  c a s e s  where t h e  d e p u t a t i o n  o f  a n
1 .  Com. Rev .  , t o  C . R . t 1U May, 1781 ,  B .R .C . , 22 May, 1 7 8 1 ,
Range 5 0 ,  v o l . 3 2 .
2 .  I b i d .
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h f f i c e r  h a d  b e e n  d e c i d e d  u p o n ,  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  t h e  
Com mittee  was t o  f i x  t h e  amount o f  a s s e s s m e n t  t h e m s e l v e s ,  
l e a v i n g  t o  t h e  d e p u t e d  o f f i c e r  t h e  t a s k  o f  a p p o r t i o n i n g  i t  
among t h e  d i f f e r e n t  a a m in d a r s  a n d  r e c e i v i n g  t h e i r  q a b u l i y a t s .  
P ro m p te d  by  t h e  u r g e  o f  H a s t i n g s ’ Government f o r  e x a c t i n g  a s  
much r e v e n u e  a s  p o s s i b l e ,  th e  Com mittee  a s k e d  C o l l e c t o r  Sumner 
t o t  i n f o r m  them how f a r  t h e  r e v e n u e s  o f  C h i t t a g o n g  c o u l d  be 
i n c r e a s e d *  Sumner was opp o sed  t o  any f r e s h  i n c r e a s e  o f  r e v e n u e  
a n d  w r o t e ,  " I  do n o t  t h i n k  t h i s  d i s t r i c t  i s  c a p a b l e  o f  p a y i n g  
a  g r e a t e r  r e v e n u e  t h a n  i t  does  a t  p r e s e n t ,  u n l e s s  a  g e n e r a l  
m easu rem en t  o f  t h e  province was to  t a k e  p l a c e . 11 1 The Com­
m i t t e e ,  h o w ev e r ,  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  e f f o r t s ,  an d  i n s t r u c t e d  
t h e i r  d iw an ,  Ganga Govinda  S in g h ,  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  z a ­
m i n d a r s .  The d iw an  s u b m i t t e d  to  them a r e p o r t  on  23 A p r i l  
178J ,  s t a t i n g  i n  g e n e r a l  t e rm s  t h a t  t h e  z a m i n d a r s  h a d  a g r e e d  
t o  g i v e  an  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  R s .  5 0 ,0 0 0  on t h e  h a s t - o - b u d
o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  and  a n o t h e r  lump sum o f  R s .  5 0 ,0 0 0  a s
2n a z r a n a  f o r  1 7 8 1 -8 2 .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  d iw a n  p r o p o s e d ,
q u i t e  u n c a l l e d  f o r ,  a n o t h e r  mode o f  s e t t l e m e n t  -  11 t o  l e t
t h e  l a n d s  i n  f a rm 11 i n  w h ich  c a s e  t h e  z a m in d a r s  s h o u l d  be
■5
a l l o w e d  t h e  c u s to m a ry  m a in te n a n c e  s l l o w a n c e .  ^ He i n f o r m e d  
t h e  Com mittee  t h a t  he h a d  a t  h i s  d i s p o s a l  p r o p o s a l s  f ro m  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  f a rm  o u t  t h e  d i s t r i c t  f o r  a  p e r i o d  o f
1 .  P .C .R . , 6 A p r i l ,  1781 ,  Range 6 8 , v o l . 6 .
2 .  See t h e  r e p o r t  o f  t h e  d iw an .  P . C . R . , 23 Ap r i l ,  1 7 8 1 ,
Range 6 8 , v o l . 6 .
3 . I b i d .
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f i v e  y e a r s  on a n  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  Rs* 5 0 , 0 0 0  u p o n  t h e  
h a s t - o - b u d  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  b e s i d e s  a n a z r a n a  o f  R s ,  
5 0 ,0 0 0  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r . ^  A c c o rd in g  t o  e i t h e r  o f  t h e  
two modes o f  s e t t l e m e n t ,  t h e  d iwan r e p o r t e d ,  th e  t o t a l  a s s e s s ­
ment amount f o r  1 1 8 1 -8 2  would  be R s .  5 9 8 ,3 8 6  v i z .  R s - .4 9 8 ,3 8 6 ,
t h e  h a s t - o - b u d  o f  1 7 6 0 -8 1 ,  p l u s  R s .  5 0 ,0 0 0  t h e  p r o p o s e d  i n -
2c r e a s e ,  p l u s  R s .  5 0 ,0 0 0 ,  t h e  p r o p o s e d  n a z r a n a .
I t  i s  n e c e s s a r y  b r i e f l y  t o  c o n s i d e r  t h e  r e p o r t  o f  
t h e  d iw an  t o  t h e  Committee o f  R ev en u e .  H is  r e p o r t  l e a v e s  an  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  za m in d a rs  h a d  v o l u n t a r i l y  a g r e e d  t o  g iv e  
t h e  i n c r e a s e .  But considering th e ir  p a s t  b e h a v i o u r  i t  i s  
r a t h e r  u n u s u a l  t h a t  t h e y  s h o u l d  have  w i l l i n g l y  a g r e e d  t o  any  
i n c r e a s e d  a s s e s s m n e t .  The diwan h ad  a l t e r n a t i v e  p r o p o s a l s  f ro m  
o u t s i d e r s  t o  f a rm  o u t  t h e  l a n d s  on e x a c t l y  t h e  same c o n d i t i o n s  
t o  w h ic h  th e  z a m in d a r s  h a d  a g r e e d .  Had t h e y  a g r e e d  t o  pay  
t h e  i n c r e a s e  b e c a u s e  t h e y  were a f r a i d  t h a t  t h e  l a n d  w ou ld  be 
l o s t  t o  them i n  t h e  e v e n t  o f  t h e i r  r e c a l c i t r a n c e ,  a s  i n  1773? 
The a l t e r n a t i v e  p r o p o s a l  a l s o  l o o k s  l i k e  a m anoeuvre  t o  p u t  
p r e s s u r e  u p o n  t h e  z a m in d a r s  t o  a c c e d e  t o  t h e  t e r m s  d i c t a t e d  
by  t h e  d iw an .  The d iw a n 1 s  r e p o r t  t e n d s  a l s o  t o  s u g g e s t  t h a t  
a l l  t h e  z a m in d a r s  h a d  b e e n  c o n s u l t e d  i n  th e  c o u r s e  o f  h i s  n e ­
g o t i a t i o n s  f o r  t h e  i n c r e a s e ,  w h ich  w as ,  o b v i o u s l y ,  i m p o s s i b l e .  
He c o u l d  h a v e  c o n s u l t e d  o n ly  t h o s e  who were  a v a i l a b l e  a t  t h a t  
t i m e  a t  C a l c u t t a .
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
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The Com mittee  d e c i d e d  to  g i v e  p r e f e r e n c e  t o  t h e  
z a m i n d a r s ,  b u t  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  p r o p o s e d  n a z r a n a  f o r  the  
G o v e rn m en t• I n s t e a d ,  t h e y  f i x e d  t h e  i n c l o s e  a t  R s .  6 0 , 0 0 0 ,
As t h e  Committee p o i n t e d  o u t ,
11 The Com mittee  p r e f e r  t h i s  mode o f  i n c r e a s e  t o  
t h a t  w h ic h  h a s  b ee n  p r o p o s e d  by t h e  dewan, a s  t h e  
l a t t e r  s u p p o s e d  a f i x e d  o r  m o k u r r e ry  [ m u q a r r a r i ]  
s e t t l e m e n t ,  w h ich  w ould  p r e c l u d e  G ov e rn m en t  f ro m  
r e a p i n g  t h e  a d v a n ta g e  o f  a f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a t  
a fuitatoe? s e t t l e m e n t ,  an d  w o u ld ,  i n  f a c t ,  be  a c ­
c e p t i n g  R s« 5 0 ,0 0 0  at present i n  l i e u  o f  t h e  a d ­
d i t i o n a l  r e v e n u e  w h ich  may be e s t a b l i s h e d  f o r  
e v e r . 111 ^
The t o t a l  amount o f  s e t t l e m e n t  was f i x e d  a t  R s .  5 5 8 , 3 8 6 ,  v i z .  
R s .  U 98 ,386 ,  t h e  h a s t - o - b u d  o f  1 7 8 0 -8 1 ,  p l u s  R s .  6 0 , 0 0 0 ,  t h e  
i n c r e a s e d  demand. The a s s e s s m e n t  t h u s  f i x e d  f o r  C h i t t a g o n g  
was summary i n  n a t u r e ,  im posed  f rom  a b o v e ,  w i t h o u t  any  r e f e ­
r e n c e  e i t h e r  t o  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  D i s t r i c t  
o r  t o  t h e  h i g h e s t  a c t u a l  c o l l e c t i o n  o f  any  one y e a r  f ro m  
1 1 7 1 -7 2  and  w i t h o u t  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e m i s s i o n s  g r a n t e d  and  
b a l a n c e s  u n c o l l e c t e d  s i n c e  t h a t  d a t e ,  s u c h  a s  t h e  o r i g i n a l  
p l a n  o f  s e t t l e m e n t  h a d  e n v i s a g e d .  C B i t t a g o n g  was n o t ,  h o w e v e r ,  
a n  i s o l a t e d  i n s t a n c e .  Prom a r e p o r t  o f  t h e  C om m it tee  o f  Re­
v e n u e  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  and  C o u n c i l  on  1U May 1 7 8 1 ,
1 .  P . C . R . , 23 A p r i l ,  1781 ,  Range 6 8 ,  v o l . 6 .
2 .  I b i d .
i t  i s  known t h a t  t h e  i n c r e a s e  o f  r e v e n u e  u n d e r  t h e  new s e t t l e ­
ment was a  g e n e r a l  one f o r  a l l  t h e  d i s t r i c t s  Ey 1 7 8 0 - 8 1 ,  
t h e  a n n u a l  e x p e n s e s  o f  c o l l e c t i o n  and t h e  c h a r g e s  o f  g e n e r a l  
a d m i n i s t r a t i o n  h a d  s o a r e d  h u t  t h e  f i g u r e s  o f  c o l l e c t i o n  h a d
r e a c h e d  t h e i r  l o w e s t  p o i n t  s i n c e  1765; a n d  the  w ars  o f
2H a s t i n g s  f u r t h e r  e x h a u s t e d  t h e  t r e a s u r y .  I t  v/as t h o u g h t  
a p p a r e n t l y  t h a t  improvem ent i n  t h e  f i g u r e s  o f  c o l l e c t i o n  w o u ld  
r e p l e n i s h  the  t r e a s u r e  an d  r e s t o r e  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  D i r e c ­
t o r s  i n  H a s t in g s *  G overnm ent .
A f t e r  f i x i n g  t h e  a s s e s s m e n t  f o r  C h i t t a g o n g ,  t h e  Com­
m i t t e e  proceeded t o  determine t h e  method o f  d i s t r i b u t i n g  i t  
among t h e  z a m i n d a r s .  ^he z a m in d a r s  h a d  u r g e d  t h e  d iw an  t o  
l e v y  t h e  i n c r e a s e  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  z a -
m i n d a r i e s . ^  As t h i s  c o u l d  n o t  be done w i t h o u t  a  m in u te  l o c a l
e n q u i r y  i n t o  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  z a m in d a r s  a n d  w i t h o u t  o c ­
c a s i o n i n g  a g r e a t  d e l a y  i n  t h e  m aking  o f  s e t t l e m e n t ,  any  s u c h  
m e th o d  was d i s c a r d e d .  The d iw an  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Com­
m i t t e e  s h o u l d  11 a s s e s s  t h e  i n c r e a s e  i n  due p r o p o r t i o n  u p o n  t h e  
a s s u l  jumma i n  t h e  m o f u s s i l ” . ^
" The Committee o b s e r v e  t h a t  a l t h o u g h  t h i s  mode i s
n o t  w h o l ly  f r e e  f rom  t h e  o b j e c t i o n  o f  i n e q u a l i t y ,  a s  
many p l a c e s  have  e i t h e r  b e e n  im p ro v e d  o r  i m p o v e r i s h e d  
s i n c e  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a s s u l  jumma, and  f u r t h e r  
i n e q u a l i t i e s  have  a r i s e n  from p a r t i a l i t y  i n  a s s e s s i n g  
t h e  t a x e s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a s s u l ,  y e t  t h e  C om m it tee
1 .  B .R .C . , 22 May, 1781 ,  Range 68 ,  v o l . 3 2 .
2 .  B.fi .  M i s r a ,  The C e n t r a l  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B a s t  I n d i a  
Company, p . l S l w  ~
p# ijige^the diwan* s  r e p o r t  . P .C .R . ,2 3 A p r i  1 , 1 7 8 1 , Range 68; v o l . 6 .
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o b s e r v e  t h a t  i t  h a s  i t s  a d v a n t a g e s  o v e r  e v e r y  o t h e r  
mode i n  p o i n t  o f  c e r t a i n t y  and  e x p e d i t i o n ,  a s  t h e  
dewan in f o r m s  them t h a t  t h e r e  a r e  c o m p l e t e  an d  r e ­
g u l a r  a c c o u n t s  o f  th e  a s s u l  jumma o f  e a c h  z e m in d a r  
i n  t h e  s a d a r  eu tcbe  r r y  o f  C h i t t a g o n g ,  a n d  n o t h i n g  w i l l  
be l e f t  t o  t h e  p e r s o n  e n t r u s t e d  w i t h  th e  m ak in g  t h e  
s e t t l e m e n t  b u t  t o  i n s p e c t  t h e s e  a c c o u n t s  a n d  c a l c u l a t e  
t h e  p r o p o r t i o n s .  C o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  y e a r  i s  f a s t  
a d v a n c i n g ,  t h e  Committee a r e  t h e r e f o r e  i n d u c e d  t o  
a d o p t  t h i s  mode i n  p r e f e r e n c e  t o  any  o t h e r  by w h ic h  
t h e  assessment c o u l d  be imposed i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
h u s t a b o o d  o r  p ro d u c e  . . . . ’*.
The d u t i e s  o f  t h e  d e p u te d  o f f i c e r  were  d e f i n e d  a s
d i s t r i b u t i n g  th e  i n c r e a s e  on t h e  above m e th o d  an d  r e c e i v i n g
t h e  a a b u l i y a t s  o f  t h e  z a m i n d a r s .  Where t h e  z a m i n d a r s  w o u ld
n o t  a g r e e  t o  s i g n  t h e  q a b u l i y a t s  w i t h  t h e  i n c r e a s e ,  he  was
a u t h o r i s e d  t o  l e t  t h e i r  l a n d s  i n  farm t o  t h e  h i g h e s t  a n d  m ost
2e l i g i b l e  p r o p o s e r s  f o r  one o r  two y e a r s .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  
f a r m e r s  w ere  t o  make a  k h o r n o s h  o r  m a in t e n a n c e  a l l o w a n c e  t o  
t h e  z a m in d a r s  a t  t h e  f o l l o w i n g  r a t e :  u p o n  a  jama o f  l e s s
t h a n  H s .  1 0 0 ,  20 p e r  c e n t ,  f rom  R s .  100 t o  5 0 0 ,  15 p e r  c e n t ,  
and  u p o n  a  l a r g e r  jama, o n ly  10 p e r  c e n t .  A c l a u s e  was t o  
be i n s e r t e d  i n  t h e  ^ b u l i y a t s  o f  the  z a m i n d a r s  and  f a r m e r s
P«C.R. t  23 A p r i l ,  178I ,  Range 68,  v o l . 6 .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
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t h a t  t h e  i n c r e a s e d  demand o f  r ev en u e  was t o  b e  met by  them 
f ro m  t h e i r  p r o f i t s  a r i s i n g  from " t h e  c u l t i v a t i o n  o f  l a n d s  
h i t h e r t o  u n t e n a n t e d "  and  t h a t  "no new t a x  i s  u n d e r  t h i s  p r e ­
t e n c e  t o  be l e v i e d  f rom  t h e  r y o t s  and i n f e r i o r  l a n d h o l d e r s "
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  r e g u l a r  paym en t ,  a p e n a l t y  o f  one p e r  c e n t  
u p o n  t h e  a r r e a r s  o f  t h e  f i r s t  k i s t  and two p e r  c e n t  u p o n  t h e  
a r r e a r s  o f  t h e  s u b s e q u e n t  k i s t s  was p r e s c r i b e d  i f  a  z a m in d a r
p
s h o u l d  f a i l  t o  pay  h i s  k i s t s  a t  th e  s t i p u l a t e d  p e r i o d .  At 
t h e  same t im e  t o  remove any m i s a p p r e h e n s i o n s  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  
a s s e s s m e n t  w ould  be  l e v i e d  from th o s e  who made r e g u l a r  p a y ­
m en ts  o f  k i s t s ,  i t  was a l s o  d e c l a r e d  t h a t  no s u c h  i n c r e a s e  
w o u ld  be e x a c t e d  from them b u t  t h a t  t h e y  w o u ld  be c o n s i d e r e d  
" a s  e n t i t l e d  t o  t h e  f a v o u r  and in d u lg e n c e  o f  G o v e rn m e n t " .  ^
The p o l i c y  o f  t h e  Government i n  1781 was t o  e n c o u r a g e  
t h e  z a m in d a r s  t o  pay  t h e i r  r e v e n u e s  d i r e c t l y  t o  t h e  e x c h e q u e r  
a t  C a l c u t t a .  B e fo re  1781 ,  how ever ,  t h e  z a m i n d a r s  o f  C h i t t a g o n g  
u s e d  t o  p a y  th e  r e v e n u e s  i n t o  t h e  D i s t r i c t  t r e a s u r y .  S i n c e  
money was w an ted  ev e ry w h e re  -  by th e  C o m m erc ia l  A g e n t s  f o r  t t e e  
p u r p o s e  o f  t h e  Company1 s i n v e s t m e n t * ,  by  t h e  C o l l e c t o r  a n d  J u d g e ,  
by th e  p a y m a s t e r s  o f  t h e  t r o o p s  and otbe r  o f f i c e r s  f o r  t h e i r  
e s t a b l i s h m e n t s ,  t h e  r e v e n u e s  were no t  r e m i t t e d  by t h e  C o l l e c t o r  
i n  s p e c i e  t o  t h e  P r e s i d e n c y .  I n s t e a d ,  t h e y  w ere  r e m i t t e d  by  
t r a n s f e r s  and  a s s i g n m e n t s  o r  when t h e  c h a n n e l s  o f  p u b l i c  e x p e n d i ­
t u r e ,  a n d  Company’ s i n v e s t m e n t  were i n s u f f i c i e n t ,  t h e  r e s t
1 .  Cum. R e v , t o  O . R . , ll+ May. 1781, bTr . C . .  22 May, 1 7 8 1 ,
Range 3 0 ,  v o l . 3 2 .
2 .  H .M .S . , v o l . 351 ,  p . 167#
3 .  I b i d . ,  p . 169 .
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was
/ r e m i t t e d  t h r o u g h  p r i v a t e  m e rc h a n ts  who u s u a l l y  w a n te d  money
f o r  p u r c h a s i n g  goods f o r  t h e  c o n s u m p t io n  o f  C a l c u t t a  o r  f o r
f o r e i g n  t r a d e .  The z a m in d a r s  p a y in g  t h e i r  s m a l l  r e v e n u e s  i n
m o n th ly  i n s t a l m e n t s  c o u l d  h a r d l y  r e m i t  them  t h r o u g h  t h e s e
c h a n n e l s  t o  C a l c u t t a .  To a v o i d  the  d i f f i c u l t i e s  o f  r e m i t t a n c e ,
t h e y  p r o p o s e d  t h a t  a  w ad a h d a r  ^ s h o u l d  be a p p o i n t e d  t o  c o l l e c t
2t h e  r e v e n u e s  from them and t r a n s m i t  them t o  C a l c u t t a .  The
p r o p o s a l  was i n  co n so n an c e  w i t h  the  C o m m i t t e e ’ s  p o l i c y  o f  m i n i -
3
m i s i n g  t h e  c h a r g e s  o f  c o l l e c t i o n  and  tlB2-y r e a d i l y  a c c e p t e d  
i t .  They th o u g h t  i t  s u p e r f l u o u s ,  h o w e v e r ,  t o  a p p o i n t  a n o t h e r  
o f f i c e r  f o r  t h i s  p u r p o s e  and d e c id e d  t o  e n t r u s t  t h e  t a s k  o f  
c o l l e c t i o n  t o  t h e  same o f f i c e r  a s  was t o  be  d e p u t e d  t o  make 
t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  zamindars .**  The w ad a h d a r  was t o  " b e ­
come r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  amount o f  t h e i r  jumma a n d  p a y  i t  i n  
m o n th ly  k i s t s  a t  t h e  K h a l s a " • He was a l l o w e d  t o  c o l l e c t  3 
p e r  c e n t ,  on t h e  jama o f  t h e  z a m in d a r s  " a s  C o m p e n s a t io n  f o r
5
h i s  t r o u b l e  and  e x p e n s e " .
The above a r r a n g e m e n t  d e p r i v e d  t h e  C o l l e c t o r  o f  t h e  
c h a r g e  o f  c o l l e c t i o n s  a s  w e l l ,  and d e l e g a t e d  i t  t o  t h e  p e r ­
s o n  who was t o  d i s t r i b u t e  t h e  a s s e s s m e n t  an d  make t h e  s e t t l e m e n t .
1 .  One who i s  bound  by a n  en g a g em en t ,  a  c o n t r a c t o r .
2 .  See  t h e  d iw an ’ s r e p o r t ,  P .C .R . , 23 A p r i l ,  1 7 8 1 ,  Range 6 8 ,  
v o l . 6 .
3 .  I t  was e s t i m a t e d  t h a t  i t  w ould  r e s u l t  i n  a n e t  s a v i n g  o f  
R s .  3 U ,3 7 1 .  See H.M.S. ,  v o l , 3 5 1 ,  p . 151#
U. P . C . R . , 23 A p r i l ,  1781 ,  Range 6 8 ,  v o l . 6
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The com bination o f the two fu n ction s o f  making the se tt le m e n t  
and c o l le c t in g  the revenues in  the same p erson  d efea ted  the  
very p r in c ip le  upon which the Committee had in trod uced  the new 
p la n . C uriously enough, the o f f ic e  o f tie C o lle c to r  was r e ­
ta in e d . But the power and fu n ction s o f  tie C o lle c to r  in  r e ­
la t io n  to  the wadahdar were l e f t  u nd efined , thus le a v in g  room 
fo r  m isunderstanding and c o n f l ic t  o f a u th o r ity  and j u r is d ic t io n .
On 28 A p ril 1781, one Udainarayan Mukherji was ap­
p o in te d  wadahdar o f  Chittagong.^* From circum stan ces which do 
not tr a n sp ir e , he could  not accept the appointm ent and on 25 
May, the Committee appointed one Lala Khosal Chand to  th e p o s t .
No account i s  a v a ila b le  in  the records about the p a st career
o f  K h o sa l  Chand.  On s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  t h e  C om m it tee  r e f e r r e d
2t o  him in  th e ir  correspondence as amin. T h is , read w ith  
the in s tr u c t io n s  o f  the Governor-General and C ouncil to  the  
Committee on 30 March 1781, to  depute persons from "proper 
o f f ic e r "  to  conclude the se tt le m e n ts , g iv e s  the im p ression  
th a t  Khosal chand had been an amin in  the employ o f  the r e ­
venue department at C a lcu tta , before h is  appointm ent as wadahdar. 
The employment o f  an amin upon such an im portant com m ission -  
no l e s s  a person than John Shore was deputed fo r  the se tt lem en t  
o f  Dacca -  su g g ests  that Khosal Chand commanded tremendous
1 . P .C ,R # t 28nA pril, 1781, Range 68, v o l.6 *
2 . An o f f ic e r  o f  ferovernment employed d ith e r  to  take charge o f  
an e s ta te  and c o l le c t  the revenues an account o f  Government 
or to  in v e s t ig a te  and report th e ir  amount; a l s o ,  a su rveyor .
3* L .R .. 5 May, 1781, para.33* v o l .1 9 .
influence with and confidence of the Government, quite unusual 
for a humble native servant such as an amin.
K h o sa l  ^ h a n d ’ s  r e v e n u e  management s t a r t e d  w i t h  a n  
o p e n  r i f t  b e tw e en  h im and  th e  C o l l e c t o r .  B e f o r e  t h e  w a d a h d a r  
a r r i v e d  a t  C h i t t a g o n g ,  Sumner h a d  made o v e r  c h a r g e  o f  a d m i n i ­
s t r a t i o n  t o  h i s  A s s i s t a n t ,  J o h n  B u l l e r  an d  l e f t  f o r  C a l c u t t a .
I n  t h e  m ean t im e ,  on 28 May 1781 ,  t h e  C om m it tee  h a d  d i r e c t e d  
t h e  C o l l e c t o r  t o  h o l d  t h e  punya  o f  1188 B .S .  [ 1 7 8 1 - 8 2 ]  
b e f o r e  13 A s h a r . Due t o  u n a v o i d a b l e  c i r c u m s t a n c e s ,  B u l l e r  
f i x e d  i t  f o r  1 S r a v a n . 1 But S u ry a  Bamun, t h e  w a d a h d a r ’ s  n a i b ,
s h i f t e d  t h e  d a t e  b a c k  t o  20 A s h a r . w i t h o u t  g i v i n g  t h e  C o l l e c t o r
2any  r e a s o n  f o r  h i s  a c t i o n .  On 13 J u l y  t h e  w a d a h d a r  r e q u i r e d  
o f  B u l l e r  t h a t  he s h o u l d  hand  o v e r  t h e  d iw a n i  d a f t a r  a n d  t r e a s u  
r y  t o  h im .  B u l l e r  d e c l i n e d  t o  comply w i t h  h i s  r e q u i s i t i  on 
p e n d i n g  t h e  o r d e r s  o f  t h e  C o m m it tee .  He b r o u g h t  t h e s e  c i r ­
c u m s t a n c e s  t o  t h e  n o t i c e  o f  t h e  Com mittee  a n d  r e q u e s t e d  them 
t o  c l a f i f y  t h e  power a n d  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  t h e  w a d a h d a r .
On t h e  o t h e r  h a d d ,  t h e  w adahdar  c o m p la in e d  t o  t h e  C om m it tee  
t h a t  B u l l e r  h a d  i s s u e d  a n  o r d e r  on 20 A s h a r ,  f o r b i d d i n g  any  
p e o n s  o f  th e  C o l l e c t o r ’ s  e s t a b l i s h m e n t ,  on p a i n  o f  h e a v y  p u n i s h  
m e n t ,  f rom  g o in g  i n t o  t h e  m o f u s s i l  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e v e n u e  
m a t t e r s ,  w i t h o u t  due a u t h o r i t y  f rom  h i m . ^
1 .  B u l l e r  t o  C o m ^ R e v . ,  11 J u l y ,  1 7 81 ,  P . C . R . . 20 J u l y ,  1 7 8 1 ,  
Range 6 8 ,  v o l . 8 .
2 .  I b i d .
3 .  B u l l e r  t o  Com. R e v . . 13 J u l y ,  1 7 81 ,  P . C . R . » 23 J u l y ,  1781 
Range 68 ,  v o l . 8 •
U. See the wadahdar’s arzi or petition to the Committee, P . C . R . 
23 July, 1781, Range 68, v o l.8.
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On 20 J u l y  1 7 8 1 ,  t h e  bom m ittee  c l a r i f i e d  t o  
B u l l e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  wadahdar* s  c o m m iss io n :
" K o sau l  Chund h a s  r e c e i v e d  f u l l  a n d  am ple  a u t h o r i t y  
f rom u s  t o  c o m p le a t  t h e  s e t t l e m e n t  • • • •  a f t e r  he  
h h s  c o n c lu d e d  i t ,  he  i s  to t r a n s m i t  t h e  a c c o u n t s  o f  
i t  t o  u s  and  make h i s  r e m i t t a n c e s  a g r e e a b l y  to  t h e  
k i s t s  im m e d ia te ly  t o  o u r  t r e a s u r y # 11 ^
They a s k e d  B u l l e r  t o  k eep  th e  d iw an i  d a f t a r  an d  t r e a s u r y  u n d e r  
h i s  c o n t r o l  b u t  t o  a l l o w  t h e  w adahdar  a c c e s s  t o  them an d  t h e  
f r e e  u s e  o f  s u c h  p a p e r s  and  a c c o u n t s  a s  h e  m ig h t  r e q u i r e  f o r  
h i s  t a s k .  R e g a r d in g  t h e  w adahdar*s c o m p l a i n t ,  t h e y  t o l d  
B u l l e r  t h a t  th e  w adahdar  h a d  a u t h o r i t y  t o  demand the  c o l l e c ­
t i o n s  from th e  l a n d h o l d e r s  i n  h i s  own name a n d  s h o u l d  he  f i n d  
i t  n e c e s s a r y  t o  s e n d  m u h a s s l l s  ^ i n t o  t h e  c o u n t r y  f o r  h i s  
b u s i n e s s ,  “h i s  s i g n a t u r e  t o  th e  o r d e r  o r  w r i t i i s  s u f f i c i e n t “ 
They  f u r t h e r  a s k e d  h im t o  r e n d e r  t o  t h e  w a d a h d a r  “ e v e r y  
a s s i s t a n c e  t o  e n a b l e  h im  t o  f u l f i l  h i s  e n g a g e m e n t  w i t h  G o v e rn ­
ment • !f
The sc o p e  f o r  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  w a d a h d a r  a n d  t h e
C o l l e c t o r  h a d  n o t  y e t  b e e n  a l t o g e t h e r  e l i m i n a t e d *  F o r ,  i n  t h e
c o u r s e  o f  c o n d u c t i n g  h i s  r e v e n u e  t r a n s a c t i o n s  t h e  w a d a h d a r  s o o n
f o u n d  h i m s e l f  drawn i n t o  a  c l a s h  o f  a u t h o r i t y  and  j u r i s d i c t i o n
w i t h  t h e  C o l l e c t o r ,  w o rk in g  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  ju d g e  o f
1 .  P . C.R . , 20 J u l y ,  1781 ,  Range 6 8 ,  v o l . 8*
2# P .C .R . * 23 J u l y ,  1781 ,  Range 68 ,  v o l . 8 .
3« S p e c i a l  m e s s e n g e r s ,  a p p o i n t e d ! i f o r  r e v e n u e  p u r p o s e #
1+. P . C . R . , 23 J u l y ,  1781 ,  Range 6 8 ,  vo l#8#
D i s t r i c t  d iw a n i  a d a l a t  o r  c o u r t  o f  c i v i l  j u s t i c e .  He 
c o m p la i n e d  t o  t h e  c om m it tee  t h a t  t h e  r e  v e n u e - p a y e r s ,  t a k i n g  
a d v a n t a g e  of t h e  c o n f u s i o n  c r e a t e d  by t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
tw o  f u n c t i o n s  o f  r e v e n u e  and  j u s t i c e ,  e v a d e d  p a y i n g  t h e  r e ­
v e n u e s  a t  th e  s t a t e d  p e r i o d ,  t h a t  i t  h a d  b e e n  f o r m e r l y  t h e  
cu s to m  i n  t h e  D i s t r i c t  t o  su s p e n d  th e  b u s i n e s s  o f  t h e  a d a l a t  
d u r i n g  t h e  punya and  t  1e  s e t t l e n e n t  p e r i o d  t o  e n a b l e  t h e  r e -  
v e n u e - p a y e r s  t o  a t t e n d  t o  t h e  b u s i n e s s  o f  r e v e n u e  s e t t l e m e n t ,
b u t  t h a t  now t h e  w ork  o f  t h e  a d a l a t  was c o n t i n u e d ,  t h e  a d a l a t
1 2 c h i t i  r e g u l a r l y  i s s u e d ,  and the a s a m ie s  k e p t  c o n f i n e d  t o
3
t h e  g r e a t  d e t r i m e n t  o f  t h e  r ev en u es*
The w a d a h d a r  f u r t h e r  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  b u s i n e s s  
o f  t h e  c o l l e c t i o n s  c o u l d  n e v e r  be c a r r i e d  on  s m o o t h l y  " w i t h o u t  
t h e  power o f  d e t e r m i n i n g  a l l  c a u s e s  r e s p e c t i n g  jumma an d  t h e  
l a n d s  I n  s u p p o r t  o f  h i s  p o i n t  he c i t e d  two i n s t a n c e s :
( 1 )  11 A comes and  r e p r e s e n t s  t h a t  he h a d  p l o u g h e d  and
p r e p a r e d  h i s  l a n d  b u t  B w ould  n o t  l e t  h im  sow i t .
I f  I  am n o t  a b l e  t o  summon B t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e  
how c a n  c u l t i v a t i o n  and  th e  h u s i h e s s  o f  t h e  
c o l l e c t i o n s  be c a r r i e d  on?"
( 2 )  ,f A z e m in d a r  comes and  r e p r e s e n t s  t h a t  t h e  p a r t n e r s
i n  h i s  z e m in d a ry  d i s p u t e  w i t h  h im a n d  w i l l  n o t  p e r m i t  
him t o  c o l l e c t  h i s  r e n t s .  I f  I  c a n n o t  c a l l  u p o n  t h e
1 .  A p r o c e s s ;  a n o t e  co n v e y in g  a n  o r d e r  o r  demand.
2 .  A d e f e n d a n t  i n  a  s u i t ,  a c r i m i n a l  o r  d e b t o r ,  a l s o ,  a  r e n t e r .
3 .  See t h e  a r z i  o f  t h e  w ad a h d a r ,  P .C .R .  , 8i A u g . , 1 7 8 1 ,  Range 
6 8 ,  v o l . 8 .
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p e r s o n s  c o m p la in e d  a g a i n s t ,  t o  s e t t l e  t h e  d i s ­
p u t e  how i s  t h e  c a z a n n a  [ r e v e n u e ]  t o  he  r a i s e d ? 11 ^
The w adahdar  r e q u e s t e d  the Com mittee  t o  p u t  t h e  a d a l t t  u n d e r
h i s  c h a r g e  s o  a s  t o  e n a b l e  him t o  p e r f o r m  h i s  r e v e n u e  d u t i e s
2s a t i s f a c t o r i l y .  Then  t h e  w adahdar  p r o c e e d e d  t o  e x p l a i n  how 
t h e  d iw an  o f  t h e  d i s t r i c t ,  t a k i n g  s h e l t e r  u n d e r  t h e  j u d i c i a l  
a u t h o r i t y  o f  t h e  C o l l e c t o r  was t h r o w i n g  up  o b s t a c l e s  t o  h i s  
w o rk .  When t h e  w adahdar  h ad  o c c a s i o n  to :  summon t h e  z a m i n d a r s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e v e n u e  m a t t e r s ,  t h e  d iw a n  a c t i n g  i n  c o l ­
l u s i o n  w i t h  them i s s u e d  p r e t e n d e d  summonses a n d  h e l d  them  i n  
c o n f i n e m e n t  t o  t h e  g r e a t  p r e j u d i c e  o f  t h e  p u b l i c  b u s i n e s s .
When t h e  z a m in d a rs  came t o  t h e  d i s t r i c t  h e a d q u a r t e r s  t o  p a y  
t h e i r  r e v e n u e ,  t h e  d iw a n 1 s p e o p l e  c a r r i e d  them  away t o  h i s  
h o u s e  where  the d iw an k e p t  them c o n f i n e d  and  when t h e  w a d a h d a r  
i n t e r c e d e d  on t h e i r  b e h a l f ,  t h e  d iw an  t o l d  him t h a t  he  w o u ld  
n o t  r e l e a s e  them t i l l  he h ad  made them p a y  t h e i r  r e v e n u e  a r r e a r s  
o f  p a s t  y e a r s  and t h e i r  d e b t s  t o  t h e  maha.jans o r  m o n e y - l e n d e r s . ^  
W henever  t h e  w adahdar  summoned an  a s a m i ,  t h e  d iw an  c a r r i e d  h im  
b e f o r e  t h e  a d a l a t  u n d e r  p r e t e n c e  o f  a c o m p l a i n t  a g a i n s t  h im  f o r  
d e b t s .  ^ The w adahdar  p r a y e d  t o  t h e  CpM mittee  t h a t  t h e  d iw an  
s h o u l d  b e  removed from h i s  o f f i c e .
The Com mittee  c e n s u r e d  t ie  c o n d u c t  o f  t h e  d iw a n  an d  
afcked t h e  C o l l e c t o r  t o  in fo rm  him t h a t  i f  he  o b s t r u c t e d  t h e
1 . IMdL.
2 . I b id .
3* I b i d .
14-. I b i d .
5 .  I b i d .
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w a d a h d a r 1s b u s i n e s s  i n  f u t u r e ,  he  w o u ld  be d i s m i s s e d  f ro m
o f f i c e T h e y  i g n o r e d  t h e  w a d a h d a r1 s  r e q u e s t  f o r  t h e  r e u n i o n
o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  r e v e n u e  and j u s t i c e  i n  h i s  p e r so n f  1 and
w ere  c o n t e n t  w i th  i s s u i n g  a r a t h e r  v a g u e  o r d e r  t o  t h e  C o l l e c t o r :
tf The Honble G o v e r n o r - G e n e r a l  an d  C o u n c i l  h a v i n g
drawn a c l e a r  an d  d i s t i n c t  l i n e  o f  d u t i e s  an d  p o w ers
o f  t h e  Revenue a n d  J u d i c i a l  D e p a r t m e n t s ,  we d e s i r e
t h a t  you a t t e n d  t o  t h e i r  i n s t r u c t i o n s  on t h i s  h e a d
and  g i v e n  t h e  w odadar  e v e r y  a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t
2i n  th e  d i s c h a r g e  o f  h i s  p u b l i c  b u s i n e s s .  ,f
The d iw an  d e n i e d  t h e  a l l e g a t i o n s  o f  t h e  w a d a h d a r
a g a i n s t  him and  t h e  C b l l e c t o r  w r o t e  t o  t h e  C om m it tee  t h a t
K h o s a l  Chand h a d  n e v e r  made th e  l e a s t  c o m p l a i n t  a g a i n s t  t h e
dFiwan t o  h im , n e i t h e r  h a d  t h e  l e a s t  i m p r o p r i e t y  o f  c o n d u c t
3i n  him e v e r  come t o  h i s  k n o w le d g e • T h e re u p o n  t h e  Com m ittee  
s u s p e n d e d  t h e i r  p r e v i o u s  r e s o l u t i o n  on t h e  d i w a n 1s c o n d u c t ,  and  
a s k e d  K hosa l  Chand t o  a p p l y  i n  f u t u r e  t o  t h e  C o l l e c t o r  f o r  
r e d r e s s  o f  any g r i e v a n c e s  a g a i n s t  t h e  d iw a n .  ^
I n  h i s  l e t t e r  o f  20 A ugus t  1 7 8 1 ,  B u l l e r  c o n t r a d i c t e d  
t h e  c h a r g e  o f  t h e  w adahdar  t h a t  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  a d a l a t  h a d  
b e e n  t r a n s a c t e d  a t  t h e  t im e  o f  t h e  p u n y a  a n d  s e t t l e m e n t  an d  
i n f o r m e d  t h e  Committee t h a t  i t  h ad  r e m a i n e d  s u s p e n d e d  f o r  t h e
5
two months o f  Bhadra  and  A s v i n .  B u l l e r  b r o u g h t  c o u n t e r - c h a r g e s
1 .  P . C . R . . 8 A u g . ,  1781 ,  Range 68 ,  v o l . 8 .
2 .  I b i d .
3 .  P . C . R . ,  13 A u g . ,  1781 ,  Range 68 ,  v o l . 9* 
k .  I b i d .
5* B u l l e r  t o  Com, R gv ♦ , 20 A u g . ,  1781 ,  P . C . R . , 29 A u g . ,  1 7 8 1 ,  
Range 6 8 ,  v o l . 9 .
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t h a t  t h e  w adahdar  o f t e n  e n c r o a c h e d  u p o n  h i s  a u t h o r i t y  an d  
o b s t r u c t e d  the p r o c e s s  o f  j u s t i c e .  He c i t e d  f o u r  s u c h  
i n s t a n c e s .
CL) S u ry a  Bamun, t h e  wadahdar* s  n a i b  h a d  t r a i n e d  a  number o f
s e r v a n t s  l i k e  s e p o y s .  One o f  them was d e t e c t e d  i n  o b s t r u c t i n g
t h e  e x e c u t i o n  o f  a n  a d a l a t  d e c r e e ;  he  c o n f e s s e d  t h a t  h e
a c t e d  u p o n  a w r i t t e n  o r d e r  f rom  S u r y a  Bamun. ^
The C o l l e c t o r  h a d  s e n t  a  p eon  w i t h  a p a rw a n a  t o  c e r t a i n
z a m in d a r s  t o  e n f o r c e  t h e i r  p e r fo rm a n c e  o f  t h e  c u s t o m a r y  d u t y
2o f  k e e p i n g  t h e  p u b l i c  dak  r oad  p a s s a b l e .  B u t  S u r y a  Bamun
3
o r d e r e d  h i s  im m edia te  r e t u r n  t o  town*
( i i i )  A t t h e  r e q u e s t  o f  z a m i n d a r s ,  t h e  W adahdar  d e p u t e d  h i s  
own p eo n s  i n t o  th e  m o f u s s i l  a s  n ig a h b a n s  o r  w atchm en .  U n d er  
t h e  shhdow o f  t h e i r  p r o t e c t i o n  t h e  z a m i n d a r s  p a i d  n o t  t h e  
s l i g h t e s t  a t t e n t i o n  t o  e i t h e r  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  a d a l a t  o r  t h e  
p a rw a n a  o f  th e  C o l l e c t o r ,  and e x p e l l e d  a n d  b e a t  o f f  s u c h  p e o n s  
a s  b r o u g h t  % a d e c r e e  o r  pa rw ana  c o n t r a r y  t o  t h e i r  i n t e r e s t .  ^
( i v )  I f  e v e n  th e  s m a l l e s t  l a n d h o l d e r  h a d  a c l a i m  made u p o n  h im  
by  m o n e y - l e n d e r s  and t h e  d e b t  was p r o v e d  i n  t h e  a d a l a t  a n d  i f  
he  was u n w i l l i n g  t o  pay  i t ,  he r e p r e s e n t e d  t o  t h e  w a d a h d a r  
t h a t  he  was u n a b l e  t o  p ay  and t h a t  i f  h e  w ere  c o n f i n e d  f o r  i t ,  
h i s  e s t a t e  w ou ld  d e f a u l t  i n  i t s  r e v e n u e s .  Upon t h i s  t h e
1 .  I b id ~  ’
2.  P o s t ,  P o s t - o f f i c e ,  r e l a y s  o f  men o r  c a t t l e  a l o n g  t h e  r o a d  
f o r  t h e  conveyance  o f  l e t t e r s .
3* B u l l e r  t o  Com. R e v . > 20 Aug., 178 I ,  P . C . R . , 29 A ug ., 1781, 
Range 6 8 jV o l .9 «
4 .  I b i d .
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wadahdar would demand h is  relaase. I f  th is  was adm itted  th ere
was no p o ss ib le  means l e f t  to  en force the e x e c u tio n  o f  the
a d a l a t  d e c re e #  T h i s  h a d  f r e q u e n t l y  h ap p e n ed  i n  c a s e s  w here
t h e  p a r t i e s ,  t h e  C o l l e c t o r  knew, h ad  b e e n  w e l l  c a p a b l e  o f
paying the debt#’*’
The Committee ag reed t ,  t h a t  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  w a d a h d a r
had been improper and ir r e g u la r  in  the in s ta n c e s  m entioned by
the C o lle c to r ,
w . . .  But we tr u s t  to  your d is c r e t io n  to  prevent the
r e p e t it io n  o f them in  fu tu re , as w e ll as to  remedy
any i n c o n v e n i e n c e s  w h ich  may a r i s e  f ro m  c a r r y i n g  i n t o
ex ecu tion  the orders o f two independent j u r is d ic t io n s
2aga in st th e same o b je c ts . ,f 
They warned the wadahdar not to  in te r fe r e  w ith  the p roceed in gs  
o f  the a d a la t. Thanks to  other developm ents, however, the  
s p i r i t  o f  r iv a lr y  th at p e r s is te d  between the two depenflments 
grad u a lly  receded in to  the background.
The wadahdar was very soon to fin d  h im s e lf  in  a sea  
o f  tro u b les  regarding the c o l le c t io n s ,  fo r  the f i r s t  few 
in sta lm e n ts , he was regu lar  in  h is  payments t o  Government.
Then m isfortune began. By the end o f  January 1782, a s iz a b le  
balance had accum ulated. On 30 January 1782, he com plained to  
th e  Committee th a t the zamindars had not been co -o p e r a tin g  w ith  
him, th at they w i l l f u l l y  delayed the payment o f  t h e ir  k i s t s  and
1 . Ib id .
2 . P .C .R ., 29 A ug., 1781, Range 68, v o l . 9 .
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t h a t  when he had  s e n t  peons  f o r  them t o  a p p e a r  b e f o r e  h im ,  
t h e y  h i d  th e m s e l v e s  i n  t h e i r  h o u s e s . 1 He r e q u e s t e d  t h e  
C om m it tee  t o  p e r m i t  h im  t o  d i s p o s e  o f  t h e  l a n d s  o f  some z a ­
m i n d a r s  by  p u b l i c  s a l e  i n  o r d e r  t o  r a i s e  t h e  d e f i c i e n c i e s  an d  
t o  o r d e r  B u l l e r  t o  p l a c e  u n d e r  h i s  c o n t r o l , a  company o f  s e p o y s  
t o  e n f o r c e  t h e  c o l l e c t i o n  from t h e  c a l c i t r a n t  z a m i n d a r s .  I t
Ai
may h e r e  be n o t e d  t h a t  h i s  t r o u b l e s  w i t h  t h e  z a m i n d a r s  were  o f  
h i s  own making .  From a r e p o r t ,  d a t e d  17 J a n u a r y  1785* o f  C o l ­
l e c t o r  I r w i n  who was a s k e d  t o  make a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
c o n d u c t  and  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  w adahdar  i n  m ak ing  t h e  s e t t l e ­
m e n t ,  i t  i s  known t h a t  "he  h ad  n o t  made t h e  p r o p e r  s e t t l e m e n t s  
w i t h  t h e  z e m in d a rs  a t  h i s  f i r s t  o u t s e t ,  who t o o k  t h e i r  a d v a n t a g e  
o f  t h i s  c i r c u m s t a n c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s e a s o n ,  a n d  when t h e y  
f o u n d  he was l i k e l y  t o  f a l l  i n t o  d i s g r a c e  f o r  t h e  b a c k w a r d n e s s  
o f  h i s  paym ents  . ^ The Committee n e i t h e r  a u t h o r i s e d  t h e
s a l e  o f  l a n d s  f o r  a r r e a r s  o f  k i s t s  n o r  t h e  u s e  o f  Company’ s 
s e p o y s  by th e  w adahdar  t o  e n f o r c e  c o l l e c t i o n s .  They a s k e d  
B u l l e r  to  a s s i s t  t h e  w adahdar  w i t h  h i s  a u t h o r i t y  a n d  d i r e c t e d  
t h e  w ad ah d a r  to  r e p o r t  h i s  d i f f i c u l t i e s  i n  f u t u r e  t o  B u l l e r . ^ *
On c o m p l a i n t  f rom  t h e  wadahdar  a g a i n s t  Gul Muhammad, t h e  
f a r m e r  o f  B a n s k h a l i ,  th e  Committee d i r e c t e d  B u l l e r  t o  e n q u i r e  
i n t o  t h e  c o m p la i n t  and  i f  i t  p ro v e d  t r u e ,  t o  d e p u t e  a  s a z a w a l  
t o  t a k e  c h a rg e  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  B a n s k h a l i  an d  c r e d i t  t h e
1 .  See t h e  w a d a h d a r ’ s  a r z i ,  P .C .R . , 30  J a n u a r y ,  1 7 8 2 ,  Range 6 8 , 
v o l . 1 2 .
2 .  I b i d .
3 . I r w i n  to Com. R ev . , 17 J a n . ,  1785* P . C , R » , li+ F e b . ,  1785* 
Range 6 8 , v o l . 39*
h .  P . C . R . , 30 J a n . ,  1782 ,  Range 6 8 , v o l . 1 2 .
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w ad a h d a r  w i t h  t h e  amount s o  collected**** S i m i l a r l y ,  when t h e
2w a d a h d a r  c o m p la in e d  t h a t  the d a ro g a h s  o f  t h e  k h e d a h s  h a d
p l a c e d  peons  o v e r  many z a m in d a r s  and  r y o t s  t o  s u p p l y  men f o r
•3
w o rk in g  a s  b e g a r s  i n  t h e  khedahs  an d  t h a t ,  a s  a r e s u l t ,  
many r y o t s  h a d  d e s e r t e d  t h e  l a n d s ,  th e  C om m it tee  a s k e d  B u l le  r  
t o  a f f o r d  him r e d r e s s ^ T h e r e  was a f u r t h e r  d e p a r t u r e  f rom  
t h e i r  o r i g i n a l  p o l i c y  o f  c e n t r a l i s a t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
The w adahdar  u s e d  t o  r e m i t  h i s  c o l l e c t i o n s  d i r e c t  t o  t h e  C a l ­
c u t t a  e x c h e q u e r  i n  s p e c i e .  T h is  gave  r i s e  t o  a t w o - f o l d
p r o b l e m .  The c i v i l  a n d  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t s  s u f f e r e d  f rom
5
f r e q u e n t  a r r e a r s  o f  pay, and t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  c i r c u l a ­
t i n g  s p e c i e  o f  C h i t t a g o n g  g r a d u a l l y  b e g a n  t o  d i m i n i s h .  The 
G o v e r n o r - G e n e r a l  and C o u n c i l  recommended t h e  C om m it tee  lft o
ac co m o d a te  t h e  c l a i m s  on th e  r e v e n u e  by b i l l s  o r  a i d e s  t o  t h e  
o r
B o a rd  o f  Tr a d e ^ i n  any o t h e r  way t h a t  may p r e v e n t  t h e  t r a n s f e r  
o f  i t s  c i r c u l a t i n g  s p e c i e ,  which  i s  a lw a y s  i n s u f f i c i e n t . 1' 
T h e r e u p o n ,  th e  Committee i s s u e d  a  p a rw an a  t o  t h e  w a d a h d a r  t o  
p a y  t h e  k i s t s  t o  t h e  C o l l e c t o r  i n  f u t u r e  a n d  a s k e d  t h e  C o l l e c t o r  
t o  r e t a i n  su c h  a p o r t i o n  as  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  m o n th ly
1 .  I b i d .
2 .  E n c l o s u r e s  i n  which w i l d  e l e p h a n t  a r e  c a u g h t .
3* F o rc e d  l a b o u r e r s .
km P .C .R . , 30 J a n ,  1782 ,  Fange 6 8 , v o l . 1 2 .
5* M ajo r  E l l e r k e r  h a d  t o  c o m p la in  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h a t  
h i s  t r o o p s  h a d  b e e n  r u n n i n g  i n  a r r e a r s  o f  p a y , a n d  B u l l e r ,  
t h a t  th e  c i v i l  e s t a b l i s h m e n t  clhad b e e n  much d i s t r e s s e d  due 
t o  t h e  a r r e a r s  o f  p a y .
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e s t a b l i s h m e n t  c h a r g e s ;  and r e m i t  t h e  s u r p l u s  t o  them  
by  t h e  above  m ean s*1
^The sw ing  f rom  t o t a l  i n d e p e n d e n c e  t o  p a r t i a l  d e ­
p e n d e n c e  on t h e  C o l l e c t o r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  
F o r t  W n i i a m  a u t h o r i t i e s  h a d  b e e n  changed  b y  t h e i r  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  w o rk in g  o f  t h e  c e n t r a l i s e d  sy s te m  i n  t h e  p a s t  months* 
They now a p p e a r e d  t o  have  r e a l i s e d  t h a t  t h e y  , c o u l d  n o t  p o s s i b l y  
d e a l  p e r s o n a l l y  w i t h  t h e  m i n u t e s t  d e t a i l s  o f  d i v e r s e  c o m p l a i n t s  
an d  p e t t y  p ro b le m s  r e l a t i n g  t o  t h e  r e v e n u e s  w h ic h  were  l o c a l  
i n  n a t u r e  and  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be some r e s p o n s i b l e  l o c a l  
a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  them on t h e i f  b e h a l f *  I t  was a b o u t  t h i s  
t im e  t h a t  J o h n  S h o re , a  member o f  th e  C om m it tee  was s t r o n g l y  
a d v o c a t i n g  th e  r e s t o r a t i o n  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  on  t h e  f o l l o w i n g  
g r o u n d s : -
" I n  t h e  a c t u a l  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e s  n o t h i n g  i s  more 
n e c e s s a r y  t h a n  t o  g i v e  im m edia te  a t t e n t i o n  t o  a l l  
c o m p l a i n t s  w h ich  a r e  p r e f e r r e d  d a i l y  w i t h o u t  nu m b er .
• ••  T h is  c a n n o t  be done where t h e  c o n t r o l  i s  rem o te*
I n  e v e i y p e r g u n n a h  t h r o u g h o u t  B e n g a l  t h e r e  a r e  some 
d i s t i u c t  u s a g e s  w h ic h  c a n n o t  be c l e a r l y  known a t  a 
d i s t a n c e .  Yet  i n  a l l  c o m p l a i n t s  o f  o p p r e s s i o n  o r  
e x t o r t i o n ,  t h e s e  must be knoY/n b e f o r e  a  d e c i s i o n  c a n  
be p ro n o u n c e d .  • • •  The; r e a l  s t a t e  o f  any  d i s t r i c t  
c a n n o t  be known by th e  C om m ittee .  A f a r m e r  o r
« 7 March, 1782 ,  Range 6 8 , v o l . 1 3 .
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ze m in d a r  may p l e a d  t h a t  a n  i n n u n d a t i o n  h a s  r u i n e d  
him; o r  t h a t  h i s  c o u n t r y  i s  a d e s e r t  f o r  want  o f  
r a i n ;  a n  aumeen i s  s e n t  t o  examine t h e  c o m p l a i n t ;  
he r e t u r n s  w i t h  a n  e x a g g e r a t e d  a c c o u n t  o f  t h e  l o s s e s ,  
p r o v i d e d  i n  vo lum es o f  i n t r i c a t e  a c c o u n t s ,  w h ic h  t h e  
Committee have  no t im e  t o  r e a d  and  f o r  w h ic h  t h e  aumeen 
i s  w e l l - p a i d #  P r o b a b l y ,  how ever ,  t h e  w h o le  a c c o u n t  i s  
f a l s e #  Suppose no s=© aumeen i s  e m p l o y e d ,  an d  t h e  
r e n t e r  i s  h e l d  t o  t h e  t e n o r  o f  h i s  e n g a g e m e n t s ,  t h e  
l o s s  i f  r e a l ,  must o c c a s i o n  h i s  r u i n ,  u n l e s s  h i s  a s ­
s e s s m e n t  i s  v e r y  m o d e ra te  i n d e e d . ” 1
“i le a n w h i le  t h e  z a m in d a rs  o f  C h i t t a g o n g  h a d  s u b m i t t e d  
t h r o u g h  t h e i r  w a k i l ,  Ramnarayan a p e t i t i o n  t o  t h e  C om m it tee
2a g a i n s t  v a r i o u s  o p p r e s s i o n s  and e x t o r t i o n s  o f  t h e  w adahdar#
The z a m in d a r s  s t a t e d  t h a t  t h e  w adahdar  h a d  im p o s ed  a  m a th a u t  o f
tw o  and  a  h a l f  an n a s  u p o n  e v e ry  rupee  o f  t h e  jam a t o  c o l l e c t
t h e  i n c r e a s e  o f  Rs# 6 0 ,0 0 0  and h ad  l e v i e d  a n o t h e r  h a l f  a n  a n n a
o n  e v e r y  ru p ee  a s  h i s  m i h n a t a n a # b e s i d e s ,  e x a c t i n g  f ro m  them
s e e d a h  k h a r a c h ,  s a r a n j a m i  and  o t h e r  p e r q u i s i t e s ,  ^ h e y  f u r t h e r
c o m p la i n e d  t h a t  he  h a d  l e v i e d  a m a th au t  on  t h e  g h a i r  p a n c h a k i
1# S h o r e ’ s m inu te  o f  13 J a n . , 1782, q u o t e d  b y  J#H# H a r i n g t o n  
i n  h i s  An E le m e n ta r y  A n a l y s i s  o f  t h e  Laws an d  R e g u l a t i o n s  
e n a c t e d  by t h e  G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  C o u n c i l ,  a t  P o r t  W i l l i a m  
i n  B engal  f o r  t h e  ^ i v i !  Government o f  t h e  B r i t i s h  T e r r i t o r i e s  
u n d e r  t h a t  P r e s i d e n c y # v o l . I I #  pp.i]-l- l |2#
2# See p e t i t i o n  o f  Ram narayan ,  w a k i l  o f  t h e  z a m i n d a r s  o f  C h i t ­
t a g o n g ,  P .C .R . , 30 J a n . ,  1782, Range 6 8 , v o l# 1 2 #
3# C o m p e n s a t i o n t h e  management o f  any  a f f a i r s #
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l a n d s  w hich  h ad  a lw ays  b e e n  exempt f rom  a n y  k i n d  o f  i n c r e a s e .  
M o reo v e r ,  i n  making t h e  s e t t l e n e  n t s  o f  th e  s a i r  m aha l  he  h a d  
n o t  p r o p o r t i o n a t e l y  d i s t r i b u t e d  th e  i n c r e a s e  on  t h e  jama o f  
t h e  p r e c e d i n g  y e a r  b u t  h a d  a r b i t r a r i l y  e n h a n c e d  i t .  F i n a l l y ,  
h e  h a d  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  i s t i f a  o r  d e e d  o f  r e l i n q u i s h m e n t  
o f  s u c h  mamindars a s  h a d  d e c l i n e d  t o  e n t e r  i n t o  e n g a g e m e n t s  f o r  
t h e  r e v e n u e s  o f  t h e i r  l a n d s  and h ad  o b l i g e d  them  t o  c o n t i n u e  
i n  c h a rg e  o f  t h e  z a m i n d a r i e s  and  an sw er  f o r  t h e  r e v e n u e s  t o ­
g e t h e r  w i t h  t h e  i n c r e a s e  by c o n f i n i n g  th e m  u n d e r  a  g u a r d  o f  
1s e p o y s .
'/The Committee a u t h o r i s e d  C o l l e c t o r  B u l l e r  to e n q u i r e
2i n t o  t h e  c o m p la i n t s  and  r e p o r t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t o  them .  On 
26 F e b r u a r y  1 7 8 2 , he in f o rm e d  them t h a t  h e  h a d  c a l l e d  u p o n  t h e  
w a d a h d a r  t o  answ er  t h e  c o m p l a i n t s  and  p r o d u c e  h i s  s e t t l e m e n t  
p a p e r s H a v i n g  f a i l e d  t o  g e t  e i t h e r  any  s a t i s f a c t o r y  a n s w e r  
o r  t h e  p a p e r s  and  a c c o u n t s ,  he h a d  a s k e d  t h e  q a n u n g o e s  i n  c h a r g e  
o f  t h e  r e c o r d  o f f i c e  t o  examine i n  what  m anner  t h e  s e t t l e m e n t  
h a d  b e e n  made w i t h  t h e  z a m i n d a r s .  He f u r t h e r  i n f o r m e d  tbe  
Com m ittee  t h a t  e v e r  s i n c e  th e  w a d a h d a r ’ s  a r r i v a l  i n  C h i t t a g o n g  
t h e  z a m in d a rs  and  r y o t s  h a d  b e e n  c o n t i n u a l l y  m ak ing  c o m p l a i n t s  
t o  h im  o f  undue e x t o r t i o n s  by t h e  w a d a h d a r  b u t  h e  h a d  n e v e r  
i n t e r f e r e d  l e s t  i t  m ig h t  have  b e e n  r e p r e s e n t e d  t o  t h e  Com m ittee
1 .  See Ram narayan1 s p e t i t i o n ,  P . C . R . , 30  J a n . ,  1 7 8 2 ,  Range 6 8 , 
v o l . 1 2 .
2 . P .C .R . , 30 J a n . ,  1 7 8 2 , Range 6 8 , v o l . 1 2 .
3* B u l l e r  t o  Com. R ev . .  26 F e b . ,  1782 ,  P . C . R . » 7 M arch ,  1 7 82 ,  
Range 6 8 , v o l . 13*
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t h a t  he h a d  t h e r e b y  th ro w n  up  o b s t a c l e s  t o  h i s  w o rk .  "From 
t h e  f r e q u e n t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  z e m in d a r s  an d  f ro m  t h e  
d i s i n c l i n a t i o n  o f  t h e  w odada r  t o  p ro d u c e  a n y  a c c o u n t s " ,  B u l l e r  
s a i d ,  !,I  am l e d  t o  im a g in e  t h a t  much more h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
t h a n  a u t h o r i s e d  by y o u r  i n s t r u c t i o n s  t o  h i m . "  ^ B u l l e r
2p r o m i s e d  t o  su b m i t  h i s  d e t a i l e d  r e p o r t  a f t e r  f u r t h e r  e n q u i r y .
On r e c e i p t  o f  t h i s  p r e l i m i n a r y  r e p o r t ,  t h e  Com m ittee  
a b r u p t l y  c a l l e d  o f f  t h e  e n q u i r y  and w r o t e  t o  t h e  C o l l e c t o r ,
" We do n o t  t h i n k  i t  n e c e s s a r y  t h a t  y o u  e n t e r  i n t o  
any  g e n e r a l  e n q u i r y  o f  th e  c o l l e c t i o n s  made by  t h e  
w odadar  b u t  when c o m p la i n t s  a r e  p r e f e r r e d  t o  y o u  by 
any  o f  t h e  z e m in d a r s  o r  t a l o o k d a r s ,  t h a t  y o u  c a l l  u p o n  
h im t o  an sw er  t h e  c o m p l a i n t ,  and  p r o d u c e  t h e  a c c o u n t s  
o f  t h e  c o l l e c t i o n s  made from t h e  c o m p l a i n a n t .  I n  c a s e  
he s h o u l d  n e g l e c t  to answer  t h e  c o m p l a i n t s  o r  p r o d u c e  
t h e  a c c o u n t s  you  w i l l  p r o c e e d  t o  a d e c i s i o n  w i t h o u t
x
r e g a r d  t o  any s t u d i e d  ddays  on t h e  p a r t  o f  t h e  w o d a d a r . "
The Committee gave no r e a s o n  f o r  t h u s  c a l l i n g  o f f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n .  One ^  may p e r h a p s  be fo u n d  i n  J o jm  S h o r e ’ s 
m in u t e  o f  13 J a n u a r y  1782,  w h e r e i n  he s a y s ,
" When c o m p l a i n t s  a r e  made a g a i n s t  them i t  i s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  t r u t h  f ro m  f a l s e h o o d ;
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 .  P . C . R . t 7 March, 1782 ,  Range 6 8 , v o l . 13*
I}.. I t  i s  a l s o  n o t  u n l i k e l y  t h a t  K h o sa l  Chand m ig h t  h a v e  h a d  a s  
h i s  p r o t e c t o r  a  s e n i o r  s e r v a n t  o f  t h e  Company.
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and t o  p r v e n t  a f a i l u r e  i n  t h e  r e v e n u e s ,  i t  is:', 
fo u n d  n e c e s s a r y  i n  a l l  d o u b t f u l  c a s e s  t o  s u p p o r t  
t h e  f a r m e r ;  a  c i r c u m s t a n c e  which  may c o n f i r m  t h e  
most c r u e l  a c t s  o f  o p p r e s s  i o n . ”
A l th o u g h  t h e  e n q u i r y  was c a l l e d  o f f , ,/t h e  w a d a h d a r  
d o es  n o t  a p p e a r  t o  hav e  b e e n  f r e e  from f a u l t .  B e s i d e s  B u l l e r 1 s  
p r e l i m i n a r y  f i n d i n g s ,  t h e r e  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  t o  show t h a t  
he  d i d  a c t u a l l y  abuse  h i s  power and  p o s i t i o n .  The  w a d a h d a r ’ s 
f a i l u r e  t o  s e n d  h i s  s e t t l e m e n t  p a p e r s  and a c c o u n t s  t o  t h e  Com­
m i t t e e  a t  th e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  ■'or t o  p r o d u c e  th em  
f o r  i n s p e c t i o n  by t h e  C o l l e c t o r  would i t s e l f  c a u s e  s u s p i c i o n .
The r e p o r t  o f  C o l l e c t o r  I r w i n ,  d a t e d  17 J a n u a r y  1785* p a r t  o f
2w h ic h  h a s  a l r e a d y  b e e n  q u o t e d ,  c o n f i r m s  t h i s  d o u b t .  B u t ,  t o  
a  g r e a t  e x t e n t ,  Government p o l i c y  was t o  b lam e f o r  t h i s  s t a t e  
o f  a f f a i r s ,  ’^he Com mittee  h ad  c r e a t e d  a n  i r r e s p o n s i b l e  a u t h o ­
r i t y  i n  t h e  p e r s o n  o f  t h e  w adahdar ,  w i t h o u t  a n y  p o w e r f u l  l o c a l  
c o n t r o l  o v e r  h im . He was f a r  more p o w e r f u l  t h a n  a  f a r m e r  u n d e r  
a n  o r d i n a r y  f a r m in g  s y s t e m .  ■Lhe co n d u c t  o f  a  f a r m e r  u s e d  t o  
be  c o n t r o l l e d  on th e  s p o t  by a  s e n i o r  c o v e n a n t e d  s e r v a n t ,  t h e  
D i s t r i c t  O f f i c e r ;  t h e  c o n d u c t  o f  th e  w a d a h d a r  was c o n t r o l l e d -  
i n  t h e o r y ,  b u t  n o t  i n  p r a c t i c e  -  by a C om m it tee  s i t t i n g  a t  
C a l c u t t a  and t r a n s a c t i n g  t h e  e n t i r e  r e v e n u e  w ork  o f  t h e  
B e n g a l  P r e s i d e n c y .  W i e l d i n g  t h e  a u t h o r i t y  a n d  p o s i t i o n  o f  a 
D i s t r i c t  r e v e n u e  o f f i c e r  o f  Government,  y e t  f r e e  f ro m  t h e
1 . l o r e ’ s  m inu te  o f  13 J a n . ,  1782 q u o te d  by  H a r i n g t o n ,  o p p . c i t . , 
v o l . 1 1 , p . 4 2 .
2 . See supra.p im ,
\
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r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s u c h  a n  o f f i c e r  and  l e f t  t o  h i m s e l f  w i t h o u t  
any  c o n t r o l  -  t h e  most p o w e r f u l  o f  a l l  k i n d s  o f  r e v e n u e  a g e n t s  
e v e r  t r i e d  by t h e  Company -  i t  i s  l i t t l e  w o n d e r  t h a t  he s h o u l d  
a b u s e  h i s  a u t h o r i t y  t o  f u r t h e r  h i s  own e n d s  and  o p p r e s s  t h e  
p e o p l e .
The r e s u l t  o f  h i s  mismanagement a n d  t r o u b l e s  w i t h
t h e  za m in d a rs  was t h a t  by t h e  end  o f  F e b r u a r y ,  1 7 8 2 , ^ 1 8  a c c o u n t s
w i t h  t h e  Company were h o p e l e s s l y  i n  a r r e a r s .  On 7 M arch  1782 ,
J o h n  S h o re ,  t h e n  a c t i n g  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o m m it t e e ,  r e p o r t e d
t o  t h e  Committee t h a t  t h e  to ta l  b a l a n c e  due f ro m  t h e  w a d a h d a r
t o  t h e  end  o f  t h e  JAugh, 1188,  am ounted  t o  R s .  1 1 3 , 6 7 2 . ^  l/0n  t l  3
h i s  recom m enda t ion ,  t h e  Committee a u t h o r i s e d  B u l l e r  to make
a n  im m edia te  demand up o n  t h e  w ad ah d a r  and i f  he  f a i l e d  t o
d i s c h a r g e  i t  w i t h i n  two d a y s ,  t o  p u t  h im  i n t o  s t r i c t  c o n f i n e -  
2
m e n t .  On 2b March 1782 ,  B u l l e r  i n f o r m e d  th e m  t h a t  a f t e r
w a i t i n g  f o r  t e n  days  he  h a d  b e e n  a b l e  t o  r e c o v e r  o n l y  R s . 3 6 , 5 0 1
a n d  he  had  p l a c e d  him i n  p r i s o n  f o r  t h e  r e m a i n i n g  sum o f
R s .  7 7 ,1 7 1 .  ^ S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  on  t h e  w a d a h d a r ’ s  p r a y e r ,
t h e  Committee p e r m i t e d  h im  t o  come t o  C a l c u t t a  b u t  t o l d  h im
t h a t  i f  he f a i l e d  t o  pay  t h e  amount i n  t w e n t y  d a y s ’ t i m e ,  he
k
w o u ld  be d i s p o s s e s s e d .
.From C a l c u t t a ,  K h o sa l  Chand s u b m i t t e d  s u n d r y  a r z i e s ,  
c l a i m i n g  d e d u c t i o n s  on v a r i o u s  a c c o u n t s ,  a n d  a f t e r  m ak ing  due
1 .  P .C .R . , 7 March,  1782 ,  Range 6 8 , v o l . 13*
2 .  I b i d .
3 . B u l l e r  t o  Com. R e v . ,  2b  March, 1 7 82 ,  P . C . R . , 29 A p r i l ,  1 7 8 2 ,  
Range 6 8 , v o l . l l w ~
b • P . C . R . , 6 May, 1782,  Range 6 8 , v o l . 1 4 .
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a l lo w a n c e  t o  h i s  c l a i m s ,  th e  t © o t a l  b a l a n c e  due f ro m  him  t o  
t h e  end  o f  1188 B .S .  was fo u n d  t o  be Rs * 71*115* On U D ecem ber ,  
1 7 8 2 , ^John ^ h o re  summoned him t o  pay  i t . 3" K h o s a l  Chand c o n ­
t e n d e d  t h a t  "he was a s e r v a n t ,  n o t  a f a r m e r  a n d  t h a t  h e  h a d  
n o t  s i g n e d  a t a h u d  [deed  o f  l e a s e ]  and was o n l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  amount o f  h i s  jumma C r u t c h  [ jam a k h a r a c h ]  a c c o u n t s ’* .2 
S h o re  m a i n t a i n e d  t h a t  he  was a n s w e ra b le  f o r  t h e  u n c o l l e c t e d  
r e v e n u e  o f  t h e  D i s t r i c t  a s  w e l l ,  f o r  he  h a d  sT g n ed  t h e  f o l l o w i n g  
a g r e e m e n t :
** Whereas t h e  above mahal h a s  b e e n  made o v e r  t o  me, 
and  I  have  f r e e l y  andi w i l l i n g l y  t a k e n  i t ,  I  C o s h a u l  
Chund do a g r e e  and  g iv e  i n  w r i t i n g  t h a t  I  w i l l  w i t h o u t  
p l e a  o r  e v a s i o n  pay  t h e  above sum • • • •  a g r e e a b l e  t o  
t h e  k i s t s ,  and  i f  t h e r e  s h o u l d  be any  b a l a n c e  I  am 
a n s w e ra b le  f o r  i t ,  I  w i l l  pay  i t  t o  t h e  l a s t  daum 
[dam]” . ^
The Committee o r d e r e d  h i s  c o n f i n e m e n t  t i l l  he  p a i d
t h e  am ount .  ^  ^On ^ p r i l  1783* th e  d iw an  o f  t h e  C om m it tee  t o l d  ,
th em  t h a t  no p a r t  o f  t h e  b a l a n c e  h a d  a s  y e t  b e e n i e a l i s e d  f rom
£t h e  l a t e  w ad a h d a r .  He h a d lp l e a d e d  h i s  i n a b i l i t y  an d  h a d  
c l a i m e d  t h a t  a l a r g e  sum was due t o  h im f ro m  t h e  z a m i n d a r s .
He h a d  r e q u e s t e d  t h e  Committee t o  o r d e r  t h e  C o l l e c t o r  o f  C h i t ­
t a g o n g  t o  c o l l e c t  i t  an d  c a r r y  i t  t o  h i s  c r e d i t . ^  The Com m ittee
1 .  P . C . R . . 5 D e c . ,  1782 ,  Range 6 8 , v o l . 1 9 .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
U. I b i d .
5 .  8e e ~ t h e  d iw an ’ s  r e p o r t  t o  t h e  C o m m it t e e ,  P . C . R . , 3 A p r i l ,  1783 
Range 6 8 , v o l . 22.
6 . I b i d .
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a s k e d  C o l l e c t o r  I r w i n  t o  e n f o r c e  payment o f  s u c h  b a l a n c e s  f ro m  
t h e  z a m in d a rs  a s  w ou ld  a p p e a r  t o  be j u s t l y  due t o  t h e  l a t e  
w a d a h d a r .  On 17 J a n u a r y  1785> th e  C o l l e c t o r  r e p o r t e d  t h a t  
R s .  32,5U0 were fo u n d  t o  be due from a g r e a t  num ber  o f  z a m i n d a r s ,  
n o t  one o f  whom, a c c o r d i n g  t o  h im , ' c o u ld  p o s s i b l y  p r o d u c e  t h e
2
a r r e a r s  w i t h o u t  e n c r o a c h i n g  u p o n  t h e  c u r r e n t  y e a r f s  c o l l e c t i o n s .  
The Committee s u s p e n d e d  t h e  demand upon t h e  z a m i n d a r s  and  a d v e r ­
t i n g  t o  t h e i r  u r o c e e d i n g s  o f  5 December 1 7 8 2 ,  p a s s e d  a r u l i n g :
M I n  e v e r y  c a s e  when a p e r s o n  e n t e r s  i n t o  en g a g em e n ts  
t o  pay  a s p e c i f i c  r e v e n u e  t o  Government he  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  amount o f  t h a t  sum w h e t h e r  he  
c o l l e c t s  i t  f rom  t h e  c o u n t r y  or  n o t ;  a n d  t h a t  t h e  
p l e a  o f  b a l a n c e s  b e i n g  due from t h e  m o f u s s i l  s h o u l d  
n e v e r  be a d m i t t e d  as  e x o n n e r a t i n g  h im  f ro m  h i s
3
r e s p o n s i b i l i t y .  "
The Committee h e l d  K hosa l  Chand a n s w e ra b le  f o r  t h e  w ho le  o f  t h e  
b a l a n c e  o f  R s .  71»115.  and  a g a i n  o r d e r e d  h i a  i m p r i a o n m e n t .  ^
I t  i s  n o t  known i f  t h e  money was e v e r  r e c o v e r e d .
A f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  Khosa l  Chand, t h e  C om m it tee  
ab a n d o n ed  th e  w a d a h d a r i  mode o f  c o l l e c t i o n  an d  i n t r o d u c e d  a 
f a r m i n g  s y s t e m  f o r  1 7 8 2 -8 3  [1189 B . S . ] .  The w h o le  d i s t r i c t
1 .  P . C . R . , 3 A p r i l ,  1783* Range 68 ,  v o l . 2 3 .
2 .  P .C .& . , 1U P e b . ,  1785f Range 68 ,  v o l . 39*
3 .  I b i d .
U* I b i d .
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was t u r n e d  i n t o  one f a r m ,  t o  be  p l a c e d  i n  c h a r g e  o f  one f a r m e r  
f o r  t h e  v e r y  s h o r t  l e a s e  o f  one y e a r ’ s  d u r a t i o n .  On k  J u l y  
1 7 8 2 ,  one Audhiram Das Da t t a  o f  C a l c u t t a  e n t e r e d  i n t o  e n g a g e ­
ment w i t h  th e  Committee o f  Revenue t o  f a r m  C h i t t a g o n g  f o r  
R s .  5 5 8 , 5 6 1 . 1 He o f f e r e d  as  h i s  s e c u r i t y  C a n a t a n  S a r k a r ,  a
C a l c u t t a  m e rc h a n t ,  who u n d e r t o o k  to  make good  t o  t h e  Company
2 /any  a r r e a r s  a t  th e  e x p i r a t i o n  o f  th e  l e a s e .  The g e n e r a l  
p r i n c i p l e  o f  s e t t l e m e n t  was t h e  same a s  t h a t  o f  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  s e t t l e m e n t  s h o u l d  be  c o n c l u d e d  by 
t h e  f a r m e r  w i t h  t h e  z a m in d a r s  i n  a l l  i n s t a n c e s  w h ere  no im­
m e d i a t e  c a u s e s  e x i s t e d  t o  r e n d e r  them i n e l i g i b l e ,  “^ h e  i d e a  o f  
one f a r m ,  one f a r m e r  and  one y e a r  was,  h o w e v e r ,  a n  i n n o v a t i o n ;  
i t  h a d  n e v e r  b e e n t r i e d  b e f o r e  i n  C h i t t a g o n g .
I n  th e  l i g h t  o f  th e  p r e v i o u s  y e a r ’ s  e x p e r i e n c e  t h e  
Com m ittee  now r e s t o r e d  t h e  power o f  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
r e v e n u e  a f f a i r s  t o  t h e  C o l l e c t o r .  ^The f a r m e r  was p l a c e d  u n d e r  
t h e  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  C o l l e c t o r ,  ^he C o l l e c t o r  was t o  
s u p e r v i s e  h i s  work o f  c o l l e c t i o n s ,  a s s i s t  h im  w i t h  h i s  pow er  
an d  a u t h o r i t y  when n e e d e d  t o  e n f o r c e  c o l l e c t i o n ,  r e c e i v e  t h e  
k i s t s  a t  th e  t r e a s u r y  an d  a c c o u n t  f o r  th e  jam a k h a r a c h  t o  t h e  
C o m m it te e .
^Rrom th e  a d m i n i s t r a t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  above  
a r r a n g e m e n t  was a d e f i n i t e  improvement o n  t h e  c t e a o t i c  s i t u a t i o n  
o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  On th e  one hand ,  i t  r e l i e v e d  t h e  C om m it tee
1 .  P .C .R . , h  J u l y ,  1782 ,  Range 6 8 , v o l . 15-  
T h is  a l s o  i n c l u d e d  t h e  s a i r  r e v e n u e .
2 .  I b i d .
o f  a g r e a t  w o r k - l o a d ;  on t h e  o t h e r ,  i t  e x c l u d e d  a r y  p o s ­
s i b i l i t y  o f  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  C o l l e c t o r  a n d  t h e  f a rm e r#
i
But f rom  th e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  c o u n t r y ,  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a one y e a r ’ s  f a rm in g  s y s t e m  was c e r t a i n l y  
a  r e t r o g r a d e  s t e p ,  ^he f a r m e r  w o rk in g  i n  c lose** c o - o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  C o l l e c t o r  s u c c e e d e d  i n  f u l f i l l i n g  h i s  c o n t r a c t  
a l m o s t  t o  t h e  f u l l #  At t h e  end  o f  h i s  l e a s e ,  t h e  t o t a l  b a ­
l a n c e  due from him was o n ly  R s .  8 , 7 7 s 1 -  w h ic h  means ; a  n e t  
paym ent by him o f  Rs# 5 ^ 9 , 7 8 2 . Thus ,  a s  C o l l e c t o r  I r w i n  ^ 
r e m a rk e d ,  " h i s  management i n  t h e  fa rm  f a c i l i t a t e d  t h e  e s t a b l i ­
s h i n g  t h e  i n c r e a s e  a t t e m p t e d  t h e  y e a r  b e f o r e  by  t h e  w o d ad a r  
K h o sh a l  C hund" .^  But t h i s  o o u ld  n o t  be  done w i t h o u t  t a k i n g  
r e c o u r s e  t o  ex t rem e  means,  as  t h e  f a r m e r  h i m s e l f  c o n f e s s e d  t o  
t h e  Committee w h e n - p l e a d in g  f o r  d e d u c t i o n s  on  a c c o u n t  o f  
c e r t a i n  i r r e c o v e r a b l e  i t e m s . ^  The C o l l e c t o r  a l s o  i n f o r m e d
t h e  Committee t h a t  t h e  f a rm e r  h a d  b e e n  o b l i g e d  t o  a d o p t  r i g i d
5
m e th o d s  and o p p r e s s i v e  m easu res  f o r  r e v i s i n g  t h e  r e v e n u e s .
/  t h e
I n d e e d ,  o p p r e s s i o n  w a s / i n e v i t a b l e  r e s u l t  o f  a  one y e a r ’ s f a r m i n g  
s y s t e m .  As e a r l y  a s  1U May, 1772 ,  t h e  C o n t r o l l i n g  C om m ittee  
o f  Revenue a t  C a l c u t t a ,  p r e s i d e d  o v e r  by H a s t i n g s  h i m s e l f ,
1 .  I r w i n  t o  Com. R ev . ,  17 J a n . ,  1785 ,  P . C . R . t 1U F e b . ,  1 7 85 ,  
Range 6 8 , v o l . 39•
2 . On 15 A ug . ,  1 7 8 2 , J o h n  B u l l e r  h a d  b e e n  r e p l a c e d  by  Jam es  
I r w i n ,  a man o f  s e v e n t e e n  y e a r s ’ s t a n d i n g  i h  t h e  s e r v i c e  o f  
t h e  Company as  “C h i e f ,  C o l l e c t o r ,  Ju d g e  an d  M a g i s t r a t e " .  
S e e ,  P .C .R . , 26 A u g . ,  1782, Range 6 8 , v o l . l 6 .
3 .  I r w i n  t o  Com.Rev. ,  17 J a n . ,  1785 ,  P . C . R . . 1U P e b * ,  1 7 8 5 ,  
Range 6 8 , v o l . 39*
14-. See h i s  a r z i ,  P . C . R . , 22 May, 1783 ,  Range 6 8 , v o l . 2 2 .
5# I r w i n  t o  Com. R ev . t 28 F e b . ,  1783,  P . C . R . » 3 M arch ,  1783 ,  
Range 6 8 , v o l . 2 1 .
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h a d  d i s c a r d e d  i t  on w e ig h ty  g r o u n d s ,^  a s  v e r y  o p p r e s s i v e  t o  
t h e  p e o p l e  and  i n j u r i o u s  t o  c u l t i v a t i o n *  ^ I t  i s  t h e r e f o r e  
d i s t r e s s i n g  t o  see  t h a t  th e  Supreme C o u n c i l  h e a d e d  by  th e  
same man, s h o u ld  have  p e r m i t t e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  same 
s y s t e m  a t  C h i t t a g o n g  i n  1782-83*
C o l l e c t o r  I r w i n  was opposed t o  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
t h e  one y e a r ’ s  f a rm in g  system * An a b l e  and  e n e r g e t i c  o f f i c e r ,  
h e  c l o s e l y  s t u d i e d  t h e  w o rk in g  o f  t h e  f a r m i n g  s y s t e m  and  i n  a 
l e t t e r  t o  t h e  Committee o f  Revenue 28 F e b r u a r y  1 7 8 3 ,  he 
w r o t e : -
11 The i n c r e a s e  im posed  on t h e  a n c i e n t  h u s t a b o o d  o f  t h i s  
p r o v i n c e ,  w i l l  t h i s  y e a r ,  I  b e l i e v e ,  b e  r e a l i z e d ;  • * • •  
b u t  from t h e  i n t i m a t e  c o n c e rn  I  h a v e  a l l  a l o n g  t a k e n  
i n  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  f a r m e r ,  a n d  f ro m  t h e  know­
le d g e  I  have  made i t  my b u s i n e s s  t o  g a i n  o f  t h e  
c o u n t r y ,  and i t s  a b i l i t y ,  * • • • •  I  f o u n d  t h a t  t h e  mode 
he 7/as u n d e r  t h e  n e c e s s i t y  o f  a d o p t i n g ,  m ig h t  a n s w e r  
h i s  p u rp o s e  f o r  t h e  p r e s e n t  y e a r  b u t  w o u ld  n e v e r  e n ­
s u r e  t o  Government a p e r p e t u a l  r e v e n u e  t o  t h e  amount
1 * The s h o r t c o m in g s  o f  t h e  s y s te m  were summed u p  t h u s :
” The f a rm e r  who h o l d s  h i s  fa rm  f o r  one y e a r  o n l y ,  h a v i n g  
no i n t e r e s t  i n  t h e  n e x t ,  t a k e s  w ha t  h e  c a n  w i t h  t h e  h a n d  
o f  r i g o r ,  • • • •  he  i s  u n d e r  th e  n e c e s s i t y  o f  b e i n g  r i g i d  
and  e v e n  c r u e l ,  f o r  what i s  l e f t  i n  a r r e a r  a f t e r  t h e
e x p i r a t i o n  o f  h i s  pow er ,  i s  a t  b e s t  a  d o u b t f u l  d e b t ,  i f
e v e r  r e c o v e r a b l e *  • • • •  Some o f  t h e  r i c h e s t  a r t i c l e s  o f  
t i l l a g e  r e q u i r e  a  l e n g t h  o f  t ime to come t o  p e r f e c t i o n ;
t h e  g round  must be m anured ,  b a n k e d ,  w a t e r e d ,  p l o u g h e d  a n d
sowed o r  p l a n t e d *  ^ h e s e  o p e r a t i o n s  a r e  b e g u n  i n  one 
s e a s o n  and  c o s t  a h e a v y  fexpence  w h i c h  i s  t o  be  r e p a i d  by 
t h e  c ro p s  o f  t h e  e n s u i n g y e a r .  VJhat f a r m e r  w i l l  g i v e  e i t h e r  
en co u rg g em en t  o r  a s s i s t a n c e  t o  a c u l t u r e  o f  w h ic h  a n o t h e r  
i s  t o  r e a p  t h e  f r u i t s ?  "
P*C*C*R* > 1U May, 1772 ,  Range 67* vo l*54*
o f  t h e  p r e s e n t  y e a r ' s  s e t t l e m e n t .  T hose  who p o s s e s s  v e r y  
p r o f i t a b l e  z e m i n d a r i e s , e a s i l y  e n t e r e d  i n t o  t h e  s e t t l e ­
ment he  p ro p o se d ,  f rom  a f e a r  t h a t  t h e i r  cus tcunacy m ig h t  
l e a d  t o  a m o f u s s i l  i n v e s t i g a t i o n ,  an d  t h e  t a x  f a l l  h e a v i ­
l y  on them. O th e r s  who m igh t  n o t  be  so  w e l l  a b l e  t o  
pay  i t ,  have c o n s e n t e d  w i th  t h e  h o p e s  t h a t  a  new y e a r  
would p roduce  a new s e t t l e m e n t ,  a n d  t h a t  a s  t h e i r  a g r e e ­
ment w i t h  the f a r m e r  d i d  n o t  f i x  t h e i r  jumma w i t h  G o v ern ­
ment,  t h e y  m ight  f i n d  new scope  f o r  i n t r i g u e ,  and  t h e r e  
a r e  some few z e m in d a r s ,  whose s i t u a t i o n s  a r e  s u c h ,  a s  
t o t a l l y  t o  g iv e  Up t h e  management o f  t h e i r  jummabundy 
l a n d s  t o  t h e  f a r m e r ,  f rom an  i n a b i l i t y  t o  p a y  t h e  jumma 
r e q u i r e d  o f  them.
Prom th e  f o r e g o i n g  i t  a p p e a r s  t o  me b ey o n d  a 
doubt t h a t  t h e  mode o f  f a r m in g  t h e  d i s t r i c t  on  th e  
p r e s e n t  f o o t i n g  by a n  a r b i t r a r y  jumma a t  t h e  s u d d e r  
[ s a d a r ] ,  w h ich  i s  t o  be  l e v i e d  on n e a r  two t h o u s a n d  
z e m in d a r s ,  and  l e a v e s  room f o r  y e a r l y  i n t r i g u i n g  and  
a n  a p p o r t u n i t y  o f  v e r y  u n j u s t  and  p a r t i a l  c o n d u c t  i n  
th e  f a rm e r  . . .  would i n  a v e r y  s h o r t  t im e  b e  t h e  r u i n  
o f  t h e  c o u n t r y  and o f  c o u r s e ,  o f  t h e  r e v e n u e s .
To o b v i a t e  t h i s  and  p e r f e c t l y  t o  e s t a b l i s h  th e  
i n c r e a s e ,  I  w ou ld  recommend t h e  m ak ing  a m o f u s s i l  
s e t t l e m e n t  on th e  p a r t  o f  Government w i t h  e a c h  z e m in d a r  
i n d i v i d u a l l y ,  a s c e r t a i n i n g  t h e i r  jumma t o  t h e  n a t d p e
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o f  t h e  l a n d s ,  w h ich  o n ly  a  l o c a l  k n o w led g e  o f  t h e
c o u n t r y  c a n  e n a b l e  any  one t o  do w i t h  t h a t  i m p a r t i a l i t y
which  o u g h t  t o  t a k e  p l a c e  i n  s u c h  a  b u s i n e s s *  I  w o u ld  
a l s o  recommend a k h a s s  c o l l e c t i o n  u p o n  s u c h  a  b u n d o b u s t ,  
f o r  Government c a n n o t  have  a  g r e a t e r  s e c u r i t y  f o r  t h e i r  
re v e n u e  t h a n  t h e  l a n d s  o f  t h e  z e m i n d a r s . ” ^
I r w i n  was a l s o  o f  o p i n i o n  t h a t  h i s  p r o p o s a l  f o r  th e  
r e d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  jama a f t e r  a l o c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  the
Y
r e s o u r c e s  o f  t h e  z a m i n d a r i e s  w ould  n o t  l e a d  t o  any  dec jea se  
o f  t h e  t o t a l  r e v e n u e  demand o f  Government on  t h e  d i s t r i c t : ;  
on  t h e  c o n t r a r y ,  i t  m ig h t  e n a b le  t h e  C o l l e c t o r  t o  im p ro v e  t h e
r e s o u r c e s  and augment t h e  r e v e n u e s  w i t h i n  a s h o r t  t i m e .  I r w i n ’
p r o p o s a l  a p p e a r e d  j u s t  and  r e a s o n a b l e  t o  t h e  C om m it tee  an d  
t h e y  w ro te  t o  t h e  Supreme C o u n c i l  t h a t  i t  w o u ld  e n a b l e  t h e  
Government t o  r e n d e r  t h e  a s s e s s m e n t  upon  t h e  z a m i n d a r s  o f  
C h i t t a g o n g  e q u a l  and p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e i r  r e s o u r c e s  an d  t h a t  
i t  w ould  ” d im in i s h  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  o p p r e s s i o n  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e  and  a f f o r d  t h e  s u r e s t  g ro u n d s  o f  d e t e c t i n g  them  i n  
c a s e  t h e y  s h o u ld  be c o m m i t t e d . ” They w ere  a l s o  i n d u c e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  r e v e n u e  r e s o u r c e s  o f  
t h e  D i s t r i c t  m igh t  l e a d  t o  a n  i n c r e a s e  o f  i t s  r e v e n u e s  
On 8 A p r i l  1783,  th e  ^ o v e r n o r - G e n e r a l  and C o u n c i l  a p p r o v e d  t h e
mode o f  s e t t l e m e n t  p r o p o s e d  by I r w i n  and  a u t h o r i s e d  h im  t o
1 .  I r w i n  t o  ^om. R e v . , 28 F e b . .  1783 ,  P»C*R. ,  3 M arch ,  1783 ,  
Range 6 8 , v o l . 21 .
2 .  I b i d .
3* Com.Rev, t o  C»R, , 3 March, 1783 ,  P . C . R . , 3 M arch ,  1 7 83 ,
Range 6 8 , v o l . 21 .
Lj.. I b i d .
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c o n c lu d e  t h e  s e t t l e m e n t  o f  1783-8U [1190  B .S * ]  a c c o r d i n g l y
I r w i n  commenced h i s  i n v e s t i g a t i o n  i n  May 1783* ^He 
h a d  t a k e n  upon h i m s e l f  an  o n e ro u s  and e x a c t i n g  t a s k .  He h a d  
t o  s c r u t i n i z e  t h e  r e s o u r c e s  and  a b i l i t i e s  o f  a b o u t  two t h o u s a n d  
z a m i n d a r i e s  and make t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  wach z a m i n d a r  i n d i ­
v i d u a l l y .  A f t e r  f o u r  months o f  s t r e n u o u s  e f f o r t s ,  h© was 
a b l e  t o  r e p o r t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t  o f  C h i t t a g o n g  
t o  t h e  Committee o f  Revenue on 3 S e p te m b e r  1783* As t h e  a s ­
s e s s m e n t  f i g u r e s  o f  b o t h  1188 and  1189 B .S .  f o r  t h e  v a r i o u s
y
z a m i n d a r i e s  were a r b i t r a r y  and u n d e f e n d a b l e ,  I r w i n  t o o k  th e  
jam a o f  1187 £1780-81]  a s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  new a s s e s s m e n t .
He e v a l u a t e d  th e  r e s o u r c e s  o f  e a c h  z a m i n d a r i ,  f o u n d  o u t  t h e  
c a u s e s  o f  th e  b a l a n c e s ,  i f  any ,  o f  the p r e v i o u s  y e a r s ,  and  
t h e n  f i x e d  t h e  amount o f  a s s e s s m e n t ,  o b t a i n i n g  a n  i n c r e a s e  
o n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  1187 where the  r e s o u r c e s  o f  z a m i n d a r i e s  
a p p e a r e d  t o  w a r r a n t  i t ,  a l l o w i n g  t h e  z a m i n d a r s  t o  e n j o y  t h e  
l a n d s  w i th o u t  any i n c r e a s e  where th e  r e s o u r c e s  were  fo u n d  t o  
b e  e q u a l  t o  t h e  a s s e s s m e n t  amount o f  1187 and  r e d u c i n g  t h e  
a s s e s s m e n t  where he  s a y  t h a t  t h e  z a m i n d a r i e s  w ere  o v e r b u r d e n e d .  
"The f i r s t  p r i n c i p l e  o f  t h i s  s e t t l e m e n t "  s a i d  I r w i n ,  was " t o
3
e n c o u r a g e  t h e  z e m in d a r s  t o  h o l d  and c u l t i v a t e  t h e i r  own l a n d s " .  
I f  t h e y  r e f u s e d  t o  a c c e d e  t o  t h e  r e a s o n a b l e  t e r m s  s u g g e s t e d
1 .  iC.R* t o  Com.Rev. » 8 A p r i l  1783* P . C . R . , 11+ A p r i l ,  1783* Range 
6 8 ,  v o l . 22; See a l s o  L . R . , 28 O c t . ,  1783* p a ra * 5 *  v o l . 2 1 .
2 .  I r w i n  t o  Com.Rev. , 3 S e p t . ,  1783* P . C . R . , 11 S e p t . ,  1783* 
Range 68, v o l . 26.
3* I r w i n  t o  Com. R ev . ,  17 O c t .  1783* P . C . R . » 13 N o v . ,  1783*
Range 68, v o l . 27*
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by h im , o n ly  t h e n  were f a r m e r s  a p p o i n t e d  an d  t h e  s e t t l e m e n t  
w i t h  th e  f a r m e r s  was i n v a r i a b l y  f o r  a p e r i o d  n o t  s h o r t e r  t h a n  
t h r e e  y e a r s  n o r  l o n g e r  t h a n  f i v e  y e a r s *  G e n e r a l l y  t h e  l a n d s  
w ere  h e l d  by t h e i r  r e s p e c t i v e  z a m in d a r s  f o r  one y e a r ’ s  s e t t l e ­
ment b u t  th e y  were t o  c o n t i n u e  t o  h o l d  them f ro m  y e a r  t o  y e a r  
a s  l o n g  as  th e y  p a i d  t h e i r  r e v en u e s  an d  o t h e r w i s e  b e h a v e d  t o  
t h e  G overnm ent’ s s a t i s f a c t i o n .  I n  some c a s e s ,  t h e  s e t t l e m e n t  
was made w i t h  t h e  z a m in d a r s  f o r  a p e r i o d  o f  t h r e e  t o  f i v e  
y e a r s ,  ^on a p r o g r e s s i v e  r e n t a l ,  t o  e n a b l e  them  t o  i n c r e a s e  
by  good management and c a r e  r e s o u r c e s  w h ic h  h a d  d w in d le d  
b e c a u s e  o f  th e  o p p r e s s i v e  co n d u c t  9 f  t h e  f o r m e r  sazaw aC , f a r m e r
p
o r  t h e  zam inda r  h i m s e l f .  At t h e  C o l l e c t o r ’ s r e q u e s t ,  t h e  Com­
m i t t e e  a u t h o r i s e d  him t o  w arn  th e  z a m i n d a r s  t h a t  t h e  s a l e  o f
t h e i r  z a m in d a r i e s  w ould  be t h e  im m ed ia te  r e s u l t  o f  t h e i r
3
h o l d i n g  any b a l a n c e s  a t  t h e  end o f  t h e  y e a r .
The t o t a l  a s s e s s m e n t  o f  C h i t t a g o n g  f o r  1190 B .S .  [1183-  
8 h ]  u n d e r  t h e  m o f u s s i l  s e t t l e m e n t  am ounted  t o  R s .  5 5 6 f l k h 9 
an d  a l t h o u g h  t h i s  was l e s s  by R s .  1 , 8 1 7  t h a n  t h a t  o f  t h e  p r e ­
v i o u s  y e a r ,  t h e  Committee ap p ro v e d  t h e  s e t t l e m e n t  fo rm e d  by 
I r w i n . ^  ' / rhe  C o l l e c t o r ’ s  e f f o r t s  e a r n e d  h im  t h e  com m enda t ion  
o f  t h e  Com m ittee .  On more t h a n  one o c c a s i o n  t h e y  e x p r e s s e d  
t h e i r  s a t s i f a c t i o n  o v e r  t h e  s u c c e s s f u l  w o rk i n g  o f  t h e  m o f u s s i l
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3» P .C .R . , 13 N o v . ,  1783* Range 68, v o l .  27•
U. I b i d .
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s e t t l e m e n t ,  t h e  n e t  c o l l e c t i o n s  o f  1190 a r e  n o t  a v a i l a b l e  i n
t h e  r e c o r d s  b u t  th e  way i n  which  t h e  C om m it tee  l a u d e d  I r w i n
f o r  h i s  s u c c e s s  i n  r e a l i s i n g  th e  r e v e n u e s  l e a v e s  no d o u b t  t h a t
th e  c o l l e c t i o n s  were v e r y  s a t i s f a c t o r y .  On 5 ^ p r i l  178U,
t h e  Committee a s k e d  I r w i n  t o  c a l l  up o n  t h e  z a m in d a r s  an d  o t h e r
n e u t e r s  who h ad  engaged  f o r  one y e a r  o n ly  and h a d  p a i d  up
t h e i r  r e v e n u e s ,  t o  renew t h e i r  en g a g em en ts  f o r  th e  e n s u i n g
1
y e a r  u p o n  t h e  te rm s  o f  t h e  l a s t .
/
The o p e r a t i o n  o f  t h e  m o f u s s i l  s e t t l e m e n t  a l s o  p r o v e d  
a  g r e a t  s u c c e s s  i n  1784-85•  At th e  end  o f  t h e  y e a r  t h e r e  r e ­
m a ined  a r e c o v e r a b l e  b a l a n c e  o f  o n ly  R s . 330 . •‘■'he s e t t l e m e n t
o f  1785-86  was a l s o  c o n c lu d e d  and t h e  c o l l e c t i o n  made, on 
e x a c t l y  th e  same b a s i s .  I t  i s  known from  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
A c c o u n t a n t - G e n e r a l  t o  t h e  Board  o f  R evenue on  17 A u g u s t  1786
t h a t  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  . D i s t r i c t  w ere  c o l l e c t e d  w i t h o u t  any
2b a l a n c e  i n  t h a t  y e a r .  H e n c e f o r t h ,  t h e  p l a n  o f  s e t t l e m e n t  and  
t h e  mode o f  c o l l e c t i o n  c o n t i n u e d  u n c h a n g e d  t o  1790 A .D . ,  when 
C h i t t a g o n g  l i k e  a l l  o t h e r  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l ,  came u n d e r  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  d e c e n n i a l  s e t t l e m e n t .  The p r o c e s s  o f  m o f u s s i l  
i n v e s t i g a t i o n  and  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  z a m i n d a r i e s  
a l s o  c o n t i n u e d  y e a r  a f t e r  y e a r .  To q u o te  C h a r l e s  C r o f t e s ,  t h e  
C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g ,  r e p o r t i n g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s e t t l e  
ment o f  1193 [1 786-87 ]  t o  t h e  Board  o f  R e v en u e :
11 As soon  a s  th e  o r d e r  was r e c e i v e d  f o r  m aking  t h e
1 .  P . C . R . . 5 A p r i l ,  1784 ,  Range 68 ,  v o l . 3 1 .
2 .  B .R .P . , 17 Au g . ,  1786 ,  Range 70, v o l . 1 8 .
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s e t t l e m e n t  a g e n e r a l  r e v ie w  was tak & n  o f  t h e  a s s e t s  
and a b i l i t y  o f  e v e r y  zem indary  i n  t h e  p r o v i n c e  an d  i t  
was found  t h a t  t h e  s t a t e  o f  many r e q u i r e d  a s m a l l  
d e c r e a s e  which  upon  due c o n s i d e r a t i o n  i t  was fo u n d  
m ight  w i t h  j u s t i c e  and p r o p r i e t y  b e  d i v i d e d  among 
o t h e r s  i n  a more f l o u r i s h i n g  c o n d i t i o n  w h ich  was 
a c c o r d i n g l y  done#" ^
The Government now b eg a n  t o  d e l e g a t e  a  g r e a t e r  amount 
o f  pow er ,  and f reed o m  o f  a c t i o n  t o  t h e  C o l l e c t o r  ma~
nagem ent  o f  t h e  r e v e n u e  a f f a i r s .  To t a k e  o n ly  two i n s t a n c e s .
On t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  C o l l e c t o r  t h a t  s a z a w a l s  s h o u l d  be 
a p p o i n t e d  e v e r  some m ahals  i n  th e  s e t t l e m e n t  o f  1191* t h e  Com­
m i t t e e  w ro te  t o  h i m : -
y
" We i n  g e n e r a l  d i s a p p r o v e  o f  t h e  mode o f  e m p lo y in g  
s e z a u l s  and would r a t h e r  recommend f a r m e r s  i n  a l l  
c a s e s  where t h e  s e t t l e m e n t  c a n n o t  b e  (concluded  w i t h  
th e  p r o p r i e t o r s ,  b u t  as  we a r e  s e n s i b l e  t h a t  a C o l ­
l e c t o r  c a n n o t  a lw ays  p u r s u e  t h o s e  m e a s u re s  w h ic h  a r e  
o f  t h e m s e l v e s  most e l i g i b l e ,  b u t  must i n  many c a s e s  
be g u id e d  by c i r c u m s t a n c e s  and  th e  p e c u l i a r  s i t u a t i o n  
o f  th e  c o u n t r y ,  we l e a v e  t h e  c h o ic e  o f  m e a s u r e s  t o  y o u r  
ju d g em en t ,  s a t i s f i e d  you w i l l  a d o p t  s u c h  o n l y  as  w i l l
be b e s t  a d o p t e d  t o  th e  s t a t e  and  c i r c u m s t a n c e s  o f  e a c h
2r e s p e c t i v e  m ah l lf.
1 .  C r o f t e s  t o  B .R . ,  8 Au g . ,  1786, B .R .P . . 2k  O c t . ,  1 7 86 ,  Range 
7 0 , v o l . 20 .
2 .  P . C . R . ,  5 Aug.,  178U, Range 68,  v o l . 3 U .
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A f t e r  w a i t i n g  f o r  3 r e a s o n a b l e  p e r i o d  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n s  
o f  t h e  Committee r e g a r d i n g  th e  s e t t l e m e n t  o f  t h o s e  m a h a ls  
w h ic h  h a d  f a l l e n  i n  b a l a n c e  i n  11 9 0 , b u t  t h e n  a p p r e h e n d i n g  
t h a t  a g r e a t  l o s s  w ould  a c c r u e  t o  th e  G overnm ent  i f  h e  any  
l o n g e r  d e l a y e d  making a s e t t l e m e n t  o f  t h e s e  m a h a l s ,  t h e  C o l ­
l e c t o r ,  on. 6 A ugust  1784 ,  c o n c lu d e d  t h e  s e t t l e m e n t  f o r  1191 
w i t h  many o f  t h e  h o l d e r s  o f  t h e s e  m aha ls  on c o n d i t i o n  t h a t  
t h e y  would pay t h e  b a l a n c e  i n  S ra v a n  an d  B h a d ra  w i t h  t h e  k i s t s  
o f  t h o s e  m o n th s .^  He e v e n  c o n c lu d e d  a s e t t l e m e n t  w i t h  two 
z a m i n d a r s ,  J u g a l  K is h o re  Chaudhury  and  R a j  K i s h o r e  Cftaudhury 
on  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  w ould  c l e a r  up t h e i r  d u es  t o f  1190  
i n  two y e a r s '  t i m e .  ^ I n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a n d i n g  o r d e r s  o f  t h e  
Com m ittee  f o r b i d d i n g  any s e t t l e m e n t  w i t h  a d e f a u l t i n g  z a m in d a r  
w i t h o u t  due a u t h o r i t y  from them, t h e  C o l l e c t  o r ' s  a c t i o n  w ou ld  
c e r t a i n l y  have  c a l l e d  f o r  s t r o n g  r e m o n s t r a n c e s  a t  an y  t im e  
b^jt>‘r e  178 3 -8 4 .  The C om m it tee ,  h o w ev e r ,  a p p r o v e d  h i s  a c t i o n s . ^  
The m o f u s s i l  s e t t l e m e n t  was b a s e d  on t h e  i d e a  t h a t  
t h e  b e s t  way o f  e n s u r i n g  a r e g u l a r  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e  t o  
Government was t o  f i x  t h e  a s s e s s m e n t  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  r e ­
s o u r c e s  o f  t h e  z a m i n d a r i e s .  The m o f u s s i l  s e t t l e m e n t  d i d  n o t  
r e d u c e  t h e  t o t a l  r e v e n u e  demand o f  Government on C h i t t a g o n g ;  
i t  s im p ly  r e a l l o c a t e d  i t .  C o n t in u o u s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e ­
s o u r c e s  o f  t h e  z a m i n d a r i e s  from 1783 onwards l e d  f i n a l l y  t o  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e q u i t a b l e  jama, on t h e  v a r i o u s  z a m i n d a r s ,
1 . I r w i n  t o  Com.Rev. . 6 A u g . ,  1784* P .C .R . , 16 A u g . ,  1784 ,
Range 6 8 , v o l . 34*
2 .  P .C .R .  16 A u g . ,  1784 ,  Range 6 8 , v o l . 3 4 .
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w h ic h  was a c c e p t e d  as s t a n d a r d  i n  t h e  d e c e n n i a l  s e t t l e m e n t  
and was f i n a l l y  made p e rm a n en t  i n  1793 > u n d e r  t h e  P e rm a n e n t  
S e t t l e m e n t  o f  C o r n w a l l i s .  At was a l s o  t o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  
C o l l e c t o r  t h a t  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  m o f u s s i l  i n v e s t i g a t i o n s ,  
w h e n e v e r  he  came a c r o s s  i n s t a n c e s  o f  e x a c t i o n s  an d  o p p r e s s i o n s ,  
he a t  once t o o k  s t e p s  t o  r e d r e s s  i t .  Thus A l i  A k b a r  C h a u d -  
h u r y  was r e f u s e d  p e r m i s s i o n  t o  go on h o l d i n g  t h e  l a n d s  i n  
1783-8U> b e c a u s e  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  he  / h a d  ’' g r e a t l y  i n ­
j u r e d  th e  c o u n t r y  by h i s  o p p r e s s i o n .  11
I t  b a n  be s e e n  t h a t  b e tw e en  1781 an d  1785 t h r e e  
d i s t i n c t  sy s tem s  o f  r ev en u e  management and  c o l l e c t i o n  were  
a t t e m p t e d :  t h e  w a d a h d a r i  sy s t e m  i n  1 7 8 1 -8 2 ,  t h e  one man
f a r m i n g  qystem i n  1782-83* and th e  m o f u s s i l  s e t t l e m e n t  and  
k h a s  C o l l e c t i o n  by t h e  C o l l e c t o r  i n  1 7 8 3 -8 5 •  The f a r m i n g  
s y s t e m  o f  1782-83  was more o r  l e s s  a s t o p - g a p  a r r a n g e m e n t ;  
i t  was n e v e r  meant t o  be p e rm a n e n t .  ’^ The w a d a h d a r i  s y s t e m  
was founded  on a p o l i c y  o f  o v e r - c e n t r a l i s a t i o n .  T h i s  o v e r -  
c e n t r a l i d a t i o n  i t s e l f  was t h e  l o g i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
s u p e r i o r  a u t h o r i t i e s 1 d i s t r u s t  o f  th e  C o l l e c t o r  a n d  h i s  
" e s s e n t i a l l y  c o r r u p t  o f f i c e ” as  H a s t in g s  c a l l e d  i t .  ^The 
Com mittee  o f  Revenue h a d ,  a c c o r d i n g l y ,  done away w i t h  t h e  
C o l l e c t o r  and  a t t e m p t e d  t o  manage th e  r e v e n u e s  d i r e c t l y  f rom  
C a l c u t t a  t h r o u g h  a r e v e n u e - a g e n t .  ^ T h e i r  a t t e m p t . f a i l e d .  T h i s  
was v e r y  s i g n i f i c a n t ;  f o r  i t  d e m o n s t r a t e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  
d e c e n t r a l i s i n g  t h e  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o f  d e p e n d in g  
on  t h e  C o l l e c t o r  r a t h e r  t h a n  d o in g  away w i t h  h im .  The C om m it tee  
w ere  now c o n v in c e d  t h a t ,  s i t u a t e d  as t h e y  w e re  a t  t h e  P r e s i d e n c y ,
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t h e y  c o u ld  n o t ,  w i t h o u t  a r e s p o n s i b l e  l o c a l  a g e n c y ,  s e c u r e  
t h e  r e g u l a r  c o l l e c t i o n  o f  t h e  r e v e n u e s ,  n o r  p r e s e r v e  t h e  
v a r i o u s  l a n d e d  i n t e r e s t s  f rom  o p p r e s s i o n  and  e x t o r t i o n *
T h e i r  a c c e p t a n c e  o f  I r w i n ’ s s u g g e s t i o n  f o r  a m o f u s s i l  s e t t l e ­
ment was t h e  r e s u l t  o f  t h i s  r e a l i s a t i o n .  The m o f u s s i l  s e t ­
t l e m e n t  embodied  t h e  i d e a  t h a t  t h e  r e a l  w ork  o f  t h e  r e v e n u e s  
m ust  be c a r r i e d  ou t  by a b l e  and  e x p e r i e n c e d  o f f i c e r s  on t h e  
s p o t .  I t  came t o  s t a y  b e c a u s e  i t  was b a s e d  on s o u n d  l o c a l  
know ledge  and e x p e r i e n c e .  The s u c c e s s  o f  t h e  new s y s t e m  was 
a n  e n d u r i n g  monument o f  t h e  C o l l e c t o r ’ s  s e r v i c e  and  d e v o t i o n  
t o  t h e  ca u se  o f  b o t h  t h e  Company and th e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  
t h e  c o u n t r y .  W he ther  t h e  C o l l e c t o r s  a s  a c l a s s  d i d  a c t u a l l y  
a b u s e  t h e i r  p o s i t i o n  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  g a i n s  t o  t h e  e x t e n t  
r e p r e s e n t e d  by H a s t i n g s  i s  open  t o  q u e s t i o n  and  o u t s i d e  t h e  
s c o p e  o f  t h e  p r e s e n t  e n q u i r y ;  t h e r e , i s ,  h o w e v e r ,  no  d e n y in g  
t h e  f a c t  t h a t  th e y  showed g r e a t e r  h o n e s t y ,  e f f i c i e n c y  and  
s e n s e  o f  j u s t i c e  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  o f f i c i a l  d u t i e s  
t h a n  any o t h e r  r ev en u e  c o l l e c t i n g  agency  t r i e d  by t h e  Company.
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Chapter V.
Noabad L ands  o f  C h i t t a g o n g
The t e rm  n o ab a d  l i t e r a l l y  s i g n i f i e s  new c u l t i v a t i o n *  
T e c h n i c a l l y ,  h o w e v e r ,  i t  d e n o t e s  l a n d s  b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a t i o n  
s u b s e q u e n t  t o  some f i x e d  d a t e  o f  l a n d  m easu rem en t  o r  o f  r e v e n u e  
a s s e s s m e n t .  The i n c r e a s e  o f  r e v e n u e  due  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
l a n d s  new ly  r e c l a i m e d  f rom  w a s t e s  and j u n g l e s  was a  r e c o g n i s e d  
i t e m  u n d e r  th e  h e a d  o f  noabad  i n  th e  r e v e n u e  a c c o u n t s  o f  C h i t ­
t a g o n g  d u r i n g  t h e  Mughal a d m i n i s t r a t i o n .  I t  i s  d e f i n e d  i n  t h e  
o l d  r e c o r d s  a s  " t h e  amount o f  r e v e n u e s  f o r  l a n d s  n e w ly  c l e a r e d " * ^  
One s u c h  i n c r e a s e  o f  n o ab ad  r e v e n u e  a m o u n t in g  t o  Rs* 9*382 was 
b r o u g h t  t o  c r e d i t  i n  t h e  Nawabfs  r e v e n u e  a c c o u n t s  i n  1758 by
f a u j d a r  Agha Nizam who p r e c e d e d  Muhammad R eza  Khan, t h e  l a s t  o f
2
t h e  Mughal f a u j d a r s  o f  C h i t t a g o n g .  Under  t h e  Mughal a d m i n i s t r a  
t i o n  t h e  w a s t e  l a n d s  w ere  open  t o  anyone  t o  s e t t l e  on  and  c l e a r ;  
t h e  o n l y  c o n d i t i o n  b e i n g  s a n c t i o n  i n  t h e  s h a p e  o f  a  p a t t a  f ro m  
t h e  Nawab o r  h i s  r e p r e s e n t a t i v e ,  t h e  f a u j d a r .  A p a t t a  g r a n t e d
1 .  V e r e l s t  an d  C o u n c i l  t o  C .N .L . ,  5 J u n e ,  1 7 6 1 ,  P . C . N . L . ,
2k  J u n e ,  1761, Range 9 8 , v o l . 10; B .D .R .C * t V o l . I ,  P a r t  I I ,  
P.17U .
2 .  I b i d *
T h i s  c r e d i t  o f  l a n d  r e v e n u e  was d u l y  i n s e r t e d  i n  t h e  Company1 s 
r e v e n u e  book i n  1761 and  c a r r i e d  f o r w a r d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  
a c c o u n t s  up t o  1767 when t h e ^ c r e d i t  was t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
g e n e r a l  h e a d  o f  mal an d  th u s iw a s  e l i m i n a t e d  a s  a  s e p a r a t e  
s o u r c e  o f  r e v e n u e .  ^
to  one Mannah Ashek by the Nawab!s Government in  1758 [1120 M.E. ] 
fo r  c le a r in g  and c u lt iv a t in g  the jungle lan ds s i t u a t e d  in  
mauza Sh ilok  in  6hakla Rangunia, thana Islamabad,^* throws a very  
in te r e s t in g  l ig h t  on the terms o f  reclam ation  and th e  p r iv i le g e s  
attach ed  to  i t .  The tenor o f  the p atta  le a v e s  no doubt th a t  
th e terms and p r iv i le g e s  s p e c if ie d  in  i t  were th o se  g e n e r a lly  
a p p lica b le  to  s im ila r  c a s e s . The exact q u a n tity  o f  lands covered  
by the p a tta  was not mentioned but the boundary o f  the lands  
was c le a r ly  d efin ed  as "south by Gurcherry, north  and e a s t  by 
Kazi Mahommed S a g ir fs abad [c u lt iv a te d ]  la n d , R aktcherry and 
Rekonea n a la , and west by Shapleja d ih i and H alia  lan k 1' and i t  
was ex p resse ly  mentioned th at the area was " e x c lu s iv e  o f  the  
lan d  contained in  the [holdings o f the ] P attahdars o f  Pergunnah
pNezam Nugor". The a l lu s io n  made to  the Nizamnagar p attad ars  
shows that there were a lready holders o f s im ila r  noabad gran ts  
in  th a t area . The newly granted patta  re fe r r e d  to  two p a r t ie s  
o n ly , the pattadar or grantee who undertook to  rec la im  th e  
w astes and h is  te n a n ts . There was no m ention o f  a su p er io r  
ten u re-h o ld er  above the p a ttad ar. Rather the p a ttad ar  was made 
resp o n sib le  fo r  paying the government revenue and i t  was pro­
v id ed  th at the lands would be s e t t le d  w ith  him in  due co u rse , 
which means th a t the zamindari or primary in t e r e s t  in  th e lan ds
1 . Correspondence on the R esettlem ent o f th e Noabad Lands in  
the D is t r ic t  o f C hittagong, v o l.IV , p .5 6 .
2 . Ib id .
3 . Ib id .
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to  be reclaim ed was v ested  in  the pattadar* The p a tta d a r  was
to  bring the lands in to  c u lt iv a t io n  "by in v it in g  s e t t l e r s  who
1have no f ix e d  abode fo r  them selves". This e x p l i c i t  r e fere n c e  
to  the category o f tenan ts to  be employed was probably needed  
to  prevent th e pattadar e n t ic in g  tenants from o th er  a lrea d y  
c u lt iv a te d  and hence re venue-paying lands* This was the more 
n ecessary  as a noabad pattadar and h is  ten a n ts  were granted  
favourable terms by the Government* The p attad ar was to  r e ­
c e iv e  a r e n t-fr e e  a llow ance, c a lle d  p a tta d a r i, o f  th ree  k a n ies
and four gandas o f land out o f  each done o f  w aste he made c u l -  
2tu r a b le . He was a lso  e n t i t le d  to  a nankar allow ance fo r  the  
amount o f  lands that he reclaim ed and c u lt iv a te d  by h im se lf  
and probably as fu rth er encouragement to  him t o  undertake r e ­
clam ation  he was declared  to  be exempt from the l i a b i l i t y  o f
*
making or rep a ir in g  embankments• The ten an ts were e n t i t l e d  
to  r e n t-fr e e  lands fo r  th e ir  homestead, c a l le d  khanabari, at 
th e *'noabad rate" which was one kani and te n  gandas out o f  
every  done o f  land they c u lt iv a te d . A fter  d ed ucting  the p a t­
ta d a r i and Khanabari, the remaining lands were to  pay revenue 
to  Government^ However, no revenue at a l l  w§s payable in  the  
f i r s t  year; w hile in  the second, th ird  and fo u rth  y e a r s , th e
k
p attadar was to  pay a moderate revenue on a p r o g r e ss iv e  r a t e .
1 . Ib id *
2 . Ib id *
3* Ibid* * p . 3 7 .  
k . Ibid*
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The s i le n c e  o f the p a tta  about the ra te  o f  revenue to  be paid  
a f t e r  the ex p ira tio n  o f  the fou rth  year lea d s  to  the assum ption  
th a t  the lands were su b jec t to  the u su a l pargana r a te  from the  
f i f t h  year onwards. The r is e  in  the revenue reso u rces o f  C h it­
tagong from Rs. 68,1*22 in  1713 to  Rs. 1+1+3*918 in  1759* s u g g e s ts ,  
among other th in g s , th a t a good deal o f  rec lam ation  had taken  
p la ce  during the in terv en in g  y ea r s .
Soon a f te r  the commencement o f  the Company’s adm inis­
t r a t io n ,  in  1761+-67* a l l  the c u lt iv a te d  lan d s o f  C hittagong  
were measured, th e ir  p o s it io n  and ex ten t recorded  and revenue 
was a ssessed  on them in  1767* ^he term noabad in  C hittagong  
ought th e r e a fte r  to  have been ap p lied  on ly  to  lan d  brought 
under the plough a fte r  1767* But i t  was a p p lie d , ra th er  lo o s e ­
l y ,  to  land newly c u lt iv a te d  s in c e  1761, d e sp ite  i t s  having  
been in cluded  in  the 176U-6 7  measurement and a ssessm en t. But 
t h i s  was only a part o f  the oddity  o f  C h ittagon g  revenue u sa g e , 
fo r  from 1767 a l l  w a stes , ju n g les and even  th e u n cu ltu rab le  ,
hOC>{ DOC
h i l l s  not in clud ed  in  the measured ta r a fs  o f 1767 were labelled /^  
and d eclared  to  be Government p rop erty . The su rvey  f ig u r e s  
i l lu s t r a t e  t h is  p e c u lia r ity  very  c le a r ly .  The t o t a l  area o f  
C hittagong was l,5 9 l+ ,8 l6  a c r e s , w h ile the t o t a l  area measured 
was 390,282 a cres; the d iffe r e n c e  i . e .  l,20i+,53*+ a cres  was 
d esign ated  noabad and h eld  to  be at the a b so lu te  d isp o s a l  o f  
government. Added to  t h i s  was an area o f  2 2 ,2 3 1  a c r e s , the  
a c tu a l new c u lt iv a t io n  between 1761 and 1767 which formed the  
Mahal Moabad Joynagar and which had been in c lu d ed  in  the
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measurement o f 176^ -67*
The stead y  expansion  o f the area under c u l t iv a t io n  i s  
a dominant fea tu re  o f the land systan o f  C h itta g o n g . The p rocess  
had s ta r te d  w ith  the Mughal conquest o f th e  D is t r ic t  and has 
continued  down to  the p resent century* But as i s  c le a r  from 
th e above f ig u r e s ,  by 1761 l e s s  than one fo u r th  o f  the area o f  
the D is t r ic t  had come under the plough, th e  rem aining area s t i l l  
c o n s is t in g  o f w astes and ju n g le s , p a r t ic u la r ly  e x te n s iv e  in  
the southern part o f  the D is tr ic t*  These w astes e a r ly  a t tr a c te d  
th e n o tic e  o f  the Chittagong C ouncil.^  Here was a g rea t op­
p o rtu n ity  for them to  develop the resources o f  the country and 
improve the revenues o f the Company* A cco rd in g ly , on 12 May 
1761, they ordered a proclam ation to  be is s u e d , in v it in g  p eop le
from a l l  quarters to  take up waste and b r in g  i t  under c u l t iv a -  
2tion *  As an inducement to  do so , they o f fe r e d  both temporary 
and permanent advantages. They announced th a t
11 whatever persons w i l l  undertake the c lea ra n ce  o f  such  
lands s h a l l  fo r  the f i r s t  f iv e  years be excused  a l l  
ren ts and taxes whatever; that at th e e x p ir a t io n  o f
1 . H*M*S* * vol*U7> P*73; B*D*R*C* * v o l . I ,  p art I I ,  p*ll4-9*
2* See the ex tr a c t from the Proceedings o f  th e  C hittagong  
C ou n cil, dated 12 May, 1761, quoted in  B.H.C. ♦ 22 A p r il ,
1796, Range 53$ vol.U 3; a ls o  quoted by Baden-Powell 
in  h is  Land Systems o f  B r it is h  In d ia , v o l . l ,  p .558, 
fo o tn o te ; and by Cotton in  h is  Memorandum. pp*79“80 .
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th at tim e th e ir  ren ts are to  commence a t the 
u sual rate o f  lands in  every o th er  p art o f  th is  
country . ff ^
In  order to  prevent d isp u tes  hereafteranong th e rec la im ers  
regard in g  uthe property  o f  the land11 i t  was provided th a t the 
rec la im ers should  f i r s t  r e g is t e r  th e ir  names in  the sadar
2cu tch erry  and record the estim ated  amount o f  th e ir  rec la m a tio n . 
No bar was p laced  on the amount o f land  to  be recorded by each  
in d iv id u a l, the in te n t io n  o f the C ou n cil, e v id e n t ly , b ein g  to  
a llow  the grantee to  bring as much lan d  as he cou ld  under c u l t i ­
v a t io n , the land to  be th e r e a fte r  su b jec t to  measurement and 
assessm en t. The recla im ers were req u ired  to  report from tim e 
to  time how much land they had brought in to  c u l t iv a t io n  and to
apply fo r  p a tta s  from the Council c o n fe r r in g  upon them the
2
zamindari in t e r e s t  in  th ese la n d s . J On 5 June 1761 V e r e ls t  
and h is  Council reported  what they had done to  Fort
and th a t th ere had been many o ffe r s  to  rec la im  lan ds on th ese
i i  5
term s. Their a c t io n  was warmly approved.
As an in c r e a s in g  p op u lation  was exp ected  to  le a d  to
an i n c r e a s i n g  c u l t i v a t i o n  i t  was t h e  p o l i c y  o f  V e r e l s t  a n d
1. I b id .
2. Ib id .
3« I b id .
V e r e ls t  and C ouncil to  C«N.L. , 5 June 17&1, P .C .N .L . . 2h June, 
1761, Range 9Q, v o l . 10.
5. B.D.R.C. » v o l . l ,  part I ,  p . 20.
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h i s  C o u n c i l  t o  e n c o u ra g e  p e o p l e  f rom  o u t s i d e ,  p a r t i c u l a r l y
f ro m  t h e  a d j o i n i n g  kingdom o f  A ra k an ,  t o  come a n d  s e t t l e  i n
the D is t r ic t .  Early in  the second year o f  t h e ir  a d m in is tr a tio n
t h e y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  Nawabf s  Government h a d  im p o s e d  on
t h e  Maghs a  k i n d  o f  a n n u a l  c a p i t a t i o n  t a x  c a l l e d  t h e  magh j a m a .
d e s c r i b e d  by them a s  " a  t a x  on t h e  b o d i e s  o f  e v e r y  mugg [magh]
a n d  f o r e i g n e r  t h a t  comes t o  r e s i d e  i n  t h e  P r o v i n c e " .  ^ I t
y i e l d e d  R s .  1 ,3 5 8  a y e a r .  The a b s en ce  o f  a  c o r r e s p o n d i n g  t a x
on  any  o t h e r  community and  t h e  t u r b u l e n t  h i s t o r y  o f  t h e  Maghs
them selves in d ica te  th a t the Magh jama had been meant to  discourgge
them from s e t t l in g  in  t h is  s tr a te g ic  f r o n t ie r  D i s t r i c t .  But
V e r e l s t  and h i s  C o u n c i l  saw t h e  t a x  as a  g r e a t  im p e d im e n t  t o  t h e
2g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  and  a c c o r d i n g l y  a b o l i s h e d  i t .  The 
s t r a i n e d  r e l a t i o n s  t h a t  f o l l o w e d  b e tw e e n  t h e  K in g  o f  A r a k a n  
and  t h e  Company w as ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  a c c o u n t e d  f o r  by  t h e  
e s t a b l i s h e d  p o l i c y  o f  t h e  C h i t t a g o n g  a d m i n i s t r a t i o n  o f  e n t i c i n g  
t h e  Maghs t o  s e t t l e  w i t h i n  t h e  Company1 s  f r o n t i e r .
On 2 A ugus t  1762 ,  t h e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  r e p o r t e d  
t o  t h e  G overnor  and  C o u n c i l  a t  P o r t  W i l l i a m  t h a t  t h e  u n c u l t i ­
v a t e d  l a n d s  i n  many p a r t s  o f  t h e  D i s t r i c t  w e re  t h e n  b e i n g
3
c l e a r e d  and c u l t i v a t e d .  The p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C h i t t a g o n g  
C o u n c i l  o f  19 S ep te m b e r  1763 r e c o r d e d  t h a t  o n  t h a t  d ay  J o y -  
n a r a y a n  G h o sa l ,  nephew o f  Gokul Chandra  G h o s a l ,  t h e  d iw an  o f
1 .  V e r e l s t  and C o u n c i l  t o  C .N .L . » 13 J a n . ,  1 7 6 2 ,  P . C . N . L . . 3 
F e b . ,  1762, Range 9 8 , v o l . 1 2 .
2 .  I b i d .
3 .  B . P . C *, 16 A u g . ,  1762 ,  Range 1 ,  v o l . 3 U .
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C h itta g o n g  r e p r e se n te d  th a t  i n  pursuance o f  th e  p r o c la m a tio n
o f  the C ouncil,
11 he undertook the c lea r in g  and c u l t iv a t io n  o f
lands in  many d iffe r e n t  p laces agreeab le  to
the sev e ra l d if fe r e n t  sunnuds granted  him fo r
that purpose; th at sev era l o f  such lan ds have a lread y
commenced the payment o f  th e ir  reven u es, and most cf
the r e s t  w i l l  in  a few months do th e same; and he
prays th a t the sa id  lands may be formed in to  a zem indari,
1
and th a t one sunnud be granted to  him fo r  the whole* 11
The Chittagong Council thereupon r e so lv e d :-
” As th is  person lias been p a r t ic u la r ly  in d u str io u s
in  the c le a r in g  o f  the waste la n d s , which has
proved not only a b e n e f it  to h im s e lf , but has a lso
been a great inducement and example t o  o th ers  to  do
the same, agreed, as an encouragement to  h is  in d u stry ,
that a l l  such lands as have been c le a r e d  by th e above
Joynarain Gossaul be made a zem indari and to  stand
in  fu tu re in  a l l  books o f  the revenues by the name
o f the Zemindary o f  Joynugger, and ordered a sunnud
2be g iven  him fo r  the same* 11 
The above r e so lu t io n  i s  e n t ir e ly  in  accord w ith  the proclam ation  
o f  12 May 1761, in v it in g  p a r t ie s  to c le a r  lan d s and o f fe r in g
1 . See Proceedings o f  the Chittagong C ou n cil, dated  19 Sppt. 
1763, quoted in  B.R.C*, 22 A p r il, 1796, Range 53r  ^ vdl; U3;
A lso  quoted in  C otton’s Memorandum, p*80.
2 . Ib id .
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zam indari in te r e s t s  to  them in  the lands c le a r e d , but th e r e ­
cords are com pletely s i l e n t  as to  whether the prom ised sanad  
was is su e d .
This record o f  a grant to  Joynarayan Ghosal seems 
stra ig h t-fo rw a rd  and innocuous. But i t  i s  the opening sen ten ce  
in  a whole chapter o f fraud and im posture. For th e  Ghosal f a ­
m ily  was la t e r  to  produce and secure o f f i c i a l  r e c o g n it io n  o f  a 
sanad, sa id  to  have been issu ed  to  Joynarayan Ghosal on 25 
September 1763 in  pursuance o f  the r e s o lu t io n  o f  19 September 
1763, which confirmed an e a r l ie r  grant by V e r e ls t  to  Joynarayan  
o f  the whole o f the waste lands o f C h ittagong.
The o r ig in a l sanad a lle g e d ly  is s u e d  by V e r e ls t  was 
in  P ersian . This has disappeared but two E n g lish  t r a n s la t io n s  
su rv iv e  in  the Fort W illiam  records. One o f  th e se  was forwarded  
by C o llec to r  Sumner on 23 A p ril 1776 to  the C ouncil o f  Revenue 
in  connection  w ith  the gran tin g  o f C hittagong noabad lan d s  
to  a c e r ta in  Captain Forde,'1' the other was su bm itted  by C ol­
le c t o r  Shearman Bird on 5 January 1767 to  the Bengal Board o f  
Revenue in  compliance w ith  th e ir  orders o f  5 December 1766 
ask ing him to  report to  them the p rec ise  nature o f  th e  tenure  
on which the noabad lands were h eld  by the Joynagar iam indar . 2 
A discrepancy occurs regarding the date o f  th e sanad tween  
the two c o p ie s . T^e f i r s t  copy g ives on ly  the month and not
1 . Sumner to  C .R . . 23 A p r il, 1776, B .R .C . , 11 S e p t . ,  1776,
Range 50, v o l .  1 1 .
2 . B i r d  to  B .R . , 5 Jan ., 1767, B .R .P .# 30 J a n .>1787* Range 70 , 
v o l .  23.
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th e year , v iz .  “Dated 27th Rumzan, in  th e year o f  His M ajesty*s 
reign" • The second one mentions c le a r ly  both  month and y ea r , 
v i z .  "the 27th Ramzaun in  the f i r s t  year o f  h is  M ajesty ’s Reign". 
I t  i s  very odd th at w hile Sumner and the C ouncil o f  Revenue did  
not n o tic e  the major om ission  of the y e a r , B ird  and th e  Board 
o f  Revenue fa i le d  to  n o tic e  that "the 27th  Ramzaun in  the 
f i r s t  year o f h is  M ajesty’s Reign" which corresponded w ith  the  
E n glish  date 13 May 1760, was an im p ossib le  date fo r  the a l ­
le g e d  sanad, fo r  the Company only took charge o f  C h ittagon g  
in  January 1761. The discrepancy between the two documents, 
a t t h i s  p o in t, seem s, however, to  be the r e s u l t  m erely o f  ca re­
le s s n e s s  and to  the tr a n s la t io n s  having been  made by two d i f ­
fe r e n t  p erson s. There i s ,  however, no reason  to  suppose th a t  
th ey  were not cop ies o f  the same document.
The sanad was a lle g e d  to  have been  gran ted  "under 
th e s e a l  o f  Harry V er e ls t  Esquire" and i f  s ta t e d  t h a t : -
" in  order to  bring in to  c u lt iv a t io n  ju n g le  or waste 
la n d s, both such as has been waste o f  o ld  or s in c e  
become so , ground formed by the a l lu v io n  o f  the r iv e r  
under the above-mentioned s ir c a r  [ i . e .  C h ittagon g]  
which are separate from the jumma and no part o f the  
actu a l jo id ad , they have been gran ted , under the t i t l e  
o f Pergunnah Joynugger, to  Joynarain  G ossau l, agree­
able to  the chuckbund o f  the chowdry sunnud". 1
1 . See the copy o f  the sanad en closed  to  Sumner’ s l e t t e r  o f  
23rd A pril, 1778. B.R.C. ,  11 S e p t., 1778, Range 50, v o l . 11; 
quoted a ls o  in  C otton1 s Memorandum, p .8b.
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I t  defin ed  the d u tie s  and o f f ic e  o f  the Joynagar 
Zamindar as fo llo w s:
w He i s  to  do h is  utmost endeavours to  h r in g  in to  
c u lt iv a t io n  the above ground, and by favou r and en­
couragement procure from a l l  q uarters th e r y o tts  who 
pay no rent and are independent and by the n er ick  
niabad ( o f  ru le regarding new e n lt iv a te d  la n d s )  jo in  
them to  the jummabundy. He must pay th e s t r i c t e s t  
regard and a tte n t io n  to  the d u ties  o f  h i s  o f f i c e  as 
ehowdry and by good treatm ent and b eh aviour to  the  
r y o tts  make them s a t i s f i e d  and con ten ted ; and e x e r t  
h im se lf in  such a manner th at there may be continued  
proofs o f  new c u lt iv a tio n *  He must pay the ren ts  o f  
government at the f ix e d  periods; a f t e r  which he i s  
a lso  to  rece ive  the e s ta b lish e d  allow ance o f  nankar.
He must le v y  no p ro h ib ited  taxes* 11 ^
The sanad en jo in ed  on the M utasaddies, ch au d h u ries, qannungoes 
and ryots o f the parganas o f  sarkar Islamabad as fo llo w s  
ff you are th erefore  to  con sider the above Joynarain  
as the e s ta b lish e d  ehowdry and fo llo w  h is  advice and 
in s tr u c t io n s , which cannot f a i l  to  b e fo r  the advan­
tage o f  Government and ease o f th e  r y o t t s .  You are to  
look  upon h is  s e a l and signature upon th e toomar and
tuckseem jumma as a u th e n tic . You are to  esteem  th ese
2in ju n ctio n s  as f ix e d  and obey them a c c o r d in g ly . 11
1 . Ib id .
2 . Ib id .
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The revenue demand o f  Government and the p r iv i le g e s  t o  be en­
joyed by the other in te r e s te d  p a r t ie s  were s ta t e d  as f o l lo w s : -  
M The f i r s t  three years the land i s  r e n t - fr e e ;  a f t e r  
th at whatever p o rtio n  o f  i t  may be brought in to  
c u lt iv a t io n  out o f  t h is  there i s  deducted , f i r s t ,  fo r  
f cannabarre [khanabari] la n d s, which th e r y o t t s  have 
at the ra te  o f one and a h a lf  cannee [k a n i] p 
done, and second, fo r  pottahdarree [p a tta d a r i] a t  
the ra te  o f  3 cannees k  gundas p done which the  
talookdars are a llow ed , what the zemindar c u l t iv a t e s  
by h is  own people he i s  allow ed fo r  a part o f i t  by 
com pulation as neez ju te . B esid es th e  above, what­
ever land remains pays t?ent a g reeab le  to  the q u a n tity  
estim ated  in  the 3 years as w r itte n  below:
1s t  year p . done -  2 Bs.
2nd -  p . do. -  2
3rd -  p. do. -  3
2+th -  the lands are to  be measured and whatever
appears to  be c u lt iv a te d  a f te r  d ed u ctin g  from th a t
kahbhbarree, pottahdarree and neez ju te  as above, the  
rent i s  paid fo r  the remainder a t h r a t e s ,  agreeab le  
to  the usage o f  the jummabundy o f  th e pergunnah. ,f ^
The sanad marked a departure from the o r ig in a l  p lan  
o f  12 May 1761, in  two p r in c ip a l ways; f i r s t ,  i t  c rea ted  an 
in term ed ia te  au th ority  between the Government and the rec la im ers
1 . Ib id .
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o f  the w astes and vested  in  him the zam indari r ig h t  o f  th e r e ­
claim ed la n d s , in stea d  o f  v e s t in g  i t  in  the rec la im ers  them­
s e lv e s  as had been the in te n t io n  o f the o r ig in a l  p lan; and 
second , the sanad allowed a reven u e-free  p er io d  o f  th ree  years  
only^ whereas the o r ig in a l p lan promised i t  fo r  f iv e  y e a r s .
On the b a s is  o f  th is  sanad su pp osed ly  granted  by Harry
V e r e ls t ,  the Joynagar Zamindar put forward an e x c lu s iv e  c la im  to
a l l  th e  w aste la n d s  o f  C h itta g o n g  and t h i s  c la im  was acknowledged
and resp ected  by Government. The f i r s t  o f f i c i a l  r e feren ce  to
the sanad, in  a C on su ltation  o f  the Governor and C ouncil at
P ort W illiam was made on 22 May 1770 by James Reed, then a
member o f the Council and form erly a C o lle c to r  o f  C hittagon g .^
F ollow in g  th is  came a l e t t e r  from C o lle c to r  W alter W ilk ins
to  Claud R u sse ll the A ccountant-G eneral, in  J u ly  1770
,fon th e Jyenugur sunnud granted to  Gocul Ghoshal soon  a f te r
t h i s  province was ceded to the Company fo r  the c lea ra n ce  and
2c u lt iv a t io n  o f  the waste lan d s” . In a l e t t e r  to  the Court 
o f  D irectors o f 12 February 1771 » the Governor and C ouncil re ­
p orted  accord in gly  that an e x c lu s iv e  sanad had been gran ted  
to  the Joynagar Zamindar for " a ll  the w aste la n d s , by which  
means a l l  persons who undertook the c lea ra n ce  and c u l t iv a t io n
o f  any part o f them in stea d  o f  h o ld in g  such p a rts  in  th e ir  own
■5
r ig h t  were ob lig ed  to  become h is  ta lo o k d a rs” .
1 . B .P .C . « 22 May, 1770, Range 1 , vol.14-7*
2 . B.D.R.C. ,  v o l . l ,  part I I ,  p .2 6 l .
3 . L .R .. 12 F eb ., 1771, p a ra .35, v o l . 9 .
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On 5 December 1771, the C on tro llin g  Committee o f  Revenue asked  
the C o llec to r  to  send to  them a statem ent o f  the noabad lands  
w ith  a l i s t  o f  the se v e r a l p a tta s  granted  " sin ce  Joynarain  
Gosaul has had a sunnud fo r  c u lt iv a t in g  the w aste lands** 
C o lle c to r  B entley wrote to  the Council o f  Revenue on 13 Febru­
ary 1773 that a l l  the waste la n d s, ju n g les  and lan ds l e f t  by 
the sea  were claim ed by the Joynagar Zamindar by v ir tu e  o f  a 
sanad from v e r e ls t  and th at "by t h is  e x c lu s iv e  p r iv i le g e  no 
zemindar or other n a tiv e  can c u lt iv a te  and c le a r  such lands 
w ith ou t a pottah  rece iv ed  from the gomastah o f  Joynarain  G osaul1* 
R ichard Sumner informed the Council on 23 A p r il 1778 th a t the  
tfJoynugger Zemindar holds a l l , la n d s  which are brought in to  
c u lt iv a t io n ,  as by grant g iven  by Mr# Ve r e l s t .* T  ^ On t h is  oc­
c a s io n , he sent a copy and a tr a n s la t io n  o f  the sanad to  them. 
Col3e c to r  Irwin brought the g fan t to  the n o t ic e  o f  the Committee 
o f  Revenue on 17 October 1783#^ And l a s t l y ,  Shearman B ird , 
the l a s t  o f the C o llec to rs  b efore Permanent S e ttlem en t p o in ted  
out to  the Board o f  Revenue th a t the grant in  favour o f the 
Ghosal fam ily in clud ed  t!a g i f t  o f the whole o f  the w aste lan d s
5
in  the Province**. The correspondence quoted here i s  but a
1* P.C .C.R. , 5 D ec ., 1771, Range 67, v o l . 53*
2 . B entley  to  C j* ., 13 F eb ., 1773, B.R.C. ,  23 March, 1773,
Range i+9, v o l . 38.
3# Sumner to  C«R«, 23 A p r il, 1778, B.R .C#, 11 S e p t . ,  1778,
Range 30, v o l .11 .
h* Irw in  to  Com. Rev. ,  17 O ct., 1783, P .C .R . , 13 N ov ., 1783, 
Range 68, v o l . 27.
5 . B ird to  B.R. , 26 A p r il, 1790, B .R .P . ,  lU  May, 1790, Range 
71, v o l . 25#
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s e le c t io n ,  but s i i f f i c ie n t  to  show th at from 1770 onwards, the  
nature o f  the grant and i t s  magnitude had been known to  a l l  
the su c c e ss iv e  C o llec to rs  and Boards o f  Revenue, though the  
copy o f the document i t s e l f  had been see n  by on ly  a few o f  
them and the a lle g e d  o r ig in a l document by two o f them o n ly , 
C o lle c to r  Irwin and C o lle c to r  B ird. S ig n i f ic a n t ly ,  on sea rch in g  
fo r  the document, B entley  was su rp rised  to  f in d  no copy o f  i t
i
in  the D is tr ic t  record s. A copy o f  the document subm itted  
by th e naib [deputy] o f  the Joynagar Zamindar appeared t o  him 
^fso in e x p l ic i t  and vague” in  the terms agreed upon th a t he r e ­
commended the Council o f Revenue to  c a l l  upon the Zamindar fo r
ph is  o r ig in a l sanad. Did he in  any way su sp e c t th a t the sanad  
might be a forged document?
D esp ite B en tley ’ s m isg iv in g s, not on ly  was the a l ­
le g e d  sanad acted  upon by the a u th o r it ie s  but i t s  v a l id i t y  
was a ls o  te s te d  in  the courts on a number o f  o cc a s io n s  and up­
h e ld . ^he Joynagar Zamindar very je a lo u s ly  m aintained  h is  
r ig h t s  over the waste lands and vehem ently p r o te s te d  -  and w ith  
su c c e ss  -  aga in st any infringem ent o f  the terms o f  the g ra n t.
A few important in sta n c es  may serve to  dem onstrate t h i s .
In  1775, some two thousand Arakanese d eser ted  t h e ir  
country on account o f  the oppressions o f  t h e ir  King and came 
to  Barapalong w ith in  the Company’s f r o n t ie r .^  In  accordance
1 . B entley  to  £*R ., 13 Fe b . ,  1773, B.R.C. ,  23 March, 1773,
Range k9$ v o l . 38.
2 . I b id .
3 . Bateman to  C.R .. 17 N ov ., 1775, 5 J a n ., 1776, Range
b9f v o l . 58.
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w ith  the e s ta b lish e d  p o lic y  o f  encouraging them to  s e t t l e  
permanently in  C hittagong, C o llec to r  Bateman on lU October 
1775 granted a jo in t -p a tta  to  th e ir  lea d ers  fo r  a la r g e  q u an ti­
ty  o f  u n cu ltiv a ted  lands s itu a te d  in  pargana Anandapore and 
mauzas Chambal, P o ich a r i, Sonachari, P u lta  K ottah and Manik- 
p ore, a l l  in  the present Banskhali thana.'*’ They were exempted 
fw m  paying any;,revenue to  Government th e lan ds th a t th ey
c u lt iv a te d  in  the f i r s t  two y ea rs , were to  pay a moderate 
revenue in  the th ir d  and fou rth  years and ftoiw th e f i f t h  year  
the lands would be l ia b le  to  assessm ent at the custom ary ra te  
o f  the d is t r ic t* ^  P rov ision  was a lso  made fo r  g ra n tin g  
khanabari and p a tta d a ri allow ances at the r a te  o f  one kani 
and two kanies te n  gandas r e sp e c t iv e ly  out o f  every  done o f  
lan d  th at was brought under the plough. The C o lle c to r  was 
persuaded that h is  a c t io n  would induce them t o  s ta y  and cause 
more people from Arakan to  come to  s e t t l e  in  C h ittagon g .^ - The 
Joynagar Zamindar, however, took excep tion  t o  the C o lle c to r ’ s 
a c t io n , wereupon, he revoked the grant on 22 December 1775 
and d irec ted  them to  pay th e ir  revenues to  the Joynagar Zamindar
5
as h is  r ig h t to  the lands was proved by h is  sanad.
I t  was most probably on the recommendation o f  E lija h  
Impey, the C hief J u s tic e  o f the Supreme Sour t* who v i s i t e d
1 . Ib id .
2 . Ib id .
3 . Ib id . 
k* I b id .
5# C o lle c to r ’s D^dry P roceed in gs. 21 S e p t . ,  17$7> quoted in  
C otton’s Memorandum, pp. 9 5 *
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Chittagong in  1777* that C o llec to r  Francis Law on 30 September 
1777 renewed the above p a tta  to  the Arakanese l e a d e r s B y  
1782 nanjr o f the Arakanese immigrants had withdrawn to  Arakan, 
many had moved to  other p la ces  and many had met w ith  death*
In  that year Madan Mohan Haidar, the diwan o f  C hittagong ob­
ta in ed  from Taj Muhammad the only person rem aining o f  th ose  to  
whom the o r ig in a l grant was made, a b i l l  o f  s a le  fo r  ”14 annas"
i .e *  sev en -e ig h ts  o f  the t o t a l  lan ds, in  th e name o f  h is  
nephew Jiban Svarup and brother Sanatan and thus crea ted  two
in d e p e n d e n t  n o ab a d  z a m in d a r i e s ,  known r e s p e c t i v e l y  a s  Company-
'  '  2 /  n a g a r  and L a m o d a rn a g a r .  At th e  r e q u e s t  o f  t h k e r  ow ner, C o l -/
7
l e c t o r  I r w i n  o r d e r e d  a m easurem ent o f  t h e  l a n d s  i n  1783* A t 
t h i s  j u n c tu r e  Ram C opal M u k h e r j i ,  th e  n a i b  o f  t h e  J o y n a g a r  
Z am indar  r a i s e d  s t r o n g  o b j e c t i o n s  to  i t  o n  t h e  g ro u n d  t h a t  
w a s te  l a n d s  o f  a l l  d e s c r i p t i o n  b e lo n g e d  t o  t h e  J o y n a g a r  Za­
m in d a r  by v i r t u e  o f  t h e  s a n a d  and  t h a t  i f  t h e  l a n d s  w ere  b r o u g h t  
t o  th e  jama i n  th e  name o f  th e  Com panynagar z e m in d a r  i n s t e a d  o f  
h i s  m a s te r ,  i t  w ould  mean a n  en c ro a ch m e n t ofl t h e  m i r a s  o f  h i s  
c o n s t i t u e n t . ^  Upon t h i s  I r w i n  d i r e c t e d  b o t h  t h e  p a r t i e s  t o
1 . C o lle c to r 's  La&ry P roceed ings, 17 S ep t. >1787* quoted in  
C otton's Memorandum» pp*92-93* See a ls o  C o l le c t o r 's  h&fory 
Proceed ings, 21 S e p t .,  1787* quoted in  Cottoris Memorandum, 
p p .95- 96. Impey i s  sa id  to  have shown Taj Muhammad, the 
c h ie f  lead er  o f  the Arakanese immigrants ”a good d ea l o f  a t ­
te n t io n ” and asked him i f  ”he was in  p o s s e s s io n  o f  h is  z e -  
mindary" and on h is  answer in  the n e g a t iv e , he " d esired  Mr. 
Law to  g iv e  a new p o tta  and c h it ta " •
2 . C o lle c to r 's  haAry P roceed ings, 17 s e p t .,1 7 8 7 *  quoted in  
C otton's Memorandum p p .92-93* See a ls o  the p e t i t i o n  o f the 
naib of Joynagar, dated 27 March,1787* quoted in  C o tto n 's  
Memorandum, p .90.
3 . I r w i n  t o  Com. R ev . , 17 O c t . ,  1783* P * ^ .R >, 13 N o v . ,  1783* 
Range 68, v o l . 27*
4 .  Ib id .
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produce th e ir  papers and t i t le - d e e d s  fo r  M s in sp e c t io n  and 
d e c is io n , ^he d ispute does not appear to  have been s e t t l e d  
on th is  occasion . For, on 27 March, 1787* Ram Kanta Chaud- 
hury, the new naib o f the Joynagar Zamindar subm itted  a p e t i ­
t io n  to  the C o llec to r  pcaying fo r  the is s u e  o f  orders to  the  
p ossessors o f the Companynagar and Damodarnagar zam indaries to  
withdraw th e ir  claim s and fo r  the in co rp o ra tio n  o f  th e lan d s  
in to  the Joynagar Zamindari.^ There i s  a ls o  a r e p r e se n ta tio n  
in  the records to  that e f f e c t  in  May 1787 from the a tto r n e y s  
and agents o f  the Joynagar Zamindar:. and s t i l l  another one 
from them to the same e f f e c t  in  September 1787* C o lle c to r  
B ird undertook a d e ta ile d  enquiry in to  th e r ig h t  o f  th e  Joy­
nagar Zamindar to  th ese  la n d s. Both the p a r t ie s  su bm itted  a l l  
th e ir  re lev en t t i t l e - d e e d s ,  papers and documents in  support o f  
thfeir re sp ec tiv e  c la im s. Among the papers produced on b e­
h a l f  o f the Joynagar Zamindar was one which purported to  be 
the o r ig in a l sanad for  a l l  the waste lan d s o f  C h ittagon g .
The case was s e t t le d  in  favour o f  the Joynagar Zamindar, the  
d ecid in g  fa c to r  being th a t “th ese  lands c e r ta in ly  come under 
the denomination o f  such as are included  in  the o r ig in a l  
sunnud granted by Mr. V er e ls t  to  the Joynugger Zemindar"•
A parwana confirm ing to  the Joynagar Zamindar the. r ig h ts  to  
the §ompanynagar lands was, accord in g ly , granted  to  Ram Char an
1 . See the p e t i t io n  o f Ram Kanta Chaudhury, naib o f  the Joynagar 
Zamindar, o f  27 March, 1787* quoted in  C otton ’ s Memorandum. 
p .9 0 .
2 . ( C o l l e c to r ’ s  La/Lty P r o c e e d i n g s . 21 S e p t .  1787* q u o te d  in  
C o t t o n ’ s Memorandum. p p ♦95-9&»
3 . I b id .
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Sen, agent fo r  the e sta te*
C o llec to r  Law, w ith  the consent o f  the Joynagar 
Zamindar.. granted a p a tta  on one Mrs. Mary Sparks fo r  one 
hundred dones o f jungjs lands in  mauza Pukurchanda in  Chakaria 
on co n d itio n  th a t a f te r  the ex p ira tio n  o f  seven  years she  
would pay revenue o f  the lands to  the Joynagar Zamindar.^ In  
1785 she prayed to  the Committee o f  Revenue to  a llo w  her to  
pay the revenues o f  th ese  lands d ir e c t  to  Government, in d e -  
pendent o f  the Joynagar Zamindar. Committee r e je c te d
her prayer and wrote back to  the C o lle c to r : -
M As the con d ition  o f her pottah  i s  th a t she i s  to  
pay rent through the Joinagar Zemindar who from 
h is  o r ig in a l grant i s  e n t i t le d  to  the noabad la n d s , 
we do not th ink ou rse lv es  au th orised  to  comply w ith
3
the prayer o f the p e t i t io n e r .”
In  the fo llo w in g  year, a la rg e  number o f s o ld ie r s  were r e ­
trenched in  the regiment s ta t io n e d  at C h ittagon g and a d e c is io n  
was taken by the Committee o f Revenue to  grant them u n c u lt iv a te d  
lands in  l ie u  o f th e ir  pay and p en sion s, e i t h e r  fr e e  o f ren t  
fo r  th e ir  l i v e s  or on a very low and f ix e d  ren t in  p e r p e tu ity .^ - 
C o lle c to r  Charles C roftes could  not f in d  u n assign ed  w aste lan d s  
fo r  them, because o f  the op eration  o f  the a l le g e d  r ig h ts  o f  th e  
Joynagar Zamindar and they had to  be a l lo t t e d  w aste lands o f
1 . B u ller  to  Cpm. Rev. . 1 N ov., 1785> P .C .R . » 17 N ov., 1785* 
Range 68, vol.h& .
2 . I b id .
3 . Ib id .
k» C otton’s Memorandum, p .88 .
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T ip p e r a h .
There was, however, a notable e x c e p tio n  to  the ope­
r a t io n  o f the a lle g e d  e x c lu s iv e  grant in  th e case  o f  Europeans. 
The Government f r e e ly  granted waste lands t o  Europeans and by 
1778, many Europeans in clu d in g  Captain Herbert Sutherland and 
C aptain Porde had become p o ssessed  o f la rg e  q u a n t it ie s  o f  waste 
lands in  C hittagong. When Captain Porde a p p lied  to  the C ouncil 
o f  Revenue in  1778 fo r  a fu rth er  grant o f  w a s te s , C o lle c to r  
Sumner opposed th e  d ir e c t  grant o f  lands t o  Europeans as not 
in  the Company’s b est in terests."^  Europeans, he s a id ,  
g e n e r a lly  enjoyed th ese  lands on very: favou rab le  term s, the 
s t ip u la te d  rent being only a q u it-r e n t o f  a few ru p ees.
11 I  t h i n k  ilt  i n d i s p e n s a b l y  n e c e s s a r y  t o  a c q u a i n t  you  
t h a t  some o f  th e  g r a n t s  a r e  f o r  q u a n t i t i e s  o f  l a n d  
t o  th e  e x t e n t  o f  20 dones o r  320 b e e g h a s ,  l i a b l e  
m e re ly  t o  a n o m in a l  r e n t  o f  R s .5  p e r  annum, i f  d e ­
manded; w h erea s  t h o s e  h e l d  u n d e r  t h e  J o y n u g g u r  Z e­
m in d a r  a r e  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h r e e  y e a r s  s u b j e c t  
t o  t h e  same t a x e s  a s  o t h e r  l a n d s ,  a n d  a r e  a d d e d  t o
th e  jumma u n d e r  t h e  s a n c t i o n  of t h e  J o y n u g g u r  
2Z e m in d a r .”
The C o u n c i l  o f  Revenue a c c e p te d  h i s  v ie w s  a n d  d e ­
c l i n e d  t o  g r a n t  E orde  any w aste  l a n d s .  They w r o te  t o  t h e  
C o l l e c t o r ,
,r We d ir e c t  Jhat you do not henceforward make any
1 .  Sumner t o  C .R . , 23 A p r i l ,  1778, B .R .C . ,  11 S e p t . ,  1778, Range 
50 , v o l . 11.
2 .  I b i d .
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g r a n t s  o f  l a n d  e i t h e r  t o  E u ropeans  o r  o t h e r s ,  h u t  
r e f e r  them t o  t h e  z e m in d a rs  o f  c h o w d h n ie s  i n  w hose 
d i s t r i c t s  th e  l a n d  s o l i c i t e d  a r e  s i t u a t e d ,  u n d e r
T
whom th e y  m ust s u b m i t  t o  h o ld  th e m .”
T h e i r  d i r e c t i v e  i s  d e f e c t i v e  f o r ,  u n d e r  t h e  o p e r a t i o n
o f  t h e  sa n ad  t h e  z a m in d a rs  i n  whose d i s t r i c t s  t h e  l a n d s  w ere
s i t u a t e d  had no r ig h t  to  d isp o se  o f  them, b u t t h e i r  in t e n t i o n
i s  c l e a r .  Prom s u b s e q u e n t  p r o c e e d in g s  i t  i s  s e e n ,  h o w e v e r ,
t h a t  t h i s  p o l i c y  o f  a l l o t t i n g  w a s te  l a n d s  t o  E u ro p e a n s  u n d e r
t h e  J o y n a g a r  Z am indar was n o t  c o n s i s t e n t l y  f o l l o w e d ;  f o r  many
w a s t e  la n d  g r a n t s  were made fey Government t o  E uropeans a f t e r
1 7 7 8 .  I n  f a c t  i t  was Sumner h im s e lf  who s t r o n g ly  recommended
th e  C ou n cil o f  Revenue 1779 to  a ccep t th e  p r o p o s a l  o f  R obert
3
WorHedge f o r  c l e a r i n g  and c u l t i v a t i n g  th e  i s l a n d  o f  M o i s c a l .
And i t  was a g a in  he who g ra n ted  w aste la n d s  t o  John Gray  in  
1781 .
The w a s te  l a n d  g ran t;-  by Government d i r e c t  t o  t h e  
E u ro p e a n s  was c e r t a i n l y  a n  i n f  r in g e m e n t o f  t h e  a l l e g e d  r i g h t s  
o f  t h e  J o y n a g a r  Z am in d a r .  But w hereas  he h a d  c o n s i s t e n t l y  
o p p o se d  Governm ent g r a n t s  o f  w a s te  la n d s  t o  I n d i a n s ,  he was 
c a r e f u l  t o  t a k e  no e x c e p t i o n  t o  g r a n t s  t o  E u r o p e a n s .  E v i d e n t l y ,  
t h e  E u ro p e an s  fo rm ed  a p r i v i l e g e d  c l a s s  an d  m o s t  p r o b a b ly  he  
t h o u g h t  i t  w is e  n o t  t o  q u e s t i o n  t h e i r  p r i v i l e g e s ,  l e s t  h i s  own
1 . B .R .C . , 11 S e p t . ,  1 7 7 8 , Range 50, V o l .1 1 .
2 .  See i n f r a  P P . 3 2 5 - 3 U .
3 . Sumner t o  7 Ju.ne, 1779* JLjJiiLsJS* S e p t . ,  1779* R ange 5 0 ,
v o l .1 9 *
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p r i v i l e g e s  be c h a l l e n g e d  by th em . S h is  i s  t h e  o n ly  p r o b a b l y  
h y p o t h e s i s  by w h ich  h i s  s i l e n c e  on th e  a b o v e  g r a n t s  c a n  b e  
e x p l a i n e d .
I t  i s  p e rh a p s  t im e  t o  e s t a b l i s h  who was t h e  a c t u a l  
f o u n d e r  and  owner o f  t h e  J o y n a g a r  Z a m in d a r i .  T h is  was t h e  
b i g g e s t  z a m in d a r i  o f  C h i t t a g o n g  b o th  i n  a r e a  a n d  e x t e n t  o f  
r e v e n u e  an d ,  c o n s i s t e d  o f  two k in d s  o f  l a n d s ,  t h e  t a r a f  l a n d s  
known as  T a h a f  J o y n a g a r  and  th e  noabad l a n d s  known a s  M ahal 
Noabad J o y n a g a r .  ^he t a r a f  was e s t a b l i s h e d  b y  p u r c h a s e ,  n o t  
o f  a  com pact z a m in d a r i ,  b u t  o f  su n d ry  s m a l l  z a m i n d a r i e s  s i ­
t u a t e d  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  C h i t t a g o n g  an d  i n t e r m i n g l e d  w i t h  
t h e  o t h e r  z a m i n d a r i e s . ^  I t  was m easured  a n d  a s s e s s e d  i n  176U -67  
l i k e  th e  o t h e r  t a r a f s  and  l i k e  them to o ,  i t  was p e r m a n e n t ly  
s e t t l e d  w i th  th e  wwners i n  1793* The Mahal N oabad  J o y n a g a r  
was e s t a b l i s h e d  on th e  s t r e n g t h  o f  th e  a l l e g e d  s a n a d  a n d  i t  
was n o t  p e rm a n e n t ly  s e t t l e d  i n  1 7 9 3 * The z a m i n d a r i  to o k  i t s  
name from  J o y n a ra y a n  G h o sa l ,  nephew o f  G okul C h a n d ra  G h o sa l  
who was th e  f i r s t  d iw an o f  th e  Company i n  C h i t t a g o n g .  The 
t a r a f  l a n d s  w ere p u r c h a s e d  i n  t h e  name o f  J o y n a r a y a n ;  t h e  a l ­
l e g e d  sa n a d  f o r  th e  noabad  l a n d s  was a l s o  i n  h i s  nam e. The r e ­
c o r d s ,  t o o ,  r e f e r  t o  him  a s  th e  Z am in d ar . He m ig h t  n a t u r a l l y  
be assum ed t o  h av e  b e e n  t h e  fo u n d e r  and ow ner o f  t h e  J o y n a g a r  
Z a m in d a r i .  But c o n c lu s iv e  e v id e n c e  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  l a t e r  
r e c o r d s  t o  show t h a t  i t  was d iw an  Gokul feh an d ra  G h o sa l  h i m s e l f
1 .  I r w i n  t o  Com. R ev . ,  15 May, 1 7 &4-, P .C .R . , 7  J u n e ,  178U»
Range 68 , v o l . 33*
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who was th e  a c t u a l  w i r e - p u l l e r  and  fo u n d e r -o w n e r  o f  t h e  Z am inda­
r i .  Ham K an ta  C haudhury  i n  h i s  p e t i t i o n  o f  27  M arch  17 8 7  i n t r o ­
d u c e d  h i m s e l f  t o  t h e  C o l l e c t o r  a s  th e  " v a k e e l  o f  G oku l C h u n d e r  
G o s s a u l ,  Z am indar o f  P e rg u n n a h  Jo y n u g g u r ,  i n  t h e  P r o v i n c e  o f  
I s l a m a b a d " L a t e r  i n  th e  same y e a r  " th e  a t t o r n e y s  an d  a g e n t s  
o f  t h e  e s t a t e  b e lo n g in g  t o  th e  d e c e a se d  Gokul Chund Bewan" i n
t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n  t o  th e  B oard  o f  Revenue r e f e r r e d  t o  t h e i r
2d e c e a s e d  c o n s t i t u e n t  a s  t h e  p o s s e s s o r  o f  b o t h  t h e  n i l a m i  
m a h a l ,  i . e .  th e  t a r a f  l a n d s ,  and th e  N oabad M a h a l .^  L a t e r  o f ­
f i c i a l  e v id e n c e  i s  a l s o  e x p l i c i t .  I n  C o l l e c t o r  I r w i n ’ s  l e t t e r
o f  15 May 178i+, i t  i s  s t a t e d  t h a t  th e  d iw an  h a d  f o u n d e d  th e
T a r a f  J o y n a g a r  ^  and  i n  C o l l e c t o r  B i r d ’ s  l e t t e r  o f  26  A p r i l
1 7 9 0 , t h a t  Gokul G hosa l h a d  b e e n  th e  a c t u a l  g r a n t e e  o f  t h e  a l -
5
l e g e d  s a n a d .  As a c q u i s i t i o n s  o f  l a n d e d  p r o p e r t y  by  t h e  r e ­
v e n u e  o f f i c i a l s  d u r in g  t h e i r  t e n u r e  o f  o f f i c e  w ere  n o t  p e r m i t t e d  
by  G overnm ent, t h e y  u s u a l l y  a c q u i r e d  l a n d s  i n  t h e  name o f  r e ­
l a t i v e s  o r  o t h e r  t r u s t w o r t h y  p e r s o n s .  The above  d i s c u s s i o n  
l e a v e s  no d o u b t t h a t  G0k u l  G hosa l d id  j u s t  t h a t .  I t  h a s  a l ­
r e a d y  b ee n  s e e n  t h a t  a n o t h e r  d iw an , Madan Mohan H a i d a r ,  b o u g h t
t h e  two z a m in d a r ie s  o f  Companynagar and D am o d arn ag ar  i n  t h e
1 .  S ee  h i s  p e t i t i o n ,  g u o te d  i n  C o t to n ’ s Memorandum, p . 9 0 .
2 .  Gokul uh a n d ra  G h o sa l d i e d  i n  1779 •
3 . S ee t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n ,  q u o te d  i n  C o t t o n ’ s  Memorandum, 
p*91-
i+. I r w i n  t o  Com. B e v . ,  15 May, 178U* P .C .R . , 7 J u n e ,  1 7 S k 9 
Range 6 8 , v o l . 33*
5 .  B i r d  t o  B J * . ,  26 Ap r i l ,  1790 , B»R .p. ,  I k  May, 1 7 9 0 ,  R ange 7 1 ? 
v o l .2 5 «
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names o f  h i s  nephew J i b a n  Swarup and  b r o t h e r  Sa n a t a n .  S t i l l  
a n o t h e r  exam ple  i s  S h a ik h  Muhammad A n is ,  a  n a i b  i n  t h e  C o l ­
l e c t o r ' s  c u t c h e r r y  who a c q u i r e d  a z a m in d a r i  i n  t h e  name o f  h i s  
a d o p te d - s o n  Abdur Rahm an.^ D u r in g  t h i s  p e r i o d  o f f i c i a l  s t a t u s
and  i n f l u e n c e  o f t e n  e n a b le d  a  man r a p i d l y  to  a c q u i r e  a  v a s t
2l a n d e d  f o r t u n e :  d iw an Gokul G hosa l p r o v i d e s  a  good ex a m p le  
o f  t h i s .
Though th e  g e n u in e n e s s  o f  t h e  V e r e l s t  s a n a d  t o  J o y ­
n a r a y a n  h ad  n e v e r  b e e n  d o u b te d ,  th e  p r o p r i e t y  o f  m ak ing  s u c h  
a n  e x t r a o r d i n a r y  g r a n t  h a d  b e e n  q u e s t i o n e d  from  t im e  t o  t im e  
an d  a t t e m p ts  made t o  resum e i t .  Jam es Reed was t h e  f i r s t  o f  
t h e  s e n i o r  s e r v a n t s  o f  t h e  Company to  c o n t e s t  t h e  w isdom  o f  
d e p a r t i n g  from  th e  o r i g i n a l  p l a n  o f  12 May 1761 a n d  o f  m aking  
i n s t e a d  a n  u n iq u e  g r a n t  t o  th e  J o y n a g a r  z a m in d a r ,  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r s .  I n  a m in u te  t o  t h e  C o u n c i l  a t  ^ o r t  
W i l l i a m  on 22 May 1770 b.e p o i n t e d  b u t  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  r e ­
v e n u e  s e c u r e d  by th e  b r e a k i n g  i n  o f  w a s te  l a n d s  d u r i n g  t h e  
E n g l i s h  governm ent o f  C h i t t a g o n g  was n o t  much o v e r  f i v e  th o u s a n d  
r u p e e s ,  5?w hereas  i t  was c e r t a i n  t h a t  -
1 .  B e n t le y  t o  C .C .R . t 29 A p r i l ,  17 7 2 , P .C .C .R . . 1 J u n e ,  1 7 7 2 , 
Range 67* v o l .S U .
2 .  The G h o sa ls  w ere a j o i n t - f a m i l y  an d  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  G okul 
G h o sa l who was t h e  h e a d  o f  th e  f a m i l y  th e  p r o p e r t y  wqs i n ­
h e r i t e d  by h i s  t h r e e  s o n s ,  R am narayan , H a r i n a r a y a n  a n d  L a k s h -  
m ira y a n  and  h i s  i l l u s t r i o u s  nephew J o y n a r a y a n .  ^ h e  G h o s a l s  
w ere  one o f  t h o s e  w e a l th y  and  p o w e r fu l  b a n i a n  f a m i l i e s  o f  
C a l c u t t a  who r o s e  and  f l o u r i s h e d  u n d e r  t h e  shadow  o f  the  
Company d u r in g  th e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ^ G o k u l  G h o sa l was 
V e r e l s t ' s  b a n i a n  and  J o y n a ra y a n  was H asJin& ^jp  b a n i a n .  W ith ­
i n  a v e r y  s h o r t  t im e  th e  f a m i ly  a c q u i r e d  v a s t  l a n d e d  i n t e r e s t s  
i n  C h i t t a g o n g ,  B urd ttan , 2U -P a rg a n a s ,  E a k e r g a n j ,  T i p p e r a h ,  
Sandv/ip, N o a k h a l i  a n d  many o t h e r  p l a c e s .  J o y n a r a y a n  h a d  b e e n  
th e  p r i n c i p a l  qanungo o f  Sandwip from  1763 t o  1783* He h e l d  
many s a l t  fa rm s  and l a n d - r e v e n u e  fa rm s  a t  d i f f e r e n t  p l a c e s  and 
i n  d i f f e r e n t  t i m e s .  I*he G h o sa ls  h a d  a l s o  c o n s i d e r a b l e  t r a d e  
i n t e r e s t s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  B e n g a l .
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,f a v e r y  g r e a t  e n c r e a s e  would h a v e  b e e n  made i n  them  
h a d  th e  p l a n  b e e n  p u r s u e d  w h ic h  t h e y  f i r s t  a d o p t e d  
o f  g r a n t i n g  su n n u d s  t o  a l l  p e r s o n s  f o r  t h e  w a s te  
l a n d s  th e y  s h o u l d  c u l t i v a t e  w i t h  a n  e x e m p t i o n  o f  r e ­
v e n u e s  f o r  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s ’1.^
He f u r t h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  u n d e r  th e  c u r r e n t  s y s te m  w h o ev e r  
c l e a r e d  w a s te  l a n d s  becam e t h e  t a l u q d a r s  o f  J o y n a g a r  Z am in d a r
an d  p a i d  t h e  r e v e n u e s  t o  h im  i n s t e a d  o f  h o l d i n g  them  i n  t h e i r
2
own r i g h t  and  r e a p i n g  t h e >p r o f i t s  o f  t h e i r  l a b o u r .  T h i s ,  h e  
a r g u e d ,  was a  g r e a t  h i n d r a n c e  t o  b o th  t h e  p r o g r e s s  o f  c u l t i ­
v a t i o n  and  th e  i n c r e a s e  o f  t h e  r e v e n u e s .  He recom m ended t h e  
a n n u lm e n t o f  t h e  s a n a d  an d  a r e v e r s i o n  to  t h e  p l a n  o f  1 2  May 
1 7 6 1 .^  The C o u n c i l  a g r e e d  w i t h  him an d  d i r e c t e d  t h e  C o l l e c t o r -  
G e n e ra l  t o  make a m in u te  e n q u i r y  i n t o  th e  n a t u r e  o f  t h e  s a n a d  
an d  a s c e r t a i n  how f a r  t h e  p appose  f o r  w h ic h  i t  h a d  b e e n  g r a n t e d  
was a n s w e re d .  Th e y  a u t h o r i s e d  him t o  re su m e  th e  g r a n t  i f  h i s
e n q u i r y  was fo u n d  t o  c o r r o b o r a t e  t h e i r  o p i n i o n  t h a t  i t  h a d
4
g r e a t l y  im peded  th e  p r o g r e s s  o f  c u l t i v a t i o n .  C o l l e c t o r  
W i lk in s  who was a s k e d  by  th e  C o l l e c t o r - G e n e r a l  t o  e n q u i r e  i n t o  
t h e  s t a t e  o f  th e  n o ab a d  l a n d s ,  r e p o r t e d  t h a t  more t h a n  two 
h u n d r e d  p a t t a s  h a d  b e e n  g r a n t e d  by t h e  J o y n a g a r  Z am in d a r  t o  
v a r i o u s  z a m in d a rs  an d  c o n s e q u e n t ly  l a r g e  t r a c t s  o f  l a n d s  h a d
1* B .P .C . ♦ 22 May, 17 7 0 , Range 1 ,  v o l . 4 7 .
2 .  I b i d .
3 . I b i d .
4 .  I b i d .
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b e e n  c l e a r e d  s i n c e  1767 when th e  above a s s e s s m e n t  was f i x e d  
on  th e  no ab ad  l a n d s H e  was o f  o p in io n  t h a t  a  l a r g e  i n c r e a s e  
o f  r e v e n u e s  m ig h t be e x p e c te d  i f  t h e  l a n d s  c l e a r e d  and  c u l t i -  
v a t e d  s in c e  1767 w ere m e asu red  and  a s s e s s e d *  A m easu rem e n t 
o f  t h e  noabad  l a n d s  w as, a c c o r d i n g l y ,  o r d e r e d ,  b u t  no f u r t h e r  
a c t i o n  was t a k e n  to w a rd s  r e s u m p t io n  o f  t h e  g r a n t *
C h a r le s  B e n t l e y  a l s o  h e l d  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  w a s te
a t
l a n d s  c u l t i v a t e d  by v i r t u e  o f  th e  s a n a d  was n o t / a l l  s a t i s f a c t o ­
r y  and  i n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  C o u n c i l  o f  R evenue  o f  13  F e b r u a r y
1773* h e  s t r o n g l y  u r g e d  them  t o  v o id  t h e  g r a n t  an d  g iv e  t h e
*
l a n d s  n o t  y e t  c u l t i v a t e d ,  t o  t h e  new c h a k l a d a r s .  H a s t i n g s 1 
G overnm ent to o k  no n o t i c e  o f  t h i s  l e t t e r .
The n e x t  r e f e r e n c e  t o  th e  s u b j e c t  o f  r e s u m p t i o n  cf 
t h e  s a n a d  was i n  1787* I n  t h e  p r e v io u s  y e a r  C h a r l e s  C r o f t e s  
h a d  e x p e r i e n c e d  a  d e a l  o f  t r o u b l e  i n  f i n d i n g  s u i t a b l e  w a s te  
l a n d s  f o r  t h e  d is b a n d e d  n a t i v e  o f f i c e r s  o f  t h e  C h i t t ta g o n g  
re g im e n t*  A f t e r  th e y  h a d  b e e n  s e t t l e d  a t  T i p p e r a h ,  t h e  new 
R e s i d e n t  o f  t h a t  D i s t r i c t  r a i s e d  o b j e c t i o n s  i n  1787* ^  To
1 .  W i lk in s  t o  C o l l e c t o r - G e n e r a l  C la u d  R u s s e l l ,  31 A u g . ,  1 7 7 0 , 
B .P .C . ,  12 F e b .  1771* Range 1 ,  v o l .U 8 ;  B . D . R . C . , v o l . l ,  
P a r t  11 , p p . 2 6 7 -2 6 8 .
2 .  I b i d .
3« B e n t le y  t o  C «R .. 13 F e b . >1773* B .R .C . , 27 M arch , 1773*
Range Ij-9, v o l . 3 8 .
U* Jo h n  B u l l e r ! s l e t t e r  o f  30 March, 1787* q u o te d  i n  ^ o t t o n ’s  
Memorandum, p . 8 8 .
B u l l e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  th e  z a m i n d a r i  o f  t h e  R a ja  o f  
T ip g e ra h  -  th e  R a ja  was a t  t h a t  t im e  t e m p o r a r i l y  d e p o s e d  -  
was a s  much h i s  p r o p e r t y  a s  any w a s te  l a n d s  w i t h i n  t h e  l i ­
m i t s  o f  any  z a m in d a r i  o f  C h i t t a g o n g  was t h e  p r o p e r t y  o f  i t s  
p a r t i c u l a r  z a m in d a r  and  t h a t  t h e s e  p e o p le  m ig h t  be  e j e c t e d  
from  th e  l a n d s ,  i f  t h e  R a ja  was r e i n s t a t e d  •
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o b v i a t e  t h i s  o r  s i m i l a r  in c o n v e n ie n c e  a r i s i n g  from  t h e  e x c l u s i v e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  s a n a d  C o l l e c t o r  B i r d  p r o p o s e d  t o  t h e  B o a rd  o f  
R evenue  t h a t  th e  e x c l u s i v e  s a n a d  s h o u ld  be a n n u l l e d ,  a  new 
s a n a d  g r a n t e d  t o  th e  J o y n a g a r  Z am in d a r ,  c o v e r i n g  o n ly  t h o s e  
l a n d s  a l r e a d y  c l e a r e d ,  and th e  r e m a in in g  l a n d s  th ro w n  o p e n  t o  
a l l  i n t e r e s t e d  i n  c l e a r i n g  th em .^  I n d e e d ,  l a t e r  on B i r d  w ent 
t o  t h e  e x t e n t  o f  w r i t i n g : -
'* As t o  th e  m e r i t s  o f  th e  s a i d  G o sh au l o r  any  o t h e r  
p u b l i c  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  in d u c e d  t h e  G overnm en t t o  
g r a n t  h im  s o  s i g n a l  a  mark o f  t h e i r  f a v o u r ,  a s  t h e y  
a re  u t t e r l y  unknown t o  me, I  b eg  t o  r e f e r  t h e  B o a rd ,  
i f  t h e y  deem the q u e s t i o n  n e c e s s a r y ,  t o  o t h e r  s o u r c e s  
o f  in f o r m a t io n *  I t  i s  s u f f i c i e n t  f o r  me t o  d e c l a r e  
my s e n s e  o f  th e  p r e j u d i c i a l  te n d e n c y  o f  t h e  d e e d  i n  
q u e s t i o n ,  and t o  p r o m is e ,  s o  f a r  a s  hum an know ledge  
may v e n t u r e  t o  p r e d i c t ,  th e  m ost s a l u t a r y  c o n s e q u e n c e  
t o  th e  p r o v in c e  a t  l a r g e  from  i t s  b e i n g  a n n u l l e d .
I f  m o n o p o lie s  a r e ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  f o u n d  p r e j u d i ­
c i a l  t o  G overnm ent, a s  c h e c k in g  t h e  i n d u s t r y  o f  t h e  
l a r g e  body o f  th e  p e o p l e ,  how much m ore s o  m ust i t  
be when 1b  v e i l e d  a g a i n s t  an  o b j e c t  f ro m  w h ic h  th e  
(Government, d e r i v e s  s o  c o n s i d e r a b l e  a  p r o p o r t i o n  o f  
t h e i r  r e v e n u e .  ”
1 .  C o t t o n ’s  Memorandum, p . 89*
2 .  B i r d  t o  B .R . , 26 A p r i l ,  1790 , B .R .P . , I k  May, 1 7 9 0 ,  Range 71» 
vol. as.
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$he G overnm ent o f  L o rd  C o r n w a l l i s  was t o o  b u s y  w i t h  
t h e  d e c e n n ia l  s e t t l e m e n t  t o  t a k e  s e r i o u s  n o t i c e  o f  t h e  q u e s t i o n .  
I n  1796-985 h o w ev er, an  e x t e n s i v e  e n q u i r y  f i n a l l y  e x p l o d e d  th e  
m yth  o f  t h e  u n iq u e  s a n a d .  The o r i g i n a l  s a n a d  p r o d u c e d  by  t h e  
G h o sa l  f a m i ly  b e f o r e  t h e  Governm ent was f o u n d  t o  b e a r  o n ly  
t h e  p r i v a t e  s e a l  and  n o t  th e  s i g n a t u r e  o f  V e r e l s t  a n d  a n  im p o s­
s i b l e  d a t e ,  i . e .  2 7 th  Ramzan i n  th e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  
E m pero r  ^hah  Alam, c o r r e s p o n d in g  w i th  13  May 1 7 6 0 , a n d  i t  was 
d e c l a r e d  t o  be a  f o r g e r y  o r  t o  have  b e e n  s u r r e p t i t i o u s l y  
o b t a i n e d . ■** The G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  C o u n c i l  g av e  t h e  f o l l o w i n g  
g r o u n d s  f o r  t h e i r  d e c i s i o n : -
w W ith o u t a d v e r t i n g  t o  th e  c i r c u m s ta n c e  o f  i t s
w a n t in g  t h e  n e c e s s a r y  o f f i c i a l  a t t e s t a t i o n ,  on  w h ic h
g ro u n d  a lo n e  i t  m ust be c o n s id e r e d  i n v a l i d ,  i t  i s
i n
e v i d e n t  t h a t  t h i s  su n n u d  c o u ld  n o t  h a v e  b e e n / e x i s t e n c e  
when';, t h e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  made t h e  g r a n t  t o  J o y n a ­
r a i n  G o sh au l i n  th e  y e a r  1763* f o r  t h e  l a t t e r  d ee d  
g r a n t s  o n ly  a p a r t  o f  w hat th e  g r a n t e e  m ust a l r e a d y  
have a c q u a i r e d  ha d he  b e e n  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s u n ­
nud d a t e d  i n  1 7 6 0 . ^h e  two g r a n t s  a r e  o b v i o u s l y  i n ­
c o m p a t ib le ,  an d  t h a t  o f  1760 , i f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
docum ent be a d m i t t e d ,  m ust be c o n s i d e r e d  a s  v i r t u a l l y  
s u p e r s e d e d  by  th e  s u b s e q u e n t  g r a n t  i n  1763* t h e  a u t h e n ­
t i c i t y  o f  w h ich  c a n n o t  be d i s p u t e d .
1 .  B .R .C .» 30 M arch , 17 9 8 , Range 63> v o l . 55*
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The s i l e n c e  o f  t h e  C h i t t a g o n g  P r o c e e d i n g s  w i t h
regard to the former sunnud, the incompetency of Mr.
V e r e l s t  t o  make any su c h  g r a n t ,  and  t h e  o b j e c t i o n a b l e
n a t u r e  o f  th e  g r a n t  i t s e l f ,  a r e  a l s o  c i r c u m s t a n c e s
w hich  s t r o n g l y  c o r r o b o r a t e  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  t h e  d e e d
i s  a f o r g e r y ;  and  a s  i t  i s  n o t  a u t h e n t i c a t e d  by  any
o f f i c i a l  s e a l : ,  o r  s i g n a t u r e  ( t h e  p? i v a t e  P e r s i a n  s e a l
o f  Mr. Ve r e i s t  b e i n g  e v i d e n t l y  oh no  a u t h o r i t y  w h a t e v e r ) ,
we a r e  o n ly  s u r p r i s e d  t h a t  i t  c o u ld  e v e r  h a v e  b e e n
acknow ledged  as  aa a u t h e n t i c  docum ent i f  i t  w e re  e v e r
publicly  produced which we apprehend could not have
1
b e e n  t h e  c a s e ’1.
The G h o sa ls  w ere d i s p o s s e s s e d  and th e  e n t i r e  p r o p e r t y  was a t -
2t a c h e d  t o  th e  G overnm ent.
1. Ibid.
2. ^he Ghosals brought a suit against the government to set 
aside the attachment.. After long-drawn litig a tio n  the Sadar 
Diwani Adalat, finally on 30 August 1815» pronounced the sa­
nad to be a forgery on the grounds that the Ghosals could 
not have obtained a sanad from the Company on 13 May 1760, 
that the sanad was attested by only the private seal and 
not the signature of Verelst, that the seal might have been 
sureptitiously affixed^by the diwan, that Verelst v/as not 
competent to grant auch a sanad without the consent of his 
colleagues, that i t  was incompatible and totally  at variance 
with the proclamation of 12 May 1761 and the proceedings of 
19 September 1763 and that the document produced as the sanaA 
granted in pursuance of the resolution of 19  September 1763* 
on 25 September 1763 [ in which the valid ity of that of
1760  was a c k n o w le d g e d ]  i n  no way co n fo rm e d  t o  t h e  t e n o r  o f  
t h e  r e s o l u t i o n  and t h a t  b e in g  o n ly  t h e  c o p y  o f  a c o p y ,  t h i s  
docum ent c o u ld  n o t  be  r e c e i v e d  i n  e v i d e n c e .  Tjie S a d a r  D iw an i 
A d a l a t ,  h o w ev e r, o r d e r e d  a r e s t i t u t i o n  o f  s u c h  l a n d s  a s  h a d  
b e e n  c o v e re d  by th e  r e s o l u t i o n  o f  19 S e p te m b e r  1763 a n d  r e ­
c o rd e d  i n  t h e  s u rv e y  o f  176I+-67 a s  a p p e r t a i n i n g  t o  t h e  M ahal 
Noabad J o y n a g a r .  A n  t h e  o t h e r  l a n d s  w e re  t o  r e m a in  t h e  
p r o p e r t y  o f  G overnm ent.
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I t  re m a in s  t o  u n f o l d  th e  m y s t e r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  s u r ­
r o u n d in g  th e  f o r g i n g  o f  t h e  sa n ad  and  i t s  b e i n g  p a s s e d  o f f  a s  
g e n u i n e .  When i n  1797 C o l l e c t o r  P i e r a r d  b e g a n  h i s  i n v e s t i g a ­
t i o n  o f  th e  f r a u d ,  he  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  th e  p r o c l a m a t i o n  
w h ic h  v e r e l s t  a n ^ h i s  C0u n c ih  o r d e r e d  t o  be m ade, o f f e r i n g  
f a v o u r a b l e  te rm s  t o  a l l  who u n d e r to o k  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
w a s te  l a n d s ,  was n e v e r  i n  f a c t  m ade.^  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  
e n q u i r y ,  P i e r a r d  i n t e r r o g a t e d  th e  z a m in d a rs  o f  f i r s t  r a n k s  i n  
t h e  D i s t r i c t ,  o f  th e  t im e  o f  V e r e l s t ,  t h e '  o f f i c e r s  t h e n  s e r v i n g  
u n d e r  th e  Company i n  C h i t t a g o n g  and many o t h e r  r e s p e c t a b l e  
p e r s o n s  and was t o l d  by a l l  o f  them t h a t  no  s u c h  p r o c l a m a t i o n  
h a d  e v e r  b e e n  made i n  ^ h i t t a g o n g  nor h a d  an y  r e s o l u t i o n  o f  
t h e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  t o  t h a t  p u r p o r t  e v e r  b e e n  d i v u l g e d . 2 
The C o l l e c t o r  h a d  no r e a s o n  to  doub t t h e  t r u t h  o f  w h a t t h e y  
s a i d ,  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  he found  t h a t  t h e y  w ere  w e l l - i n f o r m e d  
on  a l l  o t h e r  o c c u r r e n c e s  o f  t h a t  t im e  w h ic h  w ere  on  r e c o r d  -  
.even m a t t e r  o f  much l e s s  im p o r ta n ce  t h a n  t h e  ab o v e  p r o c l a m a t i o n .
The z a m in d a r s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  were u n l i k e l y  t o  h a v e  r e m a in e d  
i n d i f f e r e n t  t o  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  a d v e r t i s e m e n t  i f  i t  
h a d  b e e n  r e a l l y  p u b l i s h e d ,  f o r  th e y  w ere t o o  d e e p ly  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  o f f e r s  c o n t a i n e d  i n  i t . ^  S in c e  none  o f  them  h a d  an y  
m o t iv e s  o r  in d u c e m e n ts  t o  m is in fo rm  h im , h e  c o n c lu d e d  t h a t  
G okul Grhosal, t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  h i s  o f f i c i a l  p o s i t i o n ,  h a d
1 .  P i e r a r d  t o  B .R . , 6 A u g . ,  1797* B .R .C . . 5 J u l y ,  1 7 9 8 ,  Range 
53* v o l . 5 6 .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .  
i+. I b i d .
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s u p p r e s s e d  th e  p ro c la m a tio n .^ *
I t  was a l s o  u n i v e r s a l l y  a f f i r m e d  t o  h im  t h a t  a b o u t  
t h a t  t im e  t h e  d iw an  h a d  l a b o r i o u s l y  p r o p a g a t e d  a  r e p o r t  -  an d
t
t h e  p e o p le  w ere p e r s u a d e d  by  i t  -  t h a t  he  was t h e  p o s s e s s o r  o f  
a n  e x c l u s i v e  t i t l e  t o  a l l  t h e  w a s te  l a n d s  o f  C h i t t a g o n g  a n d  
t h a t  a l l  p e r s o n s  w is h in g  t o  c l e a r  and c u l t i v a t e  t h e s e  l a n d s  
m ust o b t a i n  a p a t t a  from  him  f o r  t h a t  p u r p o s e  an d  t h a t  by  
p r o m is e s  o f  p r o t e c t i o n  and  f a v o u r  he h a d  in d u c e d  many o f  t h e
2z a m in d a rs  o f  l e s s e r  n o te  t o  u n d e r ta k e  r e c l a m a t i o n  ofL h i s  t e r m s .
The C o l l e c t o r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  was c o r r o b o r a t e d
by t h e  f a c t  t h a t  t h e  z a m in d a r s ,  p o s s e s s i n g  I n d e p e n d e n t  p r o p e r t y
o f  t h e i r  own, c o u l d  h a r d l y  h ave  a g re e d  t o  s u b j e c t  t h e m s e l v e s
t o  t h e  i n f e r i o r  c o n d i t i o n  o f  t a l u q d a r s  u n d e r  th e  J o y n a g a r
Z am in d ar  as  th e y  d id ,  h a d  th e y  b e e n  aw are  o f  t h e  a d v a n ta g e s
o f  z a m in d a r i  -  p r o p r i e t a r y  r i g h t  h e l d  o u t  t o  them  by  t h e  r e -
■2
s o l u t i o n  o f  t h e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  o f  12 May 1 7 6 1 .
C o l l e c t o r  P i e r a r d 1 s  c o n c l u s i o n  i s  a l s o  s u p p o r t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  no o t h e r  p e r s o n s  o f  t h e  Dls t r i c t  a t  an y  t im e  
r e g i s t e r e d  t h e i r n  names i n  th e  s a d a r  cu tche r r y  o r  o b t a i n e d  
p a t t a s  f o r  any l a n d s  from  th e  C o u n c i l .
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  see  w hat may h a v e  h a p p e n e d .
The C h i t t a g o n g  C o u n c i l  d i d  n o t  know t h a t  t h e  d iw an  h a d  s u p p r e s ­
s e d  t h e  p r o c l a m a t i o n  an d  th e y  h a d  no r e a s o n  t o  s u s p e c t  f o u l u
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 -  I b i d
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p l a y  by th e  d iw an , f o r  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e y  h a d  o r d e r e d  t ie  
p r o c l a m a t i o n  t o  be i s s u e d  th e y  o b s e rv e d  -  an d  th e y  r e p o r t e d  i t  t
i
t h e  F o r t  W il l ia m  C o u n c i l  -  t h a t  p e o p le  w ere  u n d e r t a k i n g  t h e
c l e a r a n c e  o f  n o ab a d  l a n d s .  The diw an m ean w h ile  h a d  b e e n
t a k i n g  p a t t a s  from  t h e  C o u n c i l  i n  th e  name o f  h i s  nephew  -
p r o b a b ly  he  was h i m s e l f  i n  c h a rg e  o f  i s s u i n g  p a t t a s  and  on  19
S e p te m b e r  1 7 6 3 t u n d e r  h i s  d i r e c t i o n ,  h i s  nephew  a p p l i e d  f o r  a
c o n s o l i d a t e d  s a n a d  f o r  a l l  th e  l a n d s  so  f a r  c l e a r e d  u n d e r  th e
p a t t a s  i s s u e d  i n  h i s  nam e. The C o u n c i l  o r d e r e d  a  s a n a d  t o  b e
i s s u e d  t o  h im  a c c o r d i n g l y .
I n  a l l  p r o b a b i l i t y  i t  was t h e  d iw an  who d r a f t e d  th e
s a n a d .  He may have  d r a f t e d  a  l i m i t e d  s a n a d  i n  a c c o r d a r c  e w i t h
t h e  reso]|y(^i.on o f  19 S ep te m b e r  1763* I n  t h a t  c a s e  i t  m ust a t
some p o i n t  have  b e e n  rem oved from  th e  P r o c e e d i n g s  an d  t h e  f o r g e d
e x c l u s i v e  s a n a d  s u b s t i t u t e d .  But th e  e x i s t e n c e  o f  t i e  d e t a i l e d  
2c h a k b a n d i  i n  t h e  f r a u d u l e n t  sa n ad  makes a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  
seem  more l i k e l y  -  t h a t  th e  f r a u d u l e n t  s a n a d ,  p iu rp o s e ly  d r a f t e d  
i n  a  g e n e r a l  and r a t h e r  vague fo rm , was p l a c e d  b e f o r e  V e r e l s t  
i n  th e  c o n f i d e n t  e x p e c t a t i o n  t h a t  he w ou ld  t a k e  i t  a s  r e a d  an d d  
s e a l  i t .  I n  t h a t  c a s e  th e  c h a k b a n d i , l i s t i n g  t h e  v a r i o u s  
w a s t e s  w ou ld  s e r v e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  w ere m e r e ly  t h e  l a n d s  
c l e a r e d  u n d e r  t h e  p a t t a s  i n  J o y n a r a y a n 's  name; V e r e l s t  w o u ld  
n o t  know t h a t  th e  l i s t  c o v e re d  th e  e n t i r e  w a s t e s  o f  the D i s t r i c t
1 .  V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  G overnor and C o u n c i l ,  2 A u g . , 1 7 6 2 , 
B . P . C . , 16 A u g . ,  17 6 2 , Range 1 ,  V 0I.3U .
2 .  See i n f r a  p . s m a .
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T h a t V e r e l s t  was n o t  a t  t h e  t im e  aw a re  o f  t h e  f r a u d  
o r  i n  any way a s s o c i a t e d  w i th  t h e  g r a n t  o f  an y  e x c l u s i v e  
s a n a d  i s  e v id e n c e d  by th e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  r e l a t e d  
by P i e r a r d ,
ff t h a t  d u r in g  th e  G overnm ent o f  Mr. V e r e l s t  h i m s e l f  
[1767- 1 7 6 9 ] t h e  n ia b a d  t a l o o k d a r s  r e p a i r e d  i n  a  body  
t o  th e  P r e s i d e n c y  [ C a l c u t t a ]  and  r e m o n s t r a t e d  t o  h im  
a g a i n s t  b e i n g  d e p r iv e d  o f  th e  z e m in d a re e  r i g h t  t o  
t h e i r  t a l o o k s  by th e  u s u r p a t i o n  o f  G o c u l  G o s a u l  an d  t h a t  
a p a r t i c u l a r  i n v e s t i g a t i o n  was d i r e c t e d  t o  be made a n d  
redress promised to  them , b u t  G ocul G o s a u l  f i n d i n g  
means t o  draw o f f  th e  l e a d i n g  p e r s o n s  by  p e c u n i a r y  
o r  o t h e r  g r a t i f i c a t i o n ,  th e  o t h e r s  i n  w an t o f  th e  
s u p p o r t  o f  th e  p r i n c i p a l s ,  r e l in f f u i s h t r i e ;  t h e  p r o s e c u ­
t i o n  o f  t h e  c o m p la in t  11 • ^
I t  re m a in s  t o  a s k  why th e  f r a u d u l e n t  s a n a d  was d a t e d  
13 May 1760 -  b e f o r e  t h e  c e s s i o n  o f  th e  D i s t r i c t  t o  th e  Company? 
C o t t o n  h a s  t r i e d  t o  e x p l a i n  th e  d a te  by t h e  f o l l o w i n g  h y p o ­
t h e s i s .  The d a t e  g iv e n  i n  th e  s a n a d  c o r r e s p o n d e d  w i t h  1 3 t h  
o f  May 1760 and t h e  p r o c l a m a t i o n  was d a t e d  12 May 1 7 6 1 .  B u t ,  
i f  t h e  d iw an f o r g e d  th e  s a n a d  h i m s e l f ,  he  w o u ld  n e v e r  h a v e  b e e n  
s o  s t u p i d  as  t o  a n t e d a t e  i t  by a y e a r .  S in c e  t h e  f o r g e r y  was 
n e v e r  d e t e c t e d  by t h e  C o l l e c t o r s  i t  seem s im p r o b a b le  t h a t  i t  
was t h e  o r i g i n a l  w hich  was e v e n t u a l l y  f i l e d  b e f o r e  t h e
1 .  P i e r a r d  t o  B .R. » 6 Aug  1797 , B .R .C . . 5 J u l y ,  1 7 9 6 , Range
5 3 ,  v o l . 5 6 .
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a u t h o r i t i e s  i n  1796* I t  was n o t  l i k e l y  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s a n a d
was s ta m p ed  w i t h  a  p r i v a t e  s e a l  o n ly ;  f o r  t h e  d iw an  c o u l d
J u s t  a s  e a s i l y  have  p r o c u r e d  the o f f i c i a l  s e a l  f o r  h i s  p u r p o s e ,
a n d  " d o u b t l e s s  d i d  s o H. B u t ,  t h e  o r i g i n a l  d o c u m e n t ,  11 w h e t h e r
f o r g e d  o r  n o t 11, b e in g  l o s t  o r  d e s t r o y e d ,  th e  G h o s a l  f a m i l y
w ere  a f r a i d  t o  c o n f e s s  t o  t h e  l o s s  and  t h e r e f o r e  proccfeuced
a  f o r g e d  document s ta m p e d  w i t h  V ere3 ;£ tf s  p r i v a t e  s e a l  w h ic h
m ig h t  e a s i l y  have p a s s e d  i n t o  t h e  d iw an 1 s  h a n d s  an d  b e a r i n g  a n
i m p o s s i b l e  d a te #  "The d a te  b e in g  a c c o r d i n g  t o  t h e  Hahomedan
m eth o d  o f  C a l c u l a t i o n ,  and  a t  a  p e r i o d  lo n g  a n t e c e d e n t ,  t h e
f o r g e r e r s ,  who were n e c e s s a r i l y  H in d o o s ,  made a  m i s t a k e  an d
g av e  t h e  d a t e  a  y e a r  e a r l i e r  t h a n  th e y  i n t e n d e d  to #  M ^
C o t to n  seem s t o  have assum ed r a t h e r  t o o  much# The
a l l e g e d  o r i g i n a l  s a n a d  b e a r i n g  th e  d a t e  13 May 1760  t h a t  was
p r o d u c e d  b e f o r e  t h e  a u t h o r i t i e s  and tbe  c o u r t ,  h a d  a l s o  b e e n
p r o d u c e d  i n  1783 b e f o r e  C o l l e c t o r  I r w i n  who s i g n e d  i t  11 a s  a n
2e x h i b i t  i n  some re v e n u e  c a u s e 11. I t  h a d  a l s o  b e e n  p r o d u c e d  
b e f o r e  C o l l e c t o r  B i r d  i n  1787* ^  Any p i c t u r e  o f  a  h u r r i e d  s e ­
c o n d  f o r g e r y  i n  1796 i s  e v i d e n t l y  b o t h  w rong  an d  u r |e c e s s a r y #
I t  seem s much more l i k e l y  t h a t  G okul Gh o s a l ,  a t  t h e  t im e  o f  
f o r g i n g  th e  s a n a d  i n  1763 , g o t  t h e  day  o f  t h e  m on th  r i g h t  b u t  
t h e n  made a s l i p  and  b a c k d a te d  t h e  s a n a d  by one y e a r  more t h a n  
in te n d e d #
).# C o t t o n ’ s Memorandum# p#112 , f o o t n o t e #
2# See th e  G o v e r n o r - G e n e r a l1 s  m in u t e # B#R#C# # 22 A p r i l ,  1 7 9 6 , 
Range 33» vol#l±3*
3# See s u p r a  p#
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The J o y n a ra y a n  sa i iad  may have b e e n  f r a u d u l e n t ,  b u t
i t  was u n d e r  i t s  te rm s  t h a t  p r o g r e s s  i n  w a s t e - l a n d  r e c l a m a t i o n
t o o k  p la c e  i n  t h i s  p e r io d #  I t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  s e e
w h a t h a p p e n e d ,  '^he n a t u r e  o f  th e  noabad  t e n u r e  dem anded t h a t
a t  r e a s o n a b le  i n t e r v a l s  r e c l a i m e d  la n d s  s h o u l d  b e  m e a su re d  an d
a s s e s s e d ,  ^ o r  t h i s  th e  go v ern m en t m a in ta in e d  a n  o f f i c e r ,  t h e
N oabad J a r i b  E a ro g a h ,  who r e p o r t e d  th e  p r o g r e s s  o f  r e c l a m a t i o n
a n d  s u p e r v i s e d  tie  m easurem en t o p e ra t io n s .^ *  T h e se  w ere t h e
r e s p o n s i b i l i t y  and  c h a rg e  o f  th e  G overnm ent, n o t  o f  t h e  N oabad
Z a m in d a r .  d u r in g  th e  g e n e r a l  s u r v e y  o f 176I4--67 t h e  m e a s u r in g
p a r t ie s  included  the Mahal Noabad Joynagar. I t  was found to
c o n t a i n  3>501 d o n e s ,  2 ,8 0 8  d o n es  b e in g  w a s te  l a n d  an d  t h e  r e -
2
m a in in g  692 d o n es  u n d e r  a c t u a l  c u l t i v a t i o n .  A f t e r  a l l o w i n g
d e d u c t io n s  from  th e  c u l t i v a t e d  l a n d s  on a c c o u n t  o f  n i j - j o t ,
k h a n a b a r i  e t c . ,  t h e  n e t  a s s e s s a b l e  l a n d  was f o u n d  t o  be 392
d o n e s  on w h ich  was im posed  a  jam a o f  R s . 5>871> a c c o r d i n g  t o
3
th e  u sual malguzar assessm ent r a te .
The work o f  r e c l a m a t i o n  w ent on a f t e r  1767 an(  ^ s u n d r y  
f u r t h e r  m easurem en ts  o f  r e c l a i m e d  w as te  l a n d s  w ere  m ade. As 
t h e y  w ere  m easu red  t h e s e  r e c l a im e d  la n d s  w ere  a m a lg a m a te d  i n t o  
t h e  Mahal Noabad J o y n a g a r  and  a  s i n g l e  i n c r e a s e d  jam a p r o p o r ­
t i o n e d  t o  th e  i n c r e a s e  o f  a r e a  u n d e r  c u l t i v a t i o n  was a s s e s s e d
1 .  B e n t l e y  t o  £ * R . ,  10 J u l y ,  1773> B .R .C . . 17  A u g . ,  1773* Range 
49> v o l.i+ l#
2 .  C o l l e c t o r  P i e r a r d  t o  B .R . ,  6 A u g .,  1797> B .R .C . 5 J u l y ,  1796  
Range 53> v o l . 56; A d d i t io n a l  C o l l e c t o r  W i l k i n s ’ l e t t e r  n o .  
1 0 0 ,  10 J u ly  18U8, p a r a s .  U2-h3> C o r r e s p o n d e n c e  on  t h e  S e t t l e ­
m ent o f  t h e  Noabad L ands i n  th e  d i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g  p .h 6 »
3 .  I b i d .
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u p o n  th e  w hole e s t a t e *  Thus i n  1771* a f t e r  a  m e a su re m e n t o f  
th e  tAahal, t h e  a s s e s s m e n t  was r a i s e d  t o  R s .  1 1 ,0 0 0  an d  i n  1788 
t o  R s .  1 6 ,2 0 7 * ^  The t o t a l  a r e a  i n  th e  G h o s a l s 1 p o s s e s s i o n  
was r e c o r d e d  on t h i s  l a s t  o c c a s i o n  t o  be 6 ,  570  d o n e s ,  o f  
w h ic h  5*003 dones w ere u n c u l t i v a t e d  w a s te s  an d  t h e  r e m a in in g
p
1 ,5 6 6  dones  c u l t i v a t e d  l a n d s .
A l l  t h e s e  n o ab a d  m easurem en ts  w ere  made on e x a c t l y  
t h e  same p r i n c i p l e  as  t h a t  o f  1764-67  an d  s i m i l a r  s e t s  o f  r e ­
c o r d s  w ere  p r e p a r e d  on  e a c h  o c c a s i o n .  I t  i s  w o r t h  n o t i c i n g  
t h a t  i n  a l l  t h e s e  m easu rem e n ts  b o t h  h a s i l a  [ c u l t i v a t e d  l a n d s ]  
a n d  k h i l a h  [ u n c u l t i v a t e d  l a n d s ]  h ad  t e e n  i n c l u d e d .  I t  was,, 
o f  c o u r s e ,  th e  a c t u a l  c u l t i v a t e d  la n d s  w h ic h  h a d  b e e n  a s s e s s e d ,  
t h e  k h i l a h  b e in g  l e f t  u n a s s e s s e d  t i l l  s u c h  t im e  a s  a  new m e a s u r e ­
m ent m ig h t  show i t  to  be l i a b l e  t o  a s s e s s m e n t .  The i n d n s i o n  o f  
t h e  k h i l a h  i n  t h e  m e asu rem e n ts  was most p r o b a b l y  m ean t t o  show 
t h a t  p a r t i c u l a r  a r e a s  w ere i n  th e  p o s s e s s i o n  o f  p a r t i c u l a r  
t a l u q d a r s  who h ad  o f t e n  o b t a i n e d  p a t t a s  f o r  much more w a s te  
t h a n  t h e y  c o u ld  p o s s i b l y  have  r e c l a im e d  i n  a  g i v e n  p e r i o d .
A g a in ,  s i n c e  th e  r y o t s  b r o u g h t  i n  t o  r e c l a i m  t h e  w a s te  p ro b s fc ly  
s e l e c t e d  w h ich  l a n d  th e y  w ish e d  t o  work u p o n ,  arach t a l u q  p r o b a b ly  
c o n s i s t e d  o f  s c a t t e r e d  p a t c h e s  o f  c u l t i v a t i o n ,  ^ p a ^ a fc e d  by  
i n t e r v e n i n g  w a s te ,  r a t h e r  t h a n  o f  c o n t in u o u s  b l o c k s  o f  c u l t i ­
v a t e d  l a n d .
1 .  W ilk in s*  l e t t e r  n o . 1 0 0 , 10 J u ly ,  1848 , p a r a .4 5 *  C o r r e s p o n d e n c e  
on  th e  S e t t l e m e n t  o f  th e  Noabad Lands i n  t h e  D i s t r i c t  o f  
C h i t t a g o n g , p .C 9 l
2 .  I b i d .
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B esid es the Government there were th ree  o th er  p a r t ie s  
in vo lved  in  the noabad deal: the Joynagar Zamindar, th e r e ­
cla im in g  ta luqdars a id  the s e t t l in g  ryots*  The sanad reco g n ised
ii
the zamindari in t e r e s t s  o f  the Joynagar Zamindar in  a l l  the  
lands brought under the pbugh. 1 As zamindar o f  the noabad 
lan d s he was e n t i t l e d  to  the same r ig h ts  and p r iv i le g e s  over  
th e se  lands as were enjoyed by the zamindars o f  the ta r a fs  over  
th e ir  ta r a f  la n d s . Out o f  every R s . l6 o f  the noabad revenue 
a s s e t s ,  the "p rop rietary  p ro fits"  i . e ,  the zam indari in t e r e s t s  
o f  the Joynagar Zamindar amounted to  R s. J+/13/ 2 ; the rem aining  
R s. 11/ 2/10 being payable to  Government. 2 He was a ls o  e n t i t l e d  
to  r e n t-fr e e  n i j - j o t  land allow ances fo r  whatever lan d s he 
c u lt iv a te d  by h is  own r y o ts .
As has been seen , no zamindar or ryo t cou ld  c le a r  and 
c u lt iv a te  the waste lands independently o f  the Joynagar Zamindar. 
Under the op eration  o f  the sanad any person  w i l l in g  to  rec la im  
w aste lands had to  ob ta in  a p a tta  from the Joynagar Zamindar, 
fo r  the q u an tity  ofnland he d esired  to  rec la im .^  These p a t-  
tad ars were ca lle  d ta lu q d ars. They had to  account t o  him fo r  
th e amount o f  lands th ey  c u lt iv a te d  and  pay th e revenues o f  the  
lands through him. As in  the changed circu m stan ces o f  the  
n in e teen th  century the d e f in it io n  o f  the r ig h t s  and s ta tu s  o f  
the noabad ta lu qd ars aroused long-drawn c o n tr o v ersy , i t  may be
1 . See s u p r a  p .  2 ©fc>.
2 .  W i l k i n s  r ~ l e t t e r  n o . 100 ,  10 J u l y ,  18U8, p a r a .U S #  C o r r e s p o n d e n c e  
on  t h e  S e t t l e m e n t  o f  t h e  Noabad Lands  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  
C h i t t a g o n g . p . h 9 l
3 .  B e n t l e y  t o  C .R » 13 F e b . ,  1773» B .R .C . . 23 M arch ,  1 7 7 3 9 Range 
k 9 f  v o l . 3 8 .
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in te r e s t in g  here to  examine the p o s it io n  b^cupied by them 
in  th is  p eriod , ^he proclam ation issu e d  by the C hittagong  
C ouncil on 12 May 1761 o ffe red  a grant o f  zam indari in t e r e s t  
in  lands reclaim ed to  a l l  who by th e ir  p ersonal e x e r t io n s  and 
expenditure o f c a p ita l should bring the w astes under c u l t iv a ­
t io n ,  Had not the Joynagar Zamindar fr a u d u le n tly  induced them 
t o  acknowledge him as th e ir  superior and pay revenue t o  him 
the noabad ta laqdars would presumably have recorded t h e ir  
ta lu q a  in  the sadar cutcherry o f ct it ta g o n g  and r e c e iv e d  p a tta s  
fo r  the same. In  th at case they would have c e r ta in ly  been  
adm itted to  the same r ig h ts  as o t h e r  independent zamindars 
were perm itted to en joy . But the u su rp ation  o f  a l l  noabad lands  
by the Ghosals suppressed that r ig h t and reduced the taluqdaa?S 
to  th e p o s it io n  o f subordinate ten u re-h o ld ers under the Joynagar 
Zamindar. ^-his subordinate sta tu s  i s  reco g n ised  both  in  the  
forged  sanad and in  the noabad measurement papers o f  the period#  
Though the diwan caused the zamindari o f  th e noabad lan d s to  
be r e g is te r e d  in  the name o f h is  nephew, n e v e r th e le s s , the names 
o f  the occupant ta luqdars togeth er  w ith  th e q u a n tity  o f  h a s i la  
and k h ila h  lands h eld  by each and the increm ents o f  revenue  
a sce r ta in ed  from time to  time were in v a r ia b ly  recorded in  the  
survey r e g is te r s  from 176U-67 onwards.'*' This meant th a t they
1# P ierard  to  B.R. , 6 A ug., 1797> B.R.C. » 5 J u ly , 1796, Range 
53, v o l .56: tom m issioner Halhed's l e t t e r  o f  5 D e c ., 1831,
quoted by Cotton in  h is  Note on the R igh ts  o f  th e Noabad 
Talukdars o f  C h ittagon g, p .10, 1 .0 .L. T ract N o.886#
were held  to  be e n tit le d , t o  a l l  the r ig h ts  and p r iv i le g e s
enjoyed by the taluqdars o f  the ta r a f  la n d s .
The n earest resemblance to  the noabad tenure o f
Chittagong is  the hawla tenure of the neighbouring District of
N oakhali. Under the hawla system , lan d lord s used  to  g iv e  a
hawla or commission to men o f  en terp r ise  and c a p ita l  on
favourable te£ms to  bring the newly-formed char lands o f  the
c o a s ta l  areas o f  Noakhali in to  c u lt iv a t io n  and th ese  hawladars
would improve and c u lt iv a te  the lands by s e t t l i n g  ry o ts  on them
Thus the process o f reclam ation  was id e n t ic a l  except th a t the
wqste lands o f  C hittagong bding o ften  f u l l  o f  ju n g les and weeds
were much more d i f f i c u l t  to  reclaim  than the char lan ds o f
N oakhali. But there was one major d iffe r e n c e *  ^he in t e r e s t
and r ig h ts  o f the hawladars in  the lands recla im ed  1 o r i -
2g in a l ly  and by custom, o f  a temporary ch a ra c ter1*, whereas 
the quasi-zam indari p rop rietary  in te r e s t  o f  the C hittagong  
ta liiqd ars was adm itted by the Government d ed u ction  from the  
assessm ent o f a regu lar allowance to  them, c a l le d  p a tta d a r i,  
th e eq u iv a len t o f the zamindar*s allow ance o f  n i j - j o t .  ^ h e ir  
r ig h t o f  p o sse ss io n  and a lie n a t io n  was a ls o  re co g n ise d , su b je c t  
to  the regu lar payment o f  revenue at the e s ta b lis h e d  r a te  fo r  
lands brought under c u l t iv a t io n . I t  i s ,  however, in t e r e s t in g  
to  note that in  the n in e teen th  century the hawladars o f  Noa­
k h a li were accorded permanent in te r e s t s  in  t h e ir  haw la-h oi d ings
1 .  w*W. H unger ,  A S t a t i s t i c a l  A ccount  o f  B e n g a l , V o l . V I ,  p . 309*
2 .  I b i d .
3 . I b id .
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on the contrary, the noabad taluqdars of Chittagong were de­
nied permanent interests in their noabad lands#
Ther th ir d  party in te r e s te d  in  the noabad lands were 
th e noabad r y o ts , the immediate c u lt iv a to r s  o f  the s o i l#  As 
had been the ru le  during the Mughal p er io d , th e noabad ry o ts  
were allowed to  enjoy r e n t-fr e e  khanabari lan ds at the ra te  
o f  one kani and te n  gandas in  each done o f  land  th ey  c u lt iv a te d #  
While the revenue th at the taluqdars were l i a b l e  to  pay was 
f ix e d  at the ra te  current fo r  the country , the amount payable  
by the ryots was not . d efin ed . In  o th er words, the ta lu q d ars  
were l e f t  to  make th e ir  own arrangements w ith  the ryots#  But 
t h is  does not imply th at the ry o ts  were a t th e  mercy o f  tie  
ta lu q d ars; fo r  the law o f  demand and supp ly  op erated  t o  the 
advantage o f  the noabad r y o ts . Land was a v a ila b le  fo r  the 
mere asking but p op u la tion  was thin# Many o f f i c e r s  com plained  
a t d if fe r e n t  tim es o f the shortage o f  man-power in  Chittagong#  
C o lle c to r  Bateman to ld  the Council o f  Revenue on 17 November 
1775 th at the d i s t r i c t  wanted any number o f  p eop le from o u t­
s id e  fo r  the c u lt iv a t io n  o f the v a st q u an tity  o f  w aste la n d s . 1 
I t  was the taluqdars who sought fo r  ry o ts  and not th e r y o ts  
who clamoured fo r  land# This appears to  have en ab led  the  
r y o ts  to hold  the lands at f lu c tu a t in g  but favou rab le  r a te s  $ 
f o r  i f  the demand was ra ised  by the ta lu q d ars above, what a ryot 
was w il l in g  to  pay, the ryot could m igrate to  the lan ds o f
1 . Bfcteman to  C.R«, 17 Nov. .1775 , B.R .C#. 5 Jan*, 1776, Range 
h9> v o l .58.
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neighbouring taluqdars where they irould be welcom e. Thus,
the s ta tu s  o f  the noabad ryot ap f^c-ars t o  have been s im ila r
to  th a t o f the paikasht ryo ts  in  the o th er  sp a rse ly  c u lt iv a te d
areas o f  B engal.
I t  w i l l  have beeni-noted th at a lthough  more than
th re e -fo u r th s  o f the t o t a l  area o f  C hittagong c o n s is te d  o f
w aste , only 1566 dones had been brought under c u l t iv a t io n  sinq e
1761 -  s in ce  1767 only 87U dones. ^his p rese n ts  a poor co n tr a st
to  the reclam ation  o f the Mughal p eriod , ’^he Joynagar Zamindar
had h eld  the monopoly o f a l l  waste lands but had s e r io u s ly
n e g le c te d  to  improve them. Moreover, he had n ever co n tr ib u ted
by any expenditure or e f fo r t  o f h is  own to  th e c u l t iv a t io n  o f
the sm a lle st part o f  th ese  la n d s. N either lo a n s , nor any oth er
kind o f  help  had been extended to  the r e c la im e r s . In  the e igh ties
o f  the century, fa r  from undertaking the improvement o f  the
Noabad Zamindari, the Ghosals were accustomed to  mortgage and
farm i t ,  freq u en tly  to  bidders who, having perhaps on ly  an
annual or b ien n ia l in te r e s t  in  the Zamindari, r u t h le s s ly
2e x p lo ite d  i t s  r e so u rces . The zamindari p r o f i t s  o f  the G hosals 
were a tax  on the in d u stry  o f the ta lu q d ars, fo r  w hatever  
reclam ation  had been done, had been p r in c ip a l ly  c a r r ie d  out 
at the expense and by the ex ertio n s  o f  the ta lu q d a r s . A ll  
th a t the Joynagar Zamindar had done> had been t o  grant lands -
1 . P ierard  to  B.R. ♦ 6 A ug., 1797* B.R.C, » 5 J u ly , 1798* Range 
53* v o l .56 .
2 . B ird to  B.R. » 26 A p r il, 1790* B.R.P. » li+ May, 1790, Range 
71, v o l .25 .
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lancb to  which they had no shadow o f r ig h t  -  fo r  a r e n t - fr e e  
term to  the taluqdars*
The n eg ligen ce  o f the Ghosal fa m ily  was, to  a c e r ta in  
e x te n t , due to  the fa c t  that they had B engal-w ide trade and 
landed in te r e s ts  to  look  a f t e r .  They used  to  resid e  a t C a lcu tta  
and manage th e ir  a f f a ir s  in  C hittagong w ith  the h e lp  o f  n a ib s  
and the zamindari naibs were hardly good servan ts*  Indeed , 
in s te a d  o f fu rth er in g , the in te r e s t  o f  the G hosals th ey  o fte n  
succeeded  in  re tard in g  i t*  There were freq u en t com pla in ts from 
th e  zamindars and ta lu qd ars o f  th e ir  highhanded a c t io n  and be­
haviour* Charles B en tley  h im self <;complaired to  the C ouncil 
o f  Revenue o f the Joynagar naib ’ s gross n eg lig en ce  and q u e stio n ­
a b le  p r a c tic e s  in  the management o f the Zamindari*^ In  1773 
i t  was d iscovered  th at the naib had fu rn ish ed  f a ls e  in form ation  
regard in g  the assessm ent and c o l le c t io n  o f  noabad revenue and 
in  the same year i t  was found that he had g iv e n  a f a l s e  r e ­
turn  o f  the c u lt iv a te d  lands and a lso  th a t he had d e l ib e r a te ly
impeded the progress o f  the measurement o f  th e  noabad lan d s
2th a t  had then been ta k in g  place* Naib Ram Kanta Chaudhury 
had to  be removed from o f f ic e  by the tr u s te e s  o f  the e s t a t e  in  
1787 fo r  h is  m isconduct.
As was to  be expected , the o th er  zam indars o f  C h it­
tagong had always resen ted  the e x c lu s iv e  p r iv i le g e  enjoyed
1 . B entley to  C*R., 13 Reb.,1773* B.R.C. , 23 March, 1773* Range 
49 , v o l .38; B en tley  to  C.R.> 10 Ju ly , 1773> B .R .C .,  17 A ug., 
1773 9 Range 49* v o l .41*
2 . Ib id .
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by the Ghosal fam ily  over a l l  the waste lan d s o f  th e D is t r ic t  
and whenever opportunity occured they made th e ir  f e e l in g s  
known to  the C o lle c to r s . In  1769 many zamindars a p p lied  to  
C o lle c to r  James Reed d e s ir in g  to  c u lt iv a te  waste lan d s and pro­
p osin g  to  pay revenues fo r  th ese lands d ir e c t ly  to  the C o lle c to r  
independent o f any con tro l o f  the Joynagar Zamindar.^ Reed 
wrote to  the then C ollector-G -eneral Becher recommending the  
acceptance o f th e ir  p rop osa ls . But the Fort W illiam  autho­
r i t i e s  remained s i l e n t .  Charles B en tley 1s rep ort o f  13 February 
1773 to  the Council o f Revenue contained  a s im ila r  theme:
»» The zemindars have a l l  along complained o f  t h is  
man’s [Joynagar Zamindar1 s ]  usurping a tyranny by 
v ir tu e  o f  th is  e x c lu s iv e  grant and in tr e a t  to  c u l t i ­
vate by sunnuds from the sudder cu tcb erry  here as th e  
other zemindars do w ith  resp ect t o  the malguzary 
lan d s . ’1 ^
I f  the zamindars, men o f  w ealth  and p o s it io n ,  d id  apply th e ir  
c a p ita l  and energy to  reclam ation  o f  the C hittagong w a ste s , 
th e s ta tu s  they acquired  was most anomalous. W ithin  th e ir  
own ta r a fs  they were independent zam indars, h o ld in g  d ir e c t  o f  
government, but on th e ir  noabad e s t a t e s  th ey  were m erely the 
su bord in ates o f the newly created  Joynagar Zamindar. Re­
sentm ent o f  such subordination  to  a f e l lo w  zamindar, o f
1 .  Reed’ s minute to  the C ouncil, 22 May, 1770, B .P .C . . 22 May, 
1770, Range 1 , vol.14-7*
2 . B entley to  C.R. , 13 F eb ., 1773* B.R.C. » 23 March, 1773f 
Range k9$ v o l . 38 .
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having to  provide by th e ir  investm ent o f  men and money fo r  h is  
p r o f i t s ,  le d  many to  a b sta in  from the rec la m a tio n  o f  th e w astes#  
C o lle c to r  P ierard had th ese  circum stances in  mind when he 
w ro te :-
” • • • •  the p r in c ip a l zemindars who have enjoyed  th e most
ample means o f extending the a g r ic u ltu r e  o f  th e d i s t r ig t  
have been g r e a t ly  re stra in ed  from embarking in  such an 
undertaking both from a d is in c l in a t io n  to  hazard th e  
p r o f it s  r e s u lt in g  from th e ir  ex p er ien ce  and lab ours  
to  the ograsp o f  an in d o len t m onopolizer, ever  w atch­
fu l to  prey upon the eventual f r u i t s  o f  th e ir  a s s id u ity  
as w ell as from regarding a ta look d aree  tenure as de­
rogatory to  th e ir  importance# 11 ^
The cum ulative e f f e c t  o f  a l l  the above unfavourable c o n d it io n s  
under the operation  o f  the forged sanad o f  the G hosals was 
th a t progress in  waste land c u lt iv a t io n  in  the l a t e r  e ig h te e n th  
century was sloijr,very slow .
To conclude, Chittagong was very  backward in  p o in t
o f  trade and commerce and i t  in h a b ita n ts  were cut cf f  from
th e  r e s t  o f Bengal. They ,fcan apply th em selves to  a g r ic u ltu r e
2alon e fo r  the means o f su b s is te n c e ”, wrote a contemporary 
C o lle c to r . The co n d itio n s  may, th e r e fo r e , be s a id  to  have 
been favourable fo r  an exten d i on o f  c u l t iv a t io n ,  which would
1 . P ierard to  B.R. § 6 A ug., 1797* 5 J u ly , 1796* Range
53* v o l .56.
2 . B ird to  B.R. , 26 A p r il, 179°* B .R .P . » 11+ May, 1790, Range 
71, v o l .25.
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in crea se  both the p ro sp er ity  o f the peop le and the revenue 
resou rces o f the d i s t r i c t .  The Companys p o lic y  o f  throw ing the  
w aste lands open to  a l l  who would undertake t o  rec la im  them 
and crea tin g  a permanent in te r e s t  in  th e lands rec la im ed , 
as o r ig in a lly  in i t ia t e d ,  would have gone a very  lon g  way in  
a ch iev in g  these o b je c ts . What improvements the p la n  o f  12 May 
1761 might have brought about i s  shown by th e  rush o f  a p p lic a ­
t io n s  to  c le a r  w astes th at fo llow ed  the f i r s t  Government a c t io n  
in  1797 aga in st the G hosal's forged  sanad. Two hundred and 
s ix t e e n  a p p lica tio n s  were made to  the C o lle c to r  fo r  b r in g in g  
in t o  c u lt iv a t io n  119694 dones o f  waste lan ds on th ese  term s . 1 
A gain , any in crea se  in  c u lt iv a t io n  was, in  the u ltim a te  a n a ly s is ,  
dependent on the numbers o f the a g r ic u ltu r a l p o p u la tio n . En­
couraging s e t t l e r s  from ou tsid e  was, th e r e fo r e , another mo?e 
in  the r ig h t d ir e c t io n . But here a ls o , th e  sanad d efea ted  the  
purpose o f  the Company’s  p lan s; fo r  under i t s  o p era tio n  the  
in c e n tiv e  to  settlem en t was la c k in g . When th e f i r s t  prop osa l 
for  resumption o f  the sanad came in  1770, i t  was not to o  la t e
t o  take n ecessary  a c t io n . O f f ic ia l  in d if f e r e n c e , however, delayed
2i t  fo r  tw enty-seven  more y e a r s . Who can doubt th a t in  the  
meantime i t  had caused great harm ?
lm P ierard  to  B .R .« 29 P e c ., 1797* B.R.C . ,5  J u ly , 1798, Range 
53> v o l .56.
2 .  A fter  the sanad had been f in a l ly  d ec la red  in v a lid  in  1798* 
there fo llow ed  an unending con troversy  among the Government 
o f f i c i a l s  on the su b ject o f the resumed noabad lan d  and i t  
took about one hundred years to  decide whether th ese  lands  
should be tem porarily  s e t t l e d  or perm anently s e t t l e d .  The 
land revenue h is to r y  o f  C hittagong in  th e n in e teen th  ce n tu iy  
was to  a great ex ten t the h is to r y  o f  s u c c e s s iv e  measurements 
and th e ir  annulments and o f s e t t le m e n ts , u n se ttlem en ts  and 
rese ttlem en ts  o f  these la n d s.
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Appendix to  Chapter V.
D istr ib u tio n  o f  c u lt iv a te d  lands  
and w astes in  C hittagong.
The chakbandi'*' re ferred  to  in  th e body o f  the sanad
o f  the Joynagar Zamindar, formed an appendix to  i t  and con ta in ed
the l i s t  o f  parganas and mauzas the lands o f  which were found  
2to  be wafcte. I t  i s  an unu su ally  in t e r e s t in g  document, fo r  
i t  fu rn ish es m ateria l in form ation  on the g en er a l s t a t e  o f  the  
d is tr ib u t io n  o f w astes and c u lt iv a te d  lands and a ls o  fo r  th a t  
m atter, the d is tr ib u t io n  o f  the ru ra ln p o p u la tio n . The inform a­
t io n  that i t  su p p lies may be regarded as f a i r l y  a ccu ra te , f o r  
i t  was ih  the in te r e s t  o f the Ghosals to  in s e r t  a l l  known 
a v a ila b le  w astes in  the document, s in ce  th e sanad was to  g iv e  
them a r igh t over a l l  the w astes o f C h ittagon g . That th ey  had 
done so  i s  a lso  supported by o f f i c i a l  e v id e n c e . C o lle c to r  
Bird reported to  the Board o f Revenue. th a t th e sanad comprehended 
the whole o f the waste lands o f  C h ittagong, ^ excep t fo r  the  
h igh  h i l l ,  ranges. In many ca ses  r iv e r s  are a ls o  in c lu d ed , 
fo r  the char lands or grounds formed by the a l lu v io n  o f  the  
r iv e r s  were a ls o  considered  as forming jaart o f  the w a ste s . Many 
p la ces  not su sc e p tib le  o f  c u lt iv a t io n  were a l s o  in corp orated  in  
the Chakbandi: fo r  example, Doachari on th e  bank o f  the Sangu,
1 . Determining the l im it s  or boundaries o f  a detached  p ie c e  o f
land.
2 . See the chakbandi o f  the sanad in  B ird ’ s l e t t e r  o f  5 Jan. * 
1787t to  B.R. ,  B.R.P. , 30 J a n ., 1787* Range 70 , v o l . 23*
3 . B ird’s l e t t e r  to  B .^ ., 2k March, 1789, quoted  in  C otton ’ s
Memorandum, p .97*
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i n  n o r t h - e a s t  S a t k a n i a  t o  t h i s  day  r e m a i n s  u n c u l t u r a b l e .
The ch a k b an d i  c o n t a i n e d  t h i r t y - s i x  c h a k s  w i t h  the  
c l e a r l y  d e f i n e d  b o u n d a r i e s  o f  e a c h  and  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i ­
f y  a lm o s t  a l l  o f  them. Of t h e  p a r g a n a s  an d  mauzas  m e n t i o n e d ,  
t h e  more i m p o r t a n t  were I z h a l a h ,  S h u j a n a g a r ,  K u t t i a ,  Mafjug 
P u k u r i a ,  S a r t a ,T a l u q . ,  J i l l a h  Bhangah ,  Ramu, E d g a h ,  A u k e r k u l ,  
C h a k a r i a ,  B a n s b a r i a ,  H a k a r i a ,  Kharam, S h i l o k ,  J a l g h a t ,  N izam pore ,  
Jungle,  Chambal, S a r a l ,  A m t a l i ,  R a u ja n ,  Puddoo ,  E s h u  Dangah,  
H i c h i n a g a r ,  S i r m a i ,  D o a c h a r i ,  J e e l  Mannan, S a w a l i ,  S a t g a o n ,
C h a r  B a k a l i a ,  and  M o i s c a l .  B r o a d ly  s p e a k i n g ^ t h e  w a s t e  l a n d  
a r e a s  formed t h r e e  b i g  b e l t s .  The a r e a  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  
S i t a k u n d  Hiifcls c o m p r i s i n g  a lm o s t  t h e  w ho le  o f  t h e  p r e s e n t  
P a t i k c h h a r i  t h a n a ,  N o r t h  and  E a s t  R a u j a n ,  more t h a n  t w o - t h i r d s  
o f  R an g u n ia  c o v e r i n g  a l m o s t  t h e  whole o f  N o r t h ,  E a s t  an d  S o u th  
R a n g u n ia ,  t h e  a r e a s  t o  t h e  e a s t  o f  b o t h  R a u j a n  a n d  R a n g u n ia  
t h a n a s ,  E a s t  P a t i y a  and  E a s t  and  S o u t h - E a s t  S a t k a n i a  may be 
s a i d  t o  have fo rm ed  t h e  f i r s t  o r  e a s t e r n  b e l t .  The s e c o n d  o r  
c o a s t a l  b e l t ,  commencing f rom  t h e  S o u th  S i t a k u n d  H i l l s  p r o c e ­
e d e d  s o u th w a rd ,  a lm o s t  p a r a l l e l  tfri th th e  s e a - c o a s t ,  up  t o  s o u t h  
B a n s k h a l i  and t h e  t h i r d  o r  s o u t h e r n  b e l t  c o m p r i s e d  t h e  e n t i r e  
a r e a  t o  t h e  s o u t h  o f  S a t k a n i a  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  p r e s e n t  t h a n a s  
o f  C h a k a r i a ,  Ramu and  M o i s c a l ,  a l l  i n  t h e  p r e s e n t  Coifcf s  B a z a r  
s u b - d i v i s i o n .
The p l a i n s  o u t s i d e  th e  t h r e e  b e l t s  c o m p r i s i n g  N iz a m -  
p o r e ,  an d  t h e  a r e a s  b e t w e e n  t h e  f i r s t  an d  t h e  s e c o n d  b e l t s ,
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t h a t  i s  H a t h a z a r i ,  West R a u ja n ,  West R a n g u n i a ,  t h e  P a t i y a  ■ 
m id l a n d s  and N o r t h  and  N o r t h  West S a t k a n i a  a l o n g  t h e  h a n k  o f  
t h e  Sangu may he h r o a d l y  t a k e n  t o  have  b e e n  t h e  c u l t i v a t e d  
a r e a s  o f  t h e  d i s t r i c t *  As r u r a l  h a b i t a t i o n  g rew  c e n t e r i n g  
r o u n d  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a s ,  i t  c a n  be a ssum ed  t h a t  p o p u l a t i o n  
was much more c o n c e n t r a t e d  i n  t h e s e  a r e a s  t h a n  e l s e w h e r e .  The 
e x c e s s i v e l y  t h i c k  c o n c e n t r a t i o n  o f  th e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  D i s ­
t r i c t  i n  t h e s e  a r e a s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e i s  c e r t a i n l y  s u g g e s t i v e  
i n  t h i s  c o n t e x t .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c e n t  t h a t  t h e  r e g i o n s  
f o r m i n g  b o t h  t h e  c o a s t a l  and  t h e  s o u t h e r n  b e l t  a r e ,  i n  p o p u l a r  
e s t i m a t i o n ,  p e r a , t h a t  i s ,  l a t t e r l y  r e c l a i m e d  and  t h e  p e o p l e  o f  
t h e s e  a r e a s ,  p e r a p a t t l  i . e .  l a t t e r l y  s e t t l e d  i n h a b i t a n t s ;  
w h e r e a s  most o f  t h e  e a s t e r n  b e l t  i s  j a n g l a  o r  j u n g l e  an d  t h e  
p e o p l e  t h e r e ,  j a n g l i .ln t h e  e x t r e m e  n o r t h  o f  C h i t t a g o n g  a n d  i n  
t h e  s o u t h ,  p o p u l a t i o n  i s  s t i l l  s p a r s e  and w a s t e  l a n d s  a r e  s t i l l  
v i s i b l e  h e r e  and t h e r e .  I t  s h o u l d ,  h o w eve r ,  be  made c l e a r  
t h a t  t h e  above d i v i s i o n  i s  by no means a b s o l u t e ;  f o r  w h i l e  
t h e  t h r e e  b e l t s  o f  w a s t e s  c o n t a i n e d  c u l t i v a t e d  p l o t s  h e r e  an d  
t h e r e ,  t h e  a r e a s  shown t o  have  b e e n  c u l t i v a t e d  a l s o  c o n t a i n e d  
p a t c h e s  o f  w a s t e s  a t  many d i f f e r e n t  p l a c e s .
I t  i s  t o  be n o t e d  t h a t  the  ? c h a k b a n d i  o f  t h e  s a n a d  
d i d  n o t  c o n t a i n  any l a n d  t o  t h e  s o u t h  o f  Ramu. T h i s  was due  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a r e a  b e t w e e n  Ramu an d  t h e  r i v e r  N a a f  was 
n o t  c o n s i d e r e d  by t h e  Company a s  fo rm in g  p a r t  o f  C h i t t a g o n g .
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The Mughals had proceeded upto Ramu only.^* N a tu r a lly , Ramu
was taken by the Company to  be the sou th ern  l im i t  o f  C h ittagon g .
Hence, probably James R en ell in  h is  Bengal A t la s  showed Bara-
o
palong and the Raju canal as the extreme so u th ern  f r o n t i e r .
Nor had the King o f  Arakan claim ed t h is  t e r r i t o r y  as b e lo n g in g
to  h is  kingdom. On the contrary, as e a r ly  as 1761, he had
drawn the a tte n t io n  o f  the new ly-appointed C hittagong C ouncil
to  "the large tr a c t o f land that now la y s  in  ju n gle and d iv id e s
*
Arracan and C hittagong. 11 He had urged them to  c le a r  and 
c u lt iv a te  th ese lands and i f  they were not w i l l in g  to  do s o ,  
to  perm it him to bring i t  under c u lt iv a t io n .^ - E v id e n tly , 
w h ile  he had in  mind the jungly w astes betw een Chakaria-Ramu 
and the Naaf estu a ry , the Chittagong C ouncil appear t o  have 
understood i t  to  r e fe r  t o  the jungly w astes o f  Chakaria and 
Ramu. Thus, Ukhiya, N h ila  and Tecknaaf had remained as a so r t  
o f  no manfs land, the Company having been under the im p ression  
th a t i t  a c tu a lly  belonged t o  Arakan and th e Arakan k in g  having  
been aware that i t  belonged to  C hittagong.
I t  was q u ite  a c c id e n ta lly  th a t th e Company1 s  government
i
d isco v ered  in  1790 th a t the Naaf was th e dem arcation  l in e
1 # H# Biochmann, C ontributions to the Geography and H isto ry  o f  
Bengal -  Part I , Journal o f the A s ia t ic  S o c ie ty  o f  B engal, ” 
1873* vo l.X L II, p .233* fo o tn o te .
2 . J . R en ell, A Bengal A t la s . 1781, sh e e t N os. I and IX.
3 . V er e ls t  and C ouncil to  C .n .L . , 5 June, 1761, P .C .N .L . , 2k 
June, 1761, Range 98, v o l.lt ) ;  B .B .R .C . . v o l . I ,  Part I I ,  
p .178.
h . Ib id .
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between Chittagong and Arakan. In that year, Lahwa Murang,
b roth er o f  the la t e  King o f  Arakan a p p lied  to  the C o lle c to r
o f  Chittagong praying:-
11 th a t a p ottah  and perwannah fo r  the w astes and
churs s i tu a te  in  Teknaafnuddy, in  the P rovince o f
to
Islamabad, as per the fo llo w in g  boundaries - / t h e  
north o f the r iv e r  Naaf; West o f  th e n u lla  Oochea 
[Ukhiya] and the a fo resa id  r iv e r ;  e a s t  o f  th e  sea  
[Bay o f B engal]; and south o f  th e n u lla  Razoo [Raju 
r iv e r ] ,  -  be granted him by Government to  the end th a t  
he may encourage ryots who have no o th er  in t e r e s t s  to  
reso rt th ith e r  from Arracan and t h i s  P rov in ce , and thus 
reduce the sa id  lands to a s ta t e  o f  c u l t iv a t io n  w ithout 
an ycd ifferen ce  or in ter feren ce  w ith  the aumla o f  the  
noabad lands s i tu a te  in  Joynugger or w ith  o th er  zem inda- 
ry , and hold  p o sse ss io n  a cc o rd in g ly , l i a b le  t o  pay 
revenue agreeab le to  the e s ta b lis h e d  r a te s  o f  noabad 
lan d s, at the e x p ir a tio n  o f  three y e a r s , fo r  such  p a rts  
as s h a ll  have been reduced to  c u l t iv a t io n  w ith in  th a t  
term, and then brought on the p u b lic  record s in  
your p e t i t io n e r 's  name. " 1 
The above fa c ts  do not warrant C o lle c to r  Geddes* b e l i e f  th a t  
th e C hittagong Council was hoodwinked in  re feren ce  to  Ramu and
1 . B ird to  B.R. , lh  O c t., 1790, B .R .P . , 2k N ov ., 1790, Range 
71, v o l .31 .
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T e c h n a a f  on t h e i r  s o u t h e r n  f r o n t i e r  o r  t h a t  by  some f r a u d  o r  
o t h e r  i t  was p r e t e n d e d  t i l l  179b  t o  t h e  C h i t t a g o n g  a d m i n i s t r a ­
t i o n  t h a t  t h e s e  two v a l u a b l e  p a r g a n a s  were  p a r t  o f  t h e  A ra k a n  
p r o v i n c e  and were t h e r e f o r e  no p a r t  o f  t h e  t e r r i t o r y  c e d e d  by 
t h e  Nawab.'1'
1 .  E x t r a c t  from Kr» Geddes* R e p o r t  on C h i t t a g o n g  T e n u r e s , 
p . 1 1 ,  and  p . 21, f o o t n o t e ,  I . O . L .  J - r a c t  No*912#
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C h a p t e r  VI*
The S a i r  Revenues  o f  C h i t t a g o n g *
Revenue f rom  l a n d  was the  m a in  s o u r c e  o f  income t o  
Government b u t  a l o n g  w i t h  i t  were c o l l e c t e d  t a x e s  and. d u t i e s  
o f  v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s ,  c o l l e c t i v e l y  known a s  s a i r *
,fI n  i t s  o r i g i n a l  p u r p o r t  t h e  word s i g n i f i e s  m ov ing ,  w a lk i n g ,  
o r  t h e  w h o le ,  o r  t h e  r e m a i n d e r :  f rom  t h e  l a t t e r  i t  came t o
d e n o te  t h e  r e m a in in g  o r  a l l  o t h e r  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  a c c r u i n g  
t o  t h e  Government,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l a n d  t a x ,  f rom  a v a r i e t y  
o f  im p o s t s ,  a s  c u s to m s ,  t r a n s i t  d u t i e s ,  l i c e n c e s ,  f e e s ,  h o u s e -  
t a x ,  m a r k e t - t a x  e t c . ,  i n  w h ich  s e n s e  the t e rm  i s  c u r r e n t  
t h r o u g h o u t  I n d i a * 11 ^ The te rm  was a l s o  o f t e n  a p p l i e d  t o  c o v e r  
t h e  p r o f i t s  f rom l a n d e d  p r o p e r t y  n o t  c o m p r i s e d  i n  t h e  ppoduce  o f  
c u l t i v a t i o n ,  sucja as  t h e  r e n t s  o f  o r c h a r d s ,  p a s t u r e - g r o u n d  
and  f o r e s t s ,  f i s h e r i e s ,  and  s a l t - w o r k s  c a l l e d  r e s p e c t i v e l y  
p h u l k a r ,  b a n k a r , j a l k a r  and  nimak m a h a l♦ S a i r  may, t h e r e f o r e ,  
be  s a i d  t o  have  com prehended  t h e  v a r i a b l e ^ e v e n u e s  o f  e v e r y  
d e s c r i p t i o n  from cus tom s on e x p o r t s  and  i m p o r t s ^ i n t e r n a l  
d u t i e s  on t h e  t r a n s p o r t a t i o n ,  and s a l e  o f  g r a i n  and  a l l  k i n d s  
o f  m e r c h a n d i s e ,  p r o f e s s i o n a l  t a x e s  an d  i m p o s t s  u p o n  p e r s o n s  
and p r o p e r t y  o t h e r  t h a n  t h e  l a n d  r e v e n u e *  An i d e a  o f  t h e  s a i r  
r e c e i p t s  a s  a  s o u r c e  o f ' r e v e n u e  t o  G overnm ent  may be fo rm e d  
f ro m  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t*  I n  1 7 8 3 -8 4 ,  t h e  t o t a l  r e v e n u e
1 .  H*H* W i l s o n ,  A G l o s s a r y  o f  J u d i c i a l  a n d  Revenue T e rm s , p.Ij-54*
demand o f  Government on th e  t h r e e  p r o v i n c e s  o f  B e n g a l ,  B i h a r  
a n d  O r i s s a  was S i c c a  R s .  28 ,7^9*980  o f  w h ic h  R s .  1 , 6 5 6 , 9 3 5 *  i . e .  
a b o u t  s i x  p e r c e n t ,  c o n s t i t u t e d  t h e  s a i r  r e v e n u e . ^  I n  t h e  same 
y e a r ,  t h e  t o t a l  r e v e n u e  demand on C h i t t a g o n g  was D.M. "Rs • 5W+*6l8; 
l a n d  r e v e n u e  am ou n t in g  t o  Rs .  507*329 and  s a i r  r e v e n u e ,  R s .  
37 ,2 8 9 *  o r  7*3 p e r f c e n t .
I n  t h e  r e n t - r o l l  o f  C h i t t a g o n g  t h e  s a i r  r e v e n u e  
was s e t  ou t  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  e l e v e n  h e a d s  o r  m a h a l s : -  
( i )  h a t s , ( i i )  c h a u k i e s  o r  g h a t s  and  d a l l a h s ( i i i )  s a i r  k a s b a , 
( i v )  ^piat K a t t a l i , ( v )  pan m a h a l , ( v i )  t o b a c c o  m a h a l ,  ( v i i )  
k a p a s  m ahal ,  ( v i i i )  d a o k a t i  m a h a l , ( i x )  mai m a h a l ,  ( x )  g u r k a t i  
m aha l  and ( x i )  n imak m ah a l .  ^he n a t u r e  o f  t h e s e  m a h a ls  a s  w e l l  
a s  t h e  d u t i e s  and  t a x e s  c o l l e c t e d  u n d e r  e a c h  o f  them  i s  s e p a r a ­
t e l y  a n a l y s e d  b e lo w .
H a t s  and  g h a t s
D u r in g  th e  Mughal p e r i o d  and  i n  t h e  e a r l y  days  o f  t h e  
Company* s r u l e  co m m o d i t ie s  were s u b j e c t  t o  a d u t y  a t  t h e  p l a c e s  
o f  s a l e  and  i n  th e  c o u r s e  o f  t r a n s i t  f ro m  p l a c e  t o  p l a c e .  T h ese  
d u t i e s ,  c a l l e d  h a t  J  and  g h a t  d u t i e s  r e s p e c t i v e l y ,  c o n s t i t u t e d
1 .  R i r m i n g e r ,  F i f t h  R e p o r t , v o l . 1 1 ,  p . h 3 0 .
2 .  C o t t o n ' s  Memorandum, p .hO .
3 .  H at  i s  o f t e n  u s e d  i n  t h e  r e c o r d s  t o  c o v e r  a l s o  b a z a r s  and 
g a n . i e s , t h o u g h  t h e  t h r e e  te rm s  a r e  n o t  syn o n y m o u s .  A h a t  i s
a m a rk e t ,  h e l d  o n ly  on c e r t a i n  d ay s  i n  a  w ee k .  A b a z a r  i s  a l ­
s o  a m a rk e t ;  b u t  a s  opposed  t o  th e  h a t ,  i t  i s  h e l d  d a i l y .  A 
g a n j  i s  a m a r t  w here  g r a i n  and o t h e r  n e c e s s a r i e s  o f  l i f e  a r e  
p r i n c i p a l l y  s o l d , a n d  g e n e r a l l y  w h o l e s a l e .  H a t s  and  b a z a r s  a r e  
som et im es  i n c l u d e d  i n  t h e  g a n j e s .
lw Ghat means a l a n d i n g  p l a c e ,  s t e p s  on  t h e  b a n k  o f  a r i v e r ,  a  
f e r r y  e t c .  T e c h n i c a l l y ,  i t  i s  a w h a r f  o r  c h a u k i  on  t h e  r i v e r  
ban k  where i n l a n d  t r a n s i t  d u t i e s  a r e  l e v i e d  on g o o d s  an d  p a s ­
s e n g e r s .  Ghat i s  a l s o  u s e d  i n  t h e  r e c o r d s  t o  mean a  p a s s
th r o u g h  t h e  m o u n t a i n s ,  though  s u c h  a  p a s s  i s  more commonly
c a l l e d  a d a l l a h .
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a  m a jo r  p o r t i o n  o f  t h e  s a i r  c o l l e c t i o n s .  The h a t  d u t y  was p a i d  
by v e n d o r s  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  s e l l i n g  i n  a c o n v e n i e n t ,  a p ­
p r o p r i a t e  p a r t  o f  some open  m a r k e t ,  ^ u c h  d u t i e s  w ere  i n  p a r t  
a  r e n t  f o r  t h e  l a r g e  a r e a  o f  l a n d  w h ic h  h a d  t o  be a l l o c a t e d  t o  
m a rk e t  p l a c e  an d  s t o r a g e  f a c i l i t i e s ,  w h ic h  h a d  t o  be k e p t  d r y ,  
c l e a n  and commodious ,  i n  p a r t  a  t r i b u t e  t o  th e  p o l i t i c a l  pow er  
o f  t h e  z a m in d a r  o r  o t h e r  a u t h o r i t y  on whose l a n d  th e  m a rk e t  w as  
h e l d .  S i m i l a r l y  g h a t  d u t i e s  were p a i d  a t  f e r r i e s  a n d  l a n d i n g  
s t a g e s ,  and  a t  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  h i l l s ,  paym ent  i n  e i t h e r  c a s e  
b e i n g  i n  p a r t  a p ay m en t  f o r  s e r v i c e s  r e n d e r e d ,  i n  p a r t  a fo rm  o f  
t r i b u t e  •
T h e re  w ere  two k i n d s  o f  h a t s  i n  C h i t t a g o n g ;  t h e  z a ­
m i n d a r i  h a t s  a n d  t h e  s a i r  h a t s .  The z a m i n d a r i  h a t s  were  e r e c t e d  
by  t h e  z a m in d a r s  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  o f  G overnm en t  on t h e  z a ­
m i n d a r i  l a n d s  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  j u r i s d i c t i o n s .  They h a d  
t o  pay  Government f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  h o l d i n g  t h e s e  h a t s ,  
t h o u g h  i n  p a y i n g  t h e i r  l a n d  r e v e n u e  th e y  were  a l l o w e d  a  d e d u c ­
t i o n  f o r  t h e  a r e a  d e v o t e d  t o  t h e  m a rk e t  places.**" The t o t a l
sum p a i d  by t h e  C h i t t a g o n g  z a m in d a r s  t o  G overnm en t  on a c c o u n t
2
o f  t h e i r  h a t s  came t o  R s .  1 ,1U3 a y e a r .  R e f e r e n c e s  a r e  f o u n d  
i n  th e  r e c o r d s  t o  t h e  f o l l o w i n g  z a m i n d a r i  h a t s :  h a t  K um ira ,
h a t  Kadam RasuJt,  h a t  U d a l i y a ,  h a t  B h u t p o r a h  and  h a t  J u l d a h  
u n d e r  t a r a f s  B r a j a  K i s h o r e  and Rambudder;  h a t  Mekhal u n d e r  t a -  
r a f  Azim Mukim an d  Muhammad R a f i ;  h a t  b u r u n g  a n d  h a t  J a g d i s h
1 .  B i r d  t o  B . R . . 30  A u g . ,  1792 ,  B .R .M .P . ,  21 N o v . ,  1 7 92 ,  Range 
8 9 , v o l . 3 9 .
2 .  I b i d .
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Hoy u n d e r  t a r a f  A u d h ic h a n d ;  h a t  G a r a n g i a  an d  h a t  oam C haudhury
u n d e r  t a r a f  Mangat Ram; shat  K a r i a n a g a r  u n d e r  t a r a f  T e j  Sing£t;
a n d  h a t  k h a n d o k i a  u n d e r  t a r a f  B r a j a b a l l a b  B a l a l . ^  T h i s  l i s t
c a n  by  no  means be  r e g a r d e d  a s  e x h a u s t i v e ;  many more doufeteless
e s c a p e d  m e n t i o n .
The s a i r  h a t s  w ere  t ie  G overnm en t  h a t s ,  The f i v e
p r i n c i p a l  s a i r  h a t s  o f  C h i t t a g o n g  w ere  h a t  M ir g a n ^ ,  h a t  Ramram,
h a t  Oberam, h a t  P u k u r i a  and  h a t  K u t u b g a n j .  E a c h  o f  t h e s e  h a t s
i n c l u d e d  a num ber  o f  s m a l l e r  h a t s  o r  u n d e r - h a t s ,  as  t h e y  w ere
c a l l e d .  Thus h a t  Ramram i n c l u d e d  S a r t a ,  t!0 h o l o y Tf, B h a b an i  S in g h j
Mer G o s s e y ,  E a c h i n  Khan, R a m s a g a r ,  J a l d i a  a n d  Mamud Khan^ h a t
M i rg a n j  i n c l u d e d  S a d i  F a k i r ,  S o o k l a l  an d  M e e t a c h o r a  and  h a t
2K u t u b g a n j ,  S o s t a  and A k u l d i a .  The l a n d s  o c c u p i e d  by t h e  s a i r  
h a t s  h a d  b e e n  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  G overnm ent  s i n c e  Mughal 
t i m e s  a n d  w ere  m e a s u re d  i n  t h e  s u r v e y  o f  1 7 6 k  a s  l a n d s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  h a t s  u n d e r  t h e  s a i r  m a h a l .  The G overnm en t  n e v e r  r e c e i v e d  
any r e n t s  f o r  t h e  l a n d s  b u t  l e v i e d  a d u t y  on t h e  goods  b r o u g h t  
. t h e r e  f o r  s a l e . ^  T hese  h a t s  were  le a s e d  o u t  a n n u a l l y  t o  f a r m e r s .  
I n  1 7 7 2 - 7 3 ,  t h e  c o l l e c t i o n s  on a c c o u n t  o f  t h e s e  h a t s  am o u n ted  
t o  R s . 1 ,1 7 3 *
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  p a i d  t o  G o v e rn m e n t ,  
t h e  z a m i n d a r s  and  f a r m e r s  w ere  e n t i t l e d  t o  l e v y  a  d u t y  on a l l  
goods  b r o u g h t  and  s o l d  i n  t h e  m a r k e t s .  T h i s  d u t y  was n o t
1 .  I b i d .
2 .  Law t o  C . R . , 20 J a n . ,  1 7 7 7 ,  B .R .C . ♦ 9 P e c . ,  1 7 77 ,  Range 5 0 j> 
v o l . 5*
3* B i r d  t o  B ^R . ,  30 Au g . , 1 7 9 2 ,  B .R .M .P . .  21 N o v . ,  1 7 92 ,  Range 
8 9 ,  v o l . 3 9 *
U* I b i d .
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r e g u l a t e d  by governm en t  on any f i x e d  o r  p r e s c r i b e d  r a t e s  b u t  
was s e t t l e d  b e tw e e n  t h e  p a r t i e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a r t i c l e  s o l d ,  
a n d  t h e  e s t a b l i s h e d  u sa g e*  I t  i s  n o t  known w h e t h e r  t h e  d u t y  
was c o l l e c t e d  i n  c a s h  o r  i n  k in d  o r  a s  i t  i s  now, b o t h  i n  c a s h  
a n d  k ind*  r^ he C o l l e c t o r  in fo rm ed  t h e  B o a rd  o f  Cus tom s i n  1773 
t h a t  t h e  h a t s  b e l o n g i n g  t o  the  z a m in d a rs '  h a v i n g  b e e n  e s t a b l i s h e d  
by  them f o r  t h e  e a s e  and co n v e n ie n c e  o f  t h e i r  t e n a n t s  h a d  b e e n  
a s s e s s e d  by Government u p o n  ea sy  t e r m s  ^ and  B i r d ,  i n  h i s  l e t t e r  
t o  t h e  Board  o f  Revenue on 22 A p r i l  1790 ,  was o f  o p i n i o n  t h a t  
t h e  r e v e n u e s  p a i d  f o r  t h e  z a m in d a r i  h a t s  w ere  v e r y  lo w ,  an d
pv e r y  i n a d e q u a t e  t o  t h e  a c t u a l  c o l l e c t i o n s  made by  t h e  z a m in d a r s *  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  he h e l d ,  t h e  z a m in d a r s  d i d  n o t  l e v y  any  u n j u s t  
o r  a r b i t r a r y  e x a c t i o n s .  T h is  may w e l l  h av e  b e e n  t r u e  o f  t h e  
s a i r  h a t s  as  w e l l ,  f o r  t h e  c o m p e t i t i o n  and  s e p a r a t e s  i n t e r e s t s  
o f  t h e  za m in d a rs  and f a r m e r s  o f  t h e  v a r i o u s  h a t s ,  s i t u a t e d  a t  
n o  g r e a t  d i s t a n c e  f rom  e a c h  o t h e r ,  s h o u l d  h av e  k e p t  t h e  r a t e s  
o f  d u t i e s  demanded and  c o l l e c t e d ,  w i t h i n  r e a s o n a b l e  b o u n d s  and  
made any a r b i t r a r y  e x a c t i o n  o r  o p p r e s s i v e  c o m b i n a t i o n  i m p o s s i b l e  
e x c e p t  a t  t h e  g r e a t  r i s k  o f  l o s i n g  t h e  h a t - g o e r s .
H igh ,  m odera te  o r  low, w h a te v e r  m ig h t  h av e  b e e n  t h e  
s t a t e  o f  t h e  h a t  d u ty  c o l l e c t i o n s ,  t h e  h a t  d u t i e s  h a d  a lw a y s  
b e e n  c o n s i d e r e d  a b u rd e n  t o  th e  p r o d u c e r s  a n d  co n s u m ers  an d  a s  
i n c r e a s i n g  t h e  p r i c e s  o f  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  I n  t h e i r
B . R . ^ . P * * 3 J u n e ,  1773* Range 98, v o l .  ;1U«
2 .  Copy o f  B i r d ' s  l e t t e r  o f  22 A p r i l ,  1 7 9 0 ,  i n  B .R .M .P *, 22
A p r i l ,  1793» Range 89> vo l .U O .
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l e t t e r  o f  10 A p r i l  1771* th e  C o u r t  o f  d i r e c t o r s  o r d e r e d  t h e  s u p ­
p r e s s i o n  o f  a l l  su c h  b a z a r s  and g a n j e s  a s  d i d  n o t  ' ' p a r t i c u l a r l y  
b e l o n g  t o  t h e  G o v e r n m e n t " ^ h e  B en g a l  G o v e rn m e n t ,  w h i l e  a d ­
m i t t i n g  th e  d e s i r a b i l i t y  o f  a b o l i s h i n g  a l l  t h e  d u t i e s  h i t h e r t o ,  
c o l l e c t e d  a t  h a t s  and  g a n j e s ,  a rg u e d  t h a t  a s  t h e s e  d u t i e s  w ere  
v e r y  much b l e n d e d  w i t h  t h e  p u b l i c  r e v e n u e ,  a n  u n c o n d i t i o n a l  
an d  u n d e f i n e d  a b o l i t i o n  o f  t h e  fo rm e r  m ig h t  m a t e r i a l l y  e f f e c t
t h e  c o l l e c t i o n s ,  o p e n in g  a. d o o r  f o r  u n r e a s o n a b l e  a n d  g r o u n d l e s s  
2d e d u c t i o n s .  So t h e y  d e c i d e d  t o  c o n t i n u e  t o  c o l l e c t  t h e  d u t i e s  
a s  u s u a l ,  p e n d i n g  new r e g u l a t i o n s  f o r  t h e i r  a b o l i t i o n ,  a n d l h e  
h a t  d u t i e s  were c o l l e c t e d  down t o  1 7 9 ° - 9 1 ,  when  t h e y  were  f i n a l ­
l y  a b o l i s h e d  by t h e  Government o f  C o r n w a l l i s
I n  p a s s i n g  i t  may b e  i n t e r e s t i n g  h e r e  t o  n o t e  t h a t  
h a t s  l i k e  l a n d s  form ed a r t i c l e s  o f  c h a r i t y  i n  t h o s e  d a y s .  The 
h a t  g r a n t s  were u s u a l l y  made t o  p e o p le  o f  n o b l e  b i r t h  who h a d  
no o t h e r  means o f  s u b s i s t e n c e .  The f o l l o w i n g  sa n d d  g r a n t e d  by
1 .  D e s p a t c h e s  t o  B e n g a l , 10 A p r i l ,  1771* p a r a . 65* q u o t e d  i n  
P . C .C .R . , 30 D e c . ,  1771* Range 6 7 * v o l . 53*
2 .  B .R .M .P . . l h  A p r i l ,  1773* Range 98* v o l . l h *
3 .  I b i d .
h» H .hT• C o le b ro o k e  was o f  o p i n i o n  t h a t  i n s t e a d  o f  a b o l i s h i n g  t h e  
h a t  d u t i e s  a l t o g e t h e r ,  t h e  ab u se s  s h o u l d  h a v e  b e e n  r e f o r m e d ,  
i n  1 7 9 3 * he sum m arised  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  a b o l i t i o n  t h u s :
"W anting  t h e  r e g u l a t i o n s ,  and p r o t e c t i o n  r e c e i v e d  f ro m  th e  
o f f i c e r s  o f  t h e  s a y e r ,  m a rk e t s  have  d e c l i n e d ;  and  many h a v e  
b e e n  t o t a l l y  d i s u s e d ,  s i n c e  th e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s a y e r s .  . T h i s  
i s  u n d o u b t e d l y  an  e v i l .  I t  i s  i n c o n v e n i e n t ,  an d  w a s t e s  v a ­
l u a b l e  t i m e ,  t h a t  t h e  p e a s a n t  must t r a v e l  f a r  t o  s u p p l y  h i s  
w a n t s ,  o r  d i s p o s e  o f  h i s  p ro d u c e .  The p e a s a n t s ’ an d  t r a d e r s ’ 
c o n v e n i e n c e ,  e q u a l l y  r e q u i r e s  a p l a c e  o f  known r e s o r t ,  f o r  
t h e  r e a d y  i n t e r c h a n g e  o f  c o m m o d i t i e s .  Numerous m a r k e t s  by  
p r o m o t in g  i n t e r c o u r s e ,  c o n t r i b u t e d  t o  g e n e r a l  p r o s p e r i t y .  The 
d i s c o n t i n u a n c e  o f  many m a rk e t s  i n  t h e  s h o r t  s p a c e  o f  f o u r  
y e a r s ,  and t h e  d e c l i n e  o f  th e  e x i s t i n g  m a r t s ,  i s  a n  a l a r m i n g  
c i r c u m s t a n c e " •
Remarks on th e  P r e s e n t  S t a t e  o f  H u s b a n d ry  and  Commerce o f  
B e n g a l . ~ p . h 8 .
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S y ed  Muhammad Reza  Khan, t h e  l a s t  o f  t h e  Mughal f a u j d a r s  o f  
C h i t t a g o n g  t o  one A l i  A s g a r ,  a Saiyid,*** i n  1759  e x p l a i n s  c l e a r l y  
t h e  p u rp o se  f o r  w h ich  su c h  g r a n t s  h a d  b e e n  m a d e : -
u Be i t  known t o  th e  o f f i c e r s  and  s e r v a n t s  o f  t h e
S a y e r  Mahls i n  th e  v i c i n i t y  o f  t h e  to w n  o f  I s l a m a b a d  
t h a t  w h e rea s  Seyed  A lee  A sg u r  h a s  r e p r e s e n t e d  t h a t  
he  i s  b u r t h e n e d  w i t h  a l a r g e  f a m i l y  a n d  many d e p e n d -  
d a n t s  and  t h a t  lie h a t h  no means o f  p r o v i d i n g  f o r  t h e i r  
s u p p o r t  b e i n g  g r e a t l y  a d v a n c e d  i n  y e a r s  an d  t h a t  D e a t h  
t h e  l o t  o f  h u m a n i ty  a d v a n c e s  on h im a n d  t h e r e f o r e  p r a y s  
t h a t  a p e n s i o n  be s e t t l e d  on him by s u n n u d  f ro m  t h e  p r o ­
duce o f  th e  Haut Meeteemundy t o  t h e  e n d  t h a t  h i s  f a m i l y  
be h e r e w i t h  m a i n t a i n e d  and s u p p o r t e d  a n d  w h e r e a s  t h e  
p r a y e r  o f  t h e  p e t i t i o n e r  a p p e a r s  t o  be f o u n d e d  i n  
t r u t h ,  t h e  sum o f  one anna  p e r  diem i s  a c c o r d i n g l y  s e t ­
t l e d  on him f o r  h i s  m a i n t e n a n c e .  Ye a r e  t h e r e f o r e  by 
t h e s e  p r e s e n t s  r e q u i r e d  t o  d i s b u r s e  t h e  above  sum i n  
f a v o u r  o f  t h e  p e t i t i o n e r  a s  a f o r e s a i d  t o  t h e  end  t h a t  
he a p p l y  t h e  same t o  t h e  s u p p o r t  o f  h i m s e l f  and  f a m i l y
and  c o n t i n u e  t o  in v o k e  th e  b l e s s i n g s  o f  t h e  A .lmighty  on
2
our  A ugus t  Em pero r .  H e r e o f  f a i l  n o t#  ,r
The same f a u j d a r  made a t  l e a s t  tw o  o t h e r  g r a n t s ,  one 
t o  Syed Rahmat U l l a h  and  a n o t h e r  t o  Muhammad T a h e r# ^  F a u j d a r
1 .  D e s c e n d a n t  o f  P r o p h e t  Muhammad [ s . m .  ]
2 .  B .R .M .P . , 23 J u l y ,  1792 ,  Range 89* v o l . 3 9 »
3 .  B i r d  t o  B .R . ,  15 M arch,  1793* B .R .M .P . , 20 A u g . ,  1793* Range 
89* v o l . i+ 0 .
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Maha S in g h  h a d  made s i m i l a r  g r a n t s  t o  B h i c a ,  Banno and  Hefayet 
U l l a h . ^  The g r a n t  made t o  Banno who was a widow i s  s p e c i a l l y  
i n t e r e s t i n g ;  i t  p r o v i d e d  f o r  " r i c e  two a r r i e s  [ i . e .  Gh p o u n d s ]  
an d  s a l t  2 s e e r s  p .  month and  k  gundah  c o u r i e s  p . d a y  ” •
I t  i s  n o t  known w h e th e r  any new g r a n t s  w ere  made 
d u r i n g  t h e  Company’ s r u l e .  From t h e  s a n a d  q u o t e d  above  i t  i s  
n o t  a l s o  c l e a r  w h e th e r  t h e s e  g r a n t s  were  m eant  t o  h e  h e r e d i t a r y .  
I t  i s ,  h o w ev e r ,  on r e c o r d  t h a t  Muhammad Mukim, s o n  o f  A l i  A s g a r ,  
t h e  o r i g i n a l  h o l d e r  o f  t h e  s a n a d  c o n t i n u e d  t o  e n j o y  t h e  g r a n t ,
3
a s  d i d  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  o t h e r  g r a n t e e s ,  down t o  1793* n  
I n  t h a t  y e a r  t h e  C o l l e c t o r  recommended t o  t h e  B o a rd  o f  Revenue; 
t o  a l l o w  t h e s e  i n d u l g e n c e s  t o  t h e  c u r r e n t  b e n e f i c i a r i e s  d u r i n g  
t h e i r  l i v e s  o n l y .
L ik e  h a t s ,  t h e  c h a u k ie s  a t  C h i t t a g o n g  w ere  o f  two 
k i n d s :  Government an(  ^ z a m i n d a r i .  Th e  c h a u k i e s  w h ic h  were
t r e a t e d  a s  k h as  were e i t h e r  m a i n t a i n e d  by  G overnm ent  w i t h  th e  
K elp  o f  d a r o g a h s  o r  o t h e r  o f f i c e r s ,  o r  f a r m e d  o u t  a n n u a l l y  t o  
o u t s i d e r s  i n  c o n s i d e r a t i o n  f o r  a lump sum r e v e n u e .  T h ese  
G overnm ent  c h a u k i e s  a g a i n  f a l l  i n t o  two c a t e g o r i e s :  g h a t s  and  
d a l l a h s . The g h a t s  were t o l l  s t a t i o n s  on  t h e  b a n k  o f  t h e  
r i v e r s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t o l l s  an d  d u t i e s  on p a s s e n g e r s  
c r o s s i n g  t h e  f e r r i e s  and  goods p a s s i n g  by  w a t e r .  Ghat  F e n i  on 
t h e  b a n k  o f  t h e  r i v e r  F e n i  an d  P a t h a r g h a t  on t h e  b a n k  o f  t h e
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
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1
r i v e r  K a r n a f u l i  w ere  o f  t h i s  c a t e g o r y .  The d a l l a h s  w ere  fo u n d
a t  th e  e n t r a n c e  o f  the  h i l l - p a s s e s  f o r  the  c o l l e c t i o n  o f  road
d u t i e s  on t r a d e r s  and t h e i r  goods ,  ^he re  were e l e v e n  d a l l a h s
i n  C h i t t a g o n g :  d a l l a h  F a t i k c h h a r i ,  d a l l a h  A n d e rm a n ik ,  d a l l a h
B o g h p o re ,  d a l l a h  H a r a l c h a r i ,  d a l l a h  U d a l i y a ,  d a l l a h  K a r n a l ,
d a l l a h  D o l o n i a ,  d a l l a h  " S a g o re  C u t t o r a " , d a l l a h  B a r a k u m i r a ,
2d a l l a h  C h o t a k u m i r a ,  and  d a l l a h  " P h o h a n e a " .
The zam ind ar i  c h a u k ie s  were h e l d  by th e  zamindars
s u b j e c t  t o  th e  payment o f  f i x e d  r e v en u e s  t o  Government.
w h ile  th e  revenue  from Government chauk^ries formed p a r t  o f  th e
s a i r  c o l l e c t i o n s ,  t h a t  from zam ind ar i  c h a u k ie s  was t r e a t e d  as
f o r m i n g  p a r t  o f  l a n d  r e v e n u e .  - G h a t s  K e n t i g i a ,  A n g ar  k h a l i ,
P u k u r i a ,  B a t a l i a ,  ^ i r m a i ,  M u t im a h a n a g a r  an d  B a k a l i a  w ere  o f  
■5t h i s  k in d .  The zamindars a l s o  u sed  to  e r e c t  p r i v a t e  gh a ts  
w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  j u r i s d i c t i o n s  and c o l l e c t  t o l l s  from 
them on t h e i r  own a c c o u n t .  These p r i v a t e  c J^ ik ies ,  c r e a t e d  as
they  were w i th o u t  the  s a n c t i o n  o f  Government, were r e g a rd e d
as i l l e g a l  u s u r p a t i o n s .
1 .  For the  g e o g ra p h ic a l  l o c a t i o n  o f  t h e s e  two g h a ts  see  i n f r a
p .
2 .  Law t o  C . R . » 20 J a n . ,  1 7 7 7 9 B .R .C . , 9 D e c . ,  1 7 7 7 9 Range 5 0 ,  
v o l . 5* ^
I n  1 7 7 5 - 7 6 ,  t h e  jama o f  t h e  d a l la jb  was R s . 6 5 1  an d  i t  was 
d i s t r i b u t e d  as  f o l l o w s
F a t i k c h h a r i ,  R s . 5 0 ;  A n d e rm a n ik ,  R s . 6 0 ;  B o g h p o re ,  R s . 1 0 ;  
H a r a l c h a r i ,  R s . 8 l ;  U d a l i y a ,  R s .1 2 1 ;  K a r n a l ,  R s .1 0 0 ;
D o l o n i a ,  R s . l l l ;  lfS a g o re  C u t t o r a 11, R s . 7 6 ; B a r a k u m i r a ,  R s . 1 3 ;  
C h o t a k u m i r a ,  R s . 1 8 ;  an d  " p h o h a n i a " , R s . l l .
3« B e n t l e y  t o  C . C . , 10 A u g . ,  1 7 7 2 ,  P . C . C . , 3 O c t . ,  1772 ,  Range 
7 0 , v o l . 15*
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A l l  a r t i c l e s  o f  m e rc h a n d i s e  c r o s s i n g  o v e r  o r  l a n d i n g  
a t  t h e  g h a t s  o r  g o in g  up o r  down t h e  r i v e r s  o r  p a s s i n g  by  t h e  
d a l l a h s ,  and  p a s s e n g e r s  o f  a l l  k i n d s  c r o s s i n g  t h e  f e r r i e s  h a d  
t o  p ay  a t o l l  a t  th e  a p p r o p r i a t e  c h a u k i .  The f o l l o w i n g  was t h e  
r a t e  o f  t o l l s  c o l l e c t e d  a t  t h e  F e n i  § h a t»  i n  1 7 8 0 - 8 1 .^
R s . a s . g s • c s •
P a s s e n g e r s  p a s s i n g  e a c h  v i .
Roz .var i  2 " " 1 7 /  3 .
M a t t l a l s  5 » " 1 /  1 5 /  2 .
P a s s e n g e r s  c r o s s i n g  i n  p a l a n q u i n s ,  e a c h  2 /  1 3 /  1
kGang ay  a t  r i  e a c h  1 7 /  3*
S i v a y a t r i  " 8 /  0 ,
B r i d e  and b r id e g ro o m  p a s s i n g  2 /  0 /  0 /  0*
B r a s s  sm i th  e a c h  1 7 /  2 .
B u f f a l o e s ,  g o a t s ,  cows, h o r s e s ,  s h e e p  e t c .
on t h e  s a l e  v a l u e  o f  e a c h , p $ r  Bupee 1 7 /  3*
B r a s s  and  c o p p e r ,  p e r  r u p e e  1 7 /  3«
I r o n  [ p e r  maund ? o r  p e r  ru p e e  ? ] 2 / 3 *
T obacco  p e r  maund 1 /  1 5 /  2 .
C h i l l i e s  ” » 1 /  1 5 /  2
Gan.ja o r  hemp 11 1 5 / 2
O i l  p e r  maund 1 5 /  2
B e t e l n u t  ,f " 1 5 /  2
1 .  B u l l e r  t o  Com.Rev. , 11 O c t .  1781 ,  f t . C . R . , 19 O c t . ,  1 7 8 1 ,  Range 
6 8 ,  v o l . I d .
2 .  Day l a b o u r e r  • ^
3 .  L a b o u r e r s  em ployed  f o r  d i g g i n g .  Why t h e  r o z y a r i e s ^ m a t t i a l s
p a i d  more i s  n o t  c l e a r .
Ij.. G a n g a y a t r i  and  S i v a y a t r i  were Hindu t r a v e l l e r s  f o r  r e l i g i o u s
p u r p o s e s •
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R s .  as*  gs* c s .
G a r l i c  p e r  maund 1 5 /  2
O n ion  11 n 1 5 /  2
P e p p e r  p e r  r u p e e 1 7 /  3
C o t t o n  p e r  r u p e e 1 7 / 3
C l o t h  p e r  r u p e e 1 7 /  3
S u g a r  11 fr 1 7 / 3 -
Ghee " 11 1 7 /  3
C o c o an u ts  !f 1 7 /  3
Gram p e r  maund 1 / 1 /  2
K e s a r i  o r  l e n t i l  p e r  maund 1 / 1 /  2,
"H oo ley"  [? ] " " 2 / 0 /  0,
S t r a w  p e r  r u p e e 1 7 /  0
Red  wood p e r  maund V 1 /  2
Bamboos p e r  b o o n d ^ : -
Prom Nizampore t o  h i g d a r 1 /  6 / 0 /  0
Mohuri N a la  t o  K a l i  das 1 2 / 0 /  0
11 Mohuri N a la  t o  L a l g a n j  
B o a t s  o f  th e  f o l l o w i n g  k in d s
1 /  0 / 0 /  0
New [ ? ]  e a c h 2 /  0 / 0 /  0
2Balam n 1 / 8  / 0 /  0
S u ra n g a h  n 1 /  V 0 /  0
P i s h i n g  b o a t s  e a c h 1 /  0 / 0 /  0
1 .  S ach  boond c o n t a i n s  1 ,6 0 0  bamboos.
2 .  Balam, s u r a n g a h ,  g h a u l a h  were v a r i e t i e s  o f  b o a t s .
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R s .  a s .  g s .  c s .
G h au lah  o r  f i r e w o o d  b o a t s
1 s t s o r t ,  e a c h 2 / 0 / 0 / 0
2nd s o r t ,  " 1 / 8 / 0 / 0
5 r d s o r t  ,f 1 / V 0 / 0
From t h e  above l i s t  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  r a t e s  o f  
t h e  t o l l s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  th e  n a t u r e  o f  c o m m o d i t i e s  and  
t h e  t y p e  o f  p a s s e n g e r s .  The r a t e s  q u o t e d  above  f o r  1 7 8 0 -8 1  
w ere  th e  same as  t h o s e  c o l l e c t e d  f i v e  y e a r s  e a r l i e r  i n  1 7 7 5 - 7 8 . ^  
T h i s  means t h a t  t h e  above r a t e s  were  r e g a r d e d  as  c u s t o m a r y  f o r  
t h a t  g h a t .  These  t o l l s  were  n o t ,  h o w e v e r ,  u n i f o r m  i n  a l l  t h e  
g h a t s  t h r o u g h o u t  C h i t t a g o n g ,  b u t  d i f f e r e d  f ro m  one g h a t  t o  
a n o t h e r .  Thus a man c r o s s i n g  th e  P a t h a r g h a t  on t h e  r i v e r  K a r -  
n a f u l i  was c h a rg e d  two p i e s  i . e .  a b o u t  t h r e e  g a n d a s  an d  one 
c a w r i ;  a b u f f a l o ,  s i x  p i e s  i . e .  t e n  g a n d a s ;  an d  a cow, f i v e  
p i e s  i . e .  a b o u t  e i g h t  g an d a s  a n d  one c a w r i .  The t o l l s  c o l ­
l e c t e d  a t  th e  d a l l a h s  were n o t  r e g u l a t e d  by any  c u s t o m a r y  o r  
p r e s c r i b e d  r a t e s .  L e v ie d  a r b i t r a r i l y  by  t h e  f a r m e r ,  t h e y  b e -  
came a  s o u r c e  o f  v a x a t i o u s  o p p r e s s i o n  t o  t h e  t r a d e r s .
F e n i  g h a t  was th e  p r i n c i p a l  c h a u k i  o f  C h i t t a g o n g  and  
t h e  m ain  l i n e  o f  co m m u n ic a t io n  w i t h  t h e  r e s t  o f  B e n g a l  by  l a n d
1 . Ror  the  r a t e  o f  d u t i e s  c o l l e c t e d  a t  t h e  F e n i  g h a t  i n  1 7 7 5 - 7 8 ,  
s e e  Law t o  O.R. » 20 J a n . ,  1777 ,  B . R . C . 9 D ec .  1 7 7 7 ,  Range 5 0 ,  
v o l . 5*
2 .  Law t o  C . R . , 20 J a n . ,  1777 ,  B .R .C . , 9 D e c . ,  1 7 7 7 ,  Range 50 ,  
v o l . 5 »
5« B i r d  t o  B .R . , 21 J u n e ,  1788 ,  q u o t e d  i n  C o t t o n ’ s Memorandum. 
A ppendix  , p .195»
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r o u t e . ^  P o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h i s  g h a t  -  t h e  P e n i  was t h e
n o r t h e r n  b o u n d a ry  o f  ^ h i t t a g o n g  ^ a s e p o y  g u a r d  was s t a t i o n e d  
2t h e r e .  T h is  g u a r d  u s e d  a l s o  t o  p r e v e n t  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  
s a l t  w i t h o u t  raw anas  and su c h  c l o t h s  a s  made up  t h e  Com pany 's  
" i n v e s t m e n t ” • T h e re  were i n  a l l  s i x  g h a t s  on t h e  P e n i  r i v e r :  
P e n i  g h a t  p r o p e r ,  H i n g o l i  g h a t ,  S u i p u r a  g h a t , B u r b u r i a  g h a t ,  
B a g h k h a l i  g h a t  and Domekhali  g h a t . ^ - The s a i r  r e c e i p t s  o f  t h e  
Government on a c c o u n t  o f  t h e  P e n i  g h a t  f rom  1 7 6 1 -6 2  t o  1 7 7 4 -7 5
5
w ere  a s  f o l l o w s : -
Y e a r amount o f  t h e  
fa rm  a t  o u t c r y  
R s .
r e c e i p t s  
Rs «
balanc<
R s .
1 7 6 1 -6 2 7 ,9 1 8 7 ,9 1 8 X
1 7 6 2 -6 3 9 ,3 0 5 9 ,3 0 5 X
1763-61+ 9 ,3 0 5 9 ,008 296
1 7 6 4 - 6 5 9 ,321 6 ,5 6 6 2 ,7 5 5
1 7 6 5 - 6 6 9 ,4 5 0 5 ,0 4 3 4 , 4 0 6
1 7 6 6 - 6 7 9 ,4 6 1 8 ,4 6 1 1 , 0 0 0
1 7 6 7 -6 8 9 ,401 7 ,4 9 9 1 ,9 6 1
1 7 6 8 -6 9 6 ,4 4 6 6 ,5 4 9 97
1 7 6 9 - 7 0 6 ,7 5 0 6 ,6 5 6 94
1 7 7 0 -7 1 5 ,2 5 0 5 ,2 5 0 X
1 7 7 1 -7 2 5 ,2 5 0 5 ,2 5 0 X
1 7 7 2 -7 3 5 ,3 5 1 5 ,3 5 1 X
1 .  I t  was on t h e  A ra k an  Road.
2 .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Committee o f  C i r c u i t , v o l . I V ,  p . 1 0 .
3* P a s s  o r  c e r t i f i c a t e  f rom  an  o f f i c i a l  a u t h o r i s i n g  g o o d s  t o  
p a s s  w i t h o u t  paym ent o f  f u r t h e r  d u t y .
4 .  Law t o  C^R.,  20 J a n . ,  1777, B .R .C . , 9 De c . ,  1 777 ,  Range 50 
v o l . 5*
5 .  Law t o  C .R . .  27 M arch ,  1776, B .R .C . , 7 H a y ,  1776 ,  Range &9, 
v o l . 6 l .
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Year
1 7 7 3 - 7 4
1 7 7 4 - 7 5
Amount off t h e  
f a rm  a t  b u t c r y  
Rs .
5 .7 3 1
5 .7 3 1
r e c e i p t s  
Rs • 
5 ,7 3 1  
3 ,2 0 1
b a l a n c e s
R s .
X
2 ,5 3 0
The m a jo r  p o r t i o n  o f  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  F e n i  g h a t  
a r o s e  from th e  t o l l s  l e v i e d  on wood-, an d  bamboos c u t  f rom  t h e  
h i l l s  and c a r r i e d  a c r o s s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  v a s t  s a l t - w o r k s  a t  
Bhulwa and J a g d i a . ^  I n  1 7 7 4 -7 5 ,  t h e  s a l t  c o n t r a c t o r  o f  
Bhulwa d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  f i r e w o o d  a v a i l a b l e  a t  Sandw ip  was 
c h p a p e r  f o r  t h e  b o i l i n g  o f  h i s  s a l t  t h a n  t h e  wood a n d  bamboos
p
e x p o r t e d  f rom  C h i t t a g o n g .  B e s i d e s ,  i t  was n o t  s u b j e c t  t o  any 
t r a n s i t  d u t i e s .  The Bhulwa c o n t r a c t o r  t h e r e a f t e r  c e a s e d  e n t i r e ­
l y  t o  buy from C h i t t a g o n g ,  depend ing  i n s t e a d  on t h e  c h e g p e r  s u p ­
p l y  f rom  Sandw ip .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a s h a r p  f a l l  i n  t h e  r e c e i p t s  
o f  th e  F e n i  g h a t  and  i t s  f a r m e r  b e g g e d  t o  r e l i n q u i s h  h i s  f a r m . ^  
The C o l l e c t o r  p e r m i t t e d  'him t o  r e l i n q u i s h  i t  a n d  s e n t  a n  am in  
t o  c o l l e c t  t h e  d u t i e s  o f  t h e  g h a t  f o r  t h e  y e a r  1 7 7 5 - 7 6 .  The 
am in  made t h e  f o l l o w i n g  c o l l e c t i o n s  i n  1 7 7 5 - 7 6 : - ^
1 . P r o v i n c i a l  C o u n c i l  o f  Bacca  t o  C .R .  »18 M arch ,  1 7 7 6 ,  an d  Law 
t o  C.R. , 27 M arch,  1776,  B. R. C. 7 May, 1 7 7 6 ,  Range 5 9 ,  v o l .  
61.
2 .  I b i d .
3 .  Law t o  C.R. .  3 1  A u g . ,  1 7 7 7 ,  B .R .C .  , 9 D e c . ,  1 7 7 7 ,  Range 5 0 ,  
v o l . 5*
4 .  Law t o  C .R . , 20 J a n . ,  1 7 7 7 ,  B .R .C . , 9 Dec.^ 1 7 7 7 ,  Range 50 > 
v o l . 5 «
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D uty  c o l l e c t e d  from  p a s s e n g e r s  and  m e r c h a n d i s e : -
RS.
N i j  g h a t  P e n i
H i n g o l i  g h a t  211
S u i p u r a  " 253
B u r b u r i a  lf 270
B a g h k h a l i  " 2k
D om ekhali tT 165
R s .  1566
D u ty  on b o a t s ,  wood, s t r a w  e t c .  ,f 87
D uty  on bamboos
331 Boonds from  N izam pore t o
D ig d a r  a t  R s . l / 6  p e r  boond  k5 5  
635  boonds from  J u n ig a n j  t o  L a i -  
g a n j  a t  Re. 1 p e r  boond 635
221+ bo o n d s  from  J u n ig a n j  t o  Ka-
l i d a s  a t  ^ , . 1 2  p e r  boond  168
R s .  1258
T o ta l  c o l l e c t i o n  R s .  2912.
V a lu in g  th e  re v e n u e  o f  th e  g h a t  a t  R s .5 7 3 1 *  th e  
t o t a l  l o s s  on a c c o u n t  o f  th e  p r o v i s i o n  o f  f i r e w o o d  f ro m  Sandw ip  
by  t h e  Bhulwa c o n t r a c t o r  was fo u n d  i n  t h i s  y e a r  t o  b e  Rs .2 ,8 1 9 * ^  
H e n c e f o r t h ,  t i l l  th e  a b o l i t i o n  o f  t h e  g h a t  i n  -1788-89* th e  a n n u a l  
r e c e i p t s  o f  th e  Governm ent h a r d l y  t o t a l l e d  t h r e e  t h o u s a n d  r u p e e s .
1 .  I b i d .
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The t o l l s  and d u ties ex a c ted  a t the v a r io u s  chaukies  
g r e a tly  obstructed  tie progress of trade and commerce by r e ­
s t r i c t in g  the free  movement o f goods from one p lace  t o  an oth er . 
The traders were too freq u en tly  and o f te n  u n n e c e ssa r ily  su b - . 
je c te d  to  the ex e r c ise  o f  au th ority  by th e la rg e  number o f  
chaukies e s ta b lish e d  in  a l l  parts o f  the country . E arly  in  
1771 9 the Court o f  D irecto rs  wrote to  the Governor an  ^ C ouncil 
at Port W illiam :-
11 P e r s u a d e d  a s  we a r e  t h a t  t h e  i n t e r n a l  t r a f f i c  o f  
B engal h a s  r e c e i v e d  f u r t h e r  c h e c k s  from  th e  d u t i e s  
w hich  a r e  l e v i e d  a t  petty Q h o k ee y s , we p o s i t i v e l y  
d i r e c t  t h a t  no su c h  chokeeys  be  s u f f e r e d  t o  c o n ­
t i n u e ,  on any p r e t e n c e  w h a te v e r ,  t o  im pede t h e
course o f  commerce from one part o f  the p rov in ce  
1
t o  a n o t h e r . 11
The C o n t r o l l i n g  C om m ittee o f  Revenue a t  C a l c u t t a  a l s o  a g r e e d
th a t the chaukies were "one o f the g r e a te s t  o p p ression s to the
country and the p r in c ip a l o b stru ction  to  tra d e11 and a cco rd in g -
l y ,  p a s s e d  th e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  on  l b  May 1 7 7 2 : -
11 T ha t a l l  z e m in d a re e  chow kies  s h a l l  be a b o l i s h e d ,
and none kept but such as im m ediately depend on the
Government u n d e r  th e  P e n c h u t t e r a ,  B u c k sh b u n d e r  and
S h ah b u n d e r ,  s u b j e c t  t o  su c h  r e g u l a t i o n s  a s  s h a l l  be
2h ere a fter  e s ta b lis h e d 11.
1 .  D e s p a tc h e s  t o  B e n g a l» 10 A p r i l ,  1771 > q u o te d  by J . C .  StoWa j 
i n  h i s  Economic A n n a ls  o f  B e n g a l , p .  155*
2 .  P .C .C .R . t  11+ May, 1772 , Range 67» v o l . 5b;  s e e  a l s o  S i x t h  Rg-  
p o r t  from  t h e  C om m ittee o f  be c r e c y  a p p o i n t e d  t o  e n q u i r e  i n t o  
t h e  S t a t e  o f  th e  E a s t  I n d i a  Company. 26 A p r i l  1773» I .0 .L » ~  
P a r l i a m e n t a r y  B ra n c h  C o l l e c t i o n  N o .7 ,  p .3 1 0 .
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I n  p u r s u a n c e  o f  t h i s  r e s o l u t i o n ,  t h e  C om m ittee  o f  
C i r c u i t  a t  K a s im b az a r ,  i n  a c i r c u l a r  l e t t e r  t o  C o l l e c t o r  B e n t l e y  
o f  C h i t t a g o n g  and t o  a l l  o t h e r  C o l l e c t o r s  o f  t h e  E a s t e r n  D i­
v i s i o n  o f  B e n g a l ,  oh 3 A u g u st 1772 , o r d e r e d  th e  t o t a l  s u p p r e s ­
s i o n  o f  a l l  su ch  c h a u k i e s ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  a l l  d u t i e s  h i t h e r t o
1 2
l e v i e d  a t  them u n d e r  t h e  names o f  r a h d a r i , g h a t  h a s i l  e t c .  
and  th e  w i th d ra w l  o f  a l l  o f f i c e r s  em ployed  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
t h e s e  d u t i e s  a t  s u c h  c h a u k i e s . ^  L ik e  s o  many o t h e r  r e g u l a t i o n s  
o f  t h e  t im e ,  t h i s  p r o v e d  i n e f f e c t i v e  and  a  r e v i s e d  o r d e r  was 
a g a i n  i s s u e d  i n  1773 p r o h i b i t i n g  a l l  r o a d  d u t je  s an d  i n f e r i o r  
c h a u k ie s # ^  T h is  was a l s o  more h o n o u re d  i n  i t s  b r e a c h  t h a n  i n  
' i t s  o b s e rv a n c e .  On 6 Ju n e  1781, th e  G0y e r n o r - G e n e r a l  i n  Coun­
c i l  p a s s e d  v e r y  s t r i c t  o r d e r s  t o  e n f o r c e  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  
fcshaukies: -
N o tw i th s t a n d in g  th e  r e p e a t e d  o r d e r s  o f  G overnm en t f o r
a b o l i s h i n g  a l l  chow kies  and f u n d e e s  [ ? ]  f o r  t h e  c o l ­
l e c t i o n  o f  r h a d a r r y  d u t i e s  i n  t h e s e  p r o v i n c e s ,  y e t  t h e r e
a r e  s t i l l  some z e m in d a rs  s o  h a r d y  a s  t o  v e n t u r e  a t  t h i s ,  
d i s r e g a r d i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  p u rw a n n a h s ,  and  
e x t o r t i n g  money from  th e  m e r c h a n t s .  The G o v e r n o r - G e n e r a l  
i n  C o u n c i l  t h e r e f o r e  r e a s s e r t s  t h e s e  o r d e r s  once  more 
t o  the  s u p e r i o r  a u t h o r i t y  i n  e a c h  d i s t r i c t ,  and  in f o r m s
them t h a t  when i n  f u t u r e  any c o m p l a i n t s  a r e  made a n d
1 . t r a n s i t  d u t i e s .
2 . f e r r y - t o l l s .
3* P ro c e e d in g s  o f  th e  Com m ittee o f  C i r c u i t  a t  K r i s h n a g a r  an d  
K a s im b a z a r . v o l s . l ,  I I ,  I I I  f i n  o n e ) ,  p .9 U .  
h .  See e x t r a c t  o f  th e  P ro c e e d in g s  o f  t h e  C o u n c i l  0f  R e v e n u e ,
23 M arch, 1773* B .R .M .P . . I k  Ap r i l > 1 7 7 3 , Range 9 8 , v o l . l h .
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p ro v e d ,  t h e y  a r e  n o t  o n ly  empowered t o  o b l i g e  t h e  im ­
m e d ia te  o f f e n d e r  t o  r e f u n d  th e  money so  e x t o r t e d ,  b u t  
a l s o  t o  i n f l i c t  c o r p o r a l  p u n ish m e n t on h im  on th e  s p o t  
where h i s  e x a c t i o n s  w ere m a d e , , and  t h e  z e m in d a r ,  ch o w d ry , 
t a l o o k d a r ,  o r  o t h e r  p r o p r i e t o r  o f  t h e  p e r g u n n a h  o r  p o r ­
t i o n  o f  l a n d  w here th e  o f f e n c e  was c o m m it te d  s h a l l  b e  
p u n is h e d  by a c o n f i s c a t i o n  o f  th e  w ho le  o r  p a r t  o f  h i s  
la n d s  by th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  C o u n c i l  a c c o r d i n g  t o  
th e  d eg re e  o f  t h e  Offfence"
Even t h i s  f a i l e d  t o  a c h ie v e  th e  d e s i r e d  o b j e c t ;  t h e
2
r a h d a r i  d u t i e s  s t i l l  c o n t i n u e d  t o  be c o l l e c t e d  s e c r e t l y .  The 
G overnm ent p o l i c y  r e g a r d i n g  th e s e  d u t i e s  was i n  i t s e l f  m ost 
i n c o n s i s t e n t .  The r e g u l a t i o n s  e n a c te d  a t  d i f f e r e n t  t im e s  w ere  
n e v e r  m eant to  a p p ly  t o  t h e  G0y e rnm ent i n l a n d  c h a u k ie s  w h ic h  
c o n t i n u e d  on t h e i r  o ld  f o o t i n g .  Even i f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  a‘gains1 
za m in d a ri  c h a u k ie s  became c o m p le te ly  e f f e c t i v e ,  t h a t  w o u ld  n o t i
h a v e  b ro u g h t  ab o u t  c o m p le te  freedom  o f  t r a d e ;  f o r ,  b e s i d e s ,  t h e
v
G overnm ent c h a u k ie s ,  th e  Government o f  W a rren  H a s t i n g s  h a d  l e f t  
t h e  r i g h t  o f  Governm ent and  o f  th e  z a m in d a rs  t o  l e v y  d u t i e s  on 
h a t s ,  b a z a r s  and g a n j e s  u n to u c h e d .  I t  r e q u i r e d  a  C o r n w a l l i s  
e f f e c t i v e l y  t o  a b o l i s h  a l l  k in d s  cf i n t e r n a l  d u t i e s  w i t h o u t  any i
3  1 1r e s e r v a t i o n .  j
1 .  B .R .C . . 6 June  ^ 7 8 1 ,  q u o te d  i n  C o t t o n f s Memorandum. A p p e n d ix  j  
M. p .  195; se e  a l s o  J . C .  S in h a ,  Econom ic A n n a ls  o f  B e n g a l . p .  157
2 .  B i r d  t o  B .R . t 28 D e c . ,  1786 , B .R .P . , 18 J a n . ,  1787» Range 7 0 ,  
v o l . 2 3 . .  The Company’ s o r d e r ,  and i t s  i n e f f e c t i v e  r e p e t i ­
t i o n  can  be r e a d i l y  p a r a l l e l e d  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  Aurangzi3), 
See W.H. M o re lan d , From A kbar to  A u ra n g z e b , p .  290 .
3 .  The g h a t s  and d a l l a h s  o f  C h i t ta g o n g  w ere  a b o l i s h e d  on 10
J u l y  1788 . See B .R .C . 10 J u l y ,  1788 , q u o te d  i n  C o t t o n ' s  i
Memorandum, A ppend ix  M. , p .1 9 6 .  >
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S a i r  Kasba and g h a t  K a t t a l i : -
I n  p r e - B r i t i s h  days C h i t t a g o n g  was a  c o m m e rc ia l  c e n t r e
t m
o f  g r e a t  im p o r ta n ce  i n  B e n g a l .  xhe A r a b s ,  C h in e s e  a n d  P o r tu g u e s e  
f l o c k e d  e v e ry  y e a r  t o  th e  p o r t  o f  C h i t t a g o n g ,  and  f ro m  t h e  
P o r tu g u e s e  i t  a c q u i r e d  t h e  name o f  " P o r t o  G rande"  i * e .  t h e  
g r e a t  p o r t ,  as d i s t i n g u i s h e d  from  S a tg a o n  w h ic h  was c a l l e d  by 
th e m  “P o r to  P iqueno"  o r  l i t t l e  p o r t ,  ^he a u t h o r  o f  t h e  D i s ­
t r i c t  G a z e t t e e r  q u o te s  t h e  f o l l o w i n g  c o n te m p o ra ry  e v i d e n c e  t o  
show th e  g r e a tn e s s  o f  t h e  p o r t  o f  C h i t t a g o n g  i n  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y ; -
" Van L in s c h o te n  c a l l s  i t ltt h e  c h i e f  tow n o f  B e n g a la " ;  
de B a r ro s ,  w r i t i n g  i n  15 5 2 , s a y s  t h a t  " C h a t i g a n  i s  
th e  most fam ous and  w e a l th y  c i t y  o f  th e  Kingdom o f  
B engal, by r e a s o n  o f  i t s  p o r t  a t  w h ich  m e e ts  t h e  
t r a f f i c  o f  a l l  t h a t  e a s t e r n  r e g i o n " ;  t h e  A i n - i - A k b a r i  
m entions i t  a s  " a  l a r g e  c i t y  s i t u a t e d  among t h e  t r e e s  
on th e  bfcnks o f  th e  S e a ,  w h ic h  i s  a g r e a t  em porium , 
b e in g  th e  r e s o r t  o f  C h r i s t i a n  an d  o t h e r  m e r c h a n t s " ;  
w h ile  C a e s a ro  F r e d e r i c i ,  a V e n e t i a n  m e r c h a n t ,  who 
t r a v e l l e d  i n  A s ia  from  1663 t o  1 5 8 1 , s a y s  t h a t  t h e r e  
was much commerce i n  s i l v e r  b e tw e e n  Pegu  an d  C h i t -  
feagong. " 1
1 .  L .S .S .  O 'M a lle y ,  E a s t e r n  B engal D i s t r i c t  G a z e t t e r s . 
C h i t t a g o n g , p . 2 6 .
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By th e  b e g in n in g  o f  th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  
t h e  p r o s p e r i t y  o f  th e £  p o r t  was on th e  d e c l i n e  and  t h e  p o r t  
i t s e l f  was a lm o s t  ab andoned , owing t o  t h e  i n v a s i o n s  and  p l u n ­
d e r i n g  r a i d s  o f  the A ra k a n e se  and th e  P o r tu g u e s e  p i r a t e s .  I n  
t h e  l a t e r  s e v e n t e e n t h  and  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s ,  t h e  d a n g e r ,  
o f  a t t a c k  from  them was l e s s e n e d  b u t  a l r e a d y  r i v a l  c e n t r e s  o f  
i n t e r n a l  an d  e x t e r n a l  t r a d e  h a d  grown up  and  f l o u r i s h e d  a t  
H u g h l i ,  M u rsh id a b ad ,  D acca and P a tn a *  ^  Abbe* R a y n a l ,  'w r i t i n g
in  1777> says th at Chittagong had sunk in t o  o b scu r ity  t i l l  the
2E n g l i s h  a r r i v e d  and  s e t t l e d  t h e r e .  I n  th e  l a t e r  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  C0i cu t t a  b eg a n  t o  d e v e lo p  t r e m e n d o u s ly ;  Qhulam  H o s a in  
S a l im ,  th e  a u t h o r  o f  th e  R i y a z u - s - S a l a t i n ,  w r i t i n g  i n  1 7 8 6 -8 8 ,  
a t t r i b u t e s  t h e  m orib u n d  s t a t e  o f  th e  C h i t t a g o n g  p o r t  a t  t h i s  
t i m e ,  t o  th e  r i s e  and g ro w th  o f  C a l c u t t a  w hen  h e  s a y s : -
lf I s la m a b a d  a l i a s  C h a tg ao n  ( C h i t t a g o n g ) ,  f ro m  a n c i e n t  
t im e s ,  h a s  b e e n  a l a r g e  town . . . .  an d  i n  a n c i e n t  t im e s  
i t  was a l a r g e  p o r t .  ^h e  t r a d e r s  o f  e v e r y  c o u n t r y  -  
e s p e c i a l l y  th e  s h i p s  o f  th e  C h r i s t i a n s  -  u s e d  t o  f r e ­
q u en t  i t .  But a t  p r e s e n t ,  s i n c e  C a l c u t t a  i s  a  l a r g e  p o r t s
3
a l l  o t h e r  p o r t s  o f  B en g a l h av e  f a l l e n  i n t o  d e c a y .  ”
1 .  The % g h a l s  h a d  e s t a b l i s h e d  f o u r  p o r t s  i n  t h e  e a s t e r n  p r o v i n ­
c e s ,  th e  b a k s h b a n d a r  o f  H u g h l i ,  th e  s h a h b a n d a r  o f  D a c c a ,  t h e  
•p a n c h o tra b a n d a r  o f  M ir s h id a b a d  and t h e  b u z u r g b a n d a r  o f  P a t n a ,  
t o  c o n t r o l  th e  t r a d e  and  commerce o f  t h i s  r e g i o n .  See A. 
K arim , M u rsh id  Q u l i  Khan and H is  T im e s , [ u n p u b l i s h e d  P h .D . 
T h e s i s  o f  t h e  London U n i v e r s i t y ,  1 9 6 2 J ,  p . 3 3 0 .
2 .  O’ M a lle y ,  - ^ a s t e r n  B enga l d i s t r i c t  G a z e t t e e r s .  C h i t t a g o n g , 
p.UO.
3 .  G-.H. S a l im , R i y a z u - s - S a l a t i n  Ttr a n .  M a u la v i  Abdus S a la m ], p .U l<
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1he  d e c a y in g  s t a t e  o f  th e  p o r t  o f  C h i t t a g o n g  c a n  be  
s e e n  from th e  f a c t  t h a t  as  l a t e  as 1 7 7 2 -7 3 ,  t h a t  i s ,  tw e lv e  
y e a r s  a f t e r  th e  c e s s i o n  o f  C h i t t a g o n g  t o  t h e  Company, when 
t h e  volume o f  t r a d e  h ad  i n c r e a s e d  due t o  th e  t r a d i n g  a c t i v i ­
t i e s  o f  th e  Company i n  t h e  d i s t r i c t , t h e  t o t a l  r e c e i p t s  f ro m  
e x p o r t  and im p o r t  d u t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  tow n  d u t i e s  c o l l e c t e d  
f ro m  th e  town i t s e l f ,  am ounted  t o  th e  p o o r  f i g u r e  o f  R s . 7 , 2 5 0 . ^  
U n l ik e  th e  o t h e r  f o u r  p o r t s  o f  B e n g a l ,  w h ic h  p r o v i d e d  t h e  b u l k  
o f  th e  Company*s re v e n u e  r e c e i p t s  on i n t e r n a l  and  e x t e r n a l  
t r a d e ,  t h e r e  was no Custom s House a t  C h i t t a g o n g .  I n  f a c t  t h e  
d u t y  c o l l e c t e d  t h e r e  was so  s m a l l  as  t o  make i t  n o t  w o r th w h i le  
t o  m a i n t a i n  a custom s e s t a b l i s h m e n t ,  ^he  above  re v e n u e  o f  
R s .7 ,2 5 0  a y e a r  was d e r i v e d  from  two m a h a ls :  s a i r  k a s b a  an d  
g h a t  K a t t a l i .  Both th e  m aha ls  were t r e a t e d  a s  f o rm in g  p a r t  
o f  th e  s a i r  c o l l e c t i o n s ,  u n l i k e  th e  f o u r  c u s to m s  m a h a ls ;  a n d  
i t  i s  sym ptom atic  t h a t  b o th  th e  m ahals  w ere a n n u a l l y  p u t  u p  a t  
o u t c r y  l i k e  th e  o t h e r  s a i r  m a h a ls .
S a i r  k asb a  was a k in d  o f  o c t r o i  l e v i e d  i n  t h e  to w n  o f  
C h i t t a g o n g ,  ^he e a r l i e s t  r e f e r e n c e  t o  t h i s  i n  t h e  r e c o r d s  i s  
on 5 Ju n e  1761, when i t  was r e p o r t e d  by  V e r e l s t  and  h i s  C oun­
c i l  t h a t  a sum o f  R s .5 9 2  h a d  b e e n  c o l l e c t e d  a n n u a l l y  by  t h e  
M ughals on t h i s  a c c o u n t  an d  t h a t  s i n c e  t h e i r  a r r i v a l  t h e y  h a d  
b e e n  a b l e  t o  i n c r e a s e  i t  t o  R s . 760 . The r e v e n u e  f ro m  t h i s
1 .  R eed t o  C»R», 28 F e b . ,  1774, B .R .C . , 29 M arch , 1 7 7 4 , R ange 
49, vol.47#
2 .  V e r e l s t  a i d  C o u n c i l  t o  C .N .L . t 5 J u n e , 1 7 6 l ,  P .C .N .L . , 24 
Ju n e , 1761 , Range 98 , v o l . 10 .
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m ahal am ounted  t o  R s . 1 ,0 5 6  i n  1775-76  a n d  i t  was c o l l e c t e d  
fro m  th e  f o l l o w i n g  s o u r c e s : - ^
" F i s h  m ahals  c o l l e c t i o n  ^■ XvS •
Mocam ^ o y d e r  ^unge 18 h o u s e s  a t  R s . 2 / 1 3 / 4  e a c h
h o u se  p .  a n n . 51
B a g c o l ly  25 h o u s e s v R s .4  do 100
B h a t t e a r y  21 k 8 4
G o p o tc a l ly  and  ) 
Comorea )
22 3 / 3 / 8 71
Sonoya C hurry 4 3 12
C o u t a l i a  Cl y 24 2 /8 60
L o t i e f  Peon 12 2 /8 30
B undore 10 3 / 30
C o to b d ia  and Goyra 8 6 /1 5 5 5 /8
4 9 3 /8
H aut A m to le y ’ s c o l l e c t i o n  p .  y e a r  11+
H aut C o ro ld e n g a  34
H aut Morey Gunge 44
92
S a l la m o y s  \ f e e s  1 a s  f o l lo w s c o l l e c t e d from
w asherm en 2k  h o u s e s a t  a s .  12 p • y e a r 18
G ow alla  [m ilkm en^ l5 3 /3 do 3
B o t t o l e y  G ow alla 3 10 do 1 / 1 4
S o ro p s  [money­
]3 2 /1 0c h a n g e r s 14 do
Tamoly 8 8 4
[ s e l l e r  o f  b e t e l  l e a v e s ]
1 .  Law t o  C . R . . 20 J a n . ,  1777» P»C .R . « 9 ^ e c . ,  1777> ^ a n g e  5 0 , 
v o l .5 «
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P a t t p h o r a s s 6 h o u se s  a t He. 1 p .  y e a r 6
T obacco  d ocans  [ s h o p s ]  16 R e .1 /1 2 28
Modote W a lla  [ s e l l e r  o f  
i n t o x i c a t i n g  a r t i c l e s ] 13 R s . 2 /8 3 2 /8
Modey [ g r o c e r ] 10 as  .8 5
B a z a r  H osson  Bage 15 as  .1 0 9 /6
J o u r  B aza r 12 a s .  8 6
1 1 6 /6
Chandonea [ s h o p - r e n t ]  on B a z a r s .
J o u r  B aza r  71 a s .  8 ea ch 3 5 / 8
H o rre y  ,f 3 k a s .  5 /8 1 2 /
G o w alla  11 30 a s . l  / 7 3
B o t t o l e y  k0 a s .U /1 0 12
J a f f e r e r b a d  30 as .i+ /3 8
Comorea do UO a s .  3 /7 9
Cadom R u sso l do 60 a s .U /8 17
Chommar m ahal 111 as  . 6 / 1 U2.
138/8
P au n  T b e te l l  Mahal c o l l e c t e d  from  d o c a n d a rs  
[ s h o p - k e e p e r s ]  a t  d i f f e r e n t  b a z a r s  p .  y e a r  168
C o l l e c t e d  from  f i s h e r m e n  do 1 1 8 /8
[g ra n d  t o t a l ] 1056/1U".
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Ghat K a t t a l i  [ C u t t a l i a h  o f  t h e  r e c o r d s ]  was a b o u t  
15 m i l e s  n o r t h - w e s t  o f  t h e  p o r t  o f  C h i t t a g o n g .  G hat  K a t t a l i  
i s  a  misnomer i n  s o  f a r  a s  i t  l e a d s  one t o  t h i n k  t h a t  i t  was 
a f e r r y  b e tw een  t h e  c o a s t a l  v i l l a g e  o f  K a t t a l i  a n d  t h e  i s l a n d  
o f  Sandwip .  I n  f a c t ,  i t  was a Government c u s to m s  c h a u k i  f o r  
c o l l e c t i n g  d u t i e s  on m e rc h a n d is e  coming i n t o  an d  g o i n g  o u t  o f  
Chittagong.*** The c o l l e c t i o n  o f  d u t i e s  on t h e  e x p o r t  an d  i m p o r t  
t r a d e  o f  C h i t t a g o n g  a t  K a t t a l i  i n s t e a d  o f  a t  C h i t t a g o n g  p o r t  
i t s e l f  was p r o b a b l y  d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  t h e  s m u g g l i n g  o f  goods  
i n  t h e  c o a s t a l  a r e a s  t o  t h e  n o r t h  and  n o r t h - w e s t w a r d  o f  t h e  
p o r t .  Such e v a s i o n  o f  d u t y  was made more d i f f i c u l t  by  h a v i n g  
t h e  cus tom s p o r t  a t  K a t t a l i  w hich  was v e r y  c l o s e  to  t h e  n o r t h ­
w e s t e r n  f r o n t i e r  o f  C h i t t a g o n g  by w h ich  goods  m ust  e n t e r  o r  
l e a v e  th e  d i s t r i c t .
The Government o c c a s i o n a l l y  s e n t  a n  o f f i c e r  t o  i n ­
s p e c t  t h i s  g h a t  and  se e  t h a t  no s a l t  p a s s e d  w i t h o u t  a  r aw an a  
a n d  t h a t  th e  c l o t h s  w h ich  s h o u l d  make up t h e  Company’ s " i n ­
v e s t m e n t ” were n o t  b e i n g  c a r r i e d  away c l a n d e s t i n e l y  by p r i v a t e
m e rc h a n ts .  The  f a r m e r  o f  th e  K a t t a l i  Ghat u s e d  t o  l e v y  a d u ty
3 Uon a l l  goods n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  d a s t a k  p r i v i l e g e s  . The
1 .  Reed t o  C#R# 28 F e b . ,  177U, B .R .C . , 29 M arc h ,  117k, Range i+9, 
v o l .  1+5; Law t o £ j R . f 31 Au g . , 1777, B .R .C . .  9 De c . ,  1 7 7 ? ,
Range 50, v o l . § .
2 .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Committee o f  C i r c u i t  a t  L a c c a .  v o l . I V . p . 10.
3* A p e r m i t .  I n  t h e  e a r l y  days o f  th e  Company r u l e ,  a docum ent
a u t h o r i s i n g  t h e  f r e e  t r a n s i t  o f  c e r t a i n  g o o d s ,  and  t h e i r
e x q jp t io n  from cus tom  d u t i e s ,  i n  f a v o u r  o f  E n g l i s h  t r a d e r s .
The d a s t a k  p r i v i l e g e  was a b o l i s h e d  e a r l y  i n  1773* See 
B .D .R .C . , v o l . I ,  P a r t  1 , p . 91. 
il. P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Committee o f  C i r c u i t  a t  D a c c a , v o l .  IV ,
p . 10 .
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d u t i e s  c o l l e c t e d  by th e  f a rm e r  on d i f f e r e n t  g o o d s  w ere  a t  t h e
i n  1 7 7 3 : t 1f o l l o w i n g  r a t e s  
Name o f  goods
Wood o i l
E le p h a n t  t e e t h
C o t to n
P l a n k s : -
L a rg e
m id d l in g
s m a l l
s h e a t h i n g  b o a rd s
I n d ig o
R ic e
Paddy
M u s ta rd  s e e d  o i l
C o u n t ry  sh o e s
T u rm e r ic
C h i l l i e s
T obacco
gram
C o t to n  t h r e a d
q u a n t i t y
p e r  100 maunds 
p e r  maund 
p e r  100 maunds
p e r  100
tt
If
t»
p e r  100 mds.
it
ii
i t
p e r  100 p a i r s  
p e r  100 m ds.
n
it
i i
p r im e  c o s t  d u ty  
R s • R s •
k00 20
h o  2
hoo  25
75 1 2 /8
k 0  6 / k
3 0  6 / k
25 6 / k
200  1 2 /8
50 6 /1
30  0 /8
600  31 /8
26 0 /1 0
200 6 / k
250 1 2 /8
300  1 2 /8
80 6 / k
30  1 / kp e r  md.
W ith  a  v ie w  t o  p ro m o tin g  th e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
commerce o f  B e n g a l th e  B engal G overnm ent r e o r g a n i s e d  th e  cu s to m s  
1 . B .R .M .P* , 21 A p r i l ,  1773 , Range 98 , v o l . l § .
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e s t a b l i s h m e n t s  i n  1773♦ A B oard  o f  C u s to m s ,  c o n s i s t i n g  o f  a  
member o f  th e  C o u n c i l  and  f o u r  s e n i o r  s e r v a n t s , was e s t a b l i s h e d  
a t  th e  P r e s id e n c y  ” t o  i n s p e c t ,  r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  t h e  w hole  
b u s i n e s s  o f  th e  c u s to m s” and  f i v e  cu s to m s  h o u s e s  u n d e r  th e  
c o n t r o l  o f  t h i s  B oard  were e s t a b l i s h e d  a t  C a l c u t t a ,  H u g h l i ,  
M urhh idabad , D acca and  P a t n a . ^  A d u ty  o f  two and  a  h a l f  p e r  
c e n t  was im posed  on a l l  goods e x c e p t  s a l t ,  b e t e l n u t  an d  t o b a c ­
c o ,  im p o r te d  i n t o  and  e x p o r t e d  from  any p a r t  o f  B e n g a l ,  B ih a r
a n d  O r i s s a ,  w h e th e r  by l a n d  o r  w a t e r ,  by B r i t i s h - b o r n  s u b j e c t s ,
2f o r e i g n e r s  o r  c o u n t r y  m e rc h a n ts .  On paym ent o f  t h e  G o v ern ­
m ent custom s t r a d e r s  c o u ld  o b t a i n  raw an a s  f ro m  any  one o f  t h e s e  
cu s to m s  h o u se s  and  move th e  goods c o v e re d  by  t h e  ra w a n a s  a n y ­
w here  th e y  l i k e d  w i th o u t  i n t e r r u p t i o n  o r  f u r t h e r  p ay m en t o f  
d u t i e s .
As no cus tom s h o u se  was e s t a b l i s h e d  a t  C h i t t a g o n g ,  
t h e  s a i r  k a s b a  and  g h a t  K a t t a l i  c o n t in u e d  t o  be  r u n  on t h e  o l d  
f o o t i n g .  But so o n  t h i s  a r r a n g e m e n t  came i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
ch a n g ed  custom s r u l e s  f o r  t h e  r e s t  o f  th e  B e n g a l  P r e s i d a i c y .  I n  
t h e  f i r s t  p l a c e ,  a s  t h e  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g  p o i n t e d  O u t : -
,r ^he B oard  o f  Custom s h av e  p r o v id e d  t h a t  goods  w h ic h  h a v e  
p a i d  th e  Government cu s to m s e l s e w h e r e ,  s h a l l  p a s s  f r e e  
a l t  C h i t t a g o n g  and  v i c e  v e r s a .  T h i s  h o l d s  good  h e r e
1 .  B .R .M .P . . l b  ftpriO, 1 7 7 3 1 Range 98, v o l .  11+J J . E . C o le b r o o k e ,  
S upp lem en t t o  th e  D ig e s t  o f  th e  R e g u l a t i o n s  an d  Laws e n a c t e d  
by th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  C o u n c i l  f o r  t h e  C i v i l  'G overnm en t"  
o f  th e  t e r r i t o r i e s " u n d e r  th e  P r e s id e n c y  o f  B e n g a l , p . 1+25*
2 .  I b i d .
i n  r e g a r d  t o  im p o r t s  f ro m  o t h e r  p & r ts  o f  B e n g a l  b u t  c a n n o t
w i th  r e s p e c t  t o  e x p o r t s  from  h e n c e ,  b e c a u s e  t h e  f a r m e r  ca n
o n ly  g iv e  a  d a c k i l l a  o r  r e c e i p t  f o r  t h e  d u t i e s :  h e  c o l l e c t s ,
t o  w h ich  n o  r e g a r d s  w i l l  be p a id  by  t h e  C o l l e c t o r s  o f  t h e
Government C ustom s, and  th e  C h ie f  h e r e  i s  n o t  v e s t e d  w i t h  a
power t o  g r a n t  a  rowannah i n  such  c a s e s . 11 ^
S e c o n d ly ,  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d u t i e s  on a c c o u n t  o f  t h e  im p o r t s  i n t o
C h i t t a g o n g  d ropped  t o  n i l ,  a s  t h e  m e rc h a n ts  b r i n g i n g  g o o d s  t o
C h i t t a g o n g  a l s o  b ro u g h t  w i th  them raw anas"  w h ic h  exem pted  them  . ~
2
f ro m  p a y in g  th e  cu s to m a ry  im p o r t  d u t i e s .  The l o s s  a c c r u i n g  t o  t h e
f a r m e r  o f  ghat K a t t a l i  on t h i s  account was Rs.2,656, in 1773-74
a n d  he c la im ed  an  a b a te m e n t  o f  t h i s  sum. To o b v i a t e  t h e s e
d i f f i c u l t i e s ,  t h e  C o l l e c t o r  p ro p o se d  t o  t h e  C o u n c i l  o f  R evenue
t o  e s t a b l i s h  a G overnm ent Custom s House a t  C h i t t a g o n g  w i t h  t h e
C o l l e c t o r  o r  any o t h e r  c o v e n a n te d  s e r v a n t  a s  C o l l e c t o r  o f  t h e
4Governm ent Customs a t  C h o t ta g o n g .  The C o u n c i l  o f  R evenue c o n s e n te d  
t o  h i s  p r o p o s a l  and  a u t h o r i s e d  him t o  fo rm  a  c u s to m s  e s t a b l i s h m e n t ,  
i s s u e  raw anas  f o r  su ch  goods a s  were e x p o r te d  f ro m  C h i t t a g o n g  an d  
l e v y  a  d u ty  a t  t h e  r a t e  o f  2 i  p e r  c e n t  upon t h e  medium p r i c e  o f  
m e rc h a n d is e s  f o r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  A c c o r d in g ly  a  c u s to m s
1 .  R eed t o  C .R . , 2 8  F e b . ,  1774, B .R .C . , 29 M a rc h ,1 7 7 4 ,Range 4 9 , v o l . 4 5 .
2 .  I b i d . ;  Law t o  C .R . ,  31 A u g . ,1 7 7 7 ,B .R .C . , 9 L D e c . , 1 7 7 7 , R ange 50 , 
v o l .  5*
3 .  I b i d .
4 .  Reed t o  C ^R .,28  F e b . ,1 7 7 4 ,  B .R .C . ,29  M arch , 1 7 7 4 ,R ange 4 9 , v o l . 4 5 .
5 .  B .R .C . , 9 A u g .,  1774, Range 49, v o l . 47.
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e s t a b l i s h m e n t  was fo rm e d ;^  g h a t  K a t t a l i  m ahal was w r i t t e n  
o f f  from  th e  h e a d  o f  s a i r  and  th e  cu s to m s  c o l l e c t i o n s  p l a c e d  
u n d e r  th e  g e n e r a l  c o n t r o l  o f  th e  B oard  o f  C u s to m s .
The r e g u l a t i o n s  o f  1773 i n t r o d u c e d  a g r e a t  im p ro v em en t 
i n  th e  custom s t a r i f f  o f  B e n g a l .  But a s  h a s  b e e n  re m a rk e d  by  - 
H a r in g to n :  -
,f I t  b e in g  r e q u i s i t e  t o  pay th e  G overnm ent c u s to m s ,  an d  
ta k e  o u t a l r b iv a n n a h L o r o p a s s ^ f r o m  one o f  th e  c u s to m s  
h o u s e s ,  b e f o r e  a r y  go o d s , th e  p ro d u c e  o f  t h e  c o u n t r y ,  
c o u ld  by rem oved from th e  p l a c e  o f  p r o v i s i o n ,  o r  
m a n u fa c tu re ;  t h e s e  custom s o p e r a t e d  a s  a n  i n t e r n a l  
o u tp o s t  on c o n s u m p tio n ,  w i th  r e s p e c t  t o  su c h  a r t i c l e s
po f  p ro d u c e ,  o r  m a n u fa c tu re ,  a s  w ere n o t  e x p o r t e d .  u 
T h is  , co u p le d  w i th  a g e n u in e  d e s i r e  t o  p ro m o te  a  f l o u r i s h i n g  
i n t e n n a l  t r a d e ,  l e d  t o  th e  t o t a l  a b o l i t i o n  o f  t h e  G overnm ent 
c u s to m s  and th e  w i th d r a w l  o f  t h e  cu s to m s e s t a b l i s h m e n t s  o f  C a l -
■5
c u t t a ,  H u g h l i ,  M u rsh id a b a d ,  D acca, P a t n a  a n d  C h i t t a g o n g  i n  1788*
1 .  The m onth ly  c h a rg e s  o f  th e  Customs House we r e  a s  f o l l o w s :  
Wages o f  s e r v a n t s : -  Rq
1 d a ro g a h  20 C o n t in g e n t  c h a r g e s :  R s .
2 m o h u r r i r s  15 o
1 t a h v i l d a r  [ t r e a s u r e r ]  8 p a p e r ,  i n k ,  o i l  e t c .
1 jamadar" 2 /8
5 peons 10 T o t a l  D.M. R s .  91
1 d a f t a r i  [ o f f i c e -
0 o r „k ? e Pe r J y ®  See Goodwin t o  C . R . . 29  J u l y
1 £ & . £  L h _1_ 2 2 ;  -
2 .  J .H .  H a r in g to n ,  An E le m e n ta ry  A n a l y s i s  o f  t h e  Laws an d  R eg u ­
l a t i o n s  e n a c t e d  by th e  G o v e rn o r -G e n e ra l  i n  C o u n c i l .  a lT l^ o r t  
W il l ia m  i n  B en g a l f o r  t h e  C i v i l  G overnm en t o f  t h e  B r i t i s h  
T e r r i t o r i e s  u n d e r  t h a t  P r e s i d e n c y , v o l . I l l ,  p . 6 o .
3 .  I b i d .
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P an  an d  to b a c c o  m a h a ls .
The p a n  m ahal and the to b a c c o  m a h a l w ere  b o t h  fa rm s
o f  l i c e n s e d  m onopoly, ^he  r e v e n u e s  o f  t h e  t o b a c c o  m aha l w ere
d e r i v e d  from  th e  s a l e  o f  an  e x c l u s i v e  r i g h t  t o  buy and  s e l l
t o b a c c o ,  t o  an  a g e n t  o r  f a rm e r  who p a i d  t o  G overnm ent a n  a n -
n u a l  f i x e d  sum. The r e v e n u e s  a r i s i n g  f ro m  th e  p a n  m ahal w ere
d e r i v e d  from  a s i m i l a r  e x c l u s i v e  p r i v i l e g e  o f  p u r c h a s i n g  b e t e l -
l e a f  from  th e  c u l t i v a t o r s  and r e t a i l i n g  i t  t h r o u g h o u t  t h e  D i s -  
2t r i c t .  T hese two fa rm s  h a d  n o t b e e n  i n t r o d u c e d  by t h e  Compa­
n y ’ s G overnm ent, b u t  h a d  e x i s t e d  a t  l e a s t  i n  t h e  Mughal p e r i o d .
I t  i s  known, f o r  ex am p le , t h a t  th e  ’'B e e t l e  L e e f  Farm 1' h a d  y i e l d e d  
a n  a n n u a l  r e v e n u e  o f  R s . 1U22 t o  th e  M ughal G overnm ent a t  C h i t -  
t a g o n g .
I t  i s  r e l e v a n t  t o  remember h e r e  t h a t  t h e  S o c i e t y  o f  
T ra d e  w hich C l iv e  h a d  form ed i n  1765 t o  c a r r y  on  a p r i v i l e g g e d  
i n l a n d  t r a d e  i n  s a l t ,  b e t e l n u t  and  to b a c c o ^  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
t h e  s e n i o r  s e r v a n t s  o f  th e  h a s t  I n d i a  Company, n e v e r  a c t u a l l y  
t r a d e d  i n  to b a c c o  i n  any p a r t  o f  t h e  e e n g a l  p r e s i d e n c y *  I t  i s  
a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  th e  r e c o r d s  a r e  c o m p l e t e l y  s i l e n t  
on  t h e  S o c i e t y ’ s t r a d e  i n  b e t e l n u t  a t  C h i t t a g o n g .  N or a r e  any 
r e c e i p t s  on a c c o u n t  o f  th e  f i f t e e n  p e r  c e n t  d u ty  on b e t e l n u t
1 .  B i r d  t o  B .R .» 30 A u g . ,  1792, B .R .M .P . , 21 N o v . ,  1 7 9 2 , Range 
8 9 ,  v o l . 39 .
2 .  I b i d .
3 .  V e r e l s t  and  C o u n c i l  t o  C .N .L . , 5 J u n e >1 7 6 l ,  P .C .N .L . , 2k  Ju n e ,  
1 7 6 1 , Range 93 , v o l .  1 0 . F ig u r e s  f o r  t h e  t o b a c c o  m aha l a r e
n o t  a v a i l a b l e .
U. R e p o r t  f ro m  th e  Com mittee o f  S e c r e c y  a p p o i n t e d  t o
e n q u i r e  mn'to t h e  s t a t e  o f  th e  ^ a s t  I n d i a  Company, 2 k  M arch 
1775# I .O .L .  P a r l i a m e n t a r y  B ranch  C o l l e c t i o n  No. 7* p . 108
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anyw here r e c o r d e d  e i t h e r  b e f o r e  or a f t e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e
s u p p l i e d  a l i s t  o f  m e rc h a n d is e  o f  C h i t t a g o n g  t o  th e  a u t h o r i t i e s  
a t  C a l c u t t a ,  c o n t a i n i n g  th e  e s t im a te d  a n n u a l  p r o d u c t i o n  o f  e a c h ,
l i k e  wax,, w o o d -o i l ,  e l e p h a n t  t e e t h  e t c .  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  
l i s t ,  b e t e l n u t  i s  n o t .  Thus i t  a p p e a r s  t h a t  b e t e l n u t  d i d  n o t
W hile  p a n  was grown a lm o s t  e v e r y w h e r e ,  F a t e h a b a d ,  
E a n g a m a li ,  B a n s k h a l i ,  Deang,. N o a p a ra ,  R a n g u n ia ,  B h o rs e y  a n d  
N izam pore were th e  p r i n c i p a l  to b a c c o -g ro w in g  a r e a s  o f  C h i t t a ­
g o n g .  I n  1 7 7 5 -7 6 ,  t h e r e  were t h i r t y - t w o  m a n d a ls  o r  d e a l e r s  i n  
p a n  u n d e r  th e  f a r m e r  o f  th e  p an  m ah a l.  They h e l d  p a t t a s  from  
h im  f o r  t r a d i n g  i n  p a n  and p a id  re v e n u e  t o  h im  a t  t h e  r a t e
■Z
o f  e l e v e n  p i e s  p e r  ru p e e  o f  s a l e s .  T h ere  w e re  2U8 dokans  
o r  w h o le s a le  to b a c c o  sh o p s  i n  C h i t t a g o n g  i n  1 7 7 5 - 7 6 .  The 
d o k a n ie s  [ w h o le s a le  d e a l e r s ]  o f  th e  to b a c c o  m a h a l  h a d  a l s o  t o  
h o l d  p a t t a s  from  th e  f a rm e r  f o r  th e  r i g h t  t o  b u y  an d  s e l l  t o ­
b a c c o .  They p a i d  rev e n u e  t o  th e  f a rm e r  on t h e  b a s i s  o f  th e  
s i z e  o f  th e  dokans  t h a t  th e y  h a d .  The r a t e  o f  r e v e n u e  c o l ­
l e c t e d  on th e  to b a c c o  dokans v a r i e d  from  R s .  2b  t o  f is .  1 / 1 0 / 8  
e a c h  p e r  annum .^  The f a rm e r  a l s o  c o l l e c t e d  a  d u ty  o f  t h r e e
a n n a s  p e r  maund on to b a c c o  p a s s in g  o u t  o f  t h e  D i s t r i c t  t h r o u g h
1 .  B .R .M .P . ,  21 A p r i l .  1773. Range 98 , v o l . 15*
2 .  The B i s t r i c t  i s  l a r g e l y  d e p e n d e n t  on N o a k h a l i  f o r  t h e  s u p p ly  
o f  b e t e l n u t ,  n o w -a -d a y s .
3# Law to  C » r# 9 20 J a n . ,  1777* B .R .C . , 9 D e c . ,  1 7 7 7 1 Range 5 0 ,  
v o l . 5*
I b i d .
S o c i e t y ! s monopoly t r a d e .  I n  1773 > th e  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g
c o n su m p tio n  a t  home an d  e x p o r t  i f  any.'*' T h ough  t r i v i a l  t h i n g s
t p
' t u t e  a n  i te m  i n  t h e  i n l a n d  or e x p o r t  t r a d e  o f  C h i t t a g o n g .
t h e  d a l l a h s  and  a n o t h e r  d u ty  o f  s i x  a n n a s  p e r  maund on r e t a i l  
s a l e s  i n s i d e  t h e  d i s t r i c t . ^
B o th  th e  p a n  and  to b a c c o  m ah a ls  w ere  a n  e x p a n d in g  
s o u r c e  o f  re v e n u e  t o  G overnm ent. I n  1772-73*  t h e  t o b a c c o  ma­
h a l  p a i d  a re v e n u e  o f  R s .  3*250; i n  1 7 7 5 -7 6 ,  R s . 3 ,3 7 5  and 
i n  1789-90* R s . 8 ,0 0 1 .  S i m i l a r l y ,  t h e  p a n  m ahal was f a i w u l  
i n  1772-73  f o r  R s . 6 , 6 2 1 ; i n  1773-76  f o r  R s .  1 0 ,1 2 1  an d  i n  
1 7 8 9 -9 0  f o r  R s . 21 , 0 0 0 . ^ ’^he r e v e n u e s  o f  no o t h e r  s a i r  m a h a ls  
h a d  r e g i s t e r e d  su c h  a trem en d o u s  im provem en t a s  t h o s e  o f  th e  
p a n  m ahal and to b a c c o  m a h a l .  I t  i s  n o t  known w h e th e r  t h i s  was 
due t o  a g ro w th  o f  p o p u l a t i o n  o r  t o  a c h a n g e  i n  s o c i a l  h a b i t s .
B oth  th e  consum ers and  tbe p r o d u c e r s  o f  t o b a c c o  and  
b e t e l - l e a f  s u f f e r e d  g r e a t l y  from  th e  m onopoly o f  t h e  f a r m e r s .
I n  th e  f i r s t  p l a c e ,  th e  monopoly e n h a n c e d  th e  p r i c e  o f  th e  two 
co m m o d it ie s  1,t o  su c h  a d e g re e  a s  e x c lu d e s  i n  a g r e a t  m easu re  
t h e  p o o r e r  c l a s s e s  o f  n a t i v e s  from  th e  e n jo y m e n t  o f  w hat i s  
w i t h  them deemed n o t  a lu x u r y  b u t  a n e c e s s i t y  o f  l i f e . "  ^  
S e c o n d ly ,  th e  f a r m e r s  and  t h e i r  a g e n ts  u s e d  t o  o p p r e s s  t h e
p e o p le  and e x a c t  money from  them on th e  p l e a  o f  t h e i r  h a v in g
5
c o n t r a b a n d  g o o d s .  T h i r d l y ,  th e  r y o t s  w ere  s u b j e c t  t o  a  d o u b le  
a u t h o r i t y ,  f i r s t ,  t o  th e  z a m in d a rs  f o r  th e  r e v e n u e  o f  t h e  l a n d s
1 .  I b i d .
2* B .rV c . , 29 M arch , 177U, Range k 9 9 v o l .  1+7; B .R .M .P . , 22 A p r i l ,  
1793* Range 8 9 * v o l .  1+0.
3 .  I b i d .
!+• Copy o f  B i r d Ts l e t t e r  o f  22 A p r i l ,  1790 , B .R .M .P . , 22 A p r i l ,  
1793* Range 89* v o l .  1+0.
5* I b i d .
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an d  s e c o n d ,  t o  th e  f a rm e r s  o f  th e  two m a h a ls  t o  w hose a g e n t s
th e y  were o b l ig e d  to  s e l l  th e  p ro d u c e  o f  t h e  l a n d s  a t  a r e d u c e d
p r ic e . '* '  F o u r t h l y ,  a s  C o l l e c t o r  B i rd  w ro te  t o  th e  B o a rd  o f
R evenue , ’’th e  r e s t r a i n t  im posed  on th e  r y o t s  w i t h  r e s p e c t  t o
t h e  c u l t i v a t i o n  i s  e n t i r e l y  r e p u g n a n t  t o  e v e r y  p r i n c i p l e  o f
2co m m erc ia l  o r  e v e n  o f  p e r s o n a l  f r e e d o m .” I n  o t h e r  w o rd s ,  
t h e  r y o t s  w ere n o t  a l lo w e d  t o  change  c r o p s .  And l a s t l y ,  th e  
above  a b u se s  h a d  b e e n  g r e a t l y  a g g r a v a te d  by t h e  l i m i t e d  te rm  
o f  th e  farm  by w h ich  means " th e  m a h ld a r  o r  c o n t r a c t o r  h a v i n g  
a te m p o ra ry  i n t e r e s t  o n ly  i n  t h e  b u s i n e s s  h a s  b e e n  a c c u s to m e d  
t o  s a c r i f i c e ,  a s  m ust e v e r  be th e  c a s e  i n  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  
e v e r y  o b j e c t  o f  p e rm a n en t  u t i l i t y  t o  s e c u r e  o r  e n h a n c e  th e  p r o -  
f i t s  o f  th e  c u r r e n t  y e a r . ” On t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  t h e  C o l ­
l e c t o r ,  th e  two m ahals  w ere f i n a l l y  a b o l i s h e d  i n  1793*^
K apas m a h a l: -
The k ap as  o r  c o t t o n  mahal d e n o te d  th e  r e v e n u e  c o l ­
l e c t e d  from  th e  h i l l  t r a c t s  o f  C h i t t a g o n g .  T h is  d e s i g n a t i o n  
a r o s e  from  t h e  f a c t  t h a t  b e f o r e  money becam e c u r r e n t  among
1 .  I b i d .
2 .  I b i d .
3 .  I b i d .
B .R .M .P . , 29 A p r i l ,  1793> Range 89> v o l .U O .
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t h e  h i l l  p e o p le  t r i b u t e  was p a i d  by them  i n  raw  c o t t o n .  M ir in g  
t h e  r e i g n  o f  Bm peror F a r r u k h s i y a r ,  J a l a l  K han, th e  l e a d e r  o f  
t h e  in d e p e n d e n t  h i l l  t r i b e s  r e p r e s e n t e d  t o  th e  f a u j d a r  o f  
C h i t t a g o n g  t h a t  s u c h  a r t i c l e s  as  d r i e d  f i s h ,  h e n s ,  s a l t , m o l a s -  
s e s ,  t o b a c c o ,b l a c k  c l o t h  e t c . ,  were n o t  t o  b e  p r o c u r e d  i n  th e  
h i l l  t r a c t s .  He p r a y e d  t h a t  t r a d e r s  f ro m  th e  low  l a n d s  be p e r ­
m i t t e d  to  t r a d e  i n  t h e s e  a r t i c l e s  w i t h  h i s  h i l l  p e o p l e .  I n  
r e t u r n  he engaged  v o l u n t a r i l y  t o  pay  a  t r i b u t e  c o t t o n  
t o  th e  Mughal G o v e r n m e n t U p o n  t h e s e  te rm s  p e r m i s s i o n  t o  t r a d e  
was g r a n t e d .  The ..  t r a d e r s  u se d  t o  b o r ro w  money from  t h e  G o v ern ­
m ent t r e a s u r y ,  buy g o o d s ,  d i s p o s e  o f  them  t o  t h e  h i l l  p e o p l e ,  
an d  r e c e i v e  c o t t o n  i n  e x c h a n g e ,  p a r t  o f  w h ic h  th e y  u s e d  t o  d e ­
l i v e r  t o  Government i n  l i q u i d a t i o n  o f  th e  d e b t s  w h ic h  t h e y  h a d  
2c o n t r a c t e d .  I n  a d d i t i o n , J a l a l  Khan p a i d  t h e  s t i p u l a t e d  
t r i b u t e  o f  c o t t o n  t o  th e  Mughals t h r o u g h  one Benod C h a u d h u ry .^  
T h u s ,  o r i g i n a l l y  th e  c o t t o n  mahal was a t r i b u t e  o r  y e a r l y  g i f t  
made t o  p u rc h a s e  th e  p r i v i l e g e  o f  f r e e  t r a d e  b e tw e e n  t h e  i n ­
h a b i t a n t s  o f  th e  h i l l s  and th o s e  o f  th e  p l a i n s .  B ut i n  172U A .D . 
[1086  M .E .]  on J a l a l  K han’ s r e f u s a l  t o  p a y  t h e  t r i b u t e  he  was 
a t t a c k e d  by th e  M ughals and  p u t  to  f l i g h t  t o  A ra k a n  w here  he
1 .  I r w i n  t o  Com.Rev. , 29 A p r i l ,  1784* F .C .R . , 6 May, 178b*  Range 
6 8 ,  v o l . 3 2 .
2 .  I b i d .
2 *  I b i d .
As i n  C h i t t a g o n g ,  th e  t r i b u t e  o f  t h e  t r i b e s  o f  t h e  G aro  
f r o n t i e r  was p a i d  i n  c o t t o n  t o  t h e  M ughal G o v e rn m e n t .  The 
f a u j d a r  o f  R angpur a l s o  u s e d  t o  a d v a n c e  money t o  t h e  z a m in d a r s  
t o  buy c o t t o n  from  t h e  f r o n t i e r  t r i b e s .  See N .K. B a ro o a h ,  
D av id  S c o t t  on th e  N o r th - E a s t  F r o n t i e r  o f  I n d i a  and  i n  Assam 
[London Ph.D* ^ he's i s ,  now i n  p r e p a r a t i o n  J ,  C h a p te r  I I .
a f t e r w a r d s  died."*" I n  1737 A .D. /"~10Q9 I J .E ._ 7  a n o t h e r  c h i e f
S h e rm as t Khan who had  come fro m  A rakan , ren ew e d  t h e  a g re e m e n t
2
and recommenced paym ent o f  t h e  t r i b u t e .  The h i l l  t r a c t s  w e re
now c o n s id e r e d  a s  p a r t  o f  C h& ttagong by t h e  M ughal G overnm ent
and  e v e n t u a l l y  t h e  k a p a s  m ahal to o k  t h e  s h a p e  o f  p a y a b l e  j
t o  t h e  s t a t e  by t h e  p e o p le  o f  t h e  h i l l s  f o r  t h e i r  .jum c u l t i v a t i o n ]
Jum i s  a  s o r t  o f  nom adic h u sb a n d ry  p r a c t i s e d  by  t h e  h i l l  i
t r i b e s .  The modus o p e r a n d i  o f  t h e  jum c u l t i v a t i o n  is :  a s  f o l l o w s :
3t h e  ju m iy a h s  s e l e c t  c o n v e n ie n t  p i e c e s  o f  f o r e s t  l a n d  on a  h i l l ,
c u t  down and b u m  t h e  j u n g l e  and th e n  th ro w  t h e  s e e d s  o f  c o t t o n ,  '
4r i c e ,  m elons  e t c .  i n t o  h o l e s  made w i th  t h e  d a o .  U s u a l l y  c o t t o n ,
r i c e ,  m elon  e tc *  a r e  a l l  sown t o g e t h e r  i n  t h e  same f i e l d .  I n
t h e  second  o r  t h i r d  y e a r  t h e  s o i l  l o s e s  i t s  f e r t i l i t y ;  so  t h a t  t h s
ju m iy a h s  m ust r e g u l a r l y  move t o  f r e s h  p l o t s  o f  v i r g i n  s o i l .  L and
t e n u r e s  a c c o r d in g  t o  t h e  s t r i c t  m eaning o f  t h e  t e r m  a r e  i n e o m p a t i -
/ t h e r e f o r e
b l e  w i th  t h e  jum mode o f  c u l t i v a t i o n  and t h e y 7 d i d  n o t  an d  do n o t  
e x i s t  i n  t h e  h i l l  t r a c t s *  The re v e n u e  o f  t h e  k a p a s  m a h a l d i d  n o t  
i n  any way p a r t a k e  o f  t h e  n a t u r e  o f  r e n t  o r  b e a r  an y  r e l a t i o n  t o  
t h e  e x t e n t  o f  l a n d  c u l t i v a t e d  . I n  1789 , t h e  A c t i n g  C o l l e c t o r
L- ' ' ^  '  1 L -  1 .J. T" L - -  - — - --- U.-
1 .  I r w in  t o  Com.Rev. ,  29 A p r i l ,  1784 , P*C#R#, 6 May, 1 7 8 4 , Range I
68 , v o l . 2 2 .  |
I b i d .  F o r  S h e rm as t K h a n 's  b io g ra p h y  s e e  i n f r a , p p .  ,
3 .  The h i l l  p e o p le  who c u l t i v a t e  by jum a r e  c a l l e d  ju m i y a h s . *
4 .  Dhe i s  a h i l l  k n i f e  o r  b l a d e  a b o u t  18 i n c h e s  l o n g ,  n a r r o w  i n  |
t h e  h a f t ,  an d  s q u a re  and  b ro a d  a t  th e  t i p ;  p o i n t l e s s , a n d  
sh a rp e n e d  on one s i d e  o n ly .  The b la d e  is .  s e t  i n  a  h a n d le
o f  wood o r  bamboo r o o t .
H a r r i s  d e s c r i b e d  th e  mode o f  f i x i n g  and  r a i s i n g  t h e  r e v e n u e
o f  th e  k ap a s  mahal a s  f o l l o w s : -
” E ach d i s t r i c t  h a s  from  t im e  im m em o ria l  b e e n  e s t i m a t e d
a t  so  many maunds o f  c o t t o n ,  an d  t h e  Jooms o r  r y o t s
pay  t h e i r  r e n t s  n o t  by th e  q u a n t i t y  o f  g ro u n d  e a c h
c u l t i v a t e s ,  b u t  by c a p i t a t i o n  -  s o  much e a c h  h e a d  o f
a f a m i ly  o r  e a c h  man t h a t  i s  m a r r i e d ,  when a n d  n o t
b e f o r e ,  he i s  c o n s i d e r e d  l i a b l e  t o  t h e  t a x .  ” ^
U nder th e  t r i b a l  c u s to m s ,  p r i e s t s ,  e x o r c i s t s ,  b a c h e l o r s ,  w id o w er
w idow s, th e  d i s e a s e d  and i n f i r m  w ere ex em p ted  fro m  p a y i n g  i t .
H u tc h in s o n ,  th e  p r e p a r e r  o f  t h e  G(*-zetteer o f  t h e  C h i t t a g o n g  A
H i l l  T r a c t s  p o i n t s  o u t t h a t  ,fth e  te rm  c a p i t a t i o n  t a x  i s  a
m isnom er; i t  i s  wrong i n  as  f a r  as  i t  l e a d s  one t o  s u p p o s e
t h a t  t h i s  i s  a p o l l  t a x  l e v i e d  u p o n  e a c h  a d u l t  m ale  o f  th e
2h i l l  p o p u l a t i o n ” . As i t  was l e v i e d  o n ly  f ro m  t h e  h e a d  o f  
e a c h  f a m i ly  who c u l t i v a t e d  by Jum i n  th e  h i l l s ,  he p r e f e r s  t o  
c a l l  i t  a h o u s e - t a x .
The re v e n u e  o f  th e  k ap a s  m ahal was n o t  r a i s e d  fro m  
t h e  h i l l  t r i b e s  by th e  Company’ s o f f i c e r s  d i r e c t l y .  I t  was 
fa rm e d  o u t t o  a t h i r d  p a r t y  who p a i d  i t  i n  c a s h .  I n  1772 -73*  
t h e  Governm ent r e c e i v e d  R s . 1 ,8 0 0  on a c c o u n t  o f  t h e  m a h a l ;  i n
1 .  H a r r i s  t o  B .R . , 29 May 1789* q u o te d  by  H. R ic k e t ts  i n  h i s  
l e t t e r  o f  lS' A u g .,  18U7* t o  th e  S e c r e t a r y  G overnm ent
o f  B en g a l J u d i c i a l  d e p a r tm e n t ;  S e l e c t i o n s  fro m  t h e  R e c o rd s  
o f  th e  B engal G overnm ent No, X I , p .7 7 *
2 . R . H . 3 .  H u tc h in s o n ,  E a s t e r n  B enga l and  Assam  D i s t r i c t  G a z e t ­
t e e r s .  C h i t ta g o n g  H i l l  T r a c t s , p . 92 .
3 .  I b i d .
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the  f o l l o w i n g  f o u r  y e a r s  i t  was fa rm e d  o u t  to  one R am tanu  Sen 
f o r  an  a n n u a l  r e v e n u e  of R s . 2 , 0 0 0 . ^  B e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  i n ­
c o n v e n ie n c e  o f  d e a l i n g  w i t h  th e  t r i b e s  d i r e c t l y ,  th e  f a r m e r  
i n  t u r n  c o n t r a c t e d  w i th  Runu K han, a  v e r y  i n f l u e n t i a l  c h i e f  
o f  t h e  h i l l  t r a c t s  t o  d e l i v e r  t o  him  500 m aunds o f  c o t t o n  
a n n u a l l y .  Runu K han, i n  h i s  t u r n ,  c o l l e c t e d  i t  f r o m  t h e  f i v e
c h i e f s ,  Jum B a d la  R e a n g , Jum Bongo, A l l e g n a g o r e  G h a t e r p e t r e ,
2L o l l a  N agore and G-okul. They c o l l e c t e d  i t  f ro m  t h e  ju m iy a h s  
t h r o u g h  th e  h ead -m en  o f  t h e  v i l l a g e s  o* c l a n s .  The t a x  p a i d
3
by  th e  ju m iy ah s  v a r i e d  i n d i v i d u a l l y  i n  am ount#
The R e c o rd s  h a v in g  r e f e r e n c e  t o  t h e  C o m p an y 's  d e a l ­
i n g s  w i th  t h e  p e o p l e  of t h e  h i l l  t r a c t s  a r e  b u t  s c a n t y  and  
i n t e r m i t t e n t .  The a t t e n t i o n  of t h e  e x e c u t i v e  a u t h o r i t i e s  a t  
C h i t t a g o n g  was d i r e c t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  C h i t t a g o n g  
D i s t r i c t  p r o p e r  and i t  w as o n ly  when some l a w l e s s  o u t r a g e  w as 
c o m m itte d  by t h e  h i l l  t r i b e s  upon  t h e  p l a i n s ,  o r  d e f a u l t  
i n  th e  paym ent of th e  k a p a s  m ahal r e v e n u e  t o o k  p l a c e ,  t h a t  
m e n t io n  i s  made o f  tfcem. Thus on 10 A p r i l  1 7 7 7 ,  C o l l e c t o r  
Law r e p o r t e d  to  t h e  C o u n c i l  o f  Revenue t h a t  a  m o u n t a i n e e r  
nam ed Runu Khan who p a i d  th e  Company a  s m a l l  r e v e n u e  on t h e i r  
c o t t o n  f a r m ,  had  r e v o l t e d  and c o m m itte d  g r e a t  v i o l e n c e  on t h e
C o m p an y 's  l a n d h o l d e r s  of th e  p l a i n s  by e x a c t i n g  v a r i o u s
1 # Reed tcT C . R . ,  2d J?’e b . ,  1774* B#R.C . ,  29 M a rc h ,  1774 , R ange 
4 9 ,  v o l . 47#
2 .  Law t o  CjjR. , 20 J a n . ,  1777 , B*R#C. ,  9 D e c . ,  1 7 7 7 ,  R ange 5 0 ,  
vo 1 . 5 .
3 .  H u t c h i n s o n ,  E a s t e r n  B e n g a l  and Assam D i s t r i c t  G a z e t t e e r s . 
C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s , p#92#
t
t a x e s  and im p o s in g  i l l e g a l  c la im s . '* '  F i f t y  s e p o y s  w e re  s e n t  t o
c h a s t i s e  and c a p t u r e  h im . On t h e i r  f a i l u r e ,  r e i n f o r c e m e n t s
w ere  s e n t  b u t  Runu Khan c a l l e d  to  h i s  a i d  a  l a r g e  body  o f  
2K u k ie s  " who l i v e  f a r  i n  t h e  i n t e r i o r  p a r t  o f  t h e  h i l l s ,
who h av e  n o t  t h e  u s e  o f  f i r e  arm s and  w hose  b o d y s  T s ic 2
3go u n c l o t h e d " . I t  was n o t  u n t i l  1787 t h a t  Runu Khan c o u l d
be c o m p le t e ly  b r o u g h t  i n t o  s u b j e c t i o n  and d u r i n g  t h i s  p e r i o d
l i t t l e  o r  no r e v e n u e  w as c o l l e c t e d  on a c c o u n t  o f  t h e  k a p a s  m ahal.
T h is  i n c i d e n t  l e d  th e  C o l l e c t o r  i n  1789  t o  recom m end t o
t h e  B oard of R evenue t h a t  th e  o f f i c e  o f  c o n t r a c t o r  o f  t h e
k a p a s  mah-il be a b o l i s h e d  and  a  s e t t l e m e n t  o f  th e  m a h a l  made
d i r e c t  w i th  th e  t r i b a l  c h i e f s  who had  f i x e d  p l a c e s  o f  r e s i d e n c e
and  had " c la im s  somewhat h e r e d i t a r y "  t o  t h e  p l a c e s  t h e y  l i v e d
i n . ^  The Governm ent a g r e e d  t o  the p r o p o s a l  and  a s k e d  th e
C o l l e c t o r  to  f i x  a  m o d e ra te  jam a p a y a b le  by  t h e  c h i e f s ,  i n
money i n s t e a d  o f  c o t t o n ,  and o r d e r e d  h im  t o  a s s u r e  them  t h a t
on  t h e i r  d i s c h a r g i n g  t h e  jama r e g u l a r l y ,  no  i n c r e a s e  w o u ld  b e
5
dem anded from  th e m . The C o l l e c t o r  s e t t l e d  t h e  m a h a l  w i t h  i
i
t h e  c h i e f s  on a  jam a o f  a s .  5 ,3 8 1  f o r  1 7 9 9 -9 1  0 - 1 9 7  B .S .D  j
an d  H s. 5 ,7 0 3  f o r  1 7 9 1 -9 2  0 -1 9 8  B . S O  . The B o a rd  a p p r o v e d
o f  th e  s e t t l e m e n t s  and  w r o t e :
1 .  Law t o  C. R . ,  10 A p r i l ,  17 7 7 , B .R .C . ,  25 A p r i l ,  1 7 7 7 ,  R ange
4 9 ,  v o l . 7 1 .
2 .  The K u k ie s  a r e  a  f e r o c i o u s  t r i b e  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  C h i t ­
t a g o n g  H i l l  T r a c t s .  F o r  f u l l  d e t a i l s ,  s e e  H u t c h i n s o n ,  E a s t e r n  
B en g a l and Assam D i s t r i c t  G a z e t t e e r s .  C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s , 
p p . 45-50  .
3 .  Law to  C . R . , 10 A p r i l ,  1777 , B .R .C . ,  25 A p r i l ,  1 7 7 7 ,  R ange 
4 9 ,  v o l . 7 1 .
4 .  S e l e c t i o n s  fro m  th e  R e c o rd s  o f  t h e  B e n g a l  G o v e rn m e n t , Ho .X I 
p . 7 7 .
5 .  I b i d .
6 .  I b i d .
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11 V/e a u t h o r i s e  you  to  c o n t in u e  t h e  jama o f  1198  now 
a p p ro v e d  a s  th e  d e c e n n i a l  jama t o  he p a i d  by t h e  
joom eas who h a v e  e n t e r e d  i n t o  e n g a g e m e n ts ,  b u t  we 
d e s i r e  you w i l l  o c c a s i o n a l l y  n o t i f y  t o  u s  an y  i n ^  
c r e a s e  w h ich  may a r i s e  i n  th e  t o t a l  jama o f  t h e  m e h a l ,  
i n  c o n s e q u e n c e  o f  th e  e x t e n s i o n  o f  c u l t i v a t i o n  by a n  
a c c e s s i o n  o f  jo o m e a s ,  " ^
On a c c o u n t  o f  such  i n c r e a s e s  i n  t h e  n u m b er  o f  t h e  ju m iy a h s  
t h i s  jama was g r a d u a l l y  r a i s e d .
D a o k a t i  m a h a l :
D a o k a t i  m ah a l was ,!a  r e v e n u e  a r i s i n g  to  G overnm ent
2f ro m  t h e  c o l l e c t i o n  o f  C otton*1, c o l l e c t e d  m a in ly  f ro m  t h e
”5
f o u r  mauzas of D u rg a p o re ,  R a ja p o r e ,  P a d u a  an d  C h a ra m b a .
W h i te  th e  d a o k a t i  m ah a l was a t a x  on th e  c o t t o n  - p r o d u c e r s
o f  t h e  p l a i n s ,  th e  k a p a s  m ahal was a  t a x  on t h e  ju m iy a h s  o f
t h e  h i l l  t r a c t s .  T h is  h ea d  of r e v e n u e  w as a  f a i l i n g  o n e , and
i n  o r d e r  to  e n c o u ra g e  t h e  c o t t o n  c u l t i v a t i o n  and  b r i n g  t h e  t a x
y i e l d  back  to  i t s  o ld  f i g u r e s  C o l l e c t o r  B e n t l e y ,  on 5 A p r i l
4
1 7 7 2 ,  r e m i t t e d  th e  t a x  f o r  two y e a r s .  I t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  
a p p e a r  t h a t  t h i s  s t e p  l e d  to  any  im p ro v e m e n t ;  f o r  th o u g h
Jr*  film
t h e  m ahal was fa rm ed  by K rip a ra m  f o r  f o u r  y e a rsA  1 7 7 3 -7 4  to
1 .  B .R .M .P , ,  21 N o v . ,  17 9 2 , Range 8 9 ,  v o l . 39-
2 .  B i rd  to  B . R . , 21 J u n e ,  1789 , q u o te d  i n  C o t t o n ’ s M emorandum, 
A p p en d ix  M. p . 1 9 6 .
3 .  Law to  0 . R . ,  20 J a n . ,  1777 , B .R .C . ,  9 D e c . ,  1 7 7 7 ,  R ange 5 0 ,  
v o l . 5•
4 .  Reed t o  C . R . , 28 F e b . ,  17 7 4 , B .R .C . , 29  M a rc h ,  1 7 7 7 ,  R ange 
4 9 ,  v o l . 47*
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1 7 7 6 -7 7 ,  on a n  a n n u a l  jam a o f  R s . 2 0 0 ,  a t  t h e  end  o f  h i s  c o n 4
t r a c t  he was i n  a r r e a r s  to  G overnm ent o f  a  sum o f  Rs • 2 0 0 .^
Prom 1 7 7 7 -7 8  onw ards  u n t i l  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  m a h a l  i n  1 7 8 8 ,
t h e  G overnm ent c o n t i n u e d  t o  h o ld  i t  k h a s ,  a s  b i d d e r s  w e re  n o t
a v a i l a b l e  to  farm i t *  The c o l l e c t i o n s  u n d e r  k h a s  m anagem ent
2d u r i n g  t h i s  p e r i o d  seem s to  h av e  b ee n  v e r y  u n s a t i s f a c t o r y .
M ai m a h a l :
The s e a  a n d  r i v e r  f i s h e r i e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  a  v e r y  
v a l u a b l e  i n d u s t r y  o f  C h i t t a g o n g  and t h e  o n l y  m eans  o f  
l i v e l i h o o d  t o  t h e  low c a s t e  H indus  c a l l e d  J a l i y a h s  and  
Domes. The mai m ahal  was a  ta x .  c o l l e c t e d  f ro m  t h e  f i s h e r m e n ,  
b o t h  s e a  and r i v e r .  The a c c o u n t  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  jama o f  
t h e  mai m ahal  w ere  a s  f o l l o w s  i n  1 7 7 5 - 7 6 :  ^
S a v e l  n e t s  f o r  f i s h i n g : -
M auzas No. o f  n e t s  r a t e  o f  t a x  t o t a l  am oun t
f o r  e a c h  p e r  o f  ja m a , 
y e a r .
R s . R s .
B a n ig ram  4 26 104
C h a n d p o re  4 Ir 104
N i p u r k h a l i  4 w 104
1 .  Law to  0 .R * , 31 A u g . ,  1 7 7 7 , B .R .C . , 9 D e c . ,  1 7 7 7 ,  Range 50 
v o l . 5 .
2 .  I n  1 7 7 7 -7 8  o n ly  a sum o f  R s . 31 o u t o f  t h e  dem and o f  R s .2 0 0  
c o u ld  be c o l l e c t e d ;  t h e  r e m a in in g  R s .1 6 9  was c o n s i d e r e d
by t h e  C o l l e c t o r  t o  be i i* r e c o v e r a b le  . S ee  Sum ner t o  C . R .
14 May, 1 7 7 8 , B . R . C .» 26 May, 1 7 7 8 , R ange 5 0 ,  v o l .  1 0 .  I n  
1 7 8 3 -8 4 ,  R s . 114 was c o l l e c t e d  and  R s .  86 w as tatofen t o  be 
i r r e c o v e r a b l e .  See I r w i n  to  Com. R e v . ,  12 J u l y  1 7 8 4 ,
P . C . R . , 5 A u g . ,  1 7 8 4 , Range 68, v o l . 3 4 .
3 . S u k t i  o r  d r i e d  f i s h  i s  th e  m a jo r  i t e m  o f  f o o d - c u r r y  o f  t h e  
p e o p le  o f  t h i s  D i s t r i c t .
4 .  Law to  C ^ . ,  20 J a n . ,  1 7 7 7 , B . R . C . , 9 D e c . ,  1 7 7 7 ,  Range 
5 0 , v o l . 5*
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3 
5 
2
4 
3
I ia u z a s
N u n g o la  
B a l u k h a l i  
B urum chara  
Chambal 
S u k p o re
✓
B in d !  n e t s : -  
C h o ta r a
P a r k h a i
A m i la i s h
A m i la i s h
R o t t a h
O th e r  n e t s : -
P a t t a d a r i  b i n d i  n e t s ,  
1 s t  s o r t  56
No* o f  n e t s
12
2
3
1
6
Do, 2nd1 s o r t  
K h o n t i  n e t s  
G o le  n e t s  
Gerow n e t s
13
4
30
6
r a t e  o f  t a x  
f o r  e a c h  p e r  
y e a r  
Rs*
26
12
10
12
4 /8
3
1 /8
1 /8
1 /8
H a s i l  o r  d u ty  a t  h a t  S ad an p o re  and  h a t  
K a l i p o r e  i n  c h a rg e  o f  K rip a ra m  P o d d a r
t o t a l  am ount 
o f  jam a
R s .
78
130
52
104
78
T o t a l - R s .  754
144
24
36
10
72
T o t a l  R s .  286
252
39
6
45
9
Total'' f i s . '''SSI 
R s .  89
G rand  t o t a l  R s *1,480*
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S in c e ,  o f  t h e  t o t a l  jam a o f  R s .1 ,4 8 0 ,  R s .  1 ,3 9 1  w e re  c h a rg e d
on th e  f i s h i n g  n e t s  o f  th e  f i s h e r m e n  an d  o n ly  R s .8 9 ,  on t h e
s a l e  o f  f i s h  i n  t h e  two e x c l u s i v e  f i s h  m a r k e t s ,  t h e  m ai m ah a l
may h e  r e g a rd e d  r a t h e r  a s  a  p r o f e s s i o n a l  t a x  t h a n  a n  im p o s t  on
t h e  s a l e  o f  f i s h .  The mai m ahal s h o u ld  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h
t h e  . j a l k a r . J a l k a r  was ” t h e  r e v e n u e  o f  l a k e s  an d  m a r s h e s ” *1
I t  was in c lu d e d  i n  t h e  h a s t - o - b u d  a c c o u n ts  a s  f o rm in g  p a r t  o f
t h e  l a n d  r e v e n u e ,  p a i d  by those , za m in d a rs  who h a d  l a k e s  an d
m a rsh e s  on t h e i r  e s t a t e s .  The za m in d a rs  u s u a l l y  r e n t e d  t h e s e
l a k e s  and  m arsh es  t o  f i s h e r m e n  e i t h e r  f o r  a  f i x e d  sum o f  money
o r  f o r  a  s t i p u l a t e d  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p r o d u c e .  The j a l k a r  jam a
am ounted  to  R s .1 ,1 3 7  i n  1 7 7 6 -7 7 ;  t h e  a s a l  jam a b e i n g  R s .2 4 1
2
a n d  abwabs R s .8 9 6 .  I f  t h e  mai m ahal was a  p r o f e s s i o n a l  t a x ,
t h e  j a l k a r  was a  re v e n u e  d e r iv e d  from  a  v e r y  p a r t i c u l a r  t y p e  o f
u n c u l t i v a b l e  l a n d .
As s a v e l  n e t s  a r e  u se d  o n ly  f o r  s e a  f i s h i n g ,  i t  c a n  b e
assum ed t h a t  s e a  f i s h e r i e s  e x i s t e d  a lo n g  su c h  c o a s t a l  a r e a s  a s
B a n ig ram , C handpore , N i p u r k h a l i ,  N ungola , B a l u k h a l i ,  B u ru m c h ara ,
3Chambal and S u k p o re .  The i s l a n d  o f  S o n a d ia  w h ic h  i s  t h e  l a r g e s t  
f i s h i n g  c e n t r e  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  does  n o t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  
h av e  been  known t o  th e  f i s h e r m e n  o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The
1 .  B .Ik .A.M. i No . 29088, p . 6 7 .
2 .  I b i d .
3<> See s u p ra  , p p .  a s s - a s t »
r i v e r s  K a m a f u l i ,  Sangu , H alda and C han& khali w e re  t h e  c h i e f
ft
l o c a l i t i e s  f o r  i n l a n d  f i s h i n g .  The c o l l e c t i o n s  o f  t h e  m ai m ahal 
w ere  a s  ex posed  a s  l a n d  re v e n u e  t o  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  s e a s o n s .
T hus i n  1776 Atmaram, B ejoyram  and  o t h e r  f i s h e r m e n  o f  C han d p o re  
c o m p la in ed  t o  C o l l e c t o r  Law t h a t  " t h e r e  n o t  h a v i n g  b e e n  any  
f i s h  i n  t h e  H alda  r i v e r ,  th e y  had b e e n  o b l i g e d  t o  s e l l  o f f  
t h e i r  b o a t s  and f i s h i n g  t a c k l e .  They t h e r e f o r e  a p p e a l e d  t o  t h e
i
C o l l e c t o r  t o  exempt them  from  t h e  paym ent o f  r e v e n u e  f o r  t h a t  j
y e a r . ' 1’ On e n q u i r y ,  t h e  C o l l e c t o r  was s a t i s f i e d  t h a t  t h e i r  c o m p la in t  
w as t r u e  and t h a t  many f i s h e r m e n  had a l r e a d y  d e s e r t e d .  He 
t h e r e f o r e  Recommended a  r e m is s io n  s i n c e ,  i f  t h e y  w e re  n o t  r e l i e v e d
o f  t h e i r  d i s t r e s s ,  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  mai m a h a l w ou ld  b e  e n t i r e l y
2 il o s t  t o  th e  Government i n  f u t u r e .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o n d i t i o n
o f  t h e  f i s h e rm e n  i n  t h o s e  d ay s  was h a r d l y  b e t t e r  t h a n  i t  i s  a t
t h e  p r e s e n t  d a y .
G u r k a t i  m a h a ls
G u rk a t i  m ahal was "a  d u ty  c o l l e c t e d  on b o a t s ,  bam boos !
a n d  s t r a w s  from  th e  h i l l s  and  i n t e r i o r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y . ”
I n  t h e  r e n t - r o l l  o f  C h i t t a g o n g  t h e r e  was n o  s e p a r a t e  m a h a l u n d e r
1* Law t o  C .R . » 10 F e b ,1776 , B .R .C . » 29 O c t . , 1 7 7 6 ,Range 4 9 ,V o l .6 5 .
2 .  I b i d .
3 .  B i r d  t o  B .R . %2 J u n e , 1792 , B .R .M .P . ,2 3  J u l y ,  1 7 9 2 ,R ange 8 9 , 
v o l . 3 9 . I n  t h e  S u n d arb an s  G u rk a t i  m e an t a  t a x  l e v i e d  on t h e  
s a l t - m a k e r s  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  c u t t i n g  f i r e w o o d  i n  t h e  
J u n g l e s .
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t h e  d e n o m in a t io n  o f  b a n k a r ^ s u c h  a s  was f o u n d  i n  o t h e r  D i s t r i c t s #  
The g u r k a t i  m ah a l may be s a i d  t o  h a v e  b e e n  a  b a n k a r  i n  so  f a r  
a s  i t -  was a  t a x  on bam boos, t i m b e r  an d  s t r a w ,  w h ich  w e re  t h e  
s p o n ta n e o u s  p r o d u c t s  o f  f o r e s t  l a n d s #  I n  1 7 7 2 -7 3  t h e  m ah a l
2
w as h e l d  by one A bdu l M a jid  who p a i d  a  r e v e n u e  o f  R s ,7 5  o n ly #
From  1 7 7 3 -7 4  t o  1 7 7 6 -7 7  i t  was h e l d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  named
Ghanashayam  on a n  y e a r l y  jam a o f  Rs#158# T he f o l l o w i n g  i s  t h e
a c c o u n t  o f  c o l l e c t i o n s  i n  1 7 7 5 - 7 6 ;^
C h a k la  B a n s k h a l i :
16 b a la m  b o a t s ,  @ R s . 1 / 1 / 2  p e r  b o a t  = R s .1 7 / 2
21 b u n d le s  o f  g a r a n  wood,® A s #6 /1  p e r
b u n d le  = Rs# 8
33 b u n d le s  o f  bam boos,®  A s # 1 1 /2  p e r
b u n d le  = R s#23
4
6 b u n d le s  o f  r a t t a n s  @ A s #6 /8  p e r
b u n d le  = R s .  2 /8
6 b u n d le s  o f  g h a s  c h a l , @ A s .6 p e r
b u n d le  = R s .  2 / 4
 T o t a l  ' R 's. 5 2 /1 4 -----
C h a k la  C h a k a r i a :
8 b a la m  b o a t s ,  @ R s .1 / 1 0  p e r  b o a t  = R s#13
33 b u n d le s  o f  g a r a n  wood, @ A s #5 /5
p e r  b u n d le  = R s .1 1 / 4
1# F o r e s t  ta x #
2 .  B e n t l e y  t o  C ^ C .,1 1  N o v . ,1 7 7 2 ,P 1CJSC #,1 8  N o v . , 1 7 7 2 ,R ange 7 0 ,v o L l5
3 .  Law t o  C .R . . 2 0  J a n . ,  1 7 7 7 ,B .R .C #,9  D e c . , 1 7 7 7 ,Range 5 0 , v o l . 5 .
4 .  C a n e - l i k e  s te m , u s e d  f o r  b u i l d i n g ,  b a s k e t - w o r k ,  f u r n i t u r e ,  e t c #  
5# S t r a w ,  a l s o  c a l l e d  S a n , w h ic h  i s  u s e d  f o r  r o o f i n g  h o u se s#
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C h a k la  C h a k a r ia  c o n t in u e d  :
5 b u n d le s  o f  bam boos, @ A s.5 / 7  p e r  b u n d le  = R s .1 /1 2
6 b u n d le s  o f  r a t t a n s ,  © A s .4 /4  p e r  b u n d le  = R s . l / 1 0
8 b u n d le s  o f  g h a s c h a l ,©  A s*5/6  p e r  b u n d le  = R s .2 / 1 2
T o t a l  R s . 30/6
C h ak la  Ramu :
13 balam  b o a t s , © R s . 1 / 3 / 1  p e r  b o a t = R s .1 5 / 8
32 b u n d le s o f  g a r a n  wood, © A s .5 /3  p e r
b u n d le = R s .1 0 / 1 0
4 b u n d le s of bam boos, © A s . 5 p e r  b u n d le = Rs • 1 /4
4 b u n d le s o f  r a t t a n s ,  @ A s .4 /6  p e r  b u n d le = R s . 1 /2
T o t a l  R s . 2 8 /8
C h ak la  P u rb a c h a l  / i . e .  
10 balam  b o a t s ,
S a t k a n i a _ /  : 
© A s .  15 p e r  b o a t = Rs • 9/6
C h a k la  R angun ia  
17 b o a t s , © Rs • 1 / 2 / 6  p e r  b o a t = R s . 19A0
Mauza S i lo k  :
9 b o a t s , © As . 14 p e r  b o a t = Rs • 7 A 4
Mauza Gomoy :
11 b o a t s , © As . 9 /7  p e r  b o a t -  R s . 6/10
Mauza B h o jp o re  : 
5 b o a t s , © As . 8 A 0  p e r  b o a t 1! CQ • 2 /1 2
G rand T o t a l  R s .1 5 8
I t  a p p e a r s ,  h ow ever, t h a t  t h e  re v e n u e  o f  t h e  m a h a l  g r a d u a l l y  
i n c r e a s e d  so t h a t  i n  1789 -90  th e  m ahal y i e l d e d  a  r e v e n u e  o f  
R s .  3 3 2 .^  I n  th e  f o l l o w i n g  y e a r  i t  was a b o l i s h e d .
Rimak m ahal :
The nim ak m ahal was th e  rev en u e  d e r i v e d  f ro m  s a l t .  V a s t  
t r a c t s  o f  l a n d s  o f  t h e  c o a s t a l  D i s t r i c t s  o f  B e n g a l ,  s u b j e c t
1 .  B ird  to  M i »  2 J u n e ,  1792, B.R.M_.P_^,23  J u l y ,  1 7 9 2 , Range 89 , 
V ol. 39 .
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t o  in n u n d a t io n  and  im p re g n a te d  w i th  s a l t ,  w ere  u n f i t  f o r
c u l t i v a t i o n  o f  any k in d  o f  g r a i n .  They w e r e  v a l u a b l e ,  h o w ev e r ,
f o r  t h e  s a l t  w h ich  t h e y  y i e l d e d .  C h i t t a g o n g  was one o f  t h e
p r i n c i p a l  s a l t  m a n u fa c tu r in g  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l*  The s a l t - w o r k s
o f  C h i t t a g o n g  w ere  fo u n d  on t h e  c o a s t  i n  t h e  c h a k l a s  o f  N iza m p o re ,
B a h a r c h a r  and J u l d a h ,  on t h e  l a n d s  c a l l e d  c h a r s  ^""sand-bankJ7*^"
T h e s e  c h a r  l a n d s  had  n o t  been  m easured  an d  made p a r t  o f  any
2t a r a f s  o r  i n c lu d e d  i n  t h e  jam a o f  th e  D i s t r i c t .  N e v e r t h e l e s s  
t h e  c h a r  l a n d s  w ere a lw a y s  c o n s id e r e d  t o  b e  G overnm ent p r o p e r t y .  
I t  m ig h t  have b een  e x p e c te d  t h a t  th e  m a la n g ie s  o r  s a l t  m a n u fa c ­
t u r e r s  would have  had  t o  pay  r e n t  f o r  t h e  c h a r  l a n d s  u s e d  f o r
3
t h e i r  k h a l a r i e s . I n s t e a d  Government made s a l t  m a n u f a c tu r e  a  
m onopoly and s o l d  t h e  p r i v i l e g e  o f  m a n u f a c tu r in g  a n d  s e l l i n g  
s a l t  t o  s a l t  m e rc h a n ts .  T h ese  m e rc h a n ts  u s e d  t o  make a d v a n c e s  
o f  money d i r e c t  t o  t h e  m a la n g ie s  who, on r e c e i p t  o f  t h e  a d v a n c e s ,  
u n d e r to o k  t o  d e l i v e r  a  c e r t a i n  q u a n t i t y  o f  s a l t  a t  a  s e t  s e a s o n  
a n d  p r i c e .  The a n n u a l  s a l t  m a n u fa c tu re  o f  C h i t t a g o n g  v a r i e d  
b e tw e e n  9 2 ,0 0 0  and  6 5 ,0 0 0  m aunds, d e p e n d in g  on t h e  c l i m a t i c
1 .  B i r d  t o  B .R . , 20 May, 1787,, qu o ted  i n  C o t t o n ' s  Memorandum, 
A ppendix  L, p .  1 9 2 .
2 .  B i r d  t o  B .R . ,  3 A u g .,  1792 , B .R .M .P . ,  21 N o v . ,  1 7 9 2 , Range 8 9 ,  
v o l . 3 9 .
3 .  A k h a l a r i  i s  t h e  s p o t  o f  g round  w hich i s  a p p r o p r i a t e d  by t h e  
m a la n g i  f o r  h i s  s a l t - m a n u f a c t u r i n g  p u r p o s e ;  an d  t h e  k h a l a r i  
r e n t  i s  t h e  re v e n u e  p a i d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  g ro u n d  o c c u p ie d  
by t h e  s a l t - w o r k s .
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co n d itio n s during the s a l t  s e a s o n E v e n  then th ere  remained 
annually  a handsome surplus fo r  export a f t e r  m eeting th e  demand 
fo r  in te r n a l consumption which was estim ated  roughly a t  20y000 
maunds a year.^
During the Mughal period the nimak mahal was charged a t
3
R s.2 3 ,5 8 7 . I t  was most probably as an in c e n t iv e  to  th e s a l t
in d u stry  th a t V er e ls t  and h is  Council granted a rem ission  o f
4R s. 14,818 and f ix e d  the jama a t R s.8 ,769  in  1761. Subsequently  
however, the jama o f  the mahal was grad u ally  r a is e d . I t  was l e t  
in  farm fo r  R s .9,869 in  1772-73, R s.10 ,244  in  each o f  the f o l lo w ^  
in g  fo u r  years and R s.11,901 in  1777-78 and the su cceed in g  y e a r s .
1 .  S a lt  production
1765-66
1766-67
1767-68
1768-69
1769-70
1770-71
1775-76
1776-77
1780-81
1781-82
f i g u r e s  w ere a s  f o l l o w s :
7 9 .0 0 0  maunds (S ee  P .C .C .R . ,1  M ay,1 7 7 1 ,
Range 6 7 ,  v o l . 5 3 . )
6 5 .0 0 0  maunds: ( I b i d . )
8 3 .0 0 0  maunds ( I b i d . )  v
7 2 .0 0 0  maunds ( I b i d . )
6 7 .0 0 0  maunds ( I b i d . )
8 2 .0 0 0  maunds ( See. B .P .C . ,  1 J u n e , 1 7 7 2 , Range
2 , v o l . l . )
8 3 ,8 2 9  maunds (See  B . R . C# t 9 D e c . ,  1 7 7 7 ,
Range 5 0 , v o l . 5 . )
8 9 ,4 9 3  maunds ( I b i d . )
7 2 ,2 3 0  maunds ( See  H .M .S . ,  v o l . 3 8 1 ,p . 16 an d
v o l . 2 0 6 , p . 4 9 4 . )
9 2 .0 0 0  maunds ( I b i d . )
2 .  B .R .M .P . ,  21 A p r i l ,  1773 , Range 98 , v o l . 1 5 .
3 .  B i r d  t o  B .R . , 20 May, 1787 , q u o te d  i n  C o t t o n ' s  Memorandum,Appen­
d i x  L , p . l 9 2 . ( S e e  a l s o  B i r d  t o  B .R . ,3  A u g . ,1 7 9 2 ,  B .R .M .P . , 21 Nov. 
1792 , Range 8 9 , v o l . 39.) B i r d  s t a t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  M ughal 
p e r i o d  t h e  d a r o g a h 's  p e o p le  "made a d v a n c e s  t o  the. m o lu n g e e s  and  
c a r r i e d  t h e  a n n u a l  p ro d u ce  o f  t h e  t o f f a u l s  w h i t h e r s o e v e r  t h e y  
p l e a s e d  f o r  t r a f f i c ,  p a y in g  t o  G overnm ent a s  m a lg o o z a ry  t h e  sum 
o f  R s . 2 3 ,5 8 7 - 9 - 8 - 1  p e r  annum, e x c l u s i v e  o f  w h ic h  t h e  w ho le  o f  
t h e  p r o f i t s  d e r iv e d  th e r e f r o m  b e lo n g e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  s u b a -  
d a r s . "  T h is  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  v iew  t h a t  t h e  s u b a d a r s  u s e d  t o  
r e g u l a t e  t h e  s a l t  t r a d e  f o r  t h e i r  own p r o f i t s .
4 .  B i r d  t o  B .R . ,  o p . c i t y
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The p r o d u c t io n  and  p r o v i s i o n  o f  s a l t  c o n t i n u e d  t o  b e  o r g a n i s e d  
by  t h e  m e rc h a n ts  maiding a d v a n c e s  t o  t h e  m a la n g ie s  and  p a y in g  
r e v e n u e  t o  t h e  f a r m e r  o f  t h e  nimak m ahal up  t o  1 7 8 0 .  I n  t h a t  
y e a r  t h e  Government to o k  t h e  e x c lu s iv e  r i g h t s  o f  b o t h  m ak ing  
an d  v e n d in g  s a l t  i n t o  t h e i r  own hands^  an d  h e n c e f o r t h  t h e  r e v e n u e  
o f  t h e  nim ak m ahal was t r a n s f e r r e d  from  t h e  S a l t  O ff ic e ;  a n n u a l l y  
t o  t h e  Revenue D epartm en t#
A p a r t  f ro m  t h e  n im ak m ahal u n d e r  t h e  s a i r  c o l l e c t i o n s ,  
t h e r e  was a n o t h e r  m ahal c a l l e d  th e  n im ak  iw az  e q u i v a l e n t ^  
m aha l w hich was c r e d i t e d  i n  t h e  mai o r  l a n d  re v e n u e #  I n  t h e  
t im e  o f  t h e  Mughal G overnm ent SOI za m in d a rs  o f  N iza m p o re , 
B a h a r c h a r  and J u l d a h  c la im e d  d e d u c t io n s  o f  r e v e n u e  on a c c o u n t  
o f  t h e  en c ro ach m en t o f  t h e  s e a  upon t h e i r  r e v e n u e - p a y i n g  l a n d s  
a n d  t h e  d e s e r t i o n  o f  t h e  r y o t s .  On t h e  r e f u s a l  o f  t h e  G overnm ent 
t o  g r a n t  i t ,  th e y  s o l i c i t e d  p e r m is s io n  t o  make t a f a u l s  / " s a l t ­
w o r k s ^  on such  p a r t  o f  t h e  l a n d s  a s  l a y  c o n t ig u o u s  t o  t h e  s e a  
an d  w ere im p re g n a te d  w i th  s a l t ,  u r g in g  t h a t  t h e  p r o f i t s  a r i s i n g
f ro m  them would e n a b le  them  t o  d i s c h a r g e  t h e i r  r e v e n u e  t o
2 3Government# The G overnm ent i s s u e d  s a n a d s  t o  them  s e p a r a t e l y ,
a u t h o r i s i n g  them  t o  make s a l t  on c e r t a i n  s p e c i f i e d  p l o t s  o f  l a n d
n o t  in c lu d e d  i n  t h e  jam a an d  f o r  g r a n t i n g  t h i s  p r i v i l e g e  im posed
a  r e v e n u e  on them  u n d e r  t h e  h ead  o f  n im ak  iw az  m ahal#
1 .  B .R .C . , 19 S e p t . ,  1780, Range 50, v o l . 2 8 .
2* Sumner t o  C#R ., 26 M arch, 1778, B#R#C♦ ,2  J u n e ,  1 7 7 8 ,R ange 50, 
v o l . 10#
3 .  A copy o f  a  sa n a d  g r a n te d  t o  Ramu C h au d h u ry , g r a n d - f a t h e r  o f  
T a j  S in g h ,  b y  F e d iv e  H o ssa in  Khan, was e n c lo s e d  t o  h i s  l e t t e r  
o f  26 M arch, 1778 by Sumner.
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D u rin g  t h e  Company’ s  a d m i n i s t r a t i o n ,  f ro m  t h e  t i m e  of"
V e r e l s t  t o  t h a t  of* W i lk in s ,  t h e  z a m in d a rs  w ere  by  d e g r e e s  
d e p r iv e d  o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  m a n u f a c tu r in g  s a l t  b u t  t h e  jam a 
rem a in ed  a s  a demand upon th e m .^  On c o m p la i n t  f ro m  t h e  z a m in d a rs ,  
V e r e l s t  a l lo w e d  i t  t o  rem a in  i n  b a l a n c e .  B u t  i n  t h e  y e a r  1 7 7 0 -7 1  
W i lk in s  a g a in  e n f o r c e d  t h e  paym ent o f  t h e  jam a d i r e c t i n g  t h e
z a m in d a rs  t o  th ro w  t h e  demand on t h e  l a n d s  an d  c o l l e c t  i t  f ro m
2
t h e  r y o t s .  The za m in d a rs  c o n t in u e d  t o  r e m o n s t r a t e  a g a i n s t  t h i s  
i n j u s t i c e  and f i n a l l y  i n  1778 t h e  G overnm ent c a l l e d  upon  C o l l e c t o r  
Sumner t o  r e p o r t  on t h e  n a t u r e  o f  t h e  m aha l an d  t h e  c l a i m  o f  t h e  
z a m in d a rs .  Sumner s t a t e d  i n  h i s  r e p o r t  t h a t  t h e  jam a o f  t h e  
m ah a l am ounted t o  R s .1 1 ,6 0 7  /" N iz a m p o re ,  R s .2 ,8 4 5 ;  B a h a r c h a r ,  
R s .7 ,0 9 5 ;  and J u l d a h ,  R s . l , 666^7  ; t h a t  i t  h ad  b e e n  l e v i e d  i n  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p r i v i l e g e  g r a n t e d  t o  t h e  z a m in d a rs  o f  w o rk in g  
t h e  t a f a u l s ,  and  t h a t ,  th o u g h  t h i s  p r i v i l e g e  h ad  b e e n  t a k e n  away, - 
t h e  za m in d a rs  had  n o t  been  a l lo w e d  t h e  d e d u c t i o n  o f  t h e  jam a o f  
t h e  m a h a l .  No im m ed ia te  a c t i o n  was how ever t a k e n  on t h i s  r e p o r t  
an d  i t  was n o t  u n t i l  1788 t h a t  t h e  n im ak  iw az  m aha l was f i n a l l y  
s t r u c k  o f f  t h e  r e n t - r o l l ,  th o u g h  i n  t h i s  l o n g  p e r i o d  i t  was 
r a r e l y ,  i f  e v e r ,  c o l l e c t e d .
I t  i s  r e l e v a n t  t o  n o t e  t h a t  s a l t  w as a l s o  s u b j e c t  t o  a  
c u s to m s d u ty .  B e f o r e  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  S b c i e t y  o f  T ra d e  i n
1 .  Sumner t o  C .R . ,2 6  M arch, 1778, B .R .C . .  25  J u n e ,  1 7 7 8 ,R ange 50 , 
v o l . 10#
2 .  I b i d .
S .  I b i d .
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1765, t h i s  d u ty  had  b een  c o l l e c t e d  a t  t h e  r a t e  o f  2 i  p e r  c e n t  f ro m  
t h e  Muslim t r a d e r s  an d  5 p e r  c e n t  f ro m  t h e  H in d u  t r a d e r s . '* '  I n  1765
t h e  d u ty  was f i x e d  a t  35 p e r  c e n t ,  v a l u i n g  s a l t  a t  R s .9 0  p e r  100
2
maunds and i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  i t  was r a i s e d  t o  50 p e r  c e n t .
The S o c ie ty  o f  T ra d e ,  how ever, d e f r a u d e d  t h e  Company o f  t h e  l a r g e r  
p a r t  o f  t h i s  d u t y .  The S o c i e t y ’ s  m onopoly r i g h t  on s a l t  was 
€ \je* * ,ab o lish ed  and  i n  1768 t h e  G o v ern o r  an d  C o u n c i l  f i x e d  t h e  d u ty
4
a t  R s .3 0  p e r  100 maunds o f  s a l t .  U n t i l  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e
C ustom s House a t  C h i t t a g o n g  i n  1774 , t h e  d u ty  on s a l t  t r a n s p o r t e d
fro m  C h i t t a g o n g  was c o l l e c t e d  m o s t ly  a t  R a j a b a r i  i n  t h e  D acca
D i s t r i c t .  The r e c e i p t s  o f  t h e  Company on a c c o u n t  o f  t h e  d u ty  on
C h i t t a g o n g  s a l t  am ounted t o  R s .4 2 ,3 6 9  i n  1 7 7 1 -7 2 .®  I n  a d d i t i o n  t o
t h e  cus tom s d u ty ,  t h e  Company a l s o  d e r iv e d  c o n s i d e r a b l e  p r o f i t s
f ro m  t h e i r  c o n t r o l  o f  monopoly o v e r  s a l t  t r a d e  f ro m  1 7 7 2 -7 3  t o
« € 
1 7 7 6 -7 7  and  o v e r  i t s  t r a d e  a s  w e l l  a s  m a n u fa c tu r e  f ro m  1780 onwarclij
1 .  H .M .S. . v o l . 3 5 1 .p . 278; s e e  a l s o  F o u r th  R e p o r t  f ro m  t h e  C om m ittee  
o f  Sggy?eey.24 I la rc h .  1 7 7 3 . 1 .0 . L . P a r l i a m e n t a r y  B ra n c h  C o l l e c t i o n  
N o . 7 , p . l 0 6 .  The t r e a t y  o f  1763 be tw een  M ir  J a f a r  an d  t h e  Company 
a l lo w e d  t h e  Company’ s  s e r v a n t s  t o  t r a d e  I n  s a l t  a t  a  d u ty  o f  2 i% .
2 .  F o u r th  R e p o r t  e t c . .  o p . c i t . . p p .1 0 6 -1 0 7 ;  a l s o  C o l e b r o o k e .S u p p le ­
m ent t o  t h e  D ig e s t  o f  t h e  R e g u la t i o n s  an d  Law s. p p . § 7 7 - 7 8 .
3 .  H .M .S. . v o l . 7 6 9 ,p p . 89-221  and  v o l . 7 7 0 , p p . 2 8 9 -3 1 8 .
4 .  C o l e b r o o k e ,o p j j c i t . , p . 380; F o u r th  R e p o r t  e t c . . o p . c i t . . p .  1 0 8 .
5 .  B e n t l e y  t o  CTC .,10  A u g . ,1 7 7 2 ,P .O .C . ,3  O c t . , 1 7 7 2 ,R ange 7 0 , v o l . 1 5 .
6 .  The B en g a l Revenue C o n s u l t a t i o n s , t h e  Home M i s c e l l a n e o u s  S e r i e s . 
P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s  a n d  o t h e r  r e c o r d s  o f  t h e  p e r i o d  c o n t a i n  
much v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  on t h e  m a n u f a c tu r e  o f  s a l t ,  t h e  o r g a ­
n i s a t i o n  o f  t h e  s a l t  t r a d e ,  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  f o r e i g n  s a l t ,  t h e  
G overnm en t’ s  s a l t  p o l i c y  and  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  
i n t e r e s t s  i n v o l v e d .  An in d e p e n d e n t  s tu d y  on t h e s e  a s p e c t s  w ould  
f i l l  a  gap i n  t h e  econom ic h i s t o r y  o f  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
B e n g a l .
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The n a t u r e  o f  t h e  com ponent p a r t s  o f  t h e  s a i r  m a h a l  o f  
C h i t t a g o n g  h a s  b ee n  d e t a i l e d  a b o v e .  The f o l l o w i n g  s t a t e m e n t
sh o w in g  th e  a c t u a l  c o l l e c t i o n s  i n  1 7 7 2 -7 3  a n d  t h e  jam a i d  e a c h
o f  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  y e a r s  w i l l  g i v e  a n  o v e r a l l  p i c t u r e  o f
2t h e  s a i r  r e v e n u e  i n  C h i t t a g o n g .
M a h a ls C o l l e c t i o n s  
i n  1772-73  
D.M. R s .
Jam a i n  
1 7 7 3 -7 4  
D.M. R s .
Jam a i n  
1 7 7 4 -7 5  
D.M. R s .
Jam a i n  
1 7 7 5 -7 6  
D.M. Rs
Jam a i i  
1 7 7 6 -7 r 
D.M. Rj
H at M irg a n j 711 778 7 7 7 777 777
H a t Ramram 325 335 335 335 335
H a t P u k u r ia 43 43 43 43 43
H a ts  Oberam & Fedoy 41 43 43 44 44
H at K u tubgan j 55 30 30 30 30
F e n i  g h a t 5 ,3 5 1 5 ,7 4 1 5 ,7 3 1 5 ,7 3 1 5 ,7 3 1
P a t h a r g h a t 18 20 20 20 20
D a l l a h s 801 651 651 651 651
G hat K a t t a l i  and
s a i r  K asba  7 ,2 5 0 7 ,2 5 0 7 ,2 5 0 7 ,2 5 0 7 ,2 5 0
P an  m aha l 6 ,6 2 1 1 0 ,1 2 1 1 0 ,1 2 1 1 0 ,1 2 1 1 0 ,1 2 2
T obacco  m ahal 3 ,2 5 0 3 ,3 7 5 3 ,3 7 5 3 ,3 7 5 3 ,3 7 5
K apas m ahal 1 ,8 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0 2 ,0 0 0
Mai m ahal 1 ,4 8 0 1 ,4 8 0 1 ,4 8 0 1 ,4 8 0 1 ,4 8 0
D a o k a t i  m ahal - 200 200 200 200
G u r k a t i  m ahal 75 158 158 157 157
Nimak m ahal 9 ,8 6 9 1 0 ,2 4 4 1 0 ,2 4 4 1 0 ,2 4 4 1 0 ,2 4 4
3 7 ,6 9 0 4 2 ,4 5 9 4 2 ,4 5 8 4 2 ,4 5 8 4 2 ,4 5 9
As a  r e s u l t  o f  t h e  s e p a r a t i o n  o f  G hat K a t t a l i  f ro m  t h e  s a i r  
m aha l i n  1774 , t h e  ab o v e  jama was a d j u s t e d  a t  D.M. R s .3 6 ,4 6 6  f o r  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  y e a rs . ,  1 7 7 4 -7 5 ,1 7 7 5 -7 6  a n d  1 7 7 6 - 7 7 .^  The t o t a l
lo  Reed t o  C .R . ,28  F e b .  ,1 7 7 4 ,B J U C .  ,2 9  L iarch , 1 7 7 4 ,R ange 4 9 , v o l . 4 7 .
2 .  The m a t e r i a l s  u s e d  i n  thfcs c h a p t e r  f o r  r e v e n u e  p u r p o s e s  may a s
w e ll  be u t i l i s e d  fo r  drawing a p ic tu re  o f  gen era l economic 
co n d itio n  and trade pattern  o f C h ittagon g.
3 .  Law t o  C .R . ,  31 A u g . . 1 7 7 7 ,3 .R .C . , 9  D e c . , 1 7 7 7 ,Range 3 0 , v o l . 5 .
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b a l a n c e s  o f  t h e  f o u r  y ea rs :  am ounted t o  R s .1 4 ,6 8 9 ,  o f  w h ich  
R s .8 ,4 2 4  a lo n e  a r o s e  on a c c o u n t  o f  t h e  f a l l  i n  t h e  r e c e i p t s  o f  
t h e  F e n i  g h a t  i n  1 7 7 4 -7 5 ,  1775-76  and  1 7 7 6 -7 7 ,  and  R s .2 ,£ S £ ,  o f  
t h e  G hat K a t t a l i  i n  1 7 7 3 -7 4 .^  The jam a f o r  1 7 7 7 -7 8  and  t h e  t h r e e  
f o l l o w i n g  y e a r s  and  a g a in  f o r  1 7 8 3 -8 4  an d  1 7 8 4 -8 5  was D .l I .R s . '
The s a i r  r e v e n u e ,  l i k e  t h e  l a n d  r e v e n u e ,  was c o l l e c t e d  
f ro m  t h e  f a r m e r s  a t  t h e  C o l l e c t o r ' s  c u t c h e r r y ,  b y  i n s t a l m e n t s ,  
on t h e  b a s i s  o f  a  k i s t b a n d i ,  s e t t l e d  w i t h  t h e  f a r m e r s  by  th e
C o l l e c t o r  a t  t h e  b e g in n in g  o f  e v e ry  y e a r .  T h e  k i s t b a n d i  o f  t h e
^  2 
s a i r  m a h a ls  o f  C h i t t a g o n g  f o r  1181 B .S .  £_ 1 7 7 4 -7 5 _ /w a s  a s  f o l l o w s :
1181 B .S .
B a i s a k
J a y e s t h a
A s h a r
S ra v a n
B h a d ra
A s v in
K a r t i k
Amount o f  K i s t .  
D.M. R s .
2 ,0 9 4
1 ,7 7 4
1 ,8 1 4
1 ,4 9 4
1 ,4 9 3
1 ,3 9 4
1 ,3 9 6
1181 B .S . Amount o f  K i s t  
D.M. R s .
A g rah ay an  2 ,3 3 2
P a u s  2 ,4 3 2
Mugh 4 ,4 3 0
P h a lg u n  2 ,3 3 3
C hay t 1 ,9 7 9
1182 B .S .
S ra v a n /N im a k  m a h a l7 l0 ,2 4 4
T o t a l  D .M .R s.3 5 ,2 0 9 *  
The f a r m e r s  o f  t h e  s a i r  mahals h ad  t o  f u r n i s h  s e c u r i t i e s  
f o r  f u l f i l l i n g  t h e i r  c o n t r a c t s  w i th  t h e  G o v ern m en t.  I f  t h e  
f a r m e r s  f a i l e d  t o  m eet t h e  G overnm ent demand i n  f u l l ,  t h e  a r r e a r s  
w e re  r e a l i s e d  from  t h e  s e c u r i t i e s .  R e a s o n a b le  d e d u c t i o n s  w e re
u s u a l l y  a l lo w e d  f o r  l o s s e s  g e n u in e ly  c a u s e d  by  c i r c u m s t a n c e s
1 .  I b i d .
2 .  Goddwin t o  C .R . , 5  A u g . , 1 7 7 4 ,B .B .C . ,  16 A u g . , 1 7 7 4 ,Range 4 9 , v o l . 4 7 ,
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beyond  th e  f a r m e r ' s  c o n t r o l .  Thus i n  1 7 7 3 -7 4 ,  t h e  G overnm ent
exem pted  M irza  Muhammad, t h e  f a rm e r  o f  G h a t K a t t a l i ,  f ro m  p a y in g
R s .2 ,6 5 6 ,  f o r  t h e  l o s s  t h a t  h e  had s u f f e r e d  f ro m  the . f a l l  i n  t h e
im p o r t  d u t i e s  o f  t h e  g h a t . ^  S i m i l a r l y ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,
S r i  N a ray a n , t h e  f a r m e r  o f  t h e  F e n i  g h a t  was g p a n te d  a  d e d u c t i o n
o f  R s .2 ,5 3 0 ,  on a c c o u n t  o f  t h e  l o s s  t h a t  h e  h a d  s u s t a i n e d  f ro m
t h e  r e f u s a l  o f  t h e  Bhulwa s a l t  c o n t r a c t o r  t o  im p o r t  wood an d
2bam boos from  C h i t t a g o n g .
The s a i r  m a h a ls  w ere  g e n e r a l l y  fa rm ed  o u t  a n n u a l l y ,  w i t h  
t h e  e x c e p t io n  o f  f o u r  y e a r s  f ro m  1773-74  t o  1 7 7 6 -7 7 ,  when a  
q u a d r e n n i a l  s e t t l e m e n t  was made. The r e c o r d s  a r e  s i l e n t  a s  t o  
how t h e  C o l l e c t o r  c a l l e d  f o r  o f f e r s  f o r  t h e  s a i r  m a h a ls  —  w h e th e r  
b y  p o s t i n g  n o t i c e s  and announcem ents o r  by t h e  b e a t i n g  o f  t h e  
c r i e r ' s  tom tom . I t  i s  a l s o  n o t  c l e a r  w h e th e r  t h e  h i g h e s t  b i d  
was a lw a y s  a c c e p te d .  One t h i n g  i s  c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
f a rm s  f r e q u e n t l y  changed  h an d s*  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  pan  m a h a l lw a s  
f a rm e d  by  Govinda Ram Chaudhury  i n  th e  f o u r  c o n s e c u t i v e  y e a r s  f ro m  
1 7 6 0 -6 1  t o  1 7 6 3 -6 4 ,  by F r a n c i s c o  d '  C o s ta ,  a  P o r t u g u e s e  p a d r e  i n  
1 7 6 4 -6 5 ,  by S h a k e r  Muhammad i n  1765-66 , by Muhammad H o s s a in  i n  
t h e  f o l l o w i n g  f o u r  y e a r s ,  by  J a g a im a th ,  H a r i  a n d  Ram K a n ta  i n  
1 7 7 0 -7 1 ,  1771-72  and 1 7 7 2 -7 3 ,  by Muhammad H o s s a in  a g a i n  f ro m  1 7 7 3 -  
74  t o  1 7 76 -77  and  by K a l i  Das i n  th e  f o l l o w i n g  tw o y e a r s O f  t h e
i
1 .  Law t o  C#R.» 31 Aug*, 1777 , B .R .C . ,9  D e c . , 1 7 7 7 , Range 5 0 , v o l . 5 .
2 .  I b i d .
| 3 .  I r w i n  t o  Com.Rev. , 18 J a n . , 1 7 8 3 , P .C .R . , 1 0  F e b . , 1 7 8 3 ,Range 6 8 ,
I v o l . 2 0 .f
i
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f a r m e r s  o f  1 7 7 2 -7 3 ,^  o n ly  t h r e e ,  M irz a  Muhammad, Abu Muhammad
2
an d  D in a n a th ,  h e l d  f a rm s  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r *  One man c o u ld  
b i d  f o r  more th a n  one t y p e  o f  farm * Ghana shiayain h e l d  b o t h  t h e  
m ai m ahal and  t h e  g u r k a t i  m a h a l ,  an d  M irz a  Muhammad, g h a t  K a t t a l i
g
and  s a i r  k a s b a ,  and  t h e  n im ak m ahal i n  17 7 3 -7 4 *  One f a r m e r  
c o u ld  become a s e c u r i t y  f o r  a n o t h e r ;  t h u s  J a d u ra m ,  t h e  f a r m e r  o f  
t h e  S a l l a h s  , was a l s o  s e c u r i t y  f c r  C o s ira m , t h e  f a r m e r  o f  h a t  
K u tu b g a n j* 4 The same p e r s o n  c o u ld  a c t  a s  s e c u r i t y  f o r  more th a n  
one  f a r m e r ;  S ach ira m  a c t e d  a s  s e c u r i t y  f o r  S u t i r a m ,  t h e  f a r m e r  
o f  h a t  M irg an j and Ja d u ra m , the. farmer?" o f  t h e  d a l l a h s *  M irz a  
Muhammad, th e  f a r m e r  o f  g h a t  K a t t a l i  and  s a i r  k a s b a ,  and  t h e  
n im a k  m a h a l ,  was a  l a n d  re v e n u e  f a r m e r  i n  1 7 7 3 -74*  D urgaram  
C h a u d h u ry , t h e  f a r m e r  o f  F e n i  g h a t  i n  1 7 7 2 -7 3 ,  was a n o t h e r  l a n d
7
r e v e n u e  f a r m e r  i n  1773-74* M uktaram D a l a i ,  t h e  f a r m e r  o f  h a t  
M irg a n J  i n  1 7 7 2 -7 3 , was a  m erch an t*  I f  A b d u r  Rahman, t h e  f a r m e r  o i
1* The s a i r  f a r m e r s  o f  1 7 7 2 -7 3  w ere  M aktaf& m vD alai f o r  h a t  M i r g a n j , 
Somock f o r  h a t  Ramram, D in a n a th  f o r  h a t  P u k u r i a ,  Abu Muhammad 
f o r  h a t  Oberam, A bdur Rahman f o r  h a t  K u tu b g a n j , D urgaram  f o r  
F e n i  g h a t ,  S a n t i r a m  Qanungo f o r  P a t h a r g h a t ,  S a c h i ra m  f o r  d a l l a b s  
M irz a  Muhammad f o r  G M t K a t t a l i  and  s a i r  k a s b a  a n d  n im ak  m a h a l ,  
R am kanta Ghose f o r  p an  m a h a l ,  N a z im u l la h  f o r  t o b a c c o  m a h a l ,  K a l i  
C h a ra n  f o r  mai m a h a l,  G adadhar Ghose f o r  d a o k a t i  m ah a l an d  
A bdu l M a jid  f o r  g u r k a t i  m ahal* The name: o f  t h e  f a n n e r  o f  t h e  
k a p a s  m ahal i s  n o t  a v a i l a b l e *  S ee  B e n t l e y  t o  C*C*t l l  N o v * ,1772 , 
P*C*C* ,18  N o v .,  1772 , R ange 7 0 , v o l *15.
2* S ee  i n f r a , p * ^ i  f o r  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  q u a d r e n n i a l  s e t t l e m e n t  
o f  1 7 7 3 -7 4  t o  1776-77*
3* S e e  i n f r a *,p* %s\. 4* I b i d *
Ifcifl* 6 * Supra* p . \30 ,
7 .  I b i d
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h a t  K u tu b g an j i n  1 7 7 2 -7 3  was A bdur Rahman, t h e  s t e p - s o n  o f  S h a ik h  
Muhammad A n is ,  the. n a i b  o f  t h e  C o l l e c t o r ’ s  c u t  c h e r r y ,  t h e n  h e  
was a l s o  a  zam indar*
The s a i r  r e v e n u e s  w ere  farm ed* B u t  t h e  Company saw t h a t  
f a r m in g  was an  unsound  m ethod  o f  c o l l e c t i n g  r e v e n u e .  The e x p e r i ­
m ent w i t h  khas  c o l l e c t i o n s ,  d i r e c t l y  m anaged b y  t h e  C om pany 's  
own o f f i c i a l s  p ro v e d  no  l e s s  d i s a p p o i n t i n g  h o w ev e r:  t h e
G overnm ent c o l l e c t o r s  e i t h e r  em bezz led  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  
t h e  c o l l e c t i o n s  o r  o p p r e s s e d  t h e  people;* A g e n u in e  d e s i f e  o f  t h e  
G overnm ent o f  C o r n w a l l i s  t o  e n s u re  a  c o m p le te  f re e d o m  o f  t r a d e  
and  l e s s e n  t h e  b u rd e n  o f  m u l t i p l e  an d  o f t e n  o p p r e s s i v e  d u t i e s  
on t h e  p e o p le  i n  g e n e r a l ,  c o u p le d  w i th  t h e  in a d e q u a c y  o f  . the  
mode o f  management and  c o l l e c t i o n ,  l e d  t o  t h e  t o t a l  a b o l i t i o n  o f  
a lm o s t  a l l  t h e  s a i r  m a h a ls  be tw een  1788 an d  1793*
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Appendix to  Chapter VI,
The f a r m e r s  a n d  s e c u r i t i e s  o f  the . s a i r  m a h a ls  u n d e r  
t h e  q u a d r e n n i a l  s e t t l e m e n t  o f  1 7 7 3 -7 4  t o  1 7 7 6 -7 7  •
M a h a ls
H a t M ir g a n j
H a t  Ramram
I ia t  P u k u r ia
H a ts  Oberam & F ed o y
H a t K u tu b g an j
F e n i  g h a t
P a t h a r g h a t
D a l l a h s
G hat K a t t a l i  an d  
s a i r  k a s b a
P an  m ah a l
T o b acco  m aha l
K apas m ah a l
Mai m ah a l
D a o k a t i  m aha l
G u r k a t i  m aha l
Nimak m aha l
F o rm e rs  
S u t i r a m  
Nanda K is h o r e  
D in a n a th  
Abu Muhammad 
C o s ira m  
S r i  N a ra y a n  
P a l u  M o lla h  
J a d u ra m
M irz a  Muhammad 
Muhammad H o s s a in  
M irz a  K h a l i l  
R am tanu Sen 
G hanashayam  
K r ip a ra m  
G hanashayam  
M irz a  Muhammad
S e c u r i t i e s
S a c h i ra m
D urgaram  C haudhury
J o y n a r a y a n  M unshi
S h a ik h  A b d u r  Rahman
J a d u ra m
A ura  Edman
H a r i ra m
S a c h i ra m
M irz a  B a k a r  
SriTnf^^STRoy 
M irz a  D a rb e s  A l i  
Ramdhan M ajumdar 
C h u t t e r  P u l l y  
I n d r a r a m  
A ch y u ta ram  
M irz a  D a rb e s  A l i
1 ,  Reed t o  C .R . ,  28 F e b . , 17 7 4 , B .R .C . ,  29 M arch , 1 7 7 4 , R ange 49 , 
v o l .  4 7 .
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CHA PTER_VII.
Zam in d a rs  and  Q anungoes o f  Ch i t t a g o n g .
The revenue system of C h i t t a g o n g  has been  a by-word 
among Bengal a d m i n i s t r a t o r s  f o r  p e c u l i a r i t y  and i n t r i c a c y ,
The l a t e n e s s  o f  th e  D i s t r i c t ' s  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  t h e  Ivlughal 
s y s te m , i t s  f r o n t i e r  p o s i t i o n ,  th e  d e g re e  t o  w h ic h  e v e n  i n  
th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n t e r n a l  c o l o n i s a t i o n  o f  w a s te  l a n d s  
was s t i l l  p r o c e e d in g ,  th e  o n ly  p a r t i a l  i m p o s i t i o n  o f  t h e  P e r ­
m anent S e t t l e m e n t  o f  1793 a l l  h e l p  t o  e x p l a i n  why t h i s  s h o u l d  
be s o .  But a f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  e x c e n t r i c i t y  becom es 
a p p a r e n t  a s  so o n  a s  t h e  s i z e  an d  num ber o f  th e  C h i t t a g o n g  
z a m in d a r ie s  a r e  c o n s i d e r e d .
The l a r g e s t  o f  a l l  th e  C h i t t a g o n g  z a m in d a r i e s  was 
th e  Jo y n a g a r  e s t a t e  w h ich  h a d  an  a r e a  o f  t w e n t y - e i g h t  t h o u s a n d  
a c r e s  and i n  1776-77  p a i d  R s . 75*282 i n  l a n d  r e v e n u e . 1 
Ro o th e r  Z a m in d a r i  p a i d  e v e n  as  much a s  S s .  2 0 ,0 0 0  -  o n ly  
tw e n ty - tw o  p a i d  o v e r  R s .  5*000 a  y e a r  t o  C o v e rn m e n t.  C o n t r a s t  
t h i s  w i th  t h e  R a js h a h i  z a m in d a r i  w h ic h  c o v e r e d  n e a r l y  t h i r t e e n  
th o u s a n d  s q u a r e  m i le s  a n d  y i e l d e d  R s .  2 ,5 8 7 * 1 7 2  i n  l a n d  r e -
p
venue i n  177& -77, o r  w i t h  th e  s m a l l e r  b u t  s t i l l  r i c h e r  B urdw an  
z a m in d a r i  w h ich  on some f i v e  th o u s a n d  s q u a r e  m i l e s  p a i d
1 .  No. 29088, p .U 9-
2 .  I b i d . .  No. 29087, p . 1 3 1 .
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R s .  h ,lh 9 > h 7 1  i n  1 7 6 7 -$ 8  1 . The i n s i g n i f i c a n c e  i n  a r e a  and
ie v e n u e s  o f  e v e n  th e  g r e a t e s t  of' t h e  C h i t t a g o n g  z a m in d a r i e s  a t
onee becomes a p p a r e n t .
I f ,  h ow ever, t h e  s m a l l e s t  o f  t h e  C h i t t a g o n g  e s t a t e s
i s  c o n s id e r e d ,  th e n  th e  c o n t r a s t  becomes s o  e x t re m e  a s  t o  be
l u d i c r o u s .  The m a h a ra ja  o f  Burdwan an d  t h e  r a n i  o f  R a j s h a h i
a r e  found  s h a r i n g  th e  t i t l e  o f  a B engal z a m in d a r  w i t h  s u c h
f i g u r e s  as Abdul o r  Deby Easan ta  o f  C h i t t a g o n g ,  each  pay ing
one rupee and two annas,  w i th  Oberam who p a i d  two ru p e e s  and
f o u r  annas o r  w i th  P e t  t u t  Khah who p a i d  tw o r u p e e s  a n d  f o u r t e e n  
2a n n a s .  No l e s s  th a n  one h u ndred  and t h i r t y  f i v e  m i n i a t u r e
zamindars of C h i t tago ng  p a id  l e s s  than  R s .1 0  l a n d  revenue a
y e a r ;  a n o th e r  n in e  h u n d re d  and  t h i r t y  p a i d  b e tw e e n  R s .1 0  an d
R s .1 0 0 ;  and a f u r t h e r  f o u r  hu n d red  and  t w e n t y - t h r e e  b e tw e e n
■5
R s .  100 and i t s .  500 . To p u t  i t  a n o t h e r  way, a b o u t  n i n e - t e n t h s  
o f  th e  za m in d a rs  o f  C h i t t a g o n g  p a id  l e s s  t h a n  R s .5 0 0  a  y e a r  
i n  l a n d  r e v e n u e .  Y et th o u g h  th e  name o f  p e a s a n t  p r o p r i e t o r  
m ig h t seem more a p p r o p r i a t e  to  such  p e / t ty  l a n d h o l d e r s ,  e v e n  
th e  s m a l l e s t  o f  th e s e  men, th o s e  w i th  l e s s  t h a n  a n  a c r e  a
p i e c e ,  were s e t  down i n  th e  o f f i c i a l  r e c o r d s  a s  z a m in d a r s .
T heir  i n c l u s i o n  i n  the  s a d a r  h a s t -o -b u d  o f  C h i t ta g o n g  meant 
t h a t  they  h e ld  t h e i r  la n d s  d i r e c t  o f  Government, p a id  t h e i r  
revenues d i r e c t  to  Government, independent  o f  any i n t e r m e d i a r y ,
1 .  V e r l s t ,  A View o f  th e  R ise ,  P r o g r e s s ,  a n d  P r e s e n t  S t a t e  o f  
th e  ^ n g l i s K  Governm ent i n  B e n g a l , p . 7 2 .
2 .  See i n f r a  p .  3 ^ ,
3 « see  i n f r a  p .  3 3 7 ,
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an d  th e y  w ere e n t i t l e d  t o  a l l  th e  p r i v i l e g e s  a t t a c h e d  t o  th e  
o f f i c e  of z a m in d a r .
Such was th e  s i t u a t i o n  i n  1776 -77*  S e v e n te e n  y e a r s  
l a t e r ,  a t  t h e  t im e  o f  th e  P erm anen t S e t t l e m e n t ,  t h e  p r o c e s s  
o f  m i n i a t u r i s a t i o n  i s  fo u n d  even  f u r t h e r  a d v a n c e d ,  The num ber 
o f  s i z e a b l e  e s t a t e s ,  p a y in g  Rs. 5*000 o r  m o re ,  h a s  f a l l e n  f ro m  
tw e n ty - tw o  t o  s i x .  ^ i t h i n  t h e s e  s e v e n t e e n  y e a r s  w h i le  one b i g  
z a m in d a r i ,  t h a t  i s  t a r a f  P r a b h a b a t i ,  h a s  b e e n  fo u n d e d ,  e i g h t e e n  
o t h e r s  have d w in d led  away o r  d i s i n t e g r a t e d .  T h e re  i s  f u r t h e r  
e v id e n c e  to  show t h a t  th e  te n d e n c y  i n  th e  l a s t  d e c a d e s  t o t  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  was n o t  f o r  l a r g e r  z a m in d a r i e s  t o  be fo rm ed  
a t  th e  expense  o f  th e  s m a l l e r  ones b u t ,  on th e  c o n t r a r y ,  f o r  
s i z a b l e  e s t a t e s  to  be s p l i t  up and  f r a g m e n te d .  A c c o rd in g  
t o  James O ^ant th e  number o f  Z a m in d a r ie s  i n  C h i t t a g o n g  p r i o r
t o  th e  Company’s a c q u i s i t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t ,  h ad  b e e n  a b o u t
1 2 1 , 14-0 0 . I n  1771-72  th e  number was f o u n d  t o  be  1 , 14.8 8 ; i n
17 76-77  i t  was 1 ,6 7 3 ;^  an d  i n  1778 i t  h a d  r i s e n  t o  1 , 7 3 0 . ^  On
th e  2 6 th  A p r i l ,  1790* 0 ol i e c t D r  B i r d  r e p o r t e d  t o  th e  B o a rd  o f
5
Revenue t h a t  th e  number o f  in d e p e n d e n t  z a m in d a rs  was t h e n  2 , 0 0 0 . 
I n  o t h e r  w ords w i t h i n  a p e r i o d  o f  t h i r t y  y e a r s  some 600  new
1 . R i rm in g e r ,  ^ i f t h  R e p o r t , v o l . I I ,  p . 1+26.
2 .  B e n t le y  t o  6 . 0 . , 10 -^-ug», 1772, P .G .C ♦, 3 O c t . ,  1772 , Range 
7 0 , v o l . 15*
3* See i n f r a , p .  ' w i .
1+♦ Sumner t o  O .R. , II4. May* 1778, B .R .C . , 26 May, 1 7 7 8 , Range 
5 0 , v o l . 1 0 .
5* B i r d  to  B .R . , 26 A p r i l ,  1790, B .R .P . , 11+ May, 1790  Range 
71* v o l . 25*
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z a m in d a r ie s  h a d  b e e n  c r e a t e d  -  o f  w^_ich a l l  b u t  t h r e e  w ere  
c o m p a r a t iv e ly  s m a l l  o n e s .  The C om pany 's p o l i c y  o f  s e l l i n g  
p o r t i o n s  o f  z a m in d a r i e s  f o r  th e  r e c o v e r y  o f  ( re v e n u e }  a r r e a r s  
and  th e  s u b - d i v i s i o n  o f  z a m in d a r ie s  among th e  h e i r s  o f  th e  d e ­
c e a s e d  zam in d a rs  a p p e a r  t o  h av e  b e e n  p r i n c i p a l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h i s .  ri'he re v e n u e  s e t t l e m e n t  r e p o r t  o f  1783 shows t h a t  
t a r a f '  Manohar Roy w hich  h a d  b e e n  t h e  t h i r d  l a r g e s t  z a m in d a r i  
i n  C h i t ta g o n g  i n  1776-77* was by t h e n  d iv id e d  among f o u r  
s h a r e r s ,  Manohar Roy, D a rp a n a ra y a n ,  B r in d a b a n  a n d  "Shubdugaseram * 
t h u s  g iv in g  r i s e  t o  f o u r  s e p a r a t e  z a m in d a r i e s  i n  p l a c e  o f  one.**- 
The same r e p o r t  shows t h a t  t a r a f  Jew an Khan h a d  two c o - s h a r e r s ,
Jew an  Khan an d  B h e l l a  Khan and  f u r th e r m o r e  t h a t  surLdry p o r t i o n s
2o f  i t  had b e e n  s o l d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  Many more ex a m p le s  
o f  a s i m i l a r  n a t u r e  m igh t be g iv e n  i n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  
p r o c e s s  o f  f r a g m e n t a t i o n .
The p e c u l i a r i t i e s  o f  th e  z a m in d a r i  s y s te m  o f  C h i t t a ­
gong  do n o t  end  t h e r e  h o w ev e r .  Even more s t r i k i n g  t h a n  t h e i r  
p e t t y  e x t e n t  was th e  way i n  w h ich  th e y '-w ere  s c a t t e r e d  i n  s m a l l  
p a r c e l s ,  b o th  w i t h i n  i n d i v i d u a l  v i l l a g e s  and  b e tw e e n  v i l l a g e s ,  
an d  even  b e tw e e n  t h a n a s .  Only a h a n d f u l  o f  t h e  more i n s i g i f i c a n t
z a m in d a r ie s  w ere c o n f in e d  t o  one s p o t ;  th e  v a s t  m a j o r i t y  w ere
3
d i s p e r s e d  i n  many d i s t a n t  and  d e t a c h e d  b l o c k s .  The p o i n t  may 
be i l l u s t r a t e d  from  f o u r  o f  th e  l a r g e r  z a m i n d a r i e s .  The f i r s t  
o f  th e s e ,  t h a t  o f  B a id y a n a th  Qanungo c o v e re d  an  a r e a  o f  3 tk 3 5
1 . I rw in  t o  Com. R ev . » 17 O c t . ,  1783* P.^.R. » 13 N o v .^1 7 8 3 ,
Range 6 8 , v o l . 27•
2 .  I b i d .
3 . B ird  .to  BftR., I k  J a n . ,  1788 , B .R .P . 6 May, 1 7 8 8 , Range 7 0 , 
vo i.i+ l*
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a c r e s  s c a t t e r e d  b e tw e e n  2 k l  v i l l a g e s ,  s i t u a t e d  i n  n i n e  t h a n a s . ^  
Z a b a rd a s t  Khan’ s 3*19U a c r e  z a m in d a r i  was d i s p e r s e d  among s e ­
v e n ty -o n e  v i l l a g e s  i n  s i x  th a n a s  -  Ij-06 a c r e s  b e i n g  fo u n d  i n
2e l e v e n  v i l l a g e s ,  th e m s e lv e s  i n  f i v e  t h a n a s .  Te;j S in g h  h a d  
h i s  U r9 2 8 ^ a c re s ; . - s c a t te r e d  .over  s i x t y  one v i l l a g e s . ^  A u ra  de 
B a r r o s  had  h e r  U»693 a c r e s  i n  t h i r t y  e i g h t  v i l l a g e s  -  an d  e v e n  
w o rs e ,  o f  t h e s e  some 600 a c r e s  w ere p a r c e l l e d  o u t  b e tw e e n  t h i r t y  
one v i l l a g e s  i n  two t h a n a s . ^  The o n ly  b i g  z a m in d a r i  w h ich  co n ­
s i s t e d  o f  one com pact b lo c k  was t h a t  o f  K a l i  C h a ra n  R o y . T h is
z a m in d a r i  w as, h o w e v e r ,  c r e a t e d  d u r i n g  t h e  Company’s  r u l e  u n d e r
5
s p e c i a l  c i r c u m s ta n c e s .
The r e a s o n  f o r  t h i s  e x t r a o r d i n a r y  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  z a m in d a r ie s  may p r o b a b ly  b e  fo u n d  i n  t h e  g r a d u a l  p r o c e s s  
o f  t h e  c o l o n i s a t i o n  o f  C h i t t a g o n g  an d  i n  t h e  p e c u l i a r  way i n  
w h ic h  th e  z a m in d a r ie s  a p p e a r  t o  h a v e  t a k e n  o r i g i n  d u r i n g  t h i s  
p r o c e s s .  The im m ig r a n ts ,  f i n d i n g  e x t e n s i v e  t r a c t s  o f  w a s te  
b e f o r e  them, a p p e a r  t o  have s e t t l e d  down p r e t t y  much a t  random , 
an d  s e t  t o  ik/oak t o  c l e a r  th e  ju /g l e s .  ^hey p r o b a b l y  c h o s e  t h e i r  
own l e a d e r  o± t a r a f d a r  -  th e  w ord t a r a f  w h ic h  means u on t h e  
p a r t  o f  th e  p a r t i s a n *1 i s  a l s o  s u g g e s t i v e  -  t h r o u g h  whom th e y  
p a i d  t h e i r  r e v e n u e  to  G overnm ent. O th e rw is e  t h e  t a r a f s  w ou ld  
n o t  be fo u n d  s c a t t e r e d  p ie c e m e a l  o v e r  t h e  d i s t r i c t .  Had th e
1 .  A l l e n ’ s R e p o r t , p . 83*
2 . I b i d .
3 . I b i d .
U. I b i d .
5 See i n f r a ^ p .  0,^5 -  2> ^  .
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t a r a f d a r s  o b ta in e d  th e  l a n d  khd t h e n  s e t t l e d  p e o p l e ,  i t  i s  
c e r t a i n  t h a t  s u c h  a f r a g m e n ta ry  d i v i s i o n  and  d i s t r i b u t i o n  o f  
th e  t a r a f s  w ould  h a v e  b e e n  a v o id e d ,  a s  i t  was o p p o se d  t o  a l l  
f a c i l i t y  f o r  c o l l e c t i o n  o f  r e v e n u e .
Th e  i n t e r m i n g l i n g  and s c a t t e r i n g  o f  t h e  l a n d s  o f  t h e  
z a m in d a r ie s  as  w e l l  a s  t h e i r  p e t t y  e x t e n t  may b e  p re su m e d  t o  
h a v e  had  some e f f e c t s ,  ^ome z a n i id d a r ie s  o b v i o u s l y ,  w ere  t o o  
s m a l l  t o  be a n y t h in g  b u t  f a m i l y  fa rm s  o f  t h e  u s u a l  p e a s a n t  p a t ­
t e r n ,  y i e l d i n g  a s u b s i s t e n c e  b u t  no v e r y  l a r g e  s u r p l u s .  B u t  
e y e n  th o se  o f  a l a r g e r  s i z e ,  o f  from  one h u n d r e d  t o  f i v e  h u n ­
d r e d  a c r e s ,  o r  ab o v e , must have  b e e n  much l e s s  p r o d u c t i v e  a n d  
p r o f i t a b l e  t h a n  th e  z a m in d a r i e s ,  c o m p arab le  i n  a c r e a g e  b u t  more 
com pact, t o  be fo u n d  i n  o t h e r  D i s t r i c t s .  r^ he  c o s t  o f  m anage­
m ent must h av e  b e e n  h i g h ,  and  e f f i c i e n t  c o n t r o l  o v e r  s o  many 
w id e ly  s c a t t e r e d  b lo c k s  a lm o s t  im p o s s ib le  t o  m a i n t a i n .  Pew 
C h i t ta g o n g  z a m in d a r ie s  c a n  have  made l a r g e  p r o f i t s ,  o r  b e e n  
a b l e  t o  l e a d  any v e ry  l u x u r i o u s  l i f e  a s  a b s e n t e e  l a n d l o r d s  i n  
t h e  towns and  c i t i e s .  T here  was c e r t a i n l y  much t r u t h  i n  t h e  
a s s e r t i o n  o f  th e  z a m in d a rs  o f  C h i t t a g o n g  t h a t  11 we a r e  v e r y  p o o r  
and  i n d i g e n t ,  and  n o t  t o  be com pared  e v e n  w i t h  th e  r y o t s  o f  
o t h e r  p r o v i n c e s 11. 1
A g a in ,  j u s t  b e c a u s e  e f f i c i e n t  l a n d  managem ent was
a lm o s t  im p o s s ib le , ,  an d  b e c a u s e  o n ly  someone w e l l  a c q u a i n t e d
w i t h  th e  v i l l a g e s  o f  th e  d i s t r i c t  c o u ld  know an d  v a l u e  th e
1 . See th e  m em o ria l o f  th e  za m in d a rs  o f  C h i t t a g o n g ,  e n c l o s e d  t o  
B i r d fs  l e t t e r  t o  B.&. , 26 A p r i l ,  1790* B .K .P . . 1 4  May, 1790*
Range 71* v o l . 25*
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s c a t t e r e d  f r a g m e n ts  o f  an y  p a r t i c u l a r  z a m i n d a r i ,  l a n d  
s p e c u l a t o r s  from  o u t s i d e  t h e  f d f c t r i c t  m ust h a v e  b e e n  d e t e r r e d  
from  p u r c h a s in g  l a n d s  i n  C h i t t a g o n g .  T h ese  f a c t o r s  a r e  p r o ­
b a b ly  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  t o t  th e  a b s e n c e  o f  a b s e n t e e  l a n d l o r d i s m  
i n  C h i t ta g o n g  i n  t h i s  p e r i o d  and a l s o  i n  t h e  n i n e t e e n t h  and  
t w e n t i e t h  c e n t u r i e s *
But i f  th e  i n v o lv e d  an d  c o m p l i c a t e d  n a t u r e  o f  t h e  
z a m in d a r i  e s t a t e s  o f  C h i t t a g o n g  s a v e d  them  fro m  th e  a t t e n t i o n s  
o f  th e  s p e c u l a t o r ,  i t  l a i d  them w ide o p e n  t o  f a l s e  d e a l i n g ,  
d i s p u t e  and l i t i g a t i o n .  The l i t i g i o u s  h a b i t  o f  th e  p e o p le  
o f  C h i t ta g o n g  w hich  h a s  lo n g  b e e n  p r o v e r b i a l  may, t o  a  g r e a t  
e x t e n t ,  be a s c r i b e d  t o  i t .  As e a r l y  a s  1775 C o l l e c t o r  Batem an 
h a d  t o  c o m p la in  t o  th e  C o u n c i l  o f  He venue  o f  th e  “n a t u r a l  e x t r a ­
o r d i n a r y  l i t i g i o u s  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  p e o p l e ” o f  C h i t t a g o n g  an d  
t h e  “n u m b e rle ss  d i s p u t e s ” r e l a t i n g  t o  l a n d e d  p r o p e r t y  a t  th e  
d iw a n i  a d a l a t . ^
F i n a l l y  th o u g h  th e  z a m in d a rs  l i v e d  w i t h i n  t h e i r  d i s ­
t r i c t  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  g r e a t  c i t i e s  o f  t h e  p r o v i n c e ,  t h e y  
c o u ld  n o t be r e s i d e n t s  on t h e i r  e s t a t e s  i n  t h e  same way as  
o t h e r  la n d e d  p r o p r i e t o r s .  A z a m in d a r  w hose l a n d s  l a y  i n  2 k l  <
v i l l a g e s  and  n i n e  th a n a s  c o u l d  be  a  p r e s e n c e  an d  a n  i n f l u e n c e  
o v e r  h i s  r y o t s  o n ly  i n  one s m a l l  c o r n e r  o f  h i s  e s t a t e s .  The 
m inor z a m in d a rs  were i n  any  c a s e  no more t h a n  p e a s a n t s  i n  t h e  
s i z e  o f  t h e i r  h o l d i n g s ,  b u t  e v e n  th e  g r e a t e s t  c o u ld  n o t  e a s i l y
1 .  Bateman to  C .K . f 19 ^ p r i l ,  1775> B .K .C . » 7 J u l y ,  1 7 7 5 9 Range 
k 9 ,  v o l .S U .
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g i v e  a s o c i a l  l e a d ,  p r o v id e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i n  d i f f i c u l t  
y e a r s  o r  assume a p o l i t i c a l  r o l e  when, t h e i r  t e n a n t s  l i v e d  so  
d i s t a n t  and d i s p e r s e d .  flhe s e l f - w i l l e d ,  b o l d  a n d  in d e p e n d e n t  -  
s p i r i t e d  p e a s a n t  o f  C h i t t a g o n g  i s ,  t o  t h i s  d a y ,  a  m a rk e d  c o n ­
t r a s t  t o  h i s  meek and  s u b s e r v i e n t  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  Lower 
B e n g a l  a r e a s .
The p r i n c i p a l  l a n d h o l d i n g  f a m i l i e s  o f  C h i t t a g o n g  i n  
t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a p p e a r  t o  h av e  b e e n  t h e  d e s c e n d a n t s  
o f  two main p r o f e s s i o n a l  c l a s s e s ,  th e  m i l i t a r y  and  th e  c l e r i c a l .  
lnhe names o f  many Muslim z a m in d a rs  su c h  a s  M ahabbat K han, F i d a i  
Kahn, Lodi Khan, Bahbeck Khan, Masud Khan, Rahman K han, Nur 
Khan, Mukim Khan, D a r ia  Khan, ^ h h o ta  Khan, A sad  Khan, A l l a h  
Khan, Karim Khan, -^lam Khan, B h e la h  Khan, Sona Khan, S a n a u l l a h  
Khan, s s a h  Khan, d h e rm a s t  Khan, Z a b a r d a s t  K han, S a r f a r a z  K han, 
N iam at Kiian^ e t c . ,  s u g g e s t  t h a t  th e y  ’were o f  A fg h h n  a n d  Mughal 
o r i g i n .  This i s  a l s o  a t t e s t e d  by th e  f a c t  t h a t  th e  Khan f a m i ­
l i e s  o f  C h i t ta g o n g ,  a lm o s t  a l l  o f  whom a r e  z a m in d a r s ,  c l a im  
th e  ms e lv e s  to  b e  d e s c e n d a n ts  o f  A fghan  w a r r i o r s ,  '^he names o f  
fcamindars l i k e  T a l l  ah  G h a z i ,  P u r  a h  G h a z i ,  F i t  ah  G h a z i ,  Chand 
G h a z i ,  K inah  G h a z i ,  Buyah G h a z i ,  J a f a r  G h a z i ,  S ona G h a z i ,  Nur
Mannah fflrazi, P a h a r  Q h a z i  e t c .  i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  a s c e n d a n t s
2load b ee n  w a r r i o r s  and e a r n e d  th e  t i t l e  o f  G h a z i  f o r  t h e i r  
v a l o u r  i n  th e  b a t t l e - f i e l d .  A g a in ,  suclm names a s  B e jy  S in g h ,  
S o r u l  ° in g h ,  Jo y  S in g h ,  F u t t a  S in g h ,  Ajjlb S in g h ,  Deby S in g h ,
1 .  f o r  th e  names o f  z a m in d a rs  s e e  th e  h ia is t -o -b u d  o f  17 7 6 -7 7 *  
B.M.A. Ivl. , N o .29088 , pp .27 -5U »
2 .  V ic t o r io u s  w a r r i o r s .
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H a r i  S in g h ,  F o s a l  S in g h ,  Ja so m an t S in g h ,  L u tchm an  S in g h ,  T ej 
S in g h  e t c .  s u g g e s t  t h e i r  Upper I n d i a n  K s h a t r i y a  o r i g i n *  I'M: js 
Names l i k e  Mangat ham H a z a r i  and J a g a t  H a z a r i  o b v i o u s l y  r e f e r  t o
th e  Mughal m a n sa b d a r i  r a n k in g  s y s t e m .
The t h r e e  m ost p ro m in e n t  o f  t h e  above  m i l i t a r y  c l a s s  
o f  zam in d a rs  were Niamat Khan, T e j S in g h  and  M angat Ham H a z a r i*  
N iam at K h an 's  a n c e s t o r  was a m i l i t a r y  o f f i c e r  o f  th e  M ughal army
t h a t  in v a d e d  ^ h i t t a g o n g  u n d e r  th e  command o f  B u zu rg  Ummed Khan
1 2s o n  o f  Nawab S hay is ta& M ian  i n  1 6 6 5 -6 6 .  He b u i l t  a  f o r t  u p o n
t h e  Sangu r i v e r  t o  p r o t e c t  th e  s o u t h e r n  f r o n t i e r  o f  C h i t t a g o n g  
q g a in s t  th e  i n c u r s i o n s  o f  th e  A ra k a n e se  and t h e  w i l d  t r i b e s  f ro m
t h e  h i l l s .  P re su m ab ly , th e  e s t a t e  was g r a n t e d  t o  h im  as  a j a g i r
f o r  th e  upkeep  o f  th e  t r o o p s  n e c e s s a r y  to  g a r r i s o n  th e  f o r t *  
N iam at Khan was one o f  th e  f a rm e r s  o f  th e  r e v e n u e s  s e t t l e m e n t  
o f  177h* The e s t a t e  h a d  a n  a r e a  o f  7*U73 a c r e s  l y i n g  i n  3 9  
v i l l a g e s  i n  th a n a s  P a t i y a  and  S a t k a n i a  a lo n g  b o t h  banks  o f  t h e  
Sangu r i v e r .  At th e  t im e  o f  t h e  P e rm an e n t S e t t l e m e n t ,  i t  was 
p e rm a n e n t ly  s e t t l e d  a t  R s . 1 2 ,6 8 7  i n  th e  name o f  Nurcham pa 
P $ sh a  B i b i ,  p r o b a b ly  a d a u g h te r  o r  w ife  o f  N iam at K h an .^
T ej S in g h  was th e  g ra n d s o n  o f  Kgmu S in g h ,  a n o t h e r  m i­
l i t a r y  o f f i c e r  o f  th e  in v a d in g  Mughal army o f  1665-66*  As l a t e  
a s  1761 , T ej S in g h  was "A Commander o f  f o u r  th o u s a n d
1 .  A n e n ! s R e p o r t ,  p . 83*
2 .  The r u i n s  of th e  f o r t  a r e  s t i l l  v i s i b l e  a t  B o h a z a r i .
3* See s u p r a , p ./si* .
h* P a z l  A l i  Khan was t h e  m ost c e l e b r a t e d  member o f  th e  f a m i l y .  
H is g r a n d - d a u g h te r  Karim  un  N esa  was t h e  z a m in d a r  o f  th e  
Khan e s t a t e  u p to  1 9 5 0 , when, u n d e r  t h e  H a s t  B e n g a l  L and
A c q u i s i t i o n  A c t ,  1 9 5 0 , th e  z a m in d a r i e s  o f  L a s t  B e n g a l  w ere
a b o l i s h e d .
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1 2 B u rg u n d o sse s  [b a rq a n d a z e s  ] t o  p r o t e c t  t h e  c o u n t r y ” * I n  t h a t
y e a r  V e r e l s t  and  h i s  C o u n c i l  r e d u c e d  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s
army' t o  one h u n d re d  and tw e lv e  men, an d  f i n a l l y  i n  1772 C o l -
l e c t o r  B e n t le y  d is b a n d e d  them a l t o g e t h e r *  T e j  S in g h  l i k e
Niam at Khan was one o f  th e  f a r m e r s  o f  t h e  177^- s e t t l e m e n t *
The H a z a r ie s  w ere a l s o  o f f i c e r s  o f  t h e  i n v a d i n g  army
o f  1 6 6 5 -6 6 . They w ere g iv e n  l a r g e  e s t a t e s  s o u t h  o f  th e  s a n g u
r i v e r  and were a p p o i n t e d  t o  d e fe n d  th e  p a s s a g e  o f  t h a t  r i v e r
a g a i n s t  th e  i n r o a d s  o f  th e  h i l l  t r i b e s  an d  t h e  A r a k a n e s e ,^ -
The H a z a r ie s  grew very":.pow erfu l i n  C h i t t a g o n g  and  d u r i n g  th e
t im e  o f  f a u j d a r  Naha Singh (1753-563  th e y  to o k  up arm s a g a i n s t  
5
h im . Maha S in g h  to o k  r e c o u r s e  t o  i n t r i g u e  a n d  in d u c e d  e i g h t  
o u t  o f  th e  t e n  H a z a r i e s  t o  a t t e n d  h im  a t  ^ i t a k u n d  w h ere  h e  
u s e d  t o  h o ld  h i s  c o u r t ,  and  th e n  t r e a c h e r o u s l y  made them  a l l  
p r i s o n e r s  and s e n t  them u n d e r  g u a rd  t o  H u r s h id a b a d .  B oha-  
z a r i  [P la c e  o f  two H a z a r i e s ]  i s  s a i d  t o  h av e  t a k e n  i t s  name 
fro m  th e  re m a in in g  two H a z a r ie s  who s e t t l e d  a t  t h a t  p l a c e .  
O b v io u s ly ,  th e  two s u r v i v i n g  H a z a r ie s  s h o u l d  h a v e  b e e n  M angat 
Nam H a z a r i  and J a g a t  H a z a r i .
1 .  M a tch lo c k  men; commonly, men w i t h  sw o rd  an d  s h i e l d .
2m Sumner t o  C J w , li+ O c t . ,  1779* B .H .C . , 9 May, 1 7 8 0 , Range 50 , 
v o l .  2k»
3 .  I b i d .
l u  A l l e n ’ s He p o r t . P*23»
5 .  C o t t o n ’s  Memorandum p .  6 f o o t n o t e .  See a l s o  V e r e l s t  an d  
C o u n c i l  t o  C .N .L . « 5 J u n e ,  1761, P .C .N .L . * 2k  J u n e ,  1 7 6 1 , 
Range 9 8 , V o l .1 0 .
6 .  C o t t o n ’ s Memorandum, p . 6 ,  f o o t n o t e .
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The o r i g i n  o f  th e  l o c a l l y  fam ous f a m i l y  o f  As a d  A l i  
Khan o f  B a r a u t t a n  i n  Anwar a i s  v e r y  i n t e r e s t i n g .  S hay  am Roy 
C haudhury , th e  f o u n d e r  o f  t h i s  f a m i l y  was a  m i l i t a r y  o f f i c e r  
i n  th e  s e r v i c e  o f  t h e  M ughals i n  £ h i t t a g o n g . ^  He was a b r o t h e r  
o f  S r i j u k t a  C haudhury  o f  th e  S r i j u k t a  f a m i l y  o f  N o a p a ra  i n  
R a u ja n  th a n a .  Shayam S o y ’ s a n c e s t o r  R a ja ra m  C h au d h u ry  was 
a  m ukh ta r  [ a t t o r n e y ]  i n  th e  f io u r t  o f  M u rsh id a b a d  a n d  s e t t l e d
p
i n  C h i t ta g o n g  d u r i n g  t h e  tim e  o f  Nawab M u rsh id  Q u l i  K han.
I t  i s  s a i d  t h a t  one day  d u r i n g  th e  m onth  o f  t h e  Ramzan f a s t  
Shayam Roy C haudhury e n t e r e d  th e  f a w j d a r ’ s p r e s e n c e  and  fo u n d  
h im  i n h a l i n g  th e  f r a g r a n c e  o f  some f l o w e r s .  T hen , a s  th e  a u t h o r  
o f  th e  d i s t r i c t  G a z e t t e r  n a r r a t e s  i t  p i c t u r e s q u e l y ,
"The Hindu h a d  th e  im prudence  t o  r e p r o a c h  th e  m ughal f o r  
b r e a k in g  h i s  f a s t ,  f o r  ’ i n  o u r  S a s t r a s ’ , h e  a a i d ,  ’ i t  
i s  w r i t t e n  t h a t  s m e l l i n g  i s  h a l f  e a t i n g ’ • The Nawab 
to o k  a g r im  v e n g e a n c e .  A t th e  e n s u in g  Muharram he h a d  
a s a v o u ry  b a n q u e t  p r e p a r e d  o f  b e e f  a n d  o n io n s ,  and  
summoned t h e  u n f o r t u n a t e  H indu t o  th e  room w here  t h e  
f e a s t  was l a i d ,  ^he  H indu e n t e r e d ,  h i s  f a c e  w ra p p ed  
i n  h i s  c l o t h  t o  s h u t  o u t  th e  p o l l u t i n g  o d o u r .  H is  
a t t e m p t  was v a i n .  ’L e t  me r e m in d  y o u ’ , s a i d  t h e  Nawab, 
' t h a t  a c c o r d in g  t o  y o u r  S a s t r a s  s m e l l i n g  i s  h a l f  e a t i n g ’ . 
The H in d u 's  c a s t e  was g o n e ,  a n d  h e  was o b l i g e d  t o  t u r n  
j mus a lm a n .” ^
1 .  O’M a lle y ,  ^ a s t e r n  B e n g a l  d i s t r i c t  G a z e t t e r s .  C h i t t a g o n g , p . 55*
2 .  A l l e n ’ s R e p o r t . p .2 h *
3 .  O’M a lle y ,  Has t e r n  B engal d i s t r i c t  G a z e t t e r s .  C h i t t a g o  n g »~p.55«
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Many o f  t h e  lan d o w n in g  c l a s s  o f  c l e r i c a l  an d  o f f i c i a l
o r i g i n  a re  e a s i l y  t f c r a c e a b le  by t h e i r  h e r e d i t a r y  p r o f e s s i o n a l
t i t l e s *  To m e n tio n  a few o f  them:'*'
2 ,
Qanungo: ^amburam Qanungo, R a jb a l la f e  Q anungo, B ra ja r a m
Qanungo, K a lk a  P r a s a d  Qanungo, ^am K is h o re  Q anungo , 
S a n t i r a m  Qanungo, Bhowani tk a s a d  Q anungo, B r a j a  
K ish o re  Qanungo, S ach ira m  Q anungo, G a u r i  C h a ra n  
Qanungo*
M u h a rr i r ?  K a l i  ^ h a r a n  M u h a r r i r ,  D in a n a th  M u h a r r i r ,  R am kanta  
M u h a r r i r ,  Modiram M u h a r r i r ,  J i b a n  M u h a r r i r ,  J u g a -  
j i b a n  M u h a r r i r ,  Bhowani ^ h a r a n  M u h a r r i r ,  Samburam 
M u h a r r i r ,  Ramdev M u h a r r i r ,  B e jo y ram  M u h a r r i r*
K h a z a n c h i : ^
F u te ram  K h az a n c h i ,  Kayaram K h az an ch i^ A u d h ira m  
Khazanchi*
5
M unsh i: Muhammad Saddock  Munshi* fcu s tu m  M u n sh i,  S a n a u l l a h
M unshi•
£
K a rk u n : R a f i  K arkun, J a f f a r  K ark u n , Rasum Karun*
D a f t a r i : ^ K o ssa in  D afta r i^M ifcu  D a f t a r i ,  Manokomal D a f t a r i .
1 .  F o r  th e  names s e e  th e  h a s t - o - b u d  o f  1776-77>  B.K.A«M# , Ho* 
29088, pp . 2 7 - % .
2* F o r  meaning of Qanungo an d  n a t u r e s  o f  t h e  q a n u n g o 1 s  o f f i c e  
s e e  i n f r a  p p .
3* A c l e r k  o r  w r i t e r *
i+* T r e a s u r e r .
5* S e c re ta ry *
6 .  A R e g i s t r a r  o r  m an ag er .
7* O f f i c e - k e e p e r .
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The a n c e s t o r s  o f  many o f  t h e  H indu  Z am in d a rs  o f  th e  
c l e r i c a l  c l a s s  were im m ig ra n ts  from o t h e r  p a r t s  o f  B e n g a l#
Ih e y  came i n t o  th e  D i s t r i c t  as  r e v e n u e  a g e n t s  and c l e r k s  i n
th e js e r v ic e  o f  th e  Muslim r u l e r s  and s e t t l e d  down m a in ly  i n
1 2 P a t i y a ,  R au jan  and Anwar a# A few o f  them  h a d  a l s o  b e e n  i n
t h e  s e r v i c e  o f  the A ra k a n e s e  r u l e r s  o f  C h i t t a g o n g ,  p r i o r  t o  
t h e  i n v a s io n  o f  th e  M u g h a ls .  A f t e r  t h e  M ughal c o n q u e s t  th e y  
t r a n s f e r r e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  new c o n q u e r o r s ,  '^he f a m i ­
l y  h i s t o r y  o f  th e  f o l l o w i n g  r e p r e s e n t a t i v e  z a m in d a rs  o f  th e  
c l e r i c a l  c l a s s  may th ro w  l i g h t  on how C h i t t a g o n g  was g r a d u a l l y  
p e o p le d  by im m ig ran ts  from  o t h e r  p a r t s  o f  B e n g a l .
Che a n c e s t o r  o f  Bhowani P r a s a d  Qanungo an d  3 a n t i  ram 
Qanungo of th e  fam ous Qanungo f a m i l y  o f  P a r a i k o r a  i n  t h a n a  
P a t i y a  i s  s a i d  t o  h av e  im m ig ra te d  t o  C h i t t a g o n g  f ro m  K a ln a  
n e a r  Cau r ,  th e  c a p i t a l  o f  B e n g a l ,  a b o u t  th e  y e a r  1575*
S h o r t l y  b e f o r e  th e  Mughal i n v a s i o n  o f  C h i t t a g o n g ,  S r i  C h a u d h u ry ,  
a  member o f  t h i s  f a m i ly  h a d  b e e n  a r e v e n u e  C o l l e c t o r  i n  th e  
em ploy o f  th e  A ra k a n e se  r u l e r  o f  C h i t ta g o n g #  Afcout th e  m id d le  
o f  th e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  K a l l i k a  P r a s a d ,  u n c l e  o f  Bhowani 
P r a s a d  and S a n t i r a m  was a  d iw an i n  th e  s e r v i c e  o f  th e  M u g h a ls .  
Bhowani P ra s a d  and  S a n t i r a m  were f a r m e r s  i n  th e  s e t t l e m e n t  o f  
177U# Che z a m in d a r i  o f  Bhowani P r a s a d  was p e r m a n e n t ly  s e t t l e d
1# P a t i y a  m a in ta in s  th e  t r a d i t i o n  o f  p r o d u c in g  t h e  g r e a t e s t  
number o f  p l e a d e r s  and o f f i c e - c l e r k s  i n  t h e  D i s t r i c t #
2 #  A l l e n fs R e p o r t , p . 1 8 .
3# I b i d . , p .2 i|#
Lj.# I b i d
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i n  1 7 9 3 1 i n  th e  name o f  h i s  s o n  G a u r i  S to n k a  r  and  t h a t  o f  
S a n t i r a m ,  i n  th e  name o f  h i s  s o n  B a i a y a n a t h .  B o th  GaUr i  
S h a n k a r  and E a id y a n a th  s e r v e d  t h e  Company a s  d iw an s  i n  th e  
y e a r s  f o l lo w in g  th e  P erm anen t S e t t l e m e n t*
K a li  C haran  h o y , th e  f o u n d e r  o f  T a r a f  P r a b h a b a t i  was 
t h e  d e s c e n d a n t  o f  one Ca d an an d a  Das who im m ig r a te d  t o  C h i t ­
ta g o n g  from  West B enga l i n  t h e  m id d le  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y . ^  
K a l i  C h a ra n  was a p p o in te d  d iw an  o f  C h i t t a g o n g  i n  17&k an d  h e l d  
t h a t  o f f i c e  t i l l  h i s  d e a th  i n  1790# He was t h e  f i r s t  o f  th e  
d iw an s  r e c r u i t e d  from  among th e  i n h a b i t a n t s  o f  C h i t t a g o n g .
The e a r l y  diwans b e f o r e  h i s  t im e  were a l l  f o r e i g n e r s  b r o u g h t  
t o  t h e  D i s t r i c t  by th e  C o l l e c t o r s  u n d e r  whom th e y  s e r v e d .
K a l i  C h a ra n  founded  th e  z a m in d a r i  i n  1 7 8 6  by p u r c h a s i n g  fro m  
C o l l e c t o r  C h a r le s  C r o f t e s  th e  i s l a n d  o f  D o i s c a l  f o r  R s .1±0 ,0 0 0 . ^ 
He was su c c e e d e d  i n  th e  z a m in d a r i  by h i s  widow P r a b h a b a t i ,  
a f t e r  whom th e  z a m in d a r i  came t o  be known a s  t a r a f  P r a b h a b a t i .
R ajaram  Chaudhury o f  K u ip a r a  i n  R a i t ja n ,  a n o t h e r  
z a m in d a r  o f  t h i s  p e r i o d ,  was f i f t h  i n  d e s c e n t  f ro m  one C handr$
Roy, a n a t i v e  o f  Eurdv/an i n  R e s t  B en g a l*  He came t o  C h i t t a g o n g
3a b o u t  th e  y e a r  1571 and s e t t l e d  a t  R u la g a o n  i n  P a t i y a .  H is  
s o n ,  Ram Roy m ig r a te d  from  K u la g a o n  to  K u ip a r a  i n  R a u ja n .  Ram 
R o y 's  two so n s  s e r v e d  th e  A nakanese  C h i e f  o f  C h i t t a g o n g  as  
t r e a s u r e r s •
1* I b i d .
2 . C o t t o n 's  Memorandum, A ppend ix  p*233*
3 . A l l e n ' s  R e p o r t , p.2l4.
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Gangaram Majumdar was a d e s c e n d a n t  o f  ^ a l l a b  Hoy, 
a  B e n g a l i  p o e t  a t  th e  c o u r t  o f  Nawab I s l a m  Khan, who was 
G overnor o f  B e n g a l  from  1608 t o  1613 . E a l l a b  Roy came t o  C h i t -  
ta g o n g  a b o u t  th e  y e a r  1637* Gangaram was a m ajum dar [ t r e a s u r e r ,  
i n  th e  s e r v i c e  o f  t h e  M ughals and a f t e r  th e  c e s s i o n  o f  C h i t ­
ta g o n g  t o  th e  Company, e n t e r e d  th e  Company*s s e r v i c e  i n  t h a t  
c a p a c i t y  and v e r y  so o n  owned a l a r g e  l a n d e d  p r o p e r ty *
2A l l  th e  above zam in d a rs  b e lo n g e d  t o  t h e  B a id y a  c a s t e *  
The B a id y as  o f  C h i t t a g o n g  owned l a n d  i n  e x t e n t  a l t o g e t h e r  d i s ­
p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e i r  number* S e v e r a l  o f  them h e l d  h i g h  p o s t s  
a s  d iw an s , m ajum dars , c h a u d h u r ie s  o r  r e  v e n u e - c o l  l e c t o r s  and  
q an u n g o e s  u n d e r  t h e  A ra k a n e s e ,  Mughal a n d  e a r l y  B r i t i s h  r u l e .
T here  were a few p e t t y  B rahm in  z a m i n d a r s ,  m ost o f  tftfem 
w i t h  th e  c a s t e  s u b - t i t l e s  o f  C h a k ra L a r ty  and  B h a t t a c h a r j e e  v i z .  
Ram K isfto re  C h a k ra b a r ty ,  Ha mrud C h a k r a b a r ty ,  E a c h a s p a t i  
■ B h a t ta c h a r je e , Z i r i d h a r i  B h a t t a c h a r j e e ,  ’’O u tu re ra m 1* E h a t t a c h a r -  
j e e  e t c .  N u m e r ic a l ly ,  h o w ev e r, th e  z a m in d a rs  o f  th e  K a y a s th a  
S a s t e  a p p e a r  t o  have  p r e d o m in a te d .  One o f  t h e  K a y a s th a  z a m in ­
d a r s  was B i ta r a m  D a t t a .  H is a n c e s t o r s  came t o  C h i t t a g o n g  from  
S o u th -W est B en g a l i n  th e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  and  s e t t l e d  a t
■Z ^
C h a n h ir a  i n  th a n a  P a t i y a .  ^ i ta r a m  Ba t t a  was a  n a i b  i n  t h e  
s e r v i c e  o f  Maha Cj_n gh, t h e  Mughal f a u j d a r  o f  C h i t t a g o n g  f ro m  
1733 to  1738 . He was g r a n t e d  c o n s i d e r a b l e  l a k h i r a j  l a n d s  a s
1 . I b i d .  The p r e s e n t  Majjumdar f a m i ly  o f  Baram a i n  th a n a  P a t i y a  
c la im  d e s c e n t  from  B a l la b  Roy.
2 .  A l l e n ’ s R e p o r t . p p .2 3 - 2 iu
3 . I b i d . p .2 lw
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d e b o t t a r  by t h e  ^awab o f  ^ e n g a l  f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f  a n  i d o l
o f  th e  g o d d e s s  D ash ab h u .ia^ w h ic h  he  p r o c u r e d  a t  B e n a r e s ,  w h i l e
2on p i l g r i m a g e  t h e r e .  Z am in d a rs  o f  th e  S u d ra  c a s t e  a r e  n o t
known t o  h ave  e x i s t e d .  Most o f  th e  C u d ras  o f  C h i t t a g o n g  w ere
p r o b a b ly  d e s c e n d a n t s  o f  s l a v e s  o r  as  th e y  w ere  c a l l e d ,  g h u la m s .
who ac co m p a n ied  th e  H indu r e v e n u e  o f f i c i a l s  t o  C h i t t a g o n g  i n
*
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  the  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  The K s h a t r i y a
e le m e n t  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d .
The num ber o f  M uslim  z a m in d a rs  o f  th e  c l e r i c a l  c l a s s  
was n e g l i g i b l e ,  com pared  t o  th e  num erous H in d u s  o f  t h i s  c a t e g o r y .  
T h is  i s  e a s i l y  a c c o u n te d  f o r  by th e  t r a d i t i o n a l  a p a th y  o f  th e  
M uslim s to w a rd s  r e v e n u e  w o rk .  Among th e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  
M uslim c l e r i c a l  z a m in d a r  f a m i l i e s ,  t h e  m o st i m p o r t a n t  was 
K au la h  B i b i .  bhe was a d e s c e n d a n t  o f  a c e r t a i n  S h a ik h  I b r a h i m ,  
who, o r i g i n a l l y  a n  i n h a b i t a n t  o f  G au r ,  m i g r a t e d  t o  C h i t t a g o n g  
and  s e t t l e d  i n  M aghad ia  i n  t h a n a  M i r k a s e r a i n a b o u t  t h e  y e a r  1 5 23*^  
H er g r e a t - u n c l e ,  Muhammad A k b ar  was a t r e a s u r e r  i n  th e  s e r v i c e  
o f  t h e  M ughals  i n  C h i t t a g o n g  and  h e r  f a t h e r  A b d u l la h  Khan was 
a s a d a r  am in  a t  I s l a m a b a d .  A t th e  t im e  o f  t h e  o c c u p a t i o n  o f  
C h i t t a g o n g  by  th e  Company and  d u r i n g  t h e  s u r v e y  o f  176K-67* 
A b d j i l la h  Khan d i d  s i g n a l  s e r v i c e  t o  t h e  Company i n  h i s  c a p a c i t y  
a s  s a d a r  am in  and i n  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  s e r v i c e s  th e  Company 
c o n f e r r e d  u p o n  him th e  t i t l e  o f  Khan B a h a d u r .  A n o th e r
1 .  A t e n - a r m e d  g o d d e s s ;  D \s,£ga^consort o f  ^ iv a *
2 .  A l l e n f s  f ^ e g o r t ,  p . 2 k .
3* OfM a l le y ,  - ^ a s t e r n  B e n g a l  d i s t r i c t  G a z e t t e e r s .  C h i t t a g o n g , p . 6 0 .  
1+. A l l e n ' s  R e p o r t » p . 23*
5* I b i d .
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z a m in d a r i  o f  t h e  ab o v e  c l a s s  was t h a t  of' S h a ik h  Muhammad Ami£.
He was a  n a i b  i n  t h e  C o l l e c t o r ’ s  o f f i c e ,  d r a w in g  a m o n th ly  
s a l a r y  o f  R s .  200.^* The z a m i n d a r i  was fo u n d e d  by h im  a f t e r  
t h e  c e s s i o n  o f  C h i t t a g o n g  t o  t h e  Company, i n  th e  name o f  h i s  
a d o p t e d - s o n  A b d u r  Rahman. I n  1776-77*  I t  p a i d  a r e v e n u e  o f  
R s .  1 ,2 5 5 *
T hough C h i t t a g o n g  came u n d e r  t h e  d i s t r i c t  c o n t r o l  o f  
t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  Company tw e lv e  y e a r s  e a r l i e r  t h a n  th e  d iw a ii i  
L a n d s ,  t h e  m e r c a n t i l e  an d  b a n i a n  c l a s s  o f  z a m in d a r s ,  r a t h e r  
s u r p r i s i n g l y ,  was i n s i g i f i c e n t  i n  C h i t t a g o n g  i n  t h e  l a t e r  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  O n ly  f o u r  z a m in d a rs  a r e  d e f i n i t e l y  known 
t o  h a v e  b e e n  o f  t h i s  c l a s s ,  v i z .  P r a n  S h r o f f ,  E r a j a b a l l a b  D a l a i ,  
G a u r i  K is h o r e  D a l a i  and  th e  J o y n a g a r  z a m in d a r .  P r a n  S h r o f f ,  a s  
th e  t i t l e  S h r o f f  i n d i c a t e s ,  was a  m o n e y -c h a n g e r  o r  b a n k e r .
H is  z a m in d a r i  w a s ,  h o w e v e r ,  a v e r y  s m a l l  o n e ; i t  was c h a r g e d  
o n ly  R s .  27 i n  1 7 7 6 -7 7 *  ^h e  z a m in d a r i  o f  B r a j a b a l l a b  was one 
o f  t h e  tw e n t y - tw o  b i g  z a m i n d a r i e s  o f  C h i t t a g o n g ;  an d  t h e  r e -  
v en u e  demand was R s .  6 ,7 8 6  i n  1 7 7 6 -77*  B r a j a b a l l a b  was a n  
i n h a b i t a n t  o f  t h e  N o a k h a l i  - ^ i s t r i c t  and  a d a l a l  o f  t h e  Company’ s 
f a c t o r y  a t  L a k s h m ip o re  i n  t h a t  D i s t r i c t .  He i s  f r e q u e n t l y  
m e n t io n e d  i n  t h e  e a r l y  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  C om m erc ia l Re­
s i d e n t  o f  L a k s h m ip o re  w i t h  t h e  C h i t t a g o n g  C o u n c i l  i n  c o n n e c t i o n
R
w i t h  t h e  s u p p ly  o f  th e  ’ i n v e s t m e n t ’ t o  th e  Company’ s a u r a n g r
1 .  W i lk in s  t o  C .C .R . ,  20 May, 1771* P .C .C .R . ,  25 J u n e ,  1 7 7 1 , 
Range 67* v o l . 53*
2 . Cee i n f r a  p . 31*0 .
3 .  See s u p r a  p .  ~i<&,
i+. A p l a c e  w h e re  an y  a r t i c l e  o f  t r a d e  was m a n u f a c tu r e d  a n d  c o l ­
l e c t e d  f o r  w h o l e s a l e  d i s p o s a l  o r  e x p o r t ;  f a c t o r y  f o r  
p i e c e  g o o d s .
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a t  L a k s h m i p o r e .  Nanda D u l a l ,  a  .member o f  h i s  f a m i l y  was d iw an
o f  C h i t t a g o n g  i n  1 7 6 9 - 7 0 .  I t  i s  n o t  known i f  G a u r i  K i s h o r e  :
D a l a i  was a l s o  c o n n e c t e d  wri t h  t h i s  f a m i l y .  Gokul C h a n d ra  G h o s a l
d iw an  o f  C h i t t a g o n g  f ro m  1761 t o  1764  an d  th e ]  f o u n d e r  o f  t h e
J o y n a g a r  J a m i n d a r i  w h ic h  was t h e  l a r g e s t  e s t a t e  i n  C h i t t a g o n g ,
0
was t h e  b a n i a n  o f  H a r ry  V e r e l s t  a n d  h i s  nephew J o y n a r a y a n  
G h o sa l  was a  b a n i a n  o f  b a r r e n  H a s t i n g s .  A h i s t o r y  o f  t h e  G h o s a l  
f a m i l y  an d  o f  t h e i r  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d e d  p r o p e r t y ,  b o t h  
noitbad an d  t a r a f ,  h a s  b e e n  g i v e n  i n  C h a p t e r  V o f  t h i s  w o rk .  I t  
i s  n e e d l e s s  t o  say] t h a t  b o t h  B r a j a b a l l a b  a n d  t h e  G h o s a l  f a m i ­
l y  f o u n d e d  t h e i r  z a m i n d a r i e s  a f t e r  t h e  c e s s i o n  o f  C h i t t a g o n g  
t o  t h e  Company a n d ,  one may ad d ,  w i t h  t h e  p a t r o n a g e  an d  g o o d ­
w i l l  o f  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  Company. I n c i d e n t a l l y ,  t h e y  w ere  
t h e  o n l y  tw o  known a b s e n t e e  l a n d l o r d s  o f  C h i t t a g o n g  i n  t h i s  
p e r i o d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e r e  w ere  a few p e t t y  
z a m i n d a r s  i n  C h i t t a g o n g  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  b e a r i n g  t h e  t i t l e  
o f  K a ja ^  a f t e r  t h e i r  names v i z .  C u tc h im  R a j a ,  H ahbas  R a j a ,
R u fe e  R a j a ,  Chand R a j a ,  K h a l l o  R a j a ,  Oby R a j a ,  J o y  R a j a  e t c .
Were t h e i r  a n c e s t o r s  i n  any  way l i n k e d  w i t h  t h e  A r a k a n e s e  o r
1
T i p p e r a n  a d m i n i s t r a t i o n  o f  C h i t t a g o n g ?  I f  t h a t  i s  s o ,  t h e s e  
z a m i n d a r i e s  may be  r e g a r d e d  a s  t h e  o l d e s t  ones  i n  t h e  D i s t r i c t .
1 .  The D a l a i  f a m i l y  i s  one o f  t h e  v e r y  i n f l u e n t i a l  f a m i l i e s
o f  N o a k h a l i  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  K s h e t r a  R a th  D a l a i  f o u n d e d  
t h e  N a th  Bank o f  I n d i a  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .
2 .  Ramsbotham, o p p . c i t . p . 1 8 4 .
3 i  L i t e r a l l y ,  K in g ;  u s e d  a l s o  f o r  c h i e f ,  z a m in d a r  e t c .
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Though ,  a s  e v e ry w h e re  i n  B e n g a l ,  M usl im s a n d  H indus  
p r o v i d e d  t h e  g r e a t  h u l k  o f  t h e  z a m i n d a r s  o f  C h i t t a g o n g ,  t h e  
l i s t  i n  t h e  h a s ^ p - h u d  o f  1 7 7 6 -7 7  shows t h a t  t h e r e  was a s p r i n k ­
l i n g  o f  Magh an d  E u r o p e a n  z a m i n d a r s  i n  C h i t t a g o n g .  Of t h e  Magh 
z a m i n d a r s  m e n t i o n  may b e  made o f  C o s sy  P o s s o ,  Meroop Ponebyng ,  
R a t t a n  N a h p a s s o ,  Chooram an K arram , N a l l a t t  Chummeroo, Khemmyah 
K o o k e r e e ,  Khemmea C e s a r e e ,  N a n lo ,  Mahroop and  S h e r  D a u l a t  Kh&n. 
The g r e a t e s t  o f  t h e s e  M a g h fz a m in d a rs  was S h e r  D a u l a t  Khan, t h e  
r e c o g n i s e d  c h i e f  o f  t h e  C h i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s  an d  w i t h  h i s  
s o n  J a n  B a k sh  Khan f o r  y e a r s  a t h o r n  i n  t h e  f l e s h  o f  t h e  Compa­
n y .  THe f o u n d e r  o f  t h e  f a m i l y  f o r t u n e s  was S h e r m a s t  Khan,^* t h e  
u n c l e  o f  S h e r  D a u l a t  Khan, who i n  1737  A.D. [1099  M .S . ]  e m i g r a t e d  
f ro m  A ra k a n  t o  C h i t t a g o n g  a n d  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  f ro m  Z u l  
^ a d a r  Khan, t h e n  f a u j d a r  o f  C h i t t a g o n g ,  t o  s e t t l e  w i t h  h i s  d e -  
p e n d a n t s  i n  t h e  h i l l s  o f  Ka n g u n i a .  He r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  
j a n g l a h  o r  w a s t e  l a n d  i n  teauza K o d a la h  f ro m  t h e  f a u ^ j d a r ,  
c l e a r e d  an d  c u l t i v a t e d  i t  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  h i s  f o l l o w e r s ,
r e g i s t e r e d  i t  a s  a z a m i n d a r i  i n  t h e  name o f  h i s  s o n ,  Sukdeo  Roy
3
a n d  p a i d  r e v e n u e  f o r  i t  r e g u l a r l y .  He was a l s o  made r e s p o n ­
s i b l e  by  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  f a u j d a r ,  f o r  paym ent  o f  t h e  
k a p a s  m ahal  r e v e n u e  o f  t h e  h i l l - p e o p l e .  By d e g r e e s  ^ h e r m a s t  
Khan e x t e n d e d  h i s  i n f l u e n c e  and  came t o  occupy  t h e  p o s i t i o n  o f
1 .  The Haghs w i t h  M usl im  names may a l s o  h av e  b e e n  I n d i a n  Muslims 
who h a d  s e t t l e d  i n  A r a k a n .  See J . B .  H a r r i s o n ,  A r a k a n , i n  
E n c y c l o p a e d i a  o f  I s l a m , v o l . I , p . 6 0 6 .  S h e r  Hau l a t  Khan, 
h o w e v e r ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  t r u e  Magh by  r a c e ;  f o r  a  
B e n g a l i  M usl im  w o u ld  h a v e  h a r d l y  named h i s  s o n  Sukdev  Roy.
2 .  I r w i n  t o  Com. R e v .,, 29 A p r i l ,  178U, P . C . R . , 6 May, 178U,
Range 6 8 ,  v o l . 3 2 .
I b i d .
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t h e  c h i e f  o f  t h e  h i l l  t r i b e s • Sukddo Roy d i e d  d u r i n g  h i s  l i f e ­
t i m e .  As a r e s u l t  a f t e r  S h e r m a s t  K h an ’ s d e a t h  i n  1758 A .E .
[1120  M . E . ] ,  S h e r  Z a b b a r  Khan, h i s  c o u s i n  [ f a t h e r ’ s  T^oj^ther’ s  s o n ]  
s u c c e e d e d  t o  t h e  z a m i n d a r i  an d  t h e  f c h i e f s h i p .  ^ A f t e r  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  Q h i t t a g o n g  by t h e  Company, V e r e l s t  and  h i s  
C o u n c i l ,  by a p r o c l a m a t i o n  i n  1763 d e c l c - a r e d  t h e  l o c a l  j u r i s d i c ­
t i o n  o f  t h e  Magh C h i e f  t o  b e  ,fa l l  t h e  h i l l s  f ro m  th e  P h e n i  
r i v e r  t o  t h e  Sangu ,  and  f ro m  N izam pur  Road t o  t h e  h i l l s  o f  t h e  
Kuki R a j a . ” ^
S h e r  Z a b b a r  Khan was s u c c e e d e d  by h i s  s o n  ^ h e r  D a u l a t  
Khan i n  1765 A.D* [1127  M .E ] .  A v e r y  p o w e r f u l  and t u r b u l e n t  
c h i e f ,  i n  1776 [1138 M .E . ]  he  d e f i e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
Company’ s g o v e r n m e n t ,  w i t h h e l d  paym ent  o f  t h e  r e v e n u e  o f  h i s  
z a m i n d a r i  an d  b e g a n  t o  p l u n d e r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  p l a i n s .  I n  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  C o l l e c t o r  Lav/ was f o r c e d  t o  d e t a c h  a m i l i ­
t a r y  f o r c e  a g a i n s t  h im i n  R a n g u n i a .  A f t e r  a y e a r ’ s  v a i n  
e f f o r t s  t o  c a p t u r e  h im ,  t h e  f o r c e  was r e c a l l e d . ^ - T h i s  d n -  
c o u r a g e d  h im  t o  i n c r e a s e  h i s  p l u n d e r i n g  r a i d s  an d  C o l l e c t o r  Sum­
n e r  was l i k e w i s e  f o r c e d  t o  d e t a c h  a  r e g i m e n t  f o r  t h e  p r o t e c t i o n
o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  R a n g u n i a ,  P u r a n g a r  a n d  Charamba an d  t o
5p u n i s h  him f o r  h i s  c o n tu m a c y .  On t h i s  o c c a s i o n  a l s o  he  
e s c a p e d  p u n i s h m e n t ,  f o r  on t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  r e g i m e n t  he 
a b s c o n d e d  i n t o  t h e  i n t e r i o r o f  t h e  h i l l s  where  i t  was f u t i l e
1 .  I b i d .
2.  H u t c h i n s o n ,  ^ a s t e r n  B e n g a l  an d  Assam d i s t r i c t  G a z e t t e e r s . 
C h i t t a g o n g  H i l l  t r a c t s , p.2K#
3# I r w i n  t o  Com. R e v . ,  29 A p r i l ,  178K* P . C . R . . 6 May, 178K,
Range 6 8 ,  v o l . 3 2 .
U. I b i d .
5* I b i d .
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to pursue him#
3 h e r  C a u l a t  Khan d i e d  i n  1782 b u t  h i s  o u t r a g e s  w ere  
c a r r i e d  t o  new h e i g h t s  by  h i s  s o n  J a n  b a k s h  Khan w i t h  t h e  a s ­
s i s t a n c e  o f  h i s  l i e u t e n a n t s ,  Runu Khan, D o o lu b ,  C h o o re e ,  IConnoo 
and l o o t h a n g . ^  A r e i g n  o f  t e r r o r  b e g a n  i n  R a n g u n ia ,  P u r a n g a r
and Charam ba,  an d  f ro m  a l l  t h e  p l a i n s  v i l l a g e s  money was e x t o r t e r
2g r a i n  s t o l e n  f ro m  t h e  g r a n a r i e s  and  c a t t l e  d r i v e n  o f f .  Men an d  
women w ere  c a r r i e d  o f f ,  a n d  s e t  t o  h o u s e  b u i l d i n g  and  o t h e r  
work i n  t h e  h i l l s ,  ^he  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  p l a i n s  v i l l a g e s  
were no l o n g e r  a l l o w e d  t o  p a s t u r e  t h e i r  c a t t l e  i n  t h e  h i l l s ,
3
and any  c a u g h t  d o i n g  s o  w ere  f i n d d .  A g a i n ,  t h e y  were  n o t  
p e r m i t t e d  t o  p r o c u r e  bam boos ,  s a n  g r a s s ,  f i r e w o o d ,  t i m b e r  o r  
any o t h e r  a r t i c l e  f ro m  t h e  h i l l s ;  i f  p e r m i s s i o n  was g i v e n ,  t h e n  
a d u ty  was e x a c t e d .  The r y o t s  o f  t h e  z a m i n d a r s  whose m a l g u z a r i  
l a n d s  w ere  a d j a c e n t  t o  t h e  h i l l s ,  were  n o t  a l l o w e d  t o  c u l t i v a t e  
t h e i r  l a n d s  i f  t h e y  d i d  n o t  t a k e  p a t t a s  f ro m  t h e  Magh c h i e f
. Uand  p a y  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  l a n d s  t o  h im .  H is  l i e u t e n a n t s  
h e l d  t h e i r  own c o u r t s  o f  g u s t i c e  and  d i d  n o t  p e r m i t  t h e  p e o n s  
and  am ins  w i t h  p a rw a n a s  f ro m  t h e  C o l l e c t o r  o r  t h e  e s t a b l i s h e d
5
C o u r t  o f  J u s t i c e  t o  e x e c u t e  t h e i r  p r o c e s s .  I f  any  r y o t  f a n ­
c i e d  h i m s e l f  a g g r i e v e d  f o r  any  r e a s o n  o r  c o m m i t t e d  any  c r i m e ,  
he  r a n  away t o  th e  h i l l s  w h e re  he was a f f o r d e d  p r o t e c t i o n  by
1 .  I r w i n  t o  Com. R ev . ,  3 J u l y ,  1783* P .C « R « , 12+ J u l y ,  1 7 8 3 $
Range 6 8 ,  v o l . 2 h *
2. I b i d .
3 .  I b i d .
b* I b i d .
5 .  I r w i n  t o  Com^Rev.,  29 A p r i l ,  1784* P . C . R . , 6 May, 1 7 8 h ,
Range 6 8 ^ V o l# 3 2 .
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J a n  B aksh  Khan and  h i s  p e o p l e .
A l l  p e a c e f u l  means t 6  c o n c i l i a t e  J a n  B a k sh  Khan h a v i n g
f a i l e d ,  t h e  Governm ent  e a r l y  i n  178U s e n t  a n o t h e r  army u n d e r
M a jo r  E l l e r k e r  a g a i n s t  h im .  The Magh c h i e f  was d r i v e n  i n t o  t h e
deep  i n t e r i o r  o f  t h e j h i l l s .  The army was w i t h d r a w n  i n  1785
and  s o l d i e r s  w ere  s t a t i o n e d  t o  g u a r d  t h e  r o u t e s  i n t o  t h e  h i l l s
and  t o  p r e v e n t  h im f rom  e n t e r i n g  t h e  l o w l a n d s  and  c o m m i t t i n g
2h i s  d e p r e d a t i o n s .  O r d e r s  w ere  i s s u e d ,  w i t h o u t  much s u c c e s s ,  
p r o h i b i t i n g  th e  s u p p l y  o f  s a l t ,  t o b a c c o ,  d r i e d  f i s h  and  o t h e r  
n e c e s s a r i e s  o f  l i f e  t o  t h e  h i l l s  ^  a n d  t h e  K u k ies  w e re  f r u i t ­
l e s s l y  e n c o u r a g e d  by  l i b e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  p r e s e n t s  t o  s e i z e  
t h e  p e r s o n s  o f  J a n  B a k s h  Khan a n d  h i s  a s s o c i a t e s . ^  I n  
F e b r u a r y  1 $ 8 7 ,  J a n  B ak sh  Khan went t o  C a l c u t t a ,  s o u g h t  and  ob ­
t a i n e d  p a r d o n  f rom  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  f o r  h i s  p a s t  o f f e n c e s ,
and s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  b i n d i n g  h i m s e l f  t o  m a i n t a i n  t h e  p e a c e
5
i n  t h e  a r e a s  b o r d e r i n g  t h e  h i l l  t r a c t s .  O r d e r s  w ere  t h e r e u p o n  
i s s u e d  t o  t h e  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g  t o  r e i n s t a t e  h im  i n  h i s  
z a m i n d a r i . ^
1 .  I b i d .
2 .  I r w i n  t o  M a jo r  E l l e r k e r ,  2h  M a rch ,  1 7 8 5 ,  P . C . R . , lU  J u n e ,  
1 7 8 5 ,  Range 6 8 ,  v o l . U 2 .
3 .  I r w i n  t o  Com. ^ e v , t 7 J a n . ,  1 7 8 5 ,  P . ^ . - ^ . ♦ 20 J a n . ,  1 7 8 5 ,
R ange  6 8 ,  v o l . 3 6 •
4* M a jo r  E l l e r k e r  t o  I r w i n ,  29  J a n . ,  1 7 8 5 ,  P . C . R . , 28 M arch ,  
1 7 8 5 ,  Range 6 8 ,  v o l .U O .
5 .  G o v e r n o r - G e n e r a l 1 s  l e t t e r  o f  7 E e b . ,  1 7 8 6 .  B . R . P . » 29 M arch  
1 7 8 7 ,  Range 70 ,  v o l . 2 5 .
6 .  I b i d .
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A n o t h e r  n o t o a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  l a n d  s y s t e m  o f  C h i t ­
t a g o n g  was t h e  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d e d  i n t e r e s t s  by  a  number  o f  
E u ro p e a n s #  A l r e a d y  b e f o r e  t h e  commencement o f  t h e  Company’ s 
a d m i n i s t r a t i o n  s e v e r a l  P o r t u g u e s e  f a m i l i e s  h a d  become ow ners  
o f  z a m i n d a r i e s  i n  C h i t t a g o n g *  Th ey  w e re  p o s t  p r o b a b l y  d e s ­
c e n d a n t s  o f  t h e  P o r t u g u e s e  a d v e n t u r e r s  a n d  m e r c e n a r i e s  who h a d  
p l a y e d  s u c h  a  d e s t r u c t i v e  r o l e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  C h i t t a g o n g  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  A r a k a n e s e  i n  t h e  s i x t e e n t h  an d  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r i e s  a n d  who a t  t h e  t im e  o f  t h e  Mughal i n v a s i o n  o f  1 6 6 5 -6 6  
h a d  t r a n s f e r r e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  new c o n q u e r o r s .  A ura  
de B a r r o s ,  a  P o r t u g u e s e  l a d y  was one o f  t h e  p r i n c i p a l  z a m i n d a r s  
o f  C h i t t a g o n g  i n  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  owning  U ,6 9 3  
a c r e a  and  p a y i n g  R s .  1 1 , 3 6 5  i n  r e v e n u e ,  ^he  was a l s o  one o f  
t h e  f a r m e r s  o f  t h e  r e v e n u e  s e t t l e m e n t  o f  177U- She f i r s t  
m a r r i e d  C h a r l e s  Edman, a  Swede,  and a f t e r w a r d s  a  c e r t a i n  
D i e d r i c h  M a rq u a rd  who s u c c e e d e d  t o  h e r  p r o p e r t y  a f t e r  h e r
d e a t h  i n  1 7 9 8 . 1 J o a o  de Ba r r o s ,  a n o t h e r  P o r t u g u e s e  z a m i n d a r
2o f  t h i s  p e r i o d  was h e r  b r o t h e r .
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  Company’ s  r u l e  s m a l l  d o n a ­
t i o n s  o f  two o r  t h r e e  k a n i e s  o f  l a n d  h a d  b e e n  made t o  E u r o p e a n s ,  
m o s t l y  f o r  t h e i r  h o u s e s ,  g a r d e n s  a n d  t h e  e n c l o s u r e s  s u r r o u n d i n g  
th e m .  I n  1 7 6 3 ,  h o w e v e r ,  V e r e l s t  a n d  h i s  C o u n c i l  a s s i g n e d  t h e  
w h o le  o f  t h e  i s l a n d  o f  K u tu b d ia  t o  one C a p t a i n  H e r b e r t  S u t h e r -  
l a n d  a s  K h a i r a t  m a d a d - i  ma’ a s h .  g h x E i s s  He was s u c c e e d e d
1 .  C o t t o n * s  Memorandum, A p p e n d ix  C . ^ p . l6 5 *
2 .  The p r i n c i p a l  P o r t u g u e s e  f a m i l y  o f  t h e  p r e s e n t  t i m e s ,  t h a t  
o f  de F r e i t a s ,  i s  s a i d  t o  b e  i m m e d i a t e l y  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  
de B a r r a s .
3 .  See s u p r a  p .
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in  due course by h is  son  ^ h arles S u th erlan d . On h is  death in  
1790, h is  widow Susanna S utherland  in h e r ite d  th e p rop erty .^
I n  th e  l a t e r  s e v e n t i e s  a n d  e a r l y  e i g h t i e s  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  
d e m a n d fb f  b o t h  r e v e n u e - p a y i n g  a n d  w a s t e  l a n d s  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  
C a p t a i n  ^ o r d e  became p o s s e s s e d  o f  16 d o n es  o f  l a n d  i n  1777*^  
rih e  u o u n c i l  o f  R evenue  i s s u e d  a  p a t t a  t o  R i c h a r d  Sumner f o r  
one done and  t w e l v e  K a n ie s  o f  w a s t e  l a n d s  on 13  A u g u s t  1 7 7 9 .
I n  t h e  same y e a r  f t o b e r t  ^ o r l l e d g e  p r o p o s e d  t o  t h e  Gomp any  t o  
c l e a r  a n d  c u l t i v a t e  t h e  i s l a n d  o f  M o is c a l  by  s e t t l i n g  A r a k a n e s e  
r e f u g e e s  on i t . ^  He o f f e r e d  t o  pay  t o  t h e  Company a n  a n n u a l  
r e v e n u e  o f  f o u r  a n n a s  p e r  b i g h a  a s  a  " f i x e d  a n d  p e r p e t u a l  r e n t 11 
f o r  s u c h  l a n d s  a s  m ig h t  be  b r o u g h t  u n d e r  t h e  p l o u g h  afferthe e x p i ­
r a t i o n  o f  e i g h t  y e a r s ,  on  c o n d i t i o n  t h a t  s u c h  c u l t i v a t e d  l a n d s  
w ould  f o r  e v e r  r e m a i n  h i s  p r o p e r t y  and  t h a t  h e  w ou ld  b e  a l l o w e d  
t o  e r e c t  s u c h  m u d - f o r t s  a s  m ig h t  be  deemed n e c e s s a r y  f o r  e n ­
s u r i n g  th e  s e c u r i t y  o f  t h e  l i f e  an d  p r o p e r t y  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  
f ro m  t h e  i n c u r s i o n s  o f  t h e  Magh p i r a t e s T h e  Government 
c o n s e n t e d  t o  h i s  p r o p o s a l .  On 20 November 1782 W o r l l e g g e  
s o l d  h i s  r i g h t  a n d  i n t e r e s t  t o  C h a r l e s  C r o f t e s  f o r  R s .  2 0 , 0 0 0  
a n d  i n  1786 C t f r f t e s ,  t h e n  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g ,  r e s o l d  i t
1 .  I n  1817  t h e  i s l a n d  e s p ^ e a t e d  t o  G overnm ent  due t o  t h e  a b s e n c e  
o f  d i r e c t  l i n e a l  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  o r i g i n a l  g r a n t e e .  S ee  
C o t t o n ’ s  Memorandum, A p p e n d ix  AA, p . 231*
2 .  Sumner t o  c .R» > 23 A p r i l ,  1 7 7 8 ,  B .R .C . »11 S e p t . ,  1 7 7 8 ,  Range 
50 ,  v o l . 1 1 .
3* Gamner t o  O . R . , 7 J u n e ,  1779> w i t h  a p e t i t i o n  f ro m  WorHedge, 
B . R . O . , 7 S e p t . ,  1779* Range  50 ,  v o l . 19*
U. I b i d .
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t o  K a l i  C h a r a n  Roy, t h e n  d iw a n  o f  C h i t t a g o n g . 1 I n  1781 one 
J o h n  G ray  o b t a i n e d  25 d o n e s  o f  l a n d  l y i n g  b e tw e e n  t h e  A n g a r k h a l i
p
c a n a l  and  t h e  Chambal s p r i n g  i n  t h e  B a n s k h a l i  C h a k la  a n d  R a lp h  
Leeke  was a g r a n t e d  a  p a t t a  f o r  t h e  s m a l l  h i l l  c a l l e d  K a t a l g a n j . ^  
I n  F e b r u a r y  1785 t h e  C om m it tee  o f  R evenue  made a  g r a n t  o f  1U 
dones  o f  w a s t e  l a n d  t o  M a jo r  Edward E l l e r k e r . ^
The above  g r a n t s  f e l l  u n d e r  two c a t e g o r i e s ,  f i r s t ,  
g r a n t s  c o n f e r r i n g  z a m i n d a r i  r i g h t s  u p o n  t h e  g r a n t e e ,  and  s e c o n d ,  
g r a n t s  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  l i k e  t h e  p l a n t a t i o n  o f  c o f f e e ,  
p e p p e r  and  i n d i g o ,  s u b j e c t  t o  t h e  paym ent  o f  a  n o m in a l  r e v e n u e ,  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  g r a n t e e  b e i n g  n o t  c l e a r l y  
d e f i n e d .  T h u s ,  t h e  g r a n t  o f  t h e  i s l a n d  o f  M o i s c a l  c o n ­
f e r r e d  z a m i n d a r i  i n t e r e s t s  on R o b e r t  h o r l & e d g e .  The g r a n t  made 
t o  J o h n  Gray was meant  f o r  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  i n d i g o .  The 
l a n d s  o b t a i n e d  by  F o rd e  w ere  a p p r o p r i a t e d  t o  make p l a n t a t i o n s  
o f  p e p p e r  a n d  c o f f e e .  I n  p a s s i n g  i t  may b e  n o t e d  t h a t  t h e
p l a n t a t i o n  o f  i n d i g o  d i d  n o t  f l o u r i s h  a t  a l l  a s  t h e  s o i l  was
n o t  f o u n d  s u i t a b l e  f o r  i t .  One i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  above 
g r a n t s  was t h a t  some o f  t h e s e  g r a n t s  w ere  h e l d  by  th e  s e r v a n t s
1 .  C o t t o n ’s Memorandum, A p p e n d ix  BB. p . 233*
2 .  B . R . C . , 5 J u l y ,  1 7 8 1 ,  Range 5 0 , v o l .  33 ;  P . C . R . , I|. A p r i l ,  1782 ,  
Range 6 8 ,  v o l .  13*
3 .  P . C . R . . 22 N o v . ,  1 7 81 ,  Range  6 8 >v o l . l l .
P «C .R . , £31 F e b . ,  1785* Range 6 8 ,  v o l . 3 8 .
5- B .R .C . , 5 J u l y ,  1 7 8 1 ,  Range 5 0 ,  v o l . 33- 
8 .  B .R .C . , 11 S e p t . ,  1 7 78 ,  Range 50 ,  v o l . 1 1 .
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o f  th e  Company. W hile Forde, Gray, Mrs. Sparks, ^ o s te r  and 
many o th ers  were p r iv a te  in d iv id u a ls ;  ttichard Sumner was C ol­
l e c t o r  o f  the d i s t r i c t ;  Robert v /o r lled g e , S a lt  Agent fo r  the  
Company; Ralph Leeke, A s s is ta n t  to  the C o lle c to r ;  and Major 
E lle r k e r , Commander o f  the fo r c e s  s ta t io n e d  at C h ittagon g . I t  
may, however, be noted  th a t by the year 179U, w ith  the excep­
t io n  o f  Aiira de Barr os and Susanna S u th erlan d , no o th er  Euro­
peans h e ld , occupied  or ren ted  any lan d s in  C h ittagon g .
C lo se ly  connected  w ith  the r i s e  and development o f  
the zam indarisystem  was a c la s s  o f  revenue o f f i c i a l s  c a l le d  
qanungoes, l i t e r a l l y  expounders o f  law and custom s. The b e s t  
contemporary account o f  the d u t ie s  a ss ig n ed  to  the qanungoes in  
the Mughal p eriod  i s  g iv en  by J .^ . P a tterso n , R e g is tr a r  o f the  
Qanungo’ s O f f ic e ,  in  h is  Report on the O ffic e  o f  Q.anungOt 
subm itted  to  the Bengal Board o f  Revenue on k May 1787*^
The qanungo’s  more im portant d u t ie s ,  were, he s a id ,  to  note  
and record  a l l  l o c a l  u sa g es , law s and r e g u la t io n s  r e sp e c tin g  
th e reven u es, the r a te s  and modes o f  a ssessm en t, and a l l  
changes and a lt e r a t io n s  made in  them; to  p reserve  11 the records  
which show and d is t in g u is h  the d is t r ib u t io n  o f  lan d s and farm s, 
the names o f  the p a r t ie s ,  and the nature o f  th e ir  ten u res or  
t r u s t s ,  s p e c ify in g  what are under the k h a lsa , what ja g ir ,  or
1 . The Report has been p u b lish ed  by Ramsbotham in  h is
S tu d ies  in  the Eand Revenue H is to r y to f  B engal 1 7 6 9 -1 7 8 7 t
p p .162-197#
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i
i
i  what are r e n t - fr e e ;  th e  records which s ta te  and p a r t ic u la r is eii
! th e q u a n tity  o f  land in  a c tu a l c u l t iv a t io n  or q u a n tity  uncuTfci-
| v a ted  or w aste , the se v e r a l k inds o f  produce o f  the vern a l or
I
ra b i crop, and o f  th e autumnal or K harif h a rv est w ith  the p r ic e
i
cu rren t o f  every a r t i c l e ,  the jama or th e sum a s se s se d  and the  
r a te s  o f  a ssessm en t, the p a r t ic u la r s  o f  the wasul or o f  the  
r e c e ip t s  and o f  the a rr ea rs , the p rogress o f  c u l t iv a t io n  and
the p a r t ic u la r s  o f  a l l  l o s s e s  or in ju r ie s  to  the revenue w ith
the r e s p e c t iv e  o cca s io n s  o f  them."^ I t  was a ls o  h is  duty to  
record  th e g e n e a lo g ie s  o f  zam indars, th e ir  appointm ents, 
death  or rem oval, to  keep reg u la r  cou n terp arts o f  the Govern­
ment accounts and papers o f  the revenues and c o l le c t io n s  such  
as co p ies  o f  the q a b u liy a ts  o f  the zamindars o ffh rm ers, k i s t -  
b an d i, jama wusul baki or gen era l account o f  the demands, 
r e c e ip t s  and b a la n ces and the jama kharach or gen era l trea su ry  
accoun ts o f  r e c e ip t s ,  rem itta n ces , amd d isbursem ents; transm it 
a u th e n tic a te d  co p ie s  o f  th ese  documents at reg u la r  in te r v a ls  
to  the headquarters o f  Government; and f i n a l l y ,  t o  p reserve  
the records from lo s s  or decay, r ep la ce  f a u lty  o f  damaged r e ­
cords w ith  accurate and true c o p ie s  and ,rto  keep ex a c t l i s t s
o f  them w ith  r e fe r e n c e s  th a t they may be a t a l l  tim es immedia-
2t e l y  found and forthcom ing when c a l le d  f o r .11
1 .  Ramsbotham, o p p . c i t . p p . l 6 U - l 6 5 *
I b i d . . p p .1 6 5 -166 .
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The a u t h o r  o f  t h e  s a i d  R e p o r t  e x p l a i n s  t h e  o b j e c t  and  
i n t e n t i o n  o f  th e  q u a n u n g o ' s  o f f i c e  a s  f o l l o w s : -
“The o b j e c t s  o f  t h e  i n s t i t u i o n  w ere  a m u tu a l  
b e n e f i t  t o  t h e  S o v e r e i g n  a n d  t o  t h e  s u b j e c t ;  t o  be  
a  c h a i n  o f  u s e f u l  and  n e c e s s a r y  i i fU > rm a t io n  t o  g o v e r n ­
m ent i t s e l f ;  t o  s u p p l y  t h e  w an t  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
u n d e r  th e  f r e q u e n t  c h a n g e s  o f  i t s  p r o v i n c i a l  m i n i s t e r s  
an d  a g e n t s ,  and  t o  p r e s e r v e  t h e  s o u r c e s  o f  i t s  r e v e n u e s  
f ro m  b e i n g  d i s s i p a t e d  o r  d e s t r o y e d  by  f r a u d u l e n t  a l i e n a ­
t i o n s  o r  e m b e z z l e m e n t s ;  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  J u s t i c e  an d  t o  g i v e  s t a b i l i t y  po  p r o p e r t y ;  t o  
c h e c k  th e  a g e n t s  o f  g o v e rn m e n t  e m p lo y e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n s  
an d  t o  d e f e n d  t h e  r y o t  f ro m  o p p r e s s i v e  a n d  i l l e g a l  impo­
s i t i o n s ,  by a f f o r d i n g  h im  a n  a p p e a l  t o  t h e  modes a n d  
r a t e s  o f  a s s e s s m e n t  a s  e s t a b l i s h e d  a n d  a u t h o r i s e d  by  
G ov ern m en t11
In the heyday of the Mughal rule the office of qanungc 
had worked as an effective and vigorous part of the land revenue 
machinery of the country and fu lfilled  the intentions for 
which i t  had been created* In the wake of the decline of the 
Empire, like many other institutions it  had degenerated and 
by the time the Comapny took over, although i t  existed in 
theory, for a ll practical purposes i t  was a defunct institu ­
tion* What follows here on the condition of the institution
1 . Ibid^ p*l6 6 *
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in Cfcittagong in the later eighteenth century is  decidedly ap­
plicable to the whole of Bengal..
flhe  o f f i c e  o f  q uanungo  was o f  r e l a t i v e l y  l a t e  o r i g i n  
i n  C h i t t a g o n g .  I t  was e s t a b l i s h e d  h e r e  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  f a u j d a r  F e d i v e  H o s s a i n  Khan [ 1 7 2 7 -1 7 3 6  A .D# ] ,  One 
Makhan Roy] was t h e n  a p p o i n t e d  t h e  f i r s t  " s u p e r i o r "  o r  h e a d  
qanungo  o f  C h i t t a g o n g  a n d  on h im  was c o n f e r r e d  t h e  e x c l u s i v e  
power  o f  n o m i n a t i n g  " i n f e r i o r ” o r  s u b o r d i n a t e  q q a n u n g o e s  i n  
th e  m o fu s s i l . ^ *  By t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  o f f i c e  o f  qanungo  
e v e ry w h e re  i n  B e n g a l  h a d  come t o  b e  c o n s i d e r e d  as  h e r e d i t a r y .  
Hence i t  i s  no  w onder  t h a t  i n  t h i t t a g o n g  t h e  O f f i c e  s h o u l d  h a v e  
c o n t i n u e d  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  *koy f a m i l y  down t o  1793 
when i t  was a b o l i s h e d ,  - f i r i n g  t h e  f i r s t  d ec ad e  o f  t h e  Company’ s 
a d m i n i s t r a t i o n  J a g a n n a t h  Roy, g r a n d s o n  o f  Makhan Roy, was t h e
’superior1 -qanungo of Chittagong. He used to reside at 
2M u rs h id a b a d  • He was s u c c e e d e d  i n  t h e  O f f i c e  by  h i s  so n s  
R a t a n  Roy, J o y n a r a y a n  Roy a n d  A udh i  Roy who l i v e d  i n  t h e  tow n 
o f  D a c c a .  From P a t t e r s o n ’s  R e p o r t  o f  1787  i t  i s  known t h a t  
R a t a n ,  J o y n a r a y a n  and  Au <3hi h a d  a l s o  b e e n  t h e  j o i n t - q a n u n g o e s  
o f  S o n a r g a o n . ^  A f t e r  them t h e  o f f i c e  d e s c e n d e d  t o  t h e i r  t h r e e  
h e i r s  Bhowani S h a n k a r  Roy, R a j c h a n d r a  Roy and  S ad an a n d  Roy.
They also used to inside at Dacca.
1 .  Wilkins t o  C .C .K . .  5 Sept., 1 7 7 1 ,  P . C . C . R . ,  5 De c . 1 7 71 ,
Range 6 7 , v o l . 53 ;  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C om m it tee  o f  C i r c u i t , 
v o l . I V ,  p « l 6 .
2 . I b i d .
3* B i r d  t o  B .R . , 9 F e b .  1 7 8 8 ,  q u o t e d  i n  ^ o t t o n ’ s  Memorandum, 
A p p e n d ix  J , p . 1 8 6 .
U* feamsbotham, o p p . c i t . , p . 1 8 4 .
5. Bird to B.R. . 9 ^'eb., 1 7 8 8 , quoted in °otton’s Memorandum, 
Appendix I ,  p . 1 8 6 .
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The ’ s u p e r i o r *  q anungo  o f  C h i t t a g o n g  d i d  n o t  r e c e i v e  
an y  s a l a r y  f ro m  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  d u t i e s  o f  h i s  O f f i c e ,  n o r  
p o s s e s s  any  l a n d s  f o r  h i s  m a i n t e n a n c e I n s t e a d ,  he  was e n ­
t i t l e d  t o  c o l l e c t  a  rusum  o r  c o m m is s io n  o f  s i x  g a n d a s  and  one
2c a w r i  f rom  t h e  z a m i n d a r s  on t h e  a s a l  jama o f  e a c h  ru p p ee*
The t o t a l  rusum  c o l l e c t e d  t h u s ,  am o u n ted  to  D.M. R s .  1 ,82U  p e r  
annum*
As t h e  ' s u p e r i o r *  qan u n g o es  d i d  n o t  p e r s o n a l l y  c a r r y
o u t  t h e  d u t i e s  o f  t h e  O f f i c e  and  r e s i d e d  o u t s i d e  C h i t t a g o n g ,
t h e y  a p p o i n t e d  n i n e g o m a s t a h - q a n u n g o e s  t o  a c t  f o r  them* ffihese
men c o l l e c t e d  t h e  a b o v e  ru su m  f ro m  t h e  z a m i n d a r s ,  f rom  w h ic h
t h e y  t o o k  t h e i r  own s a l a r i e s  a s  by  a g r e e m e n t  a n d  r e m i t t e d  t h e
3
b a l a n c e  t o  D acca  a t  t h e  c l o s e  o f  e a c h  y e a r*  I n  t h e  e i g h t i e s  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e s e  n i n e  g o m a s ta h - q a n u n g o e s  were 
R a j b a l l a b ,  R a j  K i s h o r e ,  Ram fch a ran ,  G a u r i  S h a n k a r ,  B a i d y a n a t h ,  
J o y  C h a t t u r n a r a y a n ,  B a l l a b  S h a n k a r ,  G o p i n a t h  a n d  P a r b a t i  Charan*  
A l l  o f  them  w ere  " i n h a b i t a n t s  o f  C h i t t a g o n g  a n d  a r e  p o s s e s s e d  
o f  z e m i n d a r r i e s  t h e  a d v a n ta g e s  o f  w h ic h  t h e y  e n j o y  i n  l i k e  man­
n e r  w i t h  a l l  o t h e r  z e m i n d a r s " * ^  I t  may b e  r e c a l l e d  t h a t
1 .  I b i d *
H u n t e r ' s  s t a t e m e n t  t h a t  he  " h a d  a  p o r t i o n  o f  l a n d  s e t  a p a r t  
f o r  h i s  m a i n t e n a n c e ,  e i t h e r  i n s t e a d  o f ,  o r  i n  a d d i t i o n  t o ,  
t h e  c o m m is s io n  f ro m  t h e  z a m i n d a r "  i s  n o t  c o r r o b o r a t e d  by 
t h e  C o l l e c t o r ' s  r e p o r t *  See  W*W. H u n g e r ,  A S t a t i s t i c a l  
A cc o u n t  o f  B e n g a l ,  v o l ,  V I ,  p . 182*
2* B i r d  t o  B*R* , 9 ^ e b * ,  1 7 8 8 , q u o t e d  i n  C o t t o n ' s  Memorandum, 
A p p en d ix  I * p*186* t o n k i n s  g i v e s  t h i s  r a t e  a t  f i v e  g a n d a s  
p e r  ru p e e *  See h i s  l e t t e r  t o  f 5 S e p t . ,  1 7 7 1 1 P«C*C.R.
5 Dec*, 1 7 7 1 f Range 6 7 , v o l* 5 3 «
3« B i r d  to  B * ^ * , 9 ^eb* 1 7 8 8 ,  quoted i n  feotton 's Memorandum, 
Appendix I * p . 1 8 6 .
U* I b i d *
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G o p i n a t h  a n d  P a r t a t i  C h a r a n  h a d  a c t e d  a s  f a u m e r s  a n d  R a j b a l l a b  
a n d  B a l l a b  S h a n k a r  a s  s e c u r i t i e s  i n  t h e  l a n d  r e v e n u e  s e t t l e m e n t  
o f  177U* ^he o f f i c e  o f  qanungo  was n a t u r a l l y  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  a  z a m i n d a r .  The u n i o n  o f  t h e  two o f f i c e s  
i n  t h e  same p e r s o n s  e m p h a s i s e s  t h e  c o m p l e t e  d e g e n e r a t i o n  o f  
t h e  i n s t i t u i o n  o f  c,qanungo d u r i n g  t h e  l a t e r  e i g h t e e n t h  c e n t u r y *
B e low  t h e  s u p e r i o r  q anungo  was a  c h a i n  o f  s u b o r d i n a t e s  
i n  t h e  m o f u s s i l .  ^he  s u b o r d i n a t e  qanufcgoes o f  C h i t t a g o n g  h a d  
no d u es  o r  p e r q u i s i t e s  u n d e r  t h e  d e n o m i n a t i o n  o f  rusum  and 
p a r t a k i  a s  i n  t h e  o t h e r  p a r t s  o f  B e n g a l .  I n s t e a d ,  i n  t h e  e a r l y  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  B i s t r i c t ,  t h e y  h a d  lessen g i v e n  g r a n t s  o f  
g h a i r  ^ a n c h a k i  l a n d s ,  i . e .  l a n d s  exem pt f rom  a l l  s u c h  a d d i ­
t i o n a l  r e n t s  an d  t a x e s  a s  m ig h t  be  l e v i e d  o v e r  an d  above  t h e
o
a s a l  j a m a .  Prom th e  C o l l e c t o r f s  C u t c h e r r y  P r o c e e d i n g s  o f  28 
S e p te m b e r  1 7 7 2 ,  i t  i s  known t h a t  t h e  s u b o r d i n a t e  q an u n g o e s  a n d
i
t h e i r  w r i t e r s  p a i d  t o  G overnm ent  Rs • 10 ,U 65  an d  H s .  l,&tjl|- r e s ­
p e c t i v e l y  on  a c c o u n t  o f  t h e  g h a i r  j te inchaki l a n d s  and  t h a t  i f  
t h e y  h a d  b e e n  a s s e s s e d  a s  f u l l y  a s  t h e  l a n d s  o f  t h e  z a m in d a r s  
t h e y  w ou ld  h a v e  y i e l d e d  t o  G overnm ent  Rs.  35*238 and  R s .  k f 6 l 7  
r e s p e c t i v e l y .  The t o t a l  e m o lu m e n ts  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  
q a n u n g o e s  a n d  t h e i r  w r i t e r s  a m o u n te d ,  t h e r e f o r e ,  t o  R s .2 7 * 9 6 6 .
1 .  See s u p r a  p.l5M .
2 .  H enry  W a l t e r  t o  £ ^ R .  20 F e b . ,  177U, B .R .C . , 29 M arch ,  177U, 
Range h S f vol.1+5*
3 .  C u t c h e r r y  P r o c e e d i n g s  o f  28 S e p t . ,  1772 e n c l o s e d  t o  B e n t l e y ’ s  
l e t t e r  o f  28  S e p t . ,  1 7 7 2 ,  t o  t h e  P . C . C . « 3 O c t . ,  1 7 7 2 ,  
Range 7 0 ,  v o l . 15*
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I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  Company’ s a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h i t t a g o n g  t h e  i n s i t u t i o n  o f  qanungo  was more a n  o f f i c e  o f  
em olum ent  t h a n  o f  a c t u a l  s e r v i c e *  I n  a n s w e r  t o  t h e  q u e r y  o f  
G overnment on  t h e  u t i l i t y  a n d  n e c e s s i t y  o f  t h e  o f f i c e  W a l t e r  
W i l k i n s ,  G0n e c -to r  0 f  C h i t t a g o n g  r e p o r t e d  t o  th e m  on 5 S e p t e m b e r
1 7 7 1 : -
ft S i n c e  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  P r o v i n c e  t o  t h e  E n g l i s h  t h e  
C anongoes  h a v e  h e l d  no m anner  o f  em ploy  i n  t h e  b u s i n e s s  
o f  t h e  c o l l e c t i o n  n o r  h a v e  t h e y  i n  any w i s e  b e e n  a i d i n g  
t h e r e i n .  I t  i s  f u r t h e r  t o  be  r e m a rk e d  t h a t  l i t t l e  r e g a r d  
i s  p a i d  t o  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  f i r s t  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
O f f i c e  i n  t h e  a p p o i n t m e n t s  w h ic h  now t a k e  p l a c e  a s  I  am 
m y s e l f  a c q u a i n t e d  w i t h  i n s t a n c e s  i n  w h ic h  t h e y  h av e  b e e n  
p u r c h a s e d  o f  t h e  s u p e r i o r  o r  h i s  a g e n t s  by  i n d i f f e r e n t  
p e r s o n s  who w ere  n o t  o n l y  i g n o r a n t  o f  t h e  employ i t s e l f  
b u t  u t t e r  s t r a n g e r s  t o  t h e  p o l i t y  o f  g o v e rn m e n t  o f  
t h e  d i s t r i c t s  f ro m  w h i c h  t h e y  w e re  em powered  t o  draw 
t h e i r  e m o lu m e n t s . 11 ^
F o l l o w i n g  s i m i l a r  u n f a v o u r a b l e  r e p o r t s  f ro m  many d i s t r i c t  
o f f i c e r s  t h e  Commi t t e e  o f  C i r c u i t  came t o  t h e  c o n c l u s i o n  i n  
1772  t h a t  t h e  o f f i c e  was u s e l e s s  an d  p e n d i n g  t h e  f i n a l  d e c i ­
s i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  C o u n c i l  a t  P o r t  W i l l i a m  f o r  a b o l i ­
t i o n  o r  r e t e n t i o n  o f  t h e  O f f i c e ,  o r d e r e d  t h e  s u s p e n s i o n  o f  t h e
1 .  W i l k i n s  t o  C . G* P . , 5 S e p t . , 1 7 7 1 .  P . C . C . R . ,  5 -Dec., 1 7 7 1 ,
Range 67# v o l . 5 3 1 P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C om m ittee  o f  C i r c u i t  
a t  S a c c a . v o l . I V ,  p . l 6 .
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p ay m en t  o f  t h e  em o lu m e n ts  o f  t h e  qanungoes*  xhe  C u t c h e r r y
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o l l e c t o r  o f  C h i t t a g o n g ,  d a t e d  28 S ep te m b er
1 7 7 2 ,  show t h a t  t h e  o r d e r s  were  c a r r i e d  o u t  by  t h e  C0q q e c t o r
a n d  t h a t  a n  o f f i c e r  was a p p o i n t e d  on  t h e  p a r t  o f  g o v e rn m e n t
f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  em o lu m en ts  a t t a c h e d  t o  t h e  q an u n g o e s  
1
o f f i c e *  On t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  q a n u r g o e s ,  h o w e v e r ,  t h e
2
G overnm ent  o r d e r e d  t h e  paym en t  of  t h e i r  a l l o w a n c e s  i n  177U.
The p r i n c i p a l  r e a s o n  w h ic h  p e r s u a d e d  th em  t o ; c o n t in u e  t h e  
a l l o w a n c e s  was t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  was ' a n c i e n t 1 a n d  ' r o y a l '  
and  t h a t  t h e  p r e s e n t  i n c u m b e n t s  h a d  h e r e d i t a r y  r i g h t s *  Thus 
t h e  q a n u n g o e s  c o n t i n u e d  t o  e n j o y  a g a i n  t h e  em olum en ts  o f  t h e  
o f f i c e  w i t h o u t  r e n d e r i n g  a n y  c o r r e s p o n d i n g  s e r v i c e .  I t  may be 
r e c a l l e d  h h r e  t h a t  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  was m arked  by  a 
s e r i e s  o f  e f f o r t s  made by  t h e  C om pany 's  Governm ent t o  a s c e r t a i n  
t h e  r e v e n u e  r e s o u r c e s  o f  t h e  v a r i o u s  d i s t r i c t s  o f  B e n g a l .  Bu t  
t h e  Governm ent  n e v e r  a s k e d  t h e  q an u n g o e s  t o  a s s i s t  them i n  
t h i s  r e s p e c t ,  ^he  r e a s o n  i s  o b v i o u s ,  ^ome q a n u n g o e s  h a d  them ­
s e l v e s  a c q u i r e d  l a n d e d  f o r t u n e s  and  become z a m i n d a r s ;  o t h e r s ,  
t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r s  o f t e n  c o m p l a i n e d ,  a c t e d  i n  c o l l u s i o n  w i th
t h e  z a m i n d a r s  to  k e e p  t h e  g o v e rn m e n t  i g n o r a n t  o f  t h e  r e v e n u e
3
r e s o u r c e s  o f  t h e  v a r i o u s  z a m i n d a r i e s .  U nder  s u c h  a  s t a t e  o f
1 .  s ee  t h e  C u t c h e r r y  P r o c e e d i n g s  o f  28  S e p t . ,  1 7 7 2 ,  e n c l o s e d  
t o  B e n t l e y ’ s  l e t t e r  o f  28 S e p t . ,  1 7 7 2 ,  t o  t h e  C . c , , p . c . C . ,
3 O c t . ,  1772 ,  Range 7 0 ,  v o l . 15*
2 .  Pam sbo tham ,  o p p . c i t . p . 1 ^ 6 .
3* C o l l e c t o r  B a tem an  c o m p l a i n e d  t o  t h e  COUn c i l  o f  R evenue  on 19  
A p r i l  1775  o f  c o l l u s i o n  o f  z a m i n d a r s  a n d  q a n u n g o e s .  See 
B .P . C . , 7 & J u ly ,  1775* Range k 9 f v o l .5 U *  E o r  f u r t h e r  r e f e r e n ­
c e s  s e e  Edward B a b e r ' s  l e t t e r  o f  13  B e e . ,  1772  i n  P a t t e r s o n ' s  
R e p o r t .  Ramsbotham, o p p . c i t .,, p p . 1 6 9 - 1 7U.
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a f f a i r  i t  was p e r h a p s  t h o u g h t  f u t i l e  t o  a s k  f o r  t h e  a s s i s t a n c e  
and c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  Q anungoes  w i t h  a  v i e w  t o  a c q u i r i n g  a n  
a c c u r a t e  kn o w led g e  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d s •
T^ i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e “P e rm a n e n t  P l a n  o f  
H a s t i n g s  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  of t h e  R ev en u es  o f  B e n g a l ’ i n  
1 7 8 1 ,  t h e  q an u n g o e s  w ere  o r d e r e d  " t o  h e  r e i n s t a t e d  i n  t h e  complete 
c h a r g e  an d  p o s s e s s i o n  o f  a l l  f u n c t i o n s  an d  p o w ers  w h ic h  co n ­
s t i t u t i o n a l l y  a p p e r t a i n  t o  t h e i r  o f f i c e " . ^  At t h e  same t im e  
w i t h  t h e  o b j e c t  o f  r e v i t a l i s i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  J . D .  P a t t e r s o n ,  
a c o v e n a n t e d  s e r v a n t ,  was a p p o i n t e d  a s  R e g i s t r a r  o f  t h e  n e w ly -  
c r e a t e d  Q anungo! s  O f f i c e .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  s t e p  l e d  t o  
t h e  p a r t i a l  r e v i v a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  I n  1 7 86 ,  t h e  C o l l e c t o r  
o f  C h i t t a g o n g  w r o t e  t h a t  t h e  q a n u n g o e s  w ere  t h e n  i n  e v e r y  p a r t
o f  t h e  d i s t r i c t  c o n s i d e r e d  a s  t h e  b e s t  r e f e r e a s e s  f o r
2i n f o r m a t i o n  on  t h e  s u b j e c t  o f  p a s t  e v e n t s  a n d  two y e a r s  l a t e r  
C o l l e c t o r  B i r d  made t h e  f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n  on t h e  s t a t e  
o f  t h e  O f f i c e : -
” The g o m a s ta h s  o f  t h e  C annongoes  o f  C h i t t a g o n g  r e s i d e  
i n  t h e  town o f  I s l a m a b a d ,  '^hey a n d  t h e i r  m o h u r i r s  a t t e n d  
a t  a l l  t h e  d i f f e r e n t  c u t c h e r r i e s ,  ex am in e  a n d  com pare  
t h e  r e c o r d s  an d  a c c o u n t s ,  a n d  k e e p  a  r e g i s t e r  o f  a l l  
p a p e r s  i n  r e v e n u e  t r a n s a c t i o n s  o f  t h e  s e t t l e m e n t ,  r e n t s ,  
an d  b a l a n c e s ,  a n d  f r e q u e n t l y  a c t  a s  ameens i n  a d j u s t i n g
1 .  R e g u l a t i o n s  i n  t h e  Revenue a n d  J u d i c i a l  d e p a r t m e n t s . . .  p . 3*
2.  H u n t e r ,  A- S t a t i s t i c a l  A c c o u n t  o f  B e n g a l ^ v o l . V I ,  p . 1 8 2 .
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d i s p u t e d  a c c o u n t s  b e t w e e n  t h e  z e m i n d a r s ,  t a l o o k d a r s  an d  
r y o t t c .  They a l s o  w i t n e s s  a n d  a t t e s t  a l l  p a p e r s  a s  
g o m a s ta h s  o f  R o t t o n ,  J o y ,  ^ u d e y .  I n  a  d i s t r i c t  l i k e  t h i s ,  
w here  t h e  r e c o r d s  a n d  a c c o u n t s  a r e  s o  v e r y  v o l u m i n o u s ,  
t h e  c o l l e c t i o n s  b e i n g  made f rom  u p w ard s  o f  two t h o u s a n d  
z e m i n d a r s ,  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  f o u n d  t o  be v e r y  u s e f u l . " 1
But  t h i s  r e v i v a l  was o n ly  f o r  a  s h o r t  p e r i o d .  A f t e r
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  P e r m a n e n t  S e t t l e m e n t  i n  1 7 9 3 ,  L o rd
C o r n w a l l i s  a r g u e d  t h a t  t h e  P e rm a n e n t  S e t t l e m e n t  -  by  f i x i n g
t h e  p u b l i c  a s s e s s m e n t  i n  p e r p e t u i t y ,  d e f i n i n g  t h e  r i g h t s  o f
t h e  l a n d h o l d e r s  a n d  c u l t i v a t o r s ,  p r o v i d i n g  t h e  C o u r t s  o f  J u s t i c e
w i t h  c o d e s  o f  r e g u l a t i o n s  t o  gujd e them i n  t h e i r  d e c i s i o n s
r e s p e c t i n g  t h e  r i g h t s  and  p r o p e r t i e s  o f  t h e  p e o p l e  a n d  m ak ing
i t  u n n c e s s a r y  t o  a s c e r t a i n  l o c a l  c u s to m s  a n d  u s a g e s  -  r e n d e r e d
t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  u s e l e s s  a n d  a c c o r d i n g l y  he
2o r d e r e d  i t ^ s  a b o l i t i o n .
1 .  B i r d  t o  B . R . 9 F e b . ,  1 7 8 8 ,  q u o t e d  i n  C o t t o n ’ s Memorandum. 
A p p en d ix  I . p . 1 8 6 .
2 .  J .H *  H a r i n g t o n ,  An E l e m e n t a r y  A n a l y s i s  o f  t h e  Laws and Re­
g u l a t i o n s  e n a c t e d  by  t h e  d E o v e rn o r -G en e ra l  i n  C o u n c i l ,  a t
J o r t ^ W iT l i a m  i n  B e n g a l  f o r  t h e  C i v i l  G overnm ent  o f  t h e  
B r i t i s h  ' t e r r i t o r i e s  u n d e r  t h a t  P r e s i d e n c y , v o l . I I ,  pp.lU5«3U9»
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Appendices to  Chapter V II.
A.
A s t a t i s t i c a l  a cco u n t o i^ th e  s t a t e  o f  th e  C h it ta g o n g  za m in d a r ie s
135 
930 
423 
87 
76 
T-22
Number o f  z a m i n d a r i e s  p a y i n g  l e s s  t h a n  R s . 1 0  was 
" " " b e t w e e n  R s .1 0  a n d  R s .1 0 0
" " " " R s . 1 0 0  and  R s .5 0 0
" " " " R s . 5 0 0  a n d  R s . 1 , 0 0 0
" " " " R s . 1 , 0 0 0  a n d  R s . 5,000
" " " more t h a n  R s .  5 ,0 0 0
t o t a l  1 , 6 7 3 .
1 .  P r e p a r e d  f ro m  t h e  h a s t - o - b u d  o f  1 7 7 6 - 7 7 ,  B.M.A.M. . N o . 2 9 0 8 8 ,  
p p . 2 7 - 5 4 .
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B.
T en  s m a l l e s t  z a m in d a r s  o f  C h i t t a g o n g  i n  1 7 7 6 - 7 6 . 1
Z a m in d a r a s a l jama
Rs • a s • g s . e s
1 . A bdul 0 . 2 . 1 3 . 3
2 . Bedh K a n ta 0 . 8 . 1 8 . 0
3 . Deby B a s a n t a 0 . 3 . 1 . 0
u . " T u r k a  C a u g u s11 0 . 3 . 3 . 0
5 . F i t a h r a m  Guha 0 . 1 1 . 1 9 . 0
6 . Oberam 0 . h . 1 3 . 2
7 . Mahzum H az i 0 . 5 . 1 3 . 1
8 . Ram P r a s a d 0 . 6 . 1 . 3
9 . S a u k e r  Muha­
mmad.
0 . 6 . 1 1 . 0
1 0 . P e t t u t  Khan 0 . 6 . 1 3 . 2
t o t a l  jama 
i n  1 7 6 7 - 6 8 .  
R s . a s . g s . e s .
T o t a l  jama i n
1 7 7 6 - 7 7 .
R s . a s . g s . c s .
0 . 1 5 . 1 1 . 1 1 . 1 . 1 6 . 0 .
1 . 1 . 1 6 . 0 1 . 1 . 1 6 . 0 .
1 . 1 .  3 . 0 1 . 5 .  3 . 2 .
1 . 6 . 1 6 . 0 1 . 6 . 1 6 . 0 .
1 . 1 3 . 2 . 1 1 . 1 5 . 1 3 . 2 .
1 . 1 3 . 1 3 . 3 2 . U. 3 . 0 .
1 . 1 5 .  8 . 1 2 . 6 . 1 3 . 02.
2 . 1 .1 U . 2 2 . lO . l i+ .O .
2 . U .1 6 . 3 2 . 1 3 . 8 . 3 .
2 . 5 .  6 . 3 2 . 1 3 . 1 2 . 2 .
1 .  From t h e  h a s t - o - b u d  o f  1776-77*  B.M.A.M. , N o .29088 ,  p p .2 7 - 5 U
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C.
"two
The twenty^ z a m in d a r s  who p a i d  o v e r  R s*5*000 i n  1 7 7 6 -7 7 *
Z am indar  a s a l  jama t o t a l  jama t o t a l  jama
i n  1 7 6 7 -6 8  i n  1776-77 -  
R s « R s • R s •
1 .  J o y n a r a y a n  G hosa l 1 1 ,1 3 1 6 1 , 9 6 0 7 5 , 2 8 2
2 .  J a g d i s h  Roy 2 ,5 3 5 1 3 ,6 6 7 1 6 ,8 1 6
3* Manohar Roy 2 ,3 4 3 1 2 ,5 7 6 1 5 ,4 5 6
4* N iam at  Khan 1 ,9 2 6 1 0 ,8 8 2 1 3 , 3 9 0
5* Nanda Kuberam 2 ,1 2 5 1 0 ,9 7 3 1 3 , 0 6 2
6 .  Mangat Ram H a ^ z a r i 1 , 8 7 7 1 0 ,5 6 7 1 2 , 9 9 4
7 .  R a s u l  Ghani 1 , 8 5 7 1 0 ,5 8 6 1 1 , 6 0 5
8* A u ra  de B a r r o s 1 , 6 0 8 9 ,2 5 2 1 1 ,3 6 5
9* T e j  S ingh 1 , 3 6 6 7 ,6 8 1 9 , 2 2 2
1 0 .  K a l k a p r a s a d  Qanurgo 1 , 7 9 0 6 ,5 7 3 7 , 6 7 0
1 1 .  F a r h a d  Harujt 1 ,0 7 1 6 ,0 6 7 7 , 4 8 3
1 2 .  Z a b a r d a s t  Khan 1 , 0 6 7 5 ,9 7 6 7 , 0 1 6 .
1 .  From t h e  h a s t - o - b u d  o f  1 7 7 6 -7 7 ?  B.M.A.M. t No* 2 9 0 8 8 ,  p p . 27-54*
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Z am indar  a s a l  jama t o t a l  jam a t o t a l  jama
i n  1 7 6 7 -6 8  i n  1 7 7 6 - 7 7
Rs • Rs • Rs .
13* H o s s a i n  f,M u s s o lw 1 , Oi+U 5*675 6 , 9 9 8
ll+. K a u la h  B i b i  d a u g h t e r
o f  A b d u l l a h  Khan 1 ,0 3 6  5 ,7 9 5  6,921+
15* S a n a u l l a h  1 ,0 1 6  5 ,521  6 , 8 1 3
1 6 .  B r a j a b a l l a b  D a l a i  967 5,1+62 6 , 7 8 6
1 7 .  Abdul M aj id  1,11+7 5 ,2 1 8  6 , 3 2 2
1 8 .  Jew an  Khan 886 U,783 5 ,9 0 2
19« D a u l a t  Azira 808 £jj850 5 , 8 9 0
20* A l i  R aushan  781+ l+,385 5 , 3 7 2
2 1 .  Chour Khan G-olam
H a i d e r  778 l+,239 5 , 2 5 0
22 .  Sambhu Ram
fianungo 1 ,2 0 0  1+,510 5 , 1 5 6 .
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C o n c lu s io n .
Of th e  a d m i n i s t r a t i v e  t a s k s  f a c i n g  t h e  E a s t  I n d i a  
Company a f t e r  i t  had become a g r e a t  c o u n t r y  power i n  B e n g a l ,  
two were e s s e n t i a l  : t h e  c r e a t i o n  and  o r g a n i s a t i o n  o f  an  army 
c a p a b l e  o f  r e t a i n i n g  w hat  had  b een  Y/on a t  P l a s s e y  and  B u x a r ,  
and t h e  es ta /L ishm ent  o f  a  sound r e v e n u e  s y s t e m  t o  s u p p o r t  
t h a t  army. For  a  moment a f t e r  v i c t o r y ,  p l u n d e r  c o u l d  s u p p l y  
t h e  Company’s n e e d s ,  b u t  t h a t  moment q u i c k l y  p a s s e d  w h i l e  t h e  
n e e d s  grew a l l  t h e  t i m e .  I t  wa§ o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  
t h e r e f o r e  t h a t  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  E a s t  I n d i a  Company s h o u l d  
a s c e r t a i n  th e  f u l l  r e v e n u e - p a y i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  v a r i o u s  
f i s c a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  Bengal  P r e s i d e n c y ,  and t h e n  e x p l o i t  
t h e i r  rev en u e  r e s o u r c e s  t o  t h e  f u l l .  Hence t h e  many e x p e r i m e n t s  
i n  l a n d  r ev en u e  management w hich  p r e c e d e d  t h e  P e rm a n e n t  
S e t t l e m e n t  o f  1793*
One o f  t h e  e a r l i e s t  and m ost  i n s t r u c t i v e  o f  t h e s e  
e x p e r im e n t s  was c a r r i e d  o u t  a t  C h i t t a g o n g  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  Company’ s r u l e  t h e r e  i n  1 7 6 1 .  The 
C o u n c i l  a t  C a l c u t t a  d e c id e d  upon a  d e t a i l e d  s u r v e y  and  m e a s u r e ­
ment o f  t h e  l a n d s  o f  C h i t t a g o n g  as  t h e  b e s t  m ethod  o f  a c q u i r i n g  
a  t r u e  knowledge o f  t h e i r  v a l u e .  But t h e y  u n d e r e s t i m a t e d  o r
m i s c a l c u l a t e d  t h e  h a z a r d s  and d i f f i c u l t i e s  o f  su c h  a n  
u n d e r t a k i n g .  They were  d ism ayed by t h e  g r e a t  e x p e n d i t u r e
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i n v o lv e d  i n  so e l a b o r a t e  an i n v e s t i g a t i o n ,  and  by t h e  s lo w n e s s  
o f  th e  s u r v e y .  ( C h i t t a g o n g ,  much i n t e r s e c t e d  by c r e e k s  and 
n a l a s ,  and o n ly  h a l f  r e c l a i m e d  f ro m  j u n g l e  and w a s t e ,  was 
e x c e p t i o n a l l y  d i f f i c u l t  t o  s u rv e y  )♦ They f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  
t o  m a i n t a i n  an a d e q u a te  check upon  t h e  n a t i v e  s u r v e y o r s ,  when 
t h e r e  were on ly  f i v e  E uropean  o f f i c i a l s  i n  t h e  D i s t r i c t *  And, 
a s  was t o  be e x p e c t e d ,  t h e y  found  t h e  l a n d h o l d e r s  r e a d y  w i t h  
o b s t r u c t i o n  or c o r r u p t i o n  to  oppose t h e  e f f o r t  t o  a s c e r t a i n  
t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  D i s t r i c t .  Though t h e  s u r v e y  was made 
t h e  b a s i s  f o r  t h e  1767 s e t t l e m e n t  i t  was i n a c c u r a t e  and  i n e q u i ­
t a b l e ,  i n  some cases atllea^t:;a':Gaus§ o f  j u s t  c o m p l a i n t  by 
t h e  l a n d h o l d e r s .  The C h i t t a g o n g  e x p e r i m e n t  makes i t  c l e a r  t h a t  
a  r ev en u e  s u rv e y  c o u ld  n o t  have b e e n  t h e  means o f  a s c e r t a i n i n g  
t h e  r e v e n u e s  o f  B engal  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  t h e n  p r e v a i l i n g ,  
and t h a t  t h e  f u r t h e r  e x p e r i m e n t s  o f  H a s t i n g s ,  s e e k i n g  an  
a l t e r n a t i v e  g u id e  t o  t h e  t r u t h  w ere  j u s t i f i e d .  Th ■ n e x t  e f f o r t  
The n e x t  e f f o r t  made i n  E h i t t a g o n g  was t h e  c l i a k l a  s y s t e m .  
T h i s  was a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  i l l  s t a r r e d  f a r m i n g  s y s t e m  
i n t r o d u c e d  by H a s t i n g s  i n  1772. It  was s e n s i b l y  c o n c e i v e d ,  and 
t o o k  due n o t e  o f  t h e  u n u s u a l  f e a t u r e s  o f  z a m i n d a r i  t e n u r e s  i n  
t h e  D i s t r i c t  : t h e  g r e a t  number and w ide  s c a t t e r i n g  o f  e s t a t e s .  
T hat  t h i s e  too f a i l e d  was due i n  p a r t  t o  t h e  s o l i d  o p p o s i t i o n  
o f  t h e  z a m i n d a r s ,  i n  p a r t  t o  t h e  i n t r i g u e s  o f  t h e  C h i t t a g o n g  
d iw an s ,  an d  i n  p a r t  t o  t h e  l a c k  o f  c o n s i s t e n t  C a l c u t t a  s u p p o r t
!i
f o r  t h e  C o l l e c t o r .  The s u b s e q u e n t  a t t e m p t  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  
on which t o  b a s e  a  s t a b l e  s e t t l e m e n t ,  by d e p u t i n g  a  n a t i v e
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amin i n t o  t h e  m o f u s s i l  s e rv e d  no u s e f u l  p u r p o s e  a t  a l l .  The 
r e c o r d s  b r o u g h t  t o g e t h e r  were n o t  u t i l i s e d ,  and  t h e  Amini 
Commission e p i s o d e  must s t a n d  as a  monument t o  W arren  S a l t i n g s * 
m i s d i r e c t e d  e n e rg y  and t o  t h e  i m p a t i e n c e  and  g r e e d  o f  t h e  
Company.
In  1777 t h e  s e a r c h  f o r  i n f o r m a t i o n  was a b a n d o n e d ,  and  
t h e  C o l l e c t o r s  t h e r e a f t e r  aimed a t  s e t t i n g  r i g h t  t h e  i m p e r f e c t ­
i o n s  and i n j u s t i c e s  o f  t h e  m easu rem en t  and a s s e s s m e n t  o f  
1764-67 by r e a l l o c a t i o n  o f  t h e  Government r e v e n u e  demand upon  
t h e  v a r i o u s  z a m i n d a r i e s .  By 1785 l o c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e i r  
r e s o u r c e s  had l a r g e l y  a c h ie v e d  t h i s  e n d .  What i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o te  i s  t h a t  even  b e f o r e  i n e q u a l i t i e s  h ad  b e e n  i r o n e d  o u t  
t h e  C h i t t a g o n g  s e t t l e m e n t s  r e g u l a r l y  c o n c lu d e d  w i t h  t h e  
za m in d a rs ,  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  f a r m i n g  a u c t i o n s  o r  t o  p u n i t i v e  
s a l e s  of  e s t a t e s  f o r  d e f a u l t * ’ , h ad  y i e l d e d  a  s t e a d y  and  
i n c r e a s i n g  rev en u e ,  w i th  v e r y  few b a l a n c e s .  Had t h e  B e n g a l  
Government p a i d  more a t t e n t i o n  t o  t h e  s u c c e s s  a c h i e v e d  i n  
C h i t t a g o n g  p e r h a p s  i t s  p l a n s  f o r  o t h e r  D i s t r i c t s  would  h a v e  
been  l e s s  d i s r u p t i v e  and more q u i c k l y  s u c c e s s f u l .
Behind a l l  t h e  s h i f t s  and t u r n s  i n  B e n g a l  r e v e n u e  p o l i c y
and t h e  v a r i e d  a t t e m p t s  t o  d i s c o v e r  t h e  r e a l  v a l u e  o f  l a n d s
was t h e  need t o  i n c r e a s e  t h e  r e v e n u e  y i e l d .  I n  C h i t t a g o n g  t h e
Company s u c c e e d e d  i n  r e a l i s i n g  t h e i r  demand a l m o s t  t o  t h e  f u l l
and i n  s t e a d i l y  e n h a n c in g  t h a t  demand. The a v e r a g e  a n n u a l
c o l l e c t i o n  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  Mughal r u l e  had  b e e n  a b o u t
two l a k h s  o f  r u p e e s  ; i t  came u n d e r  t h e  Company t o  e x c e e d  
f i v e  l a k h s .  The p r im a r y  o b j e c t  o f  r e v e n u e  p o l i c y  was t h u s
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a c h i e v e d ,  th o u g h  w h e th e r  i n  t h e  l o n g  r u n  G overnm ent  was w i s e  
t o  b a s e  t h e i r  demand on t h e  maximum r e v e n u e - p a y i n g  c a p a c i t y  o f  
t h e  r y o t s  i s  l e s s  c e r t a i n .
I n  two o t h e r  r e ^ p e b t s ; * how eve r ,  t h e  Company f a i l e d .  The 
Company i n  p r e s s i n g  i t s  demands upon  t h e  z a m in d a r s  a lw a y s  
p r o f e s s e d  t h e  w is h  t o  p r e v e n t  t h e  l a t t e r  f ro m  o p p r e s s i n g  t h e  
r y o t s .  The two o b j e c t s  were* o f  c o u r s e ,  i n c o m p a t i b l e .  A f t e r  
f i x i n g  t h e  ja m ab an d i  i n  176? t h e  Governm ent t w i c e  i n c r e a s e d  
i t s  r e v e n u e  demand upon th e  a a m i n d a r s ,  i n  1773 and  1 7 8 1 ,  and  
on e a c h  o c c a s i o n  drew up d e t a i l e d  r e g u l a t i o n s  t o  s a f e g u a r d  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h e  c u l t i v a t o r s *  Bui t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  t h e  
e n f o r c e m e n t  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  and t h e  Company was c e r t a i n l y  
p o w e r l e s s  t o  do s o .  The za m in d a rs  t h e r e f o r e  f o r c e d  f ro m  t h e  
p e a s a n t  w hat  Government forced ,  f ro m  th e m .  I n  1 7 6 7 - 6 8  t h e  
a u t h o r i s e d  c o l l e c t i o n  o f  t h e  z iamindars  f ro m  t h e  r y o t s  was 
Hb . 1 3 / 1 2 / 1 2 / 2  p e r  done of l a n d  . I n  t h e  e i g h t i e s  i t  am oun ted  
t o  Rs .  1 7 / 1 0 / 1 1 / 3  -  o r  none mo>i.ty o f  t h e  p r o d u c e  o f  t h e  s o i l . " .
T h e re  was l i t t l e  co m p en sa t io n  f o r  t h i s  p r e s s u r e  i n  o t h e r
m e a s u r e s  t o  i n c r e a s e  t h e  p r o s p e r i t y  o f  C h i t t a g o n g .  The c h a p t e r
on t h e  n o abad  l a n d s  has  shown t h a t  r e c l a m a t i o n  o f  w a s t e  came
a l m o s t  t o  a s t a n d s t i l l ,  w i th  amly f i f t e e n  h u n d r e d  d o n e s  b r o u g h t
i n t o  c u l t i v a t i o n  between  1761 amd 1 7 8 8 .  T h i s  was l u d i c r o u s l y
i n s i g n i f i c a n t  i n  com par ison  e i t h e r  w i t h  Mughal  a c h i e v e m e n t  o r
t h e  v a s t  q u a n t i t y  o f  c u l t i v a b l i e  w a s t e  a v a i l a b l e .  Nor was
p r o s p e r i t y  p ro m o ted  by an i n c r e a s e d  t r a d e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .
The s a i r  f i g u r e s  show t h a t  traidle and commerce made no s i g n i f i ­
c a n t  a d v a n c e  i n  C h i t ta g o n g  i n  t h e s e  y e a r s .
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From the  a d m i n i s t r a t i v e  p o i i l t  o f  v ie w  t h e  m os t  i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e  of th e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  and 
deve lopm ent  o f  t h e  o f f i c e  o f  C o l l e c t o r  o r  D i s t r i c t  O f f i c e r  and 
t h e  garadual f o r m a t i o n  o f  an  o r d e r l y  D i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n .
At t h e  b e g in n in g  o f  t h e  Company's r u l e  i n  C h i t t a g o n g  t h e  
C o l l e c t o r  was a m e r c a n t i l e  c l e r k  who was h a r d l y  a b l e  t o  d i s t i n ­
g u i s h  between co m m erc ia l  t r a n s a c t i o n s  and t h e  d u t i e s  o f  c i v i l  
a d m i n i s t r a t i o n .  I n d e e d ,  he r e g a r d e d  t h e  a n n u a l ' i n v e s t m e n t '  
a s  t h e  most i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  Company's a f f a i r s .  I n e x p e r i e n ­
ced  i n  th e  t a s k  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  u n f a m i l i a r  w i t h  l o c a l  
c o n d i t i o n s  and f e a r f u l  o f  t a k i n g  t h e  i n i t i a t i v e  , he  u s e d  t o  
r e f e r  m a t t e r s  o f  t h e  s l i g h t e s t  i m p o r t a n c e  t o  h i s  s u p e r i o r s  a t  
F o r t  W il l iam  f o r  t h e i r  a d v i c e .  Yet w i t h i n  a  few y e a r s  a f t e r  
1761 a new t r e n d  a p p e a r s  ; t h e  C o l l e c t o r  i s  fo u n d  p a i n f u l l y  
s t r i v i n g  to  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  l o c a l  cu s to m s  and  u s a g e s  and 
t a k i n g  l e s s o n s  i n  t h e  a r t  o f  g o v e rn m e n t .  By t h e  m id d l e  o f  t h e  
s e v e n t i e s  of t h e  c e n t u r y  he was b o l d l y  a s s e r t i n g  h i s  own v ie w s  
on t h e  fu n d am en ta l  i s s u e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  p o i n t i n g  o u t  t h e  
f a l l a c i e s  i n  t h e  i d e a s  o f  h i s  s u p e r i o r s ,  and o c c u p y in g  t h e  
p o s i t i o n  of a ju d g e  betweem them and t h e  i n h a b i t a n t s  o f  
C h i t t a g o n g .  By 1 7 8 5 f he had grown up t o  be t h e  p i v o t  o f  r u r a l  
a d m i n i s t r a t i o n .
Moreover, D i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  i n  C h i t t a g o n g  had
c e r t a i n  ad v a n ta g e s  n o t  en jo y ed  by o t h e r  p a r t s  o f  t h e  B enga l .
P r e s i d e n c y .  Thanks t o  i t s  g e o g r a p h i c a l  i s o l a t i o n  and  t h e
p e c u l i a r i t i e s  i n  i t s  s o c i a l  s t r u c t u r e  C h i t t a g ^ o n g  s e c u r e d  t h e  
b e n e f i t s  o f  a c o n t i n u i t y  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  unknown e l s e w h e r e
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i n  Bengal*  The a l a r m in g  e x c e s s e s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  t h e  Diwani i n  1765, "the a d m i n i s t r a t i v e  r e l a p s e  o c c a s i o n e d  
by t h e  w i th d r a w a l  o f  t h e  s u p e r v i s o r s  and t h e  s e t t i n g  up  o f  t h e  
P r o v i n c i a l  C ounc i ls  i n  1773 -7 4  i u  t h e  Diwani l a n d s  b o t h  p a s t e d  
C h i t t a g o n g  by* The assum ed  s u c c e s s  o f  t h e  s u r v e y  o f  1 7 6 4 - 6 7 ,  
and t h e  u n a t t r a c t i v e  n e s s  t o  r e v e n u e  f a r m e r s  o f  t h e  f r a g m e n t e d  
e s t a t e s  o f  C h i t ta g o n g  m ean t  t h a t  t h e  p u t t i n g  up t o  a u c t i o n  o f  
t h e  r e v e n u e s  was avo ided*  Again  when a d i s t r u s t  o f  t h e  power 
o f  t h e  C o l l e c t o r s  le d  t h e  Supreme Government t o  t r y  and 
c e n t r a l i s e  c o n t r o l  o v e r  D i s t r i c t  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
1 7 8 1 ,  t h e  wahdadar  e x p e r im e n t  i n  C h i t t a g o n g  was s h o r t  l i v e d ,  
and t h e  o f f i c e  o f  C o l l e c t o r  was n e v e r  a b o l i s h e d .  The f a i l u r e  
o f  t h e  a t t e m p t  a t  c e n t r a l i s a t i o n  i n  B e n g a l  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
d i r e c t  management of D i s t r i c t  d e t a i l  f r o m  C a l c u t t a  was 
i m p r a c t i c a b l e .  What C h i t t a g o n g  e x p e r i e n c e  had  a l r e a d y  shown, 
t h a t  t h e r e  must be a r e s p o n s i b l e  a g e n c j  on t h e  s p o t  t o  l o o k  
a f t e r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  r u l e r s  and  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  r u l e d ,  
was t h u s  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d .  The r a o f u s s i l  s e t t l e m e n t  o f  1783 
em bodied  t h e  i d / e a  t h a t  t h e  r e a l  work o f  D i s t r i c t  a d m i n i s t r a ­
t i o n  m ust  be e n t r u s t e d  to  a b l e  o f f i c e r s  w i t h  l o c a l  know ledge  
and e x p e r i e n c e  : the  o f f i c e  o f  C o l l e c t o r  had  d e f i n i t e l y  come 
.to s t a y .
T h i s  s t u d j  of C h i t t a g o n g  D i s t r i c t  a d m i n i s t r a t i o n  h as  
b e e n  l i m i t e d  t o  an a n a l y s i s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  u p o n  w h ic h  t h e  
E a s t  I n d i a  Company d e a l t  u i t h  l a n d  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n ,
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and t h e  e f f e c t  o f  l o c a l  c o n d i t i o n s  u p o n  t h e i r  w o r k i n g  p u t  i n  
t h e  y e a r s  1761 t o  1785* T h is  does n o t  mean e i t h e r  t h a t  t h e  
im p o r ta n c e  of  o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  s u c h  a s  
c i v i l  and c r i m i n a l  j u s t i c e  o r  t h e  c o n t r o l  o f  s a l t  p r o d u c t i o n  
and t r a d e  , have b een  ig no red»  o r  t h a t  t h e i r  s t u d y  h a s  b e e n  
p r e c l u d e d  by p a u c i t y  o f  m a t e r i a l s *  On t h e  c o n t r a r y ,  i t  i s  t h e  
v e r y  abundance o f  m a t e r i a l s  on, many a s p e c t s  o f  B r i t i s h  r u l e  i n  
C h i t t a g o n g  which has  m a d e - 'necessa ry  a  l i m i t a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t *  
L ik e w is e  j u s t  b e c a u s e  vo lum inous  m a t e r i a l s  do e x i s t  f o r  an  
e x h a u s t i v e  s tu d y  o f  each  o f  th e  t e r r i t o r i a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  
B e n g a l  P r e s id e n c y  i t  h a s  n o t  p roved  p o s s i b l e  t o  u n d e r t a k e  any 
e x t e n s i v e  com par ison  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h i s t o r y  o f  o t h e r  
D i s t r i c t s  i n  t h i s  p e r io d *  I t  i s  h o p e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h i s  
p r e s e n t  work,  by g i v i n g  an i d e a  o f  t h e  am ount and  v a r i e t y  o f  
t h e  l o c a l  r e c o r d s  t h a t  l i e  h id d e n  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  
I n d i a  O f f i c e ,  may l e a d  t o  o t h e r  D i s t r i c t  s t u d i e s .  An a u t h e n t i c  
and com prehens ive  h i s t o r y  o f  r u r a l  B e n g a l  i 3  y e t  t o  be  w r i t t e n ,  
and t h i s  can  b e s t  be done on t h e  b a s i s  o f  m u l t i p l e  l o c a l  
i n v e s t i g a t i o n s *  I t  i s  g r a t i f y i n g  t o  know t h a t  work  i s  c u r r e n t l y  
b e i n g  done upon two o t h e r  D i s t r i c t s ,  M u r s h id a b a d  and R a j s h a h i ,  
and t h a t  m a t e r i a l s  have  been  c o l l e c t e d  f o r  a  s t u d y  o f  D acca  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I t  i s  o n ly  when s u c h  s t u d i e s  h av e  been  
c o l l a t e d  t h a t  t h e  t r u e  r i c h n e s s  and v a r i e t y  o f  B e n g a l ’ s 
h i s t o r y  w i l l  be r e v e a l e d .
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Abad : 
Abwab :
A d a l a t  :
Ami a :
Amin :
A r i  :
A rz i  :
A s a l  jama :
Asami :
Aurung :
B ak iy a  :
Balam : 
B a n d - o - b a s t  :
B an ian  :
G lo s s a ry
c u l t i v a t e d  l a n d .
im p o s ts  l e v i e d  by t h e  r u l i n g  pow er  f ro m  t h e  
z a m in d a r s ,  and by t h e  z a m i n d a r s  f ro m  t h e  
r y o t s  i n  e x c e s s  o f  t h e  o r i g i n a l  s t a n d a r d  
r e n t ;  t h e  te rm  i s  p a r t i c u l a r l y  u s e d  f o r  
im p o s ts  l e v i e d  f rom  t h e  t i m e  o f  M u rs h id  Q j i l i  
Khan u n t i l  t h e  g r a n t  o f  t h e  D iw a n i  t o  t h e  
Company.
c o u r t  o f  j u s t i c e .
h e re  a z a m in d a r i  o f f i c i a l  o r  a g e n t .
an o f f i c e r  o f  Governm ent em p loyed  e i t h e r  t o  
t a k e  c h a rg e  o f  an  e s t a t e  and  c o l l e c t  t h e  
r e v e n u e s  on a c c o u n t  o f  G-overnment o r  t o  
i n v e s t i g a t e  and r e p o r t  t h e i r  am oun t ;  a l s o  
a s u r v e y o r .
a g r a i n  m e asu re ,  a p p r o x i m a t e l y  32 l b s *  
p e t i t i o n ,  r e p r e s e n t a t i o n .
o r i g i n a l  r e n t ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  s u b s e q u ­
e n t  c e s s e s  and i m p o s t s .
a d e f e n d e n t  i n  a  s u i t ,  a  c r i m i n a l  o r  d e b t o r ,  
a l s o  a r e n t e r .
a p l a c e  where any a r t i c l e  o f  t r a d e  was 
m a n u fa c tu r e d  f o r  w h o l e s a l e  d i s p o s a l  o r  
e x p o r t ;  f a c t o r y  f o r  p i e c e  g o o d s .
b a l a n c e  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  c o l l e c t e d  i n  
th e  f o l l o w i n g  y e a r .
a l a r g e  b o a t .
l i t e r a l l y ,  t y i n g  and b i n d i n g .  T e c h n i c a l l y ,  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  amount o f  r e v e n u e  t o  be 
p a id  by t h e  za m in d a r  o r  f a r m e r  t o  t h e  
Government o r  by t h e  r y o t  t o  t h e  za m in d a r  o r  
farmer*
a Hindu t r a d e r *  Commonly a p p l i e d  t o  a H indu  
who managed t h e  money c o n c e r n s  o f  E u r o p e a n s .
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Bankar  : 
B arqandaz  : 
B a t t a  :
B a z i  d a f f a h  : 
B a z i  jama :
B a z i  jam in  :
B egar  :
B e s h i  :
B igha  s
B i n d i  :
Boond :
B r a h m o t i a r a  : 
Chak : 
G hakbandi  :
C hakaran  l a n d s
Ghakla  :
Chanda : 
Chandana :
Char :
Chauki :
C h i t i  :
f o r e s t  t a x .  
m a tc h lo c k  man, g u a r d ,  
d i s c o u n t .
s u n d ry  i$ems o f  t a x a t i o n *
a g g r e g a t e  o f  r e v e n u e  d e r i v e d  f ro m  o t h e r  s o u r c e s  
t h a n  t h e  mal and s a i r .
m i s c e l l a n e o u s  l a n d s ,  l a n d s  ex em p ted  f rom  
payment o f  r e v e n u e .
f o r c e d  l a b o u r .
s u r p l u s .
a m easure  o f  l a n d .  I n  B e n g a l ,  t h e  b i g h a  
c o n ta in e d  1 ,6 0 0  s q u a re  y a r d s  o r  l i t t l e  l e s s  
t h a n  o n e - t h i r d  o f  a n  a c r e .
n e t  f o r  r i v e r  f i s h i n g .
a b u n d le  of  bamboos. Each boond  c o n t a i n s  
1 ,6 0 0  bamboos.
l a n d  g r a n t e d  r e n t - f r e e  t o  B rah m an s .
a d e t a c h e d  p i e c e  o f  l a n d .
d e t e r m i n i n g  th e  l i m i t s  o r  b o u n d a r i e s  o f  a 
d e t a c h e d  p i e c e  o f  l a n d .
s e r v i c e  l a n d s ,  r e n t - f r e e  l a n d s  a l l o t t e d  f o r  t h e  
m a in te n a n c e  o f  p u b l i c  s e r v a n t s  i n  t h e  r u r a l  
a r e a s .
an a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n  o f  a  P r o v i n c e ,  
n o r m a l ly  c o n s i s t i n g  o f  s e v e r a l  p a r g a n a s .
s u b s c r i p t i o n ,  c h a r i t y .
s h o p - r e n t .
a s a n d -b a n k  of a r i v e r  o r  s e a .
a s e a t .  T e c h n i c a l l y ,  a  t o l l ,  c u s to m ,  o r  
g ua rd  s t a t i o n .
a p r o c e s s ,  a  n o te  c o n v e y i n g  a n  o r d e r  o r  demand.
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C h i t t a  s
D a f t a r b a n d  ; 
D a f t a r i  :
Dak :
D a k h i l a  :
D a la i  :
Da11ah : 
D a o k a t i  : 
D a rb a r  k h a ra c h
D argah  : 
Darogah  s 
D a s h a b h u ja  s
D a s t a k  s
D e v o t t a r a  : 
Diwan :
Diwani a d a l a t  s 
Diwani d a f t a r  : 
Dokan :
Done :
Dukhia b a t t a  :
a  f i e l d - b o o k .
l e c o r d  o r  o f f i c e - k e e p e r .
p o s t ,  p o s t  o f f i c e ,  r e l a y s  o f  men o r  c a t t l e  
a l o n g  t h e  road  f o r  t h e  c o n v e y a n c e  o f  l e t t e r s .
c e r t i f i c a t e  o f  pay m en t .
an  a g e n t  be tw een  b u y e r  and  s e l l e r ,  b r o k e r  
employed f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  Company’s 
' i n v e s t m e n t ' .
p a s s  t h r o u g h  t h e  m o u n t a i n s .
a t a x  on th e  c o t t o n - p r o d u c e r s  o f  t h e  p l a i n s .
c o u r t  c h a r g e s ,  c h a r g e s  f o r  p r e s e n t s  and 
g r a t u i t i e s  made t o  p r i n c e s  and  p u b l i c  f u n c t i o n ­
a r i e s .
h o l y  s h r i n e  o f  t h e  M u s l im s .
a s u p e r i n t e n d e n t  o r  o v e r s e e r .
a t e n - a rm e d  g o d d e s s ,  i . e .  D u rg a ,  c o n s o r t  o f  
S i v a .
a  p e r m i t ,  a document a u t h o r i s i n g  t h e  f r e e  
t r a n s i t  o f  c e r t a i n  g o o d s ,  and  t h e i r  e x e m p t i o n  
f rom  c u s to m s .
l a n d  g r a n t e d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  a  t e m p l e  o r  
an  i d o l .
t h e  o f f i c e r  i n  c h a rg e  o f  t h e  r e v e n u e  d e p a r t m e n ­
t s
c o u r t  o f  c i v i l  j u s t i c e .
o f f i c e  o f  th e  r e v e n u e  a c c o u n t s  and r e c o r d s ,  
sh o p .
a  m easu re  o f  l a n d .  I n  C h i t t a g o n g ,  a  done 
c o n t a i n s  a b o u t  s e v e n  E n g l i s h  a c r e s  o r  1 9 i  
B e n g a l i  b i g h a s .
a  c e s s  o r  ch a rg e  im posed  t o  make up f o r  any
p r o b a b l e  d e f i c i e n c y  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o i n  
known as  th e  D ukhia  r u p e e s .  The r e v e n u e s  0f
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Ekwal :
E id  k h a r a c h  : 
Farman : 
F a s a l b a n d i  :
F a s a l - i - k h a r i f  
F a s a l - i - r a b i  s 
F a u j d a r  :
F a u j d a r i  ;
Ganj :
G an ja  :
Gerow :
G h a i r  jama : 
G h a i r  p a n c h a k i
Ghat  :
Ghat  h a s i l  : 
(S3xaa& c h a l  :
G h au la h  :
Gola :
Gomastah :
C h i t t a g o n g  were g e n e r a l l y  p a i d  i n  D u k h ia  
r u p e e s .
r e c o r d s  show ing  t h e  t o t a l  m e a s u r e d  l a n d  
com prised  i n  e a c h  z a m i n d a r i .
ex p e n ses  o f  t h e  E id  f e s t i v a l  o f  t h e  r u l e r s .
a p a t e n t  f rom  t h e  S o v e r e i g n .
the  p r o c e s s  o f  a g r e e i n g  b e t w e e n  z a m in d a r  and 
r y o t  w h a t  p o r t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  s h o u l d  be 
pa id  a t  ea ch  h a r v e s t .
the  a u tu m n a l  h a r v e s t .
the s p r i n g  h a r v e s t .
an o f f i c e r  who was i n  c h a r g e  o f  a  f r o n t i e r  
D i s t r i c t ;  he combined b o t h  c i v i l  and  m i l i t a r y
f u n c t i o n s .
a t a x  l e v i e d  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  f a u j d a r  
or of  t h e  p o l i c e .
m ar t ,  w h o l e s a l e  m a r k e t ,  p r i n c i p a l l y  f o r  g r a i n .  
I n d i a n  hemp, 
sm al l  f i s h i n g  n e t .  
w i th o u t  r e v e n u e .
w i th o u t  i m p o s t s .  Lands which w ere  exem pt  f rom  
any t a x e s  b u t  t h o s e  s p e c i f i e d  i n  t h e  deed  o f  
g r a n t •
F e r r y ,  a  l a n d i n g  p l a c e  w h e re  t o l l s  and  i n l a n d  
t r a n s i t  d u t i e s  were u s u a l l y  c o l l e c t e d .
F e r y y - t o l l s .
s t r a w ,  a l s o  c a l l e d  s a n ,  u s e d  f o r  r o o f i n g  
h o u s e s ^ .
f i rew ood  b o a t .
g rannary*  w a r e h o u s e .
a s tew ard*  an  o f f i c e r  em p lo y ed  by t h e  
zam indars  t o  c o l l e c t  t h e i r  r e n t s ,  o r  by 
m erc h an ts  t o  c a r r y  oft t h e i r  a f f a i r s  i n  o t h e r
p l a c e s  t h a n  where t h e y  r e s i d e .
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G-owala : 
G u n j a i s h  :
G u r k a t i  s
Hal w usu l
H a s i l  ; 
H a s i l a  : 
H a s t - o - b u d
Hat :
Hawla :
H aw lad ar  : 
H a z a r i  :
I s t i f a  s 
Iwaz : :  
I z a f a  :
I z a f a  t a l u q a t  
h a z a r i a n
milkman.
o v e r p l u s  l a n d s ,  l a n d s  w h ic h  evaded  paym en t  o f
r e v e n u e .
a d u ty  c o l l e c t e d  on b o a t s ,  bamboos and s t r a w  
from t h e  h i l l s  and i n t e r i o r  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y .
amount o f  r e v e n u e  c o l l e c t e d  i n  t h e  c u r r e n t  
y e a r .
d u ty ,  t o l l ,  p r o c e e d s ,  p r o d u c e ,  
c u l t i v a t e d  l a n d .
a s c e r t a i n m e n t  o f  t h e  t o t a l  r e n t - r o l l  o f  a  
f i s c a l  d i v i s i o n  w i t h  r e f e r e c r n c e  t o  p a s t  
a c c o u n t s  and p r e s e n t  a s s e t s .
ffiarket h e l d  o n ly  oh c e r t a i n  s t a t e d  d a y s  i n  a 
week.
a d e s c r i p t i o n  o f  t e n u r e  i n  N o a k h a l i ,  an  
i n t e r m e d i a t e  h o l d i n g  o f  a  p a r t  o f  a n  e s t a t e ,  
or  o f  a  fa rm  u n d e r  a z a m i n d a r ,  t o  whom a 
s t i p u l a t e d  p o r t i o n  o f  t h e  r e n t s  c o l l e c t e d  
from t h e  r y o t s /  i s  p a i d .
th e  o c c u p a n t  o f  a  Mawla •
th e  commander o f  a t h o u s a n d  s o l d i e r s  u n d e r  
th e  Mughal m a n s a b d a r i  s y s t e m .
deed o f  r e l i n q u i s h m e n t  o f  a  z a m i n d a r i .
e q u i v a l e n t .
i n c r e a s e . An i n c r e a s e  i n  t h e  am ount o f  r e v e n u e  
r e c e i v e d  f rom  a  c o u n t r y ,  w h e t h e r  f ro m  im p ro v ed  
c u l t i v a t i o n ,  o r  f rom  a n  e n h a n c e d  r a t e  o f  
a s s e s s m e n t .
i n c r e a s e  o f  r e v e n u e  ofi t h e  e s t a t e  o f  t h e  
H a z a r i e s .
J a g i r  : a s s ig n m e n t  o f  r e v e n u e s  o f  a  g i v e n  t r a c t  o f
la n d  to  a s e r v a n t  o f  t h e  s t a t e  f o r  t h e  s u p p o r t  
of  any p u b l i c  e s t a b l i s h m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  o f  
a m i l i t a r y  n a t u r e .  A j a g i r d a r  i s  t h e  h o l d e r  
o f  a  j a g i r
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J a i d a d  :
J a l k a r  2 
Jama :
J  amabandi :
J a m a b a n d i  besfe i  
Jam a k h a r a c h  : 
Jama w u su l  b a k i
J a m a d a r  :
J a r i b  :
J u r  k h a r i d a  :
Kam wazan :
K an i  :
K anyadan  :
Kapas :
K ark u n  :
K e s a r i  :
K i f a y a t  :
K i s t  :
K i s t b a n d i  2
r e s o u r c e s ,  c a p a b i l i t i e s  o f  an y  d i s t r i c t  i n  
r e s p e c t  o f  r e v e n u e .
r e v e n u e  f rom  l a k e s  and m a r s h e s .
sum, am oun t ,  o r d i n a r i l y  u s e d  f o r  t h e  t s x t i  
t o t a l  r e v e n u e .
s e t t l e m e n t  o f  t h e  amount o f  r e v e n u e  a s s e s s e d  
u pon  an e s t a t e .
2s u r p l u s  a s s e s s m e n t .
r e c e i p t s  and d i s b u r s e m e n t s .
2dem ands ,  r e c e i p t s  and b a l a n c e s .  An a c c o u n t  i n  
t h r e e  columns s t a t i n g  t h e  t o t a l  t e v e n u e  
e x p e c t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e t t l e m e n t ,  t h e  
amount r e c e i v e d  and b a l a n c e s  o u t s t a n d i n g .
an  o f f i c e r  o f  p o l i c e ,  c u s t o m s ,  o r  e x c i s e ,  
s e c o n d  t o  t h e  d a r o g a h .
m e a su re m e n t ,  s u r v e y .
l a n d s  c l a i m i n g  e x e m p t io n  f ro m  r e v e n u e  a s  
h a v i n g  been  bough t  u n d e r  t h a t  c o n d i t i o n .
d e f i c i e n t  w e ig h t .
a  l a n d  m easure  i n  C h i t t a g o n g ,  l i t t l e  l e s s  
t h a n  h a l f  an E n g l i s h  a c r e .  16 K a n ie s  mage a  
d o n e .
l a n d  g i f t  t o  a Hindu g i r l  u p o n  h e r  m a r r i a g e ,  
c a t t o n .
r e g i s t r a r ,  m anager ,  
l e n t i l .
s u r p l u s ,  p r o f i t .  I n c r e a s e  i n  t h e  a m o u n t . o f  
r e v e n u e  r e c e i v e d  by G o v e rn m e n t ,  w h e t h e r  by 
r a i s i n g  t h e  r a t e  o f  a s s e s s m e n t  o r  i m p o s i n g  
a d d i t i o n a l  c e s s e s .
i n s t a l m e n t .
a g r e e m e n t  f o r  t h e  s ta te e d  p aym en t  o f  t h e  
amount o f  rev en u e  to  bte d i s c h a r g e d  a t  d i f f e r e n t  
t i m e s .
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K h a i r a t  s
K h a l a r i  :
K h a l s a  :
K h a n a b a r i  : 
K h a ra c h  :
Khas :
K h a t i y a n  :
K h azan a  : 
K h a z a n c h i  : 
K h a z a n c h i  rusum 
Khedah  :
K h i l a h  :
K h i l a t  b a h a  :
K h o n t i  :
K h o rp o sh  : 
K h u d k a s h t  :
L a k h i r a j  :
Madad k h a r a c h  : 
M a d a d - i - m a fa s h  :
Madadwala :
l a n d  g r a n t s  made t o  M usl ims f o r  v a r i o u s  
c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .
p l a c e s  where  s a l t  i s  p r o d u c e d  o r  b o i l e d .
a n  o f f i c e  o f  Governm ent  i n  w h ic h  t h e  b u s i n e s s  
o f  t h e  r e v e n u e  d e p a r t m e n t  was t r a n s a c t e d ;  t h e  
e x c h e q u e r .
r e n t - f r e e  l a n d s  f o r  t h e  h o m e s te a d  o f  t h e  r y o t s «
e x p e n d i t u r e ,  e x p e n s e s ,  a l l o w a n c e .
management o f  e s t a t e s  and t h e  c o l l e c t i o n  o f  
t h e i r  r e v e n u e s  by t h e  o f f i c e r s  o f  G overnm en t ,  
w i t h o u t  any i n t e r m e d i a t e  p e r s o n s  b e tw e e n  them 
and t h e  r y o t s .
t h e  a g g r e g a t e  o f  t h e  f i e l d - b o o k s  r e l a t i n g  
t o  one z a m i n d a r i  i n  one v i l l a g e  and  p r e p a r e d  
by  one am in .
r e v e n u e .
t r e a s u r e r ,  c a s h i e r .
: c o m m iss io n  p a y a b l e  t o  a  c a s h i e r ,  
e n c l o s u r e  i n  w h ich  w i l d  e l e p h a n t s  a r e  c a u g h t ,  
u n c u l t i v a t e d  l a n d .
a  c e s s  l e v i e d  t o  d e f r a y  t h e  c o s t  o f  co s tu m e  
p r e s e n t e d  by t h e  r u l i n g  a u t h o r i t y  t o  an  
i n f e r i o r  a s  a  mark o f  d i s t i n c t i o n .
s m a l l  f i s h i n g  n e t .
m a i n t e n a n c e  a l l o w a n c e .
r y o t  who c u l t i v a t e d  l a n d  i n  t h e  v i l l a g e  
w here  he r e s i d e d ,  and by h e r e d i t a r y  r i g h t .
r e v e n u e - f r e e  l a n d .
c h a r i t a b l e  e x p e n s e s .
a i d  f o r  s u b s i s t e n c e ;  e s p e c i a l l y  u s e d  f o r  l a n d s  
a s s i g n e d  f o r  t h e  paym ent  o f  r e l i g i o u s  
e n d o w m e n ts .
s e l l e r  o f  i n t o x i c a t i n g  a r t i c l e s .
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M a d ra s a  :
M ahal  : 
M ah a ja n  : 
M ah aran a  : 
M a h a t r a n  :
Mai m aha l  :
Majumdar :
Mai :
M a lg u g a r  l a n d s  
M a la n g i  : 
M a l ik a n a  s
M andal  : 
M ansabda r  :
M a th a u t  :
M a t t i a l  :
Maund :
Mauza : 
M ih n a ta n a  :
M i rd a h a  :
M ira s  : 
M ueha lka  :
Muslim c o l l e g e .
a  p l a c e  o r  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  an  e s t a t e ,  
m o n e y - l e n d e r .
a l l o w a n c e  f o r  t h e  w iv e s  o f  Muslim z a m i n d a r s t
g r a n t s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  r e l a t i v e s  o f  
H indu z a m in d a r s  and  f o r  p e o p l e  o f  r e s p e c t a b l e  
f a m i l i e s .
r e v e n u e  f ro m  f i s h e r i e s ,  
t r e a s u r e r ,  
l a n d  r e v e n u e ,  
r e v e n u e - p a y i n g  l a n d s ,  
s a l t - m a n u f a c t u r e r .
t h e  a l l o w a n c e  made t o  z a m in d a r s  on a c c o u n t  o f  
t h e i r  p r o f i t s  when d i s p o s s e s s e d  f ro m  t h e i r  
e s t a t e s .
d e a l e r  i n  b e t e l - l e a f .
a  m i l i t a r y  t i t l e  and r a n k  r e g u l a t e d  by t h e  
s u p p o s e d  number o f  h o r s e s  w h ic h  t h e  h o l d e r  
o f  t h e  t i t l e  c o u l d ,  i f  r e q u i r e d ,  b r i n g  i n t o  
t h e  b a t t l e  f i e l d .
i m p o s t .  E x t r a  o r  o c c a s i o n a l  c e s s  o r  t a x  im posed  
upon  t h e  c u l t i v a t o r s  f o r  some s p e c i a l  p u r p o s e ,  
o r  u n d e r  some i n c i d e n t a l  p r e t e x t ,  e i t h e r  by 
t h e  s t a t e  o r  t h e  z a m i n d a r .
l a b o u r e r s  employed f o r  d i g g i n g .
a m e a su re  o f  w e i g h t ,  a b o u t  84 l b s *
v i l l a g e .
c o m p e n s a t i o n  o r  r e w a r d  f o r  t h e  management o f  
any  a f f a i r .
m e s s i n g e r .
i n h e r i t e n c e ,  i n h e r i t e d  p r o p e r t y  o r  r i g h t ,  
b o n d ,  a  w r i t t e n  o b l i g a t i o n .
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Mudi :
M u h a r r i r  : 
M u h a s s i l  : 
M u k h ta r  :
M unsh i  : 
M u q a r r a r i  : 
M u t a f a r r i k a t  : 
M u ta s a d d i  : 
M u t a s a d d i a n  : 
N a ib  2 
N al  : '
N a la  :
N al  t e r i j  2
N ankar  2
Nawara s 
N a z a r a t  c h a r g e s  
N a z ra n a  2 
N ig h h b an  : 
N i j - j o t  2
N i la m i  l a n d  2 
Nimak 2 
f f i r k h  :
Noabad 2
g r o c e r .
c l e r k .
s p e c i a l  m e s s e n g e r ,  
a t t o r n e y .
s e c r e t a r y  f o r  t h e  P e r s i a n  l a n g u a g e ,  
f i x e d .
t h e  e s t i m a t e d  y i e l d  o f  f i n d s  and  f o r f e i t u r e s .
w r i t e r  o r  c l e r k .
f e e  p a y a b l e  t o  a  w r i t e r .
d e p u t y .
bamboo p o l e .
r i v u l e t .
t h e  a g g r e g a t e  o f  t h e  k h a t i y a n s  o f  t h e  same' 
am in  f o r  one z a m i n d a r i  i n  s e v e r a l  v i l l a g e s ^ -
a n  a s s i g n m e n t  o f  l a n d  o r  o f  t h e  p r o c e e d s  
o f  a  s p e c i f i c  p o r t i o n  o f  l a n d  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  z a m i n d a r s .
a n  - e s t a b l i s h m e n t  o f  b o a t s .
2c h a r g e s  f o r  c o u r t  o f f i c e r s .
a  g i f t ,  sums e x a c t e d  a s  g r a t u i t y e s .
w a tchm an .
r e n t - f r e e  l a n d s  f o r  t h e  s u b s i s t e n c e  o f  t h e  
z a m i n d a r s .
l a n d  p u r c h a s e d  a t  a  p u b l i c  a u c t i o n ,  
s a l t .
t h e  s t a n d a r d  r a t e  a t  w h ic h  t h e  l a n d s  o f  a  
d i s t r i c t  were  a s s e s s e d .
l i t e r a l l y ,  n ew ly  c u l t i v a t e d  l a n d ;  t e c h n i c a l l y ,
l a n d  b r o u g h t  i n t o  c u l t i v a t i o n  s u b s e q u e n t  t o  
some f i x e d  d a t e  o f  l a n d  m e a su re m e n t  o r  
r e v e n u e  a s s e s s m e n t .  I n  C h i t t a g o n g  t h e  t e rm
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P a i k a s h t  r y o t  s 
Pan •
P a n c h a k i  l a n d s  
P a r g a n a  :
P a r g a n a  r a t e  :
P a r t a k i  • 
P a rw ana  :
P a t t a  :
P a t t a d a r i  :
P a t w a r i  2 
P h u l k a r  :
Punya :
Punya c h a r g e s  : 
8 a b u l i y a t  : 
Q i l a h  :
R a h d a r i  :
Rawana :
R o z i n a d a r s  2
R o z y a r i  2 
Rusum 2
r e f e r r e d  b o t h  t o  l a n d  new ly  c u l t i v a t e d  a f t e r  
1760 and a l l  w a s t e  l a n d s .
m i g r a t o r y  o r  n o n - r e s i d e n t  c u l t i v a t o r  who 
c u l t i v a t e d  l a n d  i n  a  v i l l a g e  t o  w h ic h  he d i d  
n o t  b e l o n g  by b i r t h  o r  h e r e d i t a r y  c l a i m .
b e t e l - l e a f .
2 l a n d s  l i g h t l y  a s s e s s e d ,  w i t h o u t  i m p o s t s .
a  s m a l l  r e v e n u e  d i s t r i c t  c o n s i s t i n g  o f  a  
num ber  o f  v i l l a g e s .
t h e  r a t e  o f  a s s e s s m e n t  o f  r e v e n u e  w h ich  
o r d i n a r i l y  p r e v a i l e d  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a *
co m m iss io n  p a y a b l e  t o  t h e  q a n u n g o e s .
a n  o r d e r  f ro m  a  p e r s o n  i n  a u t h o r i t y  t o  a 
d e p e n d a n t .
a  docum ent  s p e c i f y i n g  t h e  t e r m s  on w h ich  l a n d  
i s  h e l d .
r e n t - f r e e  l a n d s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
t a l u q d a r s .
a  v i l l a g e  a c c o u n t a n t ,  
r e n t  o f  o r c h a r d .
t h e  day  on w h ich  t h e  r e v e n u e  f o r  t h e  e n s u i n g  
y e a r  i s  s e t t l e d  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  z a m in d a r s  
K i t h  t h e  C o l l e c t o r  a t  t h e  l a t t e r * s  c u t c h e r r y .
c h a r g e s  i n c u r r e d  i n  h o l d i n g  t h e  a n n u a l  p u n y a .
a  w r i t t e n  a g r e e m e n t .
f o r t .
t r a n s i t  d u t i e s .
p a s s  o r  c e r t i f i c a t e  f ro m  an  o f f i c i a l  a u t h o r i s i ­
n g  g o o d s  t o  p a s s  w i t h o u t  paym ent  o f  f u r t h e r  
d u t y .
p e r s o n s  r e c e i v i n g  d a i l y  a l l o w a n c e  o r  p e n s i o n ,  
d ay  l a b o u r e r .
f e e s ,  p e r q u i s i t e s ,  co m m is s io n .
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S a d a r  c u t c h e r r y  
S a d a r  jam a :
S a i r  :
S a i r  k a s b a  : 
S a i y i d  :
S a l a m i  2 
S an  2 
S a n a d  2 
S a r a i  :
S a r a n j a m i  2
S a r k a r  2
S a s t r a  2 
Sa1*el 2
Saw ar  k h a r a c h  2 
S a z a w a l  2
S e e d a h  k h a r a c h  2 
S h r o f f  2 
Sowah 2 
S r a d d h a  •
S ubah  2
S u k t i  2 
T a f a u l  2
2 t h e  p r i n c i p a l  r e v e n u e  o f f i c e  o f  a  D i s t r i c t .
t h e  sum t o t a l  o f  r e v e n u e  p a y a b l e  t o  t h e  
Governm ent  d i r e c t *
m i s c e l l a n e o u s  s o u r c e s  o f  r e v e n u e .
tow n d u t i e s .
d e s c e n d a n t  o f  t h e  P r o p h e t  Muhammad ( s . m . 3 .  
f e e ,  c o m p l im e n ta r y  p r e s e n t ,  
s t r a w  u s e d  f o r  r o o f i n g  h o u s e s ,  
c h a r t e r .
i n n  f o r  t r a v e l l e r s .
a  c o l l e c t i o n  made f ro m  t h e  r y o t s  f o r  t h e  
p r i v a t e  e x p e n s e s  of. t h e  f a u j d a r  o r  .z a m i n d a r s ,
a  s u b - d i v i s i o n  o f  a  Subah  c o n t a i n i n g  many 
p a r g a n a s .
s c r i p t u r e .
n e t  f o r  s e a  f i s h i n g ,  
c o n v e y a n c e  c h a r g e s .
a n  o f f i c e r  s p e c i a l l y  a p p o i n t e d  by Government 
t o  t a k e  c h a r g e  o f  and c o l l e c t  t h e  r e v e n u e  o f  
a n  e s t a t e ,  f rom  t h e  management o f  w h ic h  t h e  
z a m in d a r  h ad  b een  rem o v e d .
f o o d - m o n e y .
m o n e y - c h a n g e r .
a  k i n d  o f  g ro u n d  r e n t .
a n  o b s e q u i a l  ce rem ony  i n  w h ic h  f o o d  and w a t e r  
a r e  o f f e r e d  t o  t h e  d e c e a s e d .
a  P r o v i n c e ,  t h e  l a r g e s t  s u b - d i v i s i o n  o f  t h e  
Mughal d o m i n i o n s .
d r i e d  f i s h .
s a l t - w o r k s .
T a h s i l d a r  s 
Tahud : 
T a h l r i l d a r  : 
T aqs im  :
T a lu q  ; 
T a l u q d a r  2
T am ul i  2 
T a q a v i  2
T a r a f  2
Tumar 2
Wadahdar 2 
W akil  2
Wazan : 
Wusul 2
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c o l l e c t o r  o f  p u b l i c  r e v e n u e .
deed o f  l e a s e .
t r e a s u r e r .
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e v e n u e  
upon t h e  s e v e r a l  s u b - d i v i s i o n s  o f  an  e s t a t e  
o r  d i s t r i c t .
a  l a n d  h o l d i n g ,  u s u a l l y  i n t e r m e d i a t e  b e tw e e n  
a  z a m i n d a r i  and r y o t  h o l d i n g .
a  l a n d h o l d e r ,  so m e t im es  s u b o r d i n a t e  t o  a 
z a m i n d a r ,  th o u g h  o c c a s i o n a l l y  p a y i n g  d i r e c t  
t o  G overnm ent .
s e l l e r  o f  b e t e l - l e a f .
a d v a n c i n g  o f  money t o  t h e  c u l t i v a t o r s  a t  t h e  
t im e  o f  sow ing ,  t o  be  r e p a i d  when t h e  c r o p  i s  
g a t h e r e d .
l i t e r a l l y ,  on t h e  p a r t  o f  a  p a r t i s a n .  I n  
C h i t t a g o n g ,  th e  z a m i n d a r i e s  were  c a l l e d  
t a r a f s ,  and t h e  z a m i n d a r s ,  t a r a f d a r s ,
a  r o l l ,  a  r e g i s t e r ,  t h e  sum t o t a l  o f  t h e  
l a n d  r e v e n u e  a c c o r d i n g  t o  r e g i s t e r .
‘R
one who i s  bound by an  e n g a g e m e n t ,  a contractor
a p e r s o n  i n v e s t e d  w i t h  a u t h o r i t y  t o  a c t  f o r  
a n o t h e r ,  an  a g e n t .
w e i g h t .
amount o f  r e v e n u e  r e c e i v e d .
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B I B L I O G R A P H Y
I* U n p u b l i s h e d  R e c o r d s .
A. B r i t i s h  Museum*
H a s t i n g s  P a p e r s .  A d d i t i o n a l  Mss* 29086 -  29088 .
B. I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y .
Bengal Board of R,e,y.enue..lPrQ.cee,di,ngs_<_
J u n e ,  1786 -  D e c . , 1 798 ,  Range 7 0 ,  v o l .  16 -  Range 7 3 ,  
v o l .  4 1 .
B e n g a l  Board__of Revenue.  ( M i s c e l l a n e o u s  )_ P r o c e e d i n g s ,
A p r i l ,  1773 -  Dec.  ,1 7 7 9  f  cu s to m s  p r o c e e d i n g s . / ,
Range 9 8 ,  v o l s .  14 -  24*
May, 1788 -  S e p t . , 1793 f c u s to m s  p r o c e e d i n g s  J %
Range 8 9 ,  v o l s . £  -  1 0 .
May, 1790 -  D e c . ,  1795 Z ~ s a i r  p r o c e e d i n g s _ 7 ,
Range 89 ,  v o l s . .  36 -  4 2 .
May, 1788 -  D e c . ,  1792 £  s a l t  p r o c e e d i n g s / ,
Range 88 ,  v o l s .  71 -  75 ,  and  Range 89 ,  v o l s .  1 and 2 .
B engal. Pub lic .,  Con s u l t a t i o n s ,
J a n . ,  1757 -  D e c . ,  1 772 ,  Range 1 ,  v o l . 29 -  Range 2 , v o l . 2
R evenue  C o n s u l t a t i o n s . .
J a n . ,  1773 -  D e c . ,  1798 ,  Range 4 9 ,  v o l .  38 -  Range 53, 
v o l .  59*
D espa tc h e s  t o—B e n g a l,
N o v . ,  1753 -  A u g . ,  1794 ,  v o l s .  1 - 2 6 .
Home M i s c e l l a n e o u s  S e r i e s ,
V o l s .  4 7 ,  79 ,  9 2 ,  1 2 0 ,  1 5 9 ,  172 ,  173 ,  17 6 ,  184 ,  1 96 ,
205, 206 ,  209 ,  213 ,  216 ,  238 ,  338 ,  343, 344,  351 ,  379,
- 381 ,  766 ,  769 ,  7 7 0 .
L e t t e r s ,  R e c e i v e d  f ro m  B e n g a l .
S e p t . ,  1755 -  M arch ,  1794 ,  v o l s .  3 -  3 3 .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Com m ittee  o f  C i r c u i t .
J u n e ,  1772 -  J a n . ,  1773 ,  Range 6 8 ,  v o l s .  54 and 55,
^ a n g e  69 ,  v o l .  1 7 ,  and Range 7 0 ,  v o l . 1 5 .
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P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Committee  o f  New L a n d s .
J a n . ,  1761 -  S e p t . ,  1762 ,  Range 98 ,  v o l s .  10 -  1 2 .
P r o c e e d i n g s  oft ,  t h e  Com m ittee  o f  Revenue a t  C a l c u t t a , 
F e b . ,  1781 -  N ov . ,  1785 ,  Range 6 8 ,  v o l s .  6 - 4 6 .
P r o e e e d i n g s  o f  t h e  C o n t r o l l i n g  Committee  o f  Revenue a t  
C a l c u t t a ,
A p r i l ,  1771 -  O c t . ,  1772 ,  Range 67 ,  v o l s .  53 and  54*
I I .  P u b l i s h e d  R e c o r d s .
A i t c h i s o n ,  C .U . ,  A C o l l e c t i o n  o f  T r e a t i e s ,  E ngagem ents  and
S anads  R e l a t i n g  t o  I n d i a  and N e ig h b o u r i n g  
C o u n tr ie s . ,  v o l .  I ,  C a l c u t t a ,  1 9 0 9 .
C a l e n d a r  o f  . P e r s i a n  C o r r e s p o n d e n c e ,
v o l . I ,  1759 -  1 7 67 ,  C a l c u t t a ,  S u p e r i n t e n d e n t  , 
Government P r i n t i n g ,  I n d i a ,  1 9 1 1 .
C o l e b r o o k e ,  J . E . , e d i t o r ,  S u p p lem e n t  t o  t h e  D i g e s t  o f  t h e
R e g u l a t i o n s  and Laws e n a c t e d  by t h e  G o v e r n o r -  
G e n e r a l  i n  C o u n c i l  f o r  t h e  C i v i l  Government 
o f  t h e  T e r r i t o r i e s  u n d e r  t h e  P r e s i d e n c y  o f  
B e n g a l ,  C a l c u t t a ,  1 8 0 7 .
C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  S e t t l e m e n t  o f  t h e ,  Noabad Lands i n  t h e
D i s t r i c t  o f  Ch i t t a g o n g , C a l c u t t a ,  B e n g a l  
S e c r e t a r i a t  P r e s s ,  1 8 8 9 .
C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  R e s e t t l e m e n t  o f  t h e  Noabad Lands i n  t h e
D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g  and on t h e  S u rv e y  o f  t h e  
.D i s t r i c t f V o l .  I l l ,  C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i ­
a t  P r e s s ,  1 8 8 3 .
C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  R e s e t t l e m e n t  o f  t h e  R o a b a d 'L a n d s  i n  t h e
D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g , v o l .  IV, C a l c u t t a ,  
B e n g a l  S e c r e t a r i a t  P r e s s ,  1 8 8 6 .
F i r m i n g e r ,  W.K., e d i t o r ,  The F i f t h  R e p o r t  f ro m  t h e  S e L e d
C om m ittee  o f  t h e  House o f .Co m Qng o n _ t M  
A f f a i r a - o f  t he E ast. ...In d ia  Comp any* i
Dated  2 8 t h  J u l y  1 8 1 2 ,  3 v o l s . ,  C a l c u t t a ,  1 917 .
F o r r e s t ,  G.V/., e d i t o r , S e l e c t i o n s  f rom  t h e  S t a t e  P a p e r s  o f  t h e
of  t h e
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G o v e r n o r s - Q e n e r a l  o f  I n d i a .  W arren  H a s t i n g s f 
2 v o l s . ,  O x fo rd ,  1 9 1 0 .
F r a n c i s ,  P . ,  O r i g i n a l  M in u te s  o f  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  and
.C ounc i l  Q-f F o r t - W i l l i a m  on t h e  S e t t l e m e n t  and 
O o l l e c t i o n  o f  t h e  R e v en u es  o f  B e n g a l  w i t h  a 
P l a n  o f  S e t t l e m e n t , London, 1 7 8 2 .
  M in u te s  on t h e  S u b j e c t  o f  a  P e rm a n e n t  S e t t l e m e n t
f o r  B e n g a l ,  B eh ar  and O r i s s a . . . .  w i t h  a  
P r e f a c e  by R . C . D u t t ,  C a l c u t t a ,  1 9 0 1 .
H a r i n g t o n ,  J . H . ,  e d i t o r ,  An E l e m e n ta r y  A n a l y s i s  o f  t h e  Laws
and R e g u l a t i o n s  e n a c t e d  by. t h e  G o v e rn o r -C re n e ra l  
i n  C o u n c i l  a t  F o r t  W i l l i a m  i n  Bengal  f o r  t h e  
C i v i l  G-overnment o f  t h e  B r i t i s h  T e r r i t o r i e s  
u n d e r  t h a t  P r e s i d e n c y . 3 v o l s . ,  C a l c u t t a ,
1805  -  1 8 1 7 .
H u n t e r ,  Y/.Y/., e d i t o r ,  B e n g a l  Ms. R e c o r d s , 1782 -  1 8 0 7 ,  4 v o l s . ,
London,  1894*
Long, Rev.  J . ,  e d i t o r ,  S e l e c t i o n s  f ro m  t h e  U n p u b l i s h e d  R e c o rd s  s
o f  G o v e rn m en t , 1748 -  69 ,  C a l c u t t a ,  1869 .
P a r l i a m e n t a r y  P a p e r s
F o u r t h  R e n o r t  f ro m  t h e  Com m ittee  a p p o i n t e d  t o  
e n q u i r e  i n t o  t h e  N a t u r e .  SAate and C o n d i t i o n  
o f  t h e  E a s t  I n d i a  Company and o f  t h e  B r i t i s h  
A f f a i r s  i n  t h e  B a s t  I n d i e s . 21 A p r i l  1773 .
1 . 0 . L .  P a r l i a m e n a r y  B ran c h  C o l l e c t i o n  H o .6 .
F o u r t h  R e p o r t  f ro m  t h e  C om m ittee  o f  S e c r e c y  
a p p o i n t e d  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  S t a t e  o f  t h e  
B a s t  I n d i a  Company. 24 March 1 7 7 3 .
1 . 0 . L .  P a r l i a m e n t a r y  B ranch  C o l l e c t i o n  N o .7 .
S i x t h  R e p o r t  f ro m  t h e  Com m ittee  o f  S e c r e c y  
a p p o i n t e d  t o  e n qu i r e  i n t o  t h e  S t a t e  o f  t h e  
E a s t  I n d i a  Company. 26 A p r i l  1 7 7 3 .
1 . 0 . L . P a r l i a m e n t a r y  B ran ch  C o l l e c t i o n  No. 7*
S i x t h  R e p o r t  f rom  t h e  S e l e c t  Com m ittee  
a p p o i n t e d  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  S t a t e  
o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e  i n  t h e  
P r o v i n c e s  o f  B e n g a l .  B ahar  and O r i s s a . 1782 .
1 . 0 . L . P a r l i a m e n t a r y  B ranch  C o l l e c t i o n  No. 1 5 .
N i n t h  Reb& rt  f rom  t h e  S e l e c t  Com mittee  _ 
a p p o i n t e d  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  S t a t e  
o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  J u s t i c e  _ i n  t h e  
P r o v i n c e s  o f  B e n g a l ,  B ahar  and O r i s s a . 1783 .
1 . 0 . L . P a r l i a m e n a r y  B ran ch  C o l l e c t i o n  N o . l5 «
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P r a s a d ,  B . , e d i t o r ,  F o r t  W i l l i a m  -  I n d i a  House C o r r e s p o n d e n c e .
v o l .  VI,  1770 -  1 7 7 2 ,  D e l h i ,  I 9 6 0 .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Com mittee  o f  C i r c u i t  a t  K r i s h n a g a r  and
and K a s i m b a z a r . V o l s .  I , I I , I I I  £  i n  one v o l .  
C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i a t  Book D e p o t . ,1926”.
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Com m ittee  o f  C i r c u i t  a t  D a c c a . v o l .  IV,
C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i a t  Book D e p o t ,  1 9 2 6 .
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Com m ittee  o f  C i r c u i t  a t  R a n g p u r .  D in a . jp u r .
P u rn e a  and R a . im a h a l .v o l s . V , V I , V I I ,  VIII_,
£  i n  one v o l .  JTf C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i a t  
Book D e p o t ,  1 9 2 6 .
R e g u l a t i o n s  i n  t h e  Revenue and J u d i c i a l  D e p a r t m e n t s ,  e n a c t e d
t v  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  i n  C o u n c i l  f o r  t h e  
G overnm ent o f  t h e  T e r r i t o r i e s  u n d ^ r  t h e  
P r e s i d e n c y  o f  B e n g a l .A .D .  1780 t o  1 7 92 ,
London, 1 8 3 4 .
S e l e c t i o n s  f rom  C o r r e s p o n d e n c e  on t h e  S e t t l e m e n t  o f  t h e  Noabad
Lands i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g ,  v o l .  I I ,  
C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i a t  P r e s s ,  1 877 .
S i n h a ,  U .K . ,  e d i t o r ,  F o r t  W i l l i a m  -  I n d i a  House C o r r e s p o n d e n c e .
v o l .  V, 1767 -  1 7 6 9 ,  D e l h i ,  1 9 4 9 .
W h e e le r ,  J . T . ,  e d i t o r ,  E a r l y  R e c o rd s  o f  B r i t i s h  I n d i a .
London, 1 8 7 8 .
S a l e t o r e ,  B .A . ,  e d i t o r ,  F o r t  W i l l i a m  -  I n d i a  House C o r r e s p o n d e n c e
v o l .  IX ,  1782 -  5 ,  D e l h i ,  1 9 5 9 .
I I I .  G a z e t t e e r s ,  J o u r n a l s ,  Memoranda, P a m p h l e t s ,  
T r a c t s  and R e p o r t s .
A l l e n ,  C .G .H . , F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  S u rv e y  and S e t t l e m e n t  o f  t h e
D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g .  1888 t o  1 898 ,
C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i a t  P r e s s ,  1 9 0 0 .
B a d e n - P o w e l l ,  B . H . , The O r i g i n  o f  t h e  Z a m i n d a r i  B s t a t e  i n  Bengal ,
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m ic s .  O c t . , 1 8 9 6 .
Beames, J o h n ,  N o tes  on A k b a r ' s  S u b a h s .  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e
A i n - i - A k b a r i . J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  A s i a t i c .
S o c i e t y . 1 8 9 6 .
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B e v e r l e y ,  H . , The F e r i n g h e e s  o f  C h i t t a g o n g .  The C a l c u t t a
R e v ie w . v o l .  L I I I ,  1 8 7 1 .
;*l5lochmann, H . ,  C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  G eography  and H i s t o r y  o f
B e n g a l  -  P a r t  I f J o u r n a l  o f  t h e  A s i a t i c  
S o c i e t y  o f  B e n g a l .  Vo l .  X L II ,  1873-
C o t t o n ,  H . J . S . ,  Memorandum ofl t h e  R evenue  H i s t o r y  o f  C h i t t a g o n g .
C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i a t  P r e s s ,  1 8 8 0 .
  . N o te s  on t h e  R i g h t s  o f  t h e  Noabad T a l u k d a r s  o f
C h i t t a g o n g  and on t h e  P r i n c i p l e s  o f  t h e  Noabad 
S e t t l e m e n t . C a l c u t t a ,  1 883 ,  I . O . L . T r a c t  N o .8 8 6 .
F i r m i n g e r ,  Y/.K., The Old D i s t r i c t  R e c o r d s  o f  B e n g a l .  J o u r n a l  o f
t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  Arts. ..  v o l .  L X ., 1912 ,  
London*
I . O . L .  P a m p h le t  No. 6 0 7 .
G eddes ,  J . C . ,  E x t r a c t  f ro m  Mr. Geddas* R e p o r t  on C h i t t a g o n g
T e n u r e s f 1 8 68 ,  I . O . L .  T r a c t  No. 9 1 2 .
G u r n e r ,  C.W., V e r e l s t f i n  C h i t t a g o n g .  B e n g a l  P a s t  and  P r e s e n t .
v o l .  XXVII, J a n .  -  J u n e ,  1 9 24 .
H a r r i s o n ,  J . B . ,  A ra k a n .  E n c y c l o p a e d i a  o f  I s l a m ,  v o l .  I ,  New
E d i t i o n ,  London,  I 9 6 0 .
H u t c h i n s o n ,  R . H . S . ,  E a s t e r n  B e n g a l  and  Assam D i s t r i c t
G a z e t t e e r s . Ch i t t a g o n g  H i l l  T r a c t s .  A l l a h a b a d ,  
1 9 0 9 .
r K .N .R^7 ,  A J u d i c i a l  O f f i c e r ,  The K h u d k a s h t  R yo t  o f  B e n g a l .
The C a l c u t t a  R ev iew ,  v o l .  LXXVII, 1 8 8 3 .
K i n d e r s l e y ,  J . B . ,  F i n a l  R e p o r t  on t h e  S u rv e y  and  S e t t l e m e n t
O p e r a t i o n s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C h i t t a g o n g .
1923 -  3 5 ,  A l i p o r e ,  1 9 3 8 .
Land Revenue R e p o r t ,  Lower P r o v i n c e s . 1846 -  4 7 .
Lower P r o v i n c e s  Revenue S u rv e y  O p e r a t i o n s  R e p o r t . 1851 -  52 t o
1855 -  J 6 .
M a i ty ,  S . K . ,  Land M easu rem en t  I n  G upta  I n d i a .  J o u r n a l  o f  t h e
Economic and  S o c i a l  H i s t o r y  o f  t h e  O r i e n t , 
v o l .  I ,  L e i d e n ,  1 9 5 8 .
Memorandum on th e  Revenu e A d m i n i s t r a t i o n ,  o f  the.. Low er.. P ro v in c e  a,.,
o f  B e n g a l . 1873* C a l c u t t a ,  1 8 7 3 .
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M o o k e r j e a ,  A s h u tu s h ,  The A n n a ls  o f  B r i t i s h  L and-R evenue
A d m i n i s t r a t i o n  i n  B e n g a l ,  f rom  1698 t o  17Q^r 
C a l c u t t a ,  1883 .
I . O . L .  P a m p h le t  No. 1 2 7 3 .
M u k h e r j i ,  S . ,  A n o t e  on L ak h i r a . i  l a n d s .  I n d i a n  H i s t o r y  C o n g r p a s .
1 9 5 8 .  —
O 'M a l l e y ,  L . S . S . ,  E a s t e r n  B e n g a l  D i s t r i c t  G a z e t t e e r s .
C h i t t a g o n g . C a l c u t t a ,  B e n g a l  S e c r e t a r i a t  Book 
D e p o t ,  1 9 0 8 .
R e p o r t  o f  t h e  Land Revenue Com m ission .  B e n g a l , v o l s .  I -VT,
A l i p o r e ,  B e n g a l  G overnm ent P r e s s ,  1 9 4 0 .
R i c k e t t s ,  H . ,  Rep o r t  on t h e  f o r a v s  o f  t h e  w i l d  T r i b e s  o f  t h e
C h i t t a g o n g  F r o n t i e r . 16 A u g u s t ,  1 8 4 7 ,
S e l e c t i o n s  f ro m  t h e  R e c o r d s  o f  t h e  B e n g a l  
G o v e rn m e n c t . No. X I ,  C a l c u t t a ,  1 8 3 3 .
S a r k a r ,  J . N . , The C o n q u e s t  o f  C h a tg a o n .  1666 A . P . .  J o u r n a l  and
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l , 
New S e r i e s ,  v o l  I I I ,  1 9 0 7 .
  The F e r i n g i  P i r a t e s  o f  C h a tg a o n .  1 6 6 3 .  J o u r n a l
and P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A s i a t i c  S o c i e t y  o f  
B e n g a l . New S e r i e s ,  v o l .  I l l ,  1 9 0 7 .
IV. S e c o n d a r y  W orks.
A s c o l i ,  P . P . ,  P a r l y  Revenue H i s t o r y  o f  B e n g a l  and  t h e  F i f t h
Rep o r t , 1 8 12 ,  O x fo r d ,  1 9 1 7 .
A s p i n a l l ,  A . ,  C o r n w a l l i s  i n  B e n g a l .  Manc h e s t e r .  1 9 3 1 .
A uber ,  P e t e r ,  An A n a l y s i s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  E a s t  I n d i a
Company and  o f  t h e  Laws p a s s e d  by P a r l i a m e n t  
f o r  t h e  G overnm en t  o f  t h e i r  A f f a i r s  a t  Home 
an d  A b ro a d . London, 1 8 2 6 .
B a d e n - P o w e l l ,  B . H . , The Land S y s tem s  o f  B r i t i s h  I n d i a . 3 v o l s . ,
O x fo r d ,  1 8 9 2 .
 „ A S h o r t  A ccoun t  o f  t h e  Land Revenue and
i t s  a d m i n i s t r a t i o n  i n  B r i t i s h  I n d i a ,  w i t h  a 
S k e t c h  o f  t h e  Land T e n u r e s . O x fo r d ,  1 9 1 3 .
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